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No nos proponemos publicar una obra mas de Ilis- 
.oria Natural, aumentando de este modo el catálogo 
de las que existen : otro es nuestro objeto.
Es indudable que entre las que se han publicado, 
traducidas las mas , unas son puramente científichs 
destinadas á los que se dedican exclusivamente á 
la ciencia 5 y aunque apreciables por sí mismas, ya 
sea por su volumen, ya por el tecnicismo de su len­
guaje, no son accesibles al mayor número de inteli­
gencias. Otras hay que, áridos y secos compendios, 
carecen de la parle descriptiva y de lítil aplicación. 
Nosotros hemos creído conveniente como medio mas 
oportuno de llenar este vacío, traducir la obra ele­
mental de Mr. Belafosse, que tanta aceptación ha 
tenido en Francia para las Escuelas; pero haciendo 
algunas adiciones siempre que ha parecido oportuno, 
que tuviesen alguna útil aplicación á la agricultura, 
á las artes ó á la industria.
Eos artículos que hablan del hombre, son obra 
de persona competente , á quien hemos encargado 
este trabajo. No tanto hemos querido con esto em- 
bell ecer la obra, por decirlo así, sino mas bien 
combatir ciertos sistemas peligrosos para el orden 
moral, y contrarios á los dogmas de nuestra santa 
Religión , qué habiendo salido de los límites de las 
Academias, tienden á popularizarse, y contra loa 
cuales es preciso precaver á la juventud, para im­
pedir que la impiedad abuse de su inesperiencia, 
presentándole en nombre de la ciencia principios qu.c 
están tan distantes de ella Como de la verdad.
Por ultimo, la obra vá adornada con algunas viñe­
tas en la Zoología, para que los Niños conozcan las 
infinitas clases de que consta ; huyan de las perju­
diciales , y estimen las que tanta utilidad nos re­
portan*
Las escuelas Normales y Superiores de instrucción 
primaria,los Seminarios y Colegios, y todos aquellos 
Establecimientos, donde quiera iniciarse á la juven­
tud en los principios de la ciencia, al mismo tiempo 
que servirle de preparación para ulteriores estudios, 
podrán sacar alguna utilidad en nuestro concepto de 
esta obra,adoptándola como texto^y con las demas per
sonas que la estudien no podrán menos de alabar al 
Criador, viendo esa multitud de seres que ha de­
positado en manos del hombre,para cubrir admirable­
mente sus necesidades.
Nuestros deseos quedarían satisfechos si pudiéramos 
aficionar á la juventud, hacia unos estudios quc,sÍnó 
tienen el bulto que las ardientes luchas de la polí­
tica, dan contento al ánimo y paz al corazón.
INTRODUCCION.
Lna de las cosas que mas llaman la atención 
del hombre observador es sin duda el conjunto 
de seres que pueblan este globo que habitamos; 
sus numerosas y variadas relaciones ya entre sí, 
ya con nosotros mismos, no pueden menos de 
llamar nuestra atención hacia su estudio, tanto 
mas cuanto que ellos sirven a la satisfacción 
de nuestras necesidades, á nuestros gustos ■ y 
placeres. Al contemplar, dice M. Reveaux, fa­
moso naturalista alemán , el magnifico espec­
táculo , que nos presenta el Autor en sus obras, 
grandes y sublimes por cierto, ¡qué vasto y 
dilatado campo no se ofrece al entendimiento 
pensador y al corazón sensible ! ¡ Cuán inmen? 
saínente rica es la naturaleza en producciones 
de toda especie! ¡ Qué diversidad de animales, 
plantas y minerales! ¿Hacia dónde se abrirán 
los ojos (pie no descubran objetos variadísimos 
Y por donde quiera un orden enteramente in­
mutable? Pueden algunas partes aisladas desapa 
recer , morir, estrellarse, corromperse , ser des­
compuestas ó desunirse; y no obstante ser tam­
bién por esto mismo origen de nueva vida , la 
causa de nuevas formas, porque en la natura­
leza no hay muerte. Lo que á nosotros nos pa­
rece morir absolutamente, presto es de nuevo 
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engendrado y se nos presenta con una fisonomía 
inas juVeniL La muerte y el nacimiento lo mismo 
hoy que millares de años atrás corren cerca 
una de otro, en eterno y maravilloso circulo 
por una indestructible ley del Criador* En el 
día , la misma conformación que antes nos ofre­
cen las abi jas y hormigas é igualmente las ro­
sas y lirios; las primeras de entré las ñores 
subsisten como en otros tiempos, y al cabo de 
muchos siglos todavía siguen con la propia con­
figuración , embelesando la vísta del hombre, y 
con su suave fragancia, embalsamando el olfato: 
Obra es todo de una fuerza oculta , invisible é 
inesplicable dada á la naturaleza por la sabidu­
ría de aquel que de la bóveda celeste suspendió 
para alumbrar la tierra , el sol , la luna y las 
estrellas. Cuanto mayores conocimientos adqui­
rimos de la naturaleza , con mas ideas agradables 
enriquecemos nuestro entendimiento , mas ad­
miración hacia el Todopoderoso esperimentamos, 
y nos presentan de nuevo , cual dones divinos, 
que mas nos impulsan á la gratitud y adoración. 
Nuestro respeto al Criador se acrecienta al ver 
dirigido con su infinito saber lo grande asi como 
lo pequeño, distribuyéndolo todo con pasmosí­
sima variedad. Sean, pues, en nosotros excita­
dos los mas sagrados sentimientos, y satisfechos 
exclamemos con el Santo rroleta « Señor , ¡ cuán 
grandes y numerosas son tus obras 1 Todas sa­
biamente las c.rdenaste ;y la tierra está llena de 
tus beneficios. >>
Estudiar pues la estructura del globo terres­
tre, su formación y materiales que le rompo-
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Den, io que fue, lo que es y podrá ser, los 
séres que le pueblan, su organización, caracte­
res y cualidades: hé aquí el objeto de la his­
toria natural , importantísimo ciertamente bajo 
el aspecto moral y religioso , porque eleva nues­
tros sentimimientos , estiende la esfera de nuestra 
inteligencia , y excitando admiración hacia el Ser 
Supremo, fortifica nuestros sentimientos religio­
sos haciéndonos esperimentar una dulce satisfac­
ción cuando contemplamos los inmensos benefi­
cios que el autor de todo lo criado ha prodigado 
al hombre de los placeres groseros de los sen­
tidos y aficionarle á los puros goces de la inte­
ligencia. No es menos importante este estudio 
en el orden material: las artes, la industria y 
a agricultura pueden sacar de él gran partido. 
1as artes se enriquecen por medio de las con­
tinuas aplicaciones que pueden hacerse , de las 
diferentes sustancias que en su seno encierra la 
tierra , de las variadas producciones del reino 
vegetal y de los restos del reino mineral. Del 
reino mineral toma el hombre materiales para 
construir los templos que levanta á la Divini­
dad, los teatros destinados á la ciencia , los hos­
pitales consagrados al dolor, y el hierro con que 
cultiva sus campos; y los metales, que dóciles 
en manos del artista, se labran de mil maneras 
diversas para embellecer y adornar nuestras mo­
radas. Del reino vegetal y animal obtiene el hom­
bre su alimento f los vestidos con que se cubre. 
<on mano generosa para servicio del hombre 
Agréguese á esto, que el estudio déla natura 
1' za tiene algo de noble v elevado nara senara
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las simplesy variadas preparaciones que le pres­
cribe el arte médico,para restaurar su salud me­
noscabada por los años, ó para protejep su 
existencia amenazada por las enfermedades. Por 
último , el labrador puede sacar mucho prove­
cho cuando conozca las diversas clases de ter­
renos , sus condiciones y calidades especiales, 
estudie con fundamento el origen , desarrollo y 
progreso, especialmente de aquellas plantas á 
cuyo cultivo se dedica ; de suerte que en nues­
tro concepto , el estudio de la historia natural 
debe ser el'preliminar para el de la agricultura: 
con ninguno pues esta mas estrechamente unido, 
y serian imperfectos los conocimientos que en 
agricultura se adquiriesen, sin una instrucción 
previa de la historia natural, especialmente en 
aquella parte que tiene mas aplicación a aquella 
ciencia.
Si atendemos pues á los seres que habitan 
la superficie de la tierra, hallamos en la natu­
raleza cuerpos vivos y no vivientes; los prime­
ros , á que pertenecen los animales y plantas, 
se llaman cuerpos orgánicos, en razón á mani­
festársenos con parles singulares, que reciben 
el nombre de órganos, ó en otros términos, 
instrumentos de vida. Con el auxilio de ciertos 
órganos toman visiblemente medios alimenticios, 
y los emplean para la perfección y aumento ex­
teriores de su cuerpo. Los animales , por ejem­
plo , que viven y espontáneamente se mueven, 
apoderarse los mas de su variado alimento por 
una sola abertura que es la boca ; y al contra -■ 
rio las plantas que indudablemente viven, pero 
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sin poder moverse espontáneamente, chupan su 
materia nutritiva por muchas abei Incitas ó canon- 
citos, señaladamente por las raíces. Los no vi­
vientes, que loman origen del acumulaniiento y 
sobreposicion exterior ó de una mezcla con los 
cuerpos orgánicos ó minerales , ni se propagan 
ni se alimentan , estando enteramente privados 
de vida y careciendo de sentido y movimiento. 
Estas diferentes clases de cuepos forman ¡os 
tres reinos de la naturaleza, á saber: el reino 
animal y el reino vegetal, que componen los cuer 
pus orgánicos; y el reino mineral, que compo­
nen los cuerpos inorganicos.
Todavía pudiera admitirse un cuarto reino, 
que es el de los atmosféricos, y á los cuales 
pertenecen ciertas materias informes difundidas 
por todas parles, teniendo su existencia princi­
palmente en el contorno gaseoso de la tierra; 
tales son el aire, el agua, el fuego, ó la ma­
teria del calor, y la materia eléctrica. Pero de 
estos que la historia natural omite, se trata en 
las ciencias naturales que versan sobre jos ge­
nerales fenómenos del mundo material.
La parle de la historia natural que tiene por 
objeto el estudio de los minerales , se llama 
Mineralogía. La que estudia el origen, forma­
ción y estructura de las diferentes capas del 
globo , asi como la historia y épocas de sus tras 
tornos y mudanzas se llama Geología. La que 
estudia los diferentes cuerpos del reino vegetal 
se llama Botánica; y por último , se llama Zoolo­
gía. la que tiene por objeto el estudio de los 
animales. De consiguiente , queda divluida la 
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historia natural en los cuatro ramos de Geo­
logía , Mineralogía , Botánica y Zoología; de 
cada uno de los cuales diremos aquello que nos 
sea de mas importancia en las aplicaciones á 
los usos comunes de la vida y á las arles, omi­




Diferentes clases de terrenos que distinguen los 
naturalistas , su origen y formación.
Si echamos una ojeada sobre el globo que ha­
bitamos , aparece á nuestra vista la naturaleza 
en todas sus formas , en todas sus variedades. 
Tan pronto se presenta á nuestros ojos un pin­
toresco valle , que rodeado de un sempiterno 
verdor , parece haberse complacido la naturaleza 
ea derramar allí con profusión todos sus pri­
mores ; tan pronto veremos enormes cordilleras, 
peñascos horrorosos , que con su cima parecen 
elevarse hasta los últimos limites de nuestra at­
mósfera , ora un terreno árido con una vege­
tación pobre y marchita , ó ya una dilatada vega, 
regada por un caudaloso rio y con un lujo tal 
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de vejetacion, que sin tanto trabajo proporciona 
todo cuanto el hombre ha menester para satis­
facer sus simples necesidades. Naturalmente el 
hombre , á quien el Criador concedió el sublime 
donde la inteligencia, y esa curiosidad siempre 
creciente que le lleva a estudiar lodos los obje­
tos que le rodean; debió también, llevado de 
este mismo deseo , estudiar el globo que'habi­
tamos, sus diferentes terrenos, su estructura, 
antigüedad, origen, formación, trastornos ocur­
ridos en diferentes épocas , y hé aquí delineado 
el Objeto de la Geología , que comprende dos 
partes: 1.a la Geognosia, que estudia la es­
tructura , formación y disposición de las dife­
rentes capas que componen nuestro globo ; y 
Ja Geología, propiamente dicha , que Se ocupa de 
la historia de las mudanzas verificadas en nues­
tro planeta, fijando los períodos y épocas en 
que dichos trastornos pudieron verificarse.
Todos los geólogos convienen en que los 
diferentes terrenos que conocemos, no tienen 
una formación simultánea, sino que son el pro­
ducto de diferentes cáusas que en diversas épo­
cas han influido considerablemente en su estruc­
tura , verificándose de este modo cambios mas 
ó menos considerables. Que tampoco el reino 
vegetal ni el mineral, aparecieron simultánea­
mente en la tierra bajo todas sus formas y va­
riedades , antes bien comenzaron primero á apa­
recer las especies de composición mas sencilla, 
siguiéndose despues las de estructura , mas com­
plicada , hasta llegar á los mamíferos, que son 
los mas perfectos de los animales , entre quie-
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nes se encuentra el hombre , que es el Rey de lo 
creado; y por último, la ciencia ha venido á sentar 
que las diferentes especies que componen uno y 
otro reino, han sufrido modificaciones notables 
en los diferentes periodos que mudaron las con­
diciones de su existencia. De este modo puede 
esplicarse cómo en los climas mas filos del norte 
hoy se ven restos de animales y plantas , que 
solo hoy se encuentran en la zona tórrida , y 
por qué se encuentran restosde especies que 
entre nosotros bando saparecido completamente.
Sin embargo de esto los geólogos han ■averi­
guado que los diferentes terrenos, que componen 
la corteza sólida del globo , observan cierto or­
den en su colocación , clasificándoles según este 
mismo orden, y que con brevedad daremos á 
conocer , pues ño nos permite otra cosa el ob­
jeto de esta obra.
En primer lugar la tierra puede dividirse 
en tres partes principales: 1taparte centra! 
o masa interior. 2.a La corteza mineral que cu­
bre la parte interna. Y 5.a, la masa de las aguas 
que constituye los mares que ocupan las tres 
cuartas partes de la superficie de nuestro globo. 
J ejaremos á un lado lo que pertenece á la parle 
interna de nuestro planeta, porque no se tiene 
un conocimiento exacto acerca de la naturaleza 
de las sustancias que encierra , si bien se han 
hecho suposiciones mas ó menos probables, y 
dejando el tratar de las aguas para mas ade­
lante nos detendremos únicamente en la clasifi­
cación de los terrenos que componen la super­
ficie del globo, advirtiendo primero que cuando 
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las sustancias minerales se ven reunidas en gran­
des masas , entonces se llaman rocas , dándose 
el nombre de terrenos á la reunión de diferen­
tes grupos de rocas ó formaciones , que parece 
haber tenido Origen bajo la influencia de unas 
mismas circunstancias.
Siguiendo la clasificación mas antigua y mas 
coman, los terrenos se clasifican en dos gran­
des divisiones, á saber: en terrenos platonia­
nos ó ígneos, y en terrenos neptunianos ó de 
sedimento. Los terrenos platonianos son aque­
llos que presentan una estructura sumamente 
densa y cristalina, y se cree hayan sido levan­
tados del interior de la tierra por la fuerza del 
calor central. No contienen resto alguno de 
animales ni plantas, ni se presentan en capas 
regularmente sobrepuestas^ Manifiestan haber 
.orinado Ja corteza primitiva del globo, pues 
que se encuentran debajo délos terrenos j de 
sedimento ó depuestos por las aguas; y si al­
guna vez se encuentran sobrepuestos, es porque 
sc han introducido por las hendiduras de estos 
o derramado por su superficie en virtud de al- 
Sun trastorno verificado en su interior.
Los terrenos neptunianos son aquellos que 
han sido depuestos y nivelados por las aguas. 
Lstos tienen una estructura grosera , y no cris­
talina ; contienen fragmentos de piedras que de­
bieron tomar de otros terrenos anteriores y 
i'estos de animales y vegetales de los que vivie- 
1 on en la época de su formación.
Como estos terrenos se hallan en una posi- 
cien horizontal casi siempre , y además siguen 
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cierto orden en su colocación, que indica la 
antigüedad mayor ó menor en que fueron de­
puestos ; los geólogos han hecho ciertas clasi­
ficaciones , atendiendo al orden con que se pre­
sentan de alto en bajo.
Estos terrenos se dividen pues: 1.° en ter­
renos modernos. 2.° En terrenos terciarios. 
5.° En terrenos secundarios ó amonios. 4.° En 
terrenos de transición. Y 5.° en terrenos pri­
mitivos,
§ l.°— Terrenos modernos.
Los terrenos modernos son los mas super­
ficiales ; se han formado despues de las últimas 
inundaciones de nuestro globo y contemporá­
neos á Ja aparición del hombre en la tierra. 
En estos terrenos se presentan monumentos de 
la industria humana y cuerpos organizados se­
mejantes á los que viven actualmente; unas ve­
ces forman grandes masas, en que se ven los 
productos sólidos de los animales llamados pó­
lipos ; masas que ocupan espacios considerables 
en las islas de Oceania y forman arrecifes, que 
vienen á ser como escollos peligrosos para los 
navegantes. Como los productos animales que 
componen este terreno pertenecen á la familia 
de las madréporas , por eso los naturalistas le 
llaman madrepórico. Otras veces son restos de 
materias vegetales y áun bosques enteros des­
truidos y soterrados , que por la 'acumulación 
de sus restos forman capas de bastante espesor 
que se llaman turba, por lo que á este terreno 
se le dá el nombre de Turboso. Otros terre- 
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nos hay de esta clase y que cubren ¡a mayor 
parte de la superítele del globo, están forma­
dos por fragmentos movibles de rocas con res­
tos de cuerpos organizados; la capa de este ter­
reno, sobre la cual crecen los vegetales, se 
llama tierra vegetal, que junta con el humus 
ó mantillo, esto es sustancias animales ó vege­
tales, que han pasado al estado de tierras, for­
man los terrenos propios para la producción de 
las plantas. Se compone este terreno de arena, 
de arcilla y de piedras calcáreas ó calizas que 
le circundan estando en mayor ó menor pro­
porción con el hamus ó mantillo. Hay otros 
terrenos en la superficie que tienen semejanza 
con la tierra vegetal; pero que se diferencian de 
ella en que no son propios para la vegetación, 
lo que forma las tierras aridas que se encuen­
tran en la cima de algunas rocas.
Las aguas en sus inundaciones han arrastrado 
muchas veces fragmentos de rocas y piedras, 
y que han sido depositadas por la acción de las 
mismas en parajes bajos ó valles. De este modo se 
han formado los terrenos dichos de aluvión , que 
juntos con el mantillo que contienen , son un 
manantial de fertilidad. Tales son los que cons­
tituyen el suelo de la Holanda.
Maalmente las sales calizas que ciertas aguas 
contienen en disolución , juntándose con la arena 
y otros cuerpos organizados despues de su de­
posición, han formado terrenos compactos, aun­
que con algunas cavidades ó hendiduras. Este 
terreno se llama tobáceo ó de toba , caracteri­
zado por su materia caliza.
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2.® TERRENOS TERCIARIOS.
Debajo de los terrenos anteriores se encuen­
tran los terciarios. Estos se hacen notar difícil­
mente por su estructura, pues se parecen mucho 
á los anteriores. Sin embargo, en ellos no se 
presenta ningún monumento que atestigüe la 
existencia del hombre, si bien aparecen restos 
de animales y plantas de los que entonces exis­
tían y áun de las especies que hoy viven ; ad­
viértese no obstante que las especies descono­
cidas descubren en sus restos cierta analogía 
con las hoy existentes. Créese que la acción 
violenta de Jas aguas haya podido formar en 
gran párle esta ciase de terrenos, compuestos ya 
de guijarros redondos, sueltos ó reunidos en 
masas sólidas , ya de trozos de rocas antiguas-, 
desprendidos de las montanas vecinas , ya por 
fin de conchas marinas. También se han for­
mado estos terrenos en grutas ó cavernas lle­
nas de hues- s de animales. Bajo de estos ter­
renos se hallan otros que parecen haber sido 
formados por el depósito lento de materias só­
lidas, que lian estado suspendidas en el agua, 
por lo que se llaman terrenos de sedimento 
superior ; el mas reciente de estos terrenos 
ha sido depuesto por el agua dulce de los 
ríos y lagos, por cuya razón se llama lacus­
tre superior, y esta compuesto de rocas cal 
careas, arcilla y marga, que encierra restos 
de animales marinos conocidos. Estas capas sue­
len cubrir otras que tienen un mismo origen y 
3.° terrenos secundarios.
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estructura, poro que se hallan cristalizadas. Se 
componen de piedra de yeso y margas mezcla­
das con un calcáreo silíceo , de una dureza 
tal, que le hace útil para la construcción de 
edificios. Estos terrenos se llaman lacúslres in- 
ft'ilores. Por ultimo hay otra clase de terrenos 
secundarios, que se cree hayan sido formados 
por las aguas del mar, llamados tritonianos 
Por esta razón. Encuéntrense en ellos grao nú­
mero de conchas en forma de trompa, tritón 
o caracol marino. Consisten principalmente en 
Pática arenisca y caliza grosera que se emplea 
‘a <?fIj/1GÍ0S- Estas formaciones se hallan se- 
pdiadas de los superiores por capas de arena, 
rm. ga y arcil,a Pática, que emplean los alfa- 
1 oros en la fabricación de ladrillo, teja, etc.
einní$a^0 no¡n^re Se comprenden aquellas 
hnsf-i i 6 .i(?ITa (Iué se suceden , desde la creta 
se dlv-a hornag«era inclusive. Estos terrenos 
de 2 •Cn !n terrenos de sedimento medio y 
mentn Jniei! ° suPerior- Los terrenos de sedi- 
sencia í^diOi, están caracterizados por Ia pre­
la da e restos de animales que pertenecen á 
comn S°í (G m°ll,scos* Tienen una testu r?. 
cali ^9Cta &rosera , componiéndose de rocas 
zas y margosas. Forman pendientes muy al- 
ner2i GSCtar^a^aS‘ Cuando las capas que compo- 
de °<S teirenos secundarios están compuestas 
5;/.rcta; s« llaman cretáceos. La creta puede 
-ei } anda o tobosa, que se emplea también 
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en las construcciones. Esta clase de terrenos es 
impropia para la vegetación. El monte Jura de 
Francia, ha dado origen á una división especial 
de terrenos llamados Jurásicos. Las capas que 
forman este terreno , que aparece con una forma 
irregular , presentan faldas muy ásperas llenas de 
pizarras, de que nos vienen las piedras litográ- 
ficas. También se encuentran restos de fósiles 
llamados zoófilos, alternando estas diferentes 
materias con otras capas de caliza y margas 
arcillosas.
Los terrenos de sedimento inferior, están si­
tuados debajo de los precedentes ; no se encuen­
tran en ellos reptiles, pero sí fósiles , que se 
alejan de las especies que actualmente viven; 
empiezan ya á descubrirse metales. Las capas 
tan pronto tienen una forma compacta como 
cristalina ; lo que es debido á las sales que con­
tienen , y que se disuelven en el agua 5 las cum­
bres que estos terrenos encierran generalmente se 
elevan á muy poca altura.
En cuanto á las sustancias que los compo­
nen tienen mucha variedad , bien son piedras 
de arcilla ó cuarzo , bien de marga ó de caliza, 
pizarras bituminosas , y áun tierras que deben 
ser producto de vegetales; por lo que este ter­
reno se llama carbonífero.
4.° TERRENOS DE TRANSICION.
Se llaman terrenos de transición los que 
están colocados debajo los terrenos carboníferos 
anteriores y encima de los primitivos.
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Están formadas sus capas ya de petrifica­
ciones principalmente de conchas y de zoófilos, 
ya de rocas pizarrosas y que encierran una 
pequeña cantidad de restos de animales y vege­
tales , y ya por fin do materias cristalizadas y 
que entran en la constitución geológica de mucha 
parte de los Pirineos. Los despojos orgánicos 
que contienen pertenecen á seres los mas sim­
ples de la naturaleza : de los animales vertebra­
dos , solo se encuentran algunos vestigios de 
pescados, pero se vén los llamados zoófitos, 
moluscos etc. y entre las plantas, los heléchos.
5.° TERRENOS PRIMITIVOS.
Estos terrenos se componen de Jas capas 
mas antiguas del globo. En ellos Do se encuen- 
tran cuerpos organizados, ni están formados 
por sedimento sino por cristalizaciones, lo que 
íTf ^lle I*Un bebido existir bajo la influencia 
del luego subterráneo. Las rocas que componen 
este terreno son el micaesquito , el cuarzo y el 
gneis , que es la piedra mas antigua que se co­
noce entre los terrenos neptunianos. De esta 
c use de terrenos traen su origen esos frag­
mentos de granito, pórfido etc., el que se en­
cuentran en algunas rocas y aun llanuras y que 
los naturalistas llaman pedruscos erráticos, los 
cuales se cree hayan sido arrastrados por las 
aguas en su deshielo , y depositados despues en 
.. fondo de los mares ó en los llanos, han 




Hemos dicho que los terrenos neptunianos 
habían sido formados por Ja deposición y sedi­
mento de las aguas, á diferencia de los pla­
tonianos, cuya formación se esplica por la in­
fluencia del calor subterráneo, lo que manifiesta, 
que estos terrenos han estado en fusión. Se 
presentan en masas densas y cristalinas, debajo 
siempre de ios terrenos neptuúianos; y si al­
guna vez se presentan sobrepuestos á estos úl­
timos y es porque lian penetrado por sus hen­
diduras, levantándose sobre aquellos. No se 
encuentran en ellos restos de cuerpos organi­
zados y están formados á manera de sábanas, 
murallas ó diques. Algunos de estos terrenos 
manifiestan una tendencia marcada á formar 
■grandes masas no estratificadas, y que se en­
cuentran generalmente debajo de ios terrenos 
neptunianos ó de Itis sábanas de materia ígnea 
que se han enfriado. A esta clase pertenecen el 
terreno granítico y el porfírico. El terreno gra­
nítico se llama asi porque en él predomina el gra­
nito, que es una roca muy dura de fractura áspera 
y desigual y difícil de recibir alteración alguna. 
Los monumentos mas grandiosos de los antiguos 
se componen de esta clase de piedra, de lo que 
quedan aún restos. El terreno porfírico, llamado 
asi porque en él predomina el pórfido, presenta 
la forma de murallas ó sábanas que atraviesan 
otros depósitos. Otros terrenos hay de esta clase 
qtic presentan algunas partos cristalinas, pero 
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son mas frecuentes la estructura y formas ma­
cizas , y so parecen á las materias minerales 
fundidas. En este terreno pedemos distinguir 
tres grupos que se diferencian por la predomi­
nación de los basaltos , las traquitas y las lavas. 
El basalto tiene cierta tendencia á subdividirse 
en prismas regulares; formando ciertos capri­
chos , que recuerdan los monumentos que ha 
formado la industria humana # pero que exce­
den en magnificencia á lodo lo que puede salir 
de la mano del hombre.
Las traquitas, ó sea el grupo traquitico, se 
hace notar porque sus piedras tienen un lustre 
vidrioso y afectan una figura cónica.
Por último las lavas que constituyen el ter­
reno volcánico se presentan bajo la forma de 
escorias , cenizas y arenas volcánicas, que mani­
fiestan ser el producto de un fuego muy activo.
LECCION 2.a
Mudanzas causadas en nuestro globo por los di­
ferentes agentes de la naturaleza asi internos 
como externos; agentes internos , como los ter­
remotos y erupciones volcánicas; externos, como 
d aire y metéoros atmosféricos, las aguas, etc.
IIllasta aquí hemos hablado de la formación de las 
diferentes capas que componen la corteza sólida 
de la tierra, tales como se encuentran en sus 
respectivas posiciones; pero las investigaciones 
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de la ciencia han ido mas alíá , y báse encontrado 
que nuestro globo lia sufrido en épocas sucesi­
vas grandes mudanzas, terribles catástrofes, que 
han cambiado la faz de regiones enteras. Tal 
vez los continentes que hoy se nos presentan 
ocupados por cien ciudades populosas , focos de 
Ja industria y del comercio, fueran algún día la 
habitación de las aguas del mar. y ¿quién sabe 
si del seno de este elemento saldrán algún dia 
nuevas islas, que figuren principalmente en la 
parte habitable de la tierra? En virtud de esto 
vamos á examinar los agentes principales que 
los geólogos asignan como cansas á veces de tan 
violentos trastornos. Estos agentes pueden ser 
internos ó externos. Entre los internos se en­
cuentran los terremotos y erupciones volcáni­
cas , y como consecuencia suya los hundimientos 
v levantamientos de terrenos. Entre los segun­
dos, el aire, las aguas y demás metéoros que 
se forman en nuestra atmósfera.
AGENTES INTERNOS.
Los terremotos. según las observaciones 
que sobre estos fenómenos han hecho los geó­
logos, son oscilaciones ó movimientos ondu­
latorios propagados en las capas de la tierra y 
por la violenta dislocación de algunas capas de 
la costra sólida. Es probable , que la fuerza 
espansiva del calor sea la cátisa primeva del 
rompimiento, y que su resultado sea el levan­
tamiento de una ú otra orilla de la grieta pe­
ñascosa. Hay ciertos fenómenos que preceden á 
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los terremotos y que son el pronostico de tan 
terrible suceso, tales son el secarse las fuentes 
o el despedir un calor extraordinario, la salida 
de los reptiles que viven bajo la tierra y el 
desencadenamiento de las olas del mar, que en 
virtud de las agitaciones que sufre la tierra, se 
levantan á alturas considerables, dimanando de 
a'íul grandes inundaciones que destruyen comar­
cas enteras. La dirección en que se propagan 
los temblores de tierra es mOy variable, limi­
tándose unas veces á una determinada región 
volcánica , y estendiéndose otras á distancias muy 
considerables. Es terrible til efecto de los sa­
cudimientos de la tierra ; los edificios mas só- 
idos , empezando por bambolearse, no resisten 
a su violenta acción; se abren anchas grietas á 
veces de muchos pies en la tierra, desgájense 
Jas rocas sobre los vecinos valles, síehdn¡a veces 
conducidas á largas distancias, y por fin es Uno 
< e aquellos terribles é imponentes , fenómenos 
que Ja Providencia envía sobre la tierra , para 
eam liar el mundo físico, como las grandés t'e- 
o liciones cambian el mundo moral, Bajo este 
speto nada cabe tan terrible como la historia 
a | *aj)pia en 1785. En aquella época queda- 
1 polcadas muchísimas ciudades, y poblaciones 
en eias hallaron la muerte bajo sus escombros. 
E numero de las víctimas ascendió á 40 000, y 
a gomas tarde se recojierpn otros 20.000 cadá- 
doFCS a°n Ia8 or*^a9 de los lagos recim forma* 
. s* i*6 donde se exhalaban vapores y gases 
aiiibres. El incidente mas espantoso y dramá- 
ico de esta gran catástrofe; fué la muerte del 
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anciano Principe de Sicilia, el cual retirado en 
uní) roca con lodo su pueblo , en número de 1450 
personas, filé arrebatado al mar por una ola 
descomunal, lanzada , digámoslo asi, del fondo 
del Océano sin que pudiera salvarse ni una sola 
persona. Refiere M. Dolouneit en términos que 
enternecen, el estado de aquella comarca aso­
lada , que visitó poco tiempo despues de su ca­
tástrofe. Al acercarse á la ciudad de Mesina, 
parecióle que aún tenia el aspecto de su anti­
gua grandeza; pero si las murallas estaban en 
pié todas las casas amenazaban ruina, toda la 
población se había retirado á unas chozas cons­
truidas en el campo. Mesina, antes tan animada 
y vividora , aparecía como asolada poruña peste 
mortifera , y sus calles comunmente tan alegres 
y bulliciosas, solo presentaban la imagen de la 
muerte. Pero cuando el naturalista viajero pasó 
á la Calabria y visitó la ciudad de Polistena; 
desarrollóse á su vista la escena mas horrorosa, 
todos los edificios sin excepción, no formaban 
inas que montones; todo estaba nivelado, no 
quedaba ni siquiera el mas mínimo pedazo de 
muralla. Por todas partes se descubrían mon­
tones de ruinas tan desfiguradas , que era im­
posible descubrir en ellas ios vestigios de viviendas 
humanas. Las grietas que existían entre las pie­
dras recalentadas por el aire abrasadort des­
pedían el fétido hedor de los cadáveres de los 
desgraciados sepultados en los sacudimientos. 
Añade M. Dolouneit: «Conversé con varias per­
sonas que habían estado enterradas debajo de 
ios escombros, tres, cuatro y aun cinco días; 
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no dejé de preguntarles cuáles habían sido sus 
sensaciones durante tan terrible situación,- todas 
ine respondieron, que de todos sus males físicos 
el mas intolerable Labia sido una sed devora 
d-ira , y que sus sufrimientos morales se aumen­
taban cruelmente con la idea de que sus ami­
gos los habían abandonado, cuando aún hubie­
ran podido socorrerlos. >
Efecto de estos violentos sacudimientos son 
os volcanes en actividad ; estos vienen á ser 
n»as montanas regularmente cónicas, aisladas y 
huecas con una abertura en la parte superior 
en forma de embudo que se llama cráter, y 
P()r donde salen á ciertos intervalos torrentes 
. materias inflamadas, que indudablemente pro­
vienen de algún foco ardiente de la tierra con 
quien están en comunicación. Es posible que es­
tos respiraderos , que asi podemos llamarles del 
calor central, se comuniquen entre sí, y de este 
modo puede esplicarse cómo un volcan descansa 
mientras otro se halla en actividad. Se cuentan 
mas de 200 volcanes en aquel estado, entre los 
cuales Jos mas notables son en Europa: el Ve- 
siwio, en Ñapóles; el Etna, el Vulcano y Vul- 
ane o, en Sicilia; el Stromboli, en las islas de 
los del Pico y San Jorge en las Azores, 
en°“a-8 .mufibos. No siempre los Volcanes están 
s ?ehay un gran número de ellos que 
nu > i'1 an al)agados; sin embargo de que no 
mi *L* ^ablecerse sobre esto regla fija , pues 
I 1 un volcan puede estar apagado por mucho 
K DÚ1() Y sin embargo ponerse en asombrosa ac­
uidad por circunstancias dadas. Tres siglos hacía 
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que el| Vesubio no daba señales de vida , cuando 
en tiempo de Tito, Emperador romano, des­
ir uyo con sus er upciones las hermosas ciudades 
de Herculano y Pompeya , que ofrecen a la vez 
ai viajero un curso de costumbres romanas v 
una galena curiosísima de productos volcánicos 
Sucede frecuentemente que en medio de las erupl 
ciones volcánicas se vean salir por sus abertu­
ras o crateres, multitud de lavas, escorias, cenizas 
y piedi as, que estendiéndose á grandes distancias, 
llegan a inutilizar los terrenos haciéndoles inú­
tiles para la vegetación. Muchas veces son tan 
espesas sus cenizas, que llegan á cubrir el sol.
ambien se ven en algunas partes erupciones 
de aguas calientes, desprendimientos de gases 
y vapores , especialmente de acido sulfuroso, 
que deponiéndose en el terreno cria sulfataras 
o sea criaderos de azufre natural.
Consecuencia yde la acción de los volcanes 
son los levantamientos y hundimientos de ter­
renos que se han verificado en nuestros dias , v 
poi donde podemos inferir lo que habra suce­
dido en épocas remotas. En efecto se han visto 
aparecer y desaparecer sucesivamente diferentes 
alturas a consecuencia de la acción de los vol­
canes y aun aparecer islas , que salieron del seno 
de las aguas del mar. Cerca del monte Nuovo 
que se levantó en 1558 del fondo del lago Lu- 
cisno, se vé el famoso templo de Apolo cuyas 
columnas reflejaban en otro tiempo en las a^uas. 
El famoso templo de Júpiter Serapio , se llalla 
hoy al nivel del mar, lo que prueba ha padecido 
un hundimiento. Los terremotos de Cutetl819 
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y de Chile en 1 822, dieron por resultado el 
levantar y bajar sobre y debajo del antiguo ni* 
ve! distritos de mas de 1000 leguas cuadrados. 
En fin, reciente está la aparición de una isla en 
la costa de Sicilia, que desapareció al cabo de 
tres meses, no dejando mas vestigio que un ar­
recife de peñas negruzcas, que forma sin duda 
la estremiaad superior de los bancos de lava, 
en torno de los cuales se agrupan los demás 
bancos volcánicos que las olas han respetado. 
Nuestra nación también tiene un triste recuerdo 
de los terremotos ocurridos en Orihuela por el 
año de 1827.
AGENTES EXTERNOS.
Se consideran como agentes externos el aire 
y demás metéoros atmosféricos y las aguas. El 
aire no es un cuerpo simple, sino que se com­
pone de dos sustancias que son: el gas oxigeno 
Y ej gas ázoe; de suerte que de 100 partes de 
a¡re, las 27 son de oxigeno y las 75 de ázoe; 
conteniendo á veces dos de ácido carbónico» 
ra aire, ejerciendo su influencia sobre las cimas 
de Jas rocas, ocasiona degradaciones mas ó me- 
Bos notables y hace que las capas superiores 
rugan un estado menos sólido que las inferio- 
niS| Como 96 en bis terrenos calcáreos, már- 
0 í e^C‘ oxígeno del aire , combinándose 
i]1? °S mínei‘a*es > forma diferentes compuestos( 
.e jn raeta’*s los químicos llaman óxidos; 
<4¡S| C • PxíS6110 combinado con el hierro, forma 
el oxido de hierro; combinado con el azufre#
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el ácido sullúrico; y asi de las demás sales y 
ácidos que sus combinaciones producen. El 
ácido carbónico del aire puede hacer pasar los 
óxidos al estado de carbonates, etc. También 
el aire conteniendo vapores acuosos y otros ga­
ses ejerce su influencia sobre la tierra. Por su 
medio disgrega y descompone algunas sustan­
cias , que mantiene en disolución , produciendo 
en las rocas degradaciones ó escarpes sucesivos, 
de suerte que la atmósfera viene á ser un in­
menso laboratorio químico en que la naturaleza 
elabora las diferentes sustancias destinadas á la 
economía del mundo físico.
Hay oíros fenómenos que se verifican en la 
atmósfera y que también influyen en nuestro pla­
neta. Los vientos , arrebatando las arenas que 
encuentran á su paso , forman esos grandes are­
nales , montículos de arena que tan peligrosos 
son en la Suiza para los viajeros , privando á 
aquellos países de la vegetación y de las aguas. 
Ponen en un continuo movimiento á la atmós­
fera trasladando los vapores acuosos de una re­
gión á otra, y sirviendo de este modo á la eco­
nomía del reino vegetal y animal. El rayo, 
cayendo sobre la cima de las montañas, des­
prende grandes rocas, ó produce trastornos mas 
ó menos violentos; si bien lo mas común es 
fundir las sustancias que encuentra á su paso. 
Por fin otro de los fenómenos mas irregulares 
y que mas han llamado la atención de los geó­
logos , es la caída de aerolitos (ó piedras que 
caen del cielo) acompañadas á veces de fuertes 
detonaciones y áun desprendimiento de luz, sien-
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do á veces de extraordinario peso. Generalmente 
se componen de hierro , sílice y magnesia. Aún 
se ignora su procedencia , si bien se lian for- 
mado algunas congeturas para esplicar su caída.
Pero lo que produce y ha producido mayo- 
lcs trastornos sobre la superficie de la tierra 
son las aguas. Ellas son las que por su acción 
disolvente arrastran de las montañas grandes 
masas de tierra , formando esos surcos Verti­
cales que observamos en las pendientes de las 
montanas. Con el derretimiento de las nieves 
especialmente, se ven inundaciones que invaden 
•os llanos desgajando enormes rocas , que á ve­
ces han destruido poblaciones enteras. El Océano 
hos presenta también en sus diferentes fases una 
JO ueba de la acción que ejerce sobre nuestros 
Prmlinentes, prescindiendo del fenómeno diario 
e mijo y reflujo de la mar: él es quien mi­
nando Jas rocas y riberas que le circuyen, se abre 
Pliso por entre ellas y ocupa nuevos continen- 
/S’ 0 loen forma esas islas flotantes, que tan­
as veces han llamado la atención de los viajeros.
ministra vapores á la atmósfera, forma las 
. mías que fertilizan las tierras, y que filtrándose 
a trayés del suelo ó por la cima de las rocas, 
se cstiende por conductos subterráneos hasta He- 
S-ii á una capa impenetrable, donde forma un 
aposito , que abriéndose paso en el terreno, 
°rma los manantiales, que dan origen á las 
••entes y á los ríos. Por último las aguas son 
un agente universal de que se sirve el autor 
* e a Haturaleza para cambiar la faz del globo: 
ellas fueron las que en otro tiempo, desalándose 
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y rompiendo los ‘diques que Jas contenían, pro- 
dugeron aquella inundación general conocida 
cotí el nombre dm diluvio universal, que con 
tan vivos colores nos describe Moisés en el Gé­
nesis , y que aun en épocas posteriores no han 
dejado de producir cambios mas ó menos no­
tables sobre nuestros continentes.
Róstanos por fin decir algo acerca de la con­
cordancia de las opiniones geológicas y las re­
laciones consignadas en el Génesis. Todo cuanto 
la ciencia debe á una exacta y atenta observa­
ción , demuestra la existencia de todo cuanto 
'Moisés refiere en los divinos libros, Si atende­
mos á que los seis dias de la Creación (i) serian 
seis grandes períodos de muchos años, s.-gun 
han opinado algunos PP. de la Iglesia y Teó­
logos profundos, ninguna dificultad se encuen­
tra en admitir la sucesión y mudanzas que han 
ido verificándose en la tierra según la voluntad 
del Omnipotente, hasta crear todos los seres 
organizados , siendo el último el hombre, la 
obra privilegiada del Criador. La ciencia pues 
y la Religión están de acuerdo en este punto, 
si acaso ha habido alguno que haya sostenido 
opiniones que no estuvieran en armonía con lo 
que nos dicen los libros Santos, no serán mas
(1 ) En la imprenta de Cuesta se baila el libro Los Seis 
Dias de i» Creación, ó Reflexiones sobre el Origen del 
Mundo, con arreglo á la Biblia, con nociones sencillas sobre 
la historia natural de los minerales, vegetales , animales y del 
hombre. Traducido libremente del francés de la sexta edieion 
por D. Juan Barbúza. Un tomo en 8,o á 2 rs.
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que hipótesis, obra de la débil razón del hom­
bre , que cuando no es auxiliada por la fé, fá­
cilmente se extravia. Por fin todos los monu­
mentos geológicos, todas las tradiciones histó­
ricas , y en todos los pueblos del mundo están 
de acuerdo en confesar la inundación de las 
aguas que ocuparon nuestros continentes, se­
pultando en su seno todas las especies de ani­
males , sin esceptuar al hombre, sino es algu­
nas personas y animales que se salvaron; de 
suerte que la ciencia en este punto, cuando se 
apoya en una bien meditada observación, viene 
á servir de argumento á favor de las verdades 
religiosas.
FIN DE LA GEOLOGÍA.
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MINERALOGIA
LECCION 1."
Propiedades de los minerales en general, sus carac­
teres , clasificación de los mismos.
Se llama Mineralogía la ciencia que tiene por 
objeto el describen* los minerales que se hallan 
en el seno de la tierra , cuando estos son de 
pequeño vohirtion ; pues cuando se examinan en 
grandes proporciones , se entra en el dominio 
de la Geognosía. Entiéndese por minerales los 
cuerpos inorgánicos, formados de moléculas se­
mejantes y unidas entre sí mas ó menos tenaz 
mente en virtud de la fuerza de cohesión, for­
mando un todo de la misma naturaleza que ellas, 
de suerte que una pequeña partícula de mármol 
tiene la misma naturaleza y composición que la 
gran porción que existe en la cantera. Todos 
los minerales son cuerpos sólidos; sin embargo 
hay algunos líquidos como el petróleo, la nalta, 
el mercurio, etc. etc.
Para poder clasificar y distinguir los diferen­
tes minerales que se encuentran en la tierra, 
los mineralogistas han atendido á ciertas pro­
piedades y señales que distinguen á cada uno. 
Bitas propiedades se llaman caracteres y pue­
den ser físicas, químicos y geológicos. Carac­
teres físicos son todos aquellos , cuyo conoci­
miento podemos adquirir por los sentidos, solos
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nulia tan caracterizado , que si se la hace tomar 
momentáneamente distinta posición , vuelven por 
si mismas á ocupar la que antes tenian.
La base del peceioio. dilatándose algunas 
veces, llega á tomar pna posición plana cstendíén- 
dose, y en sentido trasversal al rededor del tallo 
y además de alto en bajo; en el primer caso se 
dice que las hojas son amplex'u*áules; en el se­
gundo que son envainadoras. Unas veces el te­
jido celular de la hoja está contiguo al del tallo, 
otras hay interrupción en el punto de unión: en 
este último caso las hojas son articuladas. Las 
hojas articuladas, son ai mismo tiempo caducas, 
esto es qtie ellas caen por si mismas, indepen­
dientemente de la rama que las tiene. Se las vé 
ejecutar movimientos muy sensibles, y toman 
durante la noche una posición muy diferente de 
a que tenian por el dia ; fenómeno que se ba 
designado con el nombre de sueño de las hojas. 
Todas las diferencias que presentan las hojas 
son relativas á las diversas posiciones de sus 
nervaduras y al mayor ó menor desenvolvimiento 
. ri l),areilfl,,h»& intermedia. Éu las plantas di­
cotiledóneas las nervaduras se ramifican al reu- 
nnse formando de este modo una especie de 
lei crilla; pero en las monicoliledóneas corren 
paralelamente á si mismas, hallándose ligadas 
por simples venas trasversales no ramificadas. 
dívS¡ r nílS S>on ,s‘mP^e8 » cuando la lámina no está 
lób i * ° b‘en 56 halla recortada en muchos 
hd-!=nS1 0 ^ien ias divisiones no están articu- 
Hnnin?011 Pecci°lo; si sus divisiones están ar­
as con el peccb lo, entóncea las ho’ie son
5
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ó auxiliados de algún instrumento : C» Hicieres 
químicos son aquellos que no pueden apreciarse 
sino á favor de sustancias que alteran ó cam­
inan enteramente la naturaleza de los cuerpos; 
llámanse también reactivos. Por último suelen 
admitir algunos autores los caracléres geológi­
cos , que consisten en las relaciones que se en­
cuentran entre un mineral y la gran masa ó 
terreno de que era parte al tiempo de su ex 
tracción. Aunane estos caracléres no sean de 
absoluta necesidad para distinguir los minerales, 
sin embargo dan siempre nuevas luces para pro­
ceder con mas acierto en su clasificación.
§ L° CABACTÉRES FÍSICOS.
Entre los caracléres físicos se cuentan la 
forma ó figura del mineral, estructura, du­
reza , tenacidad, flexibilidad, ductilidad, ma­
leabilidad. También se atiende á su mayor ó 
menor aptitud para dar ó no paso á la luz y al 
calor, al modo con que obra en él la electri­
cidad y el magnetismo , y por último aten lemos 
también á las diversas propiedades de olor, sa­
bor, laclo, etc. etc.
Los mineralogistas admiten para fijar las for­
mas de los minerales, diferentes, tipos geomé­
tricos, según la figura que estos mismos afectan 
ya regular, ya irregular; pero como nuestro 
objeto es el no entrar en pormenores que nos 
llevarían demasiado lejos, omitimos esta parle, 
que en las obras científicas se trata con bas 
tinte eslension.
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La estructura consiste en la disposición res- 
pectiia y colocación de las partes que compo­
nen el mineral. Según esto se dice que tiene 
?"LIUe?ura ferrosa, cuando no presenta vestigio 
aignnd de cristalización, y es mas ó menos com­
pacta. Si la sustancia es brillante, traslúcida y 
parecida á una masa de vidrio, se llama vidriosa, 
*■ cg la de una masa de cuarzo. Pero como no 
ppnipire se Vtin con distinción las sustancias cris- 
a izadas ó no cristalizadas , pues muchas veces 
P* esenlan una cristalización confusa; de aquí es 
fjJe ^,im cstat>lecido también las distinciones 
s-i p°S i IC^ura iamina,L cuando se halla alrave- 
ti I)t"<Il,<inos cristales, cruzados ii regular- 
ü, e en todos sentidos; y en cuyos cuerpos
- e nacen notar Jas laminas por los visos que 
esóm^hen ,O(Jas d^iones; se dice estructura 
v "‘.;osa’ C,,andü Jas láttiirfas son mas grandes 
L QT 08 de scparar’ y fihl’í)sa la <I‘le resulto de 
~ ¡8* eSac’(>n de cristales mas ó menos proion- 
cPwo!’ 6 C" e,c’’ distinguiéndose otras .jjclias
c n.U<) St lla Pro*iJo enumerar.
nue am<? fraí‘tnra en los minerales ei aspecto 
mas o m C" a SU SHP<!,,deie, por la parte en que 
gun osi Ln0S recienleraente han sido rotos. Se- 
conráia 2 Se ,e í?uc‘ nn mineral es de fractura 
cav0 y V*¡ cuando ano de Jos fragmentos es cón- 
íiiedrn . lo convexo > como sucede en Ja 
tai ds e < HSJ1í.1’ vidriosa, cuando imita a) cris- 
cuandot/fóín°Sil al cnarzo vesinita; cerea, 
pcderitíilpg.Cti,a ’ como en algunos 
margas, etV Jto! ’ C°m° Ia C,’eU y Jas
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Dureza es la resistencia que opone un cuerpo 
cuando se trata de romperle ó destruirle; bajo 
este concepto , este es un carácter importante en 
los minerales : asi, si tratando de partirle, nos 
opone cierta resistencia , se dice que es duro; 
si fácilmente se rompe por el choque, decimos 
que es frangible; y cuando puede comprimirse 
con los dedos, entonces decimos que ts blando, 
ó que tiene la propiedad que se llama blandura: 
también se atiende en mineralogía á la mayor 
ó menor aptitud para dejarse rayar un mineral, 
como sucede con el diamante que raya á todos 
los cuerpos y él no es rayado por ninguno.
Tenacidad en los minerales es la resistencia 
que oponen cuando se traía de darles nueva 
forma, bien sea rompiéndolos, bien reducién­
dolos á hilos, cuya propiedad se llama tensión.
La flexibilidad consiste en la propiedad que 
poseen ciertos cuerpos , como el oro , la plata, 
el cobre, etc, de poder ser abollados ó encor­
vados sin romperse, y sin volver á su posición 
primitiva. Cuando vuelven á ocupar la misma 
posición se dice que son elasticos.
Se llama ductilidad en los cuerpos, la propie­
dad que tienen de estenderse en hilos mas ó 
menos delgados cuando se los estira, y malea­
bilidad á la de poder estenderse en laminas por 
la acción del martillo.
También se comprenden entre las propieda­
des físicas, el modo con que obra la luz sobre 
los minerales como sobre los demás cuerpos; 
asi cuando á través de un cuerpo se ven los ób­
lelos, se dice que es trasparente ó srinitraspá-
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_.n 1 ’ 81 esto se verifica con alguna confusión. 
ffni.<LClUerP?.da paso a la luz, pero sin distin- 
I - •. *°s Objetos, entonces se dice que es tras-
, 0 Los cuerpos que no dan paso á la luz 
llaman opacos. Si los cuerpos trasparentes 
Jacen sufrir á los rayos luminosos , cierta des­
viación de la linea recta al atravesarlos, esta 
Plopiedad se llama refracción , y se dice que tic­
en refracción doble, aquellos cuerpos que oWi- 
san a ¡os rayos lumin >sos á dividirse en dos 
.‘leedlos, res(dtando de aquí la doble imagen 
d¡. objeto como se nota en el espato de Islán - 
n ’ azufre ’ cristal de ropa y otros cuerpos tras-
- entes. También se distinguen los minerales 
I or sus colores , los cuales son propios ó ac- 
v'nued'pñ8;^05 primcros son Ñ* é invariables 
iminn ™ > J Para caracte|,«ai' el mineral en 
r a C n °iS ^<mas earaeléres que hemos ihdi- 
°S1, L, m,’rci>i-io sulfurado es rojo , el 
va de mfddriatadoamarillo.L() "Segundos penden 
ñiramonftirinSieStrañ<,S que se mezclan mecá- 
biuaeinn C COn a susbmcil > ya también de com 
los an^ S.q,nmÍÍ*aS- Sc lh,man colores ¡rizantes 
iris - loP,°Sn an los matices variados del arco 
la Iu? anCUi • prDcede de la descomposición de 
el cinrzn 6 interior de los cuerpos, como en 
e Z° ’ ypso’ de cobre , etc. etc.
«en ciertoT^n )Sfo,'eS7I1fÍa la Piedad que tie- 
oscurid' a 5 p ,p!Pns de hacerse luminosos en la 
sea eleiLa11! CÍretinslancias determinadas; bien 
ponamd.ó ° de temPcratura, frotándolos ó
i se echa PHS() ¡re í’l1Prpos encandecidos, como 
cul sobre un hierro enrojecido al fuego
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ó sobre ascuas despide una luz amarilla verdosa 
muy gruía.
Se ¡lama lustre en los minerales el modo con 
que envían á nuestra vista la luz reflejada , pe­
culiar a ciertos cuerpos que Ja despiden acom­
pañada de resplandor. Sus diversos grados sé 
espresán por términos de comparación diciendo, 
lustre, metálico, resinoso, vitreo, oraso, ana­
carado, sedoso, etc. etc. lo que se concibe fá­
cilmente recordando las sustancias á que se de­
fieren.
Aunque el exponer el modo con que obra 
la electricidad en los cuerpos , corresponde á la 
física , diremos aquí no obstante que también 
puede servir en el conocimiento de los minera­
les, esta propiedad de los cuerpos.
Según esto hay unos que se electrizan con 
la mayor facilidad por el frote por ta percusión 
ó por el calor, etc. como son los minerales de 
naturaleza resinosa ó lapidea; y otros como los 
metales, que no desarrollan la electricidad sino 
despues de estar aislados por una sustancia re­
sinosa vitrea, etc. que impida el paso de la 
electricidad, y de aquí la división de minerales 
aisladores y conductores de la electricidad. Aun­
que lo general sea manifestar una de las dos 
clases de electricidad positiva ó negativa, hay 
algunos que manifiestan las dos (1).
(1) Se llama positiva 6 vitrea, la qué desarrolla el vidrio, 
y negativa ó resinosa la que desarrolla la resina.
Algunos minerales hay como el hierro >niquel
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y cobalto , que son atraídos por el imán quando 
están dentro de la estera de su actividad.
Además do estos caracteres, que hemos re­
corrido rápidamente , hay otros, que por estar 
al alcance de todos, vamos á exponer sucinta­
mente; tales son el sabor, <1 olor, el tacto, 
la humeciahilidad y el apegamiento. Todos los 
cuerpos solubles tienen sabor , y algunos, como 
d nitro, tan marcado que basta para caracteri­
zarlos. Por el olor se distinguen también cier­
tos minerales, sin embargo de que no en todos 
es constante, y solamente se percibe cuando se 
les calienta. Estos oloreg, que se llaman acci­
dentales se deben á veces á la presencia casual 
de otra sustancia , como el olor bituminoso de 
ciertos minerales y el de la caliza fétida.
Aplicados al tacto hay unos que presentan 
una superficie lisa y como blanda; tal es el talco,
en cuyo caso decimos que son suaves; otros hay 
que aparecen untuosos ó crasos como el hierro 
carburado ó grafito, ó las arcillas mojadas; y 
P°i' fin se encuentran otros , como la piedra po- 
,n< z > Que presentan cierta aspereza , ya en su 
masa , ya en su polvo.
La humectabilidad , ó sea su mayor ó menor 
aptitud para absorber el agua, es otro distintivo 
de los minerales. Cuando el agua entra como 
parte constitutiva de estos cuerpos, se les lla­
ma hidratados. En ciertos casos estando expues- 
os al aire la pierden en su superficie, cubrién- 
( °se de un polvo que es la sustancia sin el agua 
t e ciistalizacíon. Este polvo es loque se llama vul­
garmente eflorescencia , y eflorescente el cuerpo
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que tiene esta propiedad; tales son las sales 
carbonatadas y sulfato de sosa. Algunos hay por 
el contrario, que estando expuestos al aire ab­
sorben la humedad de la atmósfera en términos 
de disolverse en ella, y se llaman delieuesceü* 
tes-  tales son muchas sales de potasa. Los hay 
como la arcilla que parecen tener ansia por la 
humedad , tal es la rapidez con que la embeben.
Criándo los minerales, como sucede con al­
gunas tierras, se pegan á la lengua ó a los la­
bios humedecidos, entonces se dice que son 
pegadizos d la lengua ; y á esta cualidad se la 
llama apegamiento.
2.° CARACTERES QL¡MICOS.
w¡ yb dUl^Lp ' íj ti b. Ü V. i. vi
Aunque pertenezca á la química el dar ra­
zón de la diferente composición de los cuerpos, 
sin embargo creemos muy útil para el estudio 
de la Miueialogia, el hablar en general de aque­
llas composiciones que mas uso tienen en esta 
paite tan interesante de la historia natural* Los 
cuci pos son simples ó compuestos, según que les 
forma una sustancia única y homogénea dife* 
rente para cada uno de ellos, ó se hallan for­
mados de dos ó mas sustancias , bien simples ó 
compuestas. Los antiguos admitían cuatro cuer­
pos simples elementales, á saber : el aire, el 
agua, la tierra y el fuego, y de aquí procedían 
todos los cuerpos de la naturaleza ; pero la cien­
cia moderna, ha venido á demostrar que nin­
guno de estos cuerpos es simple; y el análisis, 
ayudado de la ésperiencia, ha encontrado cin-
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cuenta y cinco cuerpos simples, entre los cua­
les no figuran los cuatro elementos primitivos. 
ÍNo nos detendremos pues á enumerar, ni me­
nos á describir, cada uno de los cuerpos sim 
pies que Ja química reconoce, contentándonos 
tan solo con exponer brevemente las propieda­
des de aquellos cuerpos simples, que entran 
generalmente en la composición de les cuer­
pos y de que tendremos que hacer frecuente 
mención en lo sucesivo; tales son el oxigeno, 
el hidrógeno y el carbono.
Oxigeno. El oxigeno es uno de los elemen­
tos que constituyen el aire y el agua, y que 
entra en combinación con casi todas las sustancias 
orgánicas y una grari pirte de las inorgánicas. 
Es indispensable á la respiración da los ani na­
les, y por su combinación con los cuerpos com 
huslibles, se verifica la combustión, esto es, 
desprendimiento de calórico y de luz; la Lama 
que en tal caso se manifiesta es una materif ga­
seosa , calentada hasta el punto de hacerse lu­
minosa; pues que todos los cuerpos que celen- 
lados pueden sufrir una grao temperatura sin 
descomponerse, acaban por hacerse luminosos 
si se Ies continúa calentando. Por lo demás el 
oxigeno, cuando no está combinado , es ufl gas 
Slu color, insipido y sin olor.
Hidrógeno. Este gas es , junto con el oxi- 
a^n° *’ 11 no l°s Cementos constitutivos del
i)pUa-'1 cal°rce veces mas ligero que el aire, im- 
1 opio para la respiración, porque los anima- 
s > a quienes se obliga á respirarle, mueren 
plomamente asfixiados; por fin, no sirve para
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la combustión, porque las sustancias inflamadas 
que se meten en él, se apagan inmediatamente. 
Cuando estando unido al oxigeno se le calienta, 
produce el agua , verificándose un estallido si 
se hace con prontitud. No se halla puro en la 
naturaleza , y solo se obtiene artificialmente des­
componiendo el agua.
Carbono. El carbono, como cuerpo simple, 
es solido sin olor ni sabor; pero se presehta 
con distintas variedades , ya negro dé fobma ir­
regular y fácil de reducirse á polvo, como el 
que se extrae de las materias vegetales y ani­
males ; ya compacto , lustroso y cristalizado ; én 
cuyo estado constituye la h< maguera ó barbón 
de piedra, el grafito, etc. Por fin , el carbono 
puro que se presenta cristalizado, regularmente 
es brillante y de una dureza tal , que raya todos 
los cuerpos , es el qtte constituye el diamante, 
como despues veremos.
Este cuerpo tiene la propiedad de absorver 
el color y el gusto de otras sustancias, por lo 
que se le emplea para purificar las aguas cor­
rompidas y para clarificarlas. El carbono forma 
diferentes compuestos , como veremos mas ade­
lante; calentado con el oxigeno arde entera­
mente, si es puro, y se producé el gas ácido 
carbónico. También se conocen otras combina­
ciones de oxigeno y de carbono, como el óxido 
de carbono y el ácido carbonoso.
Los cuerpos compuestos se forman de dos, 
tres, lo mas cuatro simples ó elementos. Ad­
viértase que, la reunión de dos sustancias, dá 
tugará una mezcla# ó á una combinación. Véase
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un ejemptp de mezcla. Si se mezcla azufre con 
luercurio, se logrará m^zclqr estos dos cuerpos 
nías ó menos intimamente ; pero el resultado 
de la operación siempre dejara perceptibles el 
azufre y el mercurio. Si por un proceder cual­
quiera llegásemos á combinar lo que estaba sola­
mente mezclado , se obtendría por resultado cina­
brio ó bermellón , producto muy diferente del 
azufre y del mercurio. En el primer caso decimos 
que hay mezcla, en él segundo combinación.
Los cuerpos compuestos pueden dividirse en 
cinco clases principales. 1 ? Los formados por la 
reunión de dos, tres ó cuatro cuerpos simples, 
Y á los cuales se los denomina, compuestos, bina­
rios, terciarios , cuaternarios , ,etc. 2.a Los que 
con el oxigeno y un cuerpo simple forman óxidos. 
5.a .Aquellos en que el oxígeno y un cuerpo sim­
ple forman un ácido. El hidrógeno puede for­
mar también ácidos, que se designan con el 
nombre general de hidracidos. d.8 Las combi­
naciones de un ácido y de un oxido, que se 
llaman sales. 5.a Las combinaciones de los mo­
les entre i, que se dicen ligas ó aligaciones.
El oxigeno se combina con todos los cuer­
pos simples conocidos, y cuando los compuestos 
fltie IDa 110 ^eílen tLI1 sabor análogo al del 
rinagre, se |es qama óxidos. Si la combinación 
^critica átomo por átomo, el cuerpo se llama
* ,s* bay dos atomos de oxigeno , deu 
uev"00- ’i Y 'S*- ''ay tles* P^ÓJcido. Etas tres es- 
i -n?6 l<?' t)X^us sou muy desemejantes entre si: 
e unos el plomo por ejemplo: uno de sus 
óxidos será amarillo (el litargirio); el otro rojo
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( el minio); y el tercero moreno obscuro. Los óxi­
dos, cuando son solubles, tienen la propiedad 
de poner verde el jarabe déla violeta, óderes- 
tituir el azul á la tintura del tornasol, enroje 
cida por un ácido. El oxigeno también puede 
formar ácidos; sírvanos de ejemplo el azufre 
y el oxigeno que forman muchos ácidos : el 
primero, ó el menos oxigenado, se expresa dando 
al cuerpo simple la terminación en oso, por 
ejemplo: acido sulfuroso es el que se forma 
quemando azufre al aire libre. El otro ácido, 
mas oxigenado toma la terminación ico como 
el sulfúrico, llamado en otro tiempo aceite de vi­
triolo. Hay otro ácido menos oxigenado que el 
sulfuroso, á que se dáel nombre de hipo sulfu 
roso; y otro intermedio del sulfuroso al sulfú 
rico , á que se da el nombre de hipo sulfúrico. 
Si hubiésemos tomado por ejemplo el fósforo, hu­
biéramos tenido los ácidos comenzando por el 
menos oxigenado hipo fosforoso, fosforoso, hipo 
fosfórico, fosfórico. El ázoe nos hubiera dadii los 
ácidos hipo azooso, azooso ; hipo azoótico, ázo- 
ótico ( agua fuerte), y lo mismo sería en todos 
los demas, pues las terminaciones oso, ico, 
modifican el nombre de la sustancia combinada 
con el oxigeno; y cuando el ácido está formado 
por el hidrógeno en reemplazo de oxigeno, la 
terminación ico va precedida de la palabra 
hidra; por ejemplo : ácido hidro sulfúrico. 
Conociéndose una combinación no mas del hi­
drógeno con los cuerpos simples, todos estos 
ácidos tienen la terminación en ico.
I a combinación de un ácido y un óxido, forma
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una sid. El nombre dado a este género de 
compuestos es tal, que indica la naturaleza del 
acido y del óxido,. Si el ácido tiene la termi­
nación ico, dase á la sal la terminación en alo; 
por ejemplo: ácido sulfúrico y óxido de plomo, 
forma el sulfato de plomo, y úun mas abre­
viado protosulfaío, de uto sulfato , etc. Cuando 
la terminación del acido es en íta, dáse á la 
la terminación en tío, como el sulfilo de 
plomo, indicándose de la misma suerte la na­
turaleza del oxido. Las sales formadas por los 
hidráeidos, tienen su terminación en ato, por 
ejemplo, hidrosulfalo de potasa. La combinación 
de los ácidos y de los óxidos, pueden hacerse 
de tres maneras: i.® un alomo de ácido y un 
alomo de óxido, en cuyo caso la sal se llama 
neutra: 2.a dos atomos de ácido y uno de óxido, 
y esta se llama sobre sal ó sal acida ; por ejem­
plo : fosfato ácido de cal, ó sobre fosfato de 
cal: 3.® un átomo de acido y dos átomos de 
oxido ; entonces se la denomina sal básica ó 
subsal; por ejemplo : subi zjalo de plomo.
. hl ácido azoóíico se llamaba en otro tiempo 
icido nítrico, y sus sales míralos; pero son 
^nominaciones mas adecuadas las de ácido 
azoobcu y. azoato.
1 os compuestos binarios se enuncian dando 
® uno de los dos cuerpos la terminación en uro; 
m. ejemplo ; carburo de azufre, y también pu- 
e‘a citarse el sulfuro de carbono.
a- ■ / ® metales nunca toman la terminación uro 
ondose cloruro de plata, súlíuro de hierro: 
v jamas arg- miro de plomo.
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Los compuestos terciarios y cuaternarios en­
tran casi todos en una categoria análoga á las 
sales, ácidos y óxidos , que ya se ha visto cómo 
hemos de nombrar.
Las combinaciones de los metales se llaman 
ligas, diciéndose liga de oro y cobre; triple liga 
de plomo, estaño y bismuto, si bien en alguna 
se le dá el nombre de amalgama; por ejemplo: 
amalgama de estaño, que indica una liga de 
mercurio y estaño; teniendo este nombre gene­
ralmente todas aquellas combinaciones en .que 
entra el mercurio.
Cuando el agua se combina con ciertos cuer­
pos , hace las veces de ácido, y entonces deci­
mos que han pasado estos cuerpos al estado de 
hidratos; por ejemplo, hidrato de cal, que es 
como se denomina la cal muerta. Es menester 
no confundir la palabra hidrato con hídruro, 
cuya última voz designa composición binaria, 
en que entra el hidrógeno. Valiéndonos de al­
gunos ejemplos , veremos que es muy fácil con 
esta nomenclatura reconocer Ja naturaleza y los 
compuestos de un cuerpo al oir pronunciar su 
nombre. Deutóxido de plomo tiene dos átomos 
de óxido y uno de plomo. Azoato de plomo tiene 
acido azoótico y óxido de plomo con un átomo 
de óxido y otro de base. Subazoato de plomo, 
lo mismo con dos átomos de base. Deutosulfato 
de hierro, indica ácido sulfúrico y deutoxido 
de hierro; esto es, dos átomos de oxigeno y 
uno de hierro. Protosulfato de hierro; ácido 
sulfuroso, ó un átomo de oxigeno y otro de 
azufre para el ácido, y un átomo de oxigeno
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) olio de hierro para el óxido. Por esta sen­
cilla csposicion se vé lo fácil qué es la nomen 
elatura química adoptada en el dia en compa- 
lacion deja antigua, que daba á cada cosa un 
ombpe diferente, que ninguna idea manifestaba, 
in de la sustancia expresada ni de las parles que 
a constituían. Advertimos por fin que en qni- 
líiica se llaman átomos aquellas partículas tenues 
y diminutas de una misma naturaleza y que son 
el término de la división.
Al tratar de los caracteres químicos, hemos 
dado una ligera idea ¿lo aquellos que mas uso 
tienen en la historia natural por parecemos este 
el logar mas oportuno para hacerlo; pero para 
que el mineralogista sepa conocer y distinguir 
los diferentes minerales , tiene que recurrir á 
su descomposición; para lo cual tiene dos nie­
tos, uno que proporciona d fuego fundiendo 
) descomponiendo algunos cuerpos, y se h’an.z 
análisis poi la tía seca; y el otro que se veri- 
dea por medio de reactivos líquidos, el cual 
lecibe el nombre de análisis por la vía húmeda: 
cu cu a exposición no nos detendremos, por- 
nnc i*08 aBailaria del objeto de brevedad que 
tios hemos propuesto.
2 ° CARACTERES GEOLÓGICOS.
los ^d1'emos fiuq caracteres geológicos son 
un n'le SC ^lln^au en *us velaciones que hay entre 
formmleial *a.8'|luu masa ó terreno deque se 
tric<-i *)in le “4 gvRdte al tiempo de su ex-
j1”; Alln<lUe l°s caracteres físicos y químicos
■astar las mas de las veces para distin*
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guir el mineral, no obstante se puede sacar mucha 
luz para conocerle, atendiendo á sus caracteres 
geológicos, del mismo modo que para talar un 
tribunal sobre una persona sujeta á su juicio, 
le sirven para esclarecer la verdad, su proce­
dencia, modo de vivir, lugares que frecuentaba 
y demás circunstancias relativas á su vida y cos­
tumbres. Estos caracteres, pues , son relativos 
L° , al terreno en que se hallan los minerales. 
2.° Época de su formación. 5.° Manera de for­
marse. 4.° Modo de estar en el seno de la tierra. 
Y 5.° Asociación con otras especies minerales. 
Ya dejamos apuntado en Geología todo lo que 
sobre este particular pudiéramos aquí decir.
4.°  CLASIFICACION DE LOS MINERALES.
Se han hecho por los sabios naturalistas dife­
rentes clasificaciones de ios minerales, aten­
diendo á sus caractéres físicos, ó á sus carac­
teres químicos, ó á unos y otros a la vez; pero 
como esta obra no tiene ninguna pretensión 
científica, nos contentaremos con exponer una 
clasificación sencilla é inteligible para todos. 
P&ra esto, pues, formaremos cuatro ordenes 
de los cuerpos que abiaza la mineralogía. En 
el primer orden comprenderemos las tierras y 
piedras propiamente dichas. En el 2 ° las sales 
fósiles, y solubles en el agua. En el 5.° las sus­
tancias combustibles. Y en el 4.* las sustancias 
metálicas. De cada uno de estos ordenes, ex­
pondremos aquellos minerales de uso mas co­





Zurras y piedras propiamente dichas. 
lias piedras son esas sustancias duras y com 
pactas que se encuentran en toda clase de ter­
renus. Atendiendo á su composición química, 
vienen a ser combinaciones de tierras con una 
cantidad sumamente menor de ácidos ó de sales 
de base bien terrosa, ó bien ligeramente alca­
lina. De esta base sacan sus earactéres y su nom­
bre : asi se llaman piedras calizas , arcillosas, 
silíceas, etc. etc.
Cuando las piedras se hallan mezcladas unas 
con otras, o bien en tierras y óxidos metálicos, 
se llaman rocas, que reciben la denominación 
de feldespatos, pórfidos, granitos, pudingas y 
brechas; y lavas, cuando son producto de los 
volcanes. Entre las piedras hay algunas general­
mente de pequeño volumen, y que se hacen 
uotar, no solo por su dureza y variedad de sus 
colores, sino también por su brillantez y vivos 
reflejos. Estas piedras tan raras y deseadas, y 
Aue en manos del artista reciben toda la her­
mosura necesaria para servir de objetos de lujo 
Y de adorno, son las que reciben la denomi­
nación general de piedras preciosas. De consi­
guiente en esta sección trataremos i." de las 
l,lc<il‘asen general, según que formen masas mas 
a menos considerables; 2.° de las piedras pre­
ciosas; y 3 ° (je jas ijerras propiamente talos.
4
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1.° PIEDRAS Ó ROCAS FORMANDO GRANDES MASAS.
En primer lugar debemos colocar entre la$ 
piedras que forman grandes rocas el cuarzo, 
que es una de las sustancias mas estendidas en 
la naturaleza, ocupando juntamente con la ca­
liza , puede decirse, que casi la mitad de la 
corteza exterior del globo. Se encuentra en toda 
ciase de terrenos, cualquiera que haya sido la 
época de su formación, bien sea éti la superfi­
cie , bien en el interior de la tierna. Los dos 
earactéres principales del cuarzo son la dureza 
y la infusibilidad. Su dureza es tal que raya el 
vidrio, y el choque del eslabón le hace dar 
chispas. Las principales variedades del cuarzo, 
propiamente dicho, son el cuánto hialino , la 
ágata y los jaspes. Su estructura es cristalina, 
y se parece enteramente al vidrio. Cuando es 
trasparente se llama cristal de roca. Á la misma 
especie podemos referir la ngata, aunque me 
-nos dura que el cristal de roca, dá chispas ion 
el choque del eslabón. El cuarzo hialino puro, 
la amatista y todas las demás variedades del 
cuarzo hialino bien coloridas, y las diversas es­
pecies de ágatas son stisceptibles de un bello 
pulimento, y se las emplea en hacer alhajas, 
adornos, vasos, etc. Con las diferentes especia 
de ágatas y especialmente las finas que tienen 
una trasparencia, como nebulosa, pero suscep­
tibles de un buen lustre, se hacen los camafeos 
ó piedras labradas. Corlando el cuarzo hialino 
en la dirección perpendicular al eje de sus cris-
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toles se construyen excelentes vidrios de ante­
ojos y lentes , que tienen la ventaja de no poder 
sei layados. Las diferentes especies de cuarzo 
ii ven para la fabricación del vidrio y del cris- 
6 > que no son mas que un silicato alcalino.
. Las ágatas mezcladas con tierras colorantes 
opacas y susceptibles de un buen lustre, cons­
itu yen los jaspes que tienen diferentes colores: 
os hay blancos , negros, amarillos, encarnados, 
azules, etc. etc.; los hay también rayados ó 
is ados como el pedernal de Egipto. Se encuen- 
.eiQ° en terrenos de formación antigua. Todo 
fieír 11l^° Sa^e uso que en l°s grandes edi- 
<‘íd.,S ^ian ^en^° siempre los jaspes. Las losas, 
yiumnas etc. se han formado de esta clase de 
piedras notables por su hermoso pulimento 
d,/’‘“'T™ P'‘ítenec™tombien como varieda 
e! q=n? laP'e<lia molar, el cristal de roca, 
u asperón la arena, la cornalina, la sardo- 
ma, el pedernal y otras.
P*e^ra molar es una especie de sílex, 
t„ a ^'Ser®’ de color menos vivo, y de frac- 
hace/vn 1.ana,mente Jisa : no solo sirve para 
mentnc °^aS de m°lino > sino también sus frag- 
necialm S<i emI)leal1 en las construcciones, es­
pecialmente en las subterráneas.
hac^n°ti Slleac ’ (lue se üaman piromacos, se 
ü&cen piedras de chispa.
eido T arenaLs no SOfl mas que el cuarzo redu­
je llam^C^Lltnos §l*anos, por lo que entonces se 
víbles ? cuat'zo arenoso; que cuando son nio- 
hav pn??11. esas grandes masas de arena que
3 Asia y Africa, que se llaman tandas.
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Las piedras areniscas cuarzosas, además de ser­
vir como hemos dicho para la fabricación del 
crislal fundiéndolo con un alcali, sirven tam­
bién para los empedrados, como piedras de si­
llería , y para afilar los instrumentos de corte. 
En hojas delgadas sirven también para filtrar 
el agua.
Los que vulgarmente se llaman asperones 
no son mas que piedras areniscas cuarzosas, 
que contienen cal carbonatada , que las hace 
cristalizar para constituir las piedras , cuyo uso 
hemos espuesío. uñá a&í®-óaia
La cornalinas, sardonia y calcedonias, no 
son otra cosa que agatas finas; de un encar­
nado obscuro las primeras. y de un moreno 
anaranjado las segundas; tienen uso en la jo­
yería y en el grabado sobre piedra.
Despues del cuarzo debemos hacer mención 
del feldespato^ , que es una piedra mas dura 
que él cuarzo da chispas con el choque del es­
labón, y por medio del rozamiento se hace fos­
fórica , derretida al fuego del soplete produce 
un esmalte blanco. ‘ibuiq otiih
El petrositesc viene á ser una variedad del 
feldespato, si bien se halla mezclado con otras 
sustancias que le dan diversos co’ores.
Por último daremos á conocer en este ¡li­
gar cierta sustancia terrosa desmenuzablé y suave 
al laclo, qtié se deslie en el agua, poro sin 
hacer masa, é infusible al fuego, y que los 
chinos iladian Kaolín. Mezclada con esta sus­
tancia cierta cantidad de pentucé que es un feldes­
pato fusible, se obtiene una mezcla, que se
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vitrifica con mucha dificultad, y á una tempe­
ratura muy elevada.
Despues de haberse enfriado resulta una pasta 
muy dura y traslúcida; esta es la porcelana, 
con la que se haqenlos ricos vasos y vajilla que 
se ostentan en la mesa del opulento.
2.° PIEDRAS PRECIOSAS.
Dio solo son estimadas las piedras preciosas 
por su escasez y el trabajo que cuesta el ta­
bearlas , sino mas aún por su dureza , y por los 
brillantes colores y hermosos reflejos que des­
pulen cuando se hallan perfectamente trabajadas: 
todas ellas tienen uso en el comercio de la jo­
yería, y sirven para los objetos de adorno y de 
mjo. liaremos solo mención del Topacio, Rubí, 
Zafiro y Esmeralda.
El Zafiro es una variedad del Corindón que 
es el mineral mas estimado entre las piedras 
preciosas; asi que todas las que se llaman pie­
dras orientales , están comprendidas en el Gorin- 
< ou hialino , piedra muy estimada por su dureza,, 
poi sus variedades y vivos colores: y por la 
m ensidad de su brillo. El Zafiro oriental es de 
un hermoso color azul. Variedad de esta piedra 
es también el Topacio oriental. Los topacios 
mas estimados en la joyería son los hermosos 
^opacios color de naranja, y también la tienen 
08 que son incoloros y de hermosas aguas. Ge- 
“^Imenle el Rubí oriental, que es como hia-
.° ’ de un encarnado carmesí; el Topacio 
oiienlal je un amarillo color de naranja; el
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Zafiro oriental tiehe un lindo color azul • la Ama­
tista un violado puro„y la Astena ó Corindón 
un azul que tira á blanco cuando refleja.
No se debe confundir con el Topacio orien­
tal el Topacio ordinario , que es una piedra 
amarilla muy dura vidriosa, y que goza de la 
doble refracción : algunas veces es cristalino y 
sin color, pero lo general es de color amarillo 
mas ó menos oscuro, y que á veces se puede 
confundir con el Diamante de inferior calidad. 
Este es el que se llama Topacio occidental. El 
Rubí ordinario, para distinguirle del oriental, 
es una variedad de la Espinela, se compone de 
alúmina, magnesia y ácido crómico. Todos los 
matices de la antigua Espinela , se acercan mas 
ó menos al rojo ó al color de rosa ; pero las 
hay azules, verdes y negras entre las varieda­
des llamadas pleonactas. La Espinela, conside­
rada como piedra fina, se parece al Rubí orien­
tal ; cuando tiene un matiz vivo se la considera 
como verdadero Rubí. El Rubí se halla en los 
mismos parajes y tiene los mismos usos. Se 
encuentra la Espinela en el Vesubio y en el Tirol 
en rocas micáceas y en algunas arenas de Ceilan 
en terrenos basálticos traquílicos.
La Esmeralda es una piedra vidriosa crista­
lina y mas dura áun que el cuarzo. Entre sus 
variedades, la mas hermosa y estimada es, Ja 
de color verde claro, porque Jas hay también 
de un color verde óscuro , que por parecerse 
al que reflejan las aguas del mar, se llaman 
también de verde mar. Las que son amarillas 
son menos estimadas. Las mas hermosas Esme-
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raídas vienen del Peiú y la Siberia donde se 
hallan en terrenos primitivos.
Los Granates son piedras ordinariamente cris­
talinas muy duras, y fusibles en esmalte. Son 
de diversos colores; pero los mas comunes sr/n 
los encarnados: es el carbunclo de los antiguos. 
Con los Granates se hacen collares y brazaletes 
por ser susceptibles de un buen brillo.
También pertenecen á las piedras preciosas 
*a Turmalina, la Turquesa, el Zircon y otras 
de menos uso, y en cuya esposicion no nos 
detendremos.
5.° TIERRAS PROPIAMENTE TALES.
Las tierras, según los químicos, son óxidos 
de metales, aunque difíciles de reducir a SU 
estado de pureza. El arte puede formarlos ex­
trayendo y aislando el metal que constituye esta 
clase de cuerpos binarios, llamados tierras, como 
son: la sílice, la magnesia, la alúmina, si bien 
esjps pertenecen é las sales, de que hablaremos 
en su lugar, así que vamos aquí á exponer 
y hacer mención de aquella clase de tieirasmas 
conocidas y mas útiles en las arles y en la eco- 
omia doméstica : tales son la arcilla , las margas 
y la caliza.
Arcilla. Se llaman arcillas, ciertas tierras Plan­
as suaves al tacto, que se deslíen fácilmente 
esnu pero (Iue desecadas lentamente y 
1 estas a un fuego violento se hacen muy du- 
difp’rJni Onoes Pie,,den esta propiedad. Tienen 
c es colores, consistiendo en las materias
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estrañas que encierran. Entre las diferentes cla­
ses de arcillas mencionaremos las siguientes, 
notables por sus aplicaciones.
1. ° Arcilla figulina ó tierra de alfareros, de 
color pardo azulado ; se llama asi porque con 
ella se fabrican los ladrillos, baldosas, tejas y 
las vasijas de barro tosco.
2. ° Arcilla plástica, que es la que suministra 
la tierra llamada de pipa para la loza : es una 
tierra gredosa blanca ó de colores, que se con­
vierte en pasta en el agua; y en el fuego ad­
quiere mucha solidez; no contiene generalmente 
oxido de hierro, lo que la distingue de la an­
terior. Con esta variedad de arcilla se fabrican 
Jos platos, fuentes, etc. que se llaman de pipa. 
Se encuentra esta clase de tierra en Acore, 
pueblo de Aragón; en Toledo, Talayera, Se- 
govia, Rioja, Valencia: y en Mallorca parti- 
larmente en las Villas de Manacor y Felahitx; en 
la primera se hacen pipas de muy buena cali­
dad, y en la segunda cantaros finos y delicados, 
que contienen el agua muy fresca y están siem­
pre húmedos en su exterior; lo que proviene 
de la frecuente exudación , que permite el es­
tado poroso de las paredes do ios cantaros.
5.° Arcilla de bal añeros ó esméctica , muy 
opaca, de color vario, que se deslíe fácilmente 
en el agua, sin formar pasta, sirve para des­
engrasar ó batanar los paños.
4.c Arcilla ocreosa ó tierra sellada , que tam­
bién se llama ocre es de color de rosa, lo que 
proviene del hidrato de hierro que contiene: se 
presenta en panecillos redondeados y aplastados
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con un sello de donde la viene su nombre. 
Cuando los ocres amarillos se calientan, toman 
el color encarnado, en cuyo estado suelen usarse . 
Tiene uso también el ocre en la pintura, y én 
Francia se coloran con él los pisos de las ha­
bitaciones. Siempre que la arcilla tenga gran 
cantidad de óxido de hierro , se llama ocreosa 
Solo que cuando es amarilla tiene óxido de 
hierro , y peróxido del mismo cuando es roja. 
En España hay tierra ocreosa en Almería.
Margas. Las margas no son otra cosa que 
arcillas que contienen carbonato de cal y de 
arena, y que según que predomina en ellas la 
arciila, la arena ó la cal , se llaman margas 
arcillosas, arenosas y calcáreas.
La marga arcillosa, si bien suele ser de un 
pardo verdoso , también las hay de otros colo­
res : se deslie en el agua formando pasta: el 
ácido nítrico produce en ella una viva eferves­
cencia.
La arenosa, llamada asi porque predomina 
en ella la arena, es de color blanco; no se 
deslíe fácilmente en el agua , ni forma pasta; 
de consiguiente tiene muy poca cohesión: sirve 
pata abonar las tierras.
La marga calcárea, tiene en gran cantidad cal 
carbonatada ; es de color blanco ó amarillo, y 
se deslíe en el agua , aunque en ella no forma 
una pasta consistente. El ácido nítrico produce 
en ella viva efervescencia. Su principal uso y 




Aunque parece que las tierras calizas, pu­
dieran clasificarse entre las sales, hemos pre­
ferido ponerlas en este lugar por la analogía 
que tienen con las demás tierras, y porque 
suelen estar mezcladas con la arcilla.
Entre las diferentes clases de tierras acidas, 
la mas abundante es sin duda la cal, que los 
químicos llaman carbonato de cal (que es un 
compuesto, como hemos visto anteriormente, 
de ácido carbónico y óxido de cal cío), de con­
siguiente el carbonato de cal, ó sea la cal 
carbonatada, viene á ser una sal que se disuelve 
con efervescencia en los ácidos, y que por me­
dio de la calcinación (i) se reduce á cal viva. 
Las variedades mas importantes de la cal car­
bonatada, y que merecen saberse por la apli­
cación que tienen á las artes: son el mármol, 
el alabastro, la creta, la piedra litografíen, el 
espato y otras.
El mármol de Puros, de que usaban los an­
tiguos para hacer estatuas , es la cal carbona­
tada , dispuesta en forma de láminas. Cuando 
esta sustancia tiene un grano parecido al dé 
azúcar, forma el mármol de cantera de que 
usan los modernos para los mismos objetos aue 
hemos dicho de los antiguos.
El alabastro, que es otra variedad de la
(1) O sea reducción á polvo por medio del fuego.
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misma sustancia, se hace notar por su dureza. 
Se halla bajo la forma de estalactitas , ó masas 
compactas, que dan paso á la luz, imitando co­
lumnas, etc. que se parecen á las producciones 
ue la industria humana. El que se llama ala­
bastro oriental, es de hermosa blancura, y tira 
£ amarillo. Sirve para los objetos de adorno y 
de lujo; se hacen notar por su- trasparencia y 
brillantes reflejos.
Otra variedad de esta especie es la creta de 
color blanco ó pardusco, y que se reduce á 
polvo. Desleída en el agua puede formarse con 
ella una pasta fina , que es lo que constituye 
’a liza con que se blanquean las habitacio­
nes , y que tiene otros usos en las artes quí­
micas.
La piedra litografíen , también compuesta de 
esta misma sustancia; es de color gris ó ama­
rillo , deja una fractura lisa cuando se la parte 
y tiene un buen lustre ya trabajada. Se llama 
así porque tiene uso en la litografía , ó sea el 
arte de ejecutar sobre piedras lisas los diseños 
que despues se reproducen á millares.
Por último la cal carbonatada, común , tosca 
y grosera , de color blanco oscuro ó amarilla, 
y que no recibe lustre, se emplea principal­
mente como piedras de sillería.
El yeso, es un sulfato de cal (combinación 
del ácido sulfúrico con el óxido de calcio) que 
existe en la naturaleza, bien en masas cristalj- 
zudas, mas ó menos confusamente , ó bien puro 
á semejanza de las piedras de edificar. Esta sus­
tancia es muy tierna; se deja rayar con la uña,
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y fácilmente puede reducirse á polvo; suele pre­
sentarse con un color amarillento. Las princi­
pales variedades, son: L° el yeso lenticular, 
llamado asi porque se encuentra cristalizado, 
afectando la forma de las lentejas: es el modo 
mas común de presentarse el yeso. 2.° El ala­
bastro de yeso , que es cuando se presenta com­
pacto, es el gypsum de los antiguos y el tipo de la 
blancura (gipso). Las masas en que se encuentra 
son traslúcidas con venas amarillentas; tiene uso 
en las arles para esculpir vasos, estatuas, figu­
ras y otra porción de adornos, notables todos 
por su blancura y semitrasparencia. La piedra 
de yeso es un compuesto mezclado de arcilla, 
carbonato de cal y de restos orgánicos; sus granos 
son laminosos y tienen un color amarillento. 
Calcinada al fuego, se reduce á polvo y forma 
el yeso común, que tanto uso tiene para blan­
quear nuestras habitaciones, y tan común1 es en 
la naturaleza. El yeso amasado en el agua forma 
una pasta que al secarse se endurece : con esta 
argamasa se hacen ciclos rasos, cornisas, mol­
des para estatuas, etc. etc. Lo que vulgarmente 
se llama estuco , no es mas que una pasta muy 
dura, que resulta de la mezcla del yeso con 
agua y cola. El estuco imita muy bien al már­
mol porque recibe toda clase de colores y es 
susceptible de un hermoso bruñido.
La caliza es una sustancia que se encuentra 
con profusión en toda clase de terrenos, for­
mando á veces grandes masas. El mármol de 
cantera se encuentra en los Pirineos; y Baviera 
nos suministra buenas piedras biográficas; pero
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lu que se presenta en muchos puntos de España 
es el yeso, poseyendo con abundancia el ala­
bastro yesoso, El yeso laminar es muy común 
también en las Castillas, Vizcaya y otros pun­
tos de la península.
Se ha hecho uso de la cal en estos últimos 
tiempos para conservar los huevos. Hé aquí el 
procedimiento: se toma para cada docena de 
huevos, la décima parte de un celemín de alu- 
\¡as de ciprés, ó de tallos de haba (algunos se 
sirven de potasa en vez de esta ceniza), tres 
octavos de cal pulverizada y dos onzas de cal 
común también en polvo. Se deslíe el lodo en 
una fuerte infusión de té , y se amasa con ella 
una pasta con la cual se da á los huevos una 
Ulano ó capa del espesor de dos líneas .* coló ■ 
canse en seguida en una vasija de barro , que 
se tapa herméticamente.
Estalactitas. Las estalactitas son concrecio­
nes formadas por el. depósito de las sales cali­
zas ú otras sustancias que ciertas aguas tienen 
en disolución, que adquiriendo poco á poco 
solidez, van uniéndose a otras materias eslra- 
1188 y forman cuerpos geométricos á veces con 
pasmosa regularidad, ó bien caprichos raros, 
pero que en su conjunto vienen á ser una es­
pecie de arquitectura que hace olvidar los pro- 
mgios que han salido de la mano del hombre, 
j (>o diferentes las maravillas geológicas, que en 
■ gimas cuevas ofrecen las estalactitas, habiendo 
ado ocasión á Jas curiosas y variadas descrip-
< mnes que nos han hecho los naturalistas, que 
se han dedicado á observarlas. Por causa de la
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brevedad nos contentaremos con hacer mención 
aquí de la descripción que hace Antilion en su 
Geografía, de una gruta que se halla en la isla 
de Mallorca, á dos leguas de la villa de Arta, 
que se llama la cueva de la Hermita, y que 
ocupa el hueco de una montaña, cuya cima se­
ñala la torre de Massot. Aquel profundo labe­
rinto , dice Antilion, donde entre vatios salones 
divididos por colúmnas ó por otros restos dé 
cristalización, ostenta uno de los mas prodigio­
sos laboratorios de la naturaleza ; cuerpos irre­
gulares de arquitectura, colúmnas de diferentes 
ordenes, arcos , cornisas , adornos , gusto gó­
tico de varios géneros, etc. etc. Todas estas 
fábricas que allí compone y levanta el agua con 
la formación continua de estalacticas, su pen­
den y arrebatan al menos sensible observador, 
y le conducen á meditaciones profundas sobre 
la grandeza y majestad de la naturaleza , y sobre 
la fecha antigua que debe suponerse al princi­
pio de esta fábrica portentosa, cuyos aumentos 
y variaciones son lentas y muy pausadamente 
progresivas. No son raras ni tienen nada de 
misteriosas semejantes cristalizaciones; pero una 
oficina de tanto fondo, donde se reúnen como 
en un paseo tantas riquezas de variedades, en la 
forma de materia cristalizada y cuerpos tan gran­




Sales solubles en el ttgua.
Las, sales son la combinación de uq ácido con 
un óxido,álcali ó sustancia terrosa. Ya hemos 
dicho que los óxidos se les reconoce como cuer­
pos quemados ó combinados con el oxigeno , y 
Se descomponen con mas facilidad que las tier- 
cas; tales son todos los óxidos metálicos. Los 
óxidos metálicos se llaman también álcalis, 
cuando siendo solubles en el agua , tienen la 
Propiedad de enverdecer el zumo de la violeta 
Y la mayor parte de los colores azules vege­
tales; se combinan con los óxidos y les neu­
tralizan formando sales. Aunque también se lla­
man sales aquellas sustancias terrosas que se 
disuelven en los ácidos , como son las tierras 
calizas, aquí hablaremos solo de las sales so­
lubles en el agua, asi que haremos mención de 
aquellas variedades que mas uso tengan en las 
artes y en la industria; tales son la sal común, 
,a sa amoniaco, el vitriolo, el nitro ó salitre, 
la magnesia y el alumbre.
1.® SAL COMUN.
i, sa* c°mun, que en términos científicos 
e llama cloruro de sodio, es conocida de todo 
el mundo, asi por su color ordinariamente blan- 
«o, como por su sabor conocido: es cristalina
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y se encuentra en la naturaleza, en el seno de 
la tierra y en su superficie en las initiediaciones 
de los volcanes, y eú disolución en las aguas 
de Jos manantiales , de los lagos ó del mar. La 
que se extrae de las entrañas de la tierra se 
llama sal gemma. Es muy abundante en muchas 
partes: se -encuentra en los terrenos secunda­
rios , formando á veces moles de consideración. 
La mas célebre en España es la de Cardona en 
Cataluña ; en que además de ser muy abundante, 
no cede á ninguna otra d<d globo en pureza. 1 am­
blen hay minas de consideración en Valencia, 
Aragón, Castilla, etc. En la superficie de la 
tierra sé encuentran grandes masas de sal, que 
seesplotan, como vulgarmente se dice , á cielo 
abierto como las piedras de cantería. Las minas 
de sal gemma , que hay en Polonia son célebres 
por su ostensión y antigüedad : se bajía á ellas 
por medio de seis pozos de doce á trece pies 
de diámetro. Los trabajadores han construido 
casitas, una Caballeriza y Capilla con altares y 
estatuas hechas de la misma sal. No se encuen­
tra allí humedad alguna; hay fuentes de agua 
salada y fuentes de agua dulce. El producto de 
estas minas es de 120.000 quintales anua es. 
También se encuentra la sal en las lavas de al­
gunos volcanes en actividad.
Los manantiales de agua salada son también 
muy numerosos, y están diseminados por casi 
todos los países d?l globo. También hay en Es­
paña fuentes de agua salada muy propias para 
obtener la sal por evaporación, como son las 
de Sala® en Castilla, Gen-i en Cataluña y otras.
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Por ultimo el agua del mar, es el receptáculo 
común donde se estrae gran parte de la sal 
qoe se usa en la economía doméstica y en las 
arles. En la isla de Mallorca, í biza , y en la costa 
del Mediterráneo se obtiene en las aguas del 
mar muy fácilmente.
Los procedimientos para la extracción de la 
■ 'd , se modifican según lo requiera la tempe­
ratura del sitio; en los países meridionales bas­
ta hacer llegar hasta superficies llanas y sin 
mlerrupqien capas de agua que tengan poca 
ptoíundidad y siendo suficiente el calor del aire 
a verificar la evaporación queda en el fondo 
a sal en forma de una ligera costra ; pero en 
'os países del norte es necesario poner Jas aguas 
saladas en grandes calderas, que se calientan 
para evaporarlas, y despues de esta previa ope­
ración, se cristaliza.
Lsos. Son muchos é importantes ios usos de 
la sal, Eu todos los estados de civilización es 
un objeto de la primera necesidad para el hom­
bre. Puede decirse que el uso de sazonar y con- 
señar los alimentos por medio de la sal, es 
tomun ú iodos los pueblos conocidos. Los ani­
ma es herbívoros la buscan con avidez y aun 
!*aíce(' muy provechosa para su salud. Según 
, ( udant, el consumo total de la sal en Europa 
mCj.en^e ^5 a 50 quintales , que puede va- 
. aiSt*de 600 á 600 millones próximamente.
(;s muy útil también en las arles sirviendo 
I a pieparar diferentes ácidos. En pequeña 
tAn-Cs/!sla saU muy favorable para la 
'acit)n* laminen se emplean con utilidad
5
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las arcillas salíferas; mas en cantidad algo 
considerable son por el contrario muy perju­
diciales á la vida de los vegetales. En fin la 
sal sirve también para formar un barniz en 
las alfarerías ordinarias; hace su efecto favore­
ciendo ia vitrificación de su superficie; y la 
sosa forma un vidrio uniéndose á ¡a sílice en 
esta clase de obras. En medicina se usa como 
purga, y es la base de las fumigaciones desm­
iéntanles.
Nos parece conveniente indicar aquí las pro­
piedades y usos del cloro que tanta aplicación 
tiene en las artes y economía doméstica, por 
ser este el lugar mas oportuno , puesto que el 
cloro se extrae de la sal comrin , no encon­
trándose simple en la naturaleza. El cloro pues 
es de un color amarillo verdusco y esto quiere 
decir su nombre ; y en cuanto á su olor, le 
tiene especial y desagradable que produce tos 
y la irritación de las membranas pulmonares; 
no es propio para la respiración; destruye los 
colores vegetales, y por éso se Usa para blan­
quear las telas diluido en agua. Combinado con 
otros cuerpos simples forma cloruros. Suele 
hallarse ordinariamente combinado con el hidró­
geno , formando el ácido hidrociórico: se com­
bina también fácilmente con los metales y óxi­
dos , que es cuando forma los cloruros. Existe en 
composición en los volcanes en actividad. Los 
vapores blancos que se desprenden del cráter 
del Vesubio y Etna , son una mezcla de ácido 
sulfúrico , de ácido hidro-clorico y de vapor de 
agua. Algunas aguas minerales de la América de!
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nniehí/Lneíí esíe aeido en disolución. Se usu 
de sus CU aS ai1es.Y en Química, siendo uno 
ei bl-m US0S UlaS PriuciPa&6. disuelto en agua, 
enmlp'/^Ut ° d,e *a ^cula y almidón. También se
P a para blanquear el papel.
2.u SAL AMONIACO.
 ^¿l Sa* amoniaco , que también se llama 
D‘)rjni.aC0 muida^ado ' es de un color blanco 
Sir USC0’ semitraspurente, y de sabor picante. 
regVe en las artes para teñir y avivar los coio- 
ta! se aplica también para purificar los me-
j ’ Quitándoles las impurezas que cubren su 
Uperficie antes de la estañadura. Esta sal se 
encuentra en los productos volcánicos y se 
extrae de las materias animales en estado de 
putrefacción.
O.° SOSA BORATADA Ó BORAX.
vend^ UUa Sal Clauca de SQbor dulce que se 
de Vi eu loirna dé polvo, es una combinación 
Se pJ.esiCeso desosa pura con el ácido bórico- 
h Chi'130 ^as a8uas do los lagos en la India, 
bricíi -í.0 ^ai's‘a- también se ha conseguido fa­
nal- 1 -* n Ricial mente. Se emplea en las artes 
Ol a T. 1 l°s ra-etidés para la aplicación del 
Tien ° |l<‘ adíajas , y para pintar en porcelana, 
iarnh amkien la propiedad de enverdecer el 
jarabe de violeta.
6O6a carbonatada ó barrilla , conocida 
ten con el nombre de natrón; es una sal
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(le color gris, sabor acre y cáustico, que espuestu 
al aire se esflorece con facilidad: hallase en di­
solución en las aguas de algunos lagos y .en al­
gunos minerales, de donde se extrae por eva­
poración. Ya hemos dichoque la sosa sirve para 
la fabricación del vidrio y del jabón.
Uno de los procedimientos que pueden em­
plearse para conocer si el papel ti- ne yeso, es 
valiéndose de la sosa pura, y aunque no sea 
este el procedimiento que puede usarse para el 
objeto, lo consignaremos aquí en obsequio de 
aquellos que no Jo sepan y qi^e les pueda inte­
resar su conocimiento. Para esto se loma papel, 
se quema para recojer la ceniza; esta se mezcla 
con una corta cantidad de sosa pura , que se 
halla en todas las boticas y con una pequeña 
porción de carbón; tomando parles iguales de 
ceniza de sosa pura y de carbón , metiéndolo 
todo en un pequeño crisol de porcelana , y ca­
lentándolo por un cuarto de hora ; si el papel 
tenia yeso , se obtiene tratando el produelo 
calcinado con agua destilada, un liquido de color 
amarillo que tratado con acido acético ( vina­
gre), despide un olor de hidrógeno sulfurado 
(de huevos podridos), fenómeno que no se 
observa cuando el papel no tiene sulfato de cal 
ó sea yeso.
4.° VITRIOLO.
liav dos especies de vitriolo: el natural 
que se halla en las paredes de los subterráneos 
dónde puede haber sido depuesto por las aguas; 
y el artificial que se extrae por cierto- proce-
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miníenlos de las piritas de las tierras en que 
esta contenido, y de las a^nds que tienen sales 
minerales en disolución ■ el natural cristaliza en 
oimas geométricas regulares. El vitriolo viene 
* Ser un sulfato de cobre ó de zinc, en cuyo 
taso es blanco y tiene un sabor agrio. Tiente 
aplicación en las artes y en la medicina se usa 
como astringente.
O.° NITRO O SALITRE.
El nitro ó salitre es un nitrato de potasa o 
Sea una combinación del acido nítrico, ó ázoe 
oxigenadó y un óxido de potasa. En la natura­
leza se presenta en cristales blancos y semilras- 
parenks. Su sabor es fresco y picante, y tam­
bién se hace notar por la propiedad que tiene 
a causa de la grao cantidad de oxigeno que 
encierra, de ayudar á quemau con gran estallido 
Y mucho calor los cuerpos combustibles, muy 
eal<intados , si se derrama sobre ellos.
Es muy abundante el salitre en todas partes; 
se encuentra en los sitios húmedos , en las bode- 
&ps, despensas, caballerizas y en las imnedia- 
loiics de algunos pueblos en el suelo, en cuyo 
caso se iialL-i mezclado con nitratos de cal y de 
^‘•«•lesia. También puede obtenerse el nitro 
ai hicialmente poniendo en parajes h bípedos y 
lertos, sustancias calizas mezcladas con ma- 
*las tin¡inales y vegetales. Estos sitios se lla­
man nitreras ó sea fabricas de nitro artificial.
La extracción del nitro, especialmente en 
España donde hay abundancia de él, se hace
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con solo colar las tierras que le contienen en 
una legía y evaporar el liquido, y de este modo 
se logra cristalizado. En las artes tiene im uso 
bastante común. Con él se fabrica el ácido sulfú­
rico, y de su descomposición se saca el ácido 
nítrico (agua fuerte): mezclado con azufre y 
carbón, sirve para la fabricación de la pólvora. 
También se extrae de algunas plantas como Ja 
borraja y la parietaria.
6.° MAGNESIA.
La magnesia no se encuentra pura en la 
naturaleza; solo puede obtenerse estrayéndola de 
los ácidos, con quienes se halla en combina­
ción, formando sales, cuya mayor parte son 
solubles en el agua. La sal mas conocida y usada 
en esta especie , es una combinación con el ácido 
sulfúrico que se llama sulfato de magnesia, 
que se saca del agua de ciertas fuentes evapo­
rándolas, como de las de Epson en Inglaterra, 
deSediitz y do Egrn en Bohemia, por cuya ra­
zón se llama sal de Epson, de Sedlitz, etc. Sé en­
cuentran también en eflorescencia blanca sobre 
algunas rocas esquistosas ó de yeso. En el co­
mercio se presenta en forma de pequeñas cris­
talizaciones blancas y trasparentes; tiene un 
sabor amargo ; es soluble en el agua fría y 
mas si está hirviendo. En medicina se usa como 
purgante de media á una onza. En España se 
encuentra en Aragón, en Cataluña y otros puntos, 
cristalizada en bellísimas agujas.
La magnesia baratada, qüe Jos mincralogis-
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tas llaman también boracito , se halla formada 
en. la naturaleza y constituye una especie de 
mineral, que Sti encuentra en algunos parajes 
de Alemania.
7.° ALUMBRE.
El alumbre es una combinación del ácido sul- 
turico cou el óxido ó tierra que se llama alú­
mina ; asi es que se llama en términos científi­
cos sulfato de alúmina ; es pues una sal blanca 
trasparente, de sabor dulce al principio y 
astringente despues; esto es, que comprime 
as paredes de Ja boca. No se encuentra con 
abundancia en 1.a naturaleza; y aparece en for­
ma de filamentos á los cuales se les dá el nom­
bre de alumbre de pluma. En España existen 
en Aragón grandes criaderos de alumbre mez­
clados con otras materias.
El alumbre tiene en las artes muchos é 
importantes usos. En la tintorería se usa* como 
mordiente para fijar los colores de las telas 
Y darlas solidez. También se usa en la pre- 
¡L*30?0? de las pieles en Marruecos y Felz 
* ezclado con otras sustancias, para darlas un 
Aei m.0So c°lor rojo y amarillo , rara dar solidez 
n ,1° Con que se hacen las velas, para impreg- 
ai i Papel de escribir á fin de que no embeba 
d~, *? tinto; Para limpiar los metales y 
*1 di mate á la plata ; y por último se nsa 





Se comprende en este orden todas las sustancias 
combustibles no metálicas; el género de com­
bustión que tienen, las separan de las tierras y 
metales propiamente dichos. Haremos mención 
en armonía con el objeto que nos proponemos 
de aquellas sustancias mas conocidas y útiles 
por sus aplicaciones. Tales son : el diamante, 
el grafito, la lilla ó carbón de tierra , la liguila, 
los betunes, el ámbar, y el azufre.
i.° DEL DIAMANTE.
El diamante parece que por su belleza y pre­
ciosidad, se te debiera haber incluido enlaciase 
de las piedras preciosas; pero la química ha 
venido á demostrar su identidad con el carbono 
en su estado de punza, ardiendo con el oxí­
geno y despidiendo gas ácido carbónico. Es el 
inas brillante de todos los minerales, asi como 
el mas duro, pues que raya huíoslos cuerpos 
áun los de dureza mas conocida; arde con la 
mayor dificultad y posee en grado eminente 
las tres cualidades que hacen mas estimadas 
las piedras preciosas; á saber: el brillo, la 
escasez y la dureza. Aunque el diamante carece 
de color también se observan en el tintas azu­
les , amarillas, verdes y de otros colores; pero 
son preferidos los cristalinos, cuando son de 
hermosas aguas y están bien tallados. Sin em-
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^irgo ¿y Ser muy duro es muy frágil y se quie 
ra al menor choque: refleja con fuerza la 
llz > y se presenta siempre cristalizado.
que se llama clivaje ó talla en los dia- 
nianles consiste en la separación que por me- 
¡‘^ de pequi ños instrumentos de acero que se 
••ñi’oducen con precaución en las junturas na­
dies del cristal, se verifica délas moléculas 
llllé salen en laminas, descubriendo nuevas 
caras , lisas y brillantes.
El diamante hasta ahora se encuentra en 
pocos parajes , y esto en pequeñas cantidades. 
¡ 1 India y sobre todo Goleonda y Usiapura, eran 
os unicos países donde se sacaba esta piedra 
preciosa, aunque también se le ha encontrado 
en la isla de Bofm-o ; pero la mayor parte de 
los diamantes que circulan en el comercio, nos 
vienen del Brasil. Por fin mas recientemente 
se ha descubierto el diamante en Siberia , en 
las pendientes occidentales de los montes Orn áis, 
r l diamante se halla casi siempre en depósitos 
de acarreo ó de trasporte, ó en medio de los 
tegmentos de cantos rodados ó de hierro en 
Sla,los adheridos entre si por medio de una 
■Uí illa rojiza y ferruginosa. Estos depósitos se 
eiltllentran en las orillas de los i ios y en los 
'a les. Esta especie de cascajo se lava con 
esmero para sacar de él todas las impurezas 
jue contenga , y en este residuo lavado es donde 
]L|I<?ne-lenil a el diamante. Los antiguos si bien 
i an gran valor al diamante, desconocían el 
‘p 6 de llul)ajarle. Un caballero llamado Luis de 
berguen descubrió en 1476 que el diamante po-
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dia desgastarse con su mismo polvo , y consiguió 
no solo el pulirlo , sino darle todas Jas formas 
que se quiera. La unidad que se ha adoptado para 
estimar el precio de los diamantes es el quilate 
que posa 4 granos, y el valor se va aumentando 
según el número de quilates que tenga. Un 
diamante de un solo quilate vale 1000 reales, 
v asi sucesivamente se va aumentando, de suerte 
que uno de 6 quilates vale de 20 á 24,000 
reales. Entre los diamantes mas célebres de 
Europa se encuentra el del gran Mogol, que 
según Tavernier pesaba 279 quilates ; el del 
Emperador de Rusia comprado en 1772 pesa 
495 quilates, y dieron por él 9 millones de rea­
les y 400.000 de renta vitalicia. El del empe­
rador de Austria pesa 159 quilates, y está va­
luado en 10 millones; pero el mis hermoso 
y el mejor trabajado que hay en Europa, es el 
del Rey de Francia conocido con el nombre 
de Pilt ó del Rejente : pesa 456 quilates, y se 
dieron 9 millones de reales por el duque de 
Orleans siendo Regente. Ahora se regula en mas 
de 20 millones.
El diamante además de ser un objeto de hijo 
y adorno le usan ios vidrieros para cortar el 
vidrio, los relojeros pira hacer ejes de relojería 
y los lapidarios para pulir las piedras finas.
2.° GRAFITO.
El grafito viene á ser un carburo de hierro, 
esto es una combinación del carbono con una 
pequeña cantidad de hierro (un décimo escaso) 
es de color gris negro , matalico y suave al
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tacto, dejando manchas del mismo color en 
los dedos , cuando se le aprieta. En el comer­
cio se le conoce con el nombre de Plombágina, 
y con él se fabrican los lapiceros que se llaman 
de mina de plomo. Sirve para cubrir el hierro 
con el fin de libertarlo del orín, para frotar 
las maderas en los ejes y engranajes con ob­
jeto de disminuir el rozamiento; y entra por 
último en la composición de los crisoles de que 
se sirven los fundidores.
El grafito pertenece á los terrenos primiti­
vos é intermedios. En España se encuentra en 
Marbella, si bien no se ha beneficiado con arte 
y regularidad. La mejor calidad de grafito viene 
de Inglaterra.
5.° CARBON DE TIERRA.—ELLA.
La lilla ó carbón de tierra es una combinación 
del oxígeno, hidrógeno y betún, pero en su 
mayor parte carbono; es una sustancia sólida, 
opaca, negra, que arde con facilidad, con 
llama blanca, despidiendo un olor desagradable 
y el humo muy negro : si se apaga deja un car­
bón que (¡ene cierto lustre metálico; y que en 
Inglaterra se llama Coke. Se distingan tres va­
riedades de lilla l.° La lilla crasa llamada asi, 
porque contiene una grande cantidad de materia 
aceitosa ; razón por la cual se hincha al arder, 
se derritey sus parles se hacen pegadizas. 2.° 
/a tilla compacta que arde fácilmente con llama 
bullante, pero sin despedir grande cantidad de 
humo y exhalar un olor agradable. 5." La lilla
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seca , dicho asi, porque no liene piaíeria alguna 
bituminosa ni aceitosa; es la mas pesada de to­
das las variedades; da una llama blanca , y der­
rama un fuerte olor de gas ácido sulfuroso.
La Uila es un combustible muy común en el 
extranjero, especialmente en Inglaterra, porque 
es lo mas barato. Aun en las casas particulares 
hacen uso .del coke, que privado ya de la parte 
aceitosa dá menos olor y humo. El carbón de 
piedra se emplea en los grandes establecimien­
tos , ferrarías, fraguas, hornillos , pues asmas 
económico que la leña. En Inglaterra se hace 
uso también del gas hidrogeno carbonado que 
se desprende de la uila por medio de la desti­
lación para el alumbrado de los grandes estable 
cimientos, y aun el alumbrado de las calles en 
las ciudades se hace por medio de este gas. Entre 
nosotras se va generalizando también.
En España es muy abundante en algunos pun­
tos, especialmente en Aragón y Asturias donde' 
son notables las minas de Gijon.
Es probable que el carbón de tierra sea res­
tos de vegetales carbonizados, y qne hayan tenido 
alguna alteración mas ó menos profunda. Asi es 
que áun en la actualidad todavía se divisan en 
él hojas, especialmente de heléchos, bambúes, 
etc. etc.
4.°  LIGNITA.
Este mineral tiene una analogía perfecta con 
la madera , á cuyo reino indudablemente perte­
nece, pues no es mas que un resto de vegeta­
les no bituminosos en que se reconoce el tejido
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orgánico, es pues una sustancia negra que arde 
con facilidad , y que en Ja destilación produce 
el mismo ácido que la madera , y en la com­
bustión ascuas que dejan una ceniza muy seme­
jante á Ja de la lena. También usan con ven­
taja en las fábricas de este combustible. Cuando 
la lignita bien compacta y dura es susceptible de 
un hermoso bruñido , constituye el azabache , que 
sirve para hacer pendientes, collares y otras 
alhajas de lulo. La Ikjrvta que se llama piri­
tosa , se presenta bajo un aspecto terroso, es 
de color negro, pardusco y cargada de piritas, 
por cuya-razón se le ha dado este nombre. Cuando 
expuesta al aire se inflama , deja una ceniza roja, 
que en agricultura puede servir para beneficiar 
las tierras. De ella se «aca también sulfato de 
hierro ó sea la caparrosa y el alumbre. En Es­
paña hay una mina de azabache fino cerca de 
Da roca; y de lignita común en el nacimiento 
del M mzanares, y en otros puntos. Se asegura 
que en Asturias hay también algunas.
La Turba viene á ser una variedad de la li­
gnita, pues también es un compuesto de restos 
vegetales, y sustituye á la leña en algunas par­
tes.Sus cenizas se emplean para abonar las tierras.
5.° DE LOS Bl TUNES.
Los betunes son aceita s fósiles análogos á los 
que pueden obtenerse de los vegetales , y esto 
,,s una prueba de su origen vegetal Los betunes 
mdfn con facilidad, despiden abundancia de humo 
hcgio, y Un 0j0|l ^ne jes pari¡ell|ar. Se.com- 
prende en los betunes cuatro variedades impor-
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tantes por el uso a que se las destina; estas son 
el asfalto , pisasfalto , la nai la y el petróleo.
El Asfalto es de color negro, sólido, brillante, 
seco y desmenuzable ; no tiene olor sensible en 
frío; pero si se le frota ó calienta le toma muy 
fuerte; su fractura es brillante, mas pesado que 
el agua : arde con llama y deja un residuo ter­
roso despues de la combustión. Se usa del as­
falto para cubrir los terrados y azoteas de los 
editicios , y sobre todo para embaldosar las ace­
ras de las calles y plazas : á cuyo efecto para 
emplear este como ios demás betunes en los em­
baldosados , se hace una argamasa ligera impe­
netrable al agua , y puede decirse que indestruc­
tible por el tiempo. Para esto se funde el betún 
en pipas; y en seguida se mezcla con arena y 
ladrillo machacado lo que forma una pasta es­
pesa que se esliendo formando una capa como 
de una pulgada de grueso , que enfriándose se 
hace sólida.
El asfalto se halla á las orillas del Lago asfál­
tico ó Mar muerto , llamado asi, ó bien porque 
sus orillas están enteramente privadas de vegeta­
ción , ó porque el olor que exíjala el betún , se 
creía que mataba los pájaros que por allí pasaban. 
Según dice Mr. Lamartine, si bien no se ven 
pájaros en el mar, llegan hasta cerca de sus ri­
beras, aunque esto quizá sea una prueba de la 
creencia en que generalmente se está. Créese 
que á este betún deben las famosas momias de 
Egipto su indestructibilidad. Se llama también 
el asfalto, por razón de! lugar en que se encuen­
tra, betún de Judea.
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El Piso.sfvlto viene á ser una pez mineral. 
Es de color negro y mas ligero que el agua; 
exhala el olor bituminoso que le es propio , y 
arde con. gran facilidad. Éste betún , del cual hay 
minas en Francia, ademas de servir para em­
brear las telas y cordelería , se hacen de él 
muy buenos cimientos. Créese que los muros 
de la gran Babilonia debieran su estabilidad á 
la preciosa cualidad de este betún. En Anver- 
nia y Suiza sirve como grasa ó sebo para untar 
los ejes de los carruages.
. La Nafta es de color blanco amarillento, lí­
quida , müS iigera qUe tq ¿gUa, muy volátil é infla­
mable, sin dejar residuo alguno cuando se quema. 
La na fia se usa como el aceite en el alumbrado 
en los paises donde abunda , y ademas para con­
servar el potasio, porque es un líquido que úo 
liene oxigeno. Este betún se encuentra en Per­
sia , y corre como el agua , si se abren pozos 
á cierta profundidad. En el Ducado de Parma 
se ha descubierto uii manantial que sirve para 
el alumbrado de la ciudad de Genova.
El Petróleo es también líquido de color ro- 
»1Z° y negrusco, de un olor muy fuerte y mas 
ligero que el agua; muy combustible, y que se 
condensa á la temperatura ordinaria, formán­
dose una pez mineral. Se usa del petróleo pana 
barnizar las cuerdas como se hace con el al­
quitrán, y para untar los ejes de las carretas 
Y ruedos de las máquinas. Es muy abundante 
1,1 1'rancia. Lá nafta y el petróleo tienen uso 
en niedicitui como astringentes y anliéspasmó- 
dicos.
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G.“SUCCINO. = AMBAR AMARILLO.
El succino ó anibar amarillo , llamado asi 
porque tiene este color, si. bien a veces es de 
un moreno oscuro, es una sustancia solida, 
quebradiza , ligera , que cuando esta fría no tiene 
sabor ni olor alguno ; pero si se derrite sobre 
carbones encendidos, arde con llama y exhala un 
-olor fuerte mas o menos agradable Inundable­
mente el succinoes una resina vegetal, que prece­
dente de árboles que se han carbonizado y sepulta­
do en la tierra, lia sufrido algunas modificaciones. 
El succinoes susceptible de hermoso pulimento, 
y cuando es puro so usa de él para fabricar 
alhajas y adornos como collares, etc También 
se hace con él un vistoso barniz , que es muy du­
rable. Por último , tiene aplicación en la tinto­
rería; V en medicina sirve para ciertos jarabes. 
En esta" sustancia fué donde primero se ensayó 
la electricidad de donde la vino su nombre, 
porque los antiguos llamaban al succino . elec 
trOm, por su color de oro. Se le encu ntra co­
munmente entre las capas de arena y arcilla, y 
aun en las minas de carbón de piedra. Se re­
ceje esta sustancia en las orillas d,vi mar bál­
tico , sobre las cosías de Prusia ; en F rancia y 
Alemania, v á la embocadura de! rio Giarrcta 
corea de Catana. El ambur gris, que es otra 
variedad (si bien aseguran algunos > procede del 
escremcnlo de -la ballena) tiene uso en la per 
f tunería. Se encuentra á las orillas del mar á 
veces en grandes pedazos. El ambar blanco no 
se diferencia esencialmente de/ amarillo.
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7.° AZUFRE.
El azufre es una sustancia tan común en la 
naturaleza , y tan vulgar su conocimiento, que 
no nos detendremos mucho en dar á conocer 
sus propiedades , bien conocidas de la genera­
lidad. Sin embargo diremos que, es una sustan­
cia simple , de color amarillo , quebradiza y des- 
menuzable; pero que especial mente se distingue 
por su llama azulada y olor sufocante. El azufre 
natural que se encuentra pocas veces, se pre­
senta en masas opacas no cristalizadas, mezcla- 
•i\S Con caPas de yeso, arcilla y otras tierras. 
Ianibien se encuentra mezclado con sustancias 
metálicas , lo que se conoce por el olor que 
exhala el mineral si se le calienta con alguna 
intensión. Es muy abundante en la naturaleza: 
se halla en toda clase de terrenos, pero espe­
cialmente en los secundarios. En España se ha 
encontrado en abundancia enConil, cerca de 
E*ibraltar , donde se presenta el azufre mezclado 
^ou la cal carbonatada, é igualmente se halla 
a en Aragón, Vizcaya, Lleilin , Murcia, 
utia, Salamanca, Cervera , Soria y en otros 
parajes. 1
n azúfrese encuentra también en los volca­
os apagados, formando grandes depósitos que 
zel >aiIKin So‘hitaras como la que existe enPuz-
cs* c,e.rra de Ñapóles. También existe en las 
(a r.u,^eialtis combinado con e! hidfógeno 
l^udo hiuro-sulfúrico) y se sedimenta á veces 
vil loi ma do un polvo blanco en las orillas de
6
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los arroyos que nacen de aquellos manantiales. 
En las artes se usa para la fabricación del 
ácido sulfúrico ; sirve para el blanqueo de 
la seda, y para desinfeccionar los parages vicia­
dos por los miasmas, -sirve también para la fa­
bricación de la pólvora; y en Medicina se emplea 
en las enfermedades cutaneas. Por último hare­
mos mención del fosforo, que es una sustancia 
muy combustible, no se encuentra pura en la- 
naturaleza y es.tá combinado con las tierras y 
metales.
LECCION 5.1
4.o orden.—Sustancias metálicas ó metales propia 
mente dichos.
Oajo la denominación de metales se compren­
den aquellas sustancias minerales que no contie­
nen ni tierras ni áeidosi Estos se encuentran 
ya sea en su estado natural ó naüvos, ya uni­
dos entre si- y mas principalmente combinados 
con el oxigenó, formando óxidos y ácidos. Otras 
veces están combinados con cuerpos combusti­
bles no metálicos, en cuyo caso forman los 
súlfuros, hidruros, etc. etc. Si el metal no esta 
puro sino combinado con otra sustancia, toda 
la masa que le envuelve se llama mineral. Para 
extraer los metales de los minerales en que so 
encuentran , se practican diferentes operaciones 
hasta ponerlos en estado de recibir de manos del 
artífice la forma que quiera darlos. La ciencia 
pues que trata del modo de extraer los metales 
de los minerales y de las preparaciones necesa-
la piala
Uno de los metales mas conocidos desde la 
hnm leDiOta aDtiSüedad Y de que la industria 
Sus ailr ia sacado mas provecho, es el hierro. 
muy ■ lCaci°ncs a has ar*cs Y a Ia industria, son 
pre Jml)orkmtes; as* Que ha naturaleza siem- 
dades a” ] i* Sa^s^aCier ^as mas sencillas necesi- 
fusion hombre, le ha derramado con pro- 
susfinA.611 todas Paríes- El hierro pues es una 
fusible 8. nie^a^ca» dura, brillante, difícilmente 
que . r D° se calienta con intensión, pero 
el irí r °nCeS se hace blanda, en cuyo estado 
virtud d' ?)uede darle la forma que quiera. En 
con el e su.grande ductilidad puede estenderse 
n¡ín í¡llo en delgadas láminas y en hilos 
sumamente Wnues pol! medio de la mlera Su
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rías para que puedan ser aplicables á la indus- 
Minñ . ma Metalurgia; así como se llama 
fien Ha ° ar<l.e de beneficiarlas minas, la que 
dona P01 °bíek) e* conocer el sitio ó terreno 
s f halla un mineral y el modo y forma de 
hai-ii .S(?no de la (ierra, ó sea el arte de tra-
1 aS’ Si^uiendo pues nuestro propósito, ha- 
m , °.s mencion en primer lugar de aquellos 
sus U °v mas COJQPc*dos y mas importantes por 
de iaP 1.^aciones. a Ias artes yálos usos comunes 
de ¡a Vlda’ haciendo despues una ligera reseña 
tarei°S qUe Son menos conocidos, si bien ano- 
emos sus aplicaciones alas artes éindustria. 
Entre los primeros figuran el hierro, el cobre, 




tenacidad i toda prueba le hace propio para la 
ronsuuecion de los puentes colgantes.
Se distinguen ciertas variedades de e.te me , 
tal a saber: el hierro magnético llamado asi 
porque goza en el mayor grado de la propiedat 
magnética en su estado primitivo.
El hierro oxidado fojo que tune una gran 
cantidad de oxigeno; el hidroxidado y el espá­
tico ó carbonatado (una combinación dellneiio 
con el ácido carbónico).
El hierro despues que se ha sacado de la 
mina, se prepara para aplicarle a las artes poi 
medio de la fundición, que no es mas que la 
combinación de hierro con el caí bou poi me 
dio de la acción del fuego en los hornos. Asi 
preparado, se emplea e'n hacer balas, marmita, 
y en las grandes construcciones como caminos 
ile hierro, etc.
Producto es también de la fundición el hierro 
forjado ó fraguado que sirve para hacer cla­
vos, planchas y otros utensilios, CwtódO es 
duro conviene mejor para los mslruntentos de 
agricultura. . . . . . ,
El acero no es un metal distinto del liieiio 
sino que es el hierro combinado con el corbon 
que se verifica por medio de la fundición , a cuyo 
objeto se pone el hierro envuelto con capas d e 
carbón en cajas de ladrillo, que permanezcan 
bien lapadas, y selas calienta hasta elevarlas 
á una gran temperatura. Con el acero que reeme 
un hernioso brillo se hacen las nabajas de aleilar 
v demás instrumentos corlantes , y las alhajas y 
adornos de este meta!. Por medio del temple, que
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consiste en meter el acero que sale de la fragua 
agua tria, con celeridad ó lentitud según
C * se hace muy duro y muy dúctil.
El hierro forma, como hemos dicho óxidos 
sidc t ’ ^Ue tienen aplicación á las artes. El 
rn - d.e hierro que también se llama capar- 
sa o vitriolo verde, sirve con la ayuda de la 
jcz de agalla en infusión ú otro principio abs- 
t ingente para hacer la tinta y teñir de negro 
as telas. El prusiato forma el azul de Prusia 
que tiene uso en la pintura. Las variedades ter- 
i .sas dan los lápices y el ocre rojo. Con el
E'11 o sulfurado amarillo se hacen las piedras de 
hispa , y de aquí toma el nombre de pirita ó pie­
dra de fuego. Las minas de hierro son abundan­
tes en España, en las provincias de Navarra, Anda­
lucía, Valencia, Provincias Vascongadas, V otras 
muchas partes.
2.° COBRE.
Este es otro de los metales mas conocidos 
¡, .e al>hcaoiones mas importantes. Es de color 
ment°’ sonoi°» brillante, susceptible de puli- 
■u.. ? ’ Pert) que se empaña al aire; y siendo 
verde ° ^°P SU humedad , se cubre de una capa 
Cum 1’ ^Ue VllI§a,,mente se denomina cardenillo. 
1'1 V fi°> at t^e t*ene hmibien una llama verdosa. 
ontón'1re 56 encuenlra unido con el azufre y 
HamiCeS]8e ^amíl piritoso; con el arsénico se 
Mraé-i 6 ^Ias" Y malaquita cuando se incor- 
si nn ■ cavhonatos. Es muy fácil el distinguir
I,Unoral tiene cobre, para lo cual no,hay 
que reducir á polvo una parle, ponerle
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sobre una pala al fuego hasta cerca de la incan­
descencia , y echando despues en el ácido nítrico 
(agua fuerte) toma un color verde. Si entonces 
se mete una plancha de hierro bruñida, se verá 
cubrirse de una ligera pelicula de cobre.
Despues del hierro, el cobre es el metal 
mas útil, y del que mas se vale el hombre en 
sus necesidades, lo que proviene de su abun­
dancia y baratura. En la economía doméstica 
tiene mucho uso , pero deberemos advertir que 
el cardenillo que se forma en los utensilios del 
cobre, que sirven para preparar los alimentos, 
es un veneno temible y puede comprobarse por 
casos funestos, que han tenido lugar entre las 
familias, resultando envenenamientos involun­
tarios; por lo que seria bueno se desterrasen de 
las cocinas los utensilios de cobre que sirven 
para este objeto, pues son mucho mas sanas y 
convenientes las vasijas de barro ; y ya que se 
use de este metal, sea cubriéndole con úna 
ligera capa de estaño que es lo que vulgarmente 
se llama estañadura. Uniéndose este metal á otros 
forma aleaciones muy importantes, como son 
el latón, que es una aleación de cobre y zinc, 
que se mezcla en proporciones diferentes , for­
mando de este modo lo que se llama similor 
crisocal etc. con lo que se hacen galones falsos 
de oro, ruedas (de relojes, y otros muchos 
objetos de adorno. Con el Latón suelen cons­
truirse los instrumentos de física.
El Bronce que es una aleación de cobre y 
estaño sirve para hacer estatuas, monedas, caño­
nes y otros utensilios notables por su duración.
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Con el cobre puro se hacen calderos , alambiques 
y otros instrumentos usados en las artes. Con este 
metal se forran generalmente los navios. Ulti­
mamente se fabrica en Francia el Pank fong, que 
es una aleación de cobre níquel y zinc. Tiene 
color de plata y es susceptible de hermoso pu­
limento.
El cobre se combina con los cuerpos simples, 
oxigeno selemio, etc. recibiendo diferentes de­
nominaciones, y con los ácidos, formando sa- 
es de distintas especies; pero generalmente son 
niuY venenosas las preparaciones del cobre.
minas de cobre en España son tan abun- 
que suministran la suficiente cantidad para
cubrir las necesidades del país, y áun hay al­




Este metal tan común y de tan importantes 
placaciones , es de un color blanco azulado, 
an.d°, bollante, aunque fácilmente se empaña 
conm no es elástico ni sonoro, ni sus- 
tir-ln 1 6 estirarse en hilos; pero al mismo 
■ i po es muy maleable, cediendo fácilmente 
ís S°lpes del martillo. Frotándole con la 
derDOf C?mun*ca un °lor particular suyo y se 
maSn C a un cal°r moderado Pesa once veces 
no e^U6i 8^ua ’ s* bien no deja de ser pesado, 
vnlffit G ClUe mas de los metales , como se cree 
mercn^Cnte-; pnes due el oro , la platina y el 
uo tienen mayor peso según veremos.
izaras veces el plomo se encuentra en la na-
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turaleza en su estado natura!; lo mas común es 
estar combinado con el azufre, en cuyo caso 
se llama el mineral súlfuro de plomo , ó el ar­
sénico y se llama arsenicado, ó unido á varios 
ácidos. Para separar el plomo del azufre se em­
plea el procedimiento de fundirle en un horno 
de reverbero, y añadiendo despues hierro, que 
se apodera del azufre, deja libre al plomo.
Los usos del plomo son muy comunes é im­
portantes ; por su facilidad en poder ser redu­
cido á planchas, se hacen con él acueductos, 
techados, tubos, depósitos de bomba, calderos, 
alambiques, etc. etc. Unidos con el antimonio, 
sirve para hacer los caracteres de imprenta; al 
zinc para formar balas y perdigones; y al es­
taño para soldar. Los óxidos de plomo entran 
en la fabricación del cristal , dan al vidrio ma­
yor fusilidad , aumentan la trasparencia y su 
fuerza de refracción. Todas las preparaciones 
del plomo son venenosas, y su absorción pro­
duce cólicos, difíciles de curar. Moisés ya co­
noció algunos de los usos del plomo y los ma­
les que cáusa.
La Península posee minas de plomo muy 
abundantes en las Provincias Vascongadas, Va­
lencia , Granada, Sierra Almagrera y otros pa­
ra ges.
4? ESTAÑO.
Este es un metal de color blanco, semejante 
al de la plata, se empaña con facilidad al aire; 
un poco menos blando que el plomo; pero 
mas sonoro, mas elástico y mas fácil de fun-
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í use. Cuando se le dobla tiene un crujido par- 
i\Clfai? ^Ue se ^úlna crujido del estaño; si se 
0 p| despide un olor desagradable, 
en í ps^ano se encuentra unido con el oxigeno 
frpCS lao d° óxido, y algunas veces con el azu-
I ’ Pero nunca nativo. Este metal tiene mu- 
Js aplicaciones en las arles; aleado con el 
m «V qUe l,n Poco mas de dureza , sirve 
I la fabricar la vajilla, vasos y otros utensilios; 
1h ern^ea para estañar el cobre, para hacer la 
.d® lata, que no es mas que una plancha 
tañ Hciro batido cubierto de una capa de cs- 
p °* amalgamado con el mercurio ti ne uso 
t ja azogar los espejos, que consiste en eslen 
er Sobre el cristal una capa de mercurio y 
estaño: con el plomo forma la soldadura ordi 
nana, l.as disoluciones del estaño, que son una 
combinación dé los ácidos con este metal, for- 
JvDt 0 s;dcs, tienen uso en la tintorería para 
do'V?1 Cler*ns colores de púrpura, con auxilio 
daej3 coc*linilla. En general preserva de la oxi- 
apui?p iU °nn a l°dos los metales. Ya dejamos 
’^xido d ’ Cn lll&ar Ia aplicación que tiene el 
Para d C- csllan° ^indido con el vidrio de plomo, 
hcia v 91 \ PSmalle blanco á la loza. En Ga-
• (n Asturias se encuentran minas de estaño.
5.°  ZINC.
Este metal es de color blanco , azulado, 
llc d fusible, que da una llama muy blanca 
cuando arde; y susceptible de reducirse en va- 
l)t,rps mas ligero que el estaño.
El Zinc no se halla nativo cn la naturaleza,
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sino en el estado de óxido combinado con la 
silice, y entóhces se llama calamina, ó cón el 
azufre, en cuyo caso toma el nombre blenda, ó 
finalmente con ciertos ácidos formando sales. 
El zinc es muy útil en las artes; esíendido en 
planchas, sirve para techumbres de edificios: 
también se construyen con él tubos, bañeras 
y canalones para las aguas. Los utensilios de co­
cina que se han hecho con el zinc tienen el 
grave inconveniente de ser atacados con facili­
dad por los ácidos que existen ó se forman en 
los alimentos con las preparaciones que reciben; 
además de esto las sales de cinz son mas ó me­
nos venenosas. Tiene uso también en la cons­
trucción de la pila de Volta , que consiste en 
colocar planchas de zinc y de cobre , alternadas 
con redondeles de paño mojado para producir 
los fenómenos del galvanismo, ó sea la electri­
cidad , obrando de un modo continuo. Los bar­
nizadores le usan para hacer los aceites secantes. 
Por último sirve para la preparación del blanco 
de zinc ú óxido de zinc, que puede sustituir 
con ventaja al blanco de plomo en la pintura 
al óleo. Las hermosas llamas qué vemos en los 
fuegos artificiales, son producto de la rapida 
combustión del zinc por el nitro.
El zinc combinado con la sílice se encuen­
tra en Alcázar de San Juan , en la Mancha; da 
buenos productos , pero no puede competir con 
otras minas. El zinc sulfurado ó blenda, se en­
cuentra en España , aunque con distintas varie­
dades en Oyarzum y Oñatc de Guipúzcoa, y en 
Arnedillo de la Rioja.
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6.°'  ORO.
El oro, á quien los antiguos llamaron sol 
por su hermoso color amarillo, es un metal 
menos duro que la piala y mas que el estaño, 
despues de el platino, esel mas pesado de todos 
l°s metales. Al mismo tiempo es de una grande 
maleabilidad y ductilidad. Por Jn primera de es­
tas propiedades puede estenderse en láminas tan 
delgadas , que 50.000 de ellas sobrepuestas , ape- 
m¡s forman el espesor de una linea. En virtud 
(e s,i ductilidad con una ó dos onzas de oro, 
Puede cubrirse un hilo de plata de 97 leguas; 
tan tenaz que unidlo de oro de pequeño diá­
metro, es capaz de resistir un peso de 500 li­
bras. Es inalterable por el aire, por el agua y 
por los ácidos, sino es el ácido nitro muriático 
(agua regia) que puede descomponerle, y de 
esta cualidad se sirven los plateros examinando 
os toques en el ácido nítrico que disuelve los 
(Ulí|s metales , si con ellos se hallaba mezclado.
1 se le eleva á una gran temperatura, se funde, 
J P°l* ¡a chispa eléctrica se volatiliza, dando una 
uñosa llama de color purpurado.
• Gro > Se ha hecho el signo especial de la 
l“(Za con la fabricación de la moneda; pero 
no tendría la dureza necesaria , si uniéndose con 
cobreño se la prestara este metal; por eso 
« niareaJa cantidad de cobre que debe en­
de1 iLÜ a Para cortar la alteración , que 
v n i modo rt'sultaria en su verdadero valor, 
} no dar lugar al fraude. Aun es mayor la mez- 
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cía de cobre que se emplea en las alhajas de 
joyería hechas de este precioso metal; pero para 
evitar el fraude, se contrastan, esto es, se mar­
can con una señal las piezas de plata y oro, 
que contiene la necesaria cantidad permitida pol­
la ley: con el oro se cubren también otros 
metales para preservarlos de la acción del oxi­
geno con las hojas muy delgadas que se acomo­
dan sobre su superficie» Cuando esta operación 
se ejecuta sobre madera , como sucede con los 
retablos en las Iglesias, se practica, aplicando 
las hojas por medio de sustancias gomosas poí­
no poder la madera sufrir la acción del fuego. 
También se ejecuta el dorado por medio del 
mercurio , haciéndose una amalgama con la que 
se frotan las piezas que se quieren dorar; en 
seguida se calientan al fuego; que pueda evapo­
rizar el mercurio , y queda solo el oro : á esta 
operación se llama dorado en oro molido sobre 
cobre , y bermejo sobre plata.
El oro, formando mezcla con la plata se 
usa con frecuencia en la joyeria para el follaje, 
he este metal se saca también por medio de 
procedimientos químicos, un óxido que sirve para 
dorar el vidrio y la porcelana. Cuando esta vi­
trificado ó fundido con otras sustancias da es­
maltes de color rosado , rojo , violado y de lila. 
Este precioso metal se encuentra en las rocas 
sólidas y macizas de los terrenos primitivos é 
intermedios, en las vetas pétreas ó metalífe­
ras , que atraviesan estos terrenos; y lo mas co­
mún en los depósitos arenosos de los terrenos 
de aluvión y en las arenas siliciosas y femigi-
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nosas de los ríos. Estas arenas se lavan para 
sacar de ellas el oro que contengan. La parte 
del mundo que produce mas oro es la América, 
especialmente el Brasil. En África y Asia hay 
muchas lavaduras de oro, y especialmente en 
Alriea las arenas de oro forman un ramo de 
comercio lucrativo para los negros. Por el Asia 
corre el rio Pactolo, á quien los antiguos hi- 
yeron famoso por sus arenas de oro, celebrán­
dole en sus versos. Las minas mas notables de 
11 r°pa, están en la Hungría y Transilvania; y 
y!1 los montes Urales en Rusia, hay arenas au- 
1 iferas.
n En España hay algunos ríos que tienen pa­
gólas de oro, como el Sil, Miño, Tajo, Da- 
110, etc. Algunos cobres de la Península con­
tunen a’go de oro, y por esto algunas minas 
de cubre se han esplotado como de esle pre­
cioso metal.
Por último diremos que el oro aparece en 
orina de láminas, de ramos y filamentos ; en las 
noT^8 1,6 '°S lios enf°rma de pagillas ó en gra- 
con|l..ei/Ucílos ’ si 1)ien algunas veces se han en- 
moj i nia:-as mas considerables llamadas pe- 
ir.a •i t 3 imas. nnlehre es la que existía en el 
; tí de Mineralogía de Madrid, que pesaba 
sesenta y seis marcos.
7.°  PLATA.
del Ste eS Un melal el mas estimado despues 
1 °> P°rsu duración, brillantez y blancura; 
llUe 10s antiguos la Jamaron Diana ó Luna.
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Es dúctil, de suerte que puede reducirse á hi­
los; maleable, mas duro que el oro y menos 
que el cobre, infusible, á no ser una tempe­
ratura muy elevada; no se empaña al aire, y 
se disuelve áun en frió en el ácido nítrico.
La plata en su estado natural nativo se en­
cuentra en forma de filamentos ó pedazos mas 
ó menos considerables ; pero las mas veces se 
halla mezclada con otras sustancias, unas veces 
con el azufre y entonces se llama piala vidriosa; 
con el cloro, formando un cloruro (plata cor­
nea); y con el antimonio (plata roja). Para 
obtenerla pura se calienta fuertemente á fin de 
volatilizarlas sustancias estrañas con que estu­
viese combinada. En este estado de impureza 
se la mezcla con plomo y se calienta Ja masa en 
un vaso sólido y poroso, por lo que el plomo 
en virtud de la acción del fuego se convierte 
en una especie de vidrio que arrastra las ma­
terias estrañas y se escapa á través de las pa­
redes del vaso, que se llama copela, tomando 
la forma del litargirio; y la plata que con este 
procedimiento, que se llama copelación, queda 
pura , toma el nombre de plata de copela.
Los usos de la plata son los mismos que los 
del oro para la confección de alhajas , joyas, 
utensilios y otros objetos de economía, espe­
cialmente ia vagilla , preferible sin duda, no 
solo por su hermosura, brillantez y limpieza, 
sino por la preciosa cualidad de no empañarse 
al aire. La plata que se emplea en la moneda 
no tendria la consistencia necesaria, si el cobre 
aleado con ella, no supliera esta falta; pero
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Paia evitar el fraude, como ya hemos dicho 
sucede con el oro , la ley marca la parte de 
LoOre que deben tener las piezas de plata ú oro, 
‘I116 en la joyería y vajilla siempre llega a una 
V1gesima parte. En los galones de oro , la seda 
esta cubierta de un hilo de plata dorado y la­
minado. Un hilo de este metal sostiene hasta 
noventa libras de peso. La plata se disuelve 
aun enfrio en el ácido nítrico, por lo que le 
nace mas cáustico, y cuando se evapora esta 
disolución, se obtiene una sal muy corrosiva, 
*!ae llama piedra infernal, que es un nitrato 
e plata: este agente lo emplean los cirujanos 
para destruir las carnosidades.
Las minas de plata mas considerables son 
•as del Nuevo Mundo , donde la naturaleza pa­
rece ha querido derramar con profusión toda 
su riqueza. Solo Méjico dá abundantes produc­
tos de este precioso metal, que compiten con 
os del Perú y Chile,* en aquel punto se ha he- 
hñh CC^re lamosa mina del Potosí. En España
en Ia antigüedad, si hemos de creer á los 
mín- ?les aquel tiempo muchas y excelentes 
de "p8 o l^ala ’ Y Ia h^tovia nos hace mención 
(V, os lamosos pozos de Aníbal; pero hoy solo se 
- ' '-e la de Gudalcanal y la de Hieldelaencina,
?n re esPl°tan algunas de galena y de pirita 
eenlifeca , especialmente en Sierra Almagrera.
8.°  platino.
i$e hJma asi este metal por su color análogo 
. *a plata ; es maleable , de poca dureza, 
' 0 esta puro, el mas pesado de todos los
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metales (veintiuna veces ñas que el agua) dúc­
til tenaz, infusible al fuego de frágua, inal­
terable al aire, ó inatacable por los acidos ; se 
dilata muy poco por el calor, y por último es 
susceptible de recibir un hermoso brillo, que 
conserva por mucho tiempo. El platinó se en­
cuentra nativo en el Peiú y en la Sibeua,~lo 
mas común <3 aparecer en forma de pequeños 
granos mezclados con las pajillas de oro. En 
el gabinete mineralógico de Madrid existe un 
ejemplar de platino, que era el mas grande que 
se había encontrado en la America meridional; 
si bien posteriormente se han hallado mayores.
El platino, solo se disuelve en el agua regia 
/ácido nitromuriálico), y de aquí parten los pla­
teros para sus procedimientos; se piecipita su 
disolución con el auxilio de un alcali, foimando 
una masa espovjosa, que es el metal que es­
candecido despues al fuego, se trabaja con el 
marlilio, agregándole un poco de arsénico. La 
propiedad que tiene el platino de ser inatacable 
por .'os ácidos y no dilatarse por el calor, la ha­
cen muv precioso para las artes; asi que se 
emplea en los instrumentos químicos, crisoles, 
tubos, calderas , etc. etc. ; en los instrumentos 
ópticos como espejos y telescopios," en las pie­
zas de relojería y en ios instrumentos de mate­
máticas. Por último, por la propiedad que he­
mos dicho de no fundirse por el calor, se em­
plea en las puntas délos para rayos y en oíros 
iniuhos objetos, como los oidos para las es­
copetas. t ,
Cnido el platino al oro y al zinc, forma un
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010 artificial, que solo se distingue del verda- 
1 e,]?i se disuelve en el ácido nítrico.
r P'atino no se ha conocido en Europa hasta 
la"os del último siglo. Aun en estos últimos 
les^°i Se- eucontrado en los montes Oura- 
* m¿n. Elisia , pero los españoles establecidos en 
i ica la conocían mucho tiempo antes y la 
. lideraban como una aleación de la plata con 
tin*10^10 m^a1’ Por 9ue *a ñamaron pla-
a* ^0 España existe en Guadalcanal en pe­
rnos granos mezclados con pagillas de oro.
LECCION 6.a
,?e otras sustancias metálicas menos comunes
II i la^at^° c()n alguna mas estension de 
imnnvt0 i'S ^laS con°cidos y de aplicaciones mas 
tica • an es a *as art(1s y á la economía domés- 
solo’ i?n' de este escrito, requiere que 
son de Sp ^ngamos de paso en otros que no, 
directas ?n ^O1iocido ni de aplicaciones tan 
se habla e 38 ai^es- Todos los metales de que 
til maleihh'GS^a leccion como no son dúctiles 
reza - r no 8e Ies usa en estado de pu- 
PUede T * 3 $On ^an ágiles» Que 50 *es 
c*°n en UCH a P°^vt) Y algunos tienen aplica- 
sénico .°8 C()I°res. tales son el Bismuto, Ar- 
Y Mercm-i llnonio > Manganeso, Cobalto, Cromo 
poder fi-i? •Sort notahles por la propiedad de 
dL'eionarse el bismuto, el arsénico y
7
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el antimonio; y por sus colores, el manganeso, 
cobalto y cromo.
Bismuto. El Bismuto es un metal de coloi 
blanco, amarillento, y como formado de lami­
nas bruñidas, pero tan fragiles que se reducen 
á polvo con el martillo; cristaliza regularmente, 
y es muy fusible derritiéndose al calor de una 
bugia. Aligado con el estaño y plomo se hace 
duro; se funde á un calor inferior al agua 
hirviendo, v sirve á los fundidores para hacer 
moldes. El oxido de este metal tiene uso en el 
esmalte blanco y para barnizar la porcelana y 
la loza. Entra también por mitad en la com­
posición de Parcel, con la que se hace valvulas 
de seguridad para evitar las explosiones en las 
máquinas de vapor. Se encuentran minas de este 
metal en los Pirineos.
Arsénico. Es de color gris brillante, peí o se 
empana con rapidez al aire libre ; frágil , sin 
olor, pero si se le frota despide un olor des­
agradable ; puesto al fuego al aire libre, se vo- 
latilizacon grande facilidad, despidiendo un olor 
semejante al de los ajos; en esta forma se oxida 
convirtiéndose en un veneno muy activo. Si se 
continúa calentándole arde con llama azulada, 
se encuentra el arsénico en los tres estados; de 
natural, en el de óxido y en el de sulfuro , y 
combinado con otros metales. El oxido de ar­
sénico que dá un polvo blanco, pesado y so­
luble en el agua, es uno de los venenos mas 
activos, pero se emplea en la vitrificación o 
purificación de ciertos cristales. De los súlfuros 
de arsénico hay uno amarillo, llamado oro pi-
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mentó , y o|rü encarnado conocido con el nom- 
ne c°núin de rejalgar: ambos tienen uso en la 
pintura y en los tintes: combinado con el pla- 
lno y el cobre sirve para |u construcción de 
esPejos telescópicos; pulverizado y disuelto en 
<igua se aplica para matar las moscas y rato- 
*C5' Advertiremos por ú.Uimo que este metal 
(S dañoso para la respiración. En España se 
encuentra en jas minas de Guadalcanal.
^ntimonio. Este metal cuando se baila en 
de óxido ó nativo es de color blanco, 
filante, frágil y laminoso: en su superficie 
I c$enta una especie de arborizacion que se 
a comparado á las hojas del helécho. Se rc- 
( lJce á polvo al golpe del martillo , arde y se 
evapora al fuego , despidiendo vapores blancos, 
que despues de conde,usados forman una espe­
cie e agujas., conocidas con el nombre de flores 
e ío. Combinado con cuatro veces su 
ijCsi) de plomo, se hacen con él los caracteres 
el iHni)rentn- Se aliga también con el cobre y 
en ilerro 9l1c le dá mucha dureza para usarle 
bales8 ,íirtcs’ haciéndose de él cucharas, tim- 
de mnV>l,0S ll,ensilios. En Medicina es la base 
emético °S rníldicamentos importantes como el
cia tiente minas de antimonio en Valen- 
¿ a Mancha. Lugo y otros parajes.
eso‘ ^ste es POCo conocido como puro 
tacto PUCS a' m0mento que se pone en con - 
Puro C°n el aire ’ se convierte en óxido, bien 
comí"0 llien combinado con el hidrógeno. La 
•nación mas útil y (fe aplicaciones mas im-
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portantes, es el peróxido de manganeso, que 
dá un polvo negro, infusible si está solo; pero 
unido con el bórax, arde fácilmente y pierde 
parte de su oxígeno. Los óxidos de manganeso 
unidos al vidrio fundido le tiñen, lo mismo 
que á los esmaltes y á la loza, de un hermoso 
color morado. También se emplea en la fa­
bricación del cloro y se usa como desinfectante.
El peí óxido de manganeso se encuentra en 
Puras, en la provincia de Burgos; en Alcañiz, de 
Aragón ; en el camino de Aranjuez á Toledo 
y en otros muchos lugares aunque en distintas 
variedades.
Cobalto. Tampoco es conocido el Cobalto en 
el estado metálico, hallándose solo en la natu­
raleza en el estado de óxido , ó combinado con 
el azufre y el arsénico : es de color blanco 
rojizo , poco brillante, de fractura granosa, y 
muy difícil de fundirse. Su óxido machacado 
sirve para dar á las materias vitrificares un co­
lor azul, y hacer una especie de esmalte; el 
cual pulverizado se llama azul de Tlienard. Tanto 
este como el -lapislázuli son preparaciones de 
Cobalto. Disuelto el Cobalto en el ácido hidro- 
clórico, forma una tinta llamada simpática rque 
tiene la propiedad de hacer aparecer con un 
hermoso color verde, cuando se calienta el pa­
pel , los caracteres que en él se han trazado; 
pero que son invisibles , si no se calienta. De 
suerte que solo con calentar ó enfriar el papel; 
aparecen ó desaparecen los caracteres.
En Aragón y* Asturias hay agujas de Cobalto 
en combinación con el arsénico, ó sea arseniato.
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I row<>* Este también es solo conocido en 
\ estado de óxido , en cuyo caso sirve para 
ai a la porcelana y á los esmaltes un buen verde 
ó un amarillo brillante. Con el mismo 
e hacen las falsas esmeraldas en virtud de su 
n?rrn°so t*0*01** *'n Siberia se ha descubierto 
mineral, que por su color se le ha Mamado 
P °mo rojo de Siberia, yes un acido de Cromo. 
/ oxidóse encuentra en Francia en masas irregu- 
ares y cristalizadas.
Mercurio. Este es el único metal que se halla 
•quido á la temperatura ordinaria ; sus moté- 
u,as son tan coherentes; que criando se se­
paran, toman la forma globular: Su color es 
blanco y muy brillante, se volatiliza al calor de 
una bujía , y se solidifica cristalizándose á 40.° 
bajo cero: en este estado se adelgaza bajo el 
go pe del martillo. Es tan grande su fluidez que 
mis moléculas atraviesan las telas mas apretadas 
L laS^il *a. P^'l del camello: esta propiedad sirve 
l ai (i purificarle , separándole de los cuerpos que 
<>n (lsUGlve- El mercurio se encuentra nativo; 
consol )|QaC^°n con *a plata’ con el azufre y 
del i? ?!°r0* cinabrio es una combinación 
de m U. Ie.C0n mercurio, ó sea un sulfuro 
cojo r<>Uri°- Cuando está puro es de color 
rnm’ |11as ó raenos oscuro, y se volatilizaente- 
ten e al fuego. Hay otra variedad de sulfuro 
esetu terrosa de un hermoso color de
F1 *a ’ (lHe se l*a91a bermellón natural.
ya he "lei*c.u,*l° tiene mucho uso en las artes: 
con \?10s v^° íIl,e se emplea para dorar: unido 
c estaño para formar el azogado de los 
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espejos; además se combina con ciertos acidos 
para cubrir las telas; se le encierra en tubos 
de vidrio para hacer barómetros y termomer- 
tros , preferible sin duda por lo sensible que 
es este metal á los cambios de temperatura. La 
Química y la Medicina usan mucho de él; aquella 
para sus investigaciones, y esta en la cura de 
ciertas enfermedades aunque esto debe ser con 
prudencia porque sus efectos son peligrosos» 
Otro uso importante que tiene el mercurio es 
el valerse dé él en las operaciones metalurji- 
cas que se practican para purificar la plata cuando 
sale de la mina. Las sales de este metal que 
tienen uso en Medicina son algún tanto veneno­
sas aunque el. veneno mas activo es el deuto- 
cloruro de mercurio (sublimado corrosivo).
El Mercurio nativo se encuentra en globu- 
Jillos , en las Margas, el Cuarzo, y otras sustan­
cias. El Mercurio sulfurado es el que se encuen­
tra en grandes masas. En España son notables 
las minas de Almadén por su estraordinai ia abun­
dancia , y porque en el dia se las puede con­
siderar como únicas, si bien se asegura que se 
han descubierto en Asturias.
apéndice.
DEL OXÍGENO.
Oxígeno. Aunque no pertenezca directamente 
á la historia natural el estudio de los gases, sin 
embargo , habiendo dado ya á conocer en las 
lecciones 'anteriores cuando hemos hablado del
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oxígeno, del carbono, etc.no podemos dispen­
sarnos de esponei* aqifi la teoría de cada uno de 
estos gases de que anteriormente hemos he- 
pho mi ncion, como son el oxigeno, <1 ácido 
carbónico, el hidrógeno y el ácido sulfúrico , ha- 
C!°udolo con la mayor brevedad posible.
Oacigeno. El oxigeno es un gas simple, sin 
color y sin olor , que se combina con co si todas 
las sustancias organicas y multitud de las inorgá­
nicas. Su combinación con los cuerpos produce 
el fenómeno de la combustión, esto es despren­
dimiento de luz y calor. La llama que se des­
liendo entonces es una sustancia gaseosa, que 
calentada fuertemente no se descompone, y 
concluye por hacerse luminosa. Combinado con 
los demás cuerpos simples ya hemos, visto que 
forma los óxidos y )<¡s ácidos: pero el fenó­
meno mas importante que para nosotros tiene 
d oxigeno es el de la respiración: este fenó­
meno se verifica combinándose el oxigeno con 
c carbono , que tiene la sangre , la cual, por 
en6 10 *a dihitacion de los pulmones, se pone 
de C°n,.lt con el aire atmosférico ; al tiempo 
del . carse la combinación recibe el calor 
bonoXl^en°’ Pres^ando al mismo tiempo el car- 
ácido 8 con ,0 <Iue se produce el gas
fera car"^?*c(?» que comunicamos á la atmós- 
del ’ J hidrógeno combinado con el oxigeno 
de y3*1 e- Pro^uce ngua que exhalamos en forma 
apor, y que se ]]ace yisip,^ a veces en tiempo.
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LECCION 7?
De algunos gases que se encuentran en las dife­
rentes sustancias de la tierra , y que es útil
conocer.
Aunque parezca que no pertenece al estudio de 
la historia natural el estudio de los gases, sin 
embargo no podemos dispensarnos de dar una 
sucinta noticia de aquellos que mas pueden influir 
en nuestra existencia y que son mas comunes, 
por contenerlos las diferentes sustancias de la 
naturaleza. En este concepto vamos aquí á espo- 
ner las propiedades y efectos del hidrógeno com­
binado con el carbono y el azufre, que es lo mas 
común , ó sea del hidrógeno carbonado y del 
ácido hidro-sulf úrico, y á continuación diremos 
algo de ése gas bajo cuya influencia estamos con 
tínuamente, esto es, del gas ácido carbónico?
HIDRÓGENO CARBONADO.
El hidrógeno carbonado es insoluble en el 
agua cuando está puro, y ardé con llama ama­
rilla rojiza, cuando se pone en contacto con 
un cuerpo en ignición ; tiene un átomo de carbono 
y cuatro dehidrógeno Él hidrógeno carbonado es 
muy Común en todas parles. Le exhalan las aguas 
inmundas , y el fango ó cieno que queda al des­
cubierto por falta de las aguas que le cubrían. 
En algunos parajes sale de la tierra al mismo 
tiempo que de las aguas salitrosas muy carga­
das de materias terrosas en disolución , y cons- 
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na J)soT°ta ecülos cónicos > llamados volcanes ce- 
leeuas á i e estos hay algunos á distancia de tres 
que 1/3 Dortti de Ag*nto en Sicilia, en los 
dimipnt e* vescencia producida por el despren­
derle ? ...gas anmenla con las lluvias. En 
sale a» ?Cae* Sas hidrógeno carbonado 
Sos- v\n -fl118 en 1Ugare,S secos Y pedrego- 
Consii ,,v “Carnación accidental las mas veces 
naturales^ r?"6 9eI1ll?.ma v,l|garmente fuegos 
estos fu> ° fatuos* Italu presenta muchos de 
buido -i I?08' qUe equivocadamente se han atri­
os Phv a”8as v°bánicas. Ciertos mares ófuen- 
exhal-m ? ^“d'1 probablemente es muy fangoso 
bonnd amblen en su superficie hidrógeno cac­
hi» que encendiéndose casualmente, cons- 
encendido?Ue»ae6llalna fl'“ntes Ó n,a”a»tiaks 
muv c?±6 hd e" n,”chas minas de nlhl 
™meü e el 2 bu'nosa ’ 56 Aprende frecuen- 
con un n„ gJ«idrogeno carbonado, mezclado 
sn repentina fe„acldo carbónico. Este gas por 
cide«tes ba^,„Ta™aC.,On Ocasiona á veces ac- 
mucho «v8., Sraves» Y que comprometen 
la hermosa i./t neia de íos min, ros. Merced á 
desgracias l81^ de Seguridad de Davi, estas
Ácido hia, ‘ i 7 meDos frecuentes.
turaleza debmnnlfú?c0‘ A»nque raro en Ja na- 
hidro sulfú,.- m08 Iacer aqm mención del ácido 
Sencia parfl 3° ’ por lo. PeIigrosa que es su pre- 
b‘8. Este 1 esP1[,acion y vida de los anima­
ciones de i S 86 a veces en las inmedia- 
las materias08 vo canes, y también le exhalan 
^ue tienen n?.\ma,es en Pulrefaccion Y lfls aguas 
materias orgánicas en descomposi-
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cion. Disuelto en agua existe en los minerales 
sulfurosos como los del Elorrio, Mondragon, 
Arechavaleta, Archena , Ledosma, el Molar o 
Fuente (|f?l Toro de Grávalos, de Garbullo, de 
'Hermas , y muchos otros que hay en España, 
á cuyas aguas comunica el ácido hidro-sulfú­
rico un olor desagradable, que le es propio. 
Este ácido es muy deletéreo y hace peligrosa 
la limpieza de ciertos pozos. Las esperiencias 
de Dupuytren han quedado probado que, una 
milésima parte de este ácido puede hacer pe­
recer los pájaros que se exponen á su respira­
ción, y una centésima basta para matar los 
perros mas robustos. Disuelto en el agua es 
menos intensa su acción, puede emplearse en­
tonces en forma de baños ó lociones , y áun 
tiene aplicación en la Medicina interiormente 
en algunas enfermedades.
Acido carbónico. Este es un gas sin color, 
de un olor picante, de un sabor ligeramente 
ácido .enrogeciendo apenas la tintura del torna­
sol y mas pesado que el aire atmosférico.
És una combinación dél oxigeno con el car­
bono : según el análisis químico se compone 
de un átomo de carbono y dos de oxígeno. 
S5ie este gas de la tierra en muchos parajes 
pertenecientes á terrenos volcánicos. A veces 
se acumula en ciertas grutas, donde su consi­
derable peso le mantiene á poca distancia do 
la tierra formando una capa de uno á dos piés 
de espesor. Una de las grutas mas célebres es 
la gruta del Perro inmediata al lago de Aíiano 
cerca de Ñapóles. Forma en ella el ácido car-
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unu capa de cerca de dos pies de a!- 
SJ’a> "" bombre puede entrar en esta gruta 
. seulir molestia alguna; pero como un perro 
-ifm 11 r P°Ca eslatura no puede elevarse sobre la 
oliera que |e circunda, muere asfixiado. El 
■ ?Oh 0 valle de la Muerte de la isla de Java, 
J¡ ,e su accion violentamente mortal al gas ácido 
k'11 lomeo que exhala su fondo. El ácido car- 
n?nico 8aseoso existe también en pozos y en 
(|u1Uas* s°bre todo cuando hace mucho tiempo 
Ped teSl¿n abtmdtmadas. En algunos pozos de 
áci 1 ’ Cer,ca Gerona , se desprende tanto 
de I? Cíli‘hónico, que las luces se apagan antes 
Jrgar aj agua, y hasta algunos que se han 
<lnesgado á bajar, han padecido asfixias muy 
Peligrosas.
Algunas agnas minerales tienen también ácido 
carbónico libre. Tales son las de Puertollano, 
Uemderos y Fuente Santa, en la Mancha; las 
e Alange, en Estremadura; las de Marmoíejo, 
v-n 3eij ’ *as Solar de Cabras, en la pro- 
mrnh Cuenca; S. Hilario en Cataluña; y 
Fn MdSj-°-ias (iue se conocen en la Península, 
ernnin K H/a iSe usa este Sas en las afecciones 
cromeas de Jls Via, gástrica,.
lo n,°l Jn ii ?beremos llamar la atención sobre 
la»hv6 SC| ama fufo fie los braseros, de los 
estes')5’ boJegaSj efc. etc. que no es masque 
el airpS 11)01 ^feco , que viciando continuamente 
inútil n-i •-U| qu)en.se balIa eu contacto, se hace 
la asfixia1 a-' VeSpÍVatÍon ? 116 acíu) sobl'eviene 
Tiran v ,i a Persona ó personas que le res- 
y e consiguiente la muerte , sino se acude
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coE tiempo, haciendo que respiren aire libre, 
y abriendo todas las comunicaciones hasta tanto 
que llegue el facultativo y disponga lo conve­
niente. Por aqui puede verse la necésided que 
tenemos de renovar el aire en las habilaclones, 
y el preservarnos del tufo de los brava seros y 
demas materias que le exhalan, pues la falta 
de estas precauciones ha ocasionado muheas des­
gracias , como nos lo demuestra la esperiencia 





Objeto, importancia y utilidad del estudio de la 
Botánica,
enntln0S ^e8a^° P0,** a la tercera parte de las 
ra] l° i/0 que habíamosdivididola historia uaíu- 
i)ai4 aquí en una situación ventajosísima 
empeñar nuestra curiosidad, para llamar 
tstra atención hacia esos fenómenos de Ja 
egetaeion que se presentan á nuestra vista con 
tanto encanto y con tanta belleza, para el que con 
e estudia esos sublimes arcanos de la natura- 
eza, que el Criador del mundo pone á nuestra 
is a. Contemplad sino en una hermosa mañana 
pumavera, esa multitud de colores y formas 
oios UUa ^or^a pradera presenta á nuestros 
nnp \i<S0S mal¡zados y sorprendentes colores 
nnohn 'uesb’a vista y ensanchan vuestro 
nar^n empIad esos árboles gigantescos que 
convid-i tvarse hasta las nubes, mientras nos 
ardore j0U SU sombra á guarecernos de los 
des arh n 6td » eXQm<uad esos arbustos, humil- 
V vere ° 1 °S <iUe en derredor vuestro crecen, 
¡lama n Co(lüo eu se encuentra algo que 
las plant' 8 13 alenc¡°n » y que entonces amareis 
Ira rinb/8 ?0mo el pajaro que canta en vues- 
» o la tórtola que jime en el bosque.
2 botánica.
Tal es el ameno y florido camino que vamos 
¿ andar en esta parte de la historia natural; 
vamos a examinar los fenómenos de Jas plantas, 
vamos á darnos razón de esas trasformaciones 
que el reino vegetal presenta á nuestra vista en 
las diversas estaciones. Dirigiremos la vista á una 
hermosa pradera, y al punto admiraremos pas­
mados la multiplicidad de colores y formas coi) 
que el soberano de la naturaleza, ha adornado 
las sosegadas é inocentes hechuras que, fijadas 
al maternal suelo de la tierra en pacifica con­
cordia y esmaltada confusión, se elevan unas 
al lado de las otras y nos envían suaves aro­
mas. Cada flor nos invita á cojerla , ó leda­
mente sonríe, ostentando su matizado ropaje, 
cuando el pueblo celebra una fiesta y tributa su 
espontáneo reconocimiento, por los beneficios 
que debe á su Criador. Pasemos mas allá de las 
variadas praderas, y entremos en las sombriaS 
calles de un bosque donde nos cubra una verde 
techumbre de copas y ramaje, cuyas hojas diver­
samente recortadas nos dán nuevos motivos de 
contemplación. A nuestros pies vemos las varia­
das violetas y otras matilas que nos impresio­
naron nuestros sentidos en la esmaltada pradera. 
Pasemos con el aura agradable y perfumada por 
arbustos aromáticos, subiendo sin cansarnos 
hasta llegar á una robusta encina ó á un altí­
simo abeto, á cuyo pié, circundado por sU 
verde musgo, nos podemos recostar para 'sen­
tir deliciosamente Ja majestad del universo. Nues­
tra maravillada vista mide el poderoso tronco, 
y con pasmo observamos el singular embutido
que revisi» c lTiL1DAD EN su estudio 5
de los esciiínidC<,t aZa S°S ÜndaS figUfaS * al modo 
coloridos v 1 °S de Un cstatuario, de diversos 
cuero <s¡ 1 te 1111 tacto setoejante al papel ó 
nos oxniin?Oera()S un a,nigo instruido al lado, 
porlosn.ii * í!-ie estas P*ÜI|tas llamadas liqúenes 
que el m. cT iStaSr Perlenecen también lo mismo 
mildes íinñFiV6 n°St 81l‘v® de asiento > á hu­
mos al n» e! Ieiü° botánico. Entonces trae- 
vegetal samienlo 1Q multiplicidad del reino 
bello e(mLí-etClblUn()S1que iambien debe set* un 
titud la? a f nl° * C1 toder discernir con exac- 
al men™ i ,l6S esPecies de Plantas ó conocer 
nombres ? 8U P®tria , distinguirlas con 
versos ¿ V sa K>r. sus propiedades y usos di­
dor S1enllt“’?s.vivameüle que el mismo Cria- 
ve»ela? oupS a,lcleH*es i hermosura del mundo iSal^^Xaroo? a""' P,artes- nos ha 
Bebiendo estas mni * * semejantes nociones, 
ven d una s lid. ‘ arse que contribu­
ti ella inorar ClLÍUfa’ 110 Puede e* que aspire 
grandes° v °}upletamenté esta porción de las
lié \nn qUCUaS °bPaS dG Bios.
donde dirio^e^®11]°b,Jet() de ía botánica, y á 
luvestigaeionps v < e bo- en adelante ^nuestras 
«olo á^üXer nUeStr°S eSludK‘s- ¿vamos 
ninguna utiha-ti i,Hles,íl'a curiosidad, sin sacar 
««“nJo as n™ |,0S,liva de csle Aun 
Preferente n.i-Ua’ S1(?mPrc ocuparía un lugar 
utraciivos iL d Ilosolros un estudio que tantos 
va,la curios^ Cl! 81 mism°í Pero no es una 
naturaleza Gsh,dio de las obras de la
tutor v nr’ l?OrqilG Gdlas nos elevan hasta su
(na de admiración y de un santo 
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pasmo, estilando los sentimientos de amor y 
gratitud que todo hombre le debe; de suerte que 
el estudio de las ciencias naturales , lejos de 
debilitar los sentimientos religiosos contribuyen 
a afianzarlos mas y mas, porque las obras de 
Dios hablan á los sentidos y al corazón , á la 
imaginación y al entendimiento; y en fin todas 
las facultades del hombre reciben grato y ameno 
entretenimiento con tan nobles investigaciones.
Pero no es solo en el terreno moral y reli­
gioso, donde debemos buscar la utilidad que nos 
reporta el estudio de la naturaleza; esta la encon­
traremos como en su propio lugar, mirado 
bajo el aspecto material y positivo : y sin que 
esto quite ningún valor á otras consideraciones 
de mas alto y cumplido precio, que ya van indi­
cadas ¿quién no vé que la agricultura, base y 
fundamento de la riqueza y poder nacional, 
tiene sus principios, y la razón de sus métodos 
y procedimientos en los datos que la suminis­
tra la Botánica? La Medicina, la Higiene, la 
Economía doméstica, las artes todas ván á bus­
car sus materiales y todos los objetos de su 
estudio en el reino vegetal. Los alimentos del 
hombr* ydecasi todos los animales hay que bus­
carlos en este reino, ¡os vegetales son su esen­
cial alimento y el que mas se apropia á su 
sustancia, habiendo muchos hombres que solo 
se han alimentado de vegetales: las carnes siem­
pre tienden á la corrupción i el mayor número 
de los animales es herviboro; esto es, solo 
busca los vegetales para su sustento. Si nos aco­
meten las enfermedades, si se interrumpe ó
UTILIDAD EN SU ESTUDIO. 5
óre,flieilC orden de las funciones de nuestro» 
infin"t08 ’ e* reino nos dará con sus
nu J as reducciones otros tantos remedios para 
libio raS do*encias- Él nos provee del combus- 
Iraii -^7 comPoníT nuestros alimentos y neu- 
sum'Zai °S r‘g°res del frió del invierno, nos 
., Ristra materiales para nuestras viviendas, 
ilji11] ’0s T milob!es para nuestros usos y como- 
inni CS’ X vesl*d° para abrigarnos contra las 
hii ein1í'lleias del tiempo. Todos esos productos, 
^Vl*izacion de nuestro siglo y del 
go b'es° y refinamiento de las artes, todos ellos 
del •n?íderndcs sacados de los diferentes tipos
* l’Cino botánico, que el artista ha trabajado
11 esmero, dándolos esas formas bellas y ele­
fantes: y sino ved osas sederías y magnificas tapi­
cerías que adornan nuestros templos y los pa- 
ac-ios de los poderosos: pues esos objetos que 
imLmSnitan y, tuvieron su origen en 
redn llt,mi|des plantas que crecían en de- 
mnV ,e 'ucstras viviendas y que vosotros mis- 
el riiiei8lS cu,ttvar. Bajo este concepto, el lino, 
las dc^eTla ¿ al?odon . M seda y otras plan- 
ios difoi¿ i PSPecie> son las que pasando por 
sobre rlh* °S . ra*Jnjf),s <Il,e el hombre emplea 
obieloQ n’ Vienpn á constituir por fin esos 
triívénd i1”0- °S spducen, y que algún dia des­
eo I 1 an á formar otros nuevos, porque 
suerte !la u!?a^a todas son trasformaciones. De 
mayor ^Ue i *ndustr*a T d comercio , reciben su 
dia se l103*311 80 de las adquisiciones que cada 
China „cen,enel reino vegetal. En efecto, la
’ Qs ba dado el gusano de la seda; la
8
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Arabia 61 café, de uso tan común en nuestras 
ciudades; el Archipiélago las vides y la Natolía 
las dulces y sabrosas cerezas. El nuevo mundo 
nos ha sido tributario con frutos de muchas y 
variadas especies; la vainilla, maiz y patata y 
otras muchas producciones nos han sido impor­
tadas con grandes ventajas á nuestros climas. 
En fin desde las heladas regiones del Norte hasta 
los abrasados arenales de la Arabia, todo es 
objeto de nuestra utilidad en uno ú otro con­
cepto. Por este ligero bosquejo que acabamos 
de hacer, puede verse con evidencia las con­
tinuas y variadas relaciones que unen al hom­
bre con todos los objetos de la naturaleza, y 
lo importante que le es estudiar todos los ani­
llos de esta gran cadena de seres, que solo 
puede conocer bien aquel que tiene en su mano 
el primero y último de ella. Constantes pues 
en nuestro propósito, y siguiendo el plan que 
nos hemos trazado en la esposicion de estas 
ligeras nociones de historia natural, vamos pri­
mero á esponer los mas sencillos principios de 
la ciencia, descendiendo en segundo lugar á 
dar á conocer aquellas plantas, cuyas aplica­
ciones á los usos comunes de la vida, nos sean 
mas interesantes, por loque las examinaremos 
en sus relaciones con la higiene, con la eco­
nomía doméstica, con la agricultura y con las 
artes, sin olvidar el deducir de los fenómenos 
que nos presentan estos séres, las consideracio­




—ltafrf.* ri,Stinl,Y°.s.enlre l°s vegetales y animales.
_ e rU'.1'. Ihvision de la Botánica.—Plantas
JS divisiones.
§ 1" 
^RACTÉRES distintivos entre los vegetales
Y ANIMALES.
de lnc° *,alanl0s en el principio de esta obra 
hicimn=ei,<'rP()s d<? Ia naturaleza en general; 
mente ,,7' ? * JS/incaon T10 mediaba esencial- 
inoi - n re os dos reinos ■> el orgánico y el 
enern^T', '""7 ?"eS qUC los mil,er-'"es ó 
sinóPnn, T'l?S "" 1""""’ "" origen detei™inado, 
hiño que se formaban en virtud de ciertas eón ^MU'mieas y mecánicos, afectando £ sea" 
“ti-as masis™h-r1Ci>1 ™aS ? ™enOS regnlares, en 
ciendo ñor 1rr,eglliares de g’’an ostensión, cre- 
sin tener límin^r^1011 de Capas suPerficiales y 
Por (,| eontr riníliJ°S en CUant° á sn dllPacion 
de otros sores °S cuerI,os Ol‘gánieos, nacen
de e,l0S’ crecen en
se perpetúan V rec^)en en su interior, 
fln tienen límitermarc T<l0 S" eSpeci,e’ ? Por 
C!onfde sn existencia °S CUanto a ia dura' 
dos grandpQ,n de. ^os ^uerPos orgánicos abraza 
lenguaje de S(lce!On(*s; ó sean dos reinos en el 
tai» ó sean h*1 Cl|eneia ; a saber: el reino vege- 
prende todos j p aPíaS: V el «nimal, que corn­
os seres animados. Los animales 
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pues y las plañías’, tienen ciertas semejanzas 
generales y ciertas diferencias que Ies distin­
guen notablemente aun á la simple vista. En 
efecto, atendiendo á su origen, tienen una per­
fecta analogía en cuanto se derivan de otros 
seres semejantes, de quienes se desprenden, dife­
renciándose solo en la forma de verificarlo; en 
cnanto á su estructura y elementos, tanto en 
las plantas como en los animales, entra en su 
composición esencial el oxígeno, hidrógeno y 
carbono; si bien en los animales se halla el 
ázoe. En ambas clases de séres se verifica su 
crecimiento por las parles que reciben en su 
interior y que se asimilan á su sustancia, y por 
fin tienen un periodo fijo en su existencia , esto 
es, llega un tiempo en que los órganos cesan 
en sus funciones por fallarles la fuerza que les 
mantenía en acción y por consiguiente mueren. 
Veamos pues ahora las diferencias entre los ani­
males y las plantas. Hemos visto que las plantas, 
lo mismo que los animales, reciben la sustancias 
esleriorcs para su subsistencia y nutrición ; pero 
se ha de observar que las plantas no tienen como 
los animales una cavidad digestiva, donde, estas 
sustancias reciben una elaboración particular 
para trasformarse en la sustancia propia del 
cuerpo que ván á nutrir; esto es, carecen de 
estómago , y por eso reciben su alimento en 
lodos sus vasos esleriorcs. Las plañías se des­
pliegan al estertor, y tienen ciertas parles como 
raíz, tallo, hojas, flor ele. de cuya actividad 
depende el incremento, soslén y multiplicación 
de aquellos; pero en vano les pediremos moví- 
mipnL CARACTERES distintivos. 0
ni nimJCSllOíll<Ílleo * P(n’(lue sil> voluntad propia 
Han .en. el sitio en que una vez se ha- 
cuei-m * a argar ni eucojer parte alguna de su 
Es vppL ^Omo 1° vemos hacer á los animales.
*at íp,e. da estos hay algunos como los 
tenéoi°S í co.ra*es,y otros seres por el estilo per- 
oprn |4|i]CS a *a uhima clase del reino animal; 
enfor <H * SOn caPaces de menear de un modo 
mámente espontáneo, sus antenas ó corne- 
hop\°S-rPiPa C0jev su a!imti=ih) y llevarlo á la 
l imVni * ■ e.sPec*e de movimiento falta absohi- 
dof ni a< l)S ve»elales»pues hay algunos que 
ob^P.. ° eU ,c,lei'tas de sus partes ofrecen al 
t ador una subita contracción ó movimiento, 
<01110 por ejemplo Insensitiva y la mimosa pú- 
tnn’í- 1 °S Piantas de la zona tórrida que mo- 
X1 doT h pliegaü y ei,C°jei1 s“s ‘>ojo3 
viirt ,1 Jn,il.,,oseo- Esto sucede solo en
Por nni 111 dación esterior, producida y no 
sucedo ais^ata incitación interior. Lo mismo 
entre n^?*! alSllllas, plantas muy abundantes 
cialnienf ‘llie a c*ei*las horas del dia, espe- 
las hoi‘ls ■PrO1 a bU tie’ cierran sus d(,t‘es ó rizan 
d^nninadas1 do|SlaCedÍ-en.dtí SÍeml)re en él,ocas 
fonales - n > r dia °. )aj0 co,)diciones esta- 
como pi* c lay mov¡miento espontáneo; asi 
insena "MSyeil() del hmnbre y el despertar , ó su 
ser <-irr e aPei*lura de los ojos , tampoco pueden
'a"’a,hls acciones voluntarias.
de sentir.'*1111?168 adema8 gozan de la facultad 
ios séres’ni68 i 68 ’ de l‘ecibir impresiones de 
Males p<a.’ es r°dean, mientras que los ve- 
R a,i desprovistos de esta facultad, si 
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bien están dotados de la irritabilidad, como 
hemos visto en cuanto algunos al simple con­
tacto sufren modificaciones en sus órganos, aun­
que carezcan de la conciencia ó sentimiento 
de ellas.
De aquí se deduce que las plantas y los ani­
males convienen: 1.» En cuanto á su origen. 
2-°En cuanto á su desarrollo. 5.° En cuanto á la 
limitación de su existencia, en virtud de causas 
esteriores.
Se diferencian l.° en que los animales tienen 
cavidad digestiva, las plantas nó. 2,e En que los 
animales tienen movimiento espontáneo, las 
plantas están fijas en el suelo en que han na­
cido. 5.° Los animales reciben impresiones de 
los seres que les rodean , tienen sensibilidad; las 
plantas están desprovistas de esta facultad , pero 
son irritables.
La parte de la historia natural que tiene por 
objeto el estudio de las plantas se llama Botá­
nica, y la que estudia los animales Zoología.
á.° BOTÁNICA.
División de la Botánica.
T
tanto el estudio de la Botánica como el de la 
Zoología, se divide en tres partes, según eme 
estudia.
1. ° La estructura interior de los cuerpos.
2. ° Del juego de sus órganos y del modo 
con que en ellos se verifican los fenómenos de 
la vida.
CARACTERES DISTINTIVOS. 1<
, 5.° De los caracteres que les distingen entre 
si. del clima que habitan, sus costumbres etc. 
, En el primer caso forma la anatomía vegetal, 
0 sea una parte de la ciencia, que tiene por 
objeto la estructura, las formas y la posición 
de los diversos órganos de las-plantas.
En el 2.° la Fisiología vegetal, que dá á cono­
cer los usos á que están detinados dichos órga­
nos, esto es , las funciones que ejercen los dife­
rentes fenómenos de la vida de las plantas.
En el 3.” forma la Botánica descriptiva , en 
cuanto trata de dar á conocer los caractéres que 
distinguen á las plantas, su clima, usos y apli­
caciones etc. etc.
Cuando se examina el clima en que habitan 
las plantas según los diferentes terrenos, forma 
la Geografía botánica.
Se llama taxonomía, a la exposición de los 





DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS DE LOS VEGETALES
1? Jjí examinamos con un lente ó micros­
copio la organización de un vegetal, observare­
mos que se compone de utríenlas ó celdas vas­
culares, cuyas paredes delgadas y trasparentes 
forman tubos ó vasos cilindricos, bien sepa­
rados , bien soldados entre si en forma de hace­
cillos fibrosos.
Celdillas, vasos y fibras, hé aquí los tres 
elementos orgánicos, de cuyas variadas combi­
naciones se forman todos los órganos de los 
vegetales. De entre estos tres elementos, el pri­
mero se le puede considerar como el primitivo 
y el que dá.origen á los demás tejidos, puesto 
que una sola utricula, puesta en circunstancias 
convenientes, se hace susceptible de reproducir 
en su superficie otras utrículos semejantes, que 
propagándose en igual forma, constituyen una 
especie de masa que se llama tejido celular, y 
existe en todas las plantas y se nota particular­
mente en los frutos carnosos, en las raíces, en 
los vástagos tiernos y sobre todo en la médula 
de los vegetales, es donde se halla en abundancia.
Para observarlo basta cortar al través una
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de estas parles, reduciéndola á una lámina del- 
y trasparente, examinándolo despues con 
Fl t V-a0 ^Ol met^‘° de un lente ó microscopio. 
' _,®Y°0 celular se desgarra fácilmente en lodos 
di» l Esle tejido está dotado de la facultad 
V orver los líquidos, y sus láminas parecen 
estilladas á elaborar en su interior las sustan­
cias que reciben.
. 2. Si corlamos á lo largo una porción del 
eje f> tronco de un vegetal, desde luego obser­
varemos ciertas cavidades en forma de tubos, 
a ternadas con ciertos hilos ó fibras general­
mente mas cortos ó mas ó menos opácos. Los 
tübos vienen á ser ciertas láminas del tejido celu­
lar, rólladas sobre sí mismas en disposición de 
formar los vasos; y los hilos opacos son las 
fibras. Las fibras por su reunión forman el tejido 
fibroso, que acompaña ordinariamente á los 
vasos, y que generalmente parece está destinado 
a ai solidez á los órganos de la planta, cuando 
e ella tiene necesidad: contribuye con los vasos 
pcirlllg|li e? ,movt|ll‘cnlo de los fluidos, de una 
pqfr>Ui111C a( Ui olla vegetal. Se encuentra en 
nprv-1an<!.Ue !a niíldera, en la corteza y en las 
enentir.f*dS ° venas do la hoja. Las fibras se 
snlHh.in-l,UI a8ruPadas paralelamente entre si, y 
hiena S unas,,cun otras: por eso los tallos se 
vés n*1 mnS ac**mente á lo largo, que al tra- 
giluduiiT *Ue Cl,ant*° se hacen en sentido Ion- 
pero en’ H° -Se ^ace raas fluc desunir las fibras; 
romperla trasversal, hay necesidad de 
de 1-1« nú Ld industria se sirve frecuentemente 
lQs de algunas plantas, aislándolas pri-
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mero, sirviendo como sucede con el cáñamo y 
lino para hacer las tolas y tejidos.
5.° Los vasos son tubos cilindricos, cortados 
á ciertas distancias (vasos en rosario), cuyas 
paredes ofrecen á la vista ciertos porosó inters­
ticios (vasos porosos) con hendiduras, rayas ó 
anillos de donde vienen ( los vasos hendidos, 
rayados ó a milaresy falsas traqueas). Se hallan 
otros formados de uno ó mas hilos como pla­
teados y arrollados sobre si mismos, en espe­
cial, como los hilos de latón , de que se forman 
ciertos objetos elasticos. Tales son las verdaderas 
traqueas ó vasos espirales. Las traqueas donde 
se observan principalmente es al rededor de la 
médula de los tallos y en las nervaduras de las 
hojas. Pueden muy bien verse estos vasos á la 
simple vista, desplegándose primero, y rompiendo 
un vástago tierno de sauce ó de rosal, y alejando 
con precaución los bordes de la ruptura, No se 
encuentran traqueas en el asiento de la madera 
ni en la corteza de los árboles. La madera solo 
presenta las falsas traqueas, que se llaman tam­
bién vasos linfáticos , por cuanto sirve á la con­
ducción de la linfa ó savia ascendental. En la 
corteza se encuentra una tercera forma de vasos 
llamados vasos propios, pues contienen jugos 
particulares sometidos á una especie de circu­
lación : son ci índricos, sin poros y se ramifican 
y enlazaneníre si frecuentemente.
4.° Se llama parenquima toda parte del vege­
tal, blanda, suculenta y compuesta casi única­
mente de celdillas arrolladas entre si. Esta expre­
sión se emplea por oposición á las palabras,
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rn*as nervaduras, que indican parles mas o
nos rígidas. Las nervaduras de las hojas 
,an c°mpuestas de vasos y de libras ó celdillas 
i- UI|/ 38 espesas. Despues de la parenquima y 
. s poras, que constituyen la masa interna de 
s vegetales , hay que distinguir la epidermis 
especie de membra na delgada y trasparente, aná- 
á la epidermis de los animales, que cubre 
todas las partes de las plantas, al menos en su 
primera edad. Se compone de una sencilla capa 
de¡celdillas, cuya forma es variable según las 
nerenles especies. Su superficie presenta en 
todas las partes espuestas al aire y á la luz, 
pequeñas aberturas, que se llaman estómates, 
que mirándolas con un lente, semejan pequeñas 
bocas, formadas de dos labios. Estos estómates 
bien se encuentran abiertos , bien cerrados, 
correspondiendo en el fondo con cavidades lle­
nas de aire, que se hallan en el tejido adyacente^ 
be encuentran en abudancia en la superficie 
interior , de las hojas de las plantas aéreas; 
Pei° están completamente desprovistas de estos 
vasos o aberturas las raices de todos los vege-
/ *QS k°jas de las plantas acuáticas, por 
. ^ue se. cree, que estos pequeños órganos 
an destinados á exhalar las materias gaseosas 
vi? e, |Cto la respiración. La superficie de ios 
ty¡, a es expnestos al aire , está revestida asi 
mafi030 d® cabell°s, que son prolongaciones for- 
vez Up *3o)r, ee^iHas salientes, terminando alguna 
t:n9a.¿l • andultis, especie de vegiguillas des- 
a 8ecretar del fluido nutricio, jugos de 
naturaleza particular.
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5.° Acabamos de hacer mención de las par­
les elementales que existen en las plantas; pero 
estas se combinan entre sí de diferentes mane­
ras para formar los órganos compuestos de los 
vegetales. Entre estos órganos los principales son 
la raíz, el tallo, las flores, los frutos y los gra­
nos. La raíz es la parte inferior de la planta, 
que se introduce en la tierra prolongándose en 
su descenso : sirve para fijar al vegetal y sacar 
del suelo en que se halla una parte de su ali­
mento. El tallo crece elevándose hacía el cielo; 
es propiamente el eje de la planta y sirve de 
asiento á las hojas, á las flores y á los frutos. 
Las flores son unos .apéndices membranosos que 
desempeñan en la atmósfera las mismas funcio­
nes que las raíces en la tierra: contribuyen en 
gran manera al alimento del vegetal, y son para 
él en cierto modo los órganos de la respiración. 
Las flores son partes bastante completas, que 
contienen los rudimentos de los granos en el 
estado de gérmenes, inertes con los órganos 
necesarios para fecundarlos. Despues de la fecun­
dación todas las partes de la flor se marchitad 
y se caen, á excepción de aquella qüe contiene 
los granos.
Esta parle continúa creciendo, tomando en­
tonces el nombre de fruto. Los órganos que 
acabamos de enumerar se dividen en dos clases, 
unos que están destinados al alimento de las 
plantas y son por consiguiente órganos de nu­
trición , tales son, la raíz, el tallo y las ojas: 
los otros se llaman órganos de reproducción, 
porque están destinados á conservar y á propa-
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gar la especie, como flores, frutos y granos. El 
fruto proviene de la flor á quien sustituye , y no 
es otra cosa, que una especie de cáscara des­
tinada á contener los granos ya maduros. Los 
granos son pequeñas plantas en miniatura , en­
cerrada cada una en una cáscara particular, y 
que, propiamente hablando, viene á ser como 
el huevo en los séres animados. Se halla ya
en el grano una pequeña raíz que se llama radi­
cula, un pequeño tallo y una ó dos hojas fre­
cuentemente carnosas en forma de mamelones,
y que se llaman hojas seminales 6 cotiledones. 
Recorreremos brevemente todas estas especies 
de órganos , comenzando por los de la nutrición.
LECCION 2?
De los órganos de la nutrición.
§ 1 . LA RAIZ.
ó J lja raiz, es esa parte inferior de un vegetal, 
que crece en sentido inverso al tallo , y que tiende 
siempre á profundizar la tierra en sentido per­
pendicular ; no es verde como el tallo y lashojas, 
aun cuando esté espuesta al aire y á la luz. 
'Cncralmente eslá introducida en la tierra, en 
caso tiene una doble función, en cuanto 
sine para fijar el vegetal y para alimentarle. Sin 
embargo; hay plantas cuyas raíces flotan en 
medio de las aguas, otras sin plantar en Jas
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rocas, los muros y áun en la corteza de los 
arboles. Se distioguenordinariamente en la raíz 
tres partes: 1,° mía superior que se llama cuello 
de la raiz, que es la base de esta parte y el 
plano que la separa del tallo. 2.° La parte me­
dia qne es el cuerpo ó eje, parecido á un tronco 
o tallo inverso, simple ó ramificado. 3.° La parte 
inferior (ó el cabello) compuesta de raicillas, 
especie de fibras desunidas, y por cuya estremi- 
dad se hace la absorción de los jugos nutricios.
Las principales modificaciones de forma y 
aspecto que presentan las raíces, consisten en 
las variaciones que csperimentan en proporciones 
iclativas, el cuerpo y las raicillas cabelludas: 
asi que estas son tanto mas abundantes y tienen 
su desarrollo tanto mayor, cuanto menos seco, 
y mas dividido esté el terreno en que vive 
hi planta. Las raíces tienen una tendencia muy 
marcada a dirigirse hacia las venas de la buena 
tierra y frecuentemente se estíenden de una ma­
nera prodigiosa para llegar hasta aquellos para­
jes en que la tierra es mas ligera y sustanciosa: 
manifiestan entonces una grao fuerza de vegeta­
ción , y para obedecer á esta tendencia irresis­
tible , se las vé atravesar los cuerpos mas du­
ros. penetrarla toba y hasta las minas y ele­
varse siguiendo la pendiente de un foso.
7 Se llaman raíces perpendiculares ó fusi­
formes aquellas , cuyo cuerpo único en su base 
peromuy desenvuelto, se estíenden perpendicu- 
1 armen le en la tierra. Su forma general, se 
aproxima mas ó menos á la de un huso ó peonza, 
por cuya razón se llamar fusiformes. Son sim-
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pies ó sin divisiones como en el rábano y en 
la chirivia, 6 bien están ramificadas como el 
fresno y el álamo de Italia. Pertenecen exclusi­
vamente á los vegetales dicotiledónea, esto es, 
á las plantas, cuyos granos no tienen inas que 
dos col iledoues , ó dos hojas seminales.
K- Se llaman raíces fibrosas , aquellas cuyo 
cuerpo único, pero poco desenvuelto en su base 
se divide en una multitud de fibras .mas ó me­
nos apiñadas, y cuyo cabello es ordinariamente 
muy abundante, por ejemplo, las palmas; se 
observan solo en las plantas monocotiledóneas, 
esto es en aquellas , cuyos granos no tienen mas 
que un cotiledón ú hoja seminal. Raíces fascicu- 
ladas se llaman aquellas que forman fibras mas 
ó menos esponjosas en su parte media, y que 
salen en forma de espigas de una base común, 
que se confunde con el cuello de la planta. Hay 
raíces que llevan en ios diferentes puntos de su 
ostensión tubérculos formados del tejido celular 
y llenos de fécula ó materia nutritiva como su­
cede en la planta dicha satirión. Estos tubérculos 
ison porciones de raíz modificadas, destinadas á 
' onipletar el primer desenv ólvimiento de los 
tallos en las plantas vivaces. Muchos de estos tu­
bérculos que parecen nacer sobre la raiz, per­
tenecen en realidad á ramas subterráneas del 
tallo como en la patata, son análogos á los bul- 
de que vamos á hablar , que vienen á ser 
os modificados que llevan ojos ó yemas. Hay 
otras raíces, que llevan en su parte superior 
una especie de platillo que tiene encima un bulbo 
o cebolla, procedente de un boton de forma
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o\oidal ó globulosa y envuelto en escamas ó 
túnicas membranosas , que solo son hojas abor­
tadas. Estos bulbos son tallos modificados re­
cortados , especie de yemas que encierra el ger­
men de un nuevo tallo: se forman en un ano, 
pero su desarrollo tarda en verificarse muchos 
anos despues. Se los vé muchas veces eslenderse 
como en el peral. Se encuentran estos bulbos 
en el lirio , el jacinto, el ajo y otras plantas de la 
misma familia, y pertenecenexclusivamente como 
los tubérculos á plantas de raíces vivaces y de 
tallos anuales. Algunas veces están multiplicados, 
esto es, en una misma envoltura, se encuentran 
muchos pequeños bulbos reunidos, en cuyo caso 
se les dá el nombre de cebolletas. Cada cebolleta 
y cada escama que se desprenda y se introduzca 
en la tierra basta para regenerar la planta.
9. Relativamente á su duración se dividen las 
raíces en anuales , bisanuales y vivaces. Las raíces 
anuales no duran mas que un año; pertenecen 
á plantas que en el espacio de un. ano se des­
arrollan y mueren despues de haber dado granos 
como el trigo. Las raices bisanuales duran dos 
años; pertenecen á plantas, que no florecen ni 
dan granos hasta el segundo año, despues del 
cual mueren como la chirimía. Raices vivaces 
son las que viven un número indeterminado de 
años. Unas tienen tallos leñosos que duran tanto 
como ellas, como los árboles, otras echan to­
dos los años tallos herbáceos, que se les puede 
llamar anuales, puesto que se desarrollan y mue­
ren en el espacio de un año; pero las raíces les 
sobreviven teniendo una gran duración como el 
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espárrago. Por lo demás estas distinciones nada 
tienen de absoluto, porque la influencia de cier­
tas circunstancias, como el cambio de clima, y 
los cuidados de cultivo puedan hacer que una 
planta anual se convierta en bisanual ó vivaz-, y 
reciprocamente.
2.°  TALLOS.
10. El tallo es la parte vegetal que crece en 
sentido inverso á la raiz, y que‘buscando aire 
y luz tiende á elevarse verticalmente: sirve de 
asiento á las hojas, á las flores y á los frutos. 
Viene á ser el conducto por donde se comuni­
can los jugos entre las raíces y las hojas. Todos 
los vegetales que tienen flor, tienen también tallo, 
pero algunas veces está tan poco desenvuelto y 
tan escondido en la tierra , que parece estar des­
provista de él la planta, y que las hojas nacen 
de la raíz. No se debe confundir con el tallo, el 
mango ó asiento que sostiene las flores, se pa­
rece á él porque parte del cuello , pero se di­
ferencia en que el tallo está desnudo , esto es, 
desprovisto de hojas. Las plantas vivaces tienen 
algunas veces tallos subterráneos, que se llaman 
cepas , y que echan por su parte anterior ra- 
11138 y hojas, mientras que por su porte poste­
ror se destruyen.
11 • Se dice que un tallo es herbáceo , cuando 
es tierno, verde y perece cada aíw,* antes de en­
durecerse las plantas que tienen tallos de~ esta 
naturaleza , se llaman verbas. Es semileñoso, 
cuando endureciéndose su base, dura gran nú-
9
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mero de unos, mientras que sus ramas son her­
báceas y perecen todos los años. Las plantas de 
esta naturaleza se llaman matas.
El tallo es leñoso cuando es de una consiss 
tencia sólida, parecida al de la madera y sobre­
vive á su endurecimiento. Se llaman mptas las 
plantas leñosas, cuando se ramifican'desde su 
base, pero no echan botones ó yemas; arbustos 
cuando además de ramificarse desde su base, 
echan botones ó yemas; y árboles cuando el tallo 
es simple, desnudo en su parte inferior y sola­
mente se ramifica en su parte alta. Un tallo le-* 
ñoso no se diferencia de uno herbáceo, mas que 
en el aumento anual del número de sus fibras 
y en su endurecimiento progresivo, y áun los 
tallos leñosos, sus vastagos tiernos presentan á 
su vez la apariencia de un tallo herbáceo.
42. Un tallo se llama nudoso, cuando presenta 
á intervalos nudos ó protuberancias mas sólidas 
que el resto del tallo, como el trigo: y todas 
las gramineas, si presenta ciertos sitios, bien 
sean salientes ó no lo sean, por donde fácil­
mente se rompe sin rasgadura sensible, se llama 
articulado, tal es el de los claveles. Los tallos 
además son simples ó ramosos, cilindricos ó 
poligonales, rectos, oblicuos ó sentados. Se dice 
de un tallo que es rastrero cuando se ase á la 
tierra por sus raíces que echa en diferentes di­
recciones como la hiedra , ó bien de su base 
principal parten renuevos ó pequeños tallos la­
terales llamados sarclUos, que se estienden en 
la tierra y se asen por sus raíces al mismo tiempo 
que reproduce nuevos tallos como el fresal. Se 
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•lanía sarmentoso aquel talio que siendo largo y 
débil se enrosca en los cuerpos cercanos y se sos­
tiene, bien por la torsión al rededor de‘estos cuer­
pos, o bien por mediode apéndices particulares. 
trepador, cuando se ase de los cuerpos como los 
zarcillos de Jas vides ; y cuando se enrosca en 
espiral se llama voluble.
La superficie de los tallos está frecuente­
mente adornada de hojas , teniendo además otros 
órganos accesorios como pelos, aguijones y es­
pinas. Los pelos son órganos filamentosos pro­
ducidos por una porción saliente de la epidér- 
mis, que se prolonga en forma de tubos. Los 
aguijones son escrescencias duras y puntiagudas 
Que nacen de la parte mas exterior de la cor­
teza , de la que se arrancan con facilidad como 
en las rosas. Las espinas son pu-nzant-es ó espon­
siones vivas que provienen del tejido'interno de 
. planta, y que no pueden ser separadas de ella, 
sin una rasgadura sensible. Se dice del tallo que 
*'s pubescente cuando está cubierto de pelos , y 
iso cuando está desprovisto de ellos. Cuando las 
plantas están armadas de aguijones ó espinas , se 
aman espinosas; é inermes, cuando carecen
• e esta clase de defensa.
i* -h‘ muchas especies de tallos que han 
tqC!^° nombres particulares. Se llama tronco 
có .‘1° de los árboles dicotiledóneos de forma 
cado 8 * desmido en su parte inferior y ramifi- 
de f h la superior. Está formado interiormente 
iiernW depuestas en capas concéntricas y su- 
! eS i ' ^Slas capas se distinguen en dos sis­
eólas, la corteza y la madera, que crecen en
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espesor por nuevas fibras que se desenvuelven 
siempre sobre la superficie que está en contacto 
con la del otro sistema. La corteza que forma 
el sistema estertor es espesa, y por lo común 
llena de grietas ó hendiduras. Se llama estipa el 
tallo propio de los árboles monocotiledóneos, 
recto, cilindrico y coronado en su cima por un 
ramillete de hojas mezcladas con flores. Las fibras 
que le componen, no forman capas distintas sino 
hacecillos esparcidos en medio de una masa del 
tejido celular. Este tallo rara vez se ramifica ni 
tiene corteza propiamente tal.
La caña es un tallo simple, rara vez rami­
ficado, cilindrico y provisto á intervalos de nu­
dos sólidos, de cada uno de los cuales parte una 
hoja , cuya base está formada á manera de vaina; 
los entrenudos están ordinariamente huecos en 
su interior. El trigo , la cebada y la avena tiene 
esta forma de tallo.
15. Los tallos producen botones ó yemas que 
contienen los rudimentos de nuevos vastagos, y 
que nacen casi siempre en el sobaco de las ho­
jas, esto es, en el ángulo que se halla en su 
punto de unión formado por la misma hoja con 
la parte superior del tallo. En los árboles dico­
tiledóneos la mayor parte de los botones, al es- 
tenderse y desenvolverse, se trasforman en ra­
mas cargadas de hojas, las que á su vez dan na­
cimiento á nuevos botones, que echan también 
ramas, formándose asi la parte ramosa del tallo, 
que recibe el nombre de cima. La posición de 
las ramas en el tronco se encuentra asi deter­
minada por la posición de los botones, y está
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por la posición de ias hojas, sometida siempre 
a leyes constantes.
M tronco y la estipa difieren de lin modo 
notable por su estructura inferior. Ya hemos 
nicho que el tronco se compone de dos siste­
mas de capas , el cuerpo leñoso y la corteza, 
t a parte interna del cuerpo leñoso mas antigua 
} mas dura , es lo que propiamente se llama ma­
dera. La parte esterna mas nueva y menos dura 
lleva el nombre de albura. La corteza ofrece 
analmente una parte mas dura yantigira, com­
puesta de capas que se llaman corticales y una 
parte mas tierna y nueva , que so llama líber; 
pero estas capas se hallan dispuestas en sentido 
inverso á las primeras; el' liber se encuentra en 
lo interior. Cada año se produce una nueva capa 
de albura, que se coloca por la parte de afuera 
de la del año precedente; y una nueva capa del 
líber, que se forma por la parte de adentro de 
a delaño anterior, y asi sucesivamente. En el 
centro del cuerpo leñoso se encuentra la médula 
compuesta del tejido celular y contenido en su 
canal fibroso, llamado canal medular, formado 
gran parte de tráqueas. Entre las capas cor- 
males y la epidermis, hay otra capa del tejido 
celular llamada envoltura herbácea. Prolongacio- 
nes ó radios medulares establecen comunicación 
<ntl^ esta especie de médula interna.
ii est*Pa se diferencia del tronco, en que 
< quetla no tiene las dos capas que se separan, 
nV*6- ^Ue no Pllefíe distinguirse ni médula 
ntial m rádios medulares, ni sistema leñoso 
y cortical. El crecimiento se verifica por medio
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de nuevos hacecillos de fibras que se interponen 
entre los precedentes, pareciendo si se mira en 
lo alto de la estipa , que salen de su parte cen­
tral, pero bien pronto se echa de ver si se exa­
mina en toda su estension de alto á bajo , que 
salen á la superficie; de suerte que se colocan 
por fuera de las fibras mas antiguas. La solidez 
de la estipa decrece desde la circunferencia al 
centro ; y si una vez ha llegado á endurecerse 
ó solidificarse el tejido esterior, el tallo no crece 
ya mas en diámetro.
3.° BOTONES Ó YEMAS.
17. La yema no es otra cosa que la primera 
edad de un tallo ó ramo que echa hojas y fre­
cuentemente flores. Cuando se prolonga, forma 
un vastago; se llama boton con particularidad, 
cuando no se prolonga en su desenvolvimiento, 
sino que despues de una evolución completa, 
toma la forma de una flor.
Se vé algunas veces nacer sobre los tallos 
en el sobaco de las hojas ó en el lugar de las 
flores y granos, pequeños tubérculos, que pue­
den desprenderse de la planta y son susceptibles 
de producir nuevos individuos, cuando se les 
siembra, como sucede con los granos. Esta es­
pecie de yema se llama bulbillo. Se diferencia 
del grano en que el germen que aquel Contiene' 
no exije para su desarrollo una fecundación an­
terior, como sucede con el verdadero grano. 
Las yemas toman dos formas diferentes, según 
que son regulares ó adventicias. Las yemas re­
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guiaros, nc, se desenvuelven mas que en la es- 
tremidad de las ramas y en la saxila ó sobaco 
de las hojas. Comienzan á apuntar en el eslió, 
tomando entonces el nombre de ojos, reciben 
aumento en el otoño, se estacionan durante el 
invierno, y llegan por fin á su desarrollo al vol­
ver la primavera , en cuyo caso loman propia­
mente el nombre de yemas. Son de diíerentes 
formas ovoideas, cónicas, redondas, etc. Ire- 
cuen temen te se hallan protegidas al tiempo de 
su nacimiento por escamas, que no son oirá 
cosa que hojas abortadas, en cuyo caso se las 
llama yemas escamosas. Las escamas de las ye­
mas están dispuestas en forma de anillos circu­
lares (verticilos), ó en espiral. En el primer 
caso son iguales , juntándose por sus estreñios, 
cuando las yemas están cerradas; en el segundo 
caso están sobrepuestas, interponiéndose unas 
sobre otras. El desenvolvimiento de las yemas de 
una rama sigue una marcha inversa de la que 
se observa en el desenvolvimiento de las flores; 
estas son de las yemas superiores de una rama 
que se desenvuelve; las primeras y cuyo desen­
volvimiento se continúa de alto en bajo.
Se llaman yemas adventicias aquellas que na­
cen sin orden despues de la evolución del tallo 
Y de las hojas, bien en la raíz ó en medio de la 
madera, ó bien en los bordes ó superficie de 
,as hojas.
Las yemas «radiadas ó que nacen del cuello 
de la raíz han recibido denominaciones particu* 
lares. Las de las plantas vivaces que se encuen­
tran á flor de tierra, se llaman turones, tal 6S
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la dei espárrago, cuyos vastagos se comen. Las 
que son subterráneas y formadas de escamas im­
bricadas ó membranas concéntricas, se llaman 
bulbos ó cebollas, tal es la dei tulipán.
4.® HOJAS.
19. Las hojas son apéndices membranosos 
que se desprenden del tallo inmediatamente des­
pues de dar origen á las yemas. Están formadas 
por la esponsión de hacecillos de fibras entrete­
jidas del tejido celular: la parte inferior en que 
las fibras ae hallan apretadas tinas con otras sin 
desunirse , se llama pecciolo de la hoja; la porción 
plana en que las fibras se esparcen y se subdi­
viden sucesivamente, forma el limbo ó la lámina. 
Hay que distinguir en el limbo, l.° Fibras ra­
mificadas, que se llaman neruaduras, y que son 
por decirlo asi, el esqueleto de las hojas. 2.° La 
parenquimadel tejido celular interpuesto, que es 
tierna y verde. V 3.° una epidérmis mas ó me­
nos provista de estoma tes y que cubre las dos 
caros del limbo. Las hojas son órganos de -res­
piración y evaporación destinadas á absorver y 
exhalar los fluidos propios, ó á que han llegado á 
ser inútiles para la vida del vegetal. En los ár- 
Iroles las dos caras de una hoja tienen una estruc- 
tiíra , apariencia y funciones diferentes: la super­
ficie superior es por lo ordinario mas lisa, mas 
lustrosa y menos provista de estoma tes : la inferior 
os mas áspera, de un color menos pronunciado 
y frecuentemente cubierto de pelos ó vello. El 
destino de estas dos caras es tan distinto y se
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hallo tan caracterizado, que si se la hace tomar 
momentáneamente distinta posición, vuelven por 
6* mismas á ocupar la que antes tenían.
20. La base del peciolo, dilatándose algunas 
veces,llega á tomar una posición plana estendién- 
dose, y en sentido trasversal al rededor del tallo 
Y además de alto en bajo; en el primer caso se 
dice que las ojas son amplexicáules; en el se­
gundo que son envainadoras. Unas veces el te­
jido celular de la hoja está contiguo al del tallo, 
otras hay interrupción en el punto de unión: en 
este último caso las hojas son articuladas. Las 
hojas articuladas, son al mismo tiempo cadu-cas, 
esto es, que ellas caen por si mismas, indepen­
dientemente de la rama que las tiene. Se las vé 
ejecutar movimientos muy sensibles, y loman 
durante la noche una posición muy diferente de 
la que tenían por el dia; fenómeno que se ha 
designado con el nombre de sueno de las hojas.
Todas las diferencias que presentan las hojas 
son relativas á las diversas posiciones de sus 
nervaduras y al mayor ó menor desenvolvimiento 
de la parenquia intermedia. En las plantas di­
cotiledóneas, las nervaduras se ramifican al reu­
nirse formando de este modo una especie de 
redecilla; pero en las monicotiledóneas corren 
paralelamente á sí mismas, hallándose ligadas 
P°r simples venas trasversales no ramificadas. 
Las hojas son simples, cuando la lámina no está 
d^idida, ó bien se halla recortada en muchos 
lobulos, ó bien las divisiones no están articu­
ladas con el peciolo, si sus divisiones están ar­
ticuladas con el peciolo, entonces las hojas son
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compuestas. Entre las hojas compuestas se dis­
tinguen aquellas, cuyas partes ú hojuelas nacen, 
separándose de la cima del peciolo común; por 
cuya razón se las llama palmadas ó digitadas; 
y aquellas otras, cuyas hojuelas nacen en las 
partes laterales del pecciolo, llamadas por esto 
pinadas. En este último caso Tas hojuelas son, 
o alternas anidas en pares, unas veces con una 
hojuela impar en su cima ó estremidad, y otras 
sin ella.
Las hojas se desarrollan alternativamente unas 
por encima de otras y al rededor de su eje co­
mún ; mas por el resultado del desarrollo ¡re­
gular de los entre-nudos, comunmente son las 
hojas opuestas ó veríicliadas. En las plantas dico­
tiledóneas, las hojas seminales ó cotiledones ofre­
cen esa última posición en su grano. Hay en las 
liojas opuestas ó verticiladas una tendencia cons­
tante á salir alternas. Las primeras que se des­
envuelven al nacimiento de una planta son las 
hojas seminales; generalmente son carnosas. Des­
pues de estas comienza á desenvolverse un nú­
mero indefinido de sistemas de hojas que ocu­
pan la longitud del tallo. Las primeras, que es­
tán situadas dentro délos cotiledones, se llaman 
hojas primordiales. Las hojas que dan asiento 
a las flores tienen el nombre de bracteas ó de 
hojas florales: estas son hojas que han esperi- 
meníado alguna modificación en su forma ó as­
pecto. Ellas se van acercando por efecto de 
acortarse también sus ejes y forman al rededor 
de la flor una especie de collar que se llama 
involucro. Algunos involucros tienen nombres 
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particulares como el de espala u gluma, etc. 
Se dá el nombre de estipula á los pequeñuelos 
órganos de naturaleza foliacea , que están uni­
dos en cada costado á la base del peciolo: son 
en número de dos, y algunas veces están sol­
dados entre sí y se les puede considerar como 
hojas rudimentarias. Las estípulas son persisten­
tes ó caducas , según que tienen cierta duración 
indefinida , ó mueren al cabo de cierto tiempo. 
Se dá el nombre de vernacion ó genmacion 
á la manera con que *as hojas se hallan colo­
cadas en las yemas ó botones.
LECCION 4.c
H’
De los órganos de reproducción.
Todos los vegetales han formado parte antes do 
nacer de un cuerpo de la misma especie que 
ellos , sea en el estado de rama , estaca , tubér­
culo , ó bien en el estado de germen, para 
cu^o desarrollo ha sido necesaria una operación 
fiue se llama fecundación y que les ha dado una 
vida propia é independiente. En este último caso 
es necesario que el vegetal tenga órganos par­
ticulares, de los que, unos producen los gér- 
toones y otros sirven para fecundarlos. Los 
órganos fructificadores son los pistilos y los estam 
res. La combinación de estos órganos con otros 
que les rodean y protejeo, constituyen un ór­
gano complejo, al que se dá el nombre de flor.
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Se Jlaman inflorescencia la colocación de las 
flores sobre el tallo ó sus ramificaciones. Las 
flores se hallan ó sentadas en las ramas, ó se 
desarrollan, sobre un eje ó ramo particular, que 
se llama pedúnculo. La unión de los pedúnculos 
y ramos que los llevan, es lo que constituye la 
inflorescencia.
Se dice que las flores están dispuestas en espiga 
cuando nacen á lo largo de un eje central, ó 
en la axila (sobaco) de las hojas, sin estar de­
fendidas por pedúnculos: la espiga puede ser 
simple ó compuesta. Esta especie de inflores­
cencia es susceptible de muchas modificaciones. 
Se dá el nombre de racimo , ó se dice que esté 
en racimo á una espiga, cuyas brácteas ó ramas 
se hallan apretadas al paso qüe imbricadas ó 
sobrepuestas y que se articula con el tallo: se 
dá el nombre de cono cuando sus brácteas son 
muy crecidas ó se agrandan considerablemente 
despues de su florescencia: en espádice, cuando el 
eje de la espiga es pigoso y se halla envuelto en su 
primera edad en una larga bráctea envainadora, 
dicha espala.
El racimo no se diferencia de la espiga en 
<)tra cosa mas que en sus flores; sonpedúncu- 
ladas, siendo igualmente simple ó compuesto. 
Se llama tirso á un racimo compuesto, en que 
los pedúnculos del medio son mas largos que los 
de la base y de la cima, el panículo, cuando 
los ramos inferiores de un racimo también com­
puesto son aparentes y muy prolongados: el de 
carimbo á un racimo, cuyos pedúnculos inferio­
res son muy largos, y los superiores muy cor-
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t°S; y por último se llama cima a un panículo, 
cuyas ramificaciones se prolongan de manera que 
toiDa la forma de Umbela.
Las flores están dispuestas en umbela cuando 
lodos los pedúnculos parten de un mismo punto
Y llegan poco mas ó menos á la misma altura 
como los radios de un parasol.
Se dice que están en capitulo, cuando son 
unios ó demasiado cortos los pedúnculos, las 
dores son gruesas y se hallan de tal modo apre­
tadas, que se ha querido tenerlas por una sola 
flor. La misma relación existe entre el capitulo
Y la umbela, que éntrela espiga y el racimo.
Pueden distinguirse dos especies de inflores­
cencias : Jas inflorescencias definidas en las pri­
meras del eje principal sé halla terminado por 
una flor, asi como sus ramificaciones ó ejes 
secundarios: el desenvolvimiento ó evolución de 
las flores , comienza siempre por las hojas centra­
les ó terminales , y procede desde el centro hacia 
la circunferencia : entonces la inflorescencia se 
'lama centrifuga. En las segundas e! eje princi­
pal no se halla terminado por una flor, y tiende 
nonti unamente á prolongarse; el desenvolvimiento 
?e las flores comienza siempre por las mas 
inferiores ó las mas estertores: esta clase de 
inflorescencia se llama centrípeta. Hay no obs­
tante inflorescencias mistas ó compuestas, en 
as que cada eje ó ramo particular sigue uno 
< e los dos modos de evolución, de que acaba­
mos de hablar, mientras que la unión de los 
ejes sigue el otro.
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La flor es un aparato compuesto de los 
órganos de la fructificación y de sus envolturas. 
En su estado mas complejo, está formada en 
su estertor de dos verticilos ó hileras circula­
res de piezas foliáceas, que se llaman envolturas 
florales ó perianto , y en lo interior de otros dos 
vertic i loe de órganos que son Jas partes esen­
ciales de la flor ó Jos órganos de la fructifica­
ción. Estos últimos son menos parecidos á las 
hojas por su forma ordinaria: sin embargo, 
por su naturaleza se aproximan á ellas, toman­
do á veces la apariencia de verdaderas hojas: son 
por decirlo asi, hojas metamorforeadas. La ex­
tremidad del pedúnculo , de donde nace la flor, 
ofrece una espansion , á la que se hallan unidas 
las pai tes internas de aquella , por io que se llama 
receptáculo. La primera envoltura está formada 
de dos ó muchas piezas llamadas sépalos ó folío­
las, Jas que pueden estar libres entre si ó sol­
dadas mas o menos por sus bordes. Estas pie­
zas son generalmente verdes como ¡as hojas , y 
su reunión constituye el cáliz. Cuando están libres 
entonces se dice que el cáliz es polisépalo. Se 
llama monosépalo ó mono/ÍZo, cuando los sé­
palos están mas ó menos adherentes al cáliz.
La segunda envoltura floral, está formada de 
muchas piezas llamadas pétalos que son igual­
mente libies o soldadas entre sí,* la reunión 
de los petalos constituye la corola , y ¿quién no la 
conoce? Es esa cubierta brillante y colorida que
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con afecto, contemplamos en nuestros jardines, 
Estos son órganos poco diferentes de los sépalos, 
pero ordinariamente mas membranosos y de un 
color mas vivo. Se distinguen en un pétalo dos 
partes, la superior ensanchada y de forma varia­
ble, que se llama lamina; y la inferior estrecha 
mas ó menos prolongada; y por cuya parte está 
unida Ja corola al receptaculo, y se llama tiñuela. 
La corola es polipétala, cuando Ibs pélalos están 
separados; y monopétala , cuando están reunidos 
por sus bordes en uno solo. El tercer verticilo 
de la flor está formado por los estambres por 
1° común libres, pero algunas veces soldados 
entre si. Estos órganos se hallan ordinariamente
Compuestos dedos partes: una parte esencial y 
superior que se llama antera especie de cápsula 
donde se halla contenido el polen ó polvo fe­
cundante, que viene á ser un conjunto de pe­
queñas vegiguillas de lasque, cada una contiene 
una multitud de granulos (granos sumamente 
pequeños) y que están destinados á fecundizar 
Gs rudimentos de los granos que encierran los 
Pistilos. La segunda parte del estambre, menos 
esencia!, y que llega a faltar algunas veces, es 
una colúmna ¿lamentosa, que sostiene á la antera, 
í a que se dá el nombre de filamento, es aná- 
mgo al peciolo de la hoja. Este filamento es 
susceptible de desarrollarse, tomando la forma de 
una membrana, asi como á los estambres se les 
asíormarse frecuentemente en pétalos, dando 
<),igen á la flor doble. La antera está general- 
ente formada por dos pequeñas celdas adya­
centes y reunidas á veces por un cuerpo ínter* 
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medio llamado conectivo. Todo lo que se halla 
situado entre los estambres y el cuarto vesticilo 
de la flor, recibe el nombre de disco ó nectario 
que frecuentemente no es otra cosa que una sim­
ple espansion del receptáculo; pero otras veces 
es el resultado del aborto de muchos verticilo* 
de estambres ó pistilos, puesto que cada especie 
de verticilos es susceptible dé doblarse ó mul­
tiplicarse , con especialidad los que son inte­
riores.
El cuarto verticilo que ocupa el centro de 
la flor se compone de piezas llamadas carpelos 
ó pistilos simples y cuya reunión constituye el 
pistilo total, ó el que propiamente se llama 
pistilo. Estas piezas son algunas veces libres, 
por lo común se hallan soldadas entre si, de 
manera que el pistilo total parece ser un órgano 
único. Un carpelo se compone de tres partes; 
el ovario, el estilo y el estigma. Él ovario es 
la parte inferior mas hinchada , de forma redonda 
y que encierra los óvulos ó rudimentos de los 
granos. El estilo es la parte media que une el 
ovario, con el estigma, casi siempre dé forma 
filamentosa y que algunas veces falla. La est're- 
midad superior constituye el estigma; ed Un cuerpo 
glanduloso y viscoso que recibe el polen en el 
momento de la fecundación. El ovario es ordi­
nariamente sésil en el fondo de la flor: sin 
embargo en algunas plantas tiene Un apoyó par­
ticular , que tiene mucha analOgiá don el pe­
ciolo de las hojas. Cada carpelo no es verda­
deramente mas que una hoja modificada; y Ciíya 
lámina se ha plegado sobre si misma por su 
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Ppi’te interna, quedando pbr fuera la superfi­
cie inferior: la nervadura mediana en su pro­
longación viene á formar el estilo. Los bordes 
fie esta hoja no siempre están unidos el uno 
al otro; pero en este caso los bordes de cada 
carpelo se reunen á ios de los carpelos adya­
centes. Cuando los dos bordes de un mismo 
carpelo ó de dos carpelos cercanos vienen á 
unirse, reproducen en su punto de unión un 
desenvolvimiento del tejido celular, que consti­
tuye lo que se llama placenta. La placenta, so­
bre cuyo órgano nacen ios granos, se halla 
•orinada de dos partes, de las que cada una 
se refiere también á uno de los bordes reunidos.
De lo que precede puede inferirse que todos 
los verticilos de la flor no son mas que órganos 
foliáceos deformemente modificados según su 
posición. La flor con su pedúnculo no es otra 
cosa que una rama detenida en su desenvolvi­
miento, y que ha esperimenlado cambios mas 
o menos notables en su forma. Los diferentes 
verticilos están sometidos á ciertas leyes de cole­
cción que determinan la simetría de la flor. 
^Qda pieza del verticilo (por lo menos cuando 
cada especie de verticilo es única), está general­
mente colocada entredós piezas del verticilo que 
. precede ó del que le sigue: mas claro, las 
Piezas de los verticilos próximos alternan entre 
lo De consiguiente los pélalos son alternos con 
iüc ScPQl°s> los estambres con los sépalos y 
ni>Ca¡l ^e?OS con *os estambres. Resulta de esto, 
j.» - Jluniero fie piezas, que componen los 
uiiei entes verticilos son generalmente iguales 
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onire si. En el caso contrario son múltiplos 
simples los unos de los otros, á no ser que un 
aborto de las parles constituyentes no haya des­
truido la primitiva simetría. Las llores pueden di­
ferenciarse entre sí por el número de piezas que 
componen, bien sus envolturas, bien sus órganos 
fructificad o res. Asi un cáliz puede ser de dos, tres, 
cuatro, etc. sépalos; la corola de dos, tres, cua­
tro, etc. pélalos. Hemos visto también que estas 
envolturas podían por la soldadura de sus par­
les estar formadas en apariencia de una sola 
pieza, en cuyo caso se dice cáliz monosépalo, 
corola monopélala, para decir que el cáliz es 
de un solo sépalo y la corola de un solo pélalo.
Una flor puede tener uno, dos, tres, cuatro 
estambres, lo que se espresa diciendo que es mo- 
nandria , diandria, triandria , íetrandria, etc. 
de uno, dos, tres, cuatro estambres. Del mismo 
modo puede presentar uno, dos, tres, cuatro 
carpelos, lo que se espresa por las palabras de 
monoginia, dijima, Iríginia, letragíma ó sea de 
uno, dos tres, cuatro carpelos. Las flores no 
presentan jamás un estambre solo ni un carpelo 
solo, á no ser que haya habido un aborto de­
uno ó muchos órganos semejantes.
Hasta aquí hemos supuesto que la flor estaba 
completa, pero sucede que ofrezca menos de 
cuatro verticilos. Puede estar sin corola, ó apé­
tala , desnuda ó privada de sus dos eiitolluras, 
hermafrodita ó provista de estambres y pistilos; 
unisexual, esto es que no presente mas que 
uno de sus dos órganos. En el último caso 
se dice que una flor es masculina) cuando no en-
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cierra inas que estambres, y femenina cuando 
so,° tiene pistilos. Las plantas de flores uni­
sexuales se llaman monoicas cuando el mismo pié 
deva á la vez flores masculinas y flores feme­
ninas; dióicas cuando las flores masculinas se 
badan en un individuo y las femeninas en otro; 
’ por ultimo , polígamas cuando un mismo pié 
beva á ta vez flores bermafroditas, y flores uni- 
^■¿x ti ales.
Hpmos dicho que ios estambres podían estar 
soldados entre si de muchas maneras y lo están 
<n efecto bien por sus anteras solamente, en 
cuyo caso se les llama singenesios; bien por ios 
filamentos y las anteras á la vez, lo que es mas 
raro, ó por los filamentos solamente. En este 
ultimo caso se dice que son monadelfos si forman 
un solo cuerpo; diadelfos, si forman dos distintos; 
v poliadelfos, si forman mas dedos. Cuando los 
filamentos se hallan reunidos todos juntos, forman 
un tubo mas ó menos completo, á través del cual 
pasa el estilo.
Los carpélos pueden estar soldados entre si 
Por los Ovarios solos; por los ovarios y los estí­
os á la vez quedando libres los estigmates; por 
Jos ovarios, los estilos y los estigmates , quedando 
ibres los ovarios; y en fin por solo los cstig- 
inates. Cuando muchos carpelos verticilados se 
yeldan reunidos solamente por sus ovarios, re
.la Un ovario único en la apariencia de muchos 
*. ¡\S • muchas celdas (unilocular) sí los dos 
ies de cada carpelo se reunen en el centro:
u,la Sffla celda, por el contrario (umlocular\ 
s" "s f 08 bordes de cada carpelo no se unen
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mas que con los bordes de los carpelos inme­
diatos, ni converjen bacía el centro. El ova­
rio puede ser libre ó adherente, el cáliz en este 
último caso no se percibe en el fondo de la 
flor mas que el estilo y el estigma ; pero por 
dentro se observa una protuberancia particular 
distinta de la cima ó estremidad del pedúnculo; 
esto es, el ovario que hace cuerpo con el tubo 
del cáliz , que necesariamente es entonces mo­
lí osépalo. Suele suceder que el receptáculo se 
desenvuelve en lo interior del ovario , en el punto 
en que el limbo del cáliz se separa de él for­
mando un disco espeso, de donde nacen los pé­
talos y los estambres; en este caso se dice que 
son epiginios en el ovario; y de la corola que 
es supera.
En algunas plantas los filamentos de los es­
tambres se sueldan en un solo cuerpo con el 
pistilo; de suerte que las anteras parecen estar 
colocadas sobre el estilo ó el estigma. Estas plan­
tas se las designa con el epíteto de ginandría. 
Cuando el ovario no está adherido al cáliz, y que 
es visible en el florido de la flor donde nace , se 
halla adherido solo por su base, se dice que es 
libre ó supero.
Si los estambres se adhieren con la pared 
del cáliz, entonces son perlgínios: si no tiene 
adherencia alguna con el cáliz, quedando libre 
el ovario, entonces serán bipoginios (bajo el 
ovario) y la corola infera.
En las flores hypoginias, pueden suceder dos 
casos según que los pélalos y los estambres es­
tán adheridos entre si ó se hallan separados. En 
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el caso en que los estambres se adhieran por sus 
filamentos con la corola , esta es casi siempre 
tQonopétala, y entonces se dice de la corola que 
lleva los estambres. En el caso en que no baya 
adherencia alguna entre los estambres y los pé­
talos, estos son casi constantemente libres en­
tre si; esto es, que la corola es polipétala. Las 
envolturas florales pueden ofrecer también en 
su forma muchas variaciones. El cáliz monosé- 
palo puede ser tubuloso ó en forma de tubo un 
poco prolongado, urceolado, esto es hinchado en 
su base y apretado en su garganta; como una 
pequeña odre ; campanulado , ó en forma de cam­
pana; bilabiado ó de dos labios: irregular etc. 
La corola monopétala puede ser asimismo tu­
bulosa, campanulada , in fundibuli forme , o en 
forma de embudo; rodada ó en forma de rueda 
estrellada, labiada ó en forma de labio; perso­
nada á manera de una máscara, ó careta ; es­
polonada ó llevando en su base una especie de 
cuerno; ligulada ó echándose á su lado en forma 
de lengüeta. La corola polipétala puede ser cru­
ciforme, esto es, compuesta de pélalos de una 
prolongados dispuestos en forma de cruz, fío- 
sácea, esto es, compuesta de pétalos de uñas 
cortas estendidas en forma de un boton como 
Ia rosa. a Cario filada ó formada de cinco pé­
talos de unas prolongadas y ocultas por elcalíz- 
c°mo en el clavel. Papilionácea, esto es , com, 
puesta de cinco pélalos irregulares, cuya reuion 
muta groseramente una mariposa que tuviera 
sus alas estendidas. De estos cinco pétalos el 
uno es superior, y ordinariamente se halla ele­
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vado, por lo que recibe el nombre de estandarte; 
dos son inferiores y por lo común están solda­
dos entre si por sus bordes formando la carin'a., 
asi llamada , porque representa la parte anterior 
de una nave: encierra casi siempre los estambres 
y el pistilo. En fin los dos últimos son latera­
les, y constituyen las alas, como por ejemplo: 
el guisante y la judia.
Los estambres pueden ser desiguales en longi­
tud. Se dice que son didynamos, cuando de cuatro 
estambres hay dos mas largos (las labiadas); letra- 
dijnamos, cuando de seis estambres hay cuatro 
inas largos que los otros d-os (como la col y to-= 
das las cruciferas). El número de óvulos con­
tenido en cada carpelo ó en cadq celda del ovario 
es variable en las diferentes especies; en algunas 
puede reducirse á la unidad; pero en este caso 
será siempre el resultado del aborto de Uno ó 
muchos óvulos. Los óvulos son pendientes, cuan­
do están colocados en la cima de la cavidad del 
carpelo; rectos ó ascendentes, cuando, colocados 
en el fondo de la cabivad, se dirigen desde abajo 
á lo alto.
DEL FRUTO.
El fruto es propiamente hablando , el ovario 
(‘liando ha Ib gado á su madurez , despues de la 
fecundación ; pero se dá por estension este nom­
bre tanto al ovario como á las envolturas flo­
rales, cuando el todo está soldado en una sola 
masa; y del mismo modo á la reunión de los 
narios que han podido mezclarse entre si á con­
secuencia de su aproximación en una misma flor 
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ó en diferentes flores colocadas en un misino 
pedúnculo. Se llama fruto simple el que se com­
pone de un solo carpelo (la cereza) ó bien está 
formado de muchos carpelos pertenecientes a la 
misma flor ó intimamente soldados entre si ( la 
capsula del lirio)Fruto múltiplo el que proviene 
de muchos carpelos naturalmente aislados en una 
sola flor (el frambueso); fruto compuesto ó agre­
gado, el que está formado por la reunión o la 
aproximación de muchos carpelos, que origina­
riamente provienen de flores distintas (el higo, 
la mora),
No siendo otra-cosa el fruto que el pistilo, 
llegado ya á su madurez , su estructura debe 
ser análoga á la de aquel órgano; pero sucede 
que en el curso de la madurez del fruto, tengan 
lugar en el ovario muchos cambios á consecuen­
cia del poco desarrollo y forma de soldadura de 
sus partes: de suerte que el tipo primitivo pueda 
quedar mas ó menos alterado. Algunas veces un 
pistilo de muchas celdas produce un fruto de una 
sola (el avellano); y por el contrario un pistilo- de 
tma 6 dos celdas dá un fruto que contiene un 
8ran número. La parte que envolvía los óvulos 
el pistilo, viene á ser el pericarpio en el fruto. 
So distinguen cuatro cosas cu un fruto, á saber: 
el pericarpio, los granos, la placenta y el fimí- 
culo ó el cordon umbilical. La placenta es ima 
especie de rodete saliente en el interior del pe- 
, 'c’u"ll*()» y al que se hallan adheridos los granos. 
Ll funículo es un hilito , en medio del cual, el 
grano se adhiere al pericardio. El pericarpio está 
compuesto de tres partes, una membrana estertor
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llamada epicarpio, otra que entapiza y que se llama 
endocarpio, y una sustancia intermedia frecuen­
temente carnosa que ha recibido el nombre de 
sarcocarpio. A veces se distinguen muy bien estas 
tres partes, como en el albérchigo; pero lo mas 
frecuente es no verse mas que dos, ó bien ha­
llarse todas soldadas en un mismo cuerpo. La 
base del froto se halla en su punto de adheren­
cia con el pedúnculo; y la cima, en la parte con­
traria donde se perciben vestigios del estilo. 
Cuando un pericarpio no se abre por si mismo 
al llegar al punto de su madurez, se dice que es 
indehiscente; cuando por el contrario se abre y 
se rompe en muchas partes se llama dehiscente. 
Las diferentes piezas en que se separa se llaman 
ventallas. La dehiscencia del pericarpio puede 
tener lugar de muchas maneras, bien por la 
rasgadura de los tabiques, ó carpelo dehiscencia, 
septicidia ó por el dorso de los carpelos en el 
medio de las celdas ( dehiscencia loculicida), ó 
por lo alto ó lo bajo de los carpelos, por una 
especie de pliegues ó poros, etc.
Entre los frutos simples que provienen de 
un solo carpelo se distinguen el funiculo, la le­
gumbre, la cariopsa, la utncula y ’la drupa. El 
funículo es un carpelo que solo se abre por un 
lado: es un fruto seco de una sola ventalla y 
una sola celda. La legumbre es un fruto seco 
provisto de una sola celda ó cavidad y de dos 
ventallas, puesto que se abre no solo por el 
lado que lleva los granos, como el funículo, sino 
á lo largo de la línea opuesta ó dorsal. Cuando 
la legumbre se halla dividida en muchas piezas 
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por medio de articulaciones trasversales, enton­
ces se llama lomentácea. La cariopsa es un fru­
to seco indehiscente monospermo ó de un solo 
grano, y cuyo pericarpio membranoso está tal­
mente adherido á este grano, que se confunde 
con su envoltura; el fruto del trigo (grano). La 
agüenla no difiere de la precedente mas que en 
esta , el pericarpio no está adherido al grano ó 
por lo menos se separa de él fácilmente. En la 
uiricula existe igualmente esta separación, aun­
que el pericarpio es delgado y poco aparente. 
La drupa es un fruto carnoso, que encierra en 
el interior un hueso ó una cavidad formada por 
un endocarpio oseo, ó leñoso (la cereza , la 
ciruela).
Entre los frutos simples que provienen de la 
soldadura de los carpelos de una misma flor, ci­
taremos la cápsula, que es un pericarpio seco 
y dehiscente, ordinariamente de muchas cavida­
des ; la silicua que es una cápsula de dos cel­
dillas de placentas parietales separadas por un 
tabique membranoso # de suerte que los granos 
forman en cada celdilla dos séries distintas; la 
baYa es un fruto suculento y sin hueso, y cuyos 
granos quedan libres cuando han llegado á su 
madurez y sueltos en medio de una pulpa.
La naranja es un fruto carnoso dividido in.- 
teriormente en muchas celdas membranosas, 
^Ua,‘lerone6 de la naranja) y cuya cavidad esta 
llena de sacos pulposos. La manzana es un fruto 
carnoso coronado por los lóbulos del cáliz , en­
ce? i ando muchas celdillas separadas del endo­
carpio, oseo y membranoso; el nuculano es un
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fruto compuesto de muchas drupas reunidas y 
soldadas por sus partes carnosas; la peponida es 
un fruto carnoso compuesto de muchas carpe­
tas de bordes no reentrantes y de placentas pa­
rietales.
Entre las capsulas se distinguen aquellas en 
que las placentas son parietales ó en que las car- 
pelas , no replegadas por su interior, solo se 
juntan por sus bordes, como las tablillas de una 
cubeta ó pipa; aquellas en que las placentas son 
axilares ó se eslienden verticalmente á lo largo 
de un eje común , y aquella por fin en que las 
placentas son centrales, esto es, cuyos granos 
están situados en el centro y en la base del fruto, 
pareciendo una cápsula uniloculhr á lo menos por 
su parte superior.
Frutos múltiplos son aquellos que resultan 
de la reunión de muchos frutbé simples , proce­
dentes de cárpelas natural mente aisladas en lina 
misma flor. Asi que dos aquenias forman el fruto 
de las umbeladas. Las folidulas retiñidas consti­
tuyen el apocinio (planta venenosa para los perros 
y lobos), pequeñas drupas reunidas sobre mi eje 
carnoso forman el fruto de la zarza, del fre­
sal y frambueso.
Los frutos agregados están formados por la 
reunión mas ó menos interna de pequeños fru­
tos procedentes de flores separadas, pero colo­
cadas muy cerca unas de otras como las flores 
en capitulo, en umbela, en eápiga. Tales son el 
higo, la mora la pifia.
El higo es una especie de involucro carnoso, 
cuya cima ó estremidad superior apenas está
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abierta, hallándose entapizado interiormente de 
pequeñas drupas ó cariopsas procedentes de otras 
tontas flor^ femeninas.
La mora se compone de muchos frutos sim­
ples soldados en un solo encapo por el inter 
medio de sus envolturas florales, suculentas é 
ingeridas entre si, de suerte que representan 
una baya mamelonácea que se llama Sorosis.
La pina está formada por la aproximación 
ep una sola masa cónica de brácteas conside 
Feblemente acrecidas y espesas, y que ocultan 
en su sobaco utriculas membranosas. Proceden 
de una reunión de flores dispuestas en racimo, 
tal es el fruto del pipo, del sauce-, del alamo 
blanco, etc. y en general de lodos los vegeta­
les llamados coniferos.
DEL GRVNO.
El grano q semilla es esa porción del fruto 
que está contenido en la cavidad del pericarpio 
Y que encierra el embrión ó rudimento de una 
nueva planta: es el óvulo fecundado y llegado 
Su 1Tladurez. Se distinguen desde luego en su 
grano dos partes esenciales: los tegumentos y la 
u-inendra. A veces se junta una envoltura ac­
cesoria, casi siempre esterioí1 (el avilo) que no 
mas que upa expansión del funículo. Loste- 
^'^yníos frecuentemente se hallan adheridos en-
S1 manera que parecen no formar mas qu« 
, S]° ?.membrana, pero por lo común se hallan 
< )s c istmias, ia una estertor, que se llama testa, 
a 01 a in*^erior y mas delgada llamadacndophura
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El lugar en que el funículo se adhiere al grano 
o á los vasos que contiene el horra , dado á 
la testa para ir á buscar el embrión , se llama 
/tilo. No estando situado el embrión directamente 
delante" del hilo, los vasos nutricios de que se 
compone el funículo, yendo á través de las dos 
membranas, van á atrevesar la membrana inte­
rior en otro punto , mas ó menos lejano del pri­
mero, que se llama chalaba. La parte saliente en 
forma de cordon, producida por los vasos que 
van del hilo á la chalaza , es lo que se llama rae. 
En muchos granos se percibe en la superficie y 
fuera del hilo una pequeña abertura que es el 
mycropilo; por esta aber tu rita, la materia fecun­
dante del polen se introduce en la almendra. 
La radicula del embrión está generalmente diri­
gida por este lado. La base del grano se en­
cuentra en la parte en que se halla el lulio; 
la parte opuesta es la cima. La chalaza á veces 
se encuetra cerca del hilo, otras veces al lado 
del grano, y también en su estremidad superior. 
En la almendra ó hueso de un grano maduro se 
distinguen dos partes, el perispermo ó albumen y 
el embrión ó la plántula. La primera parte puede 
fallar; solo la segunda es constante y de consi­
guiente esencial. El embrión es un ser organi­
zado , una pequeña planta en miniatura , que por 
la germinación debe crecer y desenvolverse. El 
perispermo, al contrario, es una masa del tejido 
celular, unas veces dura y córnea (como en el 
café); otras carnosa y blanda (como en la higuera 
infernal); y otras por fin seco y farináceo (como 
en el trigo); no esta adherido al embrión, y des-
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pues de germinar se marchita y ordinal lamento 
disminuye de volúmen en vez de aumentarle.
El embrión está compuesto de tres partes la 
radícula, la plümvXa 5 los cotiledones. La radí­
enla es ¡a parte del embrión que se dirige a la 
parte esterior del grano que en la germinación 
sale la primera y tiende siempre á descender para 
formar la raíz de la nueva planta. La pwmula 
es la parte del embrión que en el grano se dirige 
hacia el centro y á elevarse para formar el tallo 
de la nueva planta. Ella es la que contiene o 
rudimento de los órganos que han de desenvol­
verse al esterior. Se distinguen á veces dos pai­
tes: 1un pequeño tallo (tatlito), que es una 
continuación de la raicilla ó radícula , y una ye- 
mecilla ó pequeño boton formado por los rudi­
mentos de las hojas que se llaman primordiales.
Los cotiledones son los rudimentos de las pri­
meras hojas del embrión ya visibles en el grano, 
se hallan insertados lateralmente en el punto 
donde nace la yemecilla; pero difieren constante­
mente su forma de consistencia y aspecto de las 
verdaderas hojas de la planta. Mientras que se 
hallan encerrados en los tegumentos ú ocultos 
bajo tierra, son estrellados, pero tan pronto 
como esperimentan el contacto del aire y de 
la luz, se agrandan, llegan á ser planos y folia 
ceos; se loman el color verde, y entonces es 
cuando se llaman hojas seminales. Nótase que 
generalmente los cotiledones son espesos y carno­
sos en los granos, sin perispermo , -y por el con* 
trario delgados y foliáceos en los que le tienen.
En el grano" de judía se vé, el embrión;
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el mismo cuando ha salido ujio de los colilé- 
dones; y el mismo cuando se han desenvuelto 
¡os dos.
La situación del embrión se dice que es recta, 
cuando la radícula ó raicilla se halla en la parle 
de la base dél grano; é inversa cuando la ra 
«líenla se hallp á la cstremidad superior. Cuando 
existe perispermo, el embrión puede presentar 
a su vez diferentes posiciones. Unas veces cen­
tral , esto es, encerrado en el interior del pe­
rispermo que le envuelve por todas partes. Otras 
lateral, ó situado á un lado del perispermo, y 
a veces este le envuelve de una manera mas ó 
menos completa.
Siendo el embrión el órgano mas esencial 
de un vegetal, los caracteres que presenta al 
botánico, vienen á ser los mas constantes y de 
mas importancia ; asi no es de estrañar que en 
la estructura y composición del embreo», se ha­
yan fundado las grandes divisiones del reino 
vegetal. F.úndanse principalmente en el número 
y disposición de los cotiledones. Las plantas di­
cotiledóneas son aquellas, cuyos granos están 
defendidos por dos cotiledones opuestos (ó bien, 
aunque raras veces de maá de dos cotilédones 
verücilados). Plantas monoeotiledóneas son aque­
llas que no tienen mas que un solo cotiledón, 
O bien se hallan provistas, aunque mas raras ve­
ces de muchos cotilédones alternos.
Plantas acotiledóneas son aquellas en quienes 
no sé ha observado aún ni cotilédones ni granos 
propiamente tales, y que por consecuencia no 
producen llores.
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En casi todos los vegetales los cotiledones 
salen fuera de la tierra por la germinando, y 
se trasforman en hojas seminales; sin embargo 
plantas se encuentran en que estos no sufren 
ll*asformacion alguna , permaneciendo ocultos 
bajo la tierra, donde se marchitan , en uno y 
oll*o caso los cotiledones mueren siempre poco 
despues de la germinación. - e
------ ¿—- ---- ,_________ ____ M .. ________. 
• ( híi- • ■ Va v
LECCION 5.a
Hemos recorrido, aunque con bastante breve­
dad los principales ¡irganos de que se componen 
las plantas; diremos, pues, algo ahora de las 
operaciones que estos órganos ejercen recor- 
Hendo los diferentes periodos de la vida vege­
tal desde la germinación, hasta despues de la di­
gísteos.
?s ci acto por el que un grano 
’o , y puesto en circunstan­
tes convenientes se desenvuelve y reproduce 
l,na plaut^ semejante á aquella de que él pro- 
Xleiie. pava qUe un grtmo pueda germinar es 
Ilecesaria el contacto del aire v del agua v un 
° Kyado de calor. La presencia del agua es 
-)bbCSiIÍ0 1>aia germinación; ella os la que 
hin-l ¡as env°lturas del grano, hace que se 
c ,ie emhrion y contribuye á nutrirle , bien 
1 01 si mismo , bien sea sirviendo de disolvente
^minacion de los ;
La germinación t 
fecundado y madui
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y vehiculo á otros elementos nutritivos. El 
aire obra por medio del oxígeno que contiene; 
él es el que quita al perispermo cuando existe 
este órgano, ó á los cotiledones, que le rem­
plazan cuando falta una porción de carbono, 
dando origen al ácido carbónico , que es espe- 
lido á la parle de afuera. Por medio de esta 
sustracción del carbono la fécula ó materia nu­
tritiva , que compone el perispermo ó los cotile­
dones se trasforma en una sustancia azucarada, 
lechosa , soluble 'y propia para servir de alimento 
á la nueva planta. Pero el agua y el oxígeno 
serian inútiles para la germinación sino estu­
viesen favorecidos por un cierto grado de calor. 
Si la temperatura es tan fría que pueda helar 
el agua, ó tan cálida, que pueda evaporarla 
enteramente , entonces la germinación se hace 
imposible. El calor parece obrar como estimu­
lante , probablemente dilatando los tejidos vege­
tales. La luz por el contrario parece no tener 
acción alguna favorable sobre la germinación, 
antes bien parece retardarla; todo el efecto 
de este agente sobre los vegetales' se reduce á 
favorecer la descomposición del ácido carbónico 
para lijar en él el carbono, que es lo contra­
rio de lo que tiene lugar en la germinación, 
donde hay sustracción de carbono y producción 
de ácido carbónico. Casi siempre ios granos 
para germinar necesitan estar en la tierra ; sin 
embargo no es necesario suelo para la germi­
nación , puesto que hay granos que germinan 
en el mismo fruto, ó que se desenvuelven en 
el aire ó sobre esponjas embebidas en agua;
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pero siempre la tierra favorece la germinación 
suministrando á la nueva planta, agua, aire y 
calor, y poniéndola al abrigo de la luz al mismo 
tiempo que la sirve de sostén y apoyo.
Cuando un grano se halla ya en circunstan­
cias convenientes para la germinación, absorve 
humedad de la tierra, se hincha, sus envol­
turas se ablandan y no tardan mucho en rom­
perse : la primera que se desarrolla es la radícu-
que se dirije hácia el interior de la tierra. La 
plumilla se endereza y se prolonga á si mismo 
para elevarse en la superficie de la tierra y 
mostrarse al aire libre. Entonces es cuando se
muestran los cotiledones , que unas veces se ele­
van sobre la superficie de la tierra, y otras 
quedan ocultos debajo de ella : despues que han 
suministrado alimento á la planta se marchitan 
y caen. Entonces la germinación ha concluido, 
y la nueva planta, ya no hace mas que des­
envolverse en el suelo y en medio del aire con 
ayuda de la raíz y de las hojas.
Cuando por resultado de la germinación se 
la desenvuelto la nueva planta, ella saca en­
tonces1, bien en el suelo ó bien al aire libre, 
108 materiales necesarios para su desarrollo ul­
terior y se los asimila; esto es, les trasforma 
en su propia sustancia. Esta importante función 
que caracteriza la segunda época de la vida del 
vegetal, es la nutrición, comprendiendo cierto 
numero de funciones secundarias. Por las es- 
.remidades de las fibras mas delgadas, aunque 
las raíces absorven las plantas en la tierra las 
sustancias que deben contribuir á su crecimiento
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y á la formación de sus secreciones particula­
res. El principal alimento de los vegetales es el 
agua por contener en disolución los elementos 
del aire y otras muchas sustancias. Las hojas 
hallándose sumergidas en una superficie húmeda, 
absorven también el agua principalmente por 
su cara inferior. Todas las partes verdes de las 
plantas gozan de la misma facultad, conocién­
dose plantas que se alimentan casi esclusiva- 
mente á espensas de la humedad atmosférica 
que absorven por sus partes aéreas.
Luego que el agua ha sido absorvida comienza 
á cubrir al tallo; el Huido ascendente se llama 
sacia; en las plantas dicotiledóneas la subida tiene 
lugar á través de la albura. Esta savia no cam­
bia de naturaleza hasta que ha llegado á las ho­
jas; donde se distribuye por las venas de la su­
perficie superior ; este movimiento se activa por 
el desarrollo de las yemas que atraen hacia si 
la savia. Cuando la savia se ha distribuido por 
las hojas, esperimenla por la acción del aire y 
de la luz cambios notables, y viene á conver­
tirse en cambiwm ó jugo propio, que vuelve á 
descender hacia las raíces á lo largo de las ve¡- 
nas de la cara inferior de las hojas , y á lo 
largo de la corteza , estendléndose horizontal­
mente hasta el centro del tallo por los radios 
medulares.
El primer efecto que la savia esperimenta 
cuando habiendo llegado á las partes propias, 
se encuentra en contacto casi inmediato con 
la atmósfera, es perder en forma de vapor la 
mayor parle del agua que ha servido de vehiculo 
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a las sustancias nutritivas que contiene: este 
fenómeno es conocido con el nombre do traspi­
ración. El segundo efecto consiste en las influen­
cias atmosféricas sobre todas las parles verdes 
óe las plantas, principalmente sobre las hojas, 
ibiranle la noche las plantas absorven ó inspiran 
oxigeno , el que se combina con el carbono 
flue ha entrado en la savia, en la forma de ma­
teria soluble y le trasforma en ácido carbónico, 
fluo en parte os lanzado en la atmósfera, y en 
Parte se incorpora en la savia, disolviéndose en 
olla. Durante el dio las hojas absorven ácido 
carbónico y deapidenoxigeno , lo que proviene 
oe la descomposición que el ácido carbónico 
experimenta en la parenquima de las hojas , por 
efecto de Ja juz eolur, bien de aquella parte 
del ácido que ha absorvido la planta directa­
mente, bien de la que se ha formado durante 
la boche á expensas del oxigeno del aire ; el 
carbono , quedando libre en el jugo descendente, 
es susceptible de fijarse en el vegetal, y la ma- 
-or parte del oxigeno que proviene de esta des- 
VOIDposicion es espedida por la planta. El color 
xerde de Jas plantas parece provenir de la des- 
c°uil>o8icion del ácido carbónico y fijación del 
Cai*bono> y como este fenómeno solo tiene hi- 
p1* el intermedio de la luz, obsérvese que este 
una grande influencia en la coloración )'
11cion de los vegetales. Obsérvese además 
K'#,e las plantas que se desarrollan en la oscuridad 
mas blancas, aguanosas y desmedradas, que 
S? I,an si estuvieran expuestas á la luz solar, 
l a savia, desunes de haber sido elaborada
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y trasforriíada en jugo nutricio, tiende á descen­
der, ó se dirije desde las hojas hacía las raíces. 
Puede uno asegurarse de esta dirección haciendo 
en el tronco de uh árbol cotiledón una fuerte 
ligadura, ó uúa sección trasversal. Obsérvase 
entonces que los jugos no pueden continuar en 
su descenso, y que acumulándose sobre la liga­
dura forman en esta parte un rodete circular 
mas y mas saliente: nótase además que la parle 
del tronco, situada por bajo de esta ligadura, 
cesa de crecer, y- que ninguna nueva capa se 
añade á las que ya existían, porque el jugo nu­
tricio no puede ya llegar á esta parte. Este hecho 
prueba con evidencia que á la savia descendente 
se debe el acrecentamiento de los vegetales. La 
savia circula principalmente en las partes del 
tallo, donde se forman nuevas capas, esto es, 
á lo largo de la corteza y de la albura : ella 
cubre la superficie interna de la una y la super­
ficie externa de la otra, con una capa de liquido, 
que cada vez se hace mas viscoso, tomando en­
tonces el nombre de cambium. Bien aparecen 
en este liquido los lineamentos de la organiza­
ción , formándose nuevas fibras que se hacen 
consistentes: tal es la forma con que crecen 
en diámetro los tallos de nuestros árboles.
La savia descendente no es de la misma 
forma en todos ios vegetales-, los hay en que 
forma un jugo blanco y lechoso , como sucede 
en las euforbios, en otras es un jugo amarillo, 
como en las adormideras; y por fin en las co­
niferas es mas ó menos resinoso.
No solamente sirve para la nutrición el jugo 
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descendente , sino que suministra además dife­
rentes materias , que son secretadas ó separadas 
de su masa y elaboradas en seguida por órga­
nos particulares. La mayor parte de estas ma­
terias son espelidas inmediatamente, constitu­
yendo lo que se llama defecciones ó escreciones 
de Jas plantas. La naturaleza de estas materias 
es muy varia ; unas veces son sustancias gaseo­
sas como los aceites volátiles, que producen 
los olores de las plantas; otras fluidos mas ó 
menos espesos, susceptibles á veces de conden­
sarse y solidificarse. Tales son las trasudaciones 
de la goma , de las resinas , del maná y del 
caont chouc que se saca de ciertos árboles; las 
materias azucaradas, los aceites fijos, la cera, 
los jugos ácidos,, etc. etc.
LECCION 6.a
Reproducción con fecundación ó sin ella.
Llaman reproducción, la función por la que 
un vegetal produce séres semejantes á él y que 
deben perpetuar su especie. Existen en los ve­
getales dos modos de reproducción muy dife­
rentes, la reproducción sin fecundación, y la 
^'Producción que se verifica con ella. Los ve- 
Detales pueden multiplicarse con la ayuda de 
g jnaenes ó de yemas latentes, que nacen en 
todos Jos puntos de su superficie y se desen­
vuelven por si mismos , ó por el solo efecto de
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la nutrición , cuando se encuentran en circuns­
tancias convenientes.
Lo que se llama estaca, es una parte de un 
vegetal, que despues de haber vivido ingerida 
sobre la planta madre, se separa de ella y con­
tinúa viviendo de un modo independiente. Es 
en cierto modo una continuación del mismo ser. 
Asi se reproduce con todas las particularidades 
que le son propias, y lejos de cambiar la na­
turaleza de su especie , conserva la del indivi­
duo hasta su menor variedad. Entre las repro- 
duciones por estaca, pueden distinguirse aquellas 
que se operan naturalmente como separación 
de los bulbillos y de los bulbos ó tubérculos, 
y las que no tienen lugar mas que artificialmente, 
con la aw.da de una fuerza estrana. Diremos 
algo de estos modos artificiales de reproducción.
Cuando una causa cualquiera retarda en un 
lugar determinado el movimiento de la savia 
descendente , aumentando su cuantidad , se des- 
envuehe hacia este punió de la corteza, gér­
menes que aparecen en la forma de botones ó 
yemas, y de los que unos producen ramas y 
otros raíces; por ejemplo , en la axila ó sobaco 
de todas las hojas de savia se encuentra un poco 
retardada y se desenvuelve naturalmente en este 
lugar , una yema, que se cambia.en rama. Esta 
rama puede considerarse como un individuo dis­
tinto , que ha nacido sobre otro individuo del 
cual toma su alimento; pero que puede ser se­
parado de él y alimentarse, bien sea á espen- 
sas del suelo en que se le hubiera colocado, 
bien á espensas de otro individuo sobre el cual
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se la hubiera trasplantado; y bé aquí el prin­
cipio de los medios de multiplicación de los 
vegetales, y que se conocen con el nombre de 
injerto , estaca v acodo.
El injerto es una operación que consiste 
Cn trasplantar sobre un individuo una yema o 
una rama que ha tomado nacimiento en otro. 
Para que esto se verifique es necesario hacerlo 
de modo que el liber del injerto, coincida en 
la mayor parte de su estension con el del indi­
viduo, esto es del árbol sobre que implanta- 
entonces la soldadura entre las dos cortezas se 
verifica con el auxilio del cambium. Otra con­
dición se necesita para el buen éxito de la ope­
ración, y es que haya analogía entre la savia 
de los dos individuos ; asi se observa que las 
plantas de un mismo género ó familia injertan 
con mas facilidad, que no las que pertenecen 
á familias diferentes. El injerto es una operación 
muy útil en agricultura ; sirve para multiplicar 
variedades que no podrían reproducirse por me­
dio de granos: economiza el tiempo dando con 
prontitud á nn gran número de arboles que se 
multiplican difícilmente por otro medio, acele­
rando también muchos años la fructificación de 
ciertos vegetales. La multiplicación por cebo­
lletas ó tubérculos, consiste en levantar y re­
plantar las cebolletas ó tubérculos que las raíces 
ó tallos subterráneos de las plantas bulbosas o 
tuberosas echan lateralmente. En las plantas, 
cuyas raíces superiores ó ramas infeiioics se 
entienden por la superficie del suelo , estas laicos 
ó ramas echan de espacio en espacio ó bien hojas
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ó raíces, basta entonces separar estas parles de 
la planta madre para reproducir un nuevo indi­
viduo : á estas producciones nuevas se las dá el 
nombre de renuevos ó vastagos.
Llámase acodo una rama cualquiera que tiene 
un tronco, cuya estremidad se introduce en 
tierra despues de haber practicado una ligadura 
ó sección para hacerla echar raíces. Córtase la 
rama despues de haber enraizado , y de este 
modo se tiene un nuevo individuo. Si se corta 
la rama antes de introducirla en tierra, se la da 
entonces el nombre especial de estaca. Los ála­
mos, los sauces, y en general todas las especies 
de madera tierna y rápido crecimiento se mul­
tiplican muy facilmenie por estaca: no sucede 
lo mismo con las encinas, los pinos y los abe­
tos , y en general con todos los árboles de ma­
dera densa y resinosa.
La reproducción por medio de la fecunda­
ción ó por los granos, es el medio que emplea 
mas ordinariamente la naturaleza, y para cuyo 
efecto ha destinado un conjunto de órganos par- 
ticu at es , llamados órganos de la fructificación. 
Un grano es un germen ó embrión qüe se ha for­
mado sobre la planta madre, y que ha sacado 
de ella su alimento durante cierta época; luego 
ha quedado libre , despues de haber sido fe­
cundo; esto es, despues de haber recibido el 
principio de la vida ó el poder dti desenvolverse 
de circunstancias fijas por una operación parti­
cular, llamada fecundación. El gráno que se 
separa de la planta madre, está provisto de en­
volturas propias y de los órganos de nutrición; 
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no es como sucede en los que se multiplican 
Por estaca una continuación del mismo indivi­
duo , -sino un ser nuevo que no se parece á la 
planta que le ha formado mas que en las par­
tes esenciales á la especie. La reproducción por 
medio de granos comprende cinco periodos, á 
saber; la florescencia ó desarrollo de la flor; la 
fecundación ó el acto por el que el polen del 
estambre, lanzado sobre el estigma, vá á dar la 
vida á los óvulos ó rudimentos de los granos 
contenidos en el pistilo; la maturación ó el trán­
sito del ovario al estado de fruto perfecto ; la 
diseminación de los granos ya maduros, y por 
fin la germinación ó el desarrollo de estos granos.
La flor no es un objeto de simple adorno 
para las plantas: es una parte de utilidad real 
para la especie; pues ella encierra los órganos 
necesarios para la producción y fecundación de 
los granos, á saber: el pistilo y los estambres. 
Se necesita del concurso de estos dos órganos 
para que una planta dé granos ya maduros y 
lérliles. En efecto la esperiencia demuestra que, 
todas las flores que solo tienen estambres , no 
dáii jamás granos ; que todas aquellas que solo 
tienen pistilos , no dán granos fértiles , mientras 
que no haya cerca de ellas flores cargadas de es­
tambres : que si en una flor provista de estambres 
Y.de un pistilo, se suprimen los estambres, el 
Pililo no dará ya granos fecundos; y si por el 
contrario se corta el pistilo, la flor no dará grano 
a guno; en fin se observa que si se estiende 
sobie el estigma de una flor privada de estam­
bres , el pélen dé una flor de otra especie ñero
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cercana á la primera; se obtienen frecuentemente 
granos que producen individuos mistos , ó en 
cierto modo intermedios entre los individuos de 
las dos especies.
Por aquí puede inferirse que el ovario do 
una flor es fecundo, cuando el polen de los es­
tambres de esta flor ó de cualquier otra perte­
neciente á la misma especie ; se ha puesto en 
contacto con el estigma. Los granos del polen 
son pequeñas vegiguillas llenas de un líquido 
viscoso y en el que existe multitud de granos 
sumamente pequeños: este liquido, ó mas bien 
los granitos que contiene , deben mirarse como 
la verdadera sustancia fecundante. Los primeros 
granos (ó sean las vegiguillas) despues de ha­
berse soltado délas anteras, se fijan sobre el es­
tigma , cuya superficie es en general viscosa, allí 
se hinchan y se rasgan. La materia granulosa 
que contienen impregna el estigma descendiendo 
por él el estilo hasta el ovario ; y entonces se 
verifica la fecundación: el aire es él medio por 
el que los granos del pólén son conducidos desde 
la antera sobre el estigma , asi es que con el 
auxilio del aire se opera la fecundación , no so­
lamente de las. plantas terrestres , sitió mas aún 
de las acuáticas, que en su mayor parte vienen 
a florecer sobre la superficie de las aguas, y 
despues de la fecundación, vuelven á bajar al 
fondo para madurar allí sus frutos. Como un 
ejemplo notable de estas últimas , citaremos la 
valisneria, planta dioica que se cria en el fondo 
de las aguas y enteramente sumergida en ellas: 
las flores femeninas se hallan situadas sobre pe- 
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dónenlos de muchos pies de largos y arrollados 
á manera de tirabuzones , lo que les permita 
el alargarse ó encojerse; las flores masculinas 
Q1 contrario , so encuentran en pedúnculos muy 
cortos. Al tiempo de la fecundación las flores 
femeninas suben á la superficie de las aguas para 
entenderse; las flores masculinas por ci contra­
cío se separan de sus pedúnculos y vienen igual­
mente á abrirse por encima del agua y á mez­
clarse con las flores femeninas para fecundarlas: 
en seguida estas últimas son atraídas al fondo 
de las aguas por sus pedúnculos que se estrechan 
sus circunvoluciones, y en este lugar es donde 
maduran sus frutos.
En las flores hermafroditas la proximidad de 
los estambres y de los pistilos, su posición y 
longitud relativas, los movimientos que deben 
ejecutar en el instante de la fecundación, todo 
ha sido calculado por el autor de la naturaleza 
para favorecer este acto importante de la vida 
vegetal. Cuando las flores son rectas, el estigma 
se halla ordinariamente elevado por el estilo á 
la altura de las anteras , ó bien un poco mas 
hajo; pero cuando las flores son inclinadas, ei 
ptilo por el contrario es siempre mas largo que 
hilos de los estambres. Ciertas flores se in­
clinan ó se elevan cuando la fecundación va é 
tener lugar, á fin de disponer en este instante 
>s estigmas para recibir el polen , que cae sobre 
Os P°r su propio peso. Cuando los estambres 
?°?i/an ó'ygos como los pistilos, las flores se 
p3 an< ^diferentemente derechas ó inclinadas, 
rara favorecerla emisión,del polen y su caída
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sobre el estigma, los órganos fecundadores eje 
cutan movimientos bastante notables: frecuente­
mente las anteras se abren hacia la parte del 
pistilo, con una especie de esplosion, y lanzan 
asi su polvo sobre este órgano; los estambres se 
aproximan algunas veces al pistilo en el momento 
de la emisión , ó en corban sus hilos para depo­
sitar la antera sobre el estigma , á veces sucede 
que los pistilos se inclinan bácia los estambres, etc.
En las plantas de flores unisexuales la fecun­
dación parece estar sometida á circunstancias 
mucho menos favorables: sin embargo á pesar 
de la separación y frecuentemente del aleja­
miento de los dos órganos fructiflcadores, no por 
eso deja de tener lugar la fecundación. En las 
plantas nymóicas en que las dos especies de flo­
res están solamente separadas sobre el mismo 
pié, las flores que tienen estambres están ordi­
nariamente situadas por lo bajo de las flores 
provistas de pistilos. En las plantas dioicas los 
individuos de flores masculinas, nacen ordina­
riamente cerca de los individuos de flores feme­
ninas; las flores masculinas son mucho mas nu­
merosas que las femeninas y la tenuidad de su 
polen perpermite al viento trasportarle de una 
á otra parte, y aun á enormes distancias; y 
los insectos volando de flor en flor contribuyen 
también á este trasporte. En fln las flores feme­
ninas se hallan casi siempre reunidas en cono, 
racimo ó espiga defendidas de brácteas ó pelos 
que detienen y conservan fácilmente el polen. 
Acontecen algunas veces sin embargo que cier­
tos piés de vegetales dioicos que crecen á distan - 
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cías considerables de todo individuo (masculino) 
permanezcan estériles; no obstante puede ope­
rarse en ellos artificialmente la fecundación. 
M. Gledistch poseía en Berlín una palmera fe­
menina , que todos los años florecia sin dar 
fruto alguno; hizo venir desde Dresde, por la 
posta, polen de una palmera (macho), le es- 
tendió sobre los estigmas de la palmera (hem- 
,ra), y vió que producía fruto por la vez pri­
mera.
Cuando la fecundación ha concluido. os 
jugos nutricios, que se estcndian igualmente 
por todas las partes de la flor , cesan de ali­
mentar desde luego á los estambres, despues 
a la corola, y frecuentemente también á los 
eshlos y al cáliz, echándose todos sobre el ova- 
: los estambres se secan y caen , marchí­
tase la corola y sufre la misma suerte; suce­
diendo lo mismo en general con las hojuelas 
del cáliz, del estigma y del estilo : solo el ova-
110 sobrevive ; se desarrolla, y entonces toma 
, nombre de fruto; y este es el que comienza 
? aumentar de volumen, llegando en este caso 
a época de la madurez ó de- la fructificación, 
ProPiamente dicha , que comprende lodo el
mmpo trascurrido despues de la fecundación 
^asta la diseminación de los granos. Cuando el
111 o l,a llegado á su último grado de perfec- 
qi?n,*°.mas ordinario es abrirse, y los granos 
tem- enc*erra > rompiendo los lazos que les re-
• anJ iSe dispersan naturalmente por la super- 
. de la tierra : Este momento de la disemi- 
cion marca el término déla vida en las plantas
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anuales, y ia suspensión de la vegetación en las 
plantas vivaces. Pasma á la imaginación la fecundi­
dad de las plantas, esto es, el gran número de 
granos que producen: se han contado 2000 granos 
sobre un solo pié de maíz ; 4000 en un pié de 
girasol; 18000 en uno de cebada. ; 52000 so­
bre uno de adormideras, y hasta 560000 sobre 
un solo pié de tabaco. La multitud de semillas 
que se dispersan por todas parles despues de la 
madurez es tan prodigiosa que, siguiendo el 
cálculo que sobre el particular se ha hecho , el 
producto completo de un terreno de algunas 
leguas de ostensión , podría bastar al cabo de 
algunos años para poblar de vegetales la super­
ficie entera del globo; pero la naturaleza ha 
puesto limites á esta enorme multiplicación 
de los vegetales: una parte solamente de sus 
granos es la que llega á germinar , sirviendo de 
este modo para asegurar la conservación de las 
especies : otra parte sirve para alimento de 
los animales ó para los diferentes usos de la 
economía ; y en fin una gran parle perece por 
falta de circunstancias favorables para su desen­
volvimiento.
Muchas son las causas que tienden á favore­
cer la diseminación natural de los granos ; entre 
estas cáusas unas son inherentes á la planta, 
otras dependen únicamente de los agentes este­
rtores como los vientos, las aguas y los animales 
de toda especie. Los primeros son Ja elasticidad 
de los pericarpios y la ligereza de la mayor 
parte de los granos. En muchos de los frutos 
dehiscentes, las escamas se separan súbitamente 
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Von fuerza y lanzan los granos a distancias mas 
° menos considerables En un gran número de 
Plantas los granos son finos y ligeros, pudiendo 
Ser fácilmente trasportados por los vientos; otros 
hallan provistos de alas o coronas que les 
hacen mas ligeros , aumentando su superficie, ó 
nen hallan adornados de penachos, cuyos 
hilos , llegando á esparcirse , les sirven de pa­
lanca para salir del pericarpio , y de paracaí­
das para sostenerse en la atmósfera. Los ríos 
) las córlenles de los mares trasportan á lo le­
jos los frutos de los vegetales que crecen á sus 
‘•‘días ó en su seno ; y en fin el hombre y los 
t decentes animales son también medios de dise­
minación por medio de los granos; unos se pe­
gan á sus vestidos ó á su vellón por medio de 
las tenacillas ó ganchos de que se hallan pro­
vistos ; otros son trasportados á los lugares que 
í-'ilos habitan para servirles de alimento; y los 
fiue no digieren ó que abandonan , se desenvuel- 
eu allí mismo cuando se encuentran en cir- 
Ulllslancias favorables. Los pájaros y todos los 
^’adrúpedos son , como todo el mundo sabe, 
gandes consumidores de los granos; pero estos 
^un demasiado numerosos para que todos pue- 
a,n ser devorados ; por el contrario hay algunos 
d 0 jamós hman á causa de los jugos corrosivos 
L‘ Qlje su tejido se halla impregnado; v otros 
dur (lue se cscaPan de su voracidad por la 
huí]tiZa i^ti -sus env°ltl,l'as ó las espinas de que se 
des/11 ,.nzados. Un grano maduro que se ha 
I 1 ,cndido naturalmente de la planta madre, 
ima im ser distinto, animado de una vida 
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que le es propia, pero que se halla en un es­
tado de adormecimiento, hasta que las circuns­
tancias esíeriores, á que se hallará sometido, le 
permítan desenvolverse, ó sea entrar en germi­
nación. La superficie de la tierra está impreg­
nada de granos, que se hallan en ella, como 
en depósito , esperando solo para germinar una 
ocasión favorable.
Los granos pierden con el tiempo su facul­
tad germinativa; pero los hay que la conservan 
durante un número considerable de años. No 
todos los granos, áun cuando se hallen en con­
diciones convenientes, germinan con la misma 
rapidez ; algunos se levantan al cabo de dos ó 
tres dias , otros necesitan mayor número , y los 
hay por fin que despues de haber sido puestos 
en la tierra, necesitan aún dos ó tres años para 
llegar á su desarrollo.
DE LA CLASIFICACION DE LOS VEGETALES.
Las clasificaciones son de una alta importan­
cia en todas las partes de la Historia Natural, 
pero sobre todo en la botánica , donde el número 
de especies es tan considerable que se ha sentido 
la necesidad de tener un método que, suministrase 
el medio de llegar fácilmente al conocimiento 
de un vegetal cualquiera , ó que sirviese para 
espresar de una manera mas ó menos completa 
las relaciones que las plantas tienen entre sí; 
esto es, sus analogías y sus diferencias. Distin- 
guense dos clases de métodos: los métodos arti­
ficiales que tienen por objeto principal hacer
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encontrar fácilmente el nombre de los objetos; 
pero no dan á conocer mas que algunas de sus 
velaciones, y eso solo cuando se les examina 
bajo un punto de vista particular, y los métodos 
naturales que tienen por principal objeto hacer 
conocer todas estas relaciones y expresarlas del 
modo mas sencillo. Las primeras están funda­
das en general sobre los caracteres sacados de 
Iíis modificaciones de un solo órgano: y los se­
gundos sobre ios caractéres que ofrece la reu­
nión de los diferentes órganos.
Comparando los vegetales unos con otros, 
se ha observado , que cierto número de ellos 
ofrecían caractéres casi enteramente semejantes, 
Y gozaban de la propiedad de reproducirse con 
estos mismos caractéres. Cada uno de estos ve­
getales ha formado lo que se llama un indivi­
duo , y la reunión de todos estos individuos se­
mejantes , considerado como un ser colectivo, 
ha constituido una especie. Estos individuos, 
aunque se parezcan por el conjunto de sus ca- 
factéres, pueden ofrecer sin embargo algunas 
diferencias de grandor , de color , de olor , etc. 
Y cada una de estas modificaciones constituye 
m que se llama una variedad en la especie. 
Estas modificaciones se deben á la influen- 
Cla de algunas circunstancias estertores, tales 
oomo el cambio del terreno, ó del clima, etc. etc.
"IS va,,iedades se diferencian de las especies, 
ProPiameHte dichas , en que la reproduccionpor 
b ,os no perpetúa á estos con todos sus ca - 
facieres.
Comparando las especies entre sí, báse obser-
12
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vado , que muchas de estas especies se pare­
cían mucho en las partes mas notables de a 
organización , sin poder por eso cambiarse la 
una por la otra en el acto de la reproducción. 
Se ha hecho de la reunión de estas especies pa­
recidas una nueva asociación que se ha desig­
nado con el nombre de género. El género, es 
pues . la colección de especies que tienen una 
semejanza palpable en la reunión de sus órga­
nos y sobre todo en los de la fructificación. 
Los caracteres que distinguen las especies de 
un mismo género están generalmente sacadas do 
los órganos de la vegetación, esto es, délas ho­
jas , del tallo y de las raices.
Los principios de nomenclatura universal­
mente admitidos en botánica son los que l ineo 
ha establecido, y que consisten en componer el 
nombre de una planta de dos palabras ; la una 
es un sustantivo , la otra un adjetivo. Los nom­
bres sustantivos sirven para designar los géneros, 
que son mucho menos numerosos que las espe­
cies ; el nombre de esta se compone , añadiendo 
á cada nombre del género un adjetivo que in­
dique alguna particularidad de la especie que se 
quiere designar; de suerte que la palabra re- 
núnculo marca un género, en el cual se incluye n 
Jas especies de renúnculo bulboso , renunculo 
acuático. Por esta ingeniosa combinación el in­
menso número de los nombres de las plantas 
se encuentra formado de un número de térmi­
nos poco considerable respecto del de las espe­
cies. Dos ó tres mil nombres de géneros y una 
cantidad mucho menor de nombres específicos
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bastan para designar las sesenta mil especies de 
vegetales conocidos.
Del mismo modo que reuniendo las especies 
que tienen una analogía marcada, se han com­
puesto ios géneros?: del mismo modo reu­
niendo ios géneros que se parecen mucho y 
que se hallan ligados por caracléres comunes, 
se han compuesto nuevas tribus llamadas árde­
as ó familias, que no son otra cosa que gran­
des géneros. Los órdenes reunidos, siguiendo ¡a 
analogía de su carácter mas general, forman 
las'. clases que son las divisiones mas elevadas del 
reino vegetal. Asi pues en toda clasificación bo­
tanica, se distinguen grandes divisiones llamadas 
clases de lasque cada una se subdivide en grupos 
mas pequeños llamados órdenes ó familias, cada 
orden se compone de un cierto número de gru­
pos ¿un mas pequeños que se llaman géneros; 
cada género se divide á su vez en especies; y 
estas últimas no contienen mas que individuos 
O variedades. Pero áun sujetándose á esta mar­
cha común , y conviniéndose generalmente en 
el establecimiento de géneros y especies, las 
clasificaciones en botánica pueden diferenciarse 
mucho según los principios seguidos en la for­
mación de las divisiones superiores. Puédense 
en efecto establecer estas divisiones fundándose 
en los caracléres sacados de un solo órgano, 
°. de un pequeño número de órganos pres- 
c,°mendo de todos los demas; ó bien pueden 
establecerse fundándose en los caracteres que 
nos piesenla el conjunto de la organización estu­
diada en todos sus detalles. De aquí resultan dos
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maneras bien distintas de clasificaciones : 1,° las 
clasificaciones artificiales en que los caracteres 
de las divisiones superiores se han sacado de la 
modificación: de un solo órgano y que tienen 
por objeto principal el hacer encontrar con fa­
cilidad el nombre de los séres en ellas com­
prendidos ; se ha convenido generalmente en 
darles el nombre especial de sistemas*, tai es el 
sistema de Lineo en el que las clases se han es­
tablecido sobre los caracteres que presentan 
únicamente los estambres. 2.° Las clasificaciones 
naturales que tienen por objeto hacer conocer 
las relaciones naturales délos vegetales, yá las 
que se dá comunmente el nombre especial de 
métodos. Sus divisiones no se han establecido 
fundándose en la consideración de un solo órgano, 
sino en los caracteres que ofrecidos por todas ¡as 
partes de las plantas y que concurren á su forma­
ción. Tal es el método de Justen, ó método de 
las familias naturales.
SISTEMA DE LINEO.
De todos los medios empleados para coordi­
nar los vegetales y facilitar la investigación de 
sus nombres, uno de los mas sencillos es sin 
contradicción el de Lineo ; asi que este ha sido 
el que generalmente se ha adoptado. Se funda 
enteramente en los caracteres que pueden sa­
carse de los órganos reproductores; esto es de los 
estambres y de los pistilos. Las clases se han esta­
blecido fundándose en el número de los estambres; 
las subdivisiones de las clases se han hncho en ge-
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nt'i’al fundándose en el número de pistilos. Lineo 
divide desde luego lodos los vegetales conoci­
dos en dos grandes secciones , los que tienen los 
Organos de reproducción visibles y por conse­
cuencia flores aparentes. Tales son los faneró­
gamos, y aquellos cuyas flores no se distinguen á 
simple vista ó no existen completas, tales son 
los criplógamos. Siendo los vegetales la primera 
sección en número mucho mas considerable 
flue los de la segunda; los fanerógamos se han 
dividido -en veintitrés clases; los criplógamos por 
ol contrario solo forman una clase que es la última 
del sistema. Entre las plantas fanerógamas hay 
unas que tienen hermafroditas, esto es provistas 
de estambres y pistilos; otras son flores imi- 
seacuales; esto es, que solo se hallan provistas de 
estambres ó pistilos. Siendo las plantas de flores 
hermafroditas mucho mas numerosas, forman 
las veinte primeras clases del sistema: en las tres 
S1guientes se colocan Jas plantas de flores uni- 
searuales. Asi el sistema de Lineo comprende 
Veinticuatro clases, de las que veinte están des­
tinadas á las plantas de flores hermafroditas, tres 
a las plantas de flores unisexuales y una sola 
a las plantas de flores nulas ó invisibles.
Las diez primeras clases encierran todas las 
plantas de flores hermafroditas y cuyos estam­
pes SÜ° ^les * ^,aíes Y €n número determi-
Clase. Monandria , planta de un soloes 
am iré; ejemplo : la caña de Indias ; esta clase y 
las doce siguientes se subdividen en órdenes 
según el número de pistilos ó ai menos de estilos
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distintos. Cuando solo se halla su estilo, el orden 
se llama monoginio; si dos, digimo; si tres, 
cuatro, cinco, seis ó un número indetermi­
nado , triginio, telraginio, pentaginio, exaginio, 
poligimo, etc.
2.a Clase. Diandria. Dos estambres: jazmín, 
salvia, romero.
5.a Clase. Triandria. Tres estambres. La ma­
yor parte de las gramíneas, ejemplo: trigo, ce­
bada , etc.
4. a Clase. Tetrandrla. Cuatro estambres, ejem­
plo: las rubiáceas y dipsáceas, como la rubia.
5. a Clase. Pentandria. Cinco estambres, ejem­
plo : las borragineas, la borraja pulmonaria , las 
sotaneas como la patata y la belladona; las um­
belíferas, como la cicuta, la zanahoria.
6. a Clase. Hexandria. Ejemplo: el espárrago 
y la mayor parte de las liliáceas, como la azucena, 
el jacinto y el tulipán.
jacinto y el tulipán.
7. a Clase. Heptándria. Siete estambres: Cas­
taño de Indias
8. a Clase. Octandna. Ocho estambres , las 
poligóneas brezo , acedera , romero.
9. a Clase Gueandria. Nueve estambres, ejem­
plo : el laurel, el ruibarbo.
10. Clase. Decándria Diez estambres, casi 
todas las cariofileas, como el clavel, la ruda. etc.
Las tres clases siguientes se hallan fundadas 
en el número de estambres, suponiéndolos libres, 
pero su número no está aún rigurosamente de­
terminado. Solo se le aprecia por aproximación, 
y cuando pasa de veinte se mira solo á la inser­
ción de los estambres.
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11. Clase. Dodccandrla. De doce á diez y nueve 
estambres, ejemplo : reseda , agrimonia , siem­
previva.
12. Clase. Icosandria. Veinte ó mas estambres 
insertos, en el cáliz ; las rosáceas, como el rosal, 
ciruelo, fresal, etc. los mirtos y los granados.
15. Clase. Poliandria. De veinte á cien es­
tambres insertos sobre el ovario , ejemplo : las 
verdaderas renúnculáceas, como los renúnculos,
anemonas, etc. la mayor parle de las papaveráceas, 
como la amapola, adormidera y celidonia, etc.
Las dos clases siguientes están fundadas en el 
número y proporción desigual de sus estambres.
14 Clase. Didinamia. Cuatro estambres, dos 
de los cuáles son mas cortos que los otros dos. 
Ejemplo: la mayor parte de las labiadas y per­
sonadas , como el tomillo, el espliego, etc. 
Esta clase se subdivide en dos órdenes la gim- 
nospermia , que encierra las plantas de granos 
desnudos y visibles en el fondo del cáliz , como 
tas labiadas y la angiospermia , que comprende 
aquellas cuyos granos están encerrados en una
capsula (como las personadas).
15. Clase. Tetradináinia. Seis estambres de 
t°s cuales los dos mas pequeños se hallan opues­
tos , y jos cuatro mas grandes dispuestos por 
pares los primeros, ejemplo: las cruciferas, 
como el alelí, la col y mostaza , etc. Esta clase 
se divide en dos órdenes, según que la forma 
(*V fruto es una silicua ó una silicula : la tetra- 
dtnmnia silicuosa , como el alelí y Ja col; y la te 
‘iadmamia siliculosa (como la coclearia), etc.
Las cinco clases siguientes se fundan en los
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diferentes modos de inserción de los estambres, 
bien entre sí bien con el pistilo. En la clase 16, 
17,18 y 20 el número de estambres es el que 
determina los órdenes, llevando estos por conse­
cuencia los nombres de monandria, dítmdna etc. 
En la clase 20, los órdenes están fundados en 
la combinación de flores diferentes hmnafro- 
ditas„ masculinas, femeninas ó neutras, que pueden 
encontrarse reunidas en un cáliz común; los dos 
primeros llevan el nombre de monogamia, y los 
otros el de poligamia, ,á que se añade un epí­
teto distintivo.
16. Clase. Monadelfia. Todos los estambres 
reunidos en un solo cuerpo por sus filamentos, 
ejemplo: Jas malváceas, como la malva y el mal­
va visco, etc.
17. Clase. Diadelfia. Los estambres reunidos 
por sus filamentos en dos hacecillos distintos, 
ejemplo : las leguminosas en su mayor parte, 
c omo el trébol, guisante , judia , etc.
18. Clase. Poliadelfia. Los estambres reuni­
dos por sus filamentos en tres ó mayor número 
de hacecillos, ejemplo: el naranjo,
19. Clase. Singenésia. Estambres soldados por 
sus anteras; flores ordinariamente compuestas ó 
unidas ; esto es reunidas en un cáliz común, ejem­
plo: la violeta, la balsamina : y todas las sinanthe- 
reas ó compuestas de Tournefort, como la achi­
coria , el cardo, el girasol, etc,
20. Clase. Ginandna. Estambres soldados con 
el pistilo y colocados sobre él, ejemplo: las or­
quídeas y aristoloquias.
Las tres clases siguientes se fundan en la se-
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paracion de los órganos reproductivos, como las 
clases 16, 17, 18 y 20 se subdividen en órdenes 
según el número de estambres.
21. Clase. Monoecía. Flores masculinas y fe­
meninas en el mismo individuo, ejemplo: la 
encina, el nogal.
22. Clase. Dioecia. Flores masculinas y feme­
ninas en dos individuos diferentes, ejemplo: el 
sauce , el álamo í el cáñamo.
23. Clase. Poligamia. Flores masculinas, flo­
res femeninas y flores hermaf coditas en un mismo 
individuo , ó en dos ó tres individuos diferentes, 
ejemplo: el fresno, la higuera , la parietaria. •
La última clase comprende finalmente todas 
las plantas de flores invisibles.
24. Clase. Criptogamia. Plantas cuyas flo­
res son invisibles, ó que apenas se distinguen 
á la simple vista, ejemplo: los hongos, setas, 
musgos, los liqúenes y las algas, etc. Véase la 
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MÉTODO DE LAS FAMILIAS NATURALES.
El método de las familias naturales difiere 
del sistema de Lineo en que las divisiones no se 
han establecido siguiendo la consideración de un 
solo órgano, sino que se han formado, con­
curriendo al efecto los caracteres sacados de 
todas las partes de los vegetales en el orden de 
su mayor valor relativo. En este método las 
plantas se hallan dispuestas de manera que las 
que convienen por sus relaciones mas impor­
tantes y numerosas, se encuentran próximas y 
como asociadas entre sí. Háse notado en todo 
tiempo que existen así en las plantas , como en 
los animales, grupos cuyos individuos se aseme­
jan por tantos puntos comunes , que parecen ser 
miembros de una misma familia: á estos gru­
pos principales son á los que se ha dado el 
nombre de familias naturales. Asi es que en todo 
tiempo se han reconocido ciertos grupos bien 
pronunciados como en las gramineas, labiadas, 
cruciferas, sinantéreas , umbelíferas y legumi­
nosas. Estas familias forman parte de grupos 
mas generales , y se dividen al mismo tiempo 
en grupos secundarios que todos descansan en 
analogías numerosas y características.
En el método natural las plantas que com­
ponen un mismo grupo, tienen entre sí mayor 
semejanza, que la que tienencon otras de un 
grupo cualquiera ; y dos grupos cercanos, tie­
nen entre sí mayor afinidad que dos grupos mas 
lejanos uno de otro. Presenta pues este método
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la espresion mas exacta y mas completa de to 
das las relaciones que pueden ofrecer las es 
pecies cuando se las compara entre si; ofrece 
además una ventaja para el que comienza el 
estudio de las plantas , y es que le permite la 
aplicación del procedimiento de inducción y ana­
logía; hace conocer la naturaleza de un vegetal, 
por el sitio que ocupa en la serie, y por la 
aproximación de este vegetal a un ser mejor 
conocido, que entonces sirve de término, de 
comparación, de regla ó de medida.
El método de Jussieu comprende tres grandes 
divisiones primordiales , subdivididas en quince 
clases ; cada clase se compone de un número 
mas ó menos considerable de órdenes o familias 
naturales; cada familia se divide en cierto nú­
mero de géneros, y cada género comprende un 
número mayor ó menor de especies. Hé aquí 
los caracteres que el autor del método ha em­
pleado para formar estas divisiones sucesivas. 
Las primeras divisiones se fundan en un carác­
ter de primer valor, la estructura del embrión. 
El embrión, ó no tiene cotiledón , ó solo tiene 
uno ó tiene dos: de aquí tres grandes divisio­
nes de las plantas acotilédones, monocolilédo- 
ik's , dicctilédones. Las acotiledóneas forman la 
primera clase del método: (ejemplo, los mus­
gos, las setas). Los monoeotilédones y dico- 
tilédones se hallan subdividi dos en clases, se- 
&un los caracteres de segundo ó tercer valor, 
a saber: ja inserción ó posición relativa de los 
estambres, h presencia ó la forma de la corola 
o su ausencia. Las plantas monocotiledóneas no
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tienen corola propiamente dicha , solo tienen un 
perianteo simple, llamado perigonio, y que M. de 
Jussieu consideraba como un cáliz. Han sido di­
vididas en tres clases, según les tres modos 
diferentes de inserción de los estambres que 
pueden ser hipoginios (bajo el ovario), epigi- 
nios (sobre el ovario), y periginios (sobre el 
cáliz). De aquí residían las clases de plantas mo- 
nocotiledóneas en estambres hipoginios (ejem­
plo : las gramíneas); monocotiledóneas de estam­
bres periginios (las liliáceas); monocotiledóneas 
de estambres epigínios (las orquídeas).
Las plantas dicotiledóneas se han dividido 
desde luego en apétalas ó sin corola ; en mono- 
pétalas y en polipétalas, según que tienen una 
corola de una sola pieza ó de muchas piezas; 
despues cada una de estas secciones se ha divi­
dido en clases , siguiendo la forma de inserción 
de los estambres ó de la misma corola , cuando 
es monopéíala , porque entonces esta lleva los 
estambres. Las apétalas comprenden las tres cla­
ses siguientes : apétalas de estambres epigínios 
(las aristolóquias); apétalas de estambres peri­
ginios (las poligóneas , las lauríneas); apétalas 
de estambres hipoginios (las. plantagíneas). Las 
monopélalas constituyen igualmente tres clases, 
según que su corola estaminífera es hipoginia, 
periginia ó epiginia. Pero la última ciase ha 
quedado también subdividida según que las an­
teras están libres ó reunidas , lo que hace que 
sean cuatro el número de clases en las corolas 
monopélalas , á saber : las monopélalas de es­
tambres hipoginios (las labiadas, las soláneas,
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las borragineas); las monopélalas de estambres pe- 
riginios (las campanuladas); monopélalas de es­
tambres epíginios y de anteras reunidas (las sinan- 
thérias ); las monopélalas de estambres epíginios y 
de anteras libres (las dipsáceas, las rubiáceas).
En íin en la última clase se han colocado 
todas Jas plantas dicotiledóneas , cuyas flores son 
esencialmente unisexuales y separadas en pies 
diferentes. M. Jussieu les dá el nombre de di­
finias por oposición; al de monoclvnias que dá 
a otras plantas, cuyas flores son esencialmente 
herma froditas. Son en efecto muy raros los ca­
sos en que estas presentan flores unisexuales, 
debiéndose únicamente á causas accidentales. 
Las familias naturales en que se subdividen las 
clases están fundadas en una semejanza casi per­
fecta de estructura, ó al menos de simetría en 
los órganos mas importantes; sobre todo en aque­
llos que son relativos a la fructificación. El 
número de las que se han reconocido hasta el 
presente , llega a casi doscientas.
El cuadro siguiente presenta la clave del 
método de M. Jussieu, en lo que hace á fas di­
visiones superiores.
Aunque pudiéramos aquí presentar el método 
de Tournefort y Decandolle, el objeto de esta 
obra, no nos permite entrar en mas detalles; 
atendido también que en la mayor parte de las 
obras de Historia Natural , se echa mano, ó del 
sistema de Lineo, ó del método de familias na­
turales de M. Jussieu. - »
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SEGUNDA PARTE.
DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS FAMILIAS , GENEROS 
Y ESPECIES MAS NOTABLES DEL REINO VEGETAL.
Ia CLASE.
Vegetales, acotilédones, ó criptógamos.
Esta primera división del reino vegetal com­
prende todas las plantas que Lineo designaba 
con el nombre de criptógamos; puesto que ellas 
no ofrecen órganos aparentes de fructificación, 
y por consecuencia sin órganos, ni embriones, 
ni cotílédones; todas sin embargo se hallan pro­
vistas de corpúsculos que sirven para reprodu­
ce la especie, y á los cuales se dá un nom­
bre particular para no prejuzgar su naturaleza; 
es el de esporulos, esporangios ó seminólas. 
Estas seminólas se hallan contenidas las mas de 
“8 veces en cápsulas vesiculares. Estas plantas 
Presentan formas muy variadas, y una organi- 
^aci°n que en los diferentes grupos se eleva 
^•adualmente desde el estado mas simple á una 
( rSanizacion progresivamente creciente. Distin- 




1.a — FAMILIA DE LAS ALGAS.
Las algas son plantas acuáticas de una orga­
nización eslremadamente simple , compuesta de 
células mas ó menos prolongadas , que por su 
reunión forman filamentos tan delgados como 
los cabellos ; tubos simples ó ramosos continuos 
ó articulados; láminas membranosas simples ó 
lobuladas , ó especie de redes. Su sustancia, que 
parece homogénea en todas sus partes, es de 
una consistencia herbácea gelatinosa , cartilagi­
nosa ó coriácea. Sus cápsulas reproductoras se 
hallan encerradas va en lo interior del tejido , ya 
en receptáculos estertores en forma de tubér­
culos. Estas plantas son de un color verde ó 
rojo ; viven en el agua dulce ó salada, lo que 
ha hecho que se divida en dos secciones. 1.a Las 
confervas ó aquellas que vegetan en las aguas 
dulces: y 2.a las talasiófitas que viven en las 
aguas de los mares.
Las confervas son ó gelatinosas ó filamento­
sas. A las primeras pertenecen esas mucosidades 
verdes de un amarillo mohoso que se encuentra 
en las tierras y piedras húmedas sobre la corteza 
de los vegetales podridos, á las orillas de los rios 
y mares, y al pié de las paredes espuestas á las 
lluvias. Tales son las sustancias conocidas con 
el nombre de globulina ó materia verde , tre- 
mellas , nostocs , etc. A las especies de filamen­
tosas pertenecen las confervas de los ríos 
de los mares , plantas compuestas de filamen­
tos delgados, simples ó ramosos, tubulosos ó
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articulados, y encerrando en su interior peque­
ños granos de materia verde, ya reunidos en 
glóbulos, ya dispuestos en líneas espirales. En 
este grupo es donde se observan ciertos casos, 
que parecen establecer una especie de transición 
entre vegetales y animales (las oscilatorias y las 
conyugadas).
Entre las talasiófitas, ó algas marinas, se 
distinguen las ulvas y los fucos. Las ulvas son 
plantas de consistencia herbácea . frecuentemente 
de color verde, nunca rojas ni negras, lo que 
impide el confundirlas con los fucos. Forman es- 
pansionos membranosas, planas ó fistulosas y en 
cuyo interior se hallan esparcidos los cuerpos re­
productores ; muchas se emplean como alimento.
La mayor parte habitan la mar y muchas se 
emplean como alimento , y algunas especies se 
manifiestan también en las aguas dulces; tal es 
la ulva intestinal que tiene el aspecto de un in­
testino verdoso, que crece á la vez en los pe­
queños rios y en la mar. Los fucos ó varees 
plantas de consistencia cartilaginosa ó co­
riácea de color aceitunado , que se ennegrece 
*d aire , ó bien de color de púrpura , que se 
hace brillante al aire, compuestas de frondes 
Planas inarticuladas, protejidas por vesículas 
aéreas, casi siempre de una nercaaura media, 
Y llevando en sus estrenaos fructificaciones tu­
berculosas. Estas plantas se hallan adheridas á 
las rocas por una especie de pasta muy estensa. 
Los fucos dan la sosa por la combustión y la 
incineración y al mismo tiempo el yodo, sus­
tancia empleada con éxito en las enfermedades
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escrofulosas. Aluchas especies son buscadas para 
servir de alimento en algunas costas maritimas. 
Las especies mas notables de este grupo, son: 
el fucos vesicular, muy común en nuestras co­
marcas, y de que se sirven para embalar las 
ostras; el fucos flotante, cuyo tallo ramoso y ci­
lindrico llega á muchos centenares de pies de 
longitud y parece formar en el océano prados 
sumergidos. Bajo los tropicos lleva el nombre 
de racimo de mar, y se come compuesto con 
vinagre; el varec vermífugo, que suministra el 
medicamento conocido con el nombre de musgo 
de Córcega, , empleado para combatir las lom­
brices en los niños ; la gelidia, susceptible de 
reducirse en forma de jalea por la ebullición y 
servir para el alimento del hombre. Los famo­
sos nidos de Salanganas de que los chinos y 
los indios son tan golosos que les pagan á peso 
de.oro, están compuestos de gelidias. Estas plan­
tas cuando son viejas se reducen en forma de 
jalea que flota en la superficie de la mar; las 
Golondrinas salanganas van á recojer esta es­
puma gelatinosa y construyen con ella sus nidos.
2.a — FAMILIA DE LOS HONGOS.
Los hongos son plantas terrestres parásitas 
de consistencia gelatinosa , carnosa ó coriácea, 
desprovistas de toda especie de fronde ó espan- 
sion foliácea , jamás coloridas de verde en su 
interior , y de forma estremadamente variable. 
Unas veces son simples fi. lamentos delgados, otras 
tubérculos apenas perceptibles; otras veces se
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parecen á ramas de coral, globos, sombreros, 
parasoles, copas, etc. Sus séminulas ó bien se 
hallan encerradas en el cuerpo mismo del vege­
tal, ó bien situadas en su superficie sobre una 
membrana particular. Crecen en general en lu­
gares húmedos ó sombríos , y su crecimiento 
es tan rápido que una noche basta para hacerlas 
nacer á millares, y las hay que en pocas horas 
adquieren todo su desarrollo. Se sabe que mu­
chas de entre ellas sirven de alimento al hom­
bre; pero hay un gran número que son el ve­
neno mas sutil.
Los hongos se distinguen de las dos familias 
criptógamas vecinas (las algas y los liqúenes), por 
la ausencia de toda especie de fronde o costra 
que lleve los óganos de reproducción. Forman 
muchos grupos naturales, que algunos botáni­
cos consideran como familias distintas, tales son:
4.° Los uredos, simples polvos vegetales que 
nacen bajo la epidermis de las plantas y causan 
con frecuencia su desperdicio y su muerte, vienen 
á ser producciones parásitas que los agriculto­
res designan con el nombre de carbón, niebla, 
caries, ó herrumbre, etc. etc. El carbón 
es un polvo negro en forma de ovillo, sin olor, 
que ataca las glumas y ovarios de las gramí­
neas. Esta planta causa una gran pérdida por 
la disminución que ocasiona en la recolección 
de cereales; pero no parece ofrecer peligro 
alguno por su mezcla con laharina. La caries es 
un polvo negro fétido oculto á la simple vista, 
y que se desarrolla en el grano sin quitarle su 
forma. Perjudica aún mas que el carbón á la
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cosecha por motivo de la influencia que tiene 
sobre la cualidad de la harina, que viene á ser 
de color gris, fétida y mal sana. La herrumbre 
se desarrolla sobre las hojas y vaina de las gra­
míneas, y allí forma manchas prolongadas o 
estrías de color rojo , pero nunca negras. Sin 
dañar al grano ni mucho menos á la espiga, 
perjudica sin embargo á su desarrollo , debili­
tando á la planta.
2.° Las muscedineas ó mohosas (byseas) o 
vulgarmente mohos, son filamentos simples ó 
ramosos; frecuentemente entrecortados, y que 
contienen semínulas desprovistas de cápsulas. 
Algunas veces estos filamentos se hinchan en su 
estremidad en una vesícula esférica que encieiia 
las semínulas. Se desenvuelven en la superficie 
de los cuerpos orgánicos que comienzan á des­
componerse.
5.° Los licoperdons ú hongos angiocarpios, 
cuyas semínulas se hallan encerradas en un con­
ceptaculo piriforme ó perido carnoso ó mem­
branoso, cerrado de continuo, y que se abre 
para dejar salir las semínulas bajo la forma de 
polvo ; tal es el licoperdon , pedo de lobo. Aquí 
se refieren las trufas, que tienen un peridio es­
peso , tuberculoso , indehiscente , lleno de una 
sustancia carnosa , jaspeada ó venosa y entre­
mezclada de vesículas seminíferas. La trufa co­
mestible crece bajo tierra en los bosques de 
encinas y castaños. Las de Perígord son las mas 
nombradas. Estando las trufas bajo tierra , se sir­
ven para recojerlas de los cerdos , que son muy 
ávidos de ellas y las descubren con prontitud.
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4.” Los hongos propiamente tales caracteri­
zados por sus stmínulas, situadas en la superfi­
cie de una masa carnosa ó suberosa que forma 
el cuerpo del hongo, y con frecuencia reunidas 
á una membrana llamada hgmenium, se dividen 
en muchos géneros que no difieren mas que por 
su forma general y la posición de la membrana 
seminifera. Nos limitaremos á citar las princi­
pales las clavarias, hongos en forma de maza pe* 
dunculada, y cuya superficie se halla toda cubierta 
por la membrana; las morelas ó tebas propia­
mente dichas, en forma de maza irregular, 
atravesada por el pedículo y guarnecida por fuera 
de una red celular; las pezizas en forma de cú­
pula pediculada , y cuya membrana solo cubre 
la superficie superior; las helvelas, en forma 
de parasol ó sombrilla ; los boletos hongos;, que 
tienen la forma de sombrero , guarnecido en 
la parte superior de tubos apretados y per­
pendiculares , de los que solo se ven las aber­
turas entapizadas en su interior por la mem­
brana seminífera; los agáricos de sombrero pe- 
diculado en forma de parasol, cuya cara inferior 
se halla guarnecida por la membrana seminí­
fera dispuesta en láminas radiadas ; las ama­
ntas que no se diferencian de los agáricos mas 
que por la presencia de una bolsa que en­
vuelve al hongo en su primera edad; las auri­
culares , cuyo sombrero adherido por el dorso 
ó por el costado se halla cubierto interiormente 
por una membrana lisa ó ligeramente arruga­
da ; las clatrocas ó canastillos, hongos redondos 
provistos de volvas ó bolsas y sin pedículos, 
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presentando en su superficie una especie de rejilla, 
é interiormente una masa gelatinosa que encierra 
la seminula y acaba por salirse en forma de 
liquido. Todo el mundo sabe que un gran nú­
mero de hongos ó setas sirve de alimento al 
hombre, pero que muchos son venenos muy su­
tiles. No existen tampoco caracteres fijos pro­
pios para hacer conocer á primera vista las 
especies peligrosas. En general es necesario des­
echar desde luego las setas cuyo olor y gusto 
son desagradables.su carne blanduja y acuosa, 
las que crecen en lugares sombríos y húmedos 
y las que cambian de color al hacerlas pedazos. 
Hay una especie de seta que se come en París, 
que pertenece al género agárico. Hay otra espe­
cie muy estimada (el orongo) que pertenece al 
género amanila. Hay que guardarse de confun­
dirle con el falso-orongo , que se le parece mu­
cho y es muy peligroso. Con una de estas es­
pecies que crece sobre la encina se prepara y 
compone la yesca. Se la co.rta en pedazos, que 
se echan en una disolución de nitrato de potasa, 
y despues se la bate convenientemente , cuando 
ya se le ha hecho secar.
5.° Las hipojcUeas son pequeñas plantas co­
riáceas ordinariamente negras que crecen ge­
neralmente sobre otros vegetales ocupando un 
medio entre los liqúenes y los hongos del grupo 
de los pezizas. Se presentan en forma de tubér­
culos ó receptáculos cupuliformes cerrados , des­
ue luego , y abriéndose ¿ la madurez por una 
hendidura ó poro que contiene en una pulpa 
pequeñas cápsulas llenas de semínulas.
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5.a — FAMILIA DE LOS L^UEN'ES.
Los liqúenes son plantas que viven sobre la 
corteza de los árboles, sobre la tierra húmeda 
Y ¿un sobre las rocas mas estériles. Se pre­
sentan bajo la forma de costras membranosas, 
simples ó lobuladas de color variable, espansio- 
fies planas verdes arborescentes ó de apariencia 
foliácea llamadas frondes , y algunas veces de uu 
simple polvo. Las semínulas se hallan encerrad.*s 
en receptáculos en forma de escudos o cúpa ■ 
las. La sustancia de Jos liqúenes con frecuencia 
seca y córnea, se reduce por la ebullición á una 
jalea , que se emplea como alimento en algunas 
especies (el liquen de Islandia , la pulmonaria 
de la encina). El liquen de los rengíferos es el 
único alimento de estos animales durante el in­
vierno. Se obtiene un color violeta purpurado 
del liquen musgoso que crece en algunas costas 
de Francia.
—FAMILIA DE LAS HEPÁTICAS Y DE LOS MUSGOS.
A medida que nos adelantamos en descubrir 
las series de familias, se desarrolla cada vez 
nías la organización vegetal. Las hepáticas van 
á ofrecernos frondes muy complicadas y pro­
vistas de radículas; los musgos , verdaderos ta- 
08 guarnecidos de hojas distintas. Las hepáticas 
son plantas intermedias entre los liqúenes y los 
musgos; forman espansiones membranosas, ver­
des simples ó corladas en lóbulos, algunas ve-
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ces ramificadas y presentando órganos de re­
producción muy variados. Estos son glóbulos 
ó bulbillos encerrados en una especie de cáliz 
sésil ó canastillo , despues dos especies de umbe­
las pediculadas y algunas veces separadas sobre 
individuos diferentes. Los pedículos de la pri­
mera especie sostienen un disco de ocho divi­
siones , conteniendo un liquido viscoso. Los pe­
dículos de la segunda sostienen diez rayos que 
cubren una cápsula. Esta cápsula se abre por 
medio de conductos entre-abiertos, y las semi­
nólas se salen, lanzadas por elaterios (filamentos 
elasticos formados en espiral) ejemplo, la hepá­
tica de las fuentes, etc. muy nombrada para 
las enfermedades del hígado.
Los musgos son pequeñas plantas de tallos 
guarnecidos de hojas imbricadas , y formando 
rosetas, de donde nacen capsulas ó especies de 
urnas cerradas por un opérculo, y cubiertas por 
una especie de cofia membranosa, mas ó menos 
cónica. Estas urnas se hallan sostenidas por un pe­
dículo filiforme : ellas se hallan atravesadas inte­
riormente por una coluroniila ai rededor de la cual 
se hallan fijadas las seminólas. Ademas de estos ór­
ganos que se han comparado á una flor hembra 
se encuentran aún en medio de las rosetas ve­
sículas oblongas, llevadas sobre un hilo muy 
corlo, y que se han tomado por flores mascu­
linas , ejemplo : el musgo común, la esfera de 
las lagunas, etc.
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5?—FAMILIA DE LAS LICÓPODIAS.—COLAS DE CABALLO, 
CHARAS, ETC.
Las licopodios son pequeñas plantas que tienen 
el aspecto de los musgos, y que presentan cap j 
sulas en el axila de las hojas, ó dispuestas 
en espigas terminales. Las unas (y estas son las 
mas pequeñas y numerosas) dejan escapar un 
polvo fino; formado de glóbulos esféricos. Este 
polvo del licopodio es el que se emplea pata 
cubrir las grietas que se forman en diferentes 
parles del cuerpo de los recien nacidos. Este 
polvo se inflama y arde con tanta rapidez que 
puede comunicar el fuego á los objetos que e 
rodean; tal es el licopodio terminado en cebolla.
Las prelas ó equise laceas vulgarmente lla­
madas colas de caballo son plantas herbáceas que 
crecen en lugares húmedos,de tallo hueco aca­
nalado , dividido en ramos verticilados. Las fruc­
tificaciones se hacen en espigas terminales. Estas 
espigas se hallan formadas de escamas pedicula- 
das en forma de clavos, sosteniendo por debajo 
cuernos membranosos, llenos de seminales ovoi­
deas de una estructura notable. Cada una de 
estas seminólas se halla protegida de cuatro len­
güetas , que se les ha mirado como estambres. 
Ejemplo la prela de los campos , la de invier­
no , etc. Esta última tiene un tallo cubierto de 
asperidades rudas y finas , y se emplea para lim­
piar las maderas y metales.
Los Charas crecen en las aguas estancadas 
donde se hallan enteramente sumergidas, foi- 
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mando en su fondo tapices de un verde blan­
quecino. Sus tallos son delgados, ramosos, que­
bradizos , rara vez lisos, y lo mas frecuente 
herizados de pelos rudos y trasparentes. Presen­
tan de distancia en distancia ramos verticilados 
en número de ocho á diez , lo que les dá el 
aspecto de la cola de caballo. En el axila de 
los ramos superiores se encuentran cápsulas cer­
cadas de bractéas, y que contienen seminólas 
reunidas en una sola masa. Estas cápsulas se 
hallan formadas de dos envolturas, una esterna 
mas delgada y terminada en su parle superior 
por cinco dientes en rosalba , otra interna mas 
dura , compuesta de cinco valvas estrechas con­
torneadas en espiral. Independientemente de estos 
órganos, se observan casi sobre las ramas tu­
bérculos rogizos, sésiles y redondos, llenos de 
un fluido mucilaginoso. Con motivo de la ru­
deza de sus tallos, los charas se emplean para 
dar brillo á los metales y limpiar la vagi'la.
6.a —FAMILIA DE LOS HELECHOS.
Los heléchos son plantas ordinariamente 
herbáceas, aunque á veces vienen á hacerse ar­
borescentes en las regiones tropicales , eleván­
dose entonces á la manera de las palmas. Sus 
hojas que se llaman frondes y que no son otra 
cosa que ramos ó pedúnculos guarnecidos de lim­
bos foliáceos llevan cápsulas seminíferas en su 
cara inferior, cercadas de un anillo elástico y 
reunidas á veces en monton que se llama soras. 
Estas hojas son alternas simples, pero sensible-
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Miente cortadas á modo de plumas y enrolla­
das en forma de bastón antes de su completo 
desarrollo. Las plantas de esta familia dan bas­
tante potasa por la incineración.
Algunas sirven de alimento á los ganados 
Y aun al hombre , y muchas se emplean en 
medicina contra la lombriz solitaria; prefieren 
Para su morada la madera, los troncos de los 
arboles podridos;^ las hendiduras de las rocas. 
Las especies mas comunes de nuestros bosques 
son el helécho hembra , y el helécho imperial, 
cuyo tallo, cortado oblicuamente presenta la 
figura de un ágila con dos cabezas; el poli­
podio de llcéucina que crece muy espeso sobre 
los troncos de los árboles y en los muros an­
tiguos ; el helécho macho que es uno de los 
que mayores dimensiones alcanzan en nuestros 
países se encuentra en el medio dia de Francia, 
una especie del capilar culantrillo que se em­
plea para hacer el jarabe de este nombre. Las 
escolopendras, las ofiglosas, lenguas de serpiente 
se han utilizado también en medicina. Las ho­
jas de la mayor parte de los heléchos pueden 
despues de haberles desecado servir al forrage á 
los ganados durante el invierno ó ser emplea­




DE LOS VEGETALES MONOCOTILEDÓNEC.
í odas las plantas de que hablaremos en el dis­
curso de esta obra se hallan provistas de flores visi­
bles de estambres y pistilos aparentes ; y se repro­
ducen por medio de granos y de embriones cotilé- 
dones. Las plantas monocolilédones son aquellas 
que tienen un solo cotiledón en el embrión , ó cu­
yos granos se desarrollan con una sola hoja semi­
nal. En los vegetales de esta división las nervaduras 
de las hojas son simples longitudinales y parale­
las ; el tallo es casi siempre simple, cilindrico y 
coronado por un ramillete de hojas terminales; 
su interior en lugar de presentar como los dico- 
tilédones capas concéntricas de corteza ó madera 
) un estuche central para la médula , solo ofrece 
u^a sustancia esponjosa medular, en la que se 
bailan esparcidos los hacecillos de las fibras. 
Se dividen Jas plantas monocolilédones en t’es 
clases, según las diferencias en el modo de in­
serción de los estambres, que pueden ser hipo* 
ginios , periginios ó epiginios. Cada una de estas, 
clases se subdivide despues en un cierto número 
de lamillas. Estas familias son muy numerosas 
para poderlas mencionar; no hablaremos de to­
das , y si de aquellas que importa mas conocer 
a causa del gran número de plantas útiles ó no­
tables que contengan.
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1.a- FAMILIA DE LAS GRAMÍNEAS.
Esta grande familia , una de las mas nalu 
Vales del reino vegetal, comprende todas las 
plantas cereales, y todas aquellas conocidas con 
el nombre de grama ó yerba que se hallan or­
ganizadas como los cereales; pero que tienen 
granos demasiado menudos para servir de ali­
mento á los animales ; por lo que solo se emplean 
bajo este respecto como forrajes. Las gramíneas 
pertenecen á la clase de monocotilédones de 
estambres hipoginios. Son estas plantas herbáceas 
cuyo tallo es una caña; esto es cilindrico, or­
dinariamente fistuloso entrecortado en nudos 
sólidos, de cada uno de los cuales parte una 
hoja envainadora, cuya vaina se halla hendida 
por un lado longitudinalmente, prolongándose 
por el lado opuesto en una lengüeta plana mas 
ó menos larga. De las vainas superiores, sa­
len las llores sostenidas en un eje ó pedúnculo 
común, y dispuestas en espiga simple ó ramosa, 
ó en pan oja , mas ó menos apretada; las flo­
tes no tienen mas envolturas que las escamas, 
formando espalas ó involucros particulares, lla­
mados glumas: son casi siempre hermafrodi- 
las; teniendo por lo común tres estambres con 
anteras sostenidas en el medio sobre un hilito 
Y sin ovario libre, provisto de dos estigmas 
guarnecidos de pelos. El fruto es una cariopse 
ya desnuda, ó bien envuelta en una de las es­
camas persistentes. Se compone de un perisper- 
ma farináceo, ahuecado en su base con una 
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fosa lateral, y en la que se halla un pequeño 
embrión monocotiledon. La base del ovario se 
halla rodeada de dos pequeñas escamas que 
constituyen la glumelula. La flor se halla inme­
diatamente envuelta en otras dos escamas ó 
valvas, formando la baila ó glúnmla, y áun 
muchas flores se hallan reunidas en un pequeño 
grupo llamado espiguilla, la cual á su vez se 
halla protejida por las dos últimas escamas, 
componiendo la gluma propiamente dicha ; la 
gluma y la glúmula solamente tienen á veces 
una sola escama. La disposición de las espigas 
sobre el eje y la forma de las escamas son 
variables; estas últimas se hallan protejidas á 
veces de largas barbas, espinas ó aristas.
La familia de las gramíneas debe ponerse 
en primer lugar bajo el aspecto de los servicios 
que presta á la humanidad. Casi todos los pue­
blos civilizados encuentran en las diferentes es­
pecies de granos de cereales, la base principal 
de su alimento ; y la yerba fresca ó seca de un 
gran número de gramíneas, provee á nuestros 
animales domésticos del mejor de los forrajes. 
Entre las plantas cereales distinguense sobre todo 
el trigo, el centeno, la cebada , la avena, el 
arroz y el maíz; de todas las gramíneas de Eu­
ropa , la mas estimada es el trigo. Su harina sumi­
nistra el mejor pan, y el que con mas facilidad 
digiere el estómago. Esta harina se compone de 
dos partes, el almidón y el gluten. Al gluten es 
á quien debe la harina la propiedad de hacer 
pasta con el agua, y fermentar por su mezcla 
con la levadura ó fermento de cerveza. El almi-
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don ó la fécula, servia antiguamente para for­
mar diferentes clases de polvos; hirviendo en el 
agua, forma el engrudo con que se adereza el 
lienzo. La parte central del grano se llama sé­
mola , y dá la harina mas hermosa y la mas 
estimada. El salvado es la envoltura eslerior del 
grano, y que se separa la harina por me­
dio del cedazo; sirve para alimento á los ani­
males. Las cañas secas de ciertas especies de 
trigo, dan esas hermosas pajas con que se hacen 
los sombreros en Italia y en Suiza. Se ignora 
su patria, como la de los demás cereales que se 
han cultivado hace mucho tiempo. Existe una 
especie de trigo salvaje, notable por sus raíces 
largas y trepadoras, y se vende bajo el nombre 
de grama. El centeno tiene espigas estensas car­
gadas de largas barbas, que terminan las esca­
mas estertores de las glúmulas. Su harina dá 
un pan grueso de color moreno, sabroso y re­
frescante. Mezclado con el trigo dá un pan mas 
sustancioso , y con la miel el que se llama pan 
de especia. Él centeno sirve también para la fa­
bricación de los aguardientes. La cebada tiene 
también la espiga con barbas; pero sus «espigui­
llas se hallan dispuestas de tres en tres sobre 
cada diente del eje común. Forma el alimento 
del pobre en los países del Norte., donde no 
dá el trigo. La cerveza es una bebida fer­
mentada que se hace con la cebada y el lúpulo, 
cebada mondada ó perlada que emplea la 
medicina , es el grano privado de su envoltura, 
y mas ó menos redondeado por la moledura.
La avena tiene sus flores en panículo; las
U
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valvas estertores de las glúmulas presentan una 
arista ganchosa y torcida que parte del medio 
de su dorso. Sirve para hacer un pan bastante 
grosero, y constituye el alimento de los caba­
llos. La harina de avena es nutritiva y muy 
usada en medicina. El arros tiene sus flores en 
panículo, y cada una de ellas seis estambres. 
Esta graminea sirve de alimento á mas de la 
mitad del globo, y particularmente en la China 
y en la India, de donde es originaria. Se la 
cultiva en las comarcas meridionales de Europa, 
como en España en el reino de Valencia. El 
maíz ó trigo de India ó de Turquía, es uno de 
los mas bellos y crecidos cereales cultivados en 
Europa. Es originario del Nuevo Mundo. Sus 
flores son unisexuales y monoicas en espigas 
separadas : las masculinas están dispuestas en 
panículo en la parte superior de la planta : las 
flores femeninas se hallan situadas por debajo 
de las masculinas en el sobaco de las hojas. 
Los frutos son gruesos, dispuestos en séries lon­
gitudinales, y como incrustados en el eje car­
noso de la espiga. Despues del arroz y el trigo, 
es el grano mas generalmente empleado como 
sustancia alimenticia. Su harina tiene un color 
amarillo, y se hacen con ella gachas y tortas, 
que son muy nutritivas y de agradable gusto. 
Citaremos también entre las plantas económicas 
la cana de azúcar, que se consume en Europa. 
El jugo que ellas encierran , eslraido por me 
dio de fuertes prensas, se cuece hasta la con­
sistencia de un jarabe , y en seguida abandonado 
á sí mismo se forma en pequeñas masas de cris-
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tales confusos. El azúcar moreno obtenido de 
este modo es el llamado cogucho que se tras­
porta á Europa, donde se refina con cuidado 
para obtener el azúcar blanco.
Otro producto de la cana de azúcar es el 
Ron ó aguardiente de cañas, que se obtiene, 
sometiendo á la fermentación espirituosa las 
espumas que se retiran cuando se cuece el 
azúcar. También debemos mencionar aquí esas 
cañas tan comunes en los lugares húmedos y 
lagunosos, que son rectas, de uno ó dos metros 
de altura, guarnecidas de hojas listadas cortan­
tes y dentadas en sus bordes. Se sirven de ellas 
los habitantes para cubrir sus cabañas y hacer 
escobas para sus aposentos. El bambú, género 
de gramínea arborescente de las comarcas ecua­
toriales , que rivaliza con las palmeras por el 
grueso, elevación y solidez de sus tallos; los 
mas jóvenes sirven para hacer bastones.
2.a - FAMILIA DE LAS PALMERAS.
La familia de las palmeras es una de aque­
llas que presentan los mayores árboles y los 
frutos mas útiles al hombre, especialmente en 
las regiones ecuatoriales. Su tallo es recto, ci­
lindrico , ordinariamente simple, y se termina 
por un penacho elegante de hojas y flores. Las 
b<>jas son grandes cor tadas en forma de correas 
ó estendidas en abanico. Las flores frecuente­
mente unisexuales se hallan dispuestas en ma­
nojo ó en un espadir-- ramoso , llamado régimen, 
y envueltas antes d u desarrollo en una espata
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coriácea y algunas veces leñosa ; tienen un cáliz 
de seis divisiones, de las que las tres estertores mas 
pequeñas y tres interiores , asemejan los pétalos; 
tienen también seis estambres periginios y tres 
ovarios, dos de los cuales abortan con frecuen­
cia. El fruto es lo mas ordinario una baya ó 
una drupa. Las palmeras son todas originarias 
de las comarcas cálidas del nuevo y del antiguo 
continente á excepción del palmero de abanico, 
que crece naturalmente en las costas Europeas 
de la cuenca del Mediterráneo.
Dislinguense las palmeras por sus hojas eleva­
das, cortadas en forma de correas ó que tienen 
sus hojas en forma de abanico. Entre las prime­
ras citaremos al rotang, ó caña de Indias, y al 
sagutero, cuyos frutos son escamosos, y al arec 
ó palmista , ai cocotero y al dátil, que tiene por 
fruto una baya ó una drupa. El rotang ó cana 
de Indias es una planta arborescente , del aspecto 
de las gramíneas, cuyos tallos blandos y tena­
ces suministran las varillas para hacer los bas­
tones que se conocen con el nombre (Je cañas 
de Indias. El sagutero es un palmero de una me­
diana magnitud, cuya médula suministra la fécula, 
llamada sagú , que nos viene de la India bajo 
la forma de pequeños granos rojos. Se forma 
hirviendo con la leche un alimento muy propio 
y recomendado en las afecciones del pecho. El 
arec ó palmista, suministra también alimento en 
la yema áun no desenvuelta, en que termina su 
tallo. Esta yema, que viene á ser una especie 
de hortaliza, se come ordinariamente cruda, 
pareciéndose en su sabor á la alcachofa. El coco-
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tero de las Indias, uno de los mas bellos e inte­
resantes palmeros, originario de las In lasouui 
tales, se halla naturalizado en la actualidad en 
todas las comarcas ecuatoriales del nuevo con­
tinente. Sus palmas tienen hasta doce y qi 
pies de largo; y sus frutos, cuyo volumen es 
mayor que la cabeza de un hombre, son verda­
deras nueces ó drupas secas llamadas cocos. En lie 
su película esterna y su núcleo huesoso hay una 
especie de borra ó filaza , de que se hacen cuerdas 
ó telas gruesas. El hueso espeso y duto presen a 
tres lineas salientes longitudinales , y atravesado 
en su base por tres conductos cerrados poi una 
membrana negra; solo encierra un solo giano. 
La almendra que tiene un perisperma carnoso 
muv voluminoso es la parte mas P1^ 
cocotero : sirve de alimento a los habitantes de 
las comarcas que ven crecer este bello árbol. Su 
sabor es dulce y muy parecido al de las almen­
dras ó avellanas frescas; en su centro se encuentra 
una grande cavidad llena de una especie e e 
che , que forma una bebida tan sana como agra­
dable. La palmera dactilífera , ó el árbol de ios 
dátiles se halla también comprendido en el nu­
mero de las palmeras y es una de las mas bellas 
y útiles. Su tallo se eleva hasta 50 o 60 pies, 
sosteniendo en su cima una corona de palmas 
de 8 á 12 pies de longitud. -Sus flores son uní 
sexuales y dioicas, formando grandes panicu s 
ramosos, encerrados antes de su desarrollo en 
grandes espalas coriáceas y casi leñosas. Sus tin­
tos , llamados dátiles, son especies de bayas ovoi­
deas de un color rojo dorado, del grosor poco
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mas ó menos de una pulgada, son dulces, me­
losos y muy nutritivos. El dátil se cultiva en 
Oriente y en el Norte de África. Solo se bus­
can para su multiplicación los pies hembras; y en 
la época del desarrollo de las flores machos, el 
cultivador los lleva háeia las flores hembras , ayu­
dando asi á su fecundidad por tin medio artificial 
practicado por toda la antigüedad. El dátil se ha 
introducido en todas las comarcas cálidas del 
globo. Se ha naturalizado en el medio dia de 
España y en Italia , estendiéndose hasta los con­
fines de Genova; viéndose aún algunos piés en 
jas provincias meridionales de Francia. Los dáti­
les forman la base de su alimento en los pue­
blos que cultivan en grande la palma ; las de­
más partes del dátil sirven para diferentes usos 
económicos, y hasta las hojas son objeto de un 
grande comercio. Todo el mundo sabe el bello 
uso que las palmas tienen en nuestras procesiones.
Entre las palmas que tienen las hojas en for­
ma de abanico, distínguese el palmero de aba­
nico, que crece en las costas del Mediterráneo; 
y particularmente en Sicilia , dónde toma poco 
desarrollo en altura; el latanero, común en las pla­
yas arenosas de las islas de Francia y de Borbon; 
el corifa del Malavar, el mas bello de los pal­
meros, por tener sus hojas dispuestas en forma 
de parasol; de las que una sola puede cubrir de 
quince á veinte hombres. En el centro de estas 
enormes hojas se eleva un espádice ramoso que 
presenta el aspecto de un inmenso candelabro. 
Los frutos son bayas esféricas, lisas y verdes 
del grosor de una manzana. Este magnífico pal-
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mero es estéril durante muchos años; de repente 
se carga de flores á las que suceden los frutos, 
en número tan prodigioso , que se dice que un 
solo pié ha dado hasta veintemil. Despues pe­
rece el árbol como agotado por un tal esceso 
de fecundidad. Se saca de muchos palmeros una 
savia azucarada, que la fermentación trasforma 
en vino (vino de palma), y de que se obtiene por 
la destilación una especie de aguardiente, lla­
mado rack.
5.” — FAMILIA DE LAS LILIÁCEAS.
Las liliáceas son plantas herbáceas de raiz 
bulbifera ó fibrosa dé hojas alternas sésiles ó 
envainadoras , lo mas frecuente radicales. En este 
último caso se vé elevar del medio una especie 
de asta que lleva las flores. Estas, envueltas al­
gunas veces en una espata antes de su desarrollo, 
tienen un cáliz petaloide de seis divisiones igua­
les y regulares dispuestas en dos hileras seis 
estambres insertos en la base de las divisiones 
del cáliz , un ovario libre de tres celdas , en­
cerrando muchos óvulos adheridos al ángulo in­
terno de cada celda , estilo simple ó nulo y un 
estigma ordinariamente de tres lóbulos. El fruto 
es una cápsula polisperma de tres celdillas y 
tres valvas, abriéndose por el medio de las cel­
dillas. Esta familia encierra un gran número de 
especies notables por la elegancia de su forma, 
la belleza y o] perfume de sus flores; la mayor 
parte se cultiva en nuestros jardines.
Citaremos entre las plantas de adorno ó eco-
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nomicas , la azucena cuyas flores tienen un cáliz 
en forma de campana , de divisiones profundas, 
frecuentemente reflejadas y marcadas por defuera 
de un surco glanduloso. La frailaría, ó corona 
imperial, de llores caídas y verticiíadas, for­
mando una corona , superada por un penacho 
de hojas. La asfódelo, ó gamón , cuyo cáliz tiene 
seis divisiones profundas, estrechas y estendidas; 
sus flores en espiga , y su fruto es una cápsula 
esférica. El tulipán, su cáliz en forma de cam­
pana , y su ovario desprovisto de estilo. La tu­
berosa ó vara de Jesé, notable por su olor pe­
netrante y suave. La hemerocalia cuyas flores muy 
parecidas á las déla azucena , se distinguen en que 
su corola es un poco irregular, stis estambres in­
clinados y un estigma belloso. El ajo, cuyas flores 
en umbela se. hallan rodeadas de una espala de 
dos valvas, y cuyas principales especies son cono­
cidas con el nombre de ajo común , cebolla , asca­
lonia , puerro. El Phormium tenaz, ó lino de la 
nueva Zelandia , de que se hace uso como lino ó 
cáñamo para fabricar tejidos y cuerdas de osee- 
lente calidad , se ha tratado de naturalizarle en 
el Poniente y Medio dia de Francia. El aloes, 
planta de raiz vivaz y fibrosa, hojas espesas y 
carnosas, unas veces llenas de verrugas, y otras 
sembradas de manchas y espinas. Sus flores se 
hallan dispuestas en espiga. Los aloes se parecen 
mucho á los agaves por su forma ; casi todos 
crecen en las regiones cálidas del globo , par­
ticularmente en el Cabo de Buena Esperanza y 
en las Indias. El Yuca, originario del Norte de 
América , planta leñosa de estipa cilindrica, de
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hojas ásperas, agudas y muy espesas. Estos dos 
últimos géneros, contienen las especies de la fa­
milia que alcanza un tallo el mas elevado.
Las asparragineas, solo se diferencian de las 
liliáceas en su forma , por su raiz fibrosa y su 
fruto que es una baya Esta familia comprende 
entre, otros géneros: al espárrago, cuyas flores 
pequeñas y de un amarillo verdoso , se hallan 
sostenidas sobre pedúnculos filiformes. Sus fru­
tos son bayas rojas del grosor del pulgar. Los 
renuevos jóvenes , que producen cada año tas 
raíces de esta planta, son los que nos sirven de 
alimento. La zarzaparrilla , planta medicinal. 
El lirio de los ralles , planta de adorno de pe­
queñas flores pendientes cuyo cáliz urceolado pre­
senta seis dientes enrollados hacia fuera. El pe­
queño rusco , arbusto elegante y siempre verde 
de hojas puntiagudas, cuya cara superior de na­
cimiento á las flores en medio de la nervadura 
media. El dragonero de Canarias, árbol cuyo jugo 
colorido se le conoce con el nombre de Sangre 
de Drago. La ñame, planta sarmentosa y ras­
trera originaria de la India y naturalizada en 
América : tiene esta planta una raíz carnosa, 
que pesa á veces de "0 á 40 libras, que,se cui 
tiva y come como la pala la ; asi que constituye 
mío de los principales alimentos de ios pueblos 
que habitan las regiones ecuatoriales. Las nar- 
ciseas se diferencian únicamente de Jas liliáceas 
en que tienen un ovario infero adherente al cá­
liz que es tubuloso. Se refieren á esta familia los 
generos siguientes : los narcisos de cáliz tubuloso, 
cuyo cuello se halla guarnecido de una especie
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de vaso petalóide (nectario) y estendido en lim­
bo , el narciso de los prados, el narciso de los 
poetas, el junquillo, etc. Los amarilis (lises de 
Santiago , la belladona etc). Los agaves, plañías 
gruesas, originarias de las comarcas calidas de 
América , de hojas espesas , sólidas y armadas 
de púas, cuyas fibras sirven para hacer telas y 
cuerdas: son notables por la rapidez con que 
crecen sus estipas ó tallos en vaina. En menos 
de ocho días estos tallos llegan á una altura de 
veinte ó veinticinco pies. Las ananas originarias 
de la América meridional : sirve de alimento su 
fruto, formado por la agregación de uu gran 
número de bayas al rededor de un eje, que viene 
á ser carnoso y suculento : este fruto , estimado 
por su sabor y su aroma , toma el aspecto de 
un cono de pina, y se halla terminado por una 
corona de hojas.
Aún hay otra familia fácil de distinguir des­
pues de la que acabamos de citar , pues solo se 
diferencia esencialmente de la última en sus es­
tambres, que son en número de tres en vez de 
seis. Esta es la familia de las irideas, cuyo ca­
li/- colorido presenta seis divisiones profundas 
en dos filas , las internas rectas y las esternas 
encorvadas. El ovario infero se halla circuido 
de un estilo y tres estigmas, frecuentemente 
laminares y petalóides. Principales géneros, les 
lirios, bermudas , la flor del tigre y el azu­
fran , cuyos estigmas suministran la materia de 
color amarillo, conocida con este nombre en 
el comercio.
En fin , indicaremos aquella pequeña familia
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de los bananeros por la afinidad que tiene con las 
uarcíseas; son píos plantas herbáceas ó vivaces 
provistas de una especie de estipa que solo es 
su astil fortificado por los pecciolos envaina­
dores de las hojas, formando al rededor un 
bulbo prolongado. Estas hojas enrollándose des­
de luego en forma de corneta; son muy largas, 
tienen una costilla muy saliente, desprendién­
dose trasversalmente cu forma de correas. Las 
flores de seis estambres son grandes y pintadas 
de los mas vivos colores. Los bananeros son ori­
ginarios de las ludias orientales , muy estima­
dos por el alimento que prestan sus frutos , lla­
mados bananas y por el empleo que se hace de 
sus hojas para cubrir el techo de las habitacio­
nes , ó para estraer fibras propias para hacer 
tejidos. Las bananas son frutos triangulares car­
nosos y de un rojo pálido de, cuatro á ocho pul­
gadas de longitud teniendo cierta semejanza este­
rtor con nuestros cohombros. Su pulpa es medu­
losa , blanda y de un gusto ligeramente azucarado, 
de mucho alimento, formando con ella una pasta 
con la que se prepara una especie de pan. Gó­
mense las bananas crudas, ó cocidas , ó guisa­
das de diferentes maneras. En las Antillas y en 
las Indias forman el principal alimento del pue­
blo , y el colono alimenta con ellas á sus negros. 
Se ha calculado que un terreno de cien metros 
cuadrados donde se hubiesen plantado cuarenta 
pies de bananeros dará al año cuatro mil libras 
de un alimento sano y agradable, mientras que 
el mismo terreno sembrado de trigo, apenas da­
ría treinta libras. El producto de las bananas 




Los vegetales dicotiledónes son aquellos cuyo 
•embrión ofrece dos cotiledones opuestos, y tam­
bién en una sola familia (las coniferas) de tres 
á diez cotiledones verticilados. Los caracteres 
principales que les distinguen de las plantas mo- 
nocotiledóneas son la disposición de las fibras 
del tejido por capas concéntricas, la ramificación 
de las nervaduras de las hojas, las parles de la 
flor, casi siempre reguladas por el número de 
cinco ó de-uno de sus múltiplos, la presencia 
frecuente de un cáliz y de una corola, y en fin 
por su forma esterior en todo diferente. Los dico­
tiledónes se les ha dividido desde luego en plantas 
de flores hermafroditas y en plantas diclínias ó 
de flores unisexuales. Las primeras que son las 
mas numerosas, se subdividen además en apéta­
las , monopétalas y polipétalas; despues cada u*na 
de estas subdivisiones se vuelven á dividir en 
muchas clases según el modo de inserción de sus 
estambres.
FAMILIA DE LAS POLJGÓNEAS.
Las poligóneas pertenecen á la clase de las 
apétalas de estambres periginios ; la mayor parte 
son plantas herbáceas de hojas alternas enro­
lladas por bajo sobre la nervadura media en su 
juventud y protejidas de estipulas envainadoras.
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Las flores son lo mas ordinario pequeñas y ver­
des ; tienen un cáliz monosépalo que presenta 
de tres á seis divisiones comunmente persisten­
tes. Los estambres en número variable pero de­
terminado pata cada género, pasan rara tez de 
nueve. El ovario es libre, con muchos estilos o 
estigmas y de una sola celdilla que contiene un 
solo óvulo El fruto por lo común triangular, 
seco, indehiscente de perisperma farinoso: a 
veces se halla cubierto por el cáliz que pei- 
manece. , .
Los géneros principales son el polígono la 
centinodia, plantas económicas ó de adorno, 
cuyas flores tienen de ordinario ocho estambres, 
y de que forma parte el alforjan ó trigo negro 
con cuyos granos se hace pan en muchas co­
marcas de Francia; y la bístorta, cuya raíz ar­
ticulada y formando curvas se emplea en la me­
dicina. La romaza de seis estambres entre cuyas 
especies se encuentra la romaza medicinal y la 
acedera; esta última sirve de alimento, y la 
primera se usa en medicina como depurativa. 
El ruibarbo, que tiene nueve estambres, y cu­
yas raíces suministran un medicamento ligera­
mente purgante. Se refiere á este género el rui­
barbo del comercio, llamado ruibarbo de Moscovia 
porque nos viene de la China por medio de la 
Siberia y la Rusia. '
La familia de las Quenopódias ó Atriplíceas tie­
ne mucha relación con las poligóneas, de las 
que se distinguen por sus hojas privadas de vaina 
y por la posición de su embrión, que se halla 
arroltado al rededor del perisperma. Esta fami-
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lia comprende muchos vegetales interesantes, á 
saber el armuelle, planta de adorno, la anse­
rina ó pala de ganso, la espinaca cuyas hojas se 
sirve en las mesas, la salsola ó la sosa, cuyas 
cenizas suministran la sosa del comercio ; la 
acelga, de hojas tuberosas y carnosas de las que 
se cultivan dos variedades: una cuyas hojas son 
mas grandes y sus costillas anchas y carnosas 
sirven también de alimento; y la remolacha , 
cuya raíz es gruesa, perpendicular y de un 
rojo obscuro ó un amarillo dorado Cuando está 
cocida tiene un sabor azucarado , lo que hace 
se la busque para alimento; pero lo que la dá 
importancia en la economía doméstica , es la 
cantidad considerable de azúcar que encierra. 
La Francia tiene mas de sesenta establecimientos 
donde se prepara en grande escala el azúcar de 
la remolacha. Se dice que este azúcar es PeJ’~ 
fectamente idéntico al que se estrae de la cana 
en las colonias.
2.°  — familia de las primuláceas.
Esta familia pertenece á la clase de las mo- 
nopétalas de estambres hipoginios. Las primulá­
ceas son plantas herbáceas de raíces anuales ó 
vivaces , de hojas opuestas ó verticiladas apare­
ciendo todas radicales. Sus flores tienen un cáliz 
inonosépalo de cuatro ó cinco divisiones, una 
corola nwnopétala infundibuliforme de cinco ló­
bulos; cinco estambres insertados sobre la corola 
á la entrada de un tubo, ó en la base de sus 
divisiones, á las que se hallan siempre opuestos:
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un ovario libre de una sola celda, conteniendo 
un grande número de óvulos adheridos á una 
placenta central. El fruto es una cápsula uoilo- 
cular y polisperma, abriéndose ya por el medio 
como una caja, \a por su vértice en muchas 
valvas. La mayor parte de las primuláceas se 
emplea para adorno de los jardines. Los piinci* 
pales géneros de esta familia son: las pi únate- 
ras (primula) de las que se cultiva en los jar­
dines una especie conocida con el nombre de 
oreja de oso. Todo el mundo conoce la piima- 
vera oficinal, cuyos bosquecillos de flores ama­
rillas y olorosas forman el adorno de los prados 
al acercarse la primavera. Las anagalides ó yerba 
de los campos , pequeñas yerbas delgadas muy 
comunes entre las mieses en tiempo de estío, 
de hojas rojas o azules de un tinte vivo y bú­
llante. No se debe confundir este género con la 
yerba blanca de los pájaros que pertenece á 
dicha familia. Las ciclames ó pan de puerco , asi 
llamadas comunmente porque los cerdos anhe­
lan sus raíces buscándolas para su alimenti). Las 
Usimáqueas índrosáceas y soldahielas , la gírasela 
(dodecatheon) de flores rosadas y pendientes, 
el menianlo ( o trébol del agua) de flores blan- 
cas rosadas y dispuestas con elegancia.
3.» — familia de las jazmíneas.
La familia de las jazmíneas pertenece á la 
clase de las plantas monopétalas de estambres hi- 
poginios. Se compone de vegetales leñosos de 
hojas opuestascuyas flores tienen un cáliz tu-
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huloso, una. corola monopétala regular, é igual­
mente tubulosa , con cuatro ó cinco divisiones; 
dos estambres solamente con un ovario libre 
cercado de un estilo con estigma bdobado. El 
fruto. ó bien es una cápsula con una o dos 
celdillas, indehiscente, ó que se abre en dos 
valvas, ó bien es una baya ó drupa de caja 
huesosa. .
Sus géneros se distribuyen en dos secciones, 
los de fruto seco y los de fruto carnoso. La pri­
mera sección comprende entre otros la lila, cuya 
corola es de cuatro divisiones, y cuyo fruto es 
una cápsula. Sus flores de un violado fino, for­
man grandes panículos piramidales en la estremi- 
dad de sus ramas. Se cultivan muchas variedades 
de lila común, lila marina, lila de Pérsia, ele. 
El fresno, sobre el cual se ingerta la lila , es un 
árbol de flores polígamas completas o incom­
pletas, cuyo fruto es una cápsula alada o mem­
branosa en sus bordes. Es el fresno común, uno 
de los mas bellos árboles de nuestros bosques, 
las flores son amarillentas y dispuestas en raci­
mos, el tallo recto y elevado, y las hojas re­
gularmente aladas con impar. El olmo es una 
especie de fresno , de que fluye el Jugo ligera­
mente purgativo que se llama maná. ,
La segunda sección, ó sean los generos de 
fruto carnoso, comprenden: el jasmin tan es* 
timado por el olor suave de sus flores y cuya 
corola es de cinco lóbulos: el oliro, tan precioso 
por su fruto, que es una drupa ovoidea de carne 
aceitosa, que encierra una almendra de un solo 
grano. Su corola es corta y de cuatro lóbulos*
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Se le reconoce por sus pequeñas flores blancas; 
y en sus hojas de un verde blanquecino,, ente­
ras lanceoladas y persistentes. Este árbol natu­
ralizado en las partes meridionales de Francia, 
es originario del Asia. Todo el mundo sabe 
que el aceite ordinario se saca del Olivo por 
medio de la prensa. La alheña ó ligustro* de 
pequeñas flores blancas dispuestas en racimos ter­
minales , que se encuentran con frecuencia en 
los bosques y en los setos.
4.a — familia de las escrofulárias.
La familia de las escrofulárias ó personadas, 
comprende los vegetales que Tournefort reunia 
en este último nombre, porque tiene una corola 
irregular personada ó en forma de máscara; 
algunas veces su corola es de dos labios como 
la de las labiadas con las cuales tiene mucha 
relación , pero que difiere de ellas por el fruto 
que es una cápsula con dos celdillas La mayor 
parte tiene un olor y un sabor desagradables, 
y propiedades dañosas: sus estambres son ordi­
nariamente en número de cuatro y didínamos, 
rara vez en número de dos ; se hallan inser­
ios en la corola monopétala.
hhstínguense entre los géneros de esta fami- 
la > la escrofularia, planta medicinal, de corola 
oasi globulosa y de dos labios; la linaria ó boca 
6 León, planta de adorno de flores rojas ó 
ancas, cuya corola es casi globulosa y de dos 
a ios cerrados por una hendidura en su base. 
La d,9áal, de corola tubulosa, abultada, cuvo
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limbo oblicuo, es de cuatro lóbulos desiguales; 
Una de las mas bellas especies de este genero 
es la digital purpúrea, de flores purpunnas 
manchadas en lo interior, pendientes y vueltas 
de un mismo lado, formando espiga simple. La 
linaria, díe flores espolonadas. La graciola y la 
eufrasia , plantas medicinales. La pedicularia de 
los bosques y de las lagunas, de hojas brillan­
tes y recortadas. Las verónicas , de pequeñas 
liólas azules, de corola rotácea, y que so a 
mente lleva dos estambres. Hay un genero proxi­
mo á la familia de las escroíularias, y que di­
fiere de ellas por su ovario de una sola celda, 
es el orabanquis ó yerba lora, planta parasita 
sin hojas, de un aspecto triste y que aparece 
como desecada.
a.a — FAMILIA DE LAS LABIADAS.
La familia de las labiadas , asi como las dos 
siguientes, forma parte de la clase de las mo- 
nopélalas de estambres hipogimos. Las labiadas 
son, pues, plantas herbáceas ó sub-lenosas , de 
tallos cuadrados, hojas simples y opuestas, flores 
irregulares y odoríferas , situadas en el sobaco tde 
las hojas superiores, todas son aromaticas, 
cáliz es monosépalo tubuloso , de cinco dien es, 
va casi iguales, ya desiguales y formando dos 
íabios opuestos. La corola es monosepala tu­
bulosa , limbo ordinariamente dividido en dos 
labios uno superior de dos lobulos; y el otro 
inferior de tres; á veces apenas se distingue el 
labio superior: esta corola se halla inserta bajo
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el ovario. Los estambres ordinariamente son en 
número de cuatro , y didinamos (esto es, dos 
grandes y dos pequeños); pero los dos últimos 
abortan en algunos géneros ; se hallan adheridos 
¿ la corola , bajo su labio superior. El ovario 
es Ubre , sostenido en una especie de disco ó ro­
dete amarillo profundamente dividido en cuatro 
lóbulos, y deprimido en su centro, de donde 
nace un estilo simple , terminado por un estigma 
de dos divisiones. El fruto se compone de cua­
tro akenas ocultas en el fondo de un cáliz per­
sistente.
Los numerosos géneros de esta familia pue­
den dividirse en cuatro secciones. La primera 
comprende los géneros de dos estambres; la 
segunda los de cuatro estambres, cuya corola 
es de un solo labio , siendo muy corto el supe­
rior; la tercera los de cuatro estambres, cuya 
corola es bilabiada ó de dos labios con un cá­
liz de cinco dientes regulares; la cuarta en fin de 
aquellas, cuya corola y cáliz son ambos bilabiados.
A la primera sección corresponde la salvia 
de corola bilabiada; su labio superior en forma 
de hoz y los estambres en número de dos, tie­
nen sus celdillas separadas por un tabiquillo 
puesto trasversalmente sobre el filamento ; una 
de las celdillas se halla constantemente abortada, 
l'-l romero , arbusto muy aromatico , hojas sési­
les , estrechas y lanceola las, flor de un azul 
muy pálido. La monarda, de anchos verticilos, 
de flores de un'rojo vivo ó purpurado.
La segunda sección comprende el género bu- 
jula ó consuelda, y el escordio ó pequeña encina,
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de hojas de un bonito verde , pequeños tallos 
frutescentes, y por lo común acompañados de 
brácteas. En la tercera sección se hallan los gé­
neros de hisopo, ajedrea, menta, espliego, be­
tónica, marrubio y otras menos conocidas , como 
la yerba del Galo, cola de León , etc. A la cuarta 
sección se refieren los géneros de orégano, me­
lisa, albahaca, serpol, brasielta, etc. Se culti­
van también como plantas de adorno muchas 
especies de albahaca , romero, salvia , etc. Un 
gran número de especies de las labiadas se usan 
y tienen aplicación en el arte de cocina; pero 
su mayor número se usan como medicamentos. 
Al lado de las labiadas, colóranse algunos gé­
neros , que son el tipo de otras tantas familias: 
la verbena de cuatro estambres didinamos, fruto 
de una cápsula indehiscente, y cuatro celdillas 
monospermas. El acanto , de estambres igual­
mente didinamos y fruto dehiscente, notable por 
sus hojas de un verde pronunciado, lucientes y 
elegantemente recortadas, etc.
6.a — familia de las soláneas.
La familia de las soláneas se compone de 
plantas herbáceas ó leñosas, de hojas alternas, 
y cuyo aspecto es generalmente triste y som­
brío. Sus flores comunmente grandes son es- 
traxilares, ó á un lado del sobaco de las hojas, 
ó bien están dispuestas en espiga ó racimo ; su 
cáliz monosépalo y persistente tiene cinco divi­
siones poco profundas. Su corola monopétala 
regular, presenta cinco lóbulos plegados sobre
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si mismos. Los estambres en número de cinco, 
de filamentos por lo común barbudos, se hallan 
insertos en la corola , da que se halla situada 
bajo el ovario ; y este , sostenido sobre un disco 
hipoginio, tiene ordinariamente dos celdillas po- 
bspermas.
El fruto es una cápsula ó una especie de baya. 
Los granos presentan un embrión encorvado so­
bre la base de un perisperma carnoso.
Los principales géneros de esta familia son: 
la yerba mora, de corola rotácea , tubo muy 
corto , limbo estendido , y estambres rectos y 
apretados unos contra otros; el fruto es una 
baya de dos celdas. A este género pertenece la 
patata, originaria del Perú, y cuyos tubérculos 
subterráneos, despues de los cereales, forman 
el alimento mas estimado para el hombre , y 
al propio tiempo sirve para preparar el almi­
dón, el alcohol y el azúcar; la berengena, cu­
yos frutos carnosos, blancos ó violados, sirven 
de alimento ; una de sus variedades , cuyo fruto 
ovalado , blanco y brillante, se parece á un 
huevo de gallina , se cultiva como planta de 
adorno; el tomate, cuyo fruto es una baya roja 
ó purpurada ; la dulcamara, planta medicinal de 
tallo sarmentoso y trepador, de flores violadas 
y el fruto de color rojo. La zarza ardiente ó tú­
nica de Cristo , especie de bellas flores de un rojo 
de carmín, y cuyo tallo y hojas se hallan ar­
madas de largas espinas rojizas. El tabaco ordi- 
nario, planta anual de dos á cuatro pies de altura, 
hojas alternas ovaladas de un pié de largas, y 
tres á cuatro pulgadas de anchas. Estas hojas
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tienen un olor desagradable cuando frescas; pero 
despues que han pasado por un principio de fer­
mentación , su olor es picante y agradable , en­
tonces se las corta en pequeños fragmentos, ó 
se las reduce á polvo: el uso del tabaco en este 
estado es bien conocido. El beleño blanco , de 
llores amarillas dulcificantes y pectorales; el 
beleño negro , también medicinal. La belladona, 
cuyo froto , parecido á las cerezas , es un ve­
neno violento; la especie de este género m as 
temible por sus cualidades deletéreas, lleva el 
nombre de mandragora. El alquequeuje , cuyo 
iruto es una baya roja ó amarilla del grosor de 
una pequeña cereza , se halla encerrado en un 
cáliz, que crece y se hincha en forma de vegiga 
durante el tiempo de su madurez; esta baya, un 
poco agria , tiene un gusto agradable y no es 
venenosa. La datura ó estramonio , notable por 
el grandor de sus flores, cuya corola se pre­
senta en forma de embudo y limbo plegado. El 
pimiento , cuyo fruto rojo se emplea como salsa 
en los condimentos en algunos paises, especial­
mente en España.
7/ — FAMILIA DE LAS BORRAGÍNEAS.
Las Borragmcas son plantas la mayor parte 
herbáceas, á veces leñosas, de hojas alternas, 
ordinariamente cubiertas de pelos ásperos, así 
como los tallos que yon cilindricos. Sus flores 
forman espigas unilaterales enrolladas en forma 
de báculo encima; tiene todas sus divisiones en 
número de cinco , á excepción del ovario , libre
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Y dividido visiblemente como las labiadas en 
'uatro lóbulos , de cuyo centro se eleva un es­
tilo terminado por un estigma simple ó bilobado. 
Eí fruto esta formado de cuatro aquenas reu­
nidas en el fondo de un cáliz persistente. La 
corola es monopélala , regular , rosácea ó in­
fundibuliforme , su cuello desnudo ó cerrado 
por cinco apéndices salientes. Los principales 
géneros son : entre las plantas medicinales, la 
borraja, de flores estrelladas, azules ó violadas; 
la consuelda, de corola infundibuliforme y hojas 
lanceoladas ; la buglosa, de corolas azuladas é 
hipocrateriformes; la pulmonaria, cuyos ra­
mos de flores azuladas y oscuras , manchadas 
de blanco , hacen un hermoso efecto en los bos­
ques y parajes sombríos. Entre las plantas de 
adorno la mborera, de corola infundibuliforme 
irregular, y de la que muchas especies exóticas 
se cultivan en nuestros jardines ; la mborera co­
mún es una especia muy estendida en nuestros 
climas , su tallo recto y erizado de pelos áspe­
ros, lleva hermosas flores azules. La yerba de 
Perlas ó mijo del sol (miatote), de hermoso color 
azul muy vivo , y de un aspecto tan agradable, 
que se le ha designado por estas palabras < cuanto 
mas te veo mas te quiero , no me olvides. > El 
heliótropo, asi llamado porque sus flores se vuel­
ven siempre hacia donde está el sol : se cultiva 
en el Perú por el aroma que despiden sus flores.
Al lado de las borragíneas se colocan las 
cooolmUáceas, familia que toma su nombre del 
principal género : esto es .convólvulo ó campa­
nilla. Las campanillas, son pues, olantas her-
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Laceas, de tallo trepador y hojas alternas , cuyas 
flores regulares toman la forma de campana. La 
corola es de cinco lóbulos, plegados al ovario 
simple y libre y uno ó dos estilos; el fruto es 
una cápsula de una ó muchas celdas. La mayor 
parte de estas plantas producen un jugo lechoso, 
acre y purgante , que abunda sobre todo en la 
raiz frecuentemente tuberosa ó carnosa. Hare­
mos mención entre las especies mas notables 
del género campanilla; de la campanilla de los 
campos y de los valles, la campanilla tricolor (ó 
la bella del día); la jalapa, cuya i'aiz se usa en 
medicina como purgante ; la batata, planta ali­
menticia , cuyas raíces tuberosas y carnosas se 
comen, por los pueblos situados entre los trópi­
cos. Se refiere á esta misma familia el género 
cuscuta, que comprende ciertas plantas parásitas 
de un aspecto singular , de tallos delgados fili­
formes , rojos ó blancos, desprovistos entera­
mente de hojas ; se coloca al rededor de las 
plantas vecinas , á las que se adhieren por me­
dio de pequeños conductos, y viviendo á sus es- 
pensas, no tardan en hacerlas perecer. Comun­
mente se hallan sobre el tomillo , el brezo , el 
cáñamo , lino y la mielga , estendiéndose á largo 
espacio con pasmosa rapidez. Las polemoniáceas 
forman una pequeña familia vecina á las convol­
vuláceas , de las que difieren por la estructura 
y forma de da dehiscencia de sus cápsulas. Son, 
pues , vegetales herbáceos ó leñosos , de tallo 
recto y trepador, hojas alternas y opuestas. Se 
refieren á esta familia muchas plantas que sirven 
de adorno á los jardines, como la polemona blan-
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ca, el flooc , de flores regulares blancas ó viola­
das , cuyas corolas se componen de un lobo recio 
mas ó menos largo , terminado por un limbo 
plano. El cobeo trepador , que se emplea en los 
pueblos para cubrir los setos ó decorar las pa­
redes y las ventanas, ya por la rapidez de su 
crecimiento y también por sus bellas flores, que 
cambian sucesivamente de color desde un rojo 
oscuro hasta un morado vivo.
8 « — familia de las campanuláceas.
Esta familia forma parte de la clase de mo- 
nopétalas de estambres periginios; se compone 
de plantas herbáceas de jugo blanco y amargo, 
hojas alternas y enteras, flores regulares con un 
cáliz adherente al ovario, con divisiones persis­
tentes, una corola monopétala de cinco lóbulos 
en forma de campana y caediza, cinco estam­
bres alternos con los lóbulos de la corola y cu­
yos hilitos se ensanchan á veces hácia la, base; 
un ovario infero , ó semi infero de dos o mu­
chas celdillas polispermas , un estilo simple su­
perado de un estigma de muchos lóbulos. Él fruto 
es una cápsula , coronada por los despojos del 
cáliz persistente, de dos ó un mayor número de 
Celdillas, y que se abre por la parte superioi 
Por medio de conductos ó valvas que arrastran 
consigo una parte de los tabiques. Los granos 
numerosos y muy pequeños, contienen un em­
brión recto en medio de un perisperma carnoso. 
Las campanuláceas apenas se emplean mas que 
tn el adorno de los jardines donde algunas os*
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tenían los mas vivos colores. El tipo de está 
familia es el género campánula de que se cul­
tiva un gran número de especies, entre las que 
se halla el raponche , planta cuya raíz sirve de 
alimento.
Al lado de las campanuláceas viene á colo­
carse la familia de las ericinras, que encierra ár­
boles ó arbustos de hojas siempre simples per­
sistentes, alternas y casi imbricadas , de corola 
caediza y de cuatro á cinco lóbulos, y cuyos 
estambres son en número doble. Estas -plantas 
son de una forma elegante y aspecto agradable. 
Citaremos entre otros géneros el brezo del que 
existen muchas especies ; el madroño , de frutos 
rojos. carnosos y del grosor de una cereza; la 
gayuba , bien conocida, y el rododendrun; árbo­
les de flores rojas ó amarillas grandes y dispues­
tas en ramillete en sus estrenaos. Estas flores 
tienen una corola en campana de cinco lóbulos 
profundos , diez estambres que se dirigen todos 
hacia la base inferior. Estos arbolitos forman 
el adorno de Jas regiones elevadas de los Alpes 
y los Pirineos.
9.a — FAMILIA DE SINANTEHIAS.
La familia de las sinantérias ó compuestas, 
pertenece á la clase de las monopélalas , de es­
tambres epiginios y de anteras reunidas. Se en­
cuentran en esta familia plantas herbáceas ó le­
ñosas de hojas por lo común alternas , y flores 
agregadas de un modo tan íntimo, que su reu­
nión parece formar una sola flor. Sus flores
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son pequeñas y terminales, estrechamente uni­
das sobre un receptaculo conum que rodea un 
involucro de muchas hojitas. Cada uno de ellas 
en particular presenta un cáliz, adherente al ova­
rio , cuyo limbo, de que rara vez carece, se 
presenta bajo la forma de dientes, ó de un pe­
nacho que rodea al grano ; una corola mono pé­
lala , inserta en el vértice del ovario, bien regular, 
tubulosa, ó de cinco dientes (flósculo); ó irre­
gular , terminada en forma de lengüeta por un 
solo lado (semiflósculo); cinco estambres alter­
nos con los lóbulos de la corola, cuyas anteras 
s.e hallan formando un tubo que dá paso ai pis­
tilo , un ovario monospermo superado de un es­
tilo con dos estigmas : por aborto pueden ser 
las flores masculinas , femeninas ó neutras. El 
fruto es un aqueno, desnudo ó coronado de un 
penacho; el grano sin perisperma. Sobre el re­
ceptáculo se encuentra con frecuencia y sobre la 
base de cada flor, pequeñas escamas ó hilitos mas 
o menos numerosos. Esta familia se divide na­
turalmente en tres tribus principales , en esta 
forma :
f-a Tribu. Las semiflosculosas ó chicoriá- 
Ceas, flores todas en lengüeta , y hermafroditas , 
8m vilano alguno ó simple, plumoso ó esca­
moso ; su recptáculo guarnecido de hilitos ó 
Pajitas.
Principales géneros. La achicoria, planta ali­
menticia , flores azules ó blancas (achicoria sil- 
\eslíe rizada); la lechuga , planta también ali­
menticia , flores amarillas ó azules; (variedades) 
escuróla, lechuga, romana, silvestre, etc. El sal-
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st/í ó escorzonera, que también sirve de alimento 
en algunas partes. El diente de león y otros.
2." Tribu. Las flosculosas carduáceas ó cinaro- 
céfulas, flores todas tubulosas, receptáculo car­
noso casi siempre , guarnecido de pa jilas, estigma 
articulado en el estremo del estilo, hojas tre 
cuentemente espinosas y punzantes.
Principales géneros: El cardo , involucro com­
puesto de escamas imbricadas y espinosas; la 
alcachofa ó cinara, de la que se recojen los ca­
pítulos ó estremidades antes del desarrollo de 
las flores, comiéndose el receptaculo y la base 
de las hojas ; este receptáculo se encuentra guar­
necido de vilanos simples: otra especie de este 
género es el cardo , que se cultiva también en 
los jardines, y cuyos peciolos y nervaduras me­
dias de las hojas sirven también de alimento. El 
cártamo de los tintoreros, cuyas flores suminis­
tran dos principios colorantes , el uno rojo y el 
otro amarillo. La bardana, planta medicinal : el 
cardillo, de flores reunidas en cabeza esférica y 
protejidas cada una de un involucro particular. 
La centaura, cuyas flores estertores son estériles 
y mayores que las del centro : el cardo bendito v 
el de los campos pertenecen á este genero. En fin, 
hay algunos otros géneros que parecen formar 
el paso á los de la 5.* tribu , tales son el lana- 
celo , planta medicinal de hojas amarillas , dis­
puestas en corimbo ; las flores del centro her- 
tnafroditas con cinco lóbulos, y las de la circun­
ferencia femenina con tres lóbulos. La artemisa, 
cuyos flósculos son igualmente polígamos, y á la 
que pertenece como especies el dragoncillo, el
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ajenjo y abrótano. La algodonosa, cuyos involu­
cros coloridos y persistentes le han valido el 
nombre genérico de inmortal. El tusílago, cu­
yas flores son, ya flosculares, ya radiadas, como 
las de la tribu siguiente:
5.a Tribu. Las radiadas, capítulos compuestos 
de flósculos en el centro y semiflósculos en la 
circunferencia. Los semiflósculos son ordinaria­
mente femeninos ó neutros; el receptáculo casi 
carnoso; el estigma no está articulado sobre el 
estilo, y los capítulos frecuentemente se hallan 
conformados en corimbo.
Principales géneros. La vellorita margarita de 
*°s prados , de la que se cultivan variedades de 
llores dobles. El crisantemo ó grande margarita; 
la caléndula , que tiene ¡os flósculos machos y 
estériles y los semiflósculos, hembras y fértiles 
son de un vivo color amarillo anaranjado. Los 
doronicos de largos radios amarillos. Las asterias 
ó ¿nulas, entre las que se distingue la Reina Mar­
garita, originaria de la China . y cuyas numerosas 
variedades forman el adorno de los jardines desde 
el medio del estio hasta las primeras heladas. Las 
dalias de Méjico , notables por sus brillantes co­
lores , se propagan con facilidad por sus raíces 
tuberculosas. El zinnia de forma elegante del 
mismo país, tiene sus rádios tenidos de un rojo 
purpúreo , y su disco cónico de color mas os­
curo. Las coreopsis, de flores brillantes, negras en 
el centro y amarillas en la circunferencia. Los 
heliantos, cuyas especies mas notables son el gi­
rasol ó sol de los jardines, notable por el gran­
do/de sus capítulos, y volverse siempre bácia 
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donde está el sol; la pataca, cuya raíz presenta 
tubérculos carnosos rojizos en lo esterior, sir­
viendo estos de alimento al hombre y á los ani­
males domésticos. La yerba cana, vara de oro, 
manzanilla y yerba de San Juan, son plantas 
medicinales.
Despues de las sinantérias , viene la familia 
de las dipsáceas que tiene por tipo al dipsaco ó 
cardencha, y la escabiosa de los jardines. Estas 
plantas so aproximan mucho á las compuestas, 
por su aspecto,- sus flores se hallan en efecto 
reunidas en capitulo sobre un receptáculo común, 
guarnecido de escamas y rodeadas de un involu­
cro común ; pero cada uno de ellos tiene un pe­
queño involucro particular, y sus estambres tie­
nen las anteras libres y separadas. Por razón de 
esta circunstancia á las dipsáceas se las coloca 
en otra clase, esto es , de las monopétalas , de 
estambres epiginios y anteras libres. Los capítulos 
de la cardencha, cuando se hallan maduros y 
secos se emplean por los f ibricantes de tejidos 
y telas para peinar sus tejidos sacándoles el 
vello. El dipsaco de los bosques, es notable por 
su tallo acanalado de tres ó cuatro piés. Tiene 
sus hojas en forma de cono , y cuyas bases reu­
nidas forman una cavidad ó vaso que contiene 
con frecuencia dos ó tres onzas de agua.
10. — FAMILIA DE LAS RUBIÁCEAS.
La familia de las rubiáceas corresponde á la 
misma clase que las dipsáceas. Comprende pues, 
plantas herbáceas, arbustos y áun árboles, so-
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bre todo en ios géneros exóticos, que son muy 
numerosos , hojas enteras verliciladas ó opuestas 
con estipulas , flores compuestas con un cáliz 
adherente al ovario , cuyo limbo se halla entero 
o dentado , con una corola regular de cuatro ó 
cinco lóbulos, insería en el ovario , estambres 
en igual número y alternados con sus lóbulos, 
nn ovario de dos celdillas, cercado de un estilo 
de dos estigmas , ó bien el ovario de un gran 
numero de celdillas, que contiene cada una, 
uno ó muchos óvulos. El fruto coronado por 
el limbo de un cáliz persistente, bien se halle 
formado de dos pequeñas valvas, ó bien una 
spla cápsula ó baya, los granos se hallan pro­
vistos de un perisperma córneo muy voluminoso.
Los principales géneros de esta familia son: 
la rubia de los tintoreros , cuya raíz presta el 
color rojo de que se usa en la tintorería. El 
galio, yerba de hojas lineares y verliciladas, 
flores blancas ó amarillas, presentando una en­
cola rosácea de cuatro lóbulos agudos El cafe­
tero de Arabia , cuyo fruto es una baya de] grosor 
Y color de una pequeña cereza , conteniendo dos 
granos planos ahuecados por un lado y salientes 
P°r el otro. Estos granos que constituyen el 
cafe del comercio, están formados por un peris- 
perma córneo muy voluminoso , que rodea á 
'lü pequeño embrión. La quina del Perú , cuya 
orteza presta la quinina que se emplea en me- 
‘tcina como febrífugo. Se conocen tres clases 
I 6 5,u^na * Ia de Laja , la Peruviana y la Calisaya. 
]‘^s lPecclciianas, cuyas raíces suministran el polvo 
e osle nombre, que se emplea como emético.
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También hay (res clases de ipecacuana ; la gris, 
la oscura y la blanca, y las tres son eméticas.
Despues de las rubiáceas viene la familia 
de las Caprifoliáceas , que comprende arbustos 
de hojas opuestas , sin estipulas y flores en co­
limbo : tales son la Madre selva de flores bonitas 
y aromáticas. La de los jardines tiene una co­
rola de cinco divisiones un poco desiguales, 
cinco estambres y un estigma globuloso. El saúco 
común, del que se usan la corteza y los frutos 
como purgantes, y las hojas como sudoríficas; 
también pertenece á esta familia la -yedra y el 
cornejo. Por último podemos agregar aquí las 
taranteas á las que pertenece el visco ó muér­
dago’ que se encuentra en varios árboles.
Al lado de las caprifoliáceas vienen las va- 
leriáneas, que forman una familia de plantas 
herbáceas, hojas opuestas y flores mas ó menos 
iregulares, entre las que citaremos la valeriana 
ofiicinal, usada como antiespamódico, la vale­
riana menor, de menor virtud también que la 
anterior, y la yerba de los canónigos, que se 
usa para ensalada.
41.—FAMILIA DE LAS UMBELÍFERAS.
La familia de las umbelíferas, pertenece , asi 
como las cuatro siguientes á la clase de las dicoti­
ledóneas polipétalas de estambres epiginios. Se com­
pone de plantas herbáceas , tallo fistuloso , hojas 
alternas envainadoras , ordinariamente cortadas 
ó descompuestas en hojuelas , flores dispuestas 
en umbela, simples ó compuestas en la base de
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inserción, en las flores se encuentran con fre­
cuencia muchas pequeñas boj ¡tas formando un 
collar, llamado invóhicro ó involucelo , según 
que rodea la base de las umbelas ó umbelulas. 
Cada flor se compone de un cáliz adherente ai 
ovario, limbo entero ó de cinco dientes, una 
corola de cinco pétalos insertos en el ovario, 
cinco estambres epiginios, insertos con los pé­
talos , de un ovario de dos celdillas encerrando 
cada una un solo óvulo pendiente , y dos estilos 
persistentes y divergentes. Este ovario se halla 
cercado de un disco , que forma dos mamelo­
nes , que se confunden con la base de los dos 
estilos. El fruto se compone de dos aquemos, 
que se separan de bajo en alto , al llegar á la 
madurez. Cada aquenio présenla dos caras; una 
plana ó cóncava y otra convexa, que es el dorso 
del aquenio. La faceta dorsal se halla marcada 
por cinco costillas, mas ó menos separadas 
por surcos, en los cuales hay también frecuen­
temente otras cuatro secundarias. Percibense 
además en el fondo de estos surcos, pequeñas 
bandas coloridas, cuyo número varía de un gé­
nero á otro. Sobre estos caractéres se ha esta­
blecido la distinción de los numerosos géneros 
que componen la familia de las umbelíferas.
Entre estos géneros citaremos como los prin­
cipales el anís, planta medicinal y económica. 
El hinojo y el culantro , cuyos granos aromá­
ticos se usan en la cocina. El apio ; cuya es­
pecie mas conocida es el peregit El perifollo, 
cuyas hojas se emplean para sazonar los man* 
¿ares. La grande cicuta, la pequeña cicuta y la
46
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cicuta virosa, plañías notables por su jugo ve­
nenoso. La pequeña cicuta se parece mucho al 
peregil, pero se distingue en que este último 
tiene las flores de un amarillo verdoso, el tallo 
acanalado y el olor aromático, mientras que la 
pequeña cicuta tiene las flores blancas , el tallo 
liso y su olor fétido y nauseabundo. La zanahoria 
y chirivia, cuyas raíces suculentas sirven de ali­
mento , y para condimentar los manjares. La an­
gélica, cuyos tallos blanquecinos compuestos con 
azúcar, forman una conserva de un gusto agra­
dable. La asa fétida y el apio montero, plantas 
oficinales. El cardo corredor, cuya raiz se usa 
como alimento y medicamento. La alcarabea ó 
cominos de prado, planta o crosa, y por ultimo 
la viznaga, el cardo oreja de liebre y otros, cu­
yas especies se cultivan como plantas de adorno.
12. — FAMILIA DE LAS RANUNCULÁCEAS.
La famlia de las ranunculáceas , asi como las 
cuatro siguientes, pertenece á la clase de las 
dicotiledóneas , polipétalas de estambres hipo- 
ginios. Esta grande familia, casi enteramente 
europea, se compone de arbustos ó plantas 
herbáceas de hojas alternas (eseepto el pequeño 
género clematide en que son opuestas), frecuen­
temente regulares y reunidas en su base. Las 
flores presentan un cáliz de muchas hojitas, pol­
lo común coloridas, una corola de muchos pé­
talos planos ó irregulares, separados ó en ca­
bezas, estambres en gran número é insertos en 
el receptáculo, muchos ovarios cercados cada
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uno de un estilo ordinariamente lateral, y un 
estigma simple reunidos en cabeza, y a veces 
mas ó menos intimamente soldados entre si. El 
fruto es múltiplo y se compone de muchas cáp­
sulas monospermas indebiscentes, ó polispermas 
que se abren por sus bordes internos.
Todas las ranunculáceas son acres y cáusti­
cas , y algunos son verdaderos venenos.
Esta familia encierra una multitud de plan­
tas interesantes. Entre las plantas de adorno se 
distinguen las clesnátidas , arbustos sarmento­
sos , hojas opuestas y flor protejida de un cáliz 
sin corola. Las anémonas, plantas herbáceas de 
cáliz colorido de cinco á quince sépalos, casi 
sin corola , cápsulas terminadas en punta y un 
involucro de tres hojas situadas á alguna distan­
cia de la flor. Los ranúnculos de hojas amarillas 
ó blancas, cáliz de cinco sépalos caedizos, co­
rola de cinco pélalos regulares protejidos por 
una pequeña escama en su base interna. Se cul­
tiva en los jardines su hermosa variedad con e[ 
Hombre de bolon de oro. Las ancolias , plantas 
herbáceas , flor protejida de un cáliz de cinco 
sépalos coloridos y una corola de cinco pélalos 
en forma de corneta, cortados oblicuamente y 
en forma de espuela en su base. Las delfinelas 
ó pies de alondra, cuyas flores ordinariamente 
«zules en racimos terminales, presentan un cá­
liz colorido , formado de cinco sépalos desigua­
les , de los que el superior se prolonga hasta 
la base en forma de espuela, corola de cuatro 
pétalos, los dos superiores prolongados también 
en la misma forma , se hallan cubiertos por los
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del cáliz. La hermosa flor conocida con el nom­
bre de espuela de caballero, pertenece á este gé­
nero. Los acónitos, plantas venenosas de flores 
violadas ó amarillas dispuestas en espiga ó pa­
nículo , cáliz de cinco sépalos desiguales; el su­
perior es mayor en forma de cáseo; corola 
de cinco pétalos, los dos superiores en forma 
de capucha , pediculados en su longitud y ceñi­
dos en su interior únicamente por el sépalo 
superior. Las peonías, plantas herbáceas vivaces 
ó arbustos de grandes flores rojas ó blancas, 
que se doblan fácil mente por el cultivo: cáliz 
de cinco sépalos desiguales y cóncavos, cinco 
ó mas pétalos redondos en su cima; tres ó 
cinco ovarios de estigma sentado y rodeados de 
un disco carnoso. La peonía , árbol de la China, 
tiene las flores blancas, de un olor análogo al 
de la rosa , y es una dé las mas hermosas plan­
tas con que se han enriquecido los jardines en 
Europa al fin del último siglo.
Entre las plantas medicinales se distingue el 
eléboro tan famoso entre los antiguos, y em­
pleado en el tratamiento de las enfermedades 
mentales.
Despues de las ranunculáceas vienen las mag­
noliáceas , árboles de la Carolina , notables por 
la elegancia de su follage, el grandor y perfume 
delicioso de sus flores. Entre estas se cuentan 
los tuliperos de Virginia, que se cultivan en los 
jardines; se distinguen por sus hojas en forma 
de lira, y por sus flores, cuyo aspecto recuerda 
Ja de los tulipanes. Las anonas del Perú, cuyos 
frutos, del tamaño de una manzana, tienen el
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gusto Je aruuias. Las ninfeas ó nenúfares tienen 
mucha relación con las ranunculáceas por una 
parle y con las papaveráceas por otra ; son yer­
bas acuáticas de flores blancas ó amarillas , cáliz 
colorido en su interior, pélalos numerosos y dis­
puestos en muchas hileras , estambres también en 
gran número con filamentos planos.
15. — FAMILIA DE LAS PAPAVERÁCEAS.
La familia de las Papaveráceas se halla com­
puesta de plantas herbáceas de hojas alternas, que 
contienen un jugo propio lechoso, Illanco ó ama­
rillo. Sus flores tienen un cáliz de dos sépalos 
cóncavos y caducos , una corola de cuatro pe­
talos [llegados y como marchitados antes de su 
desarrollo; estambres numerosos é hipoginios, 
ovario simple ó de una sola celdilla , dividido 
por placentas parietales de medios tabiques, un 
estigma casi sésil en forma de disco radiado. El 
fruto es una cápsula de une celdilla, que en-" 
cierra un gran número de granos que se abren, 
ó por la separación de las valvas ó por simples 
conductos que hay bajo el estigma. Estos gra­
nos tienen un embrión muy pequeño, cilindrico 
de cotiledones planos y rodeado de un perisperma 
carnoso y oleaginoso.
Principales géneros. La adormidera á que peí - 
fenece también como especie la amapola de los 
campos, entre sus especies se distingue la ador­
midera de oriente o soporifera , cuyo jugo su­
ministra el opto , y cuyos granos tienen un aceite 
que puede usarse en los usos domésticos. El ópío
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es usado en medicina : pero mucho mas lo es 
ahora la morfina que los químicos han estraido 
del opio. Las flores de la adormidera son gran­
des , blancas ó purpuradas, con una mancha 
amarillenta en su base. Se cultiva también como 
planta de adorno. La celidonia , de hojas amari­
llas en forma de cruz, tiene un jugo azafranado 
y cáustico con una cápsula en forma de silicua. 
La fumaria, planta medicinal y de adorno, co­
rola irregular, bilabiada y en forma de espuela; 
sus estambres dispuestos en dos hacecillos , sus 
flores son pequeñas amarillas , ó rojizas dispues­
tas en espiga.
14.—FAMILIA DE LAS CRUCIFERAS.
,.a familia de las cruciferas, compuesta de plan­
tas herbáceas, se producen la mayor parte en 
Europa. Tienen por caractéres un cáliz de cua­
tro sépalos caedizos , corola de cuatro pétalos, 
unguiculados, opuestos en cruz; seis estambres 
hipogínios y tetradi ñamas; esto es, los cuatro ma­
yores que los otros -dos, ovario simple y libre 
que se cambia en una silicua. En la base de los 
estambres y sobre el receptáculo se vén cuatro 
glándulas, una entre cada par de los grandes es­
tambres y otro mayor bajo cada pequeño estam­
bre. Esta familia es una de las mas naturales del 
reino vegetal, y de la que reportamos mayor uti­
lidad , por servir de alimentos sanos y nutriti­
vos. Los granos de las cruciferas contienen ade­
más una cantidad mas órnenos considerable de 
aceite craso que puede obtenerse por medio de 
la presión.
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Los principales géneros de esta familia son: 
los alelíes, de flores blancas ó color de lila, los 
alisos y otras variedades de adorno para ios jar­
dines ó para los tiestos , cuyas flores reunidas 
en penachos ó ramos hacen un efecto agradable. 
Entre las plañías alimenticias citaremos la col, 
cuyas diferentes especies son bien conocidas por 
sus usos, á saber : el nabo , cuya raiz sirve de ali­
mento, la nabina y la coi, cuyos granos pro­
porcionan un aceite craso ; la col común, cuyas 
hojas se comen; el colinabo , cuyo tallo forma 
por debajo del cuello una cabeza ó tubérculo car­
noso ; el rábano, propiamente dicho, y que no 
debe comprenderse en la especie precedente, 
hallándose caracterizado por su raiz tuberosa, 
esto es, por su tubérculo ó espansion carnosa, 
formada por debajo del cuello ; la coliflor, que 
es una reunión de pedúnculos cargados de flo­
res abortadas, que enlazadas entre sí han for­
mado una masa carnosa. El rábano rusticano, de 
que se usan sus raíces , y de él provienen el cul­
tivado y el comestible. Él berro de los arroyos y 
de los prados , ó cardamina. Entre las plantas me­
dicinales se encuentra la coclearia, cuyas hojas 
tienen un sabor acre y amargo. Entre las econó­
micas: la mostaza, cuyos granos forman la base 
de la salsa conocida por este nombre; la yerba 
pastel, cuyas hojas proveen de una materia casi 
absolutamente idéntica al índigo.
A continuación de las cruciferas se coloca 
una pequeña familia , que tiene grandes relacio­
nes con ellas y encierra dos géneros de plantas 
útiles, tal es Ja de las capañdeas que comprende
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al alcaparro, cuyos botones do las flores, com­
puestos con vinagre , dan origen á la salsa , co­
nocida con su nombre; y el reseda, cuyas es­
pecies mas notables son el reseda odorifero, que 
se cultiva en los jardines á causa del mucho olor 
que despide; y el reseda amarillo ó gualda que 
se emplea para teñir de este color.
Entre las cruciferas y las malváceas se colo­
can muchos géneros importantes, que han ve­
nido á ser el tipo de otras tantas familias; los 
que recorreremos con brevedad.
1. ° Loe arces ; son árboles de hojas opuestas 
y simples , dispuestas en racimos ó cimas termi­
nales. Su fruto está formado de dos cápsulas com­
primidas y provistas de alas membranosas. Se 
distinguen como especies , el arce jaspeado , el de 
hojas de fresno , el plano , el sicomoro , el de azú­
car , etc.
2. ° El castaño de Indias, árbol de hojas opues­
tas y palmeadas y flores hermafrodilas dispues­
tas en racimos rectos y piramidales, notables por 
el aspecto y belleza de sus flores; forman el 
adorno de los parques y jardines.
5.° Los milleperluis ó corazondllos son plan­
tas herbáceas ó arbustos de hojas opuestas , sim­
ples y manchadas de puntos mas claros ; flores 
amarillas , cuyos estambres son poüadelfos ó reu­
nidos en muchos hacecillos por la base de sus 
íilamentos.
Los naranjos son arboles o arbustos elegantes 
originarios de los países cálidos, de hojas alter­
nas de un hermoso verdor , provistas de peque­
ñas glándulas trasparentes, flores odoríferas, con
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numerosos estambres poliadelfos, fruto pulposo, 
que se separa en tantas parles como celdas tiene 
el ovario. Bajo el nombre genérico de naranjo, 
se comprende el limón dulce, el agrio, el bcr­
gamoto, la lima, la cidra, ele» ele.
El árbol del té, originario de los países orien­
tales del Asia, que se cria naturalmente en China 
Y en el Japón , es un arbusto siempre verde de 
hojas alternas y simples, flores axilares ó situa­
das en el sobaco de las hojas. Su fruto es una 
cápsula con muchas celdillas* El té no es otra 
cosa que una preparación de las hojas de osle 
árbol, que se han desecado, arrollándolas y 
despues aromatizándolas con diferentes plantas 
odoríferas.
La camelia del Japón , es otro arbusto siem­
pre verde con que se adornan los jardines y 
salones, y notable por sus grandes flores de un 
vivo encarnado; á veces blancas y en forma de 
penacho; se hace doble con facilidad y rivaliza 
con las mas bellas especies de rosas. Sus flores 
siempre simples, presentan un cáliz de cinco 
divisiones profundas, cercado de escamas im­
bricadas , corola de cinco pétalos y numerosos 
estambres, cuyos filamentos se hallan soldados 
por su base,
Viñas. Las viñas son arbustos sarmentosos 
y trepadores, que tienen hojas estipuladas alter­
nas y opuestas á los pélalos, y un ovario libre. 
El fruto, llamado racimo, es una baya de una 
sofá celda que encierra de uno á cinco granos 
huesosos. La viña es originaria del Ásia, el jugo 
íue se extrae por espresion de Jos racimos ya
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maduros, es lo que se llama mosto. Este sumi­
nistra el vino , cuando se le ha dejado fermen­
tar hasta cierto punto, en que se hace distinguir 
su sabor azucarado; pero cuando este sabor ha 
llegado á ser muy ácido, constituye el vinagre. 
Por la destilación del vino se obtiene un licor 
espirituoso, que llamamos aguardiente cuando 
os débil; y espíritu de vino y alcohol, cuando por 
medio de destilaciones sucesivas se ha hecho mas 
inflamable, mas ligero y mas fuerte.
Geráneos. Los geráneos son plantas de 
adorno cuyas flores de corola irregular de cinco 
pétalos, contienen diez estambres monadelfos 
por su base, un ovario de cinco celdillas pro­
visto de un estilo prolongado que termina en 
cinco estigmas. Su fruto se compone de cinco 
conchas monospermas adheridas á un eje cen­
tral y persistente, por largas aristas que sedes- 
prenden con fuerza y se enrollan desde la base 
hasta la cima al llegar la madurez, lanzando á 
lo lejos el grano que sostienen. Se refieren á 
los geráneos, la capuchina, cuyas flores de un 
rojo de fuego brillante tienen un cáliz irregular 
espolonado en su base, corola de cinco pélalos 
desiguales, de los que tres tienen la forma de 
pestaña en su borde, ocho estambres libres y 
un ovario de tres celdillas: los botones y frutos 
jóvenes de la capuchina se disponen como los 
de la alcaparra, y sus flores sirven para adere­
zar las ensaladas. 2.' La nicaragua planta de 
adorno de flor irregular, cáliz con dos hojitas, 
la corola de cuatro pélalos desiguales, uno de 
ellos prolongado en forma de espuela. Tiene
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cinco estambres soldados por las anteras, ova­
rio libre sin estilo; y el fruto es una cápsula 
de cinco valvas que se abre elásticamente , en­
rollándose por dentro.
15. — FAMILIA DE LAS MALVACEAS.
La familia de las malváceas encierra plantas 
herbáceas ó leñosas de hojas alternas ó estipu­
ladas; sus flores tienen un cáliz ordinariamente 
doble, el interior monosépalo de tres ó cinco 
divisiones, el estertor polisépalo y compuesto 
de un número variable dehojitas, la corola for­
mada generalmente de cinco pétalos hipoginios, 
libres ó soldados en su base, enrollándose en 
especial antes de llegar á su plenitud , anteras 
de una sola celdilla y estambres numerosos mo- 
nadelfos, reunidos en forma de columna.
El ovario es libre con muchos estilos y es­
tigmas, y el fruto se compone de muchas con­
chas reunidas en forma de anillo. Los granos, 
cuyo tegumento se halla á veces cargado de pe­
lusa , se componen de un embrión recto sin 
polisperma y cotiledones foliáceos plegados so­
bre si mismo.
Los principales géneros de esta familia son 
la malva y el malvavisco , plantas medicinales, de 
las que se extrae una sustancia mucilaginosa do­
lada de propiedades emolientes. Estos dos géne­
ros se diferencian por el número de las divisio­
nes de cáliz estertor, que es de tres para la 
qrimera, y de cinco á nueve para el segundo. 
1 na de las especies del malvavisco es la malva
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loca de nuestros jardines. Entre las plantas 
exóticas de la misma familia se encuentra el 
algodonero, que se cultiva en las dos Indias 
y en África, y cuyos granos se hallan rodea­
dos de un vello precioso, que suministra el 
algodón.
2.° El árbol del cacao, que es originario del 
nuevo mundo, cuyo fruto lleva su mismo nom­
bré. Este es una caja ovoidea , terminada en 
punta en su vértice, y de seis á ocho pulgadas 
de larga. Los granos tendrán el grueso de una 
pequeña haba. De estos es de donde se extrae un 
aceite craso y sólido, llamado manteca de cacao, 
y con esta sustancia finamente triturada es con 
la que se fabrica el chocolate. El baoba del Se- 
negal es el mayor de ¡os árboles conocidos, y 
su tronco mide á veces de sesenta á ochenta 
piés de circunferencia.
Cerca de la familia de las malvaceas vienen 
á colocarse muchos géneros importantes , que 
son el tipo de otras tantas pequeñas familias, 
á saber: el tilo, árbol de hojas simples y eslL 
pilladas, flores provistas de numerosos estam­
bres libres, teniendo sus pedúnculos soldados 
con Ja bractea que les acompaña. Se hacen en 
medicina infusiones con las flores del tilo: y se 
fabrican telas y cuerdas con las fibras de su 
corteza , que se hacen notables por su solidez 
y flexibilidad. La jara, arbusto notable por la 
belleza de sus flores, y corola rosácea de nu­
merosos estambres hipoginios. La moleta, cuyr 
corola es irregular, y sus estambres están sol­
dados por las anteras. Las principales especies
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de este género, son: la moleta odorifera y la 
violeta tricolor, conocida vulgarmente con el 
nombre de pensamiento.
16. — FAMILIA DE LAS CAR1OFÍLEAS.
La familia de las cariofücas se compone de 
plantas herbáceas con tallos cilindricos nudosos 
y articulados , hojas simples opuestas y cónicas 
en su base. Las flores presentan un cáliz bien 
monosépalo tubuloso, y simplemente dentado 
en su vértice ; ó bien polisépalo , y lo mas fre­
cuente con cinco hojitas estendidas. La corola 
es de cinco pétalos con largas uñas y limbo or­
dinariamente estendido , estambres comunmente 
en número de diez, délos qiie. cinco se hallan 
unidos á los pétalos, y los otros cinco libres 
ó alternos. El ovario libre de una ó muchas 
celdillas, rodeado de dos ó cinco estilos ó es­
tigmas filiformes , se halla sostenido por un disco 
hipoginio. El fruto es una cápsula de una ó 
muchas celdillas polispermas que se abren por 
su estremidad. Los granos se hallan adheri­
dos á una placenta central y contienen un em­
brión encorvado al rededor de un perispermo 
farinoso.
Los principales géneros entre las plantas de 
adorno, son: el clavel, cuyas especies mas no­
tables son el clavel de los floristas, el clavel del 
poeta, el de España, etc. etc. El lienis, Cru- 
< e Jerusalén, cuyas flores son do un rojo bri­
llante; el licnis dioico, de flores blancas y uní- 
sexuales; la anemona de los jardines. Entre las
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plantas medicinales la saponaria; de las plantar 
comunes en los campos , el anelido ó flor blanca 
de que gustan los pequeños pájaros, y la ne- 
guilla , de un rojo vinoso, y cuyo cáliz tiene 
unas tijeretas que se sobreponen á los pétalos. 
El Uno constituye un género muy vecino á 
la familia precedente, notible por la simetría 
de sus llores, de las que todas se forman en 
cinco ó en diez partes , cáliz de cinco hojilas, 
corola de cinco pétalos y diez estambres, de 
los que cinco son estériles; cinco estilos y cáp­
sula de diez celdillas. Sus flores son de un bo­
nito color azul en el lino cultivado, y cuyos 
granos suministran un aceite muy usado en las 
artes, y una harina de uso frecuente en medi­
cina , que es lo que se llama linaza. Todo el 
mundo sabe que con las fibras de esta planta 
se prepara el hilo de que se hacen las telas.
17. — FAMILIA DE LAS ROSÁCEAS.
La familia de las Rosáceas pertenece asi como 
la siguiente, á la clase de polipétalas, de es­
tambres períginios. Esta grande familia , asi 
llamada por la analogía que tiene la mayor parte 
de las plantas que encierra con los rosales , se 
compone de vegetales herbaceos y leñosos, cu­
yas hojas son alternas y estipuladas en su base; 
presentando en la organización de sus llores 
este carácter general; cáliz monosépalo de cinco 
divisiones, tubuloso y estendijo; una corola de 
cinco pétalos iguales, de unas cortas, eslend-i- 
dos en forma de rosa, é insertos sobre el cáliz
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en el borde de un tubo, y alternados con las 
divisiones de su limbo; estambres ordinariamente 
numerosos ( cerca de veinte ) situados igualmente 
sobre el cáliz , pistilo formado de uno ó mu­
chos carpelos libres ó adherentes , rodeados cada 
uno de un estilo mas ó menos lateral y de un 
estigma simple. El fruto varia mucho en forma 
y consistencia.
El pistilo ofrece en los diversos géneros mo­
dificaciones que presentan fenómenos de solda­
dura ó aborto , ó en el desarrollo mas ó menos 
considerable del receptáculo. Se componen ge­
neralmente de muchos carpelos, situados en el 
fondo del cáliz ó sobre los bordes de su tubo; 
algunas veces este último se estrecha en su 
borde en forma de urna ó vaso; de suerte que 
oculta los carpelos que parecen formar un ovario 
infero. Estos carpelos quedan separados unos de 
otros sobre la pared interna del cáliz, donde , 
se agrupan en un receptáculo central espeso y 
carnoso; ó en fin se sueldan entre si y con el 
tubo del cáliz, de modo que representan cuasi 
un ovario infero,' pero además simple en apa­
ciencia , multilocular y potistilo. En fin los car­
pelos pueden quedar reducidos á un pequeño 
número, y áun á Ja unidad por efecto del aborto, 
Y en este caso el pistilo y fruto que resulta de 
ellos son irregulares. Estas diferencias de orga- 
uizaeion del pistilo, mucho mas aparentes que 
reales , traen consigo variaciones sensibles en el 
huto de las rosdeeus , y estas variaciones han 
dado lugar á la división de.esta familia en seis 
iiibus, que se han designado con nombres par-
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ticulares, y que á su vez se han considerado 
como familias diferentes.
1 ,a Tribu. Las Fragarias de cáliz estendido, 
carpelos en gran número , agrupados sobre un 
receptáculo común , central, frecuentemente es - 
peso y carnoso, el fruto se compone de pequeñas 
akenas ó pequeñas drupas reunidas en capítulo. 
Principales géneros la fresa, cuyos granos se 
hallan reunidos sobre un receptáculo pulposo,* 
que forma la parte del fruto que se come. La 
zarza, cuyo fruto se compone de pequeñas dru­
pas apretadas interiormente unas contra otras 
y reunidas en un receptaculo cónico; una de las 
especies de este género es la frambuesa. La agri­
monia, planta medicinal de flores amarillas y 
numerosos pistilos insertos en un receptáculo 
redondo y globuloso , que se cambia en akenas, 
terminadas por largas barbas ganchosas. La ar­
gentina y tormentila, plantas económicas de pe­
queñas flores amarillas, que se distinguen de 
la fresa en que su receptáculo no es pulposo: la 
primera tiene cinco pélalos y la segunda cuatro.
2.a Tribu. Las //migdáleas ó Drupáceas , ár­
boles ó arbustos de flores blancas ó rosadas que 
tienen un ovario simple ó libre y rodeado de 
un estilo, caracterizadas por su fruto, que es 
una drupa carnosa , que encierra un solo hueso 
de dos granos ó de uno solo por aborto. Esta 
estructura no difiere de las anteriores mas que 
por reducirse á uno solo el número de carpe­
los. La mayor parte de estas plantas contienen 
en sus diversas partes una cantidad mas ó me­
nos notable de ácido prúsico.
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. Principales géneros: El almendro, cuyo fruto 
tiene la carne poco espesa, casi seca y cubierta 
de una ligera pelusa. El ciruelo, el albércMgo, 
el albaricoque , el guindo, cuyas drupas son car­
nosas, marcadas de un surco longitudinal, dife­
renciándose por la forma de su hueso. El ce­
rezo forma parte de este último género.
El almendro presenta dos variedades que im­
porta distinguir; la primera tiene los granos 
dulces j amargos; la segunda , de las costas de 
Berbería y del medio dia de la Francia , es de 
donde se traen las almendras dulces que figu­
ran en las mesas, y con las cuales se preparan 
las orchatas; ellas encierran un aceite craso y 
emulciente. Las almendras amargas contienen el 
acido prúsico, uno de los mas violentos venenos 
que existen en los vegetales. El ciruelo doméstico 
es originario de las costas vecinas de Damasco. 
Las ciruelas bien maduras forman una de las 
frutas mas deliciosas de nuestros climas. Dese­
cadas al sol, ó despues de haberlas hecho pasar 
por un horno, forman las ciruelas pasas, que 
son á la vez un alimento y un medicamento. 
Se vé con frecuencia destilar del tronco y de 
las ramas de los ciruelos viejos una materia vis­
cosa, que se endurece al desecarla y suministra 
una verdadera goma.
El albérchigo es originario de Pérsia : lie- 
ue el mismo aspecto que el almendro, dife- 
•euciandose de él solamente en su fruto; hay 
nenas variedades: en unos la carne se des- 
piende fácilmente del hueso; en otros, como 
la pavía ó durazno, la carne está adherida al
17
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mismo hueso, y los hay por fin, como sucede 
en el que lleva el nombre de áoizños ó albér- 
chigo rojo , en que la película es lisa y suave. 
El albérchigo se cultiva en las viñas ó jardines 
á la esposieion del viento ó en espaldera.
El yílbaricoquero es originario de la Arme­
nia. Preténdese que se encuentra silvestre en las 
cercanías de Monfe reato en el Piamonte. Sus 
almendras tienen un amargor muy pronunciado, 
empleándolas para preparar el licor llamado 
agua de almendra.
El Cerezo, originario del reino del Ponto, 
fué trasportado á Roma por el famoso Lúculo 
en 680, y de aquí se estendió al resto de la 
Europa. El guindo que se conoce en nuestros 
bosques, es una especie del mismo, y á que 
se refieren las variedades con el nombre de guin­
das y cerezas. Con ciertas cerezas negras se pre­
para en los Vosgos y en la Selva negra el mar­
rasquino , que los naturales llaman Kirschen 
Waser, y que debe su sabor amargo al ácido 
prúsico que encierra.
5.a Tribu. Las Rosáceas ó rosales. Cáliz tubu­
loso y estrechado su orificio, conteniendo nu­
merosos carpelos distintos y adheridos á su 
pared interna, rodeados cada uno de un estilo. 
Esta estructura solo difiere de las fragarias en 
que el cáliz es tubuloso en vez de estrellado, 
de suerte que ocupa el intermedio de las fraga- 
reas y las pomáceas. Los carpelos forman otras 
tantas alienas huesosas, cubiertas por el cáliz, 
que se trasforma en carnoso, simulando una 
especie de baya globulosa ú ovoidea , ejemplo:
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el rosal, á cuya especie pertenece el escaramujo 
ó rosal ¿lelos setos, el rosal silvestre, el de Fran­
cia, etc. Entre las especies cultivadas, como 
plantas de adorno, se distinguen: el rosal de 
Bengala, que se halla 11 irecido la mayor parte 
del año, el rosal de cien hojas, el rosal mus­
goso , cuyas partes todas se hallan cubiertas de 
glándulas musgosas, el rosal de las cuatro esta­
ciones ó rosa pálida, el rosal blanco, el de Pro- 
rins, etc. etc.
4? Tribu. Las Pomáceas. Muchos carpelos, 
(dos á cinco) de los que cada uno tiene dos 
óvulos y un estilo soldados entre sí y con el 
tubo del cáliz , de suerte que figuran en ovario 
simple y adherente de muehos estilos. El fruto 
es una poma, esto es, su fruto carnoso, coro­
nado por el limbo de] cáliz , y que presenta dos 
a cinco celdillas cartilaginosas ó huesosas. Este 
fruto difiere solamente del de los rosales en que 
ios carpelos reunidos en el tubo del cáliz, se 
hallan soldados los unos con los otros en vez de 
estar distintos como el rosal. Esta tribu, que 
se compone de árboles ó arbustos nos suminis­
tra un gran número de frutos de p pila.
Principales géneros : El Manzano , estambres 
reunidos en haz , cinco estilos soldados en su 
base, fruto globuloso umbilicado en su base y 
f1*1 su cima de cinco celdas cartilaginosas, con- 
•eniendo cada una dos pepitas. El Peral, de estam- 
Jrt.'s n° reunidos en haz, cinco estilos distintos 
> ,a ^)ase en forma de peón , umbilicado so­
ente en su cima , y presentando por lo de­
mas en lo exterior la misma organización que
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el manzano. El Membrillo, fruto carnoso, in­
forme , amarillo y belloso, cinco celdillas que 
contienen cada una mas de dos pepitas. Este 
fruto es de olor fuerte y de sabor áspero y des­
agradable. El Níspero, fruto globuloso aplanado 
en la parte superior y terminado por las cinco 
hojas lanceoladas, del cáliz que son divergentes, 
encima de dos á cinco celdas huesosas de las 
que cada una contiene un grano. El Aliso, cuyo 
fruto es de celdas cartilaginosas, y á que se re­
fiere el espino blanco, el de Maltón, el espino ar­
diente , llamado asi por el color encendido de 
sus frutos, el acerolo y otras variedades que se 
encuentran. El Serval, flores blancas de tres es­
tilos, fruto blando globuloso ó piriforme de tres 
celdillas cartilaginosas. Las principales especies 
son: el serval doméstico y el serval de los pájaros, 
cuyo fruto es de un rojo de coral.
El manzano es objeto de mucho cultivo en 
gran parte de las provincias de Francia, reem­
plazando á la viña en muchas partes de la Nor- 
mandía, de la Bretaña, de la Picardía etc. y de 
él se extrae la bebida fermentada, conocida vul­
garmente con el nombre de sidra. También de esta 
última se forma por medio de la destilación un 
aguardiente menos estimado que el del vino.
El número de variedades del Peral, obteni­
das por el cuidado del cultivador, y que se pro- 
- pagan por medio del injerto, es sumamente con­
siderable. Al cultivo se debe el que las peras 
tengan ese sabor dulce y agradable, que se es- 
perimenta V que en el estado silvestre es áspero 
y desagradable. Se cultiva el peral no solamente
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en los jardines, sino también, yen grande es­
cala , en los setos de los campos en muchas pro­
vincias de Francia. Con el jugo que se saca de 
las peras esprimiéndolas se prepara una bebida 
fermentada conocida con el nombre de perada.
El membrillo, diferente del peral por las cel­
das de su fruto , que contienen mas de dos gra­
nos. Su fruto no puede comerse crudo por la 
aspereza de su sabor, pero se preparan con él 
escelentes jaleas y pastas muy estimadas.
El níspero crece en los bosques de Francia 
y se cultiva en los vergeles á causa de su fruto. 
Los nísperos apenas maduran en el árbol que les 
produce, se les coje aún verdes, se les estiende 
sobre la paja y allí acaban de madurar durante 
el invierno. Estos frutos ni son mal sanos ni in­
digestos.
Los alisos son arbustos espinosos de los que 
hay muchas especies habitantes en nuestros cli­
mas. Una especie que se dá en Borgoña tiene 
frutos de un hermoso color rojo y se come des­
pues de haber madurado sóbrela paja. Los frutos 
del aliso terminal y otras especies, son negros 
o de un moreno oscuro. En Alemania se venden 
los alisos en los mercados. Las acerolas, que son 
frutos pulposos de color rojo ó amarillo se comen 
también en nuestras provincias.
Los frutos del serval doméstico , que se desig­
nan con el nombre de yerbas , son pequeñas pe­
tas rojizas, muy ásperas antes de haber llegado 
a su perfecta madurez, pero que se ablandan 
a la manera de los nísperos, tomando paulati­
namente el mismo sabor. En las campiñas se es- 
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trae de ellas una bebida fermentada análoga á 
la sidra. En los jardines se cultiva el serval de 
ios pájaros por el efecto que produce en el otoño 
con sus ramilletes de frutos de un rojo brillante. 
Por el gusto que muchos pájaros manifiestan por 
este fruto, es por lo que se le ha dado este 
nombre.
5. a Tribu. Las Sanguisorbeas, cáliz urceolado, 
que contiene uno ó dos ovarios, provistos cada 
uno de un estilo, fruto de dos akenas envueltas 
por el cáliz; flores por lo común unisexuales; 
corola de cuatro á cinco pélalos , á veces nula, 
plantas herbáceas.
Principales géneros. La Sanguisorba ó San­
güeso , planta medicinal, de flores rojizas en espi­
ga. La pimpinela, planta medicinal de flores ro­
jizas terminadas en capítulo y ordinariamente 
polígamas. La agrimonia, planta medicinal de flo­
res amarillas, dispuestas en espiga y que tienen 
de doce á veinte estambres.
6. a Tribu. Las Espireas. Muchos ovarios li­
bres provistos de un estilo, otras tantas cápsulas 
de uno ó muchos granos, estambres numerosos 
y corola de cinco pétalos. Género único, las es­
pireas, planta de adorno de flores blancas ó ro­
sadas, dispuestas en corimbo ó en capitulo.
Despues de la familia de las rosáceas se co­
locan los géneros siguientes, que han venido á 
ser los tipos de'otras tantas familias particu­
lares á saber: los mirtos, arbustos elegantes dé ho­
jas opuestas y flores regulares, la coi ola y los 
estambres que son numerosos se hallan situados 
sobre el cáliz. A la familia de los mirtos per-
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tenecen la jiroflea , cuyos botones conocidos con 
el nombre de clavo de especia, se emplean como 
aromáticos, el granado común con flores de un 
hermoso encarnado ; la siringa odorífera de los 
jardines; y el metro sidero con flores de un rojo 
pronunciado, listadas al rededor del pedúnculo 
en forma de escobilla, y de estambres largos y 
salientes. El grosellero, cuyas bayas son tan co­
nocidas por el uso que se hace de ellas como 
alimento.
Los cactus ó cirios, plantas crasas notables por 
la belleza de sus flores y la singularidad de sus 
tallos, que son ya globulosos, ya cilindricos ó 
angulosos, ya formados de articulaciones sobre­
puestas. Se hallan desprovistos de verdaderas ho­
jas; que se hallan reemplazadas por pequeños ha­
cecillos de espinas.
Principales especies- La higuera de tuna, ó nopal 
compuesta de palas articuladas; el melón espinoso, 
el cirio del Perú, la serpentina, etc. Las simpre- 
vivas, plantas herbáceas, de hojas simples y car­
nosas, de flores regulares, teniendo los pétalos 
estambres y ovarios en número igual al de las 
divisiones del cáliz , y á veces en número doble. 
Las sacsifragas , plantas medicinales y de adorno, 
cuyas hojas son también á veces crasas, y curo 
fruto es una cápsula terminada de ordinario por 
dos cuernos divergentes. Se aproxima á este gé­
nero la hidrangea, del que es una especie la hor­
tensia t tan común en nuestros jardines. La ma 
yor parte de las flores de hortensia son estériles y 
formadas casi en su totalidad de bracteas pe­
taliformes.
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17. — FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS.
La familia de las leguminosas una de las 
mas naturales y numerosas del reino vegetal, y 
cuyo principal carácter se saca de la naturaleza 
del fruto , que en todas las especies es una vaina 
ó legumbre ; se compone de un número conside­
rable de géneros que se han dividido en tr-es tri­
bus, según la organización de la flor} pues la 
corola , unas veces es irregular y papilionáeea, 
otras masó menos regular, y otras por último 
falta enteramente. En esta familia se hallan reu­
nidas plantas herbáceas, arbustos ó matas, y áun 
árboles de alta estatura; sus hojas son alternas, 
estipuladas y ordinariamente compuestas.
1.a Tribu. Las papilionáceas, cáliz monosé- 
palo, corola irregular y papilionácea, diez es­
tambres ordinariamente diadelfos ó en dos hace­
cillos (nueve en el uno , y uno en el otro) algunas 
veces monadelfos (retama cítiso). En el primer 
caso los nueve estambres soldados forman un 
tubo hendido por un lado , y el estambre solitario 
está situado de modo que ocupa la hendidura.
Principales géneros. Entre las plantas que sir­
ven de alimento , se cuentan: el guisante, la 
aZuvta ó judia, el haba, la tenteja, etc. cuyos 
granos harinosos sirven para el alimento del hom­
bre. Entre las plantas de forrage, citaremos la 
mielga, la algarroba, el trébol, la esparceta, la 
aráeja , el haba pequeña, el guisante de color 
gris , etc.
De las plantas económicas y propias de las
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artes, se citan el añil, cuyas hojas sirven para 
la estraccion de la materia colorante azulada, 
conocida con el nombre de índigo ó añil. La re­
tama de los tintoreros , que presta un color ama­
rillo bastante bueno. La retama de España, que 
se cultiva como de adorno en los jardines. En­
tre las plantas medicinales se cuentan el regaliz., 
el miroxilon que produce los bálsamos de! Perú 
y de Tolú. Entre las plantas de adorno , el so- 
phora del Japón, el espanta lobos, cuyas vainas 
ó cáscaras de un verde rojizo y vesiculares se 
hallan llenas de un aire que se desprende con 
silvido cuando se las oprime fuertemente con los 
dedos; el lotus, la robinia ó falsa acacia á que 
se dá ordinariamente el nombre de acacia, de 
flores por lo común blancas , y dispuestas en ra­
mas pendientes y bojas penadas; el cítiso de los 
Alpes ó falso ébano de flores amarillas y ramas 
pendientes.
2.a Tribu. Las cdsías, géneros de corola re­
gular, todos exóticos. Su corola tiene muchos pé­
talos iguales, que encierran diez estambres se­
parados, ó soldados en su base, y de los que 
algunos son abortivos ó rudimentarios.
Principales géneros. El árbol del amor ó de Judea, 
cuyas flores rosadas nacen inmediatamente sobre 
la madera antes del desarrollo de las hojas. La 
habichuela de largas espinas ramosas y hojas bi- 
penas. El algarrobo, de pequeñas flores purpu­
rinas y de frutos de un pié de longitud llenos 
de una pulpa rojiza. El tamarindo délas Indias. 
La caña fístula, planta medicinal y vaina cilin­
drica : las hojas y frutos le muchas especies de
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casia producen el sen . El árbol del campeche ó 
del Brasil, rojo ó de un moreno oscuro empleado 
en tintorería.
3.a Tribu, Las mimosas, comprende todos los 
géneros sin corola, de cáliz doble y estambres 
libres , ejemplo: La acacia verdadera de flores po­
lígamas y hojas doblemente peonadas, es la que 
suministra la goma arábiga. La mimosa ó sensitiva, 
notable por los movimientos singulares y muy 
marcados que ejecutan sushojitas, cuando lige­
ramente se las toca.
Despues de las leguminosas se colocan las 
terebintáceas, familia notable por el gran número 
de sustancias resinosas y balsámicas que produ­
cen los árboles, que á ella se refieren, que to­
dos son exóticos. Esta se distingue de la familia 
precedente por la regularidad de su corola y sus 
estambres siempre libres;*por la falta de estípula 
y poi la naturaleza de su fruto, que es una drupa 
seca ó suculenta.
Principales géneros» El Terebinto ó alfónsigo 
del que una especie produce las almendras verdes’ 
conocidas con el nombre de alfónsigos; y otro 
el terebinto: el anacardo, cuyo tronco suminis­
tra una madera tan bella como conocida. El 
inangifero, cuyos frutos se comen ; los balsamo- 
dendros, que producen los bálsamos, la mirra y 
el incienso : el zumaque, que sirve para curtir 
los cueros. Los nogales se aproximan mucho á 
las terebintáceas, de las que por largo tiempo 
han formado parte. Se diferencian de aquellas en 
que tienen el ovario adherente, que sus flores son 
monoicas ; las masculinas en racimos prolonga-
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dos, y las femeninas solitarias en la estremidad 
de los ramos, y en que tienen por fruto una drupa 
seca que se llama nuez.
Las ramnáceas componen otra familia muy 
vecina de las leguminosas; son pues unos ve­
getales de hojas simples y estipuladas, flores pe­
queñas y con frecuencia imperfectamente uni­
sexuales, que tienen por fruto una cápsula, uha 
drupa ó una baya.
Géneros principales: El ramnus ó nerprum, 
planta medicinal; el azufaifo que produce las 
azufaifas, drupas rojizas del grosor de una acei­
tuna, que se comen cuando son frescas, en­
trando en la composición de la pasta pectoral, 
que lleva su nombre. El acebo , árbol siempre 
verde, hojas espinosas en sus bordes, frutos rojos 
y cuya corteza sirve para preparar la liga. El 
bonetero, cuyas cápsulas cuadranglares son de 
un hermoso color de rosa, y cuja madera su­
ministra un excelente carbón para el dibujo y 
para la fabricación de la pólvora.
18. — FAMILIA DE LAS ÜRTÍCEAS.
La familia de las urltceas pertenece, asi como 
la que nos resta que describir, á la clase lla­
mada diclima que contiene plantas herbáceas, ar­
bustos ó árboles grandes, de hojas alternas y 
llores unisexuales, pequeñas, verdosas, monoicas 
ó dioicas, ya solitarias, ya dispuestas en ramas ó 
racimos , ó ya también encerradas en un involu­
cro carnoso. Las flores masculinas tienen cua­
tro ó cinco estambre? insertados en la base del
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cáliz; y las flores femeninas tienen un ovario 
que presenta el mismo número de divisiones de 
una sola celda, conteniendo un solo óvulo pen­
diente. El fruto , ó bien es seco ó carnoso. Esta 
familia se divide en dos tribus: la de las artí­
ceos, propiamente dichas, dé flores solitarias y de 
frutos secos; y la de las artocárpeas, de flores 
encerradas en un receptáculo común , ó soldadas 
por las envolturas y de frutos carnosos.
1 " Tribu. Las urUceas, plantas herbáceas ó 
pequeños arbustos de fibras blandas y resisten­
tes ; casi todas dán una corteza propia para fa­
bricar hilo y papel.
Principales géneros; Las ortigas, de flores dis­
puestas en racimo ó capítulo; el tallo y las 
hojas cubiertas de un pelo glanduloso, cuya pi­
cadura hace esperimentar la impresión del fuego; 
asi que no se pueden tocar impunemente las 
ortigas: dos especies son comunes en nuestros 
campos; la ortiga picante y la ortiga dioica. Las 
hojas de esta última sirven de forraje en el Norte 
de Europa. Sus frutos , que son aqnenios, se mez­
clan con la avena para escitar é los caballos. 
El cáñamo, planta dioica, cuyo tallo suministra 
las fibras con las que se prepara la hilaza , y 
cuyo grano , llamado cañamón, sirve de alimento 
á los pájaros y dá un aceite para el alumbrado; 
todas las partes de esta planta tienen un olor 
desagradable; por lo que se la mira como de­
letérea. La parietaria, que crece en las hendidu­
ras de los viejos muros. El lúpulo ú hombrecillo, 
planta vivaz de tallo voluble, flores dioicas, cuyo 
fruto es un cono de escamas delgadas y traspa-
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rentes, entre las cuales se hallan dos pequeños 
aquenios* Los conos del lúpulo entran en la com­
posición de la cerveza á la que comunican un 
sabor amargo, pero que BO tiene nada de de* 
sagradable.
2.a Tribu. Las artocárpeas, plantas leñosas de 
jugo propio lechoso, mas ó menos acre ó ve­
nenoso.
Principales géneros: El artocarpo ó árbol del 
pan, de flores monoicas, las masculinas en forma 
cilindrica y las femeninas en forma globulosa. 
En estas últimas el cáliz viene á ser carnoso y 
todos los frutos de un mismo pié ó racimo con­
cluyen por soldarse lateralmente y formar una 
baya mamelonada. Este fruto globuloso, que tiene 
el grosor de la cabeza de un hombre tiene una pul­
pa dulce y agradable, que sirve de principal ali­
mento á los habitantes del mar del Sud. La corteza 
de este árbol suministra filamentos para hacer 
telas. El moral, cuyos frutos son ovoideos y for­
mados como los del género precedente por la 
agregación de pequeños aquenios de cálices car­
nosos y soldados por sus costados. Todos co­
nocen el moral negro, cuyos frutos cuando en­
negrecen y maduran son muy parecidos á los 
del frambueso. Estos frutos, conocidos con el 
nombre de moras tienen un sabor azucarado y 
bgeramente agrio, sirviendo para hacer jarabe 
de moras de que se hace uso en las inflamacio­
nes de la garganta. El moral blanco, que es ori­
ginario de la China, tiene los frutos parecidos á 
los de la especie precedente, aunque blancos. 
Su cultivo es un objeto de grande interés en
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algunas paites de Francia y de la Europa me­
ridional á causa de sus hojas, que sirven para 
alimentar los gusanos de seda. Se cultiva tam­
bién en los jardines el moral rojo de América, que 
es mas elevado que los morales ordinarios. El 
moral de la China ó moral del papel, pertenece 
¿un género vecino á este. Sus frutos son azu­
carados y agradables, y su corteza sirve para fa­
bricar papel. 5.° La higuera, cuyas yemas se 
prolongan en punta, tiene flores unisexuales reu­
nidas en gran número masculinas y femeninas 
en un gran invólucro ó receptáculo común car­
noso , piriforme, y casi enteramente cerrado en 
su cima por muchas hileras de pequeños dien­
tes. Sus frutos, ó sean los higos, se componen 
dei receptáculo y de los ovarios engastados en 
su pulpa ; los higos frescos tienen un sabor dul­
ce y agradable y se sirven con frecuecia en las 
mesas. Puede conservárseles haciéndoles desecar 
al sol y entonces se hacen mucho mas azuca­
rados.
Se aproxima á las urticeas el árbol de la 
pimienta, que crece en la India, y cuyas bayas 
desecadas y reducidas á polvo, sirven para sazonar 
los guisados. Se distingue entre las especies de 
este género la pimienta negra, la pimienta cubeba 
y el betel, que mascan los orientales.
Despues de las urticeas siguen las euforbiáceas 
y cucurbitáceas, dos familias que encierran mu­
chos géneros interesantes. Las euforbiáceas son 
plantas de flores unisexuales herbáceas ó leño­
sas, que casi todas tienen gran cantidad dejugo 
blanco lechoso y muy ¿ere. Algunas especies pre-
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sentan la forma del cactus. A esta familia perte­
necen las euforbios (lechetreznas) yerbas lactes­
centes ; los crolons , de los que una especie sumi­
nistra la laca, especie de goma; y otra el her­
moso color azul, llamado tornasol. El ricino, 
cuyos granos dáu un aceite purgante; el medi- 
cinero, cuyas raíces suministran la raíz llamada 
manioc; y el tapioca, que es una fécula muy blanca 
Y muy dulce; el boj común, el mancenillo, te­
mible por sus propiedades deletéreas, la hebea 
de la Guayana, cuyo jugo espesado produce la 
materia elástica llamada cautchú ó goma elástica.
Las cucurbitáceas, son plantas herbáceas y tre­
padoras provistas de zarcillos , que nacen en el 
sobaco de las hojas. Sus fl tres son generalmente 
Unisexuales y monoicas , tienen un cáliz y una 
corola soldados entre si por su base; las flores 
masculinas tienen cinco estambres, de los cuales 
cuatro se hallan frecuentemente reunidos dos á 
dos por los filamentos; las flores femeninas tienen 
un ovario infero coronado de un disco epigi- 
uio. El fruto es carnoso y encierra un gran nú­
mero de granos aplanados en forma de nido 
mi la pulpa y su centro , ocupado por una cavi­
dad. A esta familia pertenecen las cucúrbitas ó 
cohombros entre las cuales se distinguen como 
especies las calabazas cuyo fruto tiene la forma 
-a de una pera ó de una maza , y una envoltura 
estertor bastante dura, llena de una pulpa acuo- 
sa* Las sandias ó melones de agua, que sumi­
nistran un alimento sano y refrigerante es otro 
genero también de calabaza notable por su vo­
lumen. También es otro género no menos co­
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nocido el de los cohombros á qué se refiere la 
coloquintida , el melón y el cohombro propiamente 
dicho , cuyos frutos tiernos y compuestos con 
vinagre llevan el nombre de pepinillos. Citare­
mos también el género brionia del que una es­
pecie, la brionia blanca, es común en los setos 
y lugares incultos. Se aproxima también á las 
cucurbitáceas el género pasiflora ó granadilla , del 
que una especie se halla estendida en muchos 
jardines con el nombre de flor de la pasión ó 
pasionaria.
49. — FAMILIA DE LAS AMENTÁCEAS.
Las Amentáceas son árboles ó arbustos de ho­
jas simples alternas estipuladas, de flores uni­
sexuales, dioicas, monoicas y rara vez herma- 
froditas. Las masculinas se hallan dispuestas en 
amentos ó tramas , y las femeninas solitarias ó en 
hacecillos, ó bien en trama como las masculinas. 
Estas flores se hallan defendidas cada una á veces 
de un cáliz y á veces de una simple escama. 
El ovario por lo común es libre, y algunas ve­
ces adherente (en las cupuliferas). El fruto es 
muy variable en su consistencia ; lo mas fre­
cuente es de una sola celdilla y de un solo gra­
no. Las amentáceas componen una familia casi 
esclusivamente europea. Casi todos los grandes 
árboles que sirven para el combustible y para 
las construcciones pertenecen á esta familia, aun­
que se la ha subdividido en seis secciones que 
algunos botánicos consideran como otras tantas 
familias distintas.
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1. a sección. Las ulmáceas, flores he rm afro di- 
tas ó polígamas, ovario libre unilocular de un 
solo óvulo pendiente y provisto de dos estig­
mas sésiles, el fruto es una cápsula membra­
nosa ó una pequeña drupa. Esta sección solo 
comprende dos géneros: el olmo, cuyo fruto es 
una cápsula casi orbicular, membranosa en los 
bordes y ensanchada en el medio, donde se en­
cuentra un grano solitario; y el almez cuyo 
li'uío es una baya.
Este ultimo es común en el medio diadela 
Francia, donde se hace notar por el verdor bri­
llante de sus hojas y de sus jóvenes renuevos.
2. a Sección. Las salicíneas , flores dioicas , las 
masculinas y las femeninas en tramas , fruto cap­
sular terminado en punta que se abre en dos 
valvas, y granos protejidos de largos filamentos 
sedosos. Las salicíneas son árboles ó arbustos que 
se crian de ordinario en las praderías y lugares 
húmedos; su madera es blanca y flexible. Son 
los vegetales que con mayor facilidad se han mul­
tiplicado por medio de botones. Esta sección solo 
comprende dos géneros : el sauce, cuyas flores 
masculinas tienen de uno á cinco estambres,
Y del que se distinguen muchas especies : el sauce 
común , el sauce liaron y el sauce mimbrera verde;
Y el álamo , cuyas flores ofrecen un cáliz trun­
cado que encierra numerosos estambres y una 
capsula de dos valvas y cuyos bordes reentran- 
L|S S|mulan un fruto bilocular. Distinguense mu-
as especies de álamo , álamo blanco ; álamo de 
u ia y álamo temblón; cuyas hojas escesivamente 
«oviles producen un efecto muv pintoresco.
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5.a Sección. Las miríceas, flores dioicas en 
tramas, ovario lenticular de una sola celdilla y 
conteniendo un solo óvulo recto.
Principales géneros: El mírica cerífera, arbusto 
dotado de un olor muy fuerte que aleja los in­
sectos y cuyas bayas suministran una cera verde 
de que se hacen las bujíis ; la camarina, que por 
su aspecto se parece á la planta denominada 
cola de caballo jigantesca; el liquidambar , be­
llo árbol resinoso originario de la América Se- 
lentrional.
4. a Sección. Las betuláceas, flores monoicas 
en trama y dispuestas por racimos, ovario de 
dos celdillas monospermas y fruto en cono es­
camoso. Esta sección solo encierra dos géneros; 
el abedul que crece en los terrenos mas secos 
y roquizos; se le reconoce así mismo por un 
tronco cubierto de una epidermis blanca y ana­
carada, y que se eleva en hojilas. Es el árbol 
que se estiende mas lejos hacia las comarcas del 
polo glacial, y que se observa hasta el último 
lugar, subiendo las pendientes de las altas mon­
tañas. El aliso, que es común en los lugares hú­
medos y en las orillas de los arroyos.
5. a Sección. Las platáneas, flores monoicas en 
tramas globulosas pedicularias en su longitud; 
ovario uniiocular y de un solo óvulo suspendido. 
Los plátanos son unos hermosos árboles de ho­
jas alternas grandes y divididas en tres ó cinco 
lóbulos palmeados. Se conocen dos especies prin­
cipales . la una originaria del Oriente y la otra de 
la América Septentrional.
6? Sección. Las cupaliferas, flores monoicas.
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las masculinas en tramas cilindricas y escamo­
sas, las femeninas en ovario infero, rodeado de 
un involucro , que forma una cúpula para el que 
es un glande.
Principales géneros. El ojaranzo, las hayas, 
cuyo fruto conocido con el nombre de hayuco 
suministra un excelente aceite. El castaño, cuyo 
bulo es un glande; esto es, un fruto seco, mo­
nospermo por aborto, y envuelto en su totali­
dad en un involucro espinoso (cúpula). El ova­
rio se halla formado de tres carpelos entrelazados, 
que contienen cada uno dos óvulos; y aunque 
siempre aborta muchas semillas, comunmente 
solo queda una. báse el nombre de castañas a 
1 los frutos en que permanecen mas de un grano, 
y vestigios de tabiques en su madurez , y sv llama 
castañas de indias aquellas en que ha madurado 
un solo grano, y de consiguiente mas grueso. 
La encina, cuyo fruto es una bellota rodeada 
solamente en su base de una cúpula escamosa, 
(variedades) roble, alcornoque, carrasca. Este ár­
bol suministra la nuez de agalla, especie de es- 
crecencia carnosa, que es debida á la picadura 
de un insecto y que se desarrolla en los pe­
ciolos de sus hojas. Con la corteza de la encina 
despues de machacada, que se denomina casca, 
se curten las diferentes especies de cueros. El 
ttvellano.
20. — familia de las coniferas.
La familia de las coniferas se compone de 
arboles, ó arbustos siempre verdes y de flores
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unisexuales , generalmente dispuestas en amen­
tos ó conos y protejidas de escamas imbricadas. 
Las hojas son en general lineares ó en forma, 
de leznas, ó bien solitarias, ó ya también reu­
nidas en una pequeña vaina en número de dos 
á cinco. Las flores masculinas solo constan de un 
estambre lo mas frecuente de antera urfllocular; 
las flores femeninas tienen un cáliz adherente 
al ovario. Este último es de una sola celdilla 
conteniendo un solo óvulo. El fruto es (en el 
mayor número de géneros) un cono compuesto 
de cariopses , ó según algunos botánicos de sim­
ples óvulos, cubiertos de escamas leñosas y dis­
tintas , ó de escamas carnosas y unidas entre si.
Principales géneros. Los pinos, grandes ár­
boles, de cabeza, mas ó menos abultada, hojas 
gemineas ó fasciculadas y persistentes, y flores 
monoicas ; amentos masculinos en espiga , conos 
ó pinas terminales ó situadas en la parte superior 
de las ramas, compuestas de escamas abultadas 
en su cima. Este árbol produce diferentes sus­
tancias resinosas , tales como la trementina, la 
colofonia, la pez negra y la brea. El abeto, 
árbol de hojas solitarias persistentes , y cuyas 
ramas se hallan estendidas horizontalmente y 
en forma piramidal, amentos masculinos sim­
ples , conos prolongados , rectos y escamas del­
gadas en estos, abultadas en su cima. El alerce 
de hojas fasciculadas y caducas, amentos mas­
culinos simples, conos laterales y compuestos de 
escamas terminadas por una larga punta. En la 
primavera ofrecen sus hojas un aspecto suma­
mente pintoresco á causa de su finura v tierno
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verdor. El cedro del Líbano , que es uno de los 
árboles mas corpulentos y majestuosos del reino 
vegetal. El enebro, árbol de flores dioicas y fruto 
globuloso , carnoso y parecido á una baya. Las 
bayas de enebro negras y del grosor de un gui­
sante sirven para aromatizar ciertos licores. E 
ciprés, cuyo fruto, es un cono esférico de es­
camas leñosas pedieuladas en forma de cabeza 
de clavo , ocultando cada una muchos granos 
alados. El thuija, de hojas imbricadas y aplanadas 
y conos globulosos. Los tejos ó tejones, de bayas 
de un rojo de cerezo y venenosas. , ,
Al lado de las coniferas se colocan las cica- 
deas que tienen la mayor analogia con ellas bajo 
el aspecto de la organización de las flores, aun­
que tengan también el porte de las palmeras, y 
que la estructura de sus tallos se apioxime <1 
los de las monocotiledóneas. Se ha propuesto 
el reunir estas dos familias y formar con ellas 
una clase particular.
CONCLUSION.
Sobre la distribución geográfica 
de los vegetales.
lias familias vegetales son mas ó monos abun­
dantes bajo las diferentes latitudes y en los di­
versos lugares de la tierra. Las labiadas las ame 
táceos, las umbelíferas y las cruciferas, parecen 
las unas propias de las zonas templadas, y las 
dos últimas familias desaparecen enteramente en 
*a zona tórrida. Los géneros de las compuestas, 
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malvaceas y euforbiáceas, parecen por el contra­
rio aumentar en número según se avanza desde 
ios Polos hacia el Ecuador. Las leguminosas do­
minan asi mismo en las regiones equinociales. 
Se ha calculado que las plantas ágamas se en­
cuentran con las fanerógamas en todo el globo 
en la proporción de uno á siete, y las monoco- 
tiledoneas con respecto á las dicotiledóneas , de 
dos á nueve. A medida que uno se aleja del Ecua­
dor, el número de las acotiledóneas vá en au ­
mento: la familia de los heléchos siguen una ley 
inversa; esto es que su número es mas consi­
derable en las comarcas intertropicales , que 
fuera de aquí. El número de plantas dicotile­
dóneas va también en aumento á medida que 
uno se aproxima al Ecuador y disminuye hacia 
el Polo. En cuanto á las monocotiledóncas, el 
número proporcional, esperimenta pocas varia­
ciones , comparativamente á las otras dos clases. 
En general, su rareza es tanto mas notable, 
cuanto mas seco es el clima. Entre las dicotile­
dóneas , las especies arborescentes se encuentran 
en mayor proporción en los climas cálidos que 
en Jos templados, y en estos es mayor que en 
las regiones frias.
Entiéndese por el nombre de estación la na­
turaleza especial de la localidad, y en la que 
cada especie acostumbra crecer; y por el de 
habitación la indicación.general del país donde 
crece generalmente ó donde es mas común. El 
primer término es relativo al clima, y á la na­
turaleza del terreno; el segundo á las circuns­
tancias puramente geográficas; de este modo la
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estación del ranúnculo acuático se halla en las 
aguas dulces y estancadas y su habitación en Eu­
ropa. Se encuentran también plantas esparcidas 
y raras en el lugar mismo de su estación , y hay 
por el contrario plantas, cibos individuos se 
encuentran próximos y viven en numerosas so­
ciedades y en oposición á aquellas se las dá éi 
nombre de plantas sociales. Consideradas bajo 
el aspecto de las estaciones, las plantas pueden 
dividirse en un gran número de clases; asi se 
distinguen las plantas marítimas, o salinas : plan­
tas marinas , plantas acuáticas, subterráneas , pa­
rásitas , plantas de las lagunas, de los prados, de 
los bosques, de las rocas, de las arenas, do 
las montañas, etc.
El estudio de la habitación de las plantas, con­
duce á reconocer cierto número de espacios ó 
regiones que caracteriza la presencia de cierto 
número de plantas que les son particulares, y 
esto es lo que se llama regiones botánicas. Así 
se distinguen la rejion hiperbórea ó septentrio 
nal, la región europea, la región mediterrá­
nea , etc. Así en la Zona Torrida es donde se 
encuentran las formas vegetales mas elegantes, 
tales como las palmeras, las bananeras, las grami­
neas , los heléchos arborescentes, como también 
la mimosa, de follage tan finamente recortado. 
En America se ostentan casi esclusivamente los 
cactus 6 cirios, las lianas sarmentosas, cuyos 
tallos enlazándose unos con otros , reunen en 
un solo grupo todos los vegetales de una misma 
comarca. La India es la patria de los bellos aro­
mas , de la hermosa familia de las liliáceas y de
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una multitud de árboles notables. El Cabo de 
Buena esperanza vé crecer en cantidad los aloes, 
las crásulas y otras plantas crasas. En Europa 
existen asi mismo subregiones botánicas bastante 
limitadas , y que se hallan caracterizadas por la 
presencia ó ausencia de ciertos vegetales. De este 
modo la Francia se la ha dividido en tres re­
giones principales , á saber : la del olivo, que 
forma parte de la región mediterránea ; la de 
la viña, que se esliendo hasta los 50.° de latitud; 
y la del manzano, que traspasa los límites de 
Francia hacia el Norte.
La vegetación según vá elevándose sobre el 
nivel del mar, esperimenta modificaciones aná­
logas á las qué se observan caminando del Ecua­
dor hacia los Polos. Los cambios que en este úl­
timo caso solo aparecen lentamente y por matices 
insensibles , se suceden por el contrario con gran 
rapidez en las pendientes de las montañas , donde 
en pocas horas puede observarse la misma suce­
sión de formas que ofrecería un país llano en un 
viaje de mas de dos mil leguas en la dirección de 
un meridiano terestre.
FIN DE LA BOTÁNICA,
ZOOLOGIA.
INTRODUCCION.
IMPORTANCIA DE LA ZOOLOGÍA
Caracteres distintivos de la animalidad.
Si hemos encontrado utilidad y placer en el 
estudio de las plantas por las relaciones en que 
estábamos con ellas, y por los elementos de 
sostén que proporcionaban á nuestra frágil exis­
tencia, ¿cuánto mayor no debe ser el que en­
contrar debemos, en esos séres que comparten 
con nosotros sus fatigas y placeres, sus gustos 
y dolores, con esos habitantes de los bosques y 
de las selvas que nos embelesan con sus armo­
niosos acentos, espresion sencilla de sus goces 
ó de sus penas; y que á veces también nos dan 
ejemplo con sus sorprendentes habitudes y los 
prodigiosos fenómenos de su instinto? ¿Seremos 
insensibles á la industria con que el Castor cons­
tituye su choza*, previene la hormiga su granero, 
y fabrica su delicado panal la industriosa abeja? 
Compañeros nuestros los animales,'se hallan siem­
pre á nuestro lado para prestarnos sus servicios, 
para hacerse nuestros esclavos y recibir sumisos 
nuestras órdenes; y aquella mano que se com­
place en su sangre y su esterminio, la besa y 
acaricia, cambiando su odio en ternura, y su 
venganza en alhagos. El furioso león con su torvo 
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ceño y desperezada melena , ríndese sumiso a las 
órdenes del hombre, y sabe pagar agradecido 
los beneficios que le hacen. Las aves vienen á 
nuestra morada para despertarnos á los prime­
ros albores de la aurora con sus armoniosos 
gorgeos, y desde el insignificante pólipo hasta 
el animal de mas aventajada estructura , todos 
contribuyen á nuestro engrandecimiento, y todos 
pagan su tributo al rey de la naturaleza. Hemos 
considerado al reino animal bajo el punto de 
vista de las relaciones morales que tiene con 
nosotros , objeto digno de meditación para el 
profundo filósofo, pero si descendemos al terreno 
práctico, ¿cuántas utilidades no nos reportan 
los animales, ora suministrándonos alimentos 
nutritivos para reparar nuestras debilitadas fuer­
zas , pieles para nuestro abrigo y defensa con­
tra las intempéries, ó bien remedios contra nues­
tras dolencias? En efecto, el alimento animal es 
el que dá aquella fuerza y vigor necesarios al 
hombre para acabalar todas sus facultades físicas 
y morales, y llegar á la época de su vigor y pu*- 
janza. Los pueblos del Norte, á fin de contra- 
restar el escesivo frío de aquellas regiones, Ne­
cesitan esta clase de alimentos , porque de otro 
modo no podrían subsistir. Al paso que los del 
medio día, por efecto del calor, pueden pres­
cindir de él y vivir con un régimen puramente 
vegetal, pero en general puede decirse que el 
régimen animal es el que asimila mejor á la 
sustancia del hombre. Las ciencias y las artes 
nos presentan á cada paso nuevas aplicaciones 
de estos séres para los usos comunes de la vida.
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CAPITULO I.
Caracteres de los animales.
Cuando hablamos de la botánica en general, 
tratamos ligeramente de la diferencia que existía 
entre los vegetales y animales, exponiendo las 
diferentes divisiones de la ciencia, aplicables 
también á la zoología. Vamos pues á esponer 
con alguna mas estension el punto que allí de­
jamos indicado. ¿Qué diferencia existe entre un 
vegetal y un animal? Vana me parece la pregunta 
si se considera que nadie confundirá seguramente 
un perro con un árbol; pero si examinamos la 
gran cadena del reino animal en toda su esten­
sion, y llegamos hasta sus últimos límites, ya 
no nos sucederá lo mismo. Examinad sino esos 
animales que no se mueven, esos zoófitos que 
siempre están en un continuo letargo, en una 
misma posición y que parecen desprovistos de 
toda sensibilidad, y comparadlos despues con la 
delicada sensitiva que mueve sus hojas al con­
tacto de vuestra mano , ó el bello helióstropo 
que vuelve las suyas hacia el astro del dia como 
para recibir su benéfica influencia, y decidme 
despues la diferencia que notáis entre estos sé- 
ves pertenecientes á diferentes reinos de la his- 
tori® natural. Sin embargo, como para estable­
cer los caractéres distintivos del animal, es nece­
sario considerarle en toda la estension de su 
s(i , vamos pues a delinear los principales ras­
gos que le distinguen esencialmente. Es verdad 
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que en las plantas citadas, vemos algún movi­
miento debido quizá á causas exteriores, pero el 
movimiento que parte del interior, el movimiento 
espontáneo es propio de solo el animal; efecti­
vamente solo él busca el alimento que necesita 
para satisfacer sus necesidades, y busca á los sé- 
res de su propia especie para asociarse y rela­
cionarse con ellos, mientras que el vegetal, siem­
pre se halla fijo en la tierra que le vió nacer. 
El animal está provisto de músculos para el mo­
vimiento de cerebro, módulo espinal y nérvios 
para sentir y recibir las sensaciones; nada de 
esto encontrareis en el vegetal: el animal tiene 
sentidos que le ponen en relación con el mundo 
exterior, de donde se origina esa vida de rela­
ción, que se llama vida animal: el vegetal ca­
rece de ella; de suerte que en lo interior el 
animal es parecido al vegetal, se nutre y se ve­
rifican los fenómenos de la vitalidad , sin que en 
ello tenga parte ni la voluntad ni el sentimiento, 
pero en lo exterior tiene una vida, objeto de la 
voluntad y de la facilidad de sentir, que se gasta 
y necesita reparación por medio del sueño; la 
vida vegetal jamás se interrumpe, y cuando esto 
sucede, viene la muerte: por eso las plantas no 
duermen. Por último , el mayor número de plan­
tas son hermafroditas; los animales en general 
son unixesuales. Estableceremos por fin la dife­
rencia que tienen de alimentarse unos y otros 
seres; las plantas lo verifican en el exterior por 
las hojas y en toda su superficie, y carecen de 
la cavidad digestiva , ó sea estómago, donde los 
alimentos reciben una elaboración particular, al 
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paso que los animales se bailan provistos de esta 
cavidad. El animal pues, es sensible y móvil 
principalmente al exterior, y se alimenta por el 
interior; en la planta se verifica la nutrición por 
la corteza ó superficie, no obstante que la mé­
dula y sus órganos vitales mas importantes, es­
tán situados en el centro. En vista de esto po­
demos detnir al animal diciendo que es un ser 
organizado y sensible , voluntariamente móvil, 
provisto de su órgano central de digestión; y el 
vegetal será un cuerpo organizado no sensible, no 
móvil voluntariamente, que se alimenta exterior- 
mente. Ya dejamos dicho que la parte que se 
ocupa de los vegetales se llama Botánica, la que 
se ocupa de los animales Zoología; y ya dejamos 
espuesto también en su lugar, las divisiones que 
se hacen de estas dos ramas de la historia na­
tural , y que son comunes á las dos partes.
CAPÍTULO II.
De los animales en general.
Todos los seres vivientes, sean plantas ó ani­
males, tienen la facultad de nutrirse, esto es 
de acrecer y renovar incesantemente los ele­
mentos de que su cuerpo se compone, sea apro­
piándose las moléculas de las sustancias que les 
rodean, ó bien restituyendo al mundo exterior 
porciones de su propia sustancia : esta facultad 
notable es la que se llama nutrición. Todos tie- 
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lien asi mismo la facultad de producir seres se­
mejantes á ellos, y cada, uno de los que existen 
ha sido á su vez parte de otro semejante á él, 
y del que se ha separado. Esta reproducción tiene 
lugar de muchas maneras : eh las plantas y en 
los animales mas simples, un fragmento sepa­
rado del individuo total, adquiere .con el tiempo 
todas las partes que le faltan hasta que llega á 
quedar completamente semejante á aquel de quien 
formaba parte: esta es la generación por estaca. 
En otros casos se producen en ciertas partes 
del cuerpo del animal ó de la planta yemas ó 
botones, que contienen pequeños cuerpos orga­
nizados, parecidos en grandor á los que los pro­
ducen. El modo en fin mas ordinario es la ge­
neración , por medio de hue-eos ó granos : el 
pequeño germen se halla encerrado con la por­
ción de alimento que le será necesaria en los 
primeros tiempos , en las envolturas de que se 
desprende , cuando ha llegado á un cierto grado 
de crecimiento. Pero en la mayor parte de las 
especies, solo una parte de los individuos son 
aptos para producir ¡guales gérmenes, mientras 
que los oíros ayudan al desenvolvimiento ‘de 
los mismos, que quedarían, infecundos sin su 
concurso : de aquí la distinción de los sexos.
Las dos grandes facultades de que venimos 
hablando, la nutrición y la reproducción, son co­
munes á los animales y vegetales. Pero los pri­
meros tienen mas que las plantas, otras dos facul­
tades que los caracterizan, á saber; la sensibilidad 
por la que los animales se aperciben de lo que 
pasa en derredor de ellos, v la locomoción por
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la que pueden mover su cuerpo, á voluntad en 
todo ó en parte. La vida animal comprende pues 
además de las funciones propias de los vegeta­
les, que son la nutrición y reproducción, fun­
ciones particulares, que pueden llamarse funcio­
nes animales ó funciones de relación. Como todo 
acto relativo á una función , supone el instru­
mento ú órgano que debe desempeñarla ; exis­
ten pues en los animales órganos de nutrición, 
órganos de reproducción , órganos de locomo­
ción y órganos de sensibilidad. Llámase sistema, 
ó aparato la reunión de órganos que concurren 
á una misma función general. El cuerpo de to­
dos los animales es una combinación de muchos 
sistemas de órganos, que están en relación los 
unos con los otros. En el hombre y en to­
dos los animales, cuya organización se aproxima 
a la suya, las funciones secundarias en que se 
subdividen las cuatro funciones generales son 
muy complicadas, y por consiguiente son nu­
merosos y variados los órganos que correspon 
den a estas funciones.
La base común de todos estos órganos es un 
tegido esponjoso llamado tegido celular, suscep­
tible de modificarse de distintos modos , y que 
forma como la trama de todas las partes sólidas. 
Dos de estas principales modificaciones constitu­
yen el tegido muscular (los músculos) órganos 
activos de locomoción, y el sistema nervioso, 
(los nervios y masas medulares) órganos inme­
diatas de la sensibilidad. El cuerpo del animal 
se halla limitado por una envoltura resistente, 
en la que se encuentran estos diferentes tegidos 
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fundamentales, y que se llama piel, la cual se 
halla mas ó menos dotada en sus diferentes par­
tes de sensibilidad y de locomoción. La piel es 
la que replegándose en lo interior del cuerpo 
vá á formar las membranas mucosas, que tapi­
zan las paredes de las cauidades intestinales y 
particularmente del canal alimenticio que se es- 
tiende desde el interior de la boca hasta el ano. 
El cuerpo se divide en tres partes principa­
les, cabeza, tronco y miembros. Su forma ge­
neral está determinada en el hombre y en un 
gran número de animales, por un armazón sólido 
compuesto de un gran número de huesos lla­
mados esqueleto. Un aparato digestivo, cuyas 
diversas porciones se hallan distribuidas á lo largo 
del canal alimenticio , está destinado á hacer 
sufrir á los alimentos una preparación necesaria, 
á fin de que sea propio para nutrir al cuerpo: 
esta preparación se llama digestión. Los alimentos 
tomados bien con los miembros anteriores, bien 
con los labios son introducidos en la boca, hu­
medecidos por la saliva , triturados por los dien­
tes y las quijadas, y tragados por medio de los 
movimientos de la lengua y de la faringe, hasta 
que van á parar al estómago , donde un jugo 
particular les embebe y reduce á una especie 
de pasta , llamada quimo ; pasan enseguida á 
los intestinos , donde se mezclan con la bilis 
que produce el hígado y con el jugo que su­
ministra el páncreas : en fin recorren sucesiva­
mente en toda su longitud los intestinos por un 
movimiento que les es propio , y la parte nu­
tritiva llamada quilo, absorvida en su superficie 
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interior, vá á mezclarse con la sangre, que es 
el verdadero liquido nutricio, mientras que el 
residuo inútil es lanzado fuera por medio de ia 
defecación. Se halla también en los animales de 
que tratamos en este momento, un segundo sis­
tema de órganos llamados órganos de la respi­
ración y cuya parte esencial la constituyen los 
pulmones. El quilo, absorvido por las paredes 
de los intestinos y la sangre que haya servido 
para alimentar los órganos, tienen necesidad 
de ser conducidos á los pulmones para recibí i 
una elaboración especial, renovarse y vivificarse 
por la acción del aire ; esta elaboración es la 
que se llama respiración. Esta transmisión del 
liquido nutricio de todas las partes del cuerpo 
á los pulmones , y viceversa desde los pulmo­
nes á las mismas partes, necesita un tercer sis- 
lema de órganos, que se llaman órennos de la 
circulación. Estos comprenden los vasos que con­
ducen y dirigen el liquido y el corazón que sirve 
para imprimirle el movimiento. En fin hay en 
los mismos animales, músculos para producir los 
movimientos, un cerebro, nervios y órganos de 
los sentidos, por los que se ejercitan la sensi­
bilidad y voluntad. Tales son los diferentes sis­
temas de órganos, que componen el cuerpo de 
los animales que pertenecen á las clases mas 
elevadas. Los espondremos pues con alguna mas 




De las funciones de la nutrición.
Jja nutrición , esta grande función de los cuer 
pos organizados , se compone asi en el hombre 
como eo muchos animales de otras muchas fun­
ciones particulares que pueden reducirse á tres 
principales: la digestión , la respiración y la cir­
culación. A cada una de estas funciones secun­
darias corresponde un sistema de órganos, cuyas 
partes mas importantes son el estómago , el hí­
gado , y los intestinos para el sistema digestivo; 
los pulmones para el sistema respiratorio „ y el 
corazón para el de la circulación. La parte u?l 
cuerpo que se llama tronco, tiene dos canidades 
principales , el tórax ó pecho , y el abdomen ó 
bajo vientre; estas cauidades se hallan separadas 
una de otra por un tabique carnoso llamado 
diafragma. En el pecho se encierran el co­
razón y los pulmones; la cavidad abdominal en­
cierra el estómago, el hígado y los intestinos.
La nutrición se verifica con el auxilio de un 
liquido particular que circula por todas las par­
tes del cuerpo, depositando continuamente en 
los diferentes órganos, las materias propias para 
su mantenimiento , y que le suministran la di­
gestión y la respiración ; y arrastrando consigo 
las partículas que se desprenden de estos mismos 
órganos para echarlas fuera. Este líquido , cuya 
composición se altera y renueva sin cesar , es 
la sangre, cuyo color es roja en todos los ani­
males , que por su organización se aproximan 
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al hombre. Examinando esta sangre ion el mi­
croscopio , vése desde luego que se halla for­
mada de dos partes distintas, de un liquido tras* 
párente al que se ha dado el nombre de Suero 
y de una multitud de pequeños glóbulos colo­
rados que nadan en esté líquido. Poco despues 
que la sangre ha cesado de circular , se separa 
por si misma en dos partes; la una liquida, ama­
rilla y trasparente, formada por el Suero; la 
otra sólida, blanda, opaca y de un tinte ro- 
gizo á la que se dá el nombre de Crúor, Las 
propiedades de la sangre no son las mismas 
cuando despues de haber servido á la nutrición 
de las diferentes partes del cuerpo , se dirige al 
pulmón : y cuando despues de haber esperimen- 
tado Ja acción del aire en este órgano , vuelve 
a seguida hacia las mismas partes : en el primer 
caso, es de un rojo negro y no posee la facul­
tad de mantener la vida; llámase entonces san­
gre venosa ó sangre negra-, en el segundo caso, 
es de color rojo, encarnado; y entonces toma 
el nombre de sangre arterial,
§ j «— Dti LA DIGESTION.
I.'1 La digestión tiene por objetóla transfor­
mación de los alimentos en un liquido particular 
llamado quilo, y que debe servir para reparar 
las continuas pérdidas que la sangre esperimenta. 
La digestión comprende un gran número de 
fondones secundarias, que son: la prehensión 
de ios alimentos, la masticación , la insalivación, 
la deglusion, la quimiücacion, la quiliücacion.
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y la absorción del quilo. La prehensión de los 
alimentos se verifica en el hombre con el auxilio* 
de las manos y de la boca, cuyos bordes, lla­
mados labios, se hallan compuestos de una.^0' 
ble piel y de músculos intermedios. La cavidad 
de la boca encierra los órganos dé la masíica- 
cion (los dientes y las quijadas),, los de la insa­
livación (las glándulas salivales), y los de la de­
glución (la lengua y el paladar). La masticación 
se verifica con el auxilio de los dientes y poi 
la acción de la quijada inferior sobre la supe­
rior, por medio de los músculos que la elevan 
ó deprimen. Los dientes, son pequeños cuerpos 
estremadamente duros, de apariencia huesosa y 
que guarnecen el borde de cada quijada. Las 
quijadas se hallan por la parte estertor revesti­
das por las encías, que constituyen una porción 
"de la membrana de que se halla entapizada la 
envidad bucal. Dístiagüense en los dientes dos 
partes; l.e la corona, que es la porte saliente 
fuera de la encía; 2.° la raíz, que está mas ó 
menos oculta interiormente, é introducida en 
un hueco de la quijada llamado alvéolo Llámense 
incisivos los dientes que se hallan situados en 
medio de la quijada , y cuyo borde cortante es 
propio para dividir los alimentos; caninos los 
que siguen despues, tienen una forma puntiaguda 
que les hace propios para destrozar, y son pa­
recidos á ios del perro; y por último se llaman 
molares , los que situados encima de los cani­
nos tienen una corona mas ó menos tuberculosa 
para moler los alimentos, como las ruedas de 
un molino. A veces se les distingue en pequeños
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molares, que solo tienen una raíz, como los 
caninos y los incisivos, y en grandes molares, 
que es cuando tienen muchas raíces. Ha atlse 611 
el hombre diez y seis dientes en cada quijada , a 
saber: cuatro incisivos cortantes en el medio, 
d*'s caninos puntiagudos á los costados y ie« 
molares encima de los caninos, cinco a ca a
costado. . .
2 La insalivación es el acto por el que los 
alimentos se embeben de ciertos líquidos conte­
nidos en la boca; y entre otros la saliva que 
suministran las glándulas situadas bajo la piel 
entre las orejas, las láminas de la quijada inte 
riory bajo la lengua. Los alimentos, molidos poi 
los dientes y humedecidos por la saliva, se re­
ducen á una especie de pasta. .
5 La deglución consiste en la transmisión 
de esta pasta alimenticia al estómago. Esta se 
verifica por medio de la lengua, que inclinándose 
bácia arriba, deposita los alimentos en la boca 
superior, ó faringe, desde donde pasan al exo- 
í'ago , canal membranoso , guanrecido de libras 
musculares, que descienden á lo largo del cuello 
y del pecho, hasta que van á parar al estomago. 
Por medio de las contracciones sucesivas de los 
músculos de la faringe y del exófago, son con­
ducidos los alimentos desde la boca al estomago- 
Cuando han sido depositados en lo mas alto e 
la boca, el velo del paladar, prolongación uexi- 
ble de la membrana que entapiza la parle supe­
rior de la cabidad bucal, se levanta pata im­
pedirle la entrada en Jas fosas nasales. Al mismo 
jempo otra pieza móvil, la cpiglotis se baja como
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una válvula ó tapón hidráulico , para cerrar la 
glotis, abertura del canal respiratorio , por de­
lante de la cual pasan los alimentos, sin poder 
penetrar.en ella.
Despues de haber pasado el diafragma los 
alimentos v penetrado en el abdomen ó bajo vien­
tre , el exofago se dilata mas ó menos para for­
mar una especie de bolsa en medio ó por de­
bajo del diafragma y hácia la izquierda. El ori­
ficio por el que se comunica el exófago con el 
estómago se llama cardias, y el orificio que sirve 
de salida á los alimentos, y por cuyo medio el 
estómago se comunica con los intestinos se llama 
pilan.. En el estómago es donde se opera la qui- 
mificacion ; esta primera digestión consiste 
en la conversión en quimo de las sustancias ali­
menticias , llámase asi una especie de pasta 
gris, homogénea á la que se reducen los ali­
mentos despues de haber sido penetrados por 
un jugo propio para disolverlos , y que se lla­
ma jugo gástrico, procediendo de las pequeñas 
glándulas que se abren en la espesura de las 
membranas del estómago.
4 La quimifieacion ó formación del quilo 
(especie de liquido lechoso) -al modo déla pasta 
quimosa, se verifica en otro canal alimenticio 
llamado duodeno por medio de dos fluidos de 
particular naturaleza que son: la bilis y el jugo 
pancreático, secretados por dos grandes glándu­
las el hígado y el páncreas. El duodeno es la 
primera parle de los intestinos propiamente di­
chos; el hígado que produce la bilis es una 
glándula bastante uoluminosa de color obscuro,
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que ocupa lo alto dei abdomen, hacia la dere­
cha y se apoya en el estómago. El paneleas es 
una especie de glándula abdominal, situada tías 
versalmente en un repliegue del duodeno y por 
delante de la columna vertebral. En la cavidad 
duodenal es donde se opera la separación de 
quilo del residuo de los alimentos, que se echa 
fuera, por medio de la defecación. Despues del 
duodeno vienen los intestinos que ocupan casi 
todo el resto de la cavidad abdominal, hacien­
do circunvoluciones considerables, y que se ha­
llan en parte cubiertas por ios repliegues de un 
saco membranoso llamado peritoneo. Los intes­
tinos se dividen en dos parles principales: la 
primera mas estrecha se llama intestino delgado, 
la segunda , mucho mas gruesa , intestmo grueso. 
El primero, que es el mas largo , forma por sus 
multiplicadas vw Has una masa rodeada por to­
das parles del intestino grueso; y á lo largo de 
sus paredes es donde principalmente se veiifica 
la absorción del quilo por medio de pequeños 
canales, llamados vasos guílí/ieros, que nacen de 
todos los puntos de la membrana intestinal, como 
las raíces de un árbol , y despues de haberse 
reunido en un grao tronco , van á desembocai en 
las venas. La pasta alimenticia recorre sucesiva­
mente toda la longitud de los intestinos por la 
contracción sucesiva de sus fibras musculares, pio- 
duciendo un movimiento parecido ai de un gusano 
que se arrastra ; aquí se mezcla un humor que 
transpira de sus paredes. El residuo de la digestión 
se retine en el intestino grueso donde es lanzado 
*uera por el orificio posterior del canal intestinal.
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2."— DE LA RESPIRACION.
El quilo ó licor producido por la digestión, 
no va á los órganos inmediatamente despues de 
la absorción , para nutrirlos, sino (pie tiene ne­
cesidad, asi como la sangre venosa que ha 
servido ya á la nutrición, de recibir una elabo­
ración particular por medio de la respiración : 
llámase asi la función por cuyo medio la sangre 
se pone en contacto con el aire que la trasforma 
por su acción, dándola propiedades nutritivas. 
La respiración se verifica en una especie de bol­
sas llamadas pulmones, donde el aire penetra por 
medio de un cana] único y ensanchado, que sirve 
también para la formación de la voz. El canal 
pulmonal comienza en la parte posterior de la 
boca y á la raiz de la lengua. El principio de 
este canal mas dilatado y compuesto de piezas 
sólidas, móviles unas sobre otras, es la laringe, 
órgano de la voz: su abertura en la parte pos­
terior de la boca , se llama' glotis. A seguida de 
la laringe, el canal pulmonal toma el nombre de 
traquear téria: se halla Sostenido por una serie 
de anillos sólidos, no cerrados, y situados á 
cierta distancia unos de otros, y que mantienen 
su diámetro interior. Este canal, descendiendo 
á lo largo del cuello por delante del exófago, 
penetra en el pecho, dividiéndose en dos ramas, 
una á la derecha y otra á la izquierda, que to­
man el nombre de bronquios, los que al llegar 
á los pulmones se ramifican y se dividen mas 
y mas. Los pulmones, en número de dos, uno á la 
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derecha y otro á la izquierda , son unos órganos 
esponjosos, contenidos en la cavidad del pecho 
y formados por la reunión de un grao número 
de células, que todas comunican entre sí. Fu 
estas células es donde penetra el aire exterior, 
entrando y saliendo alternativamente por los mo­
vimientos contrarios de la inspiración y de la 
espiración : en el primer caso el volúmeo de los 
pulmones aumenta, en el segundo disminuyo. Lai 
sangre por su parte,llega á las paredes de las células 
pulmonales ; y sale de allí por vasos que se hallan 
halla envuelto en una membrana llamada pleura, 
que teniendo la forma de un saco sin abertura, 
entapiza á su vez la superficie esterna de estas 
visceras y la parte interna del pecho. La sangre 
que llega á los pulmones, es la sangre venosa 
mezclada con el quilo; su color es de un rojo 
negro, no siendo propia para mantener la vida 
en los órganos. Esta sangre negra llega del co­
razón á ios pulmones por las subdivisiones de 
la arteria pulmonal; en la que se deposita por 
las contracciones de esta parte del corazón que 
se llama ventrículo derecho. Luego que la sangre 
ha llegado á las paredes de las células, esperi- 
menta la acción del aire, que trasformándola 
instantáneamente en sangre roja, vuelve al co­
razón por los vasos llamados venas pulmonales. 
Al mismo tiempo que la respiración cambia el 
color de la sangre, la calienta también; de suerte 
que el pulmón es el principal foco del culor ani­
mal. El aire que penetra en los pulmones está 
compuesto de dos principios diferentes, el oxí­
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geno y el ázoe, siendo ai primero de estos d.or 
finidos á quien debe sus propiedades vivificantes. 
En el acto de la respiración la sangre absorbe 
oxígeno , y exhala con el vapor de agua otro 
fluido (gas ácido carbónico) que se produce tam­
bién en la combustión del carbón. El aire, al 
salir del pulmón, no se reune al que se intro­
duce, porque no podiendo ya servir para vivifi­
car la sangre , hay necesidad de que el aire at­
mosférico sea renovado sin cesar en el órgano 
respiratorio. Esta renovación se produce por 
los movimientos alternativos de la espiración y 
de la inspiración. En la inspiración, la cavidad 
del pecho se ensancha, y por consiguiente se 
dilatan los pulmones, porque estando aplicada 
su superficie contra las paredes del pecho, se vé 
obligado á seguir sus movimientos. Entonces el 
aire, obligado por la presión de la atmósfera, 
se introduce por la boca á las fosas nasales en 
la traqueartéria, yendo á llenar las células pul­
monales. Este ensanche del pecho es producido 
por la elevación de las costillas y por la con­
tracción del diafragma. Este músculo que separa 
el pecho del abdomen en el estado de su aflo­
jamiento , tiene la forma de una bóveda que se 
eleva entre las dos cavidades; al contraerse aplana 
su convexidad, y oprimiendo hácia abajo las 
visceras abdominales, aumenta la capacidad del 
pecho á expensas de la del bajo vientre. La es­
piración es producida en parte por la elasticidad 
de los pulmones que tienden á volver sobre sí 
mismos desde que el acto de la inspiración ha 
cesado; y en parte por la disminución de la ca-
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vidad del pecho, verificada por ios músculos que 
rodean el bajo vientre, y que por sus eontrac- 
niones oprimen hacia lo alto las visceras ahí o- 
mínales con el diafragma.
3.° — DE LA CIRCULACION.
La sangre, este fluido nutricio, diferente del 
quilo,! pero que es renovada por él con el con­
curso de la respiración, atraviesa sin cesar los 
órganos a quienes va á nutrir, volviéndose de 
aquí á los pulmones para esperirnentar la in­
fluencia del aire, volviéndose en seguida hacia 
los órganos. Esta circulación de la sangre tiene 
lugar en una reunión de canales llamados vasos 
sanguíneos, y es mantenida por un agente de im­
pulsión que se ¡lama coraron. El corazón y los 
vasos, son pues los órganos de la circulación. 
Dislinguense dos órdenes de vasos: los unos lla­
mados arterias, conducen la sangre del corazón 
á todas las partes del cuerpo: los otros, llama­
dos venas, llevan este liquido de los diferentes 
órganos hasta el corazón : estos vasos se dividen 
en muchos sistemas, de los que cada uno forma 
un todo que ofrece en cierto modo la imagen 
de un árbol, pues que se compone de un tronco 
que se subdivide en ramas y ramales, cada vez 
mas delgados, hasta tal punto, que sus últimas 
ramificaciones se sustraen á la vista por su pe­
quenez. Estos sistemas se comunican entre si, 
bien inmediatamente por sus ramificaciones es­
treñías , bien por sus troncos y por medio del 
corazón interpuesto entre ellos. Las artérias lie-
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nen paredes elásticas y mas espesas que las va­
nas, estando situadas también á mayor profun­
didad : continuamente van decreciendo á medida 
que se alejan del corazón , y de consiguiente en 
el sentido en que se dirige la sangre que les llena: 
las venas por el contrario ofrecen a la sangre 
conductos que van cada vez aumentando en (lia- 
metro : sus paredes son delgadas, susceptibles 
de aplanamiento; tienen repliegues interiores o 
válvulas situadas de distancia en distancia y di­
rigidas en el sentido que debe tener el fluido 
que ellas conducen; esto es de la parle del co­
razón. Terminan las arterias y comienzan las 
venas por pequeños canales muy estrechos, in­
visibles á la vista y que se llaman t'dsos capilares.
El corazón es un músculo hueco situado en 
la parte anterior y media de los dos pulmones 
en la cavidad del pecho , y en el punto de reu­
nión en que se comunican los troncos de los 
sistemas venosos y arteriales. El corazón se halla 
envuelto en una bolsa membranosa, replegada 
sobre si misma y que se llama pericardio. Su 
estremidad inferior, terminando en punta , se 
dirige un poco oblicuamente hacia la izquierda, 
Su interior se halla dividido por im tabique ver­
tical en dos mitades, compuestas cada una de 
dos cavidades superpuestas, una aurícula, en 
la parte superior, y un ventrículo, en la parle 
inferior. Los dos costados del corazón no co­
munican directamente entre si, sino que cada 
auricula se abre en el ventrículo del mismo cos­
tado. Las cavidades del costado izquierdo del co­
razón contienen la sangre arterial; las del costado 
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derecho la sangre venosa. Cada aurícula, reci­
biéndola sangre de un tronco venoso , la derrama 
en el ventriculo que por su contracción la lanza á 
su vez en un tronco arterial. Cuando el ventrí­
culo izquierdo se contrae, lanza la sangre roja 
que contiene en un grao tronco arterial que se 
llama aorta , donde se distribuye por un grao 
número de ramos é todas las partes del cuerpo, 
V volviendo en el estado de sangre negra por 
las venas , termina por volver á entrar en el 
corazón por los troncos comunes llamados venas 
cavas , superior é inferior que desembocan en la 
auricula derecha. Esta sangre venosa, que tiene 
necesidad de ser regenerada por medio déla respi­
ración, pasa al ventriculo derecho, y este por sus 
contracciones la echa en un tronco arterial, ó lla­
mado artería pulmonal; cuyas ramificaciones la 
llevan, y distribuyen á los pulmoni s , que termi­
nan en la aurícula izquierda; desde donde pasa al 
ventrículo correspondiente , asi á este tenor. Hay 
en cada dos ventrículos orificios de comuni­
cación con su aurícula y su tronco arterial, 
especie de tapones hidráulicos , dispuestos de 
manera que puedan impedir el reflujo de la san­
gre hacia arriba. Asi el ventriculo no puede 
contraerse sin vaciarse en las arterias , que él 
llena , empujando por del ante la sangre que 
contienen ; y en esta dilatación de las arterias, 
que sigue á cada pulsación del corazón , es á la 
que se llama pulso.
Al paso de las estremidades arteriales á las 
estremidades venosas , es cuando la sangre ve­
rifica la nutrición ; y á causa de este, cambia de 
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naturaleza y color. Las partículas que han tra­
sudado de las estremidades de las arterias , no 
se emplean todas en la nutrición : el residuo 
vuelve á la masa de la sangre con las particu­
las que se desprenden en los órganos sólido^ 
por, medio de vasos delgados, llamados vascfo 
linfáticos, de una estructura análoga á la de las 
venas. Estos vasos toman su origen de todos los 
puntos del canal intestinal, de la piel y del te- 
gido interno de los órganos, yendo á terminar 
la mayor parte é un tronco común , que des­
emboca en una vena gruesa del pecho.
La sangre se desembaraza de una parte de 
las sustancias que le son inútiles ó perjudicia­
les , filtrándose á través de órganos determina­
dos , llamados glándulas ó folículos. Esta opera­
ción es la que se llama secreción. Así es como 
se forman los diversos humores, que se sepa­
ran de la sangre , para servir en el cuerpo á 
ciertos usos , tales como la bilis, la saliva y el 
jugo pancreático : ó ya para s *r simplemente es- 
pelidos como el sudor , el aliento y la orina. 
Esta se segrega en los riñones, depositándose 
en la vegiga, antes de su emisión.
CAPÍTULO IV.
I*e las funciones de relación.
.Las funciones de relación son aquellas que 
sirven para poner al animal en relación con los 
cuerpos esteriores > y por cuyo medio recibe
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las impresiones de estos cuerpos y de consiguiente 
puede alejarse ó aproximarse á ellos.
Estas funciones se ejecutan con el auxilio de 
dos grandes sistemas de órganos, á saber: los 
órganos del movimiento y los órganos de las 
sensaciones.
§ l.° — DE LOS ÓRGANOS DEL MOVIMIENTO.
El aparato de la locomoción, considerado 
en el cuerpo del hombre, se compone de dos 
partes diferentes en relación una con otra , á 
saber: los músculos y los huesos. Los músculos 
formados de hacecillos , de fibras contráctiles, si­
tuadas generalmente por debajo de la piel y reu­
nidas por sus extremidades á las partes móviles 
del cuerpo, tales como los huesos ó ciertas 
porciones de la piel. Los huesos, cuya reunión 
constituye el armazón sólido del cuerpo, ó sea 
lo que se llama , esqueleto , son partes duras, 
resistentes que sirven como de palancas forman­
do unos sobre otros el punto de apoyo, que se 
llaman articulaciones. Los huesos solo pueden mo­
verse por las contracciones de los músculos que 
a ellos van unidos : los músculos son pues los 
órganos activos de la locomoción , asi como los 
huesos son los pasivos.
Los huesos forman por su reunión el esque­
leto , especie de armazón , que determina la so­
lidez, y en gían parte la forma del cuerpo, 
sirviendo también para proteger los órganos mas 
importantes de la vida. Los huesos se hallan com­
puestos de una especie de tejido orgánico for-
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mado de gelatina, y en cuyos intersticios se han 
depositado partes terrosas, que han contribuido 
á daile solidez: la sustancia de estas particulas 
es un fosfato de cal. La cola fuerte, que todo 
el mundo conoce, viene á ser una especie de 
gelatina endurecida por la desecación. Todos los 
huesos comienzan por el estado cartilaginoso, 
esto es, por ser blandos, flexibles y casi ente­
ramente reducidos á su parte gelatinosa ; ei fos­
fato de cal que les da su opacidad y consisten­
tia ; se va allí depositando por grados , de suerte 
que su proporción aumenta con la edad. Los 
huesos, que á una edad abalizada se manifiestan 
áun próximos al estado particular á que deben 
su origen , conservan el nombre de cartílagos. 
Los huesos propiamente dichos pierden por me­
dio de la calcinación su parte orgánica, y se 
reducen á su parte terrosa: esta por el contra­
rio desaparece y los huesos se reducen al estado 
de cartílagos flexibles, cuando se les introduce 
en algún licor ácido. Los huesos se dividen se­
gún sus formas, en huesos ¡argos, en huesos 
cortos y en huesos planos ó anchos: los hue­
sos largos presentan ordinariamente una cavidad 
interior cilindrica y llena de ima grasa fina, 
llamada comunmente médula de los huesos. La 
sustancia de los huesos es en unas partes ligera 
y esponjosa,- en otras densa y compacta. So su­
perficie se halla frecuentemente rodeada de emi­
nencias, á las que se dá el nombre general de 
apófises, las que están situadas á la estremidad de 
los huesos, sirven para las diferentes formas de 
articulaciones, tomando frecuentemente según su 
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forma, los nombres de cabeza cóndilo (especie de 
cabeza oval), dentadura, etc. Los huesos se ha­
llan revestidos de una membrana , llamada pe­
riostio, que se continúa de uno en otro, pasando 
por debajo de las junturas, y formando por esta 
parte especie de vainas que contienen las articu­
laciones. Existen en todas aquellas articulaciones, 
que son móviles ligamentos formados de un te­
jido blando y fibroso, que contribuyen mejor 
que'las vainas membranosas, para limitar los 
movimientos de los huesos. Los puntos de ar­
ticulación de los huesos móviles se hallan cu­
biertos de una sustancia elástica, propia para 
moderar los choques, y esta se halla bañada por 
un humor viscoso, llamado synovia, que sirve 
para disminuir el frote de las eslremidades ar­
ticulares. Las junturas ó articulaciones de los 
huesos observan muchas formas: hay articula­
ciones fijas que no permiten movimiento alguno 
á los huesos, hay articulaciones semimóviles que 
les permiten un movimiento obscuro y limitado; 
en fin, las hay enteramente móviles, en las cuales 
las caras de los huesos, que se hallan de frente, 
pueden jugar con libertad, sea en uno ó en mu­
chos sentidos. La estension y la dirección de estos 
movimientos dependen de los ligamentos que ro­
dean á las articulaciones y sobre todo de la forma 
de las cavidades y eminencias de sus caras arti­
culares. El esqueleto se divide en tronco, ca­
beza y miembros. El tronco tiene por eje la 
columna vertebral, ó sea el espinazo, formado 
por la reunión de pequeños huesos cortos lla­
mados vértebras > situados en fila unos de otros, 
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y unidos por ligamentos que solo les dejan un 
movimiento poco considerable. Cada vértebra se 
compone de un cuerpo situado por delante y 
de una parle anular, que forma con las otras 
un canal continuo , en el que se halla la médula 
espinal. Además presenta por la parte de afuera 
diferentes eminencias por la reunión de los 
músculos, y por los costados ciertas escotadu­
ras procedentes de la prominencia de los ner­
vios. Cuéntense en el hombre treinta y dos vér­
tebras, de las cuales siete se hallan en la región 
cervical, doce en la región dorsal; cinco en Ja 
lumbar, cinco en la sacra , y tres en la región 
caudal ó coxigea. La primera de las cervicales se* 
llama atlas \ es la que sostiene la cabeza. Las doce 
vértebras dorsales tienen cada una dos costillas. 
Las sacras se hallan soldadas á una sola pieza 
llamada sacrum, á la que se juntan tos huesos 
de las caderas. Las caudales , que representan 
imperfectamente la cola de los cuadrúpedos son 
pequeñas , ocultas bajo la piel, en cuya parte 
forman la protuberancia que se llama coccic. 
Además de la columna vertebral comprended 
tronco aún, las costillas , el esternón y los hue­
sos de las caderas: Las costillas ^n número de 
doce pares son arcos huesosos que rodean la 
cavidad del pecho, y que por medio de sus 
movimientos le dilatan ó estrechan para la res­
piración. Las siete primeras llamadas costillas 
verdaderas, van á unirse por medio de prolon­
gaciones cartilaginosas con un hueso ancho y 
plano situado delante del pecho, á que se dá 
el nombre de esternón; Jas cinco siguientes se 
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Maman costillas falsas. Los huesos de las cade- 
fas, llamados también huesos iliacos, son dos 
huesos anchos unidos entre si por delante y 
articulados al rededor con el sacrum; de suerte 
que forman en lo bajo del tronco, una especie 
de cintura huesosa que se llama bacineta.
La cabeza se halla sostenida por la columna 
vertebral; y se compone de dos partes, el crá­
neo y la cara* Ei cráneo es una caja huesosa 
de forma oval que contiene el cerebro : su base 
se halla atravesada de una grande cavidad, por 
donde pasa la médula espinal. Esta caja se 
halla formada por la reunión de muchos huesos 
planos, que son : en la parte alta y por delante 
-i frontal, en Jo alto y á los costados los dos 
parietales; el occipital en la parte inferior y 
sosterior, en la misma parte inferior y á los 
costados Jos dos temporales; en esta misma re­
gión y por delante el etmoides-, y por último en 
la base del cráneo el esferoide situado como un 
cono Tn medio de los precedentes. La cara 
situada en la parte anterior é inferior del cráneo 
es una agregación de muchos huesos , formando 
cavidades, donde se hallan encerrados los órga­
nos de los sentidos constituyendo también las 
mandíbulas ó quijadas que sirven para la nutri­
ción. La cara comprende Jos huesos lacrimales, 
situados en los'costados internos de las órbi­
tas, los huesos de la nariz, los de las mejillas, 
los de la bóveda del paladar , Jos dos maxila­
res superiores, y el hueso de la quijada infe­
rior, único que es móvil. La lengua , asi como 
la laringe se halla sostenida por un hueso particular
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llamado hyoides pero que solo por ligamentos 
está unido al cráneo.
Los miembros son el número de cuatro, dos 
superiores y dos inferiores. Los miembros su­
periores se componen de cuatro partes, á sa­
ber : el hombro , el brazo , el antebrazo y la 
mano. El hombto se compone de dos huesos 
que se reunen en angulo , y que son móviles 
en el punto de su unión. El uno de estos hue­
sos, el superior, situado detrás de las costillas 
está siempre libre, hallándose suspendido en 
las carnes ; este es el homóplato que viene á 
ser un hueso plano y triangular. El segundo 
hueso, I Lina do clavicula, se halla situado en la 
parte anterior de la primer costilla, articu­
lándose con el esternón. El brezo, está formado 
de unsolo hueso, llamado húmero, que se ar­
ticula en la parte superior, por medio de un 
hueso , de cabeza redonda con el homóplato. El 
antebrazo se halla formado por dos huesos uno 
al lado del otro, que son: el cubito en la parte 
anterior, y el radio en la posterior; La mano 
comprende el carpo, el metacarpo y los dedos. 
El carpo ó muñeca se halla compuesto de ocho 
huesos pequeños, formando dos hileras, pero 
que no tienen unos con otros mas que un mo­
vimiento oscuro. El cuerpo de la mano ó me­
tacarpo, se compone de cinco huesos largos , que 
cada uno sostiene un dedo , hallándose conte­
nidos entre si por medio de ligamentos, excep­
tuando al que sostiene al pulgar. Los dedos se 
doblan por medio de las falanges ó pequeños 
huesos, cuyas articulaciones obran á manera
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de goznes, á escepcion de la primera, que tóme 
lugar por medio de un huesecillo redondo. El 
dedo pulgar solo tiene dos falanges , los demás 
dedos tienen tres cada uno.
Los miembros inferiores se componen del 
mismo modo de cuatro partes análogas á las de 
los miembros superiores: la cadera, correspon­
diente al hombro ; el muslo , al brazo; la pier­
na, al antebrazo'; y el pié, que representa la mano. 
Hemos hablado ya de la cadera que se com­
pone de muchos huesos, asi como el hombro. 
El muslo se halla formado de un Sido hueso, 
llamado fémur. En su estremidad superior afecta 
una forma esférica, por cuyo medio se arti­
cula con la cadera , su estremidad inferior ofrece 
Una articulación á manera de gozne, como la 
del húmero. La pierna , asi como el antebrazo, 
está formada de dos huesos, colocados uno al 
lado del otro; la tibia en la parte anterior, y 
el peroné en la posterior. En la parte anterior, 
[1 la articulación de la pierna con el muslo, se 
lialla colocado un pequeño hueso, que se llama 
Célula el cual impide á la pierna encorvarse 
demasiado hacia adelante. El pie está dividido 
romo la mano, en tres porciones : el tarso, el 
metatarso y los dedos. El tarso se compone de 
Riele huesos en dos hileras ; el metatarso está 
formado por cinco huesos largos, contenidos 
entre si por medio de ligamentos como los del 
metacarpo. El hueso del pulgar no juega inde­
pendientemente de los otros como en la mano. 
El pulgar es mas grueso y largo que los otros 
dedos, no tiene mas que dos falanges, mien­
tras los otros tienen tres cada uno-
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§ 2.°— DE los órganos de las sensaciones.
La facultad de percibir las sensaciones, com 
paiarlas y determinar el movimiento en los 
órganos, reside en un aparato particular llar 
mado sistema nervioso. Se compone del cerebro, 
de la médula-espinal y de todos los nervios que 
se refieren a estas dos partes centrales. Los 
nervios son una especie de cordones delgados 
y blanquecinos, unidos por una de sus estre- 
midados á la médula-espinal ó al cerebro; y 
ramificándose por la parte opuesta para irá dis­
tribuirse en los órganos y estonderse por todo 
el tejidó. El cerebro, contenido en el cráneo, es 
el verdadero centro donde van á parar todas 
las sensaciones esternas ó iolernasydecuyoccníro 
paítenlas órdenes de la voluntad. La médula-espi­
nal es una especie de tejido ó prolongación de esta 
parte central, en el canal de las vértebras. Por 
medio de los nérvios se trasmite á la médula y 
enseguida al cerebro, ó bien directamente á 
este, la acción de los cuerpos estertores sobre 
nuestros órganos ; esto es , la escitacion de los 
movimientos. Nosotros no sentimos, ni podemos 
determinar el movimiento en parte alguna de 
nuestro cuerpo, sino por la libre comunicación 
de los nérvios con la médula-espinal y la de 
esta con el cerebro. Asi, cuando llega á cortarse 
un nérvio, el órgano á quien se refiere, pierde 
la facultad de sentir y de ejecutar movimientos 
voluntarios.
Distinguense en el aparato de que venimos 
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hablando,dos partes principales, á saber: el sis­
tema cerebro espinal, que preside á las funcio­
nes de la vida animal; y el sistema gran sim­
pático , 6 sistema nervioso de la vida orgánica. 
Esta se compone de un cierto número de pe­
queñas masas nerviosas llamadas ganglios, dis­
puestas en las parles laterales del cuerpo ó en 
el interior, cerca de las principales visceras de 
la iiutric ion y de una multitud de pequeños 
hilos nerviosos que unen los ganglios entre si 
T con las visceras. Este sistema preside á los 
movimientos que se verifican sin la influencia 
de la voluntad, tales como las contracciones del 
corazón y la acción del estómago sobre los ali­
mentos.
El sistema cerebro espinal se compone del 
encéfalo, de la médula espinal y de los nervios 
cerebrales y espinales.
El encéfalo, es una gran masa nerviosa de 
forma oval, que ocupa la cavidad del cráneo; 
$u parte superior es el cerebro , propiamente 
dicho, el cual se halla dividido por un surco 
muy profundo en dos mitades longitudinales f lla­
madas hemisferios del cerebro; estos hemisferios 
presentan en su superficie numerosas circunvo­
luciones , esto es, reminencias sinuosas separadas 
por anfractuosidades: estas contienen también en 
su interior las cavidades, á que se ha dado el nom­
bre de ventrículos. Distinguense en la sustancia 
que le. compone dos materias : la una blanca , en 
el interior; y la otra color gris, en la superficie. 
En la parte posterior y mas baja del cerebro, 
hay otra masa nerviosa de mucho menos voló- 
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nien , que tiene el nombre de cerebelo. De estas 
dos masas nerviosas nace la médula prolongada 
que es como su base común , al paso que les 
sirve de punto de unión. La prolongación de 
esta tercera parte en el canal de las vértebras, 
constituye la médula espinal. Uu gran número 
de nervios salen de la base del cerebro y de los 
costados de la médula-espinal para ir á rami­
ficarse á las diferentes partes del cuerpo. Cuén- 
tanse once pares de nervios cerebrales, y treinta 
y dos pares de nervios espinales.
Los órganos de los sentidos están desti­
nados para recibir ciertas impresiones de los 
cuerpos estertores y á trasmitirlas por medio de 
los nervios al cerebro. Los sentidos externos son 
en el número de cinco, á saber: el laclo, el 
gusto , el olfato , la vista y el oído. La piel ge­
neral del cuerpo, es el órgano del tacto: dis- 
tinguense tres partes principales , de las cuales 
dos existen en distintas capas; estas dos partes 
son : la epidermis y \a dermis. La tercera se halla 
interpuesta entre estás y viene á ser un tejido 
vascular y nervioso, en medio del cual se de­
posita la materia colorante de la piel. Los ner­
vios que paiten del cerebro dan origen, despues 
de haberse subdividido, á un gran número de 
hilos delicados que vienen á ramificarse en este 
tejido. A esta ramificación es debida la sensi­
bilidad de la piel. La epidermis, que es la mem­
brana mas estertor, es á su vez insensible, y 
sirve para moderar la acción de los cuerpos sobre 
los nervios de la piel: so reproduce pronta­
mente, cuando se le ha destruido. Los pelos v 
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las unas , son de naturaleza analoga á la epidér* 
tois y se reproducen del mismo modo. Distín- 
guense dos especies de tacto : el uno pasivo, que 
Hias ó menos pertenece á todas las partes del 
cuerpo, por medio del cual sentimos el choque 
de los cuerpos estertores; y el otro activo y 
voluntario, y que solo obra en ciertas partes 
del cuerpo convenientemente dispuestas, y al 
<¡ue se dá el nombre propiamente tal, de tacto. 
Eo la mano del hombre es donde se encuentra 
tilas perfecto el sentido del tacto. La finura de 
piel, la grande movilidad de los dedos y la 
posibilidad de oponer el indice á los demás, 
todas estas son circunstancias que contribuyen 
a perfeccionar mas este órgano.
El sentido del gusto es el que tiene mayor 
relación con el del tacto : tiene aquel por objeto 
percibir ciertos cuerpos estertores por medio 
de una de sus propiedades, que se llama sabor. 
No todos los cuerpos tienen esta propiedad ; una 
condición indispensable para que la tengan es, 
que puedan disolverse en el agua. El sentido 
del gusto tiene su lugar en la piel de la ca­
vidad bucal, y particularmente sobre la len­
gua y la bóveda del paladar. Las sustancias sápi­
das que se han introducido en la boca, son disuel­
vas por los fluidos que en este sitio suminis­
tran las glándulas salivales, y entonces los sabo­
res se perciben por los nérvios del gusto que 
liasmiten al cerebro las impresiones de este 
sentido.
La sensación del olfato es debida á partícu­
las muy sutiles que se desprenden de los cuer­
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pos olorosos y que son conducidas á nuestras 
narices por el aire en que se hallan estendidas. 
En este sentido reside en la membrana pituita­
ria ú olfativa, que entapiza toda la cavidad de 
las narices. Esta membrana es muy fina, estando 
provista de una grande abundancia de vasos e 
hilos nerviosos y bañada de un humor mucoso 
que retiene las particulas olorosas. La cavidad 
huesosa en que se halla depositada Ja membrana, 
se halla dividida por un tabique longitudinal en 
dos fosas, llamadas fosas nasales. La superficie 
interna de esta cavidad se halla aumentada por 
hondos senos en el tejido de los huesos y por 
láminas salientes, que se cubren entre si. La 
estension de las fosas nasales se halla aumentada 
también por la prolongación cartilaginosa que 
llamamos nariz.. Las fosas nasales comunican 
por su parte posterior con la faringe, de suerte 
que la membrana olfativa en el paso del aire que 
se dirige á los pulmones, recibe á cada inspi­
ración la impresión de este mismo fluido.
El ojo es el órgano de la visión. La sensa­
ción de la vista se produce en nosotros por los 
rayos de luz que parten de los diferentes pun­
tos de un objeto, y que van á impresionar el 
fondo de nuestro ojo, dibujando en'él exacta­
mente la forma de este objeto. El ojo es un 
globo formado por membranas espesas y opacas 
atravesado en la parte anterior de un agugero 
llamado pupila, detrás del cual se halla un cuerpo 
trasparente á modo de lente, llamado cristalino; 
y cuyo fondo se halla lapizado de una membrana 
nerviosa (la retina), en la que los rayos de luz, 
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que han atravesado la pupila y el cristalino, van 
á pintar al revés la imagen de los objetos exte­
riores. El globo del ojo se halla formado de tres 
membranas , la exterior que es fibrosa y opaca, 
se llama esclerótica, en su parte anterior se encuen­
tra una abertura circular en la que se encaja una 
delgada membrana, llamada cornea trasparente.
La segunda membi anade! ojo lleva el nom­
bre de coroides, y se halla colocada en la super­
ficie interna de la esclerótica á quien entapiza 
de negro. En la parte anterior se estiende con 
un velo móvil situado detrás de la cornea tras­
parente sin adherirse á ella, hallándose pene­
trado este velo de una abertura circular sus­
ceptible de dilatación y contracción: este velo 
se llama iris , y el ogugero de que se halla atra­
vesado, pupila. La tercera membrana es la retina; 
que viene á ser una espansion formada por el 
uér-vio óptico, despues de su paso á través de 
la esclerótica y de la coroides. Esta membrana 
es blanquecina , blanda y semitrasparente: se 
halla exactamente colocada en la superficie interna 
de la coroides y en la parte posterior del ojo.
La cavidad interior del globo ocular, está llena 
de diferentes humores trasparentes que son el 
humor nitreo, el cristalino, y el humor acuoso. 
El humor vitreo es una masa gelatinosa, que 
ocupa toda la parte posterior del globo del ojo 
hasta el cristalino. El humor cristalino viene a 
ser un pequeño lente de forma circular, situado 
delante del humor vitreo. El humor acuoso es 
un liquido claro, colocado entre el cristalino y 
la cornea trasparente.
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Además de los membranas y los humores de 
ojo , que son sus parles esenciales, existen en 
el órgano de la visión, otras partes que, áun* 
que solo son accesorias , contribuyen no obs­
tante á perfeccionarle. Tales son la órbita ó ca­
vidad huesosa, en que se halla encajonado; la 
conjuntiva ó piel que le cubre por delante adel­
gazada considerablemente ; los músculos, con 
cuyo auxilio se dirige hácia los objetos; los pár­
pados , Jas pestañas; y en fin , el aparato lacri­
mal. La piel que rodea al órgano antes de adel­
gazarse y estenderse por delante del ojo , forma 
un repliegue superior y otro inferior, y cons­
tituye de este modo esa especie de velos mó­
viles, que llamamos párpados. En su mayor es­
pesor vienen á ser fibras musculares, y su borde 
está sostenido interiormente por una lámina car­
tilaginosa. En su exterior este borde se halla 
guarnecido de pelos , conocidos con el nombre 
de pestañas , estando bañados de una materia 
untuosa, que detiene entre los pelos ¡os peque­
ños cuerpos extraños que podrían herir ó irri­
tar el ojo. En fin , para detener asi mismo el 
sudor que corre de la frente, la órbita se halla 
guarnecida en su parte alta de un arco de pelos 
ásperos, llamados cejas, cuya resistencia á de­
jarse mojar, está sin cesar mantenida por la 
materia grasa que se secreta de su raíz. Las lá­
grimas que secreta la glandula lacrimal, situada 
en el costado esterior y en lo alto de la órbita, 
están destinadas para limpiar la superficie del 
ojo, sobre el cual se estienden por el mo­
vimiento alternativo de los parpados; este fluido 
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es echado en seguida por los mismos párpados 
cuando se cierran en un pequeño canal , formado 
por sus bordes y dirigido hacia el ángulo interno, 
desde donde corre á la nariz por los conductos 
que se llaman lacrimales.
Las últimas parles accesorias del ojo, de que 
nos resta hablar, son los músculos, con ayuda 
de los cuales podemos moverle y dirigirle á nues­
tro gusto. Estos son en número de seis, á sa­
ber: cuatro rectos, cuyas fibras se hallan diri­
gidas desde atrás hacia adelante, un superior, 
un inferior y dos laterales (externo é interno); 
y dos oblicuos, cuyas fibras tienen una direc­
ción perpendicular á la de los músculos rectos.
La oreja es el órgano del oido. El oido es 
un aparato bastante complicado, por cuyo me­
dio el humbre percibe los cuerpos exteriores, 
cuando se han pu< slo en vibración , y este mo­
vimiento se comunica al aire, ó á otro cualquier 
cuerpo que está en contacto con este organo. 
El efecto de las vibraciones sobre el órgano es 
lo que se llama sonido. El sitio de la sensación 
reside en una pulpa gelatinosa, formada por los 
hilos nerviosos del nervio acústico ; esta pulpa, 
susceptible de tensión , recibe las vibraciones de 
los cuerpos sonoros y las trasmite á los filamen­
tos nerviosos. Distínguese en el aparato del oido 
una parle esencial , el vestibulo, que contiene la 
pulpa auditiva y diversas parles aecesoiias, pro­
pias á fortalecer ó modificar la sensación. Estas 
partes accesorias, son: l.° el caracol y los ca­
nales semicirculares, que componen con el ves­
tíbulo, un todo que se llama laberinto, ú oreja 
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interna; 2.° la caja del tímpano ú oreja media 
situada entre la oreja interna y el aire exterior, 
y que contiene una cadena de pequeños huese- 
cillos; 3.° la oreja externa, compuesta del pa­
bellón, especie de concha destinada á recibir las 
vibraciones del aire y del canal auditivo , que 
las conduce al tímpano. El tímpano es una mem­
brana delgada , estendida sobre una especie de 
cuadro huesoso y delante de la cavidad llamada 
caja del tímpano. Esta membrana recibe inme­
diatamente las vibraciones del aire, trasmitiendo 
su efecto á otra membrana que cubre la entrada 
del vestíbulo: esta se halla en mayor ó menor 
tensión, según que los sonidos que á ella llegan 
son graves ó agudos. El interior de la caja, en­
cierra el aire atmosférico que viene de la boca, 
por un conducto gutural, llamado trompa de 
Eustaquio.
No todos los animales están provistos de to­
dos los sentidos, ni con igual perfección que en 
el hombre: sin embargo de que algunos senti­
dos de los animales, como veremos en su lugar, 
tienen un desarrollo mas aventajado. Algunos 
animales hay que carecen de orejas y de nari­
ces ; muchos están privados de los ojos; pero 
el tacto, es un sentido que á ninguna especie falta.
DE LA CLASIFICACION DE LOS ANIMALES.
El número de los animales de las diferentes 
especies que pueblan la superficie de la tierra 
es inmenso; por eso para llegarlos á conocer 
y distinguirlos hay necesidad de establecer en
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su reunión divisiones y subdivisiones, fundadas 
en las diferencias y semejanzas mas ó menos 
grandes que ofrecen cuando se les compara en­
tre si. El catalogo razonado que comprende todas 
estas divisiones, es lo que se llama una dosifi­
cación. Cada una de estas divisiones tiene su 
carácter particular y su denominación propia; 
el carácter de una división es la reunión de las 
propiedades comunes á todas las especies que 
comprende. En Zoología dáse el nombre de es­
pecie, á' una colección de individuos que se pa­
recen enteramente entre si, y cuya raza se 
perpetúa conservando los mismos caracteres 
esenciales. Estos individuos pueden ofrecer sin 
embargo, algunas diferencias relativas al sexo, 
á la edad , ó a la influencia de las causas ac­
cidentales; estas diferencias constituyen lo que se 
llama por lo común variedades en la especie. 
Existen especies que se asemejan por un gran 
número de caracteres, y que solo se distinguen 
por ligeras diferencias : se han reunido todas 
estas especies vecinas en un mismo grupo, que 
se ha llamado género ; dáse á este género, un 
nombre sustantivo; y cada especie tiene enton­
ces por denominación particular el nombre del 
género siguiente con un epíteto que le distingue. 
Reuniendo del mismo modo las especies que 
tienen entre sí una marcada analogía, báse for­
mado un gran número de géneros; reuniendo 
despues los que se parecían mas, esto es, los que 
tenían un gran número de caractéres comunes, 
se han formado nuevas divisiones, llamadas tri­
bus ; las tribus que tenían entre sí, mas ana- 
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logia , se han repartidu en grupos de un orden 
mas elevado, llamados órdenes; los órdenes se 
han reunido en clases, y las clases mismas han 
dado nacimiento á divisiones de primer grado, 
llamadas ramificaciones.
El reino animal se divide en cuatro rami­
ficaciones, según los cuatro sistemas de organi­
zación bien caracterizados; conforme los cuales, 
todos les animales conocidos parecen haber reci­
bido su conformación. Estas ramificaciones , son:
l.°  Los animales vertebrados, que se asemejan 
al hombre en los puntos mas importantes de su 
organización , tienen un esqueleto interior arti­
culado, un cerebro y una médula-espinal, si­
tuados siempre encima del canal alimenticio, y 
encerrados en un estuche huesoso formado por el 
cráneo y las vértebras; el cuerpo simétrico, cinco 
sentidos, nunca mas de cuatro miembros, un 
corazón muscular y la sangre roja. 2.°Los anima­
les moluscos, tales como las Limazas y las Ostras, 
que no tienen esqueleto, ni miembros articula­
dos , cuyo cuerpo es blando, y en general so 
halla protegido por una simple corteza lapídea, 
llamada concha, cuyo sistema nervioso se com­
pone solo de algunos ganglios esparcidos en las 
costillas del canal intestinal, teniendo además 
una circulación completa de sangre blanca , y 
los órganos de ios sentidos en general incom­
pletos. 5.° Los animales articulados, tales como 
los Cangrejos, los Insectos y Gusanos que no tie­
nen esqueleto interior , y cuya piel se endurece 
de modo que viene á constituir una especie de 
esqueleto estertor formado de una cadena de seg-
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menlos ó articulaciones en forma de anillos; 
cuyo sistema nervioso consiste en una doble ca­
dena de ganglios , hallándose situado debajo del 
canal-intestinal, á escepeion de los primeros, y 
cuyos miembros, cuando existen completamente, 
son siempre mas de cuatro. 4.° Los animales 
radiados ó zoófitos, tales como las Estrellas de 
mar, las Madréporas, los Pólipos, etc. cuya 
organización es eslremadamente sencilla, el cuer­
po presenta siempre una forma mas ó menos 
estrellada ó radiada, y cuyo sistema nervioso, 
rara vez distinto, presenta igualmente una dis­
posición circular; que viven siempre fijos al suelo 
y mas bien parecen plantas que animales.
ANIMALES VERTEBRADOS.
Su clasificación y divisiones.
La organización de los animales vertebrados 
es mas completa y mas perfecta. La forma 
de su cuerpo es par ó bilateral; tienen un es­
queleto inferior articulado, cuyo eje es una co­
lumna compuesta de huesos reunidos mas ó 
menos móviles unos sobre otros, llamados vér­
tebras. Esta columna encierra en su canal la 
médula-espinal, la que siempre se halla situada 
por encima de! canal alimenticio. La parle an­
terior de esta colúmna se dilata para formar el 
cráneo , centro de las sensaciones esternas é 
internas. La cabeza encierra con el cerebro , los 
órganos de los sentidos especiales, y se halla 
siempre separada por un cuello del resto de! 
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tronco, en cuya cavidad se hallan contenidas las 
principales visceras de la vida. Tienen siempre 
dos quijadas horizontales; y nunca mas de cuatro 
miembros. La sangre es ron stante raen le roja, y 
el quilo és siempre trasportado del intestino á 
las venas por canales particulares que pertene­
cen a! sistema de los vasos linfáticos. Están ade­
más provistos de un corazón compuesto al me­
nos de dos cavidades. Los animales vertebrados 
tienen una inteligencia mas ó menos desarro­
llada ; y un instinto que parece estar en razón 
inversa de esta misma facultad, y que está des­
tinado sin duda á suplirla.
Los animales vertebrados se dividen en cua­
tro clases , que son :
1. ° Los Mamíferos, animales que producen 
pequeños vivientesquienes alimentan con sus 
mamas; tienen la sangre caliente y la piel casi 
constantemente cubierta de pelo.
2. ° Los Pájaros, animales ovíparos (ó que 
ponen huevos), de sangre caliente, sin mamas; 
pero provistos de alas y plumas.
3. ° Los Reptiles, animales ovíparos de sangre 
fi'ia , que tienen la piel desnuda p revestida de 
escamas , y que respiran por los pulmones.
4. ° Los Peces, animales ovíparos de sangre 
fría, provistos de nadaderas , respirando solo en el 
agua por órganos particulares, llamados branquias.
1." CLASE. — MAMÍFEROS.
Esta clase se compone del hombre y de to­
dos los animales que se aproximan a él, por una
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organización casi en todo semejante , asi como 
por el grao desarrollo de sus facultades é in­
teligencia. Todos tienen mamas. mi corazón, 
pulmones y un diafragma, organizados cuino los 
nuestros, é igualmente un cerebro bastante vo­
luminoso : sus quijadas están por lo común guar­
necidas de dientes: su forma esterior es ordi­
nariamente la de un cuadrúpedo ó animal de 
cuatro pies; sin embargo los hay, cuyos miem­
bros superiores se hallan conformados en alas 
(los murciélagos ); otros , cuya forma se parece 
a la de los peces (la ballena); su piel casi siem­
pre se halla guarnecida de pelo: hay no obs­
tante otros , cuya piel parece estar completamente 
desnuda, y aun algunos que están revestidos 
de una especie de escamas. Las principales di­
ferencias que los mamíferos ofrecen en lie si, y 
ssgun las cuales se ha subdividido la clase en 
órdenes , se encuentran en sus habitudes y en 
su manera de vivir; asi que los caracteres de 
estas subdivisiones, están Lomados en general de 
los órganos del tacto y de la. masticación ; esto 
es, de la configuración de los pies y de los. dien­
tes. Las extremidades de los miembros se hallan 
conformadas, tan pronto en pies como en ver­
daderas manos, unas veces en forma de alas y 
otras de nadaderas. Asi que, se distinguen ios 
mamíferos terrestres y volátiles,de los mamíferos 
acuáticos y anfibios. El regimen o manera, de 
alimentarse, que se anuncia siempre por hi furnia 
particular de ]os dientes, ó por la perfección 
mas ó menos grande de los órganos del tacto, 
es también muy variable: hay iDPtniferos que 
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pueden acomodarse á toda clase de alimento 
animal ó vegetal; estos son omnívoros : hay otros 
que se alimentan exclusivamente de carne, de 
insectos, de yerbas y de frutas; por cuyo mo­
tivo se los designa con las denominaciones de 
carnívoros, insectivos, herbívoros y frugívoros.
El carácter tomado de los órganos de la mas­
ticación, depende del número déla combinación 
y de la forma de los dientes de diversas espe­
cies, y sobre todo de los que se llaman mola­
res. En los mamíferos , que se alimentan de carne, 
los molares son comprimidos, afilados y dispues­
tos para poder corlar como las láminas de unas 
ligeras: en los que viven de insectos', los dien­
tes están erizados de puntas cónicas, que se cor­
responden de manera que las unas encajan en 
los inlérvalos que las otras dejan entre si. En 
Jos herbívoros o frugívoros, están rodeados de 
tubérculos obtusos ó terminados por una larga 
superficie aplanada y rugosa, como la de una 
muela de molino. En fin , hay mamíferos, cuyos 
dientes molares son cónicos prolongados; pero 
que no corresponden entre si: entóncessirven 
para retener una prosa, perteneciendo á los ce­
táceos que rto tienen masticación. Los dientes 
incisivos y los caninos, ron mucho menos útiles 
que los molares: asi que faltan frecuentemente, 
y á veces no sirven pira la masticación, sino, 
que tomando un gran desarrollo, constituyen de­
fensas mas ó menos poderosas. La perfección de 
Jos órganos del tacto, se aprecia según el nú­
mero y la máyor ó menor movilidad de los 
dedos: se dice que un miembro está conf irmade 
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en mono, cuando el pulgar está separado de los 
otros dedos, y puede oponérseles como en la mano 
del hombre. Hay mamíferos que solo tienen ma­
nos en los miembios delanteros (los bimanos); 
y otros que las tienen en sus cuatro miembros 
(los cuadrumanos). Hay otros mamíferos, cuyos 
dedos están protegidos en su cara esterior sola­
mente por una uña (los unguiculados); y otros, 
en fin, cuyos dedos están á su vez envueltos en 
un cuerno redondo, que se llama casco (los un­
gulados ¿i animales de casco). Según las diferen­
cias que acabamos de exponer , se ha subdivi­
dido la clase de los mamíferos en nueve órdenes; 
he aquí las denominaciones ó caracteres mas 
importantes:
1 .er orden. Los Bimanos. Animales ungui­
culados , que tienen manos en los miembros 
anteriores solamente , y dientes de tres clases 
(incisivos, caninos y molares). Género mico: 
el Hombre.
2."  Los Cuadrumanos. Cuadrúpedos unguicu­
lados , que tienen manos á las cuatro estremida- 
des y las tres especies de dientes. Ejemplo : 
los Monos.
5.°  Los Carniceros. Cuadi úpedos unguiculados 
que no tienen manos ni adelante ni atrás, y 
que poseen las tres especies de dientes. Ejem­
plo : el Galo , el León, el Oso.
4.°  Los Marsupiales. Cuadrúpedos unguicula­
dos, cuyos hijos nacen con los órganos apenas 
bosquejados, y se ásen á las inanias de sus ma­
dres , hasta que han adquirido su desarrollo» 
En la mayor parle de estos animales, la piel del
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vientre forma por delante de las mamas una 
bolsa , que sirve para llevar los hijos mientra» 
que la madre los alimenta. Ejemplo: la Larija, 
el Casando.
5. ° Los Roedores. Cuadi úpedos unguiculados, 
desprovistos de dientes caninos, y que tienen 
los incisivos separados de los molares por un 
espacio vacio. Ejemplo : el Ratón , la Liebre.
6. ° Los Edentados. Cuadrúpedos unguicula­
dos , sin dientes en la parte anterior de la boca, 
faltándoles siempre los incisivos. Ejemplo : los 
Tatos, los Hormigueros.
7. ° Los Paquidermos. Cuadrúpedos ungulados 
(ó con casco), no rumiantes, de cuero espeso 
y poco guarnecido de pelos. Ejemplo: el Caballo, 
el Elefan te, el Rinoceronte.
8. ° Los Rumiantes. Cuadrúpedos ungulados, 
que tienen la propiedad de rumiar; esto' es, de 
hacer volver a la boca los alimentos desde el 
estómago psra mascarlos y tragarlos de nuevo. 
Ejemplo: el Buey, la Cabra, el Carnero.
9. ° orden, ¿os Cetáceos. Mamíferos bípedos, 
presentan la forma de peces, que no tienen miem­
bros posteriores, teniéndolos anteriores cons­
truidos en forma de nadaderas. Ejemplo: el 




EL HOMBRE. — ARTICULO 1
El hombre, considerado según su organización 
física.
Empezamos el estudio de lós seres animales 
por el mas perfecto en la escala de la creación, 
el hombre. Siendo el hombre un compuesto de 
cuerpo y alma , su estudio no puede menos de 
salir de los limites de la historia natural ; sin 
embargo, teniendo una intima comunicación en­
tre si el cuerpo y el alma , no podemos ni que* 
remos prescindir de considerar al hombre bajo 
estos dos respetos.
Considerado el hombre en su parte- fisiea, 
se distingue también notablemente, aun de los 
animales que mas se le aproximan. En efecto, 
la posición de la colúmna vertebral, el desar­
rollo del cerebro , la forma de los huesos del 
metatarso y de las falanges; la conformación, 
en fia, de todas sus estremidades, denotan que 
la posición natural al hombre es la vertical; y 
su estación la bípeda ó de dos pies. La perfec­
ción de la mano del hombre , no se encuentra 
seguramente en ninguno de los animales; la mo­
vilidad de los dedos y la finura de su tacto, le 
una superioridad propia y exclusivamente 
suya. El hombre , pues, es bípedo y bímano. Los 
¡sentidos en Jos animales están destinados á sa-
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tisfacer sus necesidades materiales, por cuyo 
motivo vemos que rara vez se hallan todos en 
un mismo punto de desarrollo , desenvolvién­
dose solo aquellos que están en relación con las 
necesidades que han de satisfacer; en el hom­
bre, al contrario, todos necesitan hasta cierto 
punto su perfección, porque tienen una misión 
mas elevada que el satisfacer necesidades ma­
teriales y del momento, cual ( s desenvolver por 
su medio nuestras facultades intelectuales : en 
lo primero nos asemejamos á los brutos ; en lo 
segundo somos verdaderamente racionales.
En cuanto á las funciones nutritivas , el hom­
bre en general, es omnívoro: es verdad que cu 
los climas muy calidos por razón de la debili­
dad de las fuerzas digestivas y mayor ardimiento 
de la sangre, los alimentos mas bien, deben de 
ser vegetales; al paso que en las regiones frias, 
donde son mas fuertes tas fibras , mayores las 
pérdidas , y mas necesario el vigor y fuerza 
para contrarestar la acción del frió, s¿ alimen­
tan de carnes y sustancias grasicntas. Sin em­
bargo de esto , podemos decir que , el hombre 
está dispuesto para cada clase de régimen ani­
mal ó vegetal, mezclándolos en diversas pro­
porciones, según el clima, costumbres y cir­
cunstancias en que vive.
Ln preñez en la especie humana , dura nueve 
meses: el nacimiento es de un solo hijo; de suerte 
que los padres bajan al sepulcro antes de haber 
podido educar á sus hijos menores; y esta es 
una razón íy sea dicho de paso), que prueba la 
perpetuidad del matrimonio, y de que este sea 
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con uno solo; la poligamia y poliandria (l) están 
pues reprobadas por la misma naturaleza. Ge­
neralmente, porcada veinte hombres nacen vein­
tiuna mujeres; sin embargo, suele haber mas 
Uiujeres que hombres; porque la guerra, los 
viajes peligrosos, y las empresas arduas, con­
sumen un gran número de hombres. En nuestros 
elimasse cuenta un nacimiento entre veinticinco 
personas, ó algo mas. El número de fallecidos 
es uno por treinta y cinco en los lugares y aldeas; 
Y uno por treinta y dos en las ciudades.
Por io que toca á la duración de la vida, 
se han visto casos especialmente en países fiios 
del Norte, de haber llegado á 120,130 y aun 150 
1*005  Estos son casos muy escepcionales 
que recayeron en personas de una naturaleza 
muy privilegiada y que vivieron en circunstan­
cias muy especiales. Puede decirse que en la 
actualidad la duración de ¡a vida en nuestros 
climas y con nuestras costumbres , puede lijarse 
entre los 60 y los 80 años; y áun este calculo 
parece todavía muy largo.
Buffón , despues de haber comparado varias 
tablas de mortalidad, se expresa en estos tér­
minos: <Asi la cuarta parle de los niños de un 
año, mueren antes de cumplir 5 años: dter- 
C1° , antes de tO años cumplidos : la mitad, antes 
35 años cumplidos: los dos tercios, antes de 
a- años cumplidos; y las tres cuartas partes,
: Union de uti hombre con mas de una 
mujer. L oliandría; (Jamón de una mujer con mas de un 
hombre.
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antes de haber cumplido 61 anos. De seis á siete 
niños de un año , solo hay uno que llegue á 70 
años: de diez ú once niños , uno que llegue a 
7a : de diecisiete, uno que llegue á 78 : de vein­
ticinco á veintiséis, uno que llegue á 80; de se­
tenta y tros, uno que llegue á 85; y finalmente, de 
ocho mi! ciento sesenta y nueve niños, solo háy 
uno que pueda llegar á cumplir 100 años.»
Mas adelante, añade el mismo autor: cLa vida 
media de los niños de un año, es de 55 años: 
la de un hombre dé veintiún años, es también 
casi de 55 años : un padre, que no ha llegado 
á veintiun años, tiene esperanza de vivir mas 
que su hijo de un año; pero si el padre tiene 
cuarenta años, ya entonces hay tres contra dos 
á favor, de que su hijo de un año, vivirá mas 
que él; si tiene 48, años hay dos contra uno; 
y tres contra uno, si tiene 60 años.
Una renta vitalicia en cabeza de un niño de 
un año tiene doble valor que en una persona de 
48 años , y triplicado si se pusiese en cabeza de 
una 'persona de 60 años, Es, pues, una razón 
para vivir el haber vhido: esto ésmuyobvio 
en los siete primeros años de Ja vida en cuya 
época van en aumento los días que aún se 
pueden esperar; y esto mismo es verdad por lo 
que toca á todas las demás edades, ya que la 
probabilidad de la vida no disminuye tan atro­
pelladamente, como pasan los años, y lanío 
menos aceleradamente, cuanto mas se ha vivido.
En la.s ciudades mueren mas hombres que 
mujeres; en las aldeas suele suceder al contra­
rio. Las mujeres llegan á la ancianidad mas 
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pronto que el hombre; pero se conservan en 
ella por rnas largo tiempo, pasada cierta época 
de peligros, para ellas tienen mas probabilidad 
de vida. Las épocas del año mas mortíferas 
son ja primavera y el otoño ; esto es, en los 
meses de Marzo, Abril y Mayo; y los meses mas 
Salubres, son Julio , Agosto y Setiembre.
Las enfermedades diezman las poblaciones 
en todas las épocas de la vida; pero especial­
mente en la niñez (t). Sobre mil infantes pere­
cen unos veintitrés, que apenas vieron la luz 
del dia : Ja dentición arrebata despues cincuenta; 
las convulsiones , las lombrices , los cólicos de 
la edad primera, matan mas de la cuarta parte 
de dicho número , ó doscientos sesenta y siete: 
la mitad de estos sm victimas del ambiente 
frío y húmedo de los Campos; las viruelas ar­
rebataban enotrotiempo ochenta; el sarampión 
lleva siete al sepulcro; los abortos causan h 
muerte de unas ocho mujeres; de suerte que, 
la vida media de los niños , que no han llegado 
á un año, es de 52 años y tres meses; pasado 
el primer año , la probabilidad de la vida as­
ciende á 41 años y nueve meses. La mortan­
dad es menos entre los diez y los veinte anos. 
La tisis y el asma, arrebata en Inglaterra cerca 
del quinto de la población , ó ciento noventa y 
uno sobre mil. Lis enfermedades inflamatorias 
matan mas del sétimo de la población , ó ciento 
y cincuenta sobre mil. Gratinl cree que las ca-
(1) V6aso lo qiie dice Virey sobre este particular tótn. 3 
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¡enturas agudas , destruyen dos novenos de la 
población; y las enfermedades crónicas setenta 
por doscientos veinte. Por último, en edad mas 
avanzada la hidropesía arrebata cuarenta y una 
personas, y la apoplegia con la parálisis una do­
cena; asi pues, de mil personas,solo quedan se­
tenta y ocho que alcanzan una edad dilatada. 
Fuera de esto, cada país tiene sus plagas que 
apocan las probabilidades de la vida ; ,ei escor­
buto y achaques del pecho, son harto comunes 
en el norte , especialmente en la estirpe blanca; 
en los países meridionales, reinan las calenturas 
biliosas y el cólera morbo; en los trópicos, 
las ardientes hacen estragos en la estación ca­
lurosa ; y no los hacen menos las disenterias 
en la estación de las lluvias; por último, la peste 
asola el Egipto , la Siria y la Turquía ; la fiebre 
amarilla despuebla la América, el tétano todos 
los climas calidos, etc. En las ciudadis es 
mayor lá mortandad que en las campiñas. Cal­
culando en unos 900 millones de moradores que 
pueblan este globo , y suponiendo que sobre 29 y 
medio nazca un individuo, y que perezca otro 
sobre 33, tendremos ai menos un nacimiento y 
una muerte por cada segundo de tiempo; mas 
de sesenta nacimientos y sesenta muertes poi: 
minuto , ó de tres á cuatro mil de ambos cada 
hora; atropellándose de este modo sin cesar las 
pasajeras olas de la humana especie.
Las causas principales que dilatan ó acortan 
la vida del hombre las podemos reducir: l.° A 
las regiones y al suelo. 2.° A los linages y tron­
cos humanos. 3.° A L.s complexiones y estaturas.
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4.°  A los (lempos del medio ó crecimiento, y á 
los de la gestación en el seno materno. 5 ° Al 
género de vida, á los ejercicios y al régimen. 
6.° A las pasiones , á las larcas y a los acci­
dentes, etc.
1. ° Los países fríos y secos son mas favora­
bles á la duración de la vida que no los pan­
tanosos y cuajados de húmedas nieblas.
2. ° Aquellas razas humanas que llegan pronto 
á la pubertad, envejecen y mueren antes de que 
aquellos otras, cuyo desarrollo lia sido mas lar- 
dio. Lo mi-nno sucede con los que han nacido 
dé padres ancianos. Los que se han dado á los 
vicios, al libertinaje y al vino, nunca criarán 
hijos robustos y de larga vida. Los temperamen­
tos flegmáticos, que requieren mas tiempo para 
crecer y medrar, que los biliosos y melancó­
licos, viven también ordinariamente mas tiempo. 
Los niños, á quienes se vé con una Índole fo­
gosa y disparada, quizá no alcanzan la edad 
viril; mientras qué los niños débiles , perezosos 
Y flojos, cuyo desarrollo es mas lento, prome­
tan generalmente mis larga existencia. E» un 
error, por lo tanto, el querer obligará los niños 
desde muy temprano á las tareas intelectuales, 
especi límente las que piden una razón ya mas 
madura , porque esto siempre va contra su des­
arrollo físico; aviso que damos á los padres y 
maestros, abusándose mucho en esta parte en 
nuestra época. El gran Néwloji comenzó sus es- 
*,jíL’!'s cnando ya tenia catorce años.
o.° Las estaturas muy ollas y endebles, asi 
como las achaparradas v rechonchas , son menos
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favorables que las que tienen una organización 
bien recogida , musculosa y recia.
4, ° Los que nacieron antes del término ordi­
nario, los que crecen en breve tiempo, los que 
son criados por amas mercenarias, ó se les ha 
desmamantado en edad muy temprana , viven 
menos tiempo que los que se crian en circuns­
tancias opuestas.
5, ° Un género de vida activa y campestre, 
sobria, austéra , y aun algo irregular; el am­
biente despejado y el movimiento habitual del 
cuerpo, contribuyen sin duda alguna á dilatar la 
existencia. Según el Diario de Medicina de París, 
ciento cincuenta y dos anacoretas , tomados en 
diversos tiempos y países, dieron once mil qui­
nientos ochenta y nueve años de vida total, o 
sean selenia y seis años , tres meses y dia para 
cada uno de ellos. Igual número de académicos, 
mitad sabios y mitad literatos , produgeron diez 
mil quinientos y once años, |o que da sesenta 
y nueve años y roas de dos meses para cada uno 
de ellos. Este dato es ciertamente mas favora­
ble que el que dan las demás clases de la socie­
dad , puesto que la duración media de su vida 
es tan solo de treinta á cuarenta años; asi que 
en el mundo vemos perecer y nacer un indi­
viduo sobre treinta ó cuarenta y cinco.
Por ultimo diremos •- que las pasiones depri­
mentes, asi como el odio, la envidia, el pesar, 
la desmedida ambición, que pone al alma en 
cierto estado febril, la demasiada sensibilidad, 
las zozobras y anhelos sin cuento, y una codicia 
desmedida , contribuye extraordinariamente ® 
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acortar la existencia. Por el contrario la blan­
dura de carácter, la conformidad con los decre­
tos de la divina providencia, la jovialidad y buen 
humor, la generosidad, la templanza y el huir 
de toda sensualidad que, comenzando por debi­
litar el cuerpo, llega á postrar enteramente 
el ánimo, todo esto es favorable para adqui­
rir aquella tranquilidad de alma que nuestros 
padres, disfrutaron, mejor que la generación 
actual, siempre ansiosa de goces y novedades. 
Concluiremos diciendo que , el cuidado que algu­
nos ponen en su salud, no es nada favorable 
para alcanzarla: dejémonos guiar por la pró­
vida naturaleza, que ella nos dirá lo que debe­
mos evitar y lo que debemos seguir. También 
contribuye ai buen estado de la salud , el am­
biente frió y seco, lecho duro, vestido no de­
licado, fricciones con agua fría en el invierno 
y el uso moderado de los baños en verano, 
ios alimentos frescos, astringentes, etc.
ARTICULO 2.°
El Hombre como ser intelectual y moral.
Si solo consideramos al Hombre en relación 
con los animales entendiendo á su parte física, 
podríamos decir que las ventajas en cierto mo­
do estaban de parte de aquellos; pero si aten­
demos á que ¡a organización físico en el hom­
bre , esta subordinada á fines mas altos, sirviendo 
de órganos á las facultades del pensamiento y 
de la razón, tendremos mas y mas motivos 
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pare alabar la sabiduría del autor de (odas las 
cosas, que tan liberal fué con el hombre. Los 
animales solo tienen el instinto que les impele 
á satisfacer sus necesidades; pero el hombre 
tiene la inteligencia y la razón, que le eleva 
sobre la clase bruta. Es verdad que los anima-* 
les reciben sensaciones , que perciben placer y 
dolor, que tienen recuerdos y aun imaginación: 
si acariciáis á un animal lo manifiesta esterior- 
meníe por medio de gestos; si le pegáis dará 
señales de dolor é indignación, recordará el 
lugar donde le sucedió el percance , y aun la 
persona que de él fué causa, creerá algunas veces 
que le está sucediendo esto mismo; pero limi­
tado á este círculo, no pasará mas adelante. 
Es verdad que veremos al castor estab'ecer sus 
diques con una admirable previsión; alas ab'jas 
construir con esqnisito esmero sus panales ; y á 
la golondrina la admiraremos fabricando con 
diligencia su nido ; pero esto lo hacen hoy como 
Jo hacían hace trescientos años, como lo harán 
siempre, porque es uno mismo el instinto en 
ellos, no cabe progreso, no cabe perfección. 
El hombre, apoderándose de todo lo que han 
hecho sus antecesores, consiga0 adelantos asom­
brosos en las artes y en las ciencias, y por me­
dio de la palabra y de la asociación , consigue lo 
que parece no era dado imaginar. Pero hay una 
diferencia esencialisima entre el animal y el 
hombre: esencialisima digo, porque le consti- 
íuve al hombre en un mundo, por decirlo asi, 
diferente, esto es, el tener un alma que es una 
sustancia sinio'e, dotada de inteligencia y I*-
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bertad. Es verdad que las operaciones que 
vemos en los animales, parecen ser producto de 
un alma inmaterial; pero un alma dotada de 
inteligencia y libertad, esto es, un ser espiri­
tual no conviene mas que al hombre. En virtud 
de estas nobles facultades, el hombre se eleva 
hasta la divinidad, conoce la ley, y tiene con­
ciencia de sus acciones: haciendo uso de su 
razón, puede seguirla; ó haciendo uso de su 
libertad , puede separarse de ella; por lo tanto 
es capaz de mérito ó demérito, de premio ó 
castigo. Se eleva sobre el mundo corpóreo al 
intelectual, y comprende 1as ideas de virtud,, 
y:cio , justicia, derecho, deber , licito, ilicitc etc, 
como consecuencia de su inteligencia y de sn 
libre albedrío. Elevándose basta Dios, es capaz 
de amar la bondad infinita, comprender lo 
sublime y lo bello ; y haciendo uso de sus facul­
tades , conocer sus deberes para con Dios , para 
consigo mismo y para con su prójimo ; conocer 
su origen y su destino , habiéndole para esto 
Dios prestado su auxilio por medio de la reve­
lación. Como consecuencia de este conocimiento, 
dá el culto debido á Dios conforme el mismo 
le ha prescrito, y sigue la ley que le ha sido 
promulgada desde su principio; ó la quebranta, 
haciéndose reo de pena. Y ¿se dirá ahora, corno 
ya han dicho algunos naturalistas, que el hom­
bre no es mas que un animal mas perfecto? 
Comparad, si queréis los nidos mas bien cons­
truidos de las aves, el laborioso artificio déla 
industriosa abeja , y todas las maravillas que 
hayais encontrado en vuestros animales privi- 
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legiados, y comparadlos con los portentos del 
Escorial, de la Basilica de San Pedro en Roma, 
del Túnel de Londres, con las maravillas de Ra­
fael y de Morillo: y decidme, ¿qué puntos de 
comparación y de contacto encontráis entre la 
grandiosidad de estas obras y la industria que 
empleó el Castor en su vivienda para guarecerse 
de la intemperie? ¿Puede jamás elevarse el bruto 
al mundo intelectual, comprender las verdades 
en un concepto general, siquiera salir de la esfera 
de sus sentidos? ¿Puede siquiera conocer la 
ostensión, y elevarse á las ideas geométricas 
que le conduzcan á la esplicacion de las mara­
villas del universo? El hombre, que construye 
innumerables artefactos valiéndose de su razón; 
que inventa instrumentos medidores del tiempo, 
que acorta las distancias , valiéndose del vapor, 
que trasmite el pensamiento con la celeridad 
del rayo , valiéndose de la electricidad ; que 
trasforma los campos en amenos jardines...! 
Comparadle con el bruto, que lo mismo hace 
hoy que hará mañana, que la hecho siempre! 
Dejad # por Dios, esas comparaciones, que como 
dice el inmortal Balines, á fuerza de ser ridi­
culas casi dejan de ser impías. Es verdad que 
esos negros degradados, que se hallan humilla­
dos por la crueldad de un amo, parece que 
ostentan en su frente la estupidez en que viven 
y podría decirse, que no se elevan mucho so­
bre los brutos, que tienen en derredor de si; 
pero no, que también saben meditar sobre su 
suerte, también [conocen sus derechos, y que no 
se les deben hollar impunemente; y si on 
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dia llegaran á exasperarse, se levantaran contra 
sus amos y proclamarán su independencia; nada 
de esto hacen los animales: largos años há 
que el Asno lleva su carga y es maltratado por 
su amo, el Caballo vive sujeto al freno , y el 
Buey dobla su cerviz al arado, ¿por qué no se 
sublevan? Presente tienená la especie humana 
que todos los dias les está dando ejemplo , y 
sin embargo, siempre los mismos, nunca han 
pensado en emanciparse...! Es , porque nunca 
pueden ser lo que es el hombre; es porque el 
uno levanta los ojos al cielo y el otro les tiene 
clavados sobre la tierra.
ARTIGOLO 5.°
Angulo facial. —Frenología, Cráneoscopia. 
Fisonomías.
El hombre considerado según su organización física.
^Mo espionáremos aquí los diferentes sistemas, 
que han ideado los filósofos para esplicar el 
comercio intimo que existe entre el alma y el 
cuer po; de consiguiente nada diremos del sis­
tema del influjo físico ni del llamado de las cau­
sas ocasionales, ni por último del de la axinonía 
pres-tabilita jei siempre célebre Leibnitz. Estos 
sistemas generalmente no han pasado de los hini- 
tes de las Academias, ni han trascendido a la 
clases de la sociedad. No ha sucedido así con los 
sistemas del ángulo facial de Campee y espe-
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cialmente de la craneoscopia del Doctor Gall, 
que ha dado origen á la frenología , lan en boga 
en nuestros últimos tiempos; diremos también 
algo del sistema de Lavater.
En primer lugar, Campee pretende, que el 
valor de las facultades intelectuales y morales, 
puede apreciarse y se aprecia de hecho por el 
grandor del ángulo facial, que esta formado de 
dos líneas, una tirada desde la raiz de los 
dientes superiores á la cima de la frente , y 
otra que sale de la misma raiz y vá á parar 
al occiput, pasando á poca diferencia por los 
agugeros de los oidos. De esta suerte cuanto 
mayor sea el ángulo, de modo que se aproxime 
al recto , mayor será también la inteligencia; 
de modo que, según Campee, el Europeo, el 
hombre de la raza mas inteligente tiene un 
ángulo facial de 80 á 90 grados, de 70 el kal- 
ruuco y el negro, y 58 el orang-utang: pasando 
á jos cuadrúpedos , vá aplanándose mas y mas 
la frente, y el ángulo vá siendo menor áun en 
los reptiles y pescados, desapareciendo enton­
ces todo rastro de cara y terminando en un 
deforme hocico.
Examinemos, pues, la verdad de estos asertos. 
Ateniéndonos á los hechos y observaciones, dire­
mos: que sise habla de la hermosura y belleza, 
indudablemente es cierto que contribuye una 
frente prominente á dar majestad y nobleza ; por 
eso los escultores griegos daban siempre á sus 
dioses ufl grande ángulo facial (de 90 grados), 
y mayor aún , cuando querían representar á Jú­
piter tonante, el padre de los Dioses. Pero
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?sucede asi con la inteligencia? Veámoslo. Al­
gunos célebres naturalistas bao examinado un 
gran número de cráneos de negros, y afirman 
que, á pesar de la diferencia del ángulo facial, 
no hay ninguna én la estructura interior del ce­
rebro, comparándolos con los euiopéos; de suerte 
que de su examen resulta , que muchos de los 
pueblos mas bárbaros tienen el cerebro igual­
mente desarrollado que ios europeos. Es nece­
sario que aquí hagamos úna advertencia, que es 
de mucho interés: áun cuando fuera verdad 
que el desarrollo de la inteligencia dependiera 
del de la magnitud del ángulo facial , no se in­
fiere de aquí que el alma no sea distinta del 
cerebro, como pudiera inferirse de ésta doc­
trina, sino que a lo mas se manifestase la ma­
yor perfección del instrumento con que podría 
contar el alma.
Otros naturalistas pretenden deducir la ma­
yor inteligencia del hombre , del mayor desar­
rollo qile la parte anterior del cerebro tiene con 
relación á la posterior; lo que hace que el crá­
neo y la frente sean mayores , y lo que contri­
buye al mayor incremento del ángulo. Induda­
blemente se lia observado que hay diferencia en 
la relación del cerebro y el cerebelo , ó sea de 
Ja parle anterior y posterior del cráneo entre 
el hombre y los animales; pero áun cuando exisla 
esa diferencia, ¿cómo es posible que las dife­
rencias orgánicas déh las diferencias de la inte­
ligencia áun cuando el cerebro de un Néuton, 
de un Bossuet, de un Fenelón, comparado con 
el de un bruto cualquiera, estuviese en la reía- 
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cion como 1 á 10, á 100 á 1000; etc,? ¿Podría 
dar esto la medida de las inteligencias entre es­
tos grandes hombres y e! bruto en cuestión? Pero 
esto además es falso; si se trata del volumen 
absoluto, el Delfín y la Marsopa tienen un cere­
bro mayor que el hombre; los niños, cuando 
nacen , tienen Ja cabeza mas abultada con rela­
ción á su cuerpo , que cuando son adultos: luego 
tendrán mas inteligencia de niños que de adul­
tos. Si consideramos el cerebro con relación al 
cuerpo , no por eso dá resultados mas favora­
bles. El peso del cerebro del Saimini (especie de 
mono) es con respecto al peso de su cuerpo 
como 1: 22 como 14-: 1, según Cuvier; y como 
47:1, según Dauventon : según estos mismos 
autores en el hombre, esta misma relación es 
como 9: 1 ó 7: 1. Pero sea como quiera, lo 
cierto es que la ventaja está muchas veces á fa­
vor del animal , pues hallándose como hemos 
dicho en el Saimini la relación de 22: 1 , en el 
hombre se ha hallado esta misma relación, y 
como 25, 50 y hasta 35: 1. El Canario, según 
Hallar, guarda una relación de 44: 1 , luego el 
canario terdrá mas inteligencia que el Hombre.
Tampoco hallamos la proporción buscada si 
comparamos los animales entre si: en el yfsno 
la relación es de 1 á 212; en el Caballo de 1 
á 400 , y en el Elefante de 1 á 500; de suerte 
que el Días inteligente sera el asno, luego el ca­
ballo y despues el elefante, ¿quién no vé el 
despropósito?
¿Se encontrará acaso ia supuesta relación 
comparando la parte anterior con la posterior 
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del cráneo? Veamos lo que nos dicen los hechos. 
Según observaciones de algunos sabios natura­
listas (i) cabalmente los animales, cuya parte 
anterior del cráneo está mas desarrollada , son 
los menos inteligentes. De suerte , que admitida 
esta teoría , tendríamos : que el Conejo tendría 
mas conocimiento que los Monos: y el Asno y 
el Caballo serian mas inteligentes que el Hombre.
Trascribimos aquí los datos presentados por el 
Dr. Laurent, valuada la relación en milímetros.
Parte anterior. Parte posterior. Relación
Hombre. . . 56
Caballo. . . 27
Asno. . . . 22
Conejo, . « 8
68 . i : 1, 80.
58 . 1:1, 40.
29 . 1:1,51
40 . 1: 1,25
De suerte, que la inteligencia del Hombre 
está representada por 1 : 1,80; la del Caballo 
por 1 : 1, 40; la del Asno por 1 ; 4,31 ; y la 
del Conejo por 1; 1,25. En cuyo caso la inte­
ligencia del Hombre seria 555; 714 la del Ca­
ballo; 765 la del Asno; y 800 la del Conejo: 
¿quién no conoce tal absurdo?
Resulta, pues, de todo lo dicho, que el ce­
rebro no puede dar la medida de la inteligen- 
c*a ; ya se le considere absolutamente, ya con 
relación al cuerpo , ó ya se compare la parte
(1) ^éase la impugnación del materialismo y la frenología 
por Forichon.
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anterior con la posterior: Sin insistir pues mas 
sobre esto, diremos algo de la Frenología.
Según los frenólogos, se considera el cerebro 
dividido en una porción de parles # y á cada una 
de estas partes se la mira como un órgano es­
pecial de una facultad perceptiva ó afectiva. La 
frenología da origen á la craneoscopia , cuyo 
objeto es conocer las facultades intelectuales y 
morales del individuo por medio de las protu­
berancias del cráneo. Se la puede mirar pues, 
a la craneoscopia como una dependencia de la 
frenología , y estriba en el supuesto que la forma 
esterior del cráneo expresa el volúmen y figura 
de la masa cerebral. Todos los fisiólogos con­
vienen en que el cerebro, es el órgano de nues­
tras facultades ; pero los frenólogos van mas allá; 
quieren que el cerebro sea múltiplo , esto es, 
que se le considere como un conjunto de órga­
nos , cada uno de los cuales tiene su función 
propia. Desde luego la frenología tiene contra 
si la prevención de que con ella, parece destruirse 
la espiritualidad del alma y el libre albedrío: 
porque si confunde los órganos materiales con 
el alma que los emplea, y las inclinaciones ra­
dicadas en ellos, las convierte en hechos nece­
sarios que no pueden ser dominados por la vo­
luntad ; en tal caso cae en el materialismo por 
una parte, y en el fatalismo por otra. Sino ad­
mite estos principios ni quiere que de ellos se 
deriven tales consecuencias , se. puede admitir 
como uno de tantos sistemas que se han ideado 
para csplicar las relaciones que existen entre el 
desenvolvimiento de las facultades intelectuales
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y morales cu el hombre, v su desarrollo físico; 
sistema pues que tendremos derecho á examinar, 
aunque sea brevemente, porque no exije otra 
cosa la naturaleza de esta obra,
Ku primer lugar la frenología aller.de única­
mente al voiúmen y figura del cerebro, y pres­
cinde de las demás propiedades de este organo; 
y ¿con qué razón lo podemi s decir? ¿por qué asi 
como contribuye á la perfección ó imperfección 
de las facultades el volumen y figura de las par- 
hs, no podiá contribuir la intima organización 
de estas mismas ? Pues qué¿ phra la apreciación 
fisit lógica de un órgano entra solo el voiúmen 
y figuta? ¿No entran también todas las demás 
propiedades físicas , químicas y vitales? Aun 
siendo igual el volumen y figura, ¿no puede h'i- 
ber desigualdad en la contestura de bis partes, 
en su peso, y de consiguiente en su masa? Pa- 
rece, pues, esto contrario á todos los principios 
fisiológicos.
En segundo iugar Jas funciones gí? los órga­
nos dependen también de su mayor ó menor 
vitalidad, y esta no se aprecia por un sido ór- 
giipo aislado, mucho men< s atendiendo á su vo* 
mmen y figura, fs una observación fisiológica 
Y que esta al alcance de todos, que el corazón 
Por medio de la circulación de la sangre, ejerce 
'1 flQencia en el cerebro , estando sujeta esta 
^liCl ra á ludes las influencias y relaciones délos 
omias órgunos con quienes se halla mas ó me- 
05 vn c°ntacio; de consiguiente el sistema ner- 
i°so, encefaliu y ganglionar , y la médula- 
espinal, ejercen funciones muy importantes en
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la vida: la variedad de temperamentos, produce 
también diferencias mny notables: parece, pues, 
contrario este exclusivismo de considerar solo 
el volumen y figura de las parles exteriores del 
cráneo á los resultados que nos dá la observación.
En tercer lugar es necesario suponer, según 
Gall, que los órganos del alma están en la su­
perficie del cerebro, y nada mas contrario á la 
esperiencia. Según testimonio de célebres fisió­
logos, como Flooren, Berard , Cábanis y otros, 
se pueden quitar partes considerables del cere­
bro , por delante , por detrás y por los lados, 
sin que el animal pierda ninguna de sus facul­
tades, y todavía no se ha observado la relación 
que existe entre las lesiones orgánicas del cere­
bro y las facultades que se le asignan; ni entre 
el volumen de las primeras y el desarrollo de 
Jas segundas ; no es posible en estas materias 
establecer nada sin que vengan á confirmarlo 
los hechos.
Si pues, la frenología no puede presentar 
como cosa cierta la relación entre el volúrnen 
y figura del cerebro y el desarrollo de las fa­
cultades ¿cómo puede pretender el derecho de 
ciencia? Pero hay mas: áun cuando asi fuese, 
queda todavía por probar de que el cráneo sea 
Ja verdadera espresion del desarrollo de sus par­
tes. Háse observado que el cráneo no está lleno 
por el cerebro, ni el cana! vertebral por la mé­
dula , estando tanto el cerebro como la médula 
separados de las membranas que los cubren por 
un liquido á .que M. Magendie ha dado el nom­
bre de céfalo-espmal y céfalo-raqmdio. Sucede 
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Que en los temperamentos linfáticos, la tardía 
osificación del cráneo, haga qne el cerebro, car­
gado de jugos acuosos adquiera un volumen con­
siderable, sin contener por eso mayor porción 
de sustancia medular; observándose que los in­
dividuos dotados de este temperamento son las 
mas veces inéptos para las tareas intelectuales.
Por último diremos qne hay varias circun­
voluciones en la masa cerebral , qne no están 
°n contacto con el cráneo. Algunos fisiólogos 
lían observado que estas circunvoluciones son 
en mayor número en el hombre civilizado é 
inteligente que en el salvaje.
Sien la parte fisiológica, la doctrina de Gall 
ofrece inconvenientes; en la psicológica, el modo 
con que cspliea la razón y la voluntad, puede 
conducir ó funestas consecuencias; pero no po­
diendo estend^rnos mas sobre este punto, re­
mitiremos á los que lo deseen á Raimes (1) de 
Quien hemos tomado los principales argumentos, 
de que hemos hecho uso; y esto lo hacemos con 
tanto mas placer, cuanto que en estos últimos 
tiempos las ciencias naturales, al emanciparse 
de los principios religiosos, han establecido sis­
temas y teorías, que guardan poca armonía con 
l°s mismos principios, y que podrían producir 
funestas consecuencias en la sociedad ; por eso 
decimos que hay necesidad de repetir -una y mu­
chas veces aquellos principios que son la salva­
guardia de nuestras creencias, quitados los cuales
(1) Filosofía elemental. Psicol, cap. 9
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se cae en el exceplieismo, y en la duda mas 
espantosa.
Por eso plácenos trascribir aquí las obser­
vaciones que el sabio Balines ha consignado en 
su filosofía para que á los jóvenes les sirvan de 
guía cu tales materias.
1. a Pío debe admitirse ningún sistema que 
esté en conlradicion con la espiritualidad del 
alma y su libertad de albedrío.
2. a Salvos estos principios , no hay inconve­
niente en admitir ciertas relaciones entre la 
mayor ó menor perfección del organismo y el 
desarrollo de las facultades del alma.
3. a Corno estas materias son de pura obser­
vación , es necesario guardarse de establecer 
ninguna proposición general y absoluta, sin ha­
ber antes recojido un gran número de hechos 
relativos á hombres de todas las razas , de to­
dos los grados de la escala social , de todas 
edades , sexos y condiciones; y por fio, de to­
das las situaciones de la vida.
4. a En general es peligroso el exclusivismo 
en favor de un órgano determinado; porque en 
la intima relación que entre si tienen, es impo­
sible que no ejerzan grande influencia los unos 
sobre los otros.
El sistema de Lavater, lleva sin duda al de 
Gall, grandes ventajas , porque Lavater no toma 
el cráneo como único indicio de las facultades 
del alma , sino que atiende al temper amento, 
al gesto, la actitud, el porte, los modales, el 
metal de voz, los ojos, la frente, la barba, el 
cabello, los músculos, las manos, etc., etc* 
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to fo entra en su sistema fisonómico para juz­
gar con acierto en esta materia' No nos deten­
dremos á exponer aquí su doctrina; pero sea 
oque quiera , es sin duda mas racional y está 
inas de acuerdo con los buenos principios fisio­
lógicos, que no la de los frenólogos.
DE LAS RAZAS HUMANAS.
Al hombre no lé fué señalado, como á la mayor 
parte de bis demás criaturas un clima dvL-rmi- 
nado, podiendo aquel elegir para teatro de su 
actividad toda la tierra habitable Lo mismo puede 
servirle de patria la zona tórrida, bajo el ecua­
dor, que el polo glacial,- y aun cuando el hom­
bre varia bajo mochos conceptos, en el con­
junto conset va su noble forma y la capación I 
de aumentar sus nociones ,* pero siempre el clima 
lemplbdo parece mas favorable á su cultura y 
perfección. Un clima ardiente rebaja ¡a actividad 
y entorpece , asi como el frío bajo u i cielo in­
clemente, que no permitti aprovechar Lis ven- 
lfljas de la actividad , acaba también por sus­
pender los medios del Cuerpo.
Las variedades que se han advertido en el 
aspecto del hombre, según las diversas zonas, 
han dudo margen á la admisión de m\s, ó cas­
ias humanas. Los principales naturalistas esla- 
ht*Cl’n *as cinco razas capitules siguientes:
1- Li caucasiana ó raza blanca. Son com­
prendidos en ella fndos los europeos, escoplo 
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los Lapones y Finlandeses; y del Asia , se cuen­
tan los occidentales uel lado de aca del Obi, lós 
del mar Caspio , y del Ganges y los Septentrio­
nales del África. Los caracléres universales y 
distintivos do esta clase son: color blanco de 
la piel con rosetas en las mejillas; lo alto de 
la cabeza abovedado, y según nuestras naciones 
europeas, la forma de cara mas bella-
2.a La mogola ó raza amarilla. Comprende 
los restantes asiáticos, escepliiandu los malayos 
y además los pueblos de Finlandia en Europa, 
los Esquimales en el norte de América desde el 
estrecho de Bering basta las tierras de Labrador. 
Esta raza tiene un aspecto muy trigueño, ca­
bellos pocos y crespos, el rostro aplanado, la 
abertura de los parpados muy estrecha y me- 
gillas juanetudas.
5.a La etiope ó raza negra , abraza los restan­
tes africanos. Son negros, con la cabeza pequeña,- 
ojos prominentes, nariz remangada, lábios hin­
chados, el pelo curto y lanudo.
4. a La raza Americana ó roja. Pertenecen á 
ella, fuera de los Esquimales, lodos los mora­
dores oriundos del resto de América. Su color 
cobrizo es el carácter diferencial, é igualmente 
que un pelo negro y liso, rostro ancho, pero 
no aplastado y con fuertes facciones.
5. a La malaya ó raza morena. Abraza la ma­
yor parte dé las indias orientales y tuda la quinta 
parte del mundo. Distínguese por un color mo­
reno, mechones espesos y negruscos , nariz aplas­
tada y boca grande.
Según Blumeinbach, la caucasiana debe mi-
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rarse entre todas estas razas cuino la estirpe o 
raza medía, de cuyo color blanco, primitivo del 
hombre, y del color rabio oscuro por el indujo 
del clima, y poco á poco al principio fuera de­
generando el color moreno y negro con sus di­
versos matices. Es notable hallar entre Jos hom­
bres blancos un pelo variamente cornudo, pe 
liso y caído; al contrario de los negros que 
siempre le tienen de un mismo color y lanudo.
Del cruzamiento de las diferentes castas hu­
manas , resultan las llamadas rasas medias. Asi 
de entre negros y blancos, proviene la casta üg 
los hombres mulatos de color pinto rogizo, con­
curriendo el padre europeo y la madre negra; 
ó viceversd. Por el contrario , iíamanse mestizos 
á los vástagos de padres blancos (eui opcos ) 
madres americanas (raza de color cobrizo). Cua 
grande influjo ejerce elclima para la alteración 
del cuerpo humano, se patentiza en aquellos 
europeos que se han domiciliado en regiones es­
trenas, particularmente cálidas, como por ejem­
plo en las Indias occidentales , donde a primera 
vista se pueden diferenciar los descendientes de 
europeos de los recien llegados. Estos deseen 
dientes de europeos en las regiones calidas de 
America son llamados criollos. .
Las naciones mas cultas de la tierra son as 
europeas , entre las cuales todavía se pueden is 
linguir algunas que aventajan á las demas po 
su industria y erudición. ,
En Asia florecen particularmente las artes y 
ciencias entre los chinos y japoneses.
En cuanto á la belleza se tienen por las mas 
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hermosas gentes los habitantes de Cachemira en 
Asia , región llamadá el Paraíso del mundo. Tam­
bién se enumeran como tales los pueblos de la 
ludid, Circasia y Georgia, asi Como entre los 
europeos la Grecia.
El Indo, ó primitivo habitante del Indostan, 
es de estatuid aventajada*, pero no extraordina­
ria: toda sü forma es bien dispuesta, aunque 
mas elegante , delicada y flexible que fuerte y 
muscular. De los Naires ó nobles dél Malabar, 
que pertenecen á la India , dice el viajero Pi- 
rard , son las personas mas hermosas que en 
parte alguna se hayan presentado, y entre los 
hombres hay manos de tal primor que, solo pue­
den compararse con las mas lindas manos de 
nuestras señoritas. Pero aquí la naturaleza pro­
dujo el otro séxo con belleza absolutamente su­
perior. De la propia celebridad gozan las mujeres 
de la Georgia y Circasia , provincias situadas al 
Sur de las altas cordilleras del Asia, occidental 
y conocidas con el nombre de Cáucaso. Las mas 
sublimes bellezas, el prototipo, digámoslo asi, 
de la hermosura, se halló (a lo menos en otro 
tiempo , y en parte también hasta el dia) en 
aquellas comarcas que tuvieron el nombre de 
Grecia. Y á no haber sido asi ¿cómo podrían 
haber producido los escultores griegos tan ce­
lestiales figuras y divinas formas, sino hubiesen 
hallado los modelos entre sus mismos compa­
triotas ?
En la raza morena se distinguen por su her­
mosura los moradores de Otaili (la Chipre mo­
derna) y algunas de las islas de la Compañía.
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También son idénticos á ellos ios indígenas do 
ias islas de Los Amigos.
La estirpe amarilla ó mogola, tiene en gene­
ral formas poco bellas. Entran principalmente 
en ella los Calmucos, habitantes del Norte de 
Asia y los Chinos. Todas las caras tienen relleno de 
canto el ángulo leí ojo, y en sesgo dirigido hacia 
abajo, los parpados muy juntos, cejas pequeñas 
negras y poco arqueadas , una forma singular 
3e nariz chica y aplastada , megillas muy saca­
das afuera, el rostro y cabeza redondas. En 
general son despejados; tienen los ojos negros, 
labios anchos y getudos, la barba poco salida, 
la dentadura muy blanca, firme y sana, hasta 
en los viejos, y orejas grandes muy apartadas.
Los Etíopes, comunmente llamados negros por 
el color de su cara, se diferencian notablemente 
de las demás castas humanas. Los cabellos cres­
pos, cortos y retortijados, la nariz aplastada y 
los labios de jeta , seguramente espresan para 
ellos lo ideal de una hermosura que los euro­
peos no percibimos. Sin embargo los dientes de 
una blancura de nieve hacen un bello contraste 
con el color azabache de la cara. Muchos natu­
ralistas atribuyen el tinte de la piel en los negros 
á un resultado peculiar de la acción del aire y 
del sol ardiente. Sea como quiera el asiento de 
este color negro , asi como en general el de los 
varios colores de las diferentes razas humanas, 
está exclusivamente en la parle de la piel lla­
mada cuerpo mucoso, que suelta de si una es­
pecie de betún negro en la raza etiope Las partes 
interiores , el cerebro por ejemplo, la sangre etc,
25
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son del mismo color que en los demás hombres. 
Las criaturas de los negros nacen blancas y lo 
son hasta que despues su cútis se tiñe poco á poco.
Los Papons de la Nueva Guinea en el mar 
del Sur, pertenecen también á las naciones de 
casta negra. Múllanse igualmente hombres ne­
gros en algunas islas del Ásia , por ejemplo, en 
las Filipinas y Borneo.
Indudablemente los hombres mas feos son 
los Polares, á saber: los Lapones, en el alto 
Norte de Europa ; los Samoyedos y Ostiacos en 
las costas septentrionales del mar helado de Asia, 
los Groelandeses y Esquimales en el alto Norte 
de América y los Pesqueros en la tierra de Fuego 
sobre el helado promontorio austral de América. 
Son de mejillas juanetudas, cara aplastada , ore­
jas grandes, cabeza gruesa , pies chicos y cabe­
llos erizados; y algunos de los enumerados tienen 
también , como sucede a los últimos, la nariz 
ancha , la boca grande , vientre abultado y pier­
nas delgadas. Son los hombres mas pequeños de 
la tierra , de modo que rara vez llegan á cinco 
pies. Bajo un clima casi constantemente helado 
el hombre disminuye y mengua lo mismo que 
las plantas. Por el contrario los Patagones que 
habitan casi todo el p ais de la parte meridional 
de América, son, según noticias de algunos via­
jeros , la variedad de hombres mas altos y fuertes, 
Aunque su estatura no exceda á la nuestra en 
mucho , son extraordinariamente robustos y an­
chos de espaldas, al mismo tiempo que bien for­
mados'y cobrizos de color. También son célebres 
por forzudos, y especialmente por aguerridos ; sus 
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vecinos del Paraguay , los Abipones, pertenecien­
tes á las tribas cabalgantes del Sur de América. 
Son sumamente ágiles y resistentes, y no per­
mitiéndolos engrosar el continuo movimiento, 
todo se les vuelve tendones y carne. Por mu­
chas semanas seguidas suelen ir montados so­
bre una silla de cuero durísimo, sin estribos y 
jamás llegan á escoriarse , siendo tan recia su 
piel, que con la continuación de montar se ha­
cen mataduras al caballo, y al gineíe nada. Atra­
viesan á nado los grandes ríos, y basta en las 
ondas del caudaloso Paraná , se les vé con ¡a 
cabeza no mas fuera del agua, platicar entre si 
Y retozar. Son los hombres mas sanos, no co­
nociéndose entre ellos los resfriados, la gota ni 
la tisis, cuyo placentero estado les dura hasta 
la vejez mas avanzada. Si muere un hombre de 
ochenta años, dicen que ha fallecido joven; y 
aun los mas viejos suelen ir al hoyo con sus 
blancos dientes, y ó veces con el pelo negro. 
Sus mujeres no envejecen ordinariamente tanto 
como los hombres.
Por esta vez diremos también algo de los 
pueblos salvajes. Algunos que todavía están en 
1111 estado ínfimo de cultura, casi nada tienen 
Por vestido, ó lo llevan muy imperfecto, carecen 
de morada fija viviendo en una especie de vaga- 
inundez , y muy frecuentemente en guerra con 
las tribus vecinas.
desgraciadamente , hay entre estas rancherías 
algunas que son antropófagos, ó que tienen la 
execrable costumbre de degollar a sus prisio­
neros de guerra, asarlos y devorarlos en medio 
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de horribles demostraciones de alegría. Tam­
bién son un poco antropófagos los Botocudos, 
algunas otras tribus del Brasil , y particular­
mente ciertos moradores de las islas del Océano 
austral , conocidas con el nombre de la nueva 
Zembla.
Los Indios aborígenes'), en el Norte de Amé­
rica , no son tan feroces y crueles. Los Mrncu- 
qulgas forman una nación poderosa y guerrera 
que habitan las dilatadas comarcas delMisisipí, 
y al Oeste de sus torrentes. En la guerra observan 
úna rigurosa disciplina, pero gustan mas de 
pelear desnudos que vestidos. Al Norte de ellos 
moran los Iroqueses, pueblo mas pacifico y 
humano; se atienen estrictamente á la indepen­
dencia y equidad, son graves, perseverantes, 
próvidos y reservados ; pero á menudo son 
invadidos por los denodados Muscugulgas, ante 
quienes tienen que ceder.
Los II olento les, nación africana, que habita 
hacia el Cabo de Buena Esperanza , tienen por 
una parte mucha semejanza con los Chinos, ñor 
otra con los negros. Su cutis es amarillento, 
pardusco, pero embadurnándole á propósito con 
grasa y estregándole con polvo , llegan á pare­
cer enteramente negros. Permanecen en el es­
tado mas abyecto , pues no se echa de ver en 
e||os ningún ve-ligio de religión. Su vestido con­
si.te casi solo, ea un cinturón, una zalea para 
abrigo, y una especie de delantal. Stis armas 
se reducen á la azagaya, arco y flechas empon­
zoñadas. Pueden ayunar bastante, pero luego 
comen mu* hísimo, in que tampoco desechen 
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los alimentos mas asquerosos. Gustan con pasión 
del tabaco, y el aguardiente, cuyo uso lo apren­
dieron de los europeos. Su riqueza consiste en 
rebaños de ovejas y ganado mayor. Por lo que 
respecta á su índole son sencillos y bondadosos, 
Enteramente diversos de estos , son sus veci­
nos los bravios Bosjemanes, que emboscados tras 
de las matas , disparan sus saetas envenenadas.
Esta raza ocupa la parte septentrional del 
Cabo de Buena Esperanza. Eu cuanto á ilustra­
ción se hallan todavía mas atrasados que los 
Hotentoles, viven en los parajes montañosos 
dentro de grutas ó madrigueras, y suelen saquear 
de noche las granjas de los colonos. No labran 
la tierra ; escepto , el perro , no tienen ningún 
animal doméstico , y comen por ordinario ali­
mento las langostas. Su lenguaje es muy pobre, 
consistiendo en ciertos chasquidos con la len­
gua y sones ásperamente roncados con la gar­
ganta, para los cuales carecemos de letras. El 
idioma de los Hotentoles, es también un tejido de 
castañeteos originales.
Véase cuán triste es la condición de algunos 
pueblos salvajes, quienes no poseen la luz ni el 
consuelo de la religión, ni disfrutan del suave 
influjo de las artes y ciencias que , amenizan y 
embellecen la vida al par que cultivan el enten­
dimiento.
Entre las degeneraciones ó bastardías á que 
está sujeto el género humano, son particular­
mente notables los llamados albinos, ó etiopes 
blancos. Mtrause como una escepcion enfer­
miza de las varias castas humanas. El color 
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de su piel es de un blanco de cal, el de los 
ojos rogizo, á veces un bermejo de sangre , como 
en los conejos, y también amarillo ó rebajado 
de cualquier otro. Los cabellos son igualmente 
blancos. Son cortos de vista y aborrecen la luz; 
por lo cual parpadean de ordinario; y á las ti­
nieblas ó á la claridad de la luna ven mejor 
que de día ; tienen un fisico ruin y no enveje­
cen. Esta degeneración del cuerpo humano, se 
halla especialmente en países calidos entre los 
negros de guinea. Son también muy comunes los 
albinos hacia el istmo de Panamá, pero impro - 
píamente se les ha llamado etiopes blancos, pro­
cediendo en realidad de aquellos americanos.
Los Cretines, son una espantosa degeneración 
que se encuentra en las grandes Cañadas del 
Valles, en Suiza, en algunas comarcas de la Sa- 
boya, y en el citado istmo de Panamá , que junta 
los dos continentes americanos. Son criaturas 
repugnantes, indeciblemente estúpidos, casi mu­
dos, rechonchos, contrahechos de miembros, 
amarillos y cargados de una grao papera, o bocio 
que pende de su cuello y a veces les llega hasta 
el vientre. Aquellos en quienes todavía se puede 
rastrear algo de humano en lenguaje é ideas, se 
entregan a los mas torpes vicios; y los mas per­
didos son enteramente imbéciles; parecen tron­
cos y necesitan no solo que se les alimente a 
mano, sino que ademas para mayor carga y tor­
mento de sus padres , hay que cojerlos y lim­
piarlos en la exoneración de sus diligencias; en 
una palabra , son unos completos bestias y no 
se les puede mirar sin horror y lastima.
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Notabilidades del género humano son tam­
bién los gigantes, y los pigmeos. Efectivamente, 
vénse en varios puntos , hombres que de un modo 
manifiesto sobrepujan la estatura regular, y otros 
al contrario que se quedan muy inferiores. Honi' 
bres que lleguen a ocho y nueve pies de alto ya son 
sumamente raros, sin que por eso sea verdad lo 
que se nos dice en la mitología acerca de los gigan­
tes; los enanos abundan mas. El inglés Geofredo 
Iludron, á sus veinticuatro anos de edad, tenia 
menos de dos pies, pero ofreció de raro en­
tre los enanos, el haber vivido hasta sesenta y 
tres años.
Tampoco son raros los ejemplos de hombres 
extraordinariamente gordos. Los ha habido que 
pesaban 600 libras; y en la chupa de cierto 
inglés se podían liar siete hombres hechos. Otros 
han adquirido fama por su extraordinaria fuerza 
muscular. El inglés Topham rompía un mango 
de escoba de los mas gruesos sacudiéndose con 
él el brazo. En la apariencia nadie hubiera di­
cho que era mucho mas fuerte que cualquier 
otro hombre; pero estábanlo sus músculos. Arro­
llaba una gruesa fuente de peltre con la facili­
dad que otro un pedazo de papel. Alargado el 
brazo tenia un recio jarro de estaño, y le es­
trujaba como un cascaron de huevo. Con el dedo 
pequeño levantaba un peso de 20 quintales, y 
rasgaba una maroma capaz de sostener 200. De 
un solo puñetazo mataba un buey, y se doblaba 
al rededor del brazo, á modo de brazalete un 
cerrojo de hierro de una pulgada de grueso. 
¿Quién no trae á la memoria á Sansón , que
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arrancó las puertas de la ciudad de Gaza, con 
postes y cerrojos, se las cargó á las espaldas y 
las llevó al alto del monte Hebron?
La destreza y flexibilidad de que es capaz el 
cuerpo humano, se ofrece á nuestra admiración 
en los volatines, y jugadores de manos (ó que 
ejercen la preslidigitacion), quienes ejecutan los 
mas difíciles movimientos con una precisión y 
velocidad increíbles. En general las fuerzas del 
cuerpo humano , pueden con el ejercicio aumen­
tarse extraordinariamente , asi también como las 
del alma.
Sobre las facultades del entendimiento hu­
mano, de que trata la Psicología, ya digimos 
algo en otro lugar, mencionándolas únicamente 
para recordar que , el hombre con ellas se en­
cumbra sobre toda la creación animal. No solo 
domina á todos los animales, y los utiliza para 
sus varios intentos, sino que además traspasando 
en cierto modo los limites de la tierra, mide 
el curso y ¡as dimensiones de las astros, se ar­
roba con el pensamiento, los deseos y esperanza 
hasta su criador y procura asemejársele en sa­
biduría y virtud. Tal es su destino, el cual no 
puede esplicarse en términos mas sublimes que 
los siguientes:
< Dios hizo al hombre, á su imagen y seme­
janza. >
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ORDEN DE LOS CUADRUMANOS.
El orden de los cuadrumanos , se compone 
de animales que, asi como el hombre, son ungui­
culados y provistos de tres clases de dientes; pero 
difieren de aquel en que tienen manos en sus 
cuatro estremidades. Estos son los mamíferos, 
que mas se parecen á la especie humana: esta 
semejanza en los órganos, hace que imiten nues­
tros gestos y nuestra destreza. Tienen como el 
hombre los ojos dirigidos hacia adelante, y las ma­
mas situadas en el pecho: aliméntense de frutos, 
de raices y de insectos. Viven en los bosques, y 
la mayor parte pasan el día habitualmente en 
los árboles , donde trepan con la mayor facili­
dad , por eso presentan en sus ancas frecuen­
temente callosidades, hallándose la piel desnuda 
y muy espesa en aquellas partes de que los 
cuadrúmanos hacen mucho uso en el reposo. 
Comunmente andan por saltos y por botes. Mu­
chos tienen en la boca, bajo las mandíbulas una 
especie de bolsas que se abren en la boca y 
donde encierran los víveres de que hacen pro­
visión. Hay algunos que no tienen cola , otros 
la tienen mas ó menos larga y á veces prensil 
esto es, susceptible de rodear los cuerpos y 
asirlos como con una mano, Unas veces tienen 
abiertas las narices por la parte inferior, como el 
hombre, otras veces á ios costados, y las aber­
turas pueden estar muy próximas ó muy distantes 
unas de otras.
Por estos diferentes caractéres > es por donde
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se distinguen los géneros de los cuadrumanos: 
se los puede dividir en tres familias, á saber: 
la de los monos, la de los mstUis, y la de los 
makís.
1 FAMILIA DE LOS MONOS PROPIAMENTE DICHOS.
Los monos tienen cuatro dientes incisivos 
rectos en cada quijada , los caninos sobre pues­
tos por encima de los demás dientes y los mo¿ 
lares con corona ancha y tubérculos obtusos: 
uñas planas en todos los dedos. Se les puede 
dividir en dos tribus : los monos propiamente 
dichos ó monos del antiguo continente, y monos 
del nuevo continente.
Los monos propiamente dichos son extranje­
ros en Europa , esceptuando el magote que se ha 
naturalizado en Gibraltar. Solo habitan las regio­
nes cálidas y son originarios de los países si­
tuados entre los trópicos. Tienen el mismo nú­
mero de dientes molares que el hombre , a saber: 
cinco en cada costado y en cada quijada; sus 
narices , se hallan abiertas por la parte inferior 
y muy aproximadas sus partes , siendo estrecho el 
tabique del medio: tampoco las aberturas de 
las narices están situadas en el limite del hocico. 
Su cola cuando la tienen, no es prensil.
Su morada habitual son los bosques ó so­
bre los árboles, y van de rama en rama bus­
cando los frutos ó los huevos de los pájaros de que 
hacen su principal alimento. Los individuos de 
algunas especies se dividen en pequeños pelo­
tones que dirige el roas viejo siguiéndole los
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otros y reuniéndose á su voz. También hacen 
es,cursiones á las llanuras donde se les e re- 
cuenlemente destruir los campos y los jardines 
En esta clase de espediciones, manifiestan una 
prudencia é inteligencia notables. Los mas ancia­
nos forman la vanguardia y guardia de la tro­
pa y velan en su defensa. Otros se sitúan de 
centinelas en los puntos mus elevados para 
advertirles el menor peligro. En fin el. resto del 
pelotón se escalona de suerte que pueda pagdr 
de mano en mano el fruto de sus rapinas Las 
madres cuidan á sus hijos, con la mayor ternura 
les llevan en sus brazos y les alimentan a sus 
pechos : pero esta afición maternal desaparece 
desde que pueden comer solos. En su juven m 
es fácil domesticarlos y adiestrarlos en toda 
clase de giros y vueltas ; pero en llegando a la 
vejez se hacen indóciles y frecuentemente intra­
tables. La inclinación a imitar es uno de los 
rasgos mas característicos de estos animales; 
siendo asi mismo de notar por la viveza <e 
sus movimientos, por su curiosidad y I > 
extrema movilidad de sus gestos.
De esta disposion que se halla en los monos 
de remedar al hombre , han sacado partido los 
naturales de las comarcas donde habitan, em­
pleándoles en cojer la pimienta, cocos , etc. 
Por ejemplo , cuando se trata de cosechar ob 
frutos, basta que cualquiera, á la vista cle 
monos sentados en arboles cercanos, suba 
arranque el fruto y le tire abajo en una c.es 
que otro hombre va llenando y conduciem o a 
casa. Enseguida los cosecheros dejan el ai bol ya
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pelado, y los monos se recrean en imitarlos. 
Pasan á los demás árboles, en los qué unos cojen 
y otros van juntando hasta rematar la cosecha, 
sin mas trabajo por parte délos hombres, que 
portear los frutos á su casa. Mas este instinto 
de los monos en imitar, suele también serles 
funesto, porque los hace caeí* en trampas. 
Si alguno quiere cojer monos, los tendrá ponién­
dose delante de ellos á sacarse y meterse los 
zapatos; márchese luego, dejando en el mismo 
sitio un par de zapatos untados con pez ó liga , y 
el mono que al instante bajará del árbol, se 
prueba los zapatos y no puede andar. El mismo 
fin se logra lavándose la cara, de modo que lo 
vean ellos , y al marcharse póngaseles un plato 
de cola clara. Los monos entonces vendrán á 
tomar el mismo refresco, encolándose hasta los 
ojos , y quedan en poder del hombre. De otra 
suerte no es muy fácil cojerlos, pues se de­
fienden con ímpetu y desesperadamente. Gene­
ralmente el prurito de imitar es muy grande 
en el mono, y arrastrado por él, llega á cor­
tarse el cuello. Sin grao pena aprende cuanto se 
ejecuta en su presencia como bailar en la ma­
roma , mover una cigoñuela, acicalarse , hacer 
fuego, tocar el tambor, lavar vasos etc. y hasta 
se han visto monos que mientras con una pata 
volteaban el asador, con la otra pringaban en la 
salsa de manteca , una rebanada y se la comían.
A la manera que el hombre para atacar ó 
defenderse , el mono se vale de armas ajenas, 
cosa que no hace ningún otro animal. Sus armas 
son el palo y la piedra; y si no los tienen, tron-
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chan una rama de árbol, y sacude rabioso en 
derredor suyo. Si es acometida una cuadrilla 
de monos se defienden juntos, y asimismo todos 
resisten á un hombre.
El alimento del mono consiste en todo género 
de frutos, hojas, yerbas, granos y especialmente 
arroz. Causan por tanto graves daños en los 
arrozales; pues arrebatan sin distinción una 
multitud de espigas , que despues de cojidas 
examinan primero, y si no eslán á su antojo 
■as rocían por el camino. Son igualmente muy 
golosos de los huevos de las tives ; y algunas 
especies , corneo también ostras é insectos. Para 
poder sacar la carne de aquellos, meten astutos 
Una piedrecila entre las dos conchas; pero á 
Veces la ostra se cierra pellizcándoles tos dedos, 
los cuales quedan embargados y dan fuertes ala­
ridos, sino tienen la suíi dente habilidad para sacu­
dir contra una roca el marisco.
Luego de domesticados toman también alimen­
tos aderezados, en especial cosa de pastelería y 
galleta; beben asimismo cerbeza y loche, y gustan 
del vino y aguardiente. Su bebida usual es el 
f1gua , que en el estado bravio cojen con el hueco 
de ¡a palma de la mano.
. . En el campo, siempre están moviéndose su­
biendo de un árbol á otro y saltando de rama 
en rama, con cuya costumbre se hacen tan 
sumamente tiranos como fuertes y animosos. 
A veces armados de garrotes, se* atreven hasta 
contra el elefante si viene á su distrito, donde 
para olios es odioso cua’quiern otro animal. 
An oslando enfurecidos no acometen al hombre, 
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pero una vez puestos rabiosos, tiran cantos cón 
gran bravura, y ai rededor de sí menudean los 
garrotes tan enérgicamente, que el mas negro 
y mas robusto que lidie con un mono, se puede 
tener por dichoso si escapa vivo. La indole de 
este animal es muy variable; y tan pronto se 
aficiona á un objeto, como se hastia. Difícilmente 
perdona las burlas y ultrajes que se le hagan, 
y busca la ocasión de vengarse fuertemente.
En general los monos son lujuriosos, renco­
rosos , rateros y sobre manera eslravagantes. 
Como acarrean á los sembrados y huertos tama­
ños perjuicios, ios monos en parle son muertos 
y en parte cojidos vivos. Los ya viejos con 
dificultad se dejan disciplinar, y los que se cojen 
jóvenes, si bien se domestican , siempre retie­
nen cierta malicia y obstinación. Para ciertos 
servicios fácilmente se instruyen ; pero no hay 
que fiar en dejarlos solos en casa, pues por razón 
de su incesante desasosiego , nada está seguro 
para ellos; curiosean los vasos y botellas; se 
comen y beben lo que encuentran , registran 
Jos armarios, revolví-ndo las gavetas, sacando 
unas cosas que les gustan , y esparciendo otras 
por el suelo. Los salvajes , particularmente en 
Ja América del Sur, devoran ansiosos la carne 
de cierta especie de monos que, hacia el rio de 
lasJAmazonas, se tienen por la caza mas esqui- 
sita. En el Perú, hasta se cura al humo la carne 
de estos animales, y por todas partes se presenta 
como un bocado de regalo.
Las monas ordinariamente en cada cría 
paren un solo hijo, al que muestran amor y 
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ternura extraordinaria. La madre le proteje 
aun con riesgo de su vida, tómale en bidzos, 
le recuesta en su seno para que repose , le aca­
ricia , besuquea y hace arrumacos, le PQSa 
la mano, le zarandea , le aprieta contra su pe­
cho , y no es raro que le estruje del esceso ce 
amor, cuyos estreñios han pasado ya a Pt()~ 
verbio en el lenguaje vulgar ; pero ya hemos dicao 
qué les descuidan cuando pueden cerner solos.-
Entre los monos , aquellos que se apioximan 
nías al hombre no tienen cola , y forman dos 
géneros bien distintintos los orangs y los gwones.
Los Orangs, llamados vulgarmente hombres 
de los bosques, no tiepén callosidades en sus 
ancas ni bolsas , sb cabeza es redonda , el hocico 
corto y los- brazos muy largos. La especie mas 
notable es el orang rojo ú orangután, que ha­
bita en las islas del océano Indico, encontrán­
dose principalmente en Borneo , y en la penín­
sula de Malaca: su altura será de tr.es á cuatro 
pies: su cuerpo, y brazos que le llégan al medio 
de la pierna , se hallan cubiertos de un vello ro- 
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jizo, que despues se vuelve negro. Marchan de 
pié con mucha dificultad, y esto apoyándose 
en un bastón ; pero se lanzan á los árboles y 
saltan de rama en rama con mucha rapidez. 
Habitan en los bosques donde se construyen una 
especie de choza, alimentándose de frutos, de 
huevos, de insectos y quizá de pájaros. Es fácil 
enjertos cuando son jóvenes, é imitan un grao 
número de nuestras acciones: disecado el oran­
gután se ha visto que tiene trece costillas , aun­
que en el hombre hay solo doce; también son 
mas cortas sus vértebras del cuello , menores 
las quijadas, mas profundas las cuencas de Jos 
ojos, los riñones mas redondos, las vegigas de 
la orina y de la hiel mas largas y reducidas; 
pero en medio de su similitud con el hombre, le 
falta la disposición para hablar y para una mar­
cha natural de pié.
Hace pocos años que fué traído á París un 
orangután domesticado que bebía en vaso como 
un hombre. Si se le daba una botella tapada 
Ja quitaba primero el corcho, bebía con mu­
cha gracia, y luego se enjugaba los labios', con 
la mano unas veces y otras con un paño. Tam­
bién sabia despues de comer servirse del monda­
dientes, y durante la navegación fué siempre á 
tomar en la cocina su ración entre los mari­
neros, con quienes jugaba muy amistosamente. 
Desplegaba mucho esmero y precaución en cuanto 
al dormir. De muy mala gana dormía en la jánla 
por su aversión á estar encerrado. A la noche 
él mismo se eslendía una yacija , para lo cual 
empezaba por mullir ni heno que había en su 
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jaula, separando una bueua porción á lo alto, 
destinada para servirle de cabecera. Hecho esto 
se estendía á la larga regularmente de un lado, 
y se tapaba con una manta , en razón á que era 
muy friolero. A veces se ataba un pañuelo á la 
cabeza , como si hubiera tenido romadizo. Pero 
lo mas notable en la disposición de su cama, 
era que , en muchas ocasiones sabia .aderezarse 
una verdadera almohada , estendiendo un trozo 
de lienzo, arreglando con igualdad el heno so­
bre la tela , sacudiendo los cuatro picos junta­
mente, y poniendo este cogin arriba por cabe­
cera de su yacija; lo cual probablemente habría 
visto hacer a algún marinero. Manifestaba parti­
cular inclinación al aseo , quitaba el polvo de 
cualquier armario que tubiere cerca, y lo mismo 
hacía si alguno entraba en su cuarto con las 
botas empolvadas. Este orangután era hembra y 
de índole sumamente blanda , muy grave por 
otra parte, ó mas bien triste y apesadumbrada. 
Nada se advertía en ella de la perversidad que 
hace tan repugnante á los monos grandes. Se 
obtenia de ella cuanto se deseaba , menos ha­
blar , y sin la menor incitación á pesar de lo 
mucho que se la instaba. Daba la mano siempre 
que entraban gentes de fuera , paseaba con ellos 
al rededor del cuarto, y al tiempo de partir los 
acompañaba otra vez hasta la puerta , haciéndolo 
todo con mucha formalidad. Sentábase además 
compuestamente á la mesa, desdoblaba su ser­
villeta y se la ponk por delante , servíase de la 
cuchara y del tenedor , se escanciaba ella misma, 
y si e?a invitada, brindaba tocando los vasos 
2-í
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limpiándose luego la boca con la servilleta. Tam­
bién iba á buscar una taza, ponía en ella azúcar, 
la llenaba de lé, y se lo bebía luego que se en­
friaba. , . , i „
Es de creer que todas estas acciones las na­
cía por imitación de lo que veía hacer á los 
marineros. . .
Los orangutanes en el desierto arrojan pie­
dras contra sus agresores, y según cuenta Wurm 
en la isla de Borneo , cuando se les quena cojer 
se valían los orangutanes de fuertes ramas de 
árboles, y tan rabiosamente pegaban a derecha 
é izquierda, que nadie absolutamente podia ha­
cerse dueño de ellos. „
Otra especie del género oran# es el cAtm- 
paze ó jocó, de color negro, originario de las 
partes centrales del África. Sus brazos los llegan 
hasta las rodillas. Estos animales viven en cua­
drillas en los bosques, donde defienden su en­
trada co b piedras y palos contra los hombres y 
aun Contra los elefantes, á quienes tratan de es­
pantar por medio de sus alaridos. Sus habitudes 
tienen mucha semejanza con las del orangután.
Los 6r¡6ones, se diferencian del orangután por 
sus nalgas callosas, sus brazos que llegan hasta 
la tierra, cuando se hallan de pié, y su frente 
menos desenvuelta. Ccnócense muchas especies, 
todas originarias de la India é islas vecinas. Su 
marcha por la tierra es muy lenta, y á. pesar 
de esto son muy ágiles para subirse á los árbo­
les; con sus largos brazos se balancean en las 
ramas , y se lanzan á veces con tanta fuerza, que 
andan’ un espacio de mas de doce metros.
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Los monos del antiguo continente, que se 
hallan provistos de una cola, se alejan del hom­
bre mucho mas que los anteriores.
La forma de su cabeza y la posición habitual 
de su cuerpo, se aproximan ála de ios cuadrúpe­
dos ordinarios. Entre estos animales citaremos 
como principales géneros los güenos, los maca­
cos y los cinocéfalos.
Los Güenos, vulgarmente llamados monos de 
cola, tienen la cabeza plana, hocico corto, bolsas 
callosidades en las ancas y una cola larga no 
prensil, habitualmente levantada •sobre el espi­
nazo. Ellos solos adquieren una talla mediana; 
siendo todos originarios de África, donde Viven ea 
cuadrillas, haciendo mucho destrozo en los jardi­
nes y campos cultivados Estos monos son fáciles de 
cojer. Una especie (la názica) que mora en Borneo, 
es notable por la excesiva longitud de su nariz’
Los Macacos tienen en general la cola corta 
y pendiente, saliente el hocico, "bolsas y ancas 
callosas. Todas las especies son del Asia meri­
dional, á excepción de una que se encuentra en 
el Norte de África y en el medio dia de España, 
especialmente en el peñón de Gibraltar: este es 
el magote, cuyo pelo es gris, -y su cola está re­
ducida á un pequeño tubérculo. Aliméntase de 
yerbas y es arisco y maligno.
Los Cinocéfalos ó monos de cabeza de perro,
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tienen un largo hocico y como truncado en su 
extremidad ; donde se abren sus narices en lu­
gar de abrirse en la parle posterior. Son despues 
de ios orangutanes los mayores y mas fuertes 
de todos los monos. La mayor parte tienen una 
ferocidad indomable. Se encuentran casi Lodos 
en África.
Los monos de América se distinguen de los 
del antiguo continente por el número de sus 
dientes molares, que es mas considerable (tienen 
treinta y seis con todos). Sus narices están 
muy distantes y abiertas á los costados , la cola 
larga v frecuentemente prensil sin bolsas , las 
ancas ‘ velludas sin callosidades. Distinguense 
entre ellos los s&puju'es y los ahuUadoi es.
Los Sapajúes tienen la cabeza plana , corto el 
hocico y la cola prensil. Los que no tienen esta 
facultad en su cola se llaman saquines ó sakis.
Los Alovalos ó monos abulladores tienen una 
cabeza piramidal , hocico prolongado, y un 
cuello muy grueso. Esta grmstrra del cuello 
es debida al ensanche del hueso hyóides, for­
mando en la garganta un tambor huesoso, que 
dá á su voz una estension enorme. Sus alaridos 
tienen algo de espantoso, oyéndose á mas de 
media legua á la redonda. Estos monos son 
comunes en las florestas de la Guanana y del 
Brasil.
2 FAMILIA DE LOS VISTIT1S.
Los Vistilis que habitan el nuevo mundo 
tienen como los monos de América la cabeza re­
donda , la cara aplanada, las narices laterales, 
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las ancas uelludas. y no tienen volsas , tienen 
como los sakis en particular una cola prensil; 
pero solo tienen treinta y dos dientes como los 
monos del continente antiguo. Todas sus uñas 
son comprimidas y puntiagudas, excepto las 
de los pulgares de las manos traseras : los pul­
gares de las manos delanteras apenas pueden 
oponerlos á los otros dedos. Estos monos son 
pequeños animales que tienen el género de 
vida de las ardillas y se alimentan asi de in­
sectos como de frutos.
5 FAMILIA DE LOS MARIS.
Los Makis ó lemurinos tienen Jos cuatro pul­
gares muy desenvueltos, y fácilmente pueden 
oponerlos á los otros dedos; perose diferencian 
de los monos y de los vístitis por el número 
y dirección de sus incisivos de abajo por el 
intérvalo que separa los de arriba, y por el ho­
cico en punta , lo que se les ha hecho llamar 
monos de hocico de zorra. Todos tienen el índice 
del píe trasero guarnecido de una uña aguda 
y en curvatura , mientras que los otros dedos 
tienen uñas planas. Algunos tienen una cola no 
prensil y otros no la tienen. Estos son animales 
nocturnos ó crepusculares originarios de África 
ó de Jas islas vecinas. Hacen el tránsito de los 
monos á los carniceros. Distínguense como gé­
neros principales los makis propiamente dichos y 
los loris.
Los Makis tienen una cola larga y espesa, 
seis incisivos abajo inclinados hácia adelante y
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cuatro rectos arriba. Habitan en Madagascar y 
y en las islas vecinas, alimentándose de frutos.
Los Indus son una especie de ínakis que solo 
difieren de ellos en que solo tienen cuatro 
incisivos en la parte de abajo. Se dice que los" 
habitantes de Madagascar llegan á domesticarlos 
para ¡a caza, como á los perros.
Los Loris tienen el mismo número de dien­
tes que los makis, pero no tienen cola, á causa 
de la lentitud de su marcha se les ha llamado 
monos perezosos. Son insectívoros.
ÓltDEN DE LOS CARNICEROS.
Los animales de este orden poseen como los 
bimanos y cuadrumanos, las tres especies de 
dientes,son unguiculados; no teniendo el pul­
gar de adelante suelto ni puede oponerles otros 
dedos. Viven mas ó menos exclusivamente de 
materias animales. La articulación de su quijada 
inferior dirijida oblicuamente y apretada como un 
gozne, no les permite movimiento alguno late­
ral; solo puede abrirse y cerrarse: los múscu­
los que le mueven son en general muy volu­
minosos, lo que dá en su cara grande anchura 
(tal es el león). El sentido dominante en los 
carniceros es él olfato. Según su régimen y 
habitudes se tes divide en tres familias, á saber: 
los wiropteros, los insectívoros y los carnívoros.
i FAMILIA DE LOS QUEIROPTEROS.
Los Queiropteros ó carniceros , cuyas manos 
se hallan conformadas ep alas, tienen un re­
pliegue de la piel estendido entre sus cuatro pies
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y sus dedos, lo que les permite sostenerse en 
el aire y áun volar, cuando los dedos son bas­
tí; nte largos. Andan ó mas bien se arrastran con 
mucha dificultad; tienen mamas pectorales como 
los mamíferos de los órdenes precedentes, cuatro 
grandes caninos y molares de corona plana ó 
herizadas de puntas. Los géneros de esta familia 
se dividen en dos tribus: los galeopitecos y los 
murciélagos.
Los Galcopitccos ó gatos volantes se parecen 
á los makis y parecen formar el tránsito de 
estos á los murciélagos. Tienen todos los dedos 
de los miembros anteriores guarnecidos de uñas 
cortantes; y mucho mas largos que los de los 
miembros posteriores: su membrana velluda no 
puede sostener el vuelo y solo les sirve de para­
caídas, para voltear sobre ios árboles de rama 
en rama. En la parte de arriba tienen dos inci­
sivos dentellados y abajo seis conformados en 
púas, como de un peine. Estos animales viven 
sobre los árboles en el archipiélago de las In­
dias, donde persiguen los insectos y quizá los 
pájaros.
Los Murciélagos tienen los dedos de , los 
miembros anteriores muy largos y estendidos 
sobre una membrana desnuda de unagran finura,
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á excepción del pulgar que está suelto ; es corlo 
y el único unguiculado Su membrana que se 
éstiende lateralmente entre sus piernas, cons­
tituye verdaderas alas que se parecen á las de 
los pájaros. Sus ojos son excesivamente peque­
ños, pero sus orejas son muy grandes, formando 
con las alas y las hojas que se adelantan á sus 
narices una vasta superficie membranosa sensi­
ble á las mas ligeras impresiones del aire. Son 
animales nocturnos y se alimentan generalmente 
de insectos, que cojen al vuelo como las go­
londrinas. Por el dia se retiran á los subter­
ráneos ó graneros obscuros, asiéndose á las bó­
vedas por medio de las uñas ganchosas de sus 
pies traseros, donde permanecen suspendidos 
con la cabeza hacia abajo y el cuerpo envuelto 
en sus alas como en un manto: jamás andan por 
la tierra de donde les seria difícil levanlürse. 
Cuando quieren comenzar á volar se dejan caer 
desde la cima de la bóveda á que estaban asi­
dos, continuando despues en su dirección. En 
los inviernos fríos los pasan sin tomar alimen­
to alguno, en un estado completo de entorpe­
cimiento ó letargo. Distingnmse dos clases de 
murciélagos; la de los frugívoros y la de los 
insectívoros.
Los murciélagos fri'jhwos tienen los mola­
res de corona plana , los incisivos cortantes, 
una cabeza cónica prolongada, y el segundo dedo 
delantero guarnecido de una uña como el pul­
gar. La membrana está poco desenvuelta entre 
sus pies. Solo se encuentran en la India y en 
Egipto, donde son conocidas con el nombre de
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aves délos bosques. Estos son los mayores mur­
ciélagos, comiéndose también su carne; solo 
se alimentan de frutos; y son á su vez ino­
fensivos.
Los murciélagos insectívoros tienen los mo­
lares herizados de puntas que engranan unas 
en otras,- y se hallan desprovistos de uña en 
el dedo índice. Unos tienen hojas membranosas 
en la nariz, los otros no. Entre los murciéla­
gos de hojas nasales citaremos los filóstomos y 
vampiros de la América meridional : los primeros 
tienen una cola corta, ó carecen de ella; los 
segundos tienen una adherida á la membrana 
que se estiende entre sus piernas, ó bien suelta 
debajo de esta membrana. Sus hojas nasales 
afectan la forma de herradura. Tienen la cos­
tumbre de chupar la sangre dé los animales 
cuando los encuentran dormidos. Citaremos aún 
los enegadenios y los rinólofos cuya nariz esta 
atravesada de crestas, que tienen la figura de 
herradura; estos son de una mediana estatura. 
Entre aquellos cuya nariz está desprovista de 
hojuelas, se hallan los verpertiliones ó murciéla­
gos comunes en nuestros climas, que tienen una 
cola larga, comprimida en la membrana, y 
cuyas orejas son del tamaño de su cabeza; y los 
orejudos, que por el contrario las tienen del gran­
dor de su cuerpo.
Los Queiropteros son los únicos carniceros 
que tienen mamas pectorales como los monos, 
h>s demás las tienen en el vientre. Colectiva­
mente considerados, son los murciélagos útilísi­
mos animales, que no se deben cojer ni matar,
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pues por espantosos que parezcan, ningún daño 
hacen, aun cuando pasen cerca de nuestras 
.cabezas, y nadie seguramente podrá citar mal 
alguno recibido de estos animales. Tienen por 
grandes enemigos á los buhos, que los persi­
guen de muerte.
2 FAMILIA DE LOS INSECTÍVOROS.
Esta familia se compone de los carniceros, 
cuyos dientes molares están herizados de pun­
tas cónicas. Como las de un graíi número de 
murciélagos, pero que no tienen membranas 
laterales, y cuyos dedos se hallan libres desús 
custro extremos. Los plantigrados, asi como 
los animales del género precedente esto es, que 
marchan apoyándose eá la planta entera de los 
pies. Su modo de andar es lento y arrastrando. 
Pasan una vida nocturna y subterránea , y en 
nuestros países los mas de ellos pasan el invierno 
en una especie de letargo; Frecuentemente habi­
tan terrenos que construyen con mucho arte. 
Los principales géneros de esta fámilia, son 
los erizos, las musarañas y los topos.
Los Heríaos tienen el cuerpo cubierto de 
pinchos, haciéndose una bola cuando se les ataca.
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Viven en los bosques y se hallan ocultos durante 
ei dio entre las raíces de los árboles viejos ó 
bajo las piedras. Se alimentan en parte de fru­
tos y en parle de insectos. Tienen en la parte 
anterior dos largos incisivos, seguidos de otros 
incisivos y caninos mas cortos. La piel de su 
espinazo está guarnecida de músculos; de suerte 
que doblando el animal la cabeza y las patas hácia 
el vientre, y ocultándolas, presenta por todas 
partes sus pinchos al enemigo.
Es torpe, tardo y sumamente miedoso. En 
el estío prefiere habitar los bosques de árboles 
que conservan sus anchas hojas hasta el otoño. 
Los viñedos, huertas y campos de arrozales, 
donde solo ó con familia disponen sus blancas 
guaridas bajo las raices de viejos árboles ó ar­
bustos , en los setos enramados, ó terrenos en­
tre ¡as paredes.
En invierno cada cual separadamente se re­
tira á una profunda madriguera escabada en 
tierra, pero igualmente acolchada, y á las pri­
meras fuertes heladas se adormece, quedando 
como una bola y con la cabeza aplicada al vien­
tre por su blandura. En julio y agosto pare la 
hembra de tres á seis hijuelos, que son blancos 
Y de pelo muy claro, maman por espacio de 
cuatro á seis sefiaanas , y despues engordan co­
miendo insectos, lombrices y frutos. Por tanto 
hacen mas provecho que daño estos animales, 
pues cazan una multitud de ratones , insectos, 
gusanos y otras sabandijas; y como á nadie mo­
lestan , el hombre tampoco los persigue , y sin 
disgusto los vé en huertos y viviendas. Suele
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comerse en algunos países la carne de estos ani­
males.
Las Musarañas ó ratones de los arrozales son 
pequeños animales, cuyo cuerpo está cubierto 
de pelo, el hocico muy afilado y los caninos 
mas cortos que los incisivos. Tienen alguna se­
mejanza con los ratones en el pelo y en las pa­
las v viven en medio de los arenales ó de tierras 
fáciles de remover. Distínguese la musaraña or­
dinaria que tendrá de largo como pulgada y me­
dia, siendo el mas pequeño mamífero, y la mu­
saraña de agua que se encuentra á orillas de 
las fuentes. La musaraña ordinaria habita en 
toda Europa,- tiene una cola cuya longitud es 
la mitad del cuerpo, color que ordinariamente 
tira á rogizo oscuro en el lomo, y blanquecino 
amarillento casi siempre en el vientre. Hacen
percibir estos animalejos un sonido claro de silbo 
() murmullo, y esparcen de su cuerpo un hedor 
particular de almizcle ó ajos, por cuyo motivo, 
aunque los galos las maten seguramente á boca­
dos , no las comen. También moran en el campo 
éntrelos follages de árboles, entre las rocas de 
las montañas y en las casas, alimentándose de 
granos, harina, pan, carne, manteca, lombri­
ces de tierra , insectos, etc. siendo perniciosas
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eo las trojes, harineros, despensas, bodegas, 
plantíos de frutales y bosques ; pero no son pon­
zoñosas , como se cree en algunas partes.
La musaraña llamada almizcleña , que es de 
unas diez pulgadas, trasciende á almizcle por 
razón del liquido aceitoso que tiene en una lu­
pia glandulosa sobre el rabo. Sus cueros son 
estimados para guarniciones. Habita en Rusia.
Los Topos tienen el hocico prolongado en 
forma de pujábante , y las potas anteriores cor­
las y ensanchadas a manera de pala para minar 
la tierra y lanzarla hacia atrás. Su cuerpo es 
rechoncho; ojos escesivamente pequeños y ore­
jas muy cortas. Sus patas posteriores son muy 
débiles; asi es que con dificultad anda por la 
tierra, al paso que en sus madrigueras se mueve 
con grao ligereza. Con la ayuda de los instru­
mentos de que les ha provisto la naturaleza, cons­
truyen en el suelo con una rapidez estremada 
y un maravilloso arte, largas galenas en que con­
servan los desperdicios que recejen. Rsas peque­
ñas elevaciones que encontramos en nuestros ter­
renos son el resultado de la tierra que levantan 
estos animales. Los topos se alimentan de in­
sectos, gusanos y raíces tiernas. Hacen peijui- 
cio á los campos cultivados, por ios limpiones 
de tierra que levantan. Hállase revestido de fi­
nísimo pelo negro y afelpado, que si se £r<ía 
reluce de b'anco. Gustan de los terrenos livia­
nos, y aunque puede nadar, detesta el agua, 
leseen un olfato muy fino y oido perspicaz a 
pesar de ser pequeñas sus orejas. Si alguien se 
acerca al sitio donde trabaja , se retiran coa 
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levísimo murmullo á la hondura. Atestigua lo 
esquisito de su olfato que de lejos ventea su 
presa y la acecha. Ordinariamente mina la tierra 
por la mañana , al medio dia y de parte de tarde, 
v con suma frecuencia en primavera. La hem­
bra, en un hoyo que suele tener sobre trece pul­
gadas de diámetro y está ingeniosamente reves­
tido de musgo, yerba seca y raicillas tiernas, 
pare de tres á cinco hijuelos , ciegos y desnudos 
á que dá de mamar.
El topo se alimenta de lombrices de tierra, 
culebrillas , grillos , escarabajos y abejorros , ya 
hechos , ya en su estado de oruga , y solamente en 
un hambre estremada apela á las raices. Por 
tanto, aunque por sus escavaciones trastorne el 
asiento de algunas partes útiles, si se allende á 
los muchos insectos y gusanos que estermiua, 
dañosos á los cereales , hay motivo para contarle 
entre los animales provechosos, mas bien que 
entre los nocivos. Si estos animales se multipli­
casen con esceso , no faltarían al hombre medios 
de acabar con ellos. Los árabes comen la carne 
del topo, lo cual entre nosotros no se hace, y 
los chinos se cojen las pieles afelpadas para em­
plearlas en la peletería. El pelo se utiliza para 
i sombreros, que salen sumamente finos.
5.6—FAMILIA DE LOS CARNÍVOROS.
Esta familia se compone de los grandes car­
niceros que se alimentan de presa viva, y en los 
cuales el apetito sanguinario se une á la astucia 
y á la fuerza, necesarias para alcanzar la presa.
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Tal es el León. Tiene en cada quijada dos gran­
des y largos caninos entre los cuales se cuentan 
seis incisivos : sus molares son enteramente cor­
tantes ó solamente mezclados de partes de tu­
bérculos obtusos y nunca erizados de puntas có­
nicas. Son tanto mas exclusivamente carnívoros 
cuanto mas cortantes son sus dientes. Solo po­
seen los rudimentos de las clavículas, y la ma­
yor parte tienen muy delicados el sentido de la 
vista y el del olfato. Divídense en tres tribus á 
saber : los plantigrados ó que marchan sobre la 
Planta de los pies y en los cuales esta parte se 
halla siempre privada de pelo; los digilígrados, ó 
aquellos que marchan apoyándose en la estrenó- 
dad de los dedos levantando el tarso, y los cm* 
flbios aquellos cuyos pies son tan cortos y es" 
tan de tal modo envueltos en la piel, que en 
a tierra solo les sirven para ir arrastrándo­
se , mientras que en el agua sirven de excelen­
tes remos.
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1.a—TRIBÜ DE LOS PLANTÍGRÁDOS.
Esta tribu comprende aquellos carnívoros que 
tienen de común con los de las familias prece­
dentes, la propiedad de marchar sobre la planta 
de los pies. Tienen cinco dedos en cada estre- 
midad. Como apoyan la planta del pié sobre la 
tierra, pueden por lo mismo enderezarse, apo­
yándose en sus miembros posteriores. Sus mo­
vimientos son lentos y su vida nocturna: la 
mayor parte de los que habitan en paises fríos 
pasan el invierno en una especie de letargo. Los 
principales tipos de esta tribu son los osos, los 
tejones y los glotones.
V
Osos. Estos animales son los que tienen un 
régimen menos carnicero. Tienen los molares 
casi todos tuberculosos. Son omnívoros, y solo 
por necesidad comen carne. Aman las raíces y 
los frutos, y manifiestan una mareada preferen­
cia por la miel. Algunas especies vienen á las 
costas para cojer peces. Los osos son grandes 
animales, de cuerpo grueso, miembros espesos 
v cola muy corta; sus unas son largas, gancho-
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sas y propias para escavar la tierra ; sus ojos 
pequeños , -sus narices abiertas y rodeadas de un 
hocico sostenido por un cartílago muy móvil. 
Trepan con facilidad por los árboles y se cons­
truyen cuevas donde viven solitarios , pasando 
su vida en una especie de letargo. Solo se les 
encuentra en las montañas y en los países poco 
habitados.
Las principales especies son : el oso moreno 
de Europa, que habita en las altas montanas y 
en los .grandes bosques; y el oso blanco de las 
costas del mar glacial, que difiere del precedente, 
en que su cuerpo es muy largo y sus patas cor­
tas. Este se hace notar aun por lo saliente de 
sus cejas , y por el interior de su boca entera­
mente negro. Se alimenta de peces, de focas y 
de pequeños cetáceos.
Habitudes de los Osos. Las armas de los osos 
son las patas delanteras ó zarpas, con las cua­
les manotea como un gato a sus enemigos, ó 
los mata de un abrazo. Es arrebatado , terco, 
V en haciéndose grande queda incapaz de. toda 
sujeccion y domesticidad. Su voz consiste en un 
gruñido ronco, y desapacible murmullo, al cual 
encolerizado agrega el rechinamiento de dientes. 
Vive veinte ó mas años; pero al envejecer suele 
cegar. Pasa una vida solitaria y huye de tener 
compañía ; habita al rededor de los pantanos, 
dentro de barrizales, entre ruinas y quiebras de 
rocas. En otoño , antes de retirarse á su cueva 
do invierno, está sumamente gordo, quedando 
en un reposo continuo durante esta última es­
tación. Ya hemos dicho que se construye sus 
2o
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madrigueras, especialmente los osos jóvenes, 
componiéndolas con madera resinosa , follage, 
tallos de yerbas y musgos. Tan luego como caen 
las primeras nieves hacen los osos la entrada 
en su sitio y allí subsisten hasta tanto que aque­
llas se derriten. Mientras conservan esta inac­
ción , se abstienen de alimento, arañando por 
entretenimiento con sus zarpas. Pero si se les 
inquieta 9 se levantan prontamente de un salto.
El Oso gmeto se alimenta especialmente de 
carne de caballo, buey, oveja, etc. gusta de los 
animales monteses, y ni aun la carne muerta 
desdeña. Hace como el zorro con sus presas, 
que es enterrarlas. Son sus bocados mas esqui- 
sitos las hormigas, la miel y las truchas. Tam­
bién come de buena gana fresas, castañas y übas. 
Enjaulado se acomoda á la alimentación exclu­
siva de pan y frutos; pero los osos negros se 
sustentan casi exclusivamente de raíces y granos, 
frutos silvestres, semillas maduras y hojas de 
árboles. En primavera casi solo se alimentan 
de trigo nacido y de otras yerbas. En el estío 
se retira á las alturas donde halla comida vege­
tal y animal, y en otoño van á buscar de los 
frutos á los valles donde se apoderan del maíz 
y de las uoas; usando principalmente en estos 
saqueos la mas alta previsión. Primeramente re­
gistran el país desde una altura ó desde un ár­
bol , valiéndose para ello de su olfato ú oido, 
mas bien que de la vista. Al anochecer comien­
zan sus escursiones contra el ganado , y si no le 
pueden alcanzar se ocultan en una emboscada 
hasta que salga. Entonces le atacan con ímpetu
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por detrás, sallando sobro el lomo del animal, 
apretándole fuertemente con las garras , de modo 
que embargadas enteramente sus fuerzas, cae 
por tierra. Si es demasiado fuerte para ellos le 
corre basta cansarle; ó que caiga herido ó muerto. 
El oso macho, afines del estío y principios del 
otoño se pone furioso en es tremo, y al acabar 
el otoño queda sin vigor. La osa en primavera, 
y mientras tiene un hijuelo, se muestra formi­
dable. Los osos beben el agua casi como los 
perros á lengüetadas.
Los hijuelos de los osos morenos al nacer, 
son de un amarillento oscuro, de ocho pulga­
das de longitud, están ciegos de seis á nueve 
días y maman de la -madre por espacio de seis 
meses, en (cuyo tiempo ya parecen tan intré­
pidos como carniceros. En Polonia á beneficio 
Je sopas rociadas con miel o cerveza, se en­
seña á los osos jóvenes á bailar, tocar el tana- 
Dor, recojer con el sombrero las propinas y 
hacer otras graciosas habilidades. La carne del 
oso, a pesar de su olor desagradable, es comida 
por los habitantes de Polonia, Suiza, Rusia, 
Norte de Amercia y Siberia, pero ios perniles, 
lengua y cabeza, son por donde quiera muy esti­
mados, lo mismo que los pies del animal. La 
carne se pareceá la de vaca, solo que si se la ha 
puesto en remojo, tiene cierto sabor dulzacho. 
Hay osos de doscientas y mas libras. La grasa, 
que blanqueada es agradable y no fácil de encan­
garse, sirve ya de alimento, ya de remedio.
,U ?°Sj Pa‘Ses del norte, la piel de oso entra como 
uno de los principales artículos de peletería, 
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haciéndose de ella colchones, mantillas de caba­
llos, gorras, manguitos, ropones, suelos de 
coche, caparazones, guantes, forros de baúles etc. 
En Polonia, Moscou y casi todo el Norte de 
América sirve como carne-, uso que también 
conocían los antiguos Germanos. El pelo de oso, 
mezclado con arcilla pulverizada y un poco de 
cerveza fuerte, forma un escelente cimiento para 
hornos. La manteca de oso*, sirve también de 
pomada. Con las tripas hacen los cosacos, bas­
tidores de ventanas.,
Oso blanco. Este animal es tan grande com­
ún caballo, y pesa de diez á quince quintales. 
Su pelo es largo, frangeado , suave, blanco como 
el campo de la nieve y semejante á la lanao 
Tiene la cabeza y cuello mas largo que el ter­
restre; pero las orejas menores, labios decolcp 
de sangre, dientes muy largos y un cráneo su-
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mámente sólido. No gruñe sino que ladra como 
un perro ; en invierno se forma su yacija debajo 
de la nieve. Suele ir nadando por espacio de 
una milla, mar adentro, auque no puede perma­
necer mucho tiempo sumergido en el agua. 
Hasta sobre los témpanos persigue sus presas, 
y en la primavera, si duerme sobre el hielo, 
suele ser internado muy lejos, arrastrado por 
los mismos carámbanos desprendidos. De esta 
suerte se le lia visto muchas veces arribar á las 
costas de la Noruegné Islandia, y rabioso de ham­
bre arremeter con cuanto hallaba á su alcance 
haciéndose para los pobres moradores de aquellas 
costas una plaga verdaderamente espantosa. Por 
lo común al aproximarse no quedan seguros ni 
los ganados en sus establos ni el hombre en su 
casa. Enviste contra las puertas cerradas y suele 
dar muy desagradables sustos á los Groelandeses 
mientras duermen. Dotado de gran poder desafia 
á estos con sus lanzas y perros, que sin piedad 
destroza y siendo muy de su regalo la carne hu­
mana. La osa pare dos hijuelos,, que ama ex­
traordinariamente, y que la siguen á todas parles 
mientras son pequeños. El oso marino posee 
un olfato muy esquisilo y ventea á la distancia 
de tres ó cuatro horas una ballena muerta- La 
duración de su vida se puede calcular asi como 
®1 oso terrestre, en unos treinta años. Los 
Gioelandeses comen la carne de este animal; 
1 a^pite de su grasa es bebida estimada para 
ti1l^‘bos pueblos , y su piel sumamente apreciada.
Uso Guio. Hay ademas de las dos variedades 
que dejamos dichas otra clase de oso llamado 
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guio parecido al Tejón, siendo de unos dos pies 
y medio de largo. Vive en la Europa, Asia y 
América septentrional en terrenos pedregosos y 
florestas crueles, manteniéndose principalmente 
desangre, hallándose también en Alemania , a 
dónde viene por la Lituania. Tiene hocico largo, 
mas abultado hácia la frente, nariz péqueüa, 
chupado de carrillos, ojos pequeños y de iris 
oscuro; sus orejas son redondeadas y cortas, asi 
como el cuello ; el cuerpo gordo , lomo ancho 
y arqueado, patas cortas y fuertes. Su colores 
negro subidísimo, El guio es uno de los anima­
les rapaces mas devoradores, extraordinaria­
mente bravo y recio, terror del oso y lobo, y 
peligroso enemigo especialmente para los ani­
males monteses. Trepa á los árboles y desde 
estos improvisamente salla sobre el cogote de 
los ciervos, que pasanpor debajo , sobro los ren­
gíferos , caballos , etc. les hinca los dientes , y 
no los suelta hasta que el animal muere ator­
mentado. Su olfato, vista y oido son igualmente 
finos. La hembra pare de dos á cuatro hijuelos, 
que fácilmente se crian y domestican. Está casi 
en continuo movimiento , trepa y escarba , rasca, 
se revuelca y sigue como un perro tras de las 
personas conocidas. Es sumamente perseguido 
por razón del daño que hace en los bosques y 
por cojer su piel poblada de un hermoso lustre.
2.a— TRIBU DE LOS D1G1T1GRAD0S.
La tribu de los digitigrados comprende los 
carnivoros, que marchan apoyados en la extre-
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midad de sus dedos , y cuya carrera es mas rá­
pida que ia de ios precedentes. Viven princi­
palmente de sustancias animales; son general­
mente vivos y ágiles, y se distingen o por su 
fuerza, y valor ó por su astucia y destreza. Unos 
hay que tienen unas retráctiles (esto es, que son 
susceptibles de levantarse con las falanges á que 
están adheridas) y ocultas entre los dedos por 
ligamentos elásticos, cuando el animal no quiere 
hacer uso de ellas; otros solo en parletas tie­
nen retráctiles, y los hay que carecen de esta 
propiedad. Distinguense desde luego en esta tribu 
tres subdivisiones, de las que cada una com­
prenden muchos géneros.
La primera subdivisión Comprende los ani­
males , á quienes se ha llamado vermiformes 
porque tienen el cuerpo extremadamente largo 
y patas cortas, lo que les permite pasar por 
las mas pequeñas aberturas. No pascan el invierno 
aletargados como las precedentes, y aunque dé­
biles y pequeños, son muy ágiles, y rápida su 
carrera.
Tejón. Los tejones tienen poco mas ó menos 
las mismas costumbres que los osos, aunque son 
algo mas pequeños. Estos animales pertenecen á la 
Europa ; su marcha es rastrera , su vida nocturna.
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Debajo de la cola tienen una bolsa, que deslita 
un humor fétido y grasiento. Tienen la parte 
del vientre negra, el espinazo blanco ó de color 
gris con una lista negra a cada lado de la ca­
beza. Sus unas delanteras son muy largas , Jo 
cual les hace á propósito para escavar la tierra. 
Estos animales son desconfiados y viven en ma­
drigueras, de donde rara vez salen sino es para 
buscar su alimento que consiste en insectos, co­
nejos y ratones campestres. El unto es famoso 
por sus virtudes curativas; de su piel se hacen 
forros de baúles, morrales, calesinas , etc. y el 
pelo sirve para brochas.
Glotones. Los glotones, asi llamados1 en razón 
á la idea exagerada que se ha formado de una 
de las especies de este género, esto es, el gloton 
del Norte que se encuentra en los parajes mas 
fríos de los dos continentes. En efecto este car­
nicero pasa por ser muy cruel, haciéndose due­
ño de los mas g¡andes animales, sobre los cuales 
salta desde los árboles donde los espera.
Feros. Los veros son los mas sanguinarios. 
Su cabeza es redonda y también sus orejas, sti 
hocico es corto, sobresaliendo á la boca , y su 
lengua se halla cubierta de escamillas ásperas. 
Estienden además un olor infecto , que proviene 
de la materia fétida que secretan las glándulas, 
que tienen bajo una larga cola. El vero común 
es moreno; sus hijares son de color amarillento 
con pintas blancas en la cabeza. Es el terror 
de nuestros gallineros y de las cuevas de los 
conejos ; y hace tanto mas daño , cuanto que 
mata mas de lo que puede comer ó llevar. Su
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olfato y vista son muy esquisitos y emplea mu­
cha sagacidad en buscar y sorprender la presa. 
Vive entre las paredes en las majadas y establos; 
entre las pilas de madera ó piedras como la 
garduña, con la cual casi tiene patiia común. 
Hace acopio de huevos, que sin el menor que­
branto va juntando en su guarida. También se 
dá á la caza de ratas domésticas y campesinas, 
inclusa la de agua; sirviéndole asimismo de sus­
tento las ranas, lombrices de tierra, y langos­
tas, sin que desperdicie por eso la pesca. No 
puede sufrir ruido, y especialmente el chischás 
ó retintín de los instrumentos de hierro, profesa 
un oido especial, pudiéndosele por lo tanto a 
cesar y matar á tiros fuera de su madriguera. 
El pellejo por diciembre y enero suministra un 
buen articulo de peletería; pero á pesar de su 
excelente calidad, en razón al mal olor que por 
mucho tiempo retiene, sirve solo como guarni­
ción ordinaria, para guantes y gorras de labra­
dores, y rara vez en forros de vestidos. De los 
largos pelos de su cola negra salen los mejo­
res pinceles; y su carne es usada únicamente por 
algunos pueblos rusos.
Hurón. El hurón es solo una variedad del 
precedente: es rojo con ojos de color de rosa; 
originario de Berbería , y solo se le encuentra en 
brancia en estado domesticado : se le emplea para 
perseguir Jos conejos en sus madrigueras.
Comadreja. La comadreja es un pequeño ani­
mal : de unos diez y seis centimetros de largo, 
y de un rojo uniforme. Es muy común en nues­
tros climas y lo mas temible para los gallineros,
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pues su pequeña talla le permite introducirse 
por las mas pequeñas aberturas.
Armiño. El Armiño es rojo en el estío , y 
negra la estremidad de la cola ; el color rojo 
se cambia en blanco en el invierno. Este ani­
mal se encuentra principalmente en el Norte del 
antiguo y nuevo continente. Su piel de invierno, 
que en los países Septentrionales es de una bri­
llante blancura, es muy buscada en la peletería 
para forro de vestidos.
Martas. Las Martas se parecen mucho á los 
veros , pero se diferencian de ellos por un ho­
cico mas prolongado y por una lengua cubierta 
de blandas papilas. Citaremos, pues, entre las 
numerosas especies de este género, la Marta 
común , de color oscuro, con una mancha ama­
rilla bajo la garganta : huye de los logares ha­
bitados y vive en los bosques. La Fu ría ó gar­
duña, también de color moreno , tiene blan­
quizca toda la parte al rededor de la garganta 
y el cuello; tendrá como cuatro decímetros de 
longitud en toda su extensión, sin contarla cola 
que tendrá dos. Frecuenta las casas y hace gran­
des destrozos en los gallineros. La Marta cibe­
lina, del mismo color, con algunas manchas 
blanquecinas en la cabeza, y de un color mas 
oscuro; en el invierno se distingue de las pre­
cedentes en que tiene pelo hasta debajo de los 
dedos. Se encuentra en las partes mas septen­
trionales de la Europa y del Asia. Su piel , para 
forros , es objeto de un considerable comercio.
Nutría. Las Nutrias tienen la cabeza chata, 
la cola aplanada horizontalmente , y los pies pal-
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inados, esto es, con dedos reuní.los por tina 
membrana, lo que indica que son animales na- 
oadoreSi Su pelage es muy espeso, y se halla 
formado por dos clases de pelo, de pelos sedo­
sos bastante largos, duros, lucientes, y mas es­
pesos en la punía que en la base; y de oíros 
•añosos, mas cortos, y que forman un forro 
suave y espeso. Se alimentan con especialidad 
de peces ; se conocen sus especies en todas las 
Partes del mundo. Citaremos la Nutria común 
(’e seis decímetros de larga , morena por la parte 
superior y blanca por la inferior f y que habita 
las orillas de los ríos en Europa. La Nutria de 
ihar es el duplo de grande que la precedente, 
°uyo pelage negro y do im hermoso color de 
terciopelo > es el objeto mas precioso en el co­
mercio de peletería : habita en el Norte del mar 
Pacificó.
La segunda división de los digitigrados se 
compope de los animales menos sanguinarios de 
°8ta tribu; asi que sus dientes son menos cor­
tantes que los de los vermiformes. Son tiarni- 
ceros, pero sin tener demasiado valor, á propor­
ción de sus fuerzas: frecuentemente se alimentan 
de cadáveres. Se dividen desde Itiego en dos 
grandes géneros ; los perros los gatos de algalia.
Perro. Los perros se distinguen por el hú­
mero y forma de sus molares, por su lengua 
suave y pÜP |Q fimirQ (¡e su olfato; sus uñas 
propias para ahondar la tierra, no son retrae-1 
tiles: ü?nen cinco dedos en los piés delanteros 
y cuatro en los traseros. La mayor parte de las 
especies gustan mas bioh de la carne corrom-
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pida que de la fresca. Las principales son: el 
perro, propiamente dicho, el lobo, el chacal y 
el zorro.
Ei Perro doméstico, se distingue de las otras 
especies, por su cola encorvada y por sus pu­
pilas redondas, siempre durante el día: varía 
además al infinito por la estatura , forma , color 
y cualidad de su pelo. Es uno de los animales 
mas útiles al hombre por su afecto y fidelidad, 
de que da tantas pruebas. La hembra suele te­
ner de seis á doce crias. El Perro termina su 
crecimiento á los dos años, es viejo á los quince 
y no pasa de los veinte. Conócense un gran nú­
mero de razas y variedades de esta especie, que 
por la mayor parte son el resultado de la do* 
mesticidad. Tales son: el Perro de pastor y el 
Perro lobo, que tienen las orejas rectas; el 
Perro de Terra Nova, que tiene el cuerpo guar­
necido de pelos largos y sedosos, y los dedos 
reunidos en parte por una membrana; es no­
table por la facilidad con que nada , y puede 
adiestrársele para salvar á los hombres en el pe-
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J,gro de ahogarse: Los Perros de caza, délos 
que unos están adiestrados para perseguir la 
caza; y otros para cojerla en sus madrigueras.
El Sabueso , de olfato muy fino; el raposero, 
especie de podenco, de pies ¿ortos y anchas 
orejas; el galgo, de grao longitud enjsus patas y 
Prolongado el cuerpo; el Perro de aguas, de pelo 
Plz°do ; el pequeño sabueso , etc. Los perros de 
ganado, como el mastín, el dogo , el danés; los 
Pequeños perros de las habitaciones, como el 
Pequeño dogo, de lanas, el gorguillo, etc. etc.
i
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Lobo. El Lobo tiene las orejas rectas asi como 
la cola ; es por lo común de- un color gris leo­
nado, y se parece mucho al Perro de pastor, 
aunque mas fuerte. Es animal voraz, aunque 
flojo; vive habitualmente en la soledad, y no 
se reune en manada con los de su especie á no 
ser acosado por el hambre. Se hulla muy es- 
tendido por Europa , y parece haber pasado á 
América.
Chacal. El Chacal ó Lobo dorado,es mas pe­
queño que el Lobo común, con el hocico ma5 
puntiagudo; su pelo es de un gris oscuro, rojo 
á la oreja, y mas claro en las piernas. Habita 
en manadas en una gran parte del Asia y del 
África. Es un animal voraz , que caza á la ma­
nera del perro, y parece asemejársele mas que 
ninguna otra especie salvaje por su conforma­
ción y por la facilidad en domesticarse. Su grito 
tiene algo de siniestro.
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Zorro. El Zorro se distingue por su espesa 
^°la, un hocico mas puntiagudo,}’ pupilas que 
( e día están en hendidura'vertical como las del 
pío doméstico. Es animal nocturno que se fa­
brica sus moradas, y solo ataca a los animales dé­
biles, como los conejos y pajares. Todo el mundo 
conoce las astucias que emplea para hacerse dueño 
de nuestros gallineros. El zorro ordinario, que 
se halla muy eslehdido por toda la Europa, tiene 
el pelo rujo, y su longitud escomo un medio me­
tro en toda su estension. Este animal despide un 
olor fétido. Se encuentran especies en todas las 
partes del mundo. Los de países fríos suministran 
una piel muy estimada para forrar vestidos.
Civet-a. Este género, el género de Gírelas, com­
prende animales que tienen una forma análoga á 
ia de las martas. Tienen la cabeza larga como los 
Perros, y la lengua áspera como los gatos. Sus 
tinas son semi-retráctiles , esto es, que solo se en­
corvan sobre la parte superior de los dedos y no 
entre si. Tienen también cerca del ano una mate­
ria untuosa y olorosa. Todas las Civetas habitan en 
-ligares cálidos , con la cola larga y el pelo mañ­
anado óe color rojo. Son nocturnas, y viven á se­
mejanza de ios gatos y zorros. Distinguense en este 
genero , la Gírela propiamente dicha , la Gineta y 
Ia Mangosta.
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La Civeld ó Galo de Algalia, que tendrá de 
largo mas de sesenta y cinoo centimetros, sin 
contar la cola, es de un color pardo con man­
chas de color moreno ú oscuro; pero la cola 
siempre es de color uniforme. El pelo que do­
mina en medio del cuello, del espinazo y de 
la parle superior de la cola , se levanta y forma 
una especie de crin cuando se irrita al animal. 
Se encuentra en los parajes mas calidos del Áfri­
ca , y se le domestica para recojer sü perfume.
Ginela. La Giueta tiene en vez de bolsa un 
simple sulco oloroso : viene á ser un pequeño 
animal, de pelo manchado sobre un fondo claro, 
y cuya cola se halla ensortijada de color negro. 
La Ginela coman, que se encuentra en España 
y en la Francia meridional, tendrá de larga como 
tres decímetros. Mora á lo largo de los arroyos, 
cerca de los manantiales, y su piel forma un 
articulo de peletería muy importante.
Mangosta- La Mangosta de Egipto ó Ratón 
de Faraón, se distingue de la Giveta en que su 
pupila se halla estendida horizon talmente, que
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Jiña bolsa contiene el anoy s.us dedos son .me­
tilo palmados. Es el Icneumón de Herodoto que 
adoraban los antiguos egipcios. Es de color 
pardo , con una larga cola terminad.a por una 
vedija negra, y su cuerpo delgado como el de 
una Marta. Destruye los huevos del cocodrilo 
y caza á los ratones y reptiles. Pero lo que 
han dicho los autores antiguos sobre atacar á 
los cocodrilos é introducirse por sn ancha boca 
para darles muerte , es enteramente fabuloso.
La tercera subdivisión de los carnívoros di- 
gitigrados, contiene los mamíferos mas temibles 
por su fuerza y ferocidad. Se cuentan dos gé­
neros las Hienas y los Gatos.
Hienas. Las Hienas tienen solo cuatro dedos 
en lodos sus pies; sus uñas son propias para 
escarvar la tierra , y no se levantan durante su 
marcha. Tienen dientes muy fuertes, cola corta 
y pendiente, yol pelo del espinazo levantado á 
manera de crin. Su modo de marchar es nota­
os
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ble, en que el juego delantero del cuerpo, le llevan 
mas alto que el trasero, sin que esto provenga 
deque sus miembros posteriores sean realmente 
mas cortos que los anteriores, sino de que plie­
gan fuertemente todas sus articulaciones. Este 
hábito Ies dá cierto aire de cojera cuando co­
mienzan á marchar. Habitan principalmente en 
África y se alimentan sobre todo de licores y 
carne corrompida , soliendo ir á los cementerios 
á desenterrar los cadáveres. Se ha exagerado 
demasiado su ferocidad ; tienen una grande fuerza 
pero son tímidas y se cojen fácilmente. Gonó- 
cense muchas especies, entre las cuáles citaremos 
la Hiena listada y la Hiena con pintas ó manchas.
La primera, era conocida de los antiguos, 
que falsamente la han atribuido el poder de 
contrahacer la voz del hombre, es de color pardo 
con listas de color moreno. La segunda especie 
es roja con manchas negras.
Gatos. El género Galo comprende no sola­
mente los Gatos ordinarios , sino también los Ti­
gres, los Leones, etc. Encierra, pues, los áni-
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males mas crueles, los mas carniceros, y ios 
mas fuertemente armados de todos los que vi­
ven de carne. Tienen las quijadas menos prolon­
gadas que los perros, tu cabeza redonda, muy 
grandes los caninos, uñas ganchosas y retrác­
tiles: su lengua es áspera; y sus pies delanteros 
tienen cinco dedos y cuatro los -traseros. Sus 
ojos, sea de dia ó de noche tienen la pupila 
redonda ó vertical. Su olfato es débil y su oido 
lino y delicado. Su fuerza muscular es conside­
rable, y todas las partes del cuerpo son á la 
vez muy blandas y flexibles, lo que Ies permite 
dar enormes saltos, ó bien arrastrarse y trepar 
con una agilidad extremada, pero no pueden 
correr con rapidez; á pesar de su fuerza, estos 
parecen desconfiados; jamás atacan su presa sino 
es sorprendiéndola ; andan sin ruido sobre los 
rodetes elásticos de que se halla guarnecida la 
parte inferior de sus patas; se deslizan hacia el 
lugar donde esperan encontrar una victima, y 
la acechan en silencio, esperando pacientemente 
el instante de lanzarse sobre ella. No se alimen­
tan de vianda muerta sino cuando no pueden 
procurarse presa viva. Las especies de este gé­
nero se hallan estendidas sobre casi toda la su­
perficie del globo, y muchas se buscan como 
articulo de peletería. Citaremos solo las mas 
notables.
León. El León se le distingue por su color 
r°jo, ó leonado uniforme, la guedeja de pelo 
que termina su cola, y la crin espesa que guar­
nece su cabeza , cuello y espaldas en el macho. 
Habita principalmente en el monte Atlas, pero
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se jt; encuentra en Arabia y entre la India y 
Ja Pérsía. Es el mas fuerte y mas valeroso de 
los animales de presa. No ataca al hombre á 
no ser acosado de la necesidad. Sabe recono­
cer los beneficios; pero es implacable su ven­
ganza. Se le puede hacer dócil en la cautividad.
Tigre. El Tigre tiene el pelo liso, de un 
amarillo vivo por la parle superior; y lisiado ir­
regularmente de negro al través, pero en la parte 
inferior su pelo es de un blanco puro. Es tan
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grande y fuerte como el León , pero mucho mas 
cruel. Se ha creído por largo tiempo que era 
imposible cojerle; pero esto es un error. Se 
le encuentra en Asia , principalmente en las In 
dias Orientales.
Jaguar ó Tigre de América. El Jaguar o Ti­
gre de América , á quien los peleteros llaman 
la Pantera grande, es tan corpulento y tan pe­
ligroso como el Tigre de Asia. Es de color ama­
rillo con manchas rojas salpicadas de negro. 
Habita los bosques de la América meridional.
Puntera. La Pantera ó Tigre de Africa de los 
peleteros, tendrá un metro de larga en toda su 
estension, con una cola que arrastra por la 
tierra, y la piel manchada con pintas en forma 
de rosas. Se halla estendida en todo el Africa, 
Y en las parles cálidas del Asia. La onxa de 
Buffon, es una variedad de esta. El Leopardo 
es parecido á la Pantera, pero con diez hileras 
de pintas mas pequeñas y redondas.
El Guipardo, ó Tigre cazador de las Indias, 
es de un rojo claro con manchas negras, redon­
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das, espesas, y colocadas á igual distancia, Se deja 
cojer fácilmente y se le adiestra para la caza, 
Caguar. El Caguar, ó pretendido león de 
América, tendrá un metro de largo, y la mitad 
de alto, con una cola que baja hasta la tierra. 
Es de color rojo, con pequeñas manchas de 
un rojo áun mas oscuro , que difícilmente se 
distinguen. Es un animal muy dulce para el 
hombre, pero que desvasta los corrales.
El Ocelote de América es mas pequeño que 
el Jaguar, de color gris con grandes manchas 
amarillas salpicadas de negro , formando fajas 
oblicuas hacia ios lados.
Lince. El Lince de Europa , ó Lobo cereal 
de los peleteros, tiene el pelo rojo manchado 
de negro, y con un penacho de pelos negros 
á la eslremidad de las orejas. Tendrá unos ocho 
decímetros de longitud, fuer-a de la cola que 
téndrá un decímetro.
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Gato doméstico. El Gato doméstico es otigi- 
nario de los bosques de Europa. Eq el estado 
salvaje es de un color gris moreno con fajas 
trasversales mas oscuras, y la cola rodeada de 
anillas negros. En la domeslicidad varia de co­
lor , finura , y longitud de pelo. Distinguense 
muchas variedades: el Gato de Angola , en Siria; 
el Galo de España, etc. No estando el Galo tan 
inclinado á la asociación como el perro , y es­
tando su régimen menos en relación con el 
nuestro que el del parro, fácilmente puede darse 
cuenta cualquiera de la diferencia que existe en- 
íre estos dos animales domésticos.
3.*—TRIBU DE LOS ANFIBIOS.
La tribu de los anfibios encierra los carni­
ceros de cuatro pies palmados, ó en forma de 
alias, quienes pasan la mayor parte de su vida 
en el mar, y solo vienen arrastrándose por la 
í bera para descansar al sol y dar de mamar á 
•xt hijuelos. Se dividen en dos pequeñas fami- 
las Focas y las Morsas. Las Focas, cuyo 
cuerpo se termina en punta como el de los pe- 
tienen las tres especies de dientes; sus pite 
traseros esíendidos en la dirección del abdomen, 
representan una especie de aleta horizontal hen­
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dida , en medio de la cual se halla la cola; sus 
dedos se hallan terminados por unas puntiagu­
das y libres; su cabeza se semeja á la de un 
perro; pero en general no tienen orejas, y su 
hocico se halla guarnecido de barbas como los 
gatos. Estos animales se alimentan principal­
mente de peces. Son apacibles, inteligentes, y 
se aficionan al hombro; nadan con facilidad y 
pueden estar largo tiempo en el agua sin res­
pirar. Sobre la tierra con dificultad pueden mo­
verse, asi que, fácilmente vienen á ser presa 
de los cazadores, que les buscan por su grasa 
y piel. Las diferentes especies de Focas se las 
ha llamado vulgarmente, becerro marino, león 
marino, oso marino y elefante marino. La Foca 
común se encuentra frecuentemente en nuestras 
costas, y con dificultad llegará su magnitud á 
metro y medio. La Foca de trompa llegará hasta 
ocho metros de longitud , y es común en los 
parajes meridionales del mar Pacifico.
Morsas. Las Morsas, llamadas comunmente 
nacas marinas, caballos marinos, ó animales de 
grandes dientes, tienen la forma esterior de las 
Focas, pero su quijada superior está muy abul­
tada, saliendo de ella dos enormes colmillos 
que se dirijen hacia abajo. A la quijada inferior 
le faltan los incisivos y caninos. Sus pies tra­
seros menos distintos que los de las Focas, se 
confunden con la cola y una larga alela que ter­
mina su cuerpo, como la de los cetáceos. La 
sola especie conocida, habita el mar del Norte, 
donde se alimenta de plantas marinas y maris­
cos. Tendrá como seis ó siete metros de Ion-
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gitud, hallándose cubierta de un pelo amarillo 
y raso. Es muy buscada por su aceite y el mar­
fil de sus colmillos.
4.°—ORDEN DE LOS MARSUPIALES.
Los Marsupiales, son mamíferos unguicula­
dos, cuyos hijuelos nacen en el estado de feto, 
antes que puedan hacer uso de sus miembros, 
y que pueda distinguirse alguna parte. Estos hi­
juelos se asen do las mamas de sus madres, y 
permanecen allí fijos hasta que han tornado su 
crecimiento, parecido al que los otros animales 
reciben en la matriz. Sus mamas se hallan re­
gularmente situadas en una bolsa que forma bajo 
el,vientre un repliegue de la piel, de donde han 
recibido el nombre de animales de bolsa, que 
se dá á la mayor parte de ellos. Los hijuelos 
se hallan encerrados en la bolsa como en una 
segunda matriz, y cuando se desprenden de ella 
y comienzan á andar, se les vé áun por algún 
tiempo refugiarse allí al menor asomo de peli­
gro. En las especies en que la bolsa está poco 
desenvuelta , ó que absolutamente carecen de 
ella , los hijuelos despues de haberse despren­
dido de las tetas de la madre, suben sobre su 
espinazo y allí se mantienen mientras que corre 
recojiendo su cola al rededor de la de la ma­
dre. Los animales de bolsa son casi todos de 
la Nueva Holanda, ó de la América meridional. 
Como difieren tanto por la conformación de sus 
dientes y pies, se les ha subdividido en seis 
tribus, de los que citaremos tres que contienen 
las especies mas notables.
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La primera tribu comprende los Marsupiales 
que tienen pequeños incisivos y largos caninos, 
de alto en bajo, y molares erizados de puntas, 
aproximándose por esto á los insectívoros, tie­
nen también el pulgar de los pies traseros se­
parado y opuesto, lq que les ha hecho llamar 
pedimanos. Se sirven de estos pies como de ma­
nos para asir los objetos y trepar por los ar- 
boles. Tal es el Sariga de América , animal de 
la estatura de un gato, con la cola desnuda, 
escamosa y prensil. Su boca muy hendit a , y 
sus grandes orejas desnudas , le dan una üsono 
mía particular. Es animal fétido, nocturno y 
de marcha lenta ; se anida en los árboles y de 
allí acecha á los pájaros. Tiene una bolsa ab­
dominal. que se reduce solamente en algunas 
especies á un repliegue de la piel.
La segunda tribu encierra los Marsupiales cu­
yos caninos inferiores son muy pequeños, y 
cuyo régimen en la mayor parle esfrujivoro. 
Tienen el pulgar grande y separado de los otros 
dedos; y los dos dedos que le siguen de los pies 
traseros están reunidos por una membrana. Tales 
son los Falangeros, animales de cola larga y 
prensil , cubierta de pelo , que viven sobre los 
arboles , donde buscan insectos y frutos. Cuando 
ven á un hombre se suspenden por la cola , y 
mirándoles fijamente se llega á hacerles caer 
de cansancio. Habitan en las Molucas. Los la- 
langer os volantes forman otra especie notable, por 
una estension de la piel de los costados entre 
las palas, por medio de la cual se sostienen en 
el aire cuando saltan de un árbol á otro.
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La tercer tribu comprende los Marsupiales 
á quienes fallau enteramente los caninos, loque 
les aproxima a Jos roedores: su régimen es her­
bívoro. Tales son los Kanguroos de la Nueva Ho­
landa , que tienen los miembros anteriores muy 
pequeños, y los posteriores muy grandes; casi 
siempre se sostienen sobre los piés traseros, 
apoyándose sobre su cola como sobre un tercer 
pié, y andan por saltos sin servirse de los piés 
delanteros. Son animales muy dulces, y que 
viven de yerbas.
5.”—ORDEN DE LOS ROEDORES.
Los Roedores son animales unguiculados; sin 
dientes caninos, teniendo en coda quijada dos 
largos incisivos cortantes, separados de los mo­
lares por un gran espacio vacio. Estos incisi­
vos solo tienen esmalte por delante, de suerte 
que, usándose su borde posterior mas que el 
anterior, están naturalmente cortados en bisel, 
v vuelven á brotar continuamente de la raíz a 
medida que se gastan royendo ; y si uno de 
ellos se cae, ó se quiebra , el opuesto no en­
contrando dónde gastarse, su extremidad se de­
senvuelve hasta el punto de venir á quedar mons­
truoso. Los molares son de corona ancha, llana 
T atravesada delineas salientes, que constituyen 
su superficie , semejante á una muela ó piedra 
de afilar. Su quijada inferior se articula con 
el cráneo por un cóndilo longitudinal, 1° Que 
no les permite movimiento mas que de adelante 
para atrás. Resulta que estos animales no pue-
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den mas que limar ó roer las sustancias de que 
se alimentan , y que son pricipalmente sustancias 
vegetales por lo común muy duras , como la ma­
dera y las cortezas. Sus pies traseros son gene­
ralmente mas altos que los delanteros, de suerte, 
que mas bien sallan que no andan. Sus intes­
tinos son muy largos, su estómago simple, y 
su corazón estrelladamente voluminoso , aun 
mas que el estómago. Son animales notables por 
sus costumbres, habitos, y por su estreñía fe­
cundidad. La mayor parte forman cuevas en la 
tierra, ó bien se fabrican chozas, donde algunos 
pasan el invierno en estado de letargo. Los que 
no invernan de este modo, dividen sus chozas 
en departamentos donde alojan su familia , ó 
encierran las provisiones que han recojido pata 
el invierno. Los principales géneros de que se 
compone el orden de los roedores, son .* las 
Ardillas, las Ralas, los Castores, el Puerco-espin 
y las Liebres.
Ardilla. Las Ardillas son animales trepado­
res, que tienen la cabeza ancha, los ojos sa­
lientes , los incisivos inferiores muy comprimí-
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dos, y una cola larga, guarnecida de pelo á 
los costados. Sus miembros anteriores, de-que 
se sirven para llevar los alimentos á la boca, 
oslan sostenidos por clavículas muy fuertes, y 
^provistos solamente de cuatro dedos, mientras 
que en los dedos posteriores tienen cinco. Son 
animales notables por su ajilidad; viven sobre 
los árboles, y se alimentan de frutos. Ciertas 
especies de la América del Norte llegan a cubrirse 
en el invierno de un gris azulado, dando en­
tonces los forros llamados de gris claro. Durante 
una parle del dia las ardillas están ocultas en 
nidos esféricos, que construyen con mucho arte 
en la parle mas alta de los mas grandes árbo­
les, y que cubren de una especie de techo có­
nico; estos nidos hechos de musgo y de tallos de 
madera flexible , se hallan construidos en un re­
gularidad notable. Por la larde salen las ardillas 
de su retiro á lomar sus recreaciones. Entonces 
es cuando se las vé saltar de rama en rama con 
una gracia y ajilidad eslremadas.
Las ardillas volantes tienen la piel de los cos­
tados prolongada en forma de membrana , que 
se estiende entre hs palas delanteras y las tra­
seras , y forma de este modo una especie de pa­
racaídas , por medio del cual estos animales 
pueden sostenerse algunos instantes en él aire 
y voltear de un árbol ¿otro. Habitan los bosques 
de la Europa septentrional.
Ratón. Los Ratones son animales provistos de 
claviculas, que no tienen ni la espesa cola de 
las ardillas, ni la larga del castor. Este grande 
género, comprende no solamente los ratones
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propiamente dichos , sino también los Ratas del 
campo, los Lirones, los Hamsters, los Gerbos, y 
las Marmotas. Los Ratones, propiamente dichos 
tienen tres molares de tubérculos obtusos, los 
incisivos inferiores puntiagudos , y la cola larga 
y escamosa. Estas especies son muy perjudicia­
les por su fecundidad y la voracidad con que 
roen y destruyen las sustancias de toda especie* 
Todos estos animales son originarios de América. 
Dislioguense entre otros el pequeño Ratón, que 
es la especie de menor tamaño que habita nues­
tras casas; La , de pelo negro,
que es el doble del anterior en todas sus dimen­
siones. Este animal tan perjudicial era descono­
cido de los antiguos, y parece ser orijinario de 
Ja América: El Turón, ó ratón de los campos, 
intermedio por su estatura entre Lis dos espe­
cies precedentes ; y el pequeño Turón , una cuarta 
parte mayor que el Ratón ordinario, y mas 
común que aquel en nuestras grandes ciudades, 
es de color rojizo.
Lirones. Los Lirones, ó ratones campestres, 
tienen los molares en sulcos , sobre su corona 
y á sus costados, como si estuvieran formados 
de láminas verticales soldadas entre si. Tal es
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el Lirón ordinario , ó pequeño Ratón del campo 
de cola velluda; del grandor de un pequeño 
ratón casero, vive en el campo y destruye 
el grano. El Ratón de agua , que habita las ori­
llas de ¡os ríos, nada bastante mal, y se ali­
menta de raíces. Los Lirones comunes, tienen 
los molares divididos por listas trasversales, pelo 
suave , y cola espesa, viven sobre los árboles 
como las ardillas, y se alimentan de frutos. Pasan 
el invierno como las marmotas hechos una bola 
y en un completo adormecimiento.
Hamsters. Los Hamsters, tienen una cola 
corla y velluda , con bolsas ó sacos á los dos 
costados de la boca ; se parecen por otra parte 
a los ratones , por los dientes y lodo el esque­
leto. Son muy perjudiciales por la cantidad de 
grano que esconden en sus subterráneos, que 
a veces tienen dos metros de profundidad. Son 
muy comunes en el Norte de Alemania , en la 
Polonia y la Rusia. A este género se refiere la 
Chinchilla , cuya piel es tan preciosa.
Gerbo. Los Gerbos tienen cola larga y espesa, 
los juanetes de los carrillos salientes, y los pies 
traseros de una longitud desmesurada en compa­
ración de los delanteros, lo que les ha hecho 
llamar Ratones de dos pies. Habitan en madri­
gueras subterráneas, y durante el invierno caen 
en un profundo letargo. Se íes encuentra en 
Africa y en Tartaria.
Marmota. Las Marmotas tienen cinco molares 
en la parte superior y cuatro en la inferior; 
erizados de puntas , la cola corta , el cuerpo re­
hecho , y la cabeza chata. Viven en sociedad,
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se alimentan de yerbas, y pasan el invierno ale­
targadas en madriguerasprofundas , cuya entrada 
tapan con un monton de heno. La Marmota co­
mún, que tendrá la magnitud de un conejo, 
se encuentra en los Alpes debajo de las nieves, 
de que se hallan cubiertas perpetuamente sus 
elevadas cimas.
■
Castor. Los Castores se distinguen de lodos 
los demás roedores por su cola oval, aplanada 
borizontalmente, cubierta de escamas, y por 
sus pies traseros palmeados. Los que viven en 
sociedad á las orillas de los ríos en el Ganada, 
se hacen notar por la industria de que se valen 
en la construcción de sus cabañas de dos pisos, 
de los que el inferior, que esta bajo del agua, 
Jes sirve de almacén, y el superior de habita­
ción durante el invierno. Se lia observado que 
corlan las estacas con sus dientes, y que se 
sirven de su cola como de una llana de albañil 
para amasar la tierra con que construyen las 
paredes de sus habitaciones. Cuando las colocan 
en agua corriente, los Castores mantienen esta 
agua7*a tina altura constante ñor medio de gq
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dique que tiene frecuentemente mas de 50 me­
tros de longitud y cuatro de grueso por lo bajo. 
Este dique presenta su declive ó comiente, y 
encierra muchas habitaciones con dos salidas 
cada una, de las cuales una conduce ala tierra 
y otra al agua. El Castor tendrá como ocho á 
nueve decímetros de longitud ; es de color moreno 
rojizo y uniíortne, su piel es muy buscada para 
la sombrerería. Solo en el Norte de Asia y en 
América , viven los Castores en sociedad y cons­
truyen sus edificios. Los que hay en Aiemania- 
cn Francia, y en las Islas del Ródano, se con, 
tenían con habitar las madrigueras á orillas de 
los ríos.
Puerco-espía Los Puerco-espines son notables 
por sus púas en forma de anillos negros y b an­
cos , de que se halla cubierto su cuerpo; su voz, 
gruñidos, y su hocico corto y truncado, les 
hace semejarse al Cerdo. Estos animales que ha­
bitan en el medio-dia de Europa , viven en ma­
drigueras bajo de tierra. Cuando se les irrita, 
enderezan sus púas á manera de Erizos; pero 
no es cierto, como se ha creído , que puedan 
lanzar sus espinas contra sus enemigos.
Liebre. Las Liebres tienen los incisivos su­
periores situados en dos hileras , las orejas lar­
gas , cola corla , y los pies traseros mas largos. 
Son animales estremadamente temerosos, y su 
modo de andar consiste en una serie de saltos. Se 
distinguen dos especies principales : la Liebre co­
man que es de un pardo amarillento, y cuyas 
orejas son mas largas que la cabeza, negras en 
la punta, y su cola tiene la longitud de la pierna, 
27
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blanca con una línea negra en la parle inferior; 
no construye madrigueras, vive aislada y oculta
en los sulcos de tierra en las llanuras. La se­
gunda especie es el Conejo , mas pequeño que la 
Liebre, tiene las orejas un poco mas cortas que 
la cabeza, y menos larga la cola que sus piernas. 
Tiene la garganta y el vientre de un color blanco 
moreno, y las orejas pardas, sin negro en sus 
estremidades; viven en manadas en ios bosques, 
donde fabrican sus madrigueras.
Cabíais. Los Cabíais son animales andadores 
y no corredores como las Liebres, y que tienen 
como estas claviculas inperfectas. No tienen cola, 
ó muy corta; el cuerpo lleno y rehecho, pelo 
corto y luciente, las orejas casi desnudas y re­
dondas. Solo tienen dedos delanteros, y tres por 
detrás. A este género pertenecen los Agoniis, que 
tienen la cola muy corta, y los Lechones déla 
India, que carecen enteramente de ella. Los Le-
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ciiünes de la India se han maltijilicadlo mucho 
en Europa , donde se les cria en las casas porque 
se cree que su olor destierra Los ratones.
6.°—-ÓRDEN DE LOS EDENTADOS.
Se comprende bajo este nombre algunos gé­
neros de animales unguiculados, cuyo carácter 
común es fallaries los dientes incisivos, algu­
nos se hallan al mismo tiempo sin caninos, y 
los hay que carecen enteramente de dientes. Se 
hacen notar por sus hábitos, y en general, por 
su falta de ajilldad y lentitud en sus movimien­
tos. Tienen gruesas uñas que abrazan la estre- 
midad desús dedos, y se aproximan masó me­
nos al casco de otros animales.. La mayor parte 
construyen madrigueras, donde pasan el diá, sa­
liendo solo por Iti noótié para buscar su ali­
mento; Todos éstos animales son estraños á nues­
tros climas. Este orden se le ha dividido en tres 
familias á saber: los tardígrados los edentados 
ordinarios, y tos monolremos .
1.a—FAMILIA DE LOS TARDIGRADOS.
Esta familia comprende las especies de cara 
corta, cuyos dedos se hallan juntos hasta las 
uñas, y sus miembros anteriores mas largos que 
los posteriores: no forman mas que un solo 
género, el de los perezosos. Estos animales de 
la América Meridional, tienen un aire estúpido, 
la cara corta , mamas pectorales, ios dedos jun­
tos , reunidos por la piel, y terminados por
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enormes uñas comprimidas y ganchosas; tienen 
además caninos y molares, su piel es grosera 
y frágil , su brazo y antebrazo son mas largos 
que su muslo y pierna, de lo que resulta que 
andan con mucha dificultad , arrastrándose so­
bre sus codos. Se sostienen sobre los árboles 
que no abandonan hasta despues de haberles 
despojado de sus hojas. Cuando duermen, se 
hallan sentados con las patas delanteras cruza­
das til rededor de la cabeza, que tienen encor­
vada sobre el pecho. Toman esta misma actitud, 
cuando quieren evitar un enemigo , y reciben 
la muerte sin buscar defensa. Estos animales 
se encuentran en las comarcas mas cálidas de la 
América Meridional. Se conocen dos especies 
el ai y noail.
2.* —FAMILIA be LOS EDENTADOS ORDINARIOS.
Tatú- Esta familia encierra las especies de 
hocico puntiagudo, que están sin caninos. Unos 
hay que tienen molares, como los Tatüs y otros 
que carecen de ellos, y de consiguiente de toda 
clase de dientes, tales son : los hormigueros , y los 
pangolinos. Los Talús son animales de la América, 
muy notables por el casco escamoso que cubre 
su cuerpo: este casco se compone de cierta es­
pecie de escudos ó conchas , que se reúnen como 
las piezas de un mosaico , sobre la frente , sobre 
las espaldas y sobre su parte posterior, donde 
forman una especie de broquel ó rodela. En 
medio del espinazo, los escudos se hallan or­
denados por fajas trasversales, móviles la ana
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sobre la otra , lo que permite al animal hacerse 
una bola como el erizo. Estos animales tienen 
grandes orejas y unas, muy Henos de cuerpo, 
y patas cortas ; vanan en magnitud , desde la. 
estatura del Tepeís hasta la del Eriz>o. Todos 
estos son originarios de las comarcas cálidas ó 
templadas de la América , y construyen madri­
gueras , donde viven en parte de vegetales, y 
en parte de insectos y de cadáveres.
Hormiguero. Los Hormigueros se hallan en­
teramente desprovistos de dientes: son animales 
vellosos, de hocico muy largo, terminado por 
una pequeña boca, de donde sale una lengua 
filiforme. Se alimentan de hormigas que se pegan 
á su lengua glutinosa, y que prolongan como 
un cordon introduciéndola en el hormiguero. 
Viven todos en las regiones cálidas y templadas 
de la América, y no tienen mas que una cria; 
que acostumbraná llevar sobre su espinazo. Se 
conocen tres especies, entre los cuales se cuenta 
el Jamando.
Pangolino. Los Pangelines, ú hormigueros 
escamosos, se distinguen de los precedentes en 
que su cuerpo se halla cubierto de escamas, en 
forma de tejas, y son originarios de la India. 
Se hacen una bola como los Talús, cuando se 
les ataca, y presentan por todas partes los cor­
tes de sus escamas, lenifAido la cola replegada 
bajo el vientre, cuya piel está desnuda.
o.“—familia de los monotkemos.
Esta familia comprende fas especies que no 
tienen mas que un orificicio común para la orine
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y los eserementos. Se conocen dos géneros que, 
son mas singulares, porque unen ciertos ca­
racteres propios de los ovíparos, á los que les 
hace considerar como mamíferos. Sin embargo, 
los viajeros y naturales del pais que habitan, pre­
tenden , que ponen huevos como los pájaros. Sus 
cuatro miembros están terminados por cinco 
dedos unguiculados; y los machos tienen además 
en los pies traseros tin espolón en forma de 
cuerno , atravesado por un canal que da salida 
á un liquido venenoso. Estos animales se les ha 
encontrado solamente en la Nueva Holanda y en 
la tierra de Vau-Diémeu. Estos dos géneros co­
nocidos son: los echídneos y los ornilhorinquios.
Los echídneos son una especie de hormigue­
ros con espinas , muy parecidos á los erizos en 
que su cuerpo se halla cubierto por arriba de 
púas mezcladas con el pelo, mientras que en la. 
pai'te inferior solo tiene el pelo. Estos animales 
tienen el hocico prolongado, terminado por una 
pequeña boca, que contiene una lengua muy larga 
que esliendo hacia fuera, para apoderarse de los 
insectos, que forman su alimento. Estos mismos 
escavan la tierra con facilidad, y construyen 
moradas subterráneas. A la menor sospecha de 
peligro, se hacen una bola como los erizos.
Ornithorinquíos. Los ornilhoriuquios tienen 
un cuerpo bastante pequeño, de forma prolon­
gada, terminando por una cola plana como la 
del Castor, pero cubierta de pelo: sus miem­
bros muy cortos, piés palmeados, y su hocico 
se termina por un pico parecido al de los ána­
des, y cuyos bordes están asimismo guarnecí*
1.
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dos de pequeñas láminas trasversales. Habitan 
como esLq Últimos anímales los nos Vj8^™^ 
en cuyos aguas sobrenadan pata n P 
los insectos.
-j o  ORDEN DE LOS PAQUIDERMOS.
Los Paquidermos son animales de casco),no 
rumiantes, de cuero espeso » 
dp nelo • no tienen claviculas, y - 
piés, únicamente eoum 
a opeeentarse de vegete tes, ; t »d. s sus mo 
res son de corona ancha. Lscepto los cabal ) 
ttenenJa apariencia de su pesadez; sondamos, 
y gustan 4y®,"^“e",le”re h>s animales mas 
■Hites "8como teéites de carga o tiro, y al mismo 
tiempo los mamíferos terrestres mas volUmli 0- 
sos Se les ha gubdividido en tres familias. . 
Prótofcidíanoi, los Paquidermos ordmanos y los 
Solípedos.
_ familia de. los proboscidi anos.
Esta familia comprende los paquidermos de 
trompa y colmillos, que tienen cinco dedos en 
lodos sus piés. NO se conoce en la natuia e 
viviente mes que un solo genero queJe pe 
nazca ; este es el de los Elefantes. Estos an ma 
les no tienen caninos ni incisivos ? L 
inferior , y los superiores se hallan ‘ r.¿ph 
por dos enormes colmillos que se c 
arriba, y cuya sustancia / llamada marfil, es
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conocida de todo el mundo. Durante nna gran 
parte de su vida, no tiene más que dos mola­
res á cada costado y-en cada quijada, pero con 
unos dientes compuestos de cierto numero de 
laminas trasversales, soldadas entre sí. Sus na­
rices se prolongan en una trompa carnosa, móvil 
en todas direcciones, dotada de una gran sensi­
bilidad , y terminada por La parte inferior en 
un apéndice en forma de dedo. R» un verdadero 
organo del tacto , y se sirven ¡guarniente do él, 
ya para defenderse, ya para asir todo lo que 
quieren llevar á la boca. Por medio de esta trompa 
hacen subir la bebida como con una bomba, lan­
zándola en seguida á su garganta; suple tam-> 
bien á lo corlo de su cuello que no les permite 
bajar la cabeza hasta la tierra. Tienen ojos pe­
queños , largas orejas pegadas á la cabeza y una 
piel espesa , arrugada , y casi desprovista de pelo, 
con una cola muy delgada. Estos animales viven 
cerca de doscientos anos , y se alimentan de yci*-. 
bas y hojas. Se reunen en manada bajo la con­
ducta de un macho viejo, en las cercanías de 
los ríos, donde gustan bañarse, nadando can 
facilidad. Se ¡es coje fácilmente, y todo el mundo 
sabe cuanta es la docilidad, inteligencia y dul­
zura que manifiestan.
Existen dos especies de Elefantes : el Ele farde 
de las Indias y el Elefante de África. El Elefante 
de las Iridias se le reconoce por su cabeza oblon­
ga , su frente cóncava, orejas de mediano gran­
dor , y los pies traseros provistos solamente de 
cuatro uñas. El Elefante de África tiene la ca­
beza redonda, la frente convexa, y grandes orejas
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que le cubren todo el hombro Habita desde el 
Senegal hasta el Cabo de Buena Espeianza. En 
otro tiempo se estendian hasta el Atlas. Los Car­
tagineses le domaban y le empleaban en la guerra, 
como hacen aún en el día de hoy los indios con 
la especie Asiática.
Se encuentran en el estado fósil, esto es, 
enterrados en las capas de la tierra, huesos de 
una grande especie de elefante ya perdida , á que 
los Rusos dan el nombre de mammouth. Se han 
descubierto en los hielos de la Siberia indivi­
duos que tenían aún su carne y piel, y que estaba 
cubiertos de un pelo espeso. Se ha observado 
también en América otro género de proboscúlia- 
nos igualmente perdido, y que Cuvier ha (es­
crito bajo el nombre de Mastodonte: tema los 
pies , los colmillos y la trompa de los Elefan­
tes, á quienes igualaba en magnitud, pero con 
proporciones mas toscas.
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2.a — FAMILIA DE LOS PAQUIDERMOS ORDINARIOS.
Esta familia , comprende los géneros que no 
tienen trompa propia para la prehensión, y que 
tienen muchos dedos separados. Unos hay que 
tienen los dedos en número par , y el pié hen­
dido en cierto modo, aproximándose á los ru­
miantes; tales son los Hipopótamos y los Cerdos; 
y otros hay que no tienen el pié hendido , como 
son los Rinocerontes y los Tapiros.
Hipopótamos. Los Hipopótamos tienen el cuerpo 
muy macizo, las piernas cortas, el vientre ar­
rastrando casi hasta la tierra , un hocico abul­
tado, cuatro incisivos en cada quijada; los de 
la parte inferior puntiagudos y estendidos hacia 
adelante, y los de la parte superior encorvados 
hacia abajo. Tienen también fuertes caninos, de 
los cuales los inferiores son mas largos y en-
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corvados: sus pies tienen cuatro dedos casi igua­
les , terminados cada uno por un pequeño casco; 
su cola es corta; se observan en su cuerpo al­
gunos pelos muy ralos, y muy duros, y prin­
cipalmente á los costados del hocico y la estre- 
midad de la cola. Llegará hasta tres metros de 
largo, y como un metro y cincuenta centimetros 
de alto. Sus sentidos están muy poco desenvuel­
tos, y su natural es grosero y feroz. Viven cu 
los grandes ríos de África , donde se alimentan 
de vegetales. Ai menor ruido se meten en el 
agua; llamándoseles caballos de rio, por su voz 
que se dice se parece al relincho del caballo.
Cerdo. Los Cerdos tienen cuatro dedos en 
cada pié , de los cuales solo los dos interme­
dios tocan en la tierra , y su hocico en forma 
de pujavante, que les sirve para ahondar la lien a : 
pelos fuertes, llamados cerdas, y dientes cani­
nos , que salen de su boca y se encorvan hacia 
lo alto , sirviéndoles de colmillos. Son animales 
de una estatuía mediana , cuerpo largo y patas 
cortas. El olfato es el sentido mas desariotlado 
en ellos : con sus narices escavan y levantan la 
tierra. A este género pertenecen los Javaltes
~ r/ 
' 8 ■ Ufe i * í -1los Cerdos domésticos. Los Javanés, que sol a 
cepa silvestre de estos, tienen las oiejas ice as 
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y colmillos cónicos encói'vadós hacía fuera: á 
sus crias se les llama jábalos. Son salvajes/y 
y viven en manados en los montes , donde se 
alimentan de raíces y frutos. Lob cerdos son muy 
útiles por la facilidad con que se les alimenta 
y por Bu fecundidad: la hembra pare dos veces 
al año, y á veces hasta catorce crias.
Rinoceronte. Los Rinocerontes, asi llamados 
porque lleven én la nariz uno ó dos grandes 
cuernos, que solo están adheridos á la piel, y 
que parecen formados de pelos pegados entre 
si. Son animales estúpidos y feroces, de cuero 
estremada mente espeso , que viven en los luga­
res húmedos, y se alimentan de vegetales. Se 
distinguen dos especies principales: el Rinoce­
ronte de Ásia, que tiene un solo cuerno, y el 
Rinoceronte de África, que tiene dos , uno detrás 
de otro.
Tapiro; Los Tapiros son animales de la Amé­
rica Meridional y de la India , que tienen la 
apariencia de los cerdos, y cuya nari¿ se prolonga 
en una pequeña trompa carnosa, móvil como 
la del Elefante, pero que no puede servir para 
la prehensión.
2.a — familia de los solípedos.
Esta familia comprende los Solípedos que no 
tienen masque un solo dedo aparente, y por 
consiguiente un solo casco en cada pié. Son ani­
males vigorosos , ligeros en la carrera, y esen­
cialmente herbívoros. Viven en mimadas , y cada 
manada tiene un macho á la cabeza. No se co-
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noce mas que un género, que es el caballo. Los 
Caballos tienen en cada quijada seis incisivos 
cortantes, que en la juventud tienen la corona 
atravesada de un pequeño hoyo; sus caninos son 
muy pequeños y separados por un espacio va­
cío de los molares, cuya corona es ancha y 
cuadrada. En este espacio vacío es á donde cor­
responde el ángulo de los labios , en que se co­
loca el bocado del freno , por medio del cual 
el hombre ha llegado á domar á estos cuadrú­
pedos. Las especies de este género son: el Ca­
ballo ordinario, el Asno y la Zebra de Africa, 
que tiene la forma del Jsno , y cuyo pelage esta 
listado trasversalmeute de blanco y negro. Estas 
especies pueden cruzarse entre sí. La cria del 
Asno y de la Yegua, se llama Mulo. Todas es­
tas especies parecen ser originarias del Asia y 
de las parles meridionales y centrales del Africa.
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El Caballo es el mas bello , mas noble y mas 
importante de nuestros animales domésticos: se 
distingue de las demás especies por el color uni­
forme de su pelo, y por la cola guarnecida de 
crines desde su raíz. Parece ser originario de las 
grandes llanuras del Asia central, y se le en­
cuentra aúu en el estado salvaje en las grandes 
estepas de la Tartaria. En el estado doméstico, 
la Yegua está preñada once meses, y el pollino 
mama seis o siete meses, de suerte, que solo 
a los cuatro años se la puede emplear en el tiro ó 
en los viajes. La duración de la vida del caballo 
con dificultad pasa de 30 años.
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El Asno se encuentra aún en el estado salvaje 
en el interior del Asia , donde viaja en innume­
rables manadas. Se hace notar por su paciencia 
y sobriedad: se le reconoce por sus grandes 
orejas, por el mechón de pelo en que termina 
su coló , y la crin negra que lleva sobre sus 
espaldas.
8.° —- ORDEN DE LOS RUMIANTES.
Este orden comprende lodos los animales 
que rumión, esto es, que tienen la propiedad 
de hacer volver á la boca los alimentos despues 
de haberlos tragado la primera vez para masti­
carlos de nuevo; facultad que tienen en la es­
tructura de sus estómagos , que son en numeio 
de cuatro. El primero que es el mas grande, se 
llama panza. Este recibe las yerbas qüe ha nía-
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chacado groseramente la primera vez. Estas pasan 
de aquí á un segundo estómago , llamado bonete 
ó redecilla, cuyas paredes se hallan guarnecidas 
de láminas dispuestas en forma de red. Este es­
tómago, que es muy pequeño, embebe la yerba 
y la comprime en pequeñas bolitas que suben 
en seguida sucesivamente á la. boca para vol­
verlas á mascar. El animal queda en reposo 
mientras dura esta operación : despues que los 
alimentos han sufrido esta segunda masticación, 
el esófago que puede comunicar libremente con 
la pansa y con el tercer estómago, porque ter­
mina en el punto que forma su limito común, 
les conduce esta vez á un tercero, que se llama 
libro , porque sus paredes se hallan guarnecidas 
de láminas parecidas á las hojas de un libro. 
De aquí pasan al cuarto estómago , ó al cuajar, 
en el que se opera la digestión ordinaria. Este 
solo es el que se halla bien desenvuelto , mien­
tras el animal está en la lactancia, y se le dá 
este nombre porque la leche que se deposita 
allí entóneos, se cuaja antes de ser digerida.
Los rumiantes tienen todos pies hendidos, 
ó terminados por dos cascos, que se correspon­
den por una cara aplanada. Solo tienen incisivos 
en la quijada inferior; estos dientes son ordina­
riamente en número de ocho, y separados de 
los molares por un espacio vacio, cuya corona 
ancha está formada do dos medias lunas dobles. 
Todos los rumiantes son herbívoros, v solamente 
entre ellos se encuentran los mamíferos de frente 
con cuernos: las especies que no tienen cuer­
nos , tienen solo dientes caninos, lo mas ordi-
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nario en la parte superior. Las tetas en los ru­
miantes se hallan situadas entre sus muslos. A 
este orden pertenecen nuestros animales domés­
ticos mas importantes. De estos principalmente 
se saca la carne con que nos alimentamos; mu­
chos nos sirven de bestias de carga y otros nos 
son útiles por su leche, su grasa, su cuero, su 
lana, sus cuernos y otras producciones. La grasa 
de los rumiantes se endurece mucho por el en­
friamiento, llegando á hacerse quebradiza, y 
entonces se la llama sebo. Puede dividirse este 
orden en dos secciones, según la ausencia o pre­
sencia de los cuernos.
1 ,a — rumiantes sin cuernos.
Los animales de esta sección se dividen en 
tres géneros: los Camellos , las Lamas y las (rtt- 
musas ó Cabras silvestres.
MÍ»
* 'J
Camello. Los camellos tienen el pió ancho 
terminado por dos pequeños cascos adheridos 
solamente alas últimas falanges, Jas piernas 
altas, el cuello largo, el labio superior hinchado
28
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y hendido; tienen seis incisivos en la parle in­
ferior , y dos ganchosos en la superior, y ca­
ninos en las dos quijadas. Estos animales son 
muy sobrios, pueden pasarse sin beber durante 
muchos días, porque su vientre se halla guar­
necido de células que suministran ó tienen en 
reserva agua que pueden hacer subir hacia la 
boca para apagar su sed. Tienen además sobre 
el espinazo jibas, que son una especie de tu­
mores ó acumulaciones de grasa. Se conocen 
dos especies: el camello de dos jibas, origina­
rio, del centro de Asia; y el dromedario ó 
camello de una sola jiba , que es común en la 
Arabia y en el norte de África. El primero es 
de un moreno negruzco, y el segundo de un 
gris pardo. Es conocido lo necesarios que son 
estos animales al hombre para atravesar los de­
siertos: llevan pesadas cargas, andan en un dia 
quince ó veinte leguas casi sin comer, y se pa- 
san Sin beber durante mucho tiempo.
Lamas. Las Lamas son para la América lo 
que los Camellos para el a.digno mundo. herO
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son mucho mas pequeñas y no tienen jiba sobre 
el espinazo. Se parecen al Caballo en su modo 
de presentarse y en la longitud de su cuello. 
Las principales especies son: la Lam-a, la Vi* 
cuña y la Alpaca Estas dos últimas dan una lana 
muy lina con la que se hacen ‘tejidos preciosos.
Gamuza. Las Gamuzas tienen poco mas ó 
menos la forma de un cervatillo; pero se hallan 
privadas de cuernos y se distinguen por sus gran­
des caninos que salen de su quijada superior. 
Á este género pertenece el /íbnízcZc, animal céle- 
bre por el perfume que lleva su nombre y que se 
saca de una bolsa situada bajo el vientre del ma­
cho. Habita en el Tibet y en la gran Tartaria.
2/ — RUMIANTES con cuernos.
Todas las demás especies de rumiantes tienen 
por lo menos en el séxo macho , dos cuernos ó 
prominencias mas ó menos largas de huesos 
frontales que unas veces son puramente huesos 
cubiertos de una piel velluda, y que jamás se 
caen, otras son igualmente, huesosos, que con­
cluyen por despojarse de Ja piel que desde luego 
les cubría, y caen ó se separan del cráneo para 
renacer en seguida mas considerables : otras en fin 
se hallan envueltos en un estuche de sustancia 
córnea, que crece por la base como las unas. La 
materia de este estuche es la que se conoce par­
ticularmente con el nombre de cuerno; la pro­
minencia que cubre este cuerno ahuecado se au­
menta con él durante toda la vida, y jamás se cae.
Los rumiantes de cuernos plenos > que se ha­





se caen , no forman mas que un solo 
son: las Jirafas, animales del inte­
rior de África , cuyo cuelio es largo y las pier­
nas muy altas, sobre todo las delanteras : su 
piel se halla elegantemente pintada de rojo so­
bre un fondo blanco. La Jirafa es el mas alto 
de los cuadrúpedos , pues su cabeza llega hasta 
seis metros de altura. Es de un natural muy 
dulce, y se alimenta de hojas de árboles. Los 
rumiantes de cuernos plenos, que caen y se re­
nuevan periódicamente, y que se designa comun­
mente con el nombre de cornamenta, componen 
el gran género de ciervos, animales lijeros en la
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carrera, y que pueblan los bosques. Su cabeza 
se halla armada de cornamentas que caen lodos 
Jos años; las hembras se hallan poi lo común 
enteramente desprovistas de ellos. La foimata­
ría según la edad en cada especie, por el nú­
mero de ramificaciones que presenta. Los Ciervos 
tienen todos el pelo raso, la cola corta, las pier­
nas altas y delgadas, la carrera rápida, y por 
delante de cada ojo una pequeña hendidura lla­
mada lagrimal. Unos tienen su cornamenta apla­
nada, tales son: el Clauta, el Reno ó Rengífero, 
y eXGamo; otros tienen la cornamenta redonda, 
tales son: el Ciervo común, el Corso y el Gamo.
Danta. El Danta , que es el mayor de los Cier­
vos , vive en manadas en los bosques pantanosos 
del Norte de los dos continentes. Su talla igual 
á la del Cabal o, su pelo gris, y su cornamen­
ta forma dos grandes laminas aplanadas, ova­
les y dentelladas en el lím'le exterior.
El Rengífero animal doméstico de los Lapo- 
nos , célebre por su ligereza y P°r l°s servicios
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importantes que presta á los pueblos del Norte; 
tiene la magnitud de un Ciervo, de un moreno 
gris, terminando su cornamenta en palmas an­
tlias y di ntelladas.
El Gamo. Es mas pequeño que el Ciervo, 
lien ) el pelaje moreno; manchado de blanco, y 
cornamenta larga y dentellada : es común en to­
dos los paises de Europa. El Ciervo común es de
I»
un color moreno, ó amarillo en Estío, eon una 
línea negra y dos filas de pequeñas manchas á 
lo largo del espinazo : en invierno es de un mo­
reno gris uniforme. Cuando llega ó todo su cre­
cimiento, su cornamenta presenta siete ramifi­
caciones, que parten de un tallo común. La 
hembra no tiene cornamenta, y las crias ó cer­
vatillos tienen manchas blancas. El Axis, es un 
ciervo de la India cuyo pelaje se halla agradable-
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mente listado de blanco. El Corso , e^, 
de un gris 
S<^G»-oShnecossesubdiVÍ^n^ 
gun la formo de estos en cuatro generos que son . 
Antílopes; las Cabras, los Carneros, y los> ;
Antílope. Los Antílopes, tienen por caracle. 
cuernos de casco huesoso solido , y |nra0 há- 
to.no es redondo, dirigiéndose desde '“£=» 1 
cia arriba y tomando en seguida dderenles m 
flexiones, según los especies. Estos animaos 
parecen á los Ciervos por sus Urdiduras l a ■ 
ojos, ó especie de Jagnmeros. pelo raso, su es a 
tura esbelta y elegante y rápido «a e ajy® 
las especies de este genero citaremos la I 
bra ¿Gamuza de los Alpes cuyos eumoos, solí 
hsos y encorvados bac,aa‘™a’ Encorvan como 
norte de África , cuyos cuernos se c 
las ramas de una lira. Esta ultima , 9
la elegancia de sus formas, y 
mirada.
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Cabras. Las Cabras tienen cuernos que se 
dirijen hacia io alto y hacia atrás, y cuyo casco 
huesoso encierra ciertas células. Su mandíbula 
inferior, se halla también guarnecida de una larga 
barba. Las principales especies son: la Cabra 
doméstica, cuyo macho se llama Chivo , el Cabrón 
y la Cabra de Cachemira.
Carnero. Los Carneros tienen los cuernos
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inclinados hacia atrás, dirigiéndose mas‘ó me­
nos hacia adelante en espiral: su (estera es con­
vela, fallándoles la barba. Tales son el Carnero 
y la Oveja ordinaria, cuyas crias toman el nom­
bre de Corderos; las Ovejas mismas de nuestra 
España de lana fina, y el Carnero de Córcega, 
de cuernos encorvados en circulo.
- < 7 ' V 
b 
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Buey. Los Bueyes tienen los cuernos vuel­
tos á los costados, é inclinándose hacia arriba 
ó hacia adelante en forma de media luna , con 
un repliegue de la piel que queda pendiente bajo 
su cuello y á que se dá el nombre de papada. Es­
tos son grandes animales, de hocico ancho, ta­
lla gruesa, y robustas piernas. Dislioguense entre 
las especies el Buey ordinario ó el Toro, y la 
Vaca; cuyas crias se llaman becerro y becerra, 
respectivamente; el Búfalo de llalla, y Bisonte 
de América, qu.e (¡ene una bolsa sobre sus lo­
mos , larga barba, y la cabeza cubierta de una 
lana espesa.
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9.° — ORDEN DE LOS CETACEOS.
Este orden comprende los mamíferos acuáti­
cos que no tienen plés traseros , y cuyos miem­
bros anteriores son cortos y trasformados en na­
daderas. Estos animales, que él vulgo coloca 
sin razón entre los peces, con los cuales no 
tiene mas qne una cierta semejanza de forma 
exterior , se asemejan á los otros mamíferos en 
toda su organización interna: tienen como ellos 
la sangre caliente, orejas abiertas al exterior, 
pulmones, nn Corazón con dos ventrículos, y 
mamas pectorales para la jactancia de sus 
crías, qne nacen vivas. Aunque tiehen la forma 
general de los peces, difieren también exterior- 
mente de los animales de esta clase en que su 
cuerpo se halla terminado por una nadadera 
horizontal, mientras que los peces tienen siem 
pre lá nadadera ó aleta de la cola vertical. Se 
Jes dislingüe además por los conductos ó na­
rices abiertas, por lo general en la extremidad 
de su cabeza, v que les sirve lo mas frecuen­
temente para despedir ei agua que han traga­
do. Los mamíferos cetáceos , lo mismo que los 
peces, moran habittialinente en el agua; pero 
se vén precisados á venir á la superficie pitra 
respirar. Tienen ojos pequeños y una gruesa ca­
beza , adherida, sin cuello, á un tronco muy 
prolongado y cónico, qúe se continúa en una 
cola espesa , terminando en una aleta horizon­
tal. La fiel es generalmente lisa y sin pelo apa­
rente. Se há subdividido el urden de los cetá-
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?eos én dos familias: los herbívoros, que tienen 
dientes de corona apcha, y los cetáceos ordi­
narios, que no tienen dientes propios para la 
Uiaslicacion.
1.8—FAMILIA DE LOS CETÁCEOS HERBIVOROS.
Esta familia se compone de especies que tie­
nen molares con corona ancha ; se alimentan de 
yerba , y salen frecuentemente del agua para ve­
nir arrastrando y pastar en la ribera. Las na­
rices solo les sirven para echar el agua que 
lps entra en la boca : en la punta del hocico 
llenen la piel guarnecida de pelos, que se abren 
hacia fuera en forma de bigotes. Esta forma 
de barbas y las mamas que tienen situadas en 
el pecho, le$ dán desde lejos cierta semejanza 
pon hombros, ó mujeres; y de aquí sin duda 
han tomado origen las fábulas de los Tritones y 
Sirenas , por la forma que presentan cuando sa­
can verticalmente del agua la parte anterior de 
sn cuerpo. Tales son los manatos, de cuerpo 
oblongo , terminado por una aleta larga y ova­
lada , bigotes muy fuertes, y señales de uñas 
pn la extremidad de sus alitas pectorales. Se les 
há llamado Vacas marinas, mujeres marinas, etc. 
^iven en las embocaduras de los rios , en las 
costas de África y las de la América Meridional.
2.®—FAMILIA DE LOS CETACEOS ORDINARIOS.
Esta familia comprende los cetáceos conoci­
dos vulgarmente con el nombre de sopladores, 
que tienen conductos ¿> narices abiertas en la
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extremidad de la cabeza, y que sirven no soh 
para la respiración sino también para arrojar e 
agua que penetra en la boca del cetáceo dés; 
pues que ha escojido su alimento. Y de áq»1 
proviene esa especie de surtidores que los ma­
rineros distinguen de lejos. No tienen señal 
alguna de pelo; todo su cuerpo se halla cubierK 
de una piel lisa, sobre la cual se encuentra cierta 
grasa aceitosa, sus mamas se hallan situadas cerca 
del ano. Se alimentan de materias animales, qu* 
tragan sin masticarlas ; sus quijadas se. hallad 
desprovistas de verdaderos dientes y solo les 
tienen cónicos, propios únicamente para rete* 
ner la presa. Entre ,los sopladores es donde se 
encuentran los mas grandes animales conocidos, 
pues que llegan á una longitud de mas de oO me­
tros , y su peso de mas de $$>0,000 kilogramos- 
Esta familia se divide en cuatro géneros principales 
á saber: los Delfines, los Narvales, los Cachalotes 
y las Ballenas. Los Delfines y los Narvales, tie­
nen la cabeza en proporción con el resto del 
cuerpo; pero en los Cachalotes y las Ballenas es 
tan desmesuradamente grande, que ella sola ocupa 
el tercio, ó la mitad de la longitud de su cuerpo.
Los Delfines son animales carniceros , que tie- 
nen dos quijadas armadas de dientes puntiagu­
dos , y cuyos conductos ó respiraderos se reti­
nen para formar una sola abertura , que crecí’ 
en la extremidad de la cabeza. Se distinguen 
entre las especies: el Delfín ordinario, cuyo ho­
cico redondo se prolonga en forma de pico, q»6 
viene á ser como una añadidura ; y la Marsopla 
cuyo hocico es corlo y sin pico; estas dos es-
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pecios se alimentan de peces. La última yá y viene 
frecuentemente por los grandes |y medianos ríos.
Narval. Los Narvales no tienen dientes pro­
piamente dichos, sino solo dos colmillos rectos 
y puntiagudos, que salen directamente de la ex­
tremidad de la quijada superior, Estos colmi­
llos, situados en espiral, tienen aveces de tres 
a cuatro metros de longitud: ordinariamente se 
desarrolla uno solamente , quedando oculto el 
otro en el alvéolo.
Cachalote. Los Cachalotes solo tienen dientes 
en la quijada inferior. La parte superior de su 
enorme cabeza, que casi iguala la longitud de 
cuerpo, contiene en grandes cavidades una es­
pecie de aceite coagulado, conocida en el co­
mercio con el nombre de (blanco de ballena), 
y del que ahora se hacen las bujías. La sustan­
cia olorosa llamada ámbar -gris parece ser una 
concreccion que se forma en los intestinos de 
los cachalotes.
Ballena. Las Ballenas igualan a los Cacha­
lotes por la estatura y enormidad de su cabeza, 
pero no tienen dientes propiamente tales. Su 
quijada superior, en forma de carena, tiene los 
dos costados guarnecidos de barbas, ó sea lá­
minas corneas, adelgazadas en sus extremos, 
especie de peines, por los cuales se introduce 
el agua, en parte reteniendo' al mismo tiempo 
los pequeños animales de que se alimentan estos 
enormes cetáceos, cuales son los gusanos, peque­
ños moluscos y zoófitos, de que hacen su Ptin* 
cipal alimento. Son animales de costumbres dul­
ces y estúpidas. Sus barbas suministran la ballena
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del comercio : estas láminas córneas tienen una 
longitud de mas de tres metros , y un solo in­
dividuo tiene de ocho á nuevecientas en cada 
lado. La Ballena tiene una longitud de 20 á 30 
metros , y la abertura de su boca llega hasta 6 
metros. Se extrae de estos animales gran can­
tidad de aceite, y uno solo suministra hasta 
dos mil toneladas.
En otro tiempo la Ballena descendía hasta 
nuestros mares, y era común en el Golfo de Gas­
cuña; pero la caza activa de que ha sido objeto, 
la ha hecho desaparecer, y se ha ido retirando 
poco á poco hasta los mares del Norte. La pesca 
se hace ahora en los mares de Groelandia; y 
ocupa todos los años mas de ciento cincuenta 
embarcaciones. Cuando los pescadores se aper­
ciben de una Ballena, echan su chalupa á la mar 
y avanzan en silencio hacia ella ; uno de estos 
poniéndose de piés en la proa, tiene en la mano 
un arpón, especie de lanza adherida á una cuer­
da , y cuando há llegado á tiro la Ballena , le 
lanza de modo que le haga penetrar profunda­
mente en el cuerpo del animal, que sintiéndose 
herido corre por el agua con la rapidez del 
rayo y arrastra consigo la cuerda adherida á este 
instrumento; pero bien pronto la necesidad de 
respirar la obliga á salir á la superficie, se la 
lanza entonces denuevo el arpon: desfallecida poi' 
la fatiga y la pérdida de sangre, hace aún el último y 
mas terrible esfuerzo, levanta su cola por encima 
del agua agitándola con un movimiento convulsi­
vo que se percibe á una distancia de muchas mi­
llas : sucumbe al fin y echándose sobre un lado.
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espira. Los pescadores la sacan del agua con el 
auxilio de cuerdas atándola a los costados de sus 
embarcaciones; despues armados de enormes cu­
chillas y un instrumento parecido á una pala 
Van quitando grandes pedazos de grasa de que 
se halla cubierta su superficie, que depositándola 
despues en barriles la derriten para usarla en 
el comercio.
CLASE DE LAS AVES.
Las aves son animales ovíparos, de sangre 
caliente, provistos de alas y plumas, y entera­
mente organizados para el vuelo. licúen un co­
razón con dos ventrículos, y pulmones sin dia­
fragma, horadados de agujeros que permiten al 
aire penetrar en todas las partes de su cuerpo 
hasta los huesos, que se hallan huecos. Resulta, 
pues, que su respiración es mas estensa que la 
de los mamíferos, que es en cierto modo doble, 
Y que no solamente la sangre respira en los pul­
mones, sino que en su circulación se encuentra 
en contacto con el aire, á través de ios demas 
órganos. Las aves no tienen ni labios ni dien­
tes, sino un pico formado de dos mandibulas 
guarnecidas de una materia córnea; su cuello 
largo y móvil, y las principales visceras del 
tronco se hallan situadas a la estremidad poste­
rior de la columna vertebral. Las clavículas se 
reunen para formar un hueso en (orina de V, 
llamado tenedor, por delante del esternón donde 
presenta en su parte inferior una cresta llamada 
paletilla. Las aves tienen un estómago musculoso,
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ósea molleja, precedido He una bolsa, ó sea 
lo que se llama buche, situado en la rejion in­
ferior del cuello. Su cuerpo se halla siempre 
inclinado hácia los piés. Estos se reducen á un 
solo hueso largo llamado tarso, terminado por 
tres pulgares, situado casi verticalmente sobre 
sus dedos, que son generalmente en número de 
cuatro. Los tendones de los músculos doblado- 
res de sus dedos, están dispuestos de manera, 
que el simple peso del cuerpo del ave, termi­
nando la flexión de sus piernas, produce al mismo 
tiempo la de los dedos, y les hace estrechar la 
rama donde se hallan apoyados, de que resulta 
que pueden dormir sosteniéndose en uno ó dos 
piés. La estremidad del canal intestinal es un 
orificio común á su orina, escrementos y hue­
sos por lo que se llama cloaca. Los huevos de 
las aves están siempre protejidos por una con­
cha calcárea. Ya se sabe que estos animales to­
man por ellos un cuidado muy particular, que 
les depositan en nidós fabricados con mucho 
arte, que les cubren antes de salir á luz, y des­
pues se entregan á la educación de sus crias con 
una tierna solicitud.
El ojo de las aves se halla organizado de modo 
que pueden distinguir los objetos tan bien de 
cerca como de lejos. Además de los dos pár­
pados ordinarios, tienen un tercero situado en 
el ángulo interno, y que por medio de músculos 
particulares pueden cubrir la parte anterior del 
ojo, como una cortina, para poder debilitar 
los rayos demasiado vivos de la luz. Las aves 
no tienen concha estertor; en su oido y sus na-
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rices tienen en general poca esteosion. Sin em­
bargo, es sabido que perciben muy bien los olo­
res ; y que los buitres, por ejemplo, vienen de 
muy lejos como atraídos por las exhalaciones 
de íos cadáveres. En cuanto al órgano del gusto 
es casi nulo entre las aves, que tragan su ali­
mento sin mascarlo.
Se distinguen en el plumaje de las aves las 
pennas, ú grandes plumas de las alas y de la 
cola, y las plumas propiamente dichas. Las plu­
mas de las alas se llaman remeras; las de la 
cola rectrices, porque hacen en cierto modo el 
oficio de un timón. Dase el nombre de cubiertas 
á las pequeñas plumas que cubren la base de 
las grandes, de las alas y de la cola. No obstante 
algunas veces las cubiertas se prolongan por 
encima de las rectrices, como se ve en la cola 
del pavo. El plumaje de las aves esperimenta 
mudanzas sucesivas; las plumas caen, y se re­
nuevan una ó dos veces al año; y este fenómeno 
tiene lugar ordinariamente despues de la incu­
bación. El color del plumaje varia en cada espe­
cie , según la estación del año y el sexo o edad 
de los individuos. Muchas especies esperimentan 
también la necesidad de cambiar de morada y 
clima en ciertas épocas. Todo el mundo conoce 
las trasmigraciones de los Cuclillos, y de as 
Golondrinas; los largos viajes de las Codornices, 
de las Ánades, y de las Cigüeñas. Estas trasmi­
graciones son las que los cazadores llaman el 
paso de las aves. , ..
Los parajes y lugares diversos que habitan 
estos animales, se hallan bastante bien indicai
29
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dos por la disposición de sus piés, el rejimen ó 
género de alimento, la forma del pico, etc.; y se­
gún las diferentes modificaciones que presentan 
ei pico y los piés, es como se há subdividido la 
clase de las aves en seis órdenes, que son: 1.° las 
aves de rapiña, ó rapases'. 2.°, las trepadoras: 
5.°, los pajares: 4.°, las gallináceas: 5.°, las san­
eadas: 6.°. las palmípedas.
Io. —ORDEN DE LAS RAPACES.
Las rapaces ó aves de presa, tienen un pico 
ganchoso, cuya punta se encorva hacia abajo, 
los piés cortos, los dedos en número de cua­
tro y con dirección hacia adelante, y uno hacia 
atrás (el pulgar); y armados de uñas fuertes y 
ganchosas , ó corbas, llamadas vulgarmente gar­
ras. Se alimentan dé carne, y persiguen á las 
demás aves. Tienen el vuelo rápido y fuerte , vi­
ven en pares , y ponen un pequeño número de 
huevos en un nido llamado aroor, colocado siem­
pre en lugar alto. La hembra es ordinariamente 
mas gruesa que el macho; ella sola empolla, 
y el macho la alimenta durante la incubación. 
Las crias nacen débiles y ciegas. Las rapaces se 
subdividen en dos familias: las diurnas, y las 
nocturnas.
L* — FAMILIA DE LAS DIURNAS.
Esta familia comprende las especies, cuyos ojos 
están dirijidos hácia los costados, y el pico se halla 
frecuentemente cubierto en su base por una mem-
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brana desnuda y colorada llamada cera, llenen 
un dedo (rasero y tres delanteros, de los cua­
les los dos estertores se hallan siempre reunidos 
en su base poruña corta membrana. Estas aves 
se hacen notar por la singularidad de que los 
machos son como un tercio mas pequeños y me­
nos fuertes (pie las hembras, por lo que se les 
da el nombre de Gavilanes. Su vista es tan pene­
trante , que descubren á una altura de centena­
res de metros un animal que se oculte en un 
surco, ó entre las espesuras de la yerba; y tie­
nen tal precisión en su mirada , que caen como 
el rayo sobre su victima y la levantan con sus 
garras sin tocar al suelo. Se dividen en. tres 




Buitre. Los Buitres tienen el pico recto, y 
encorvado solamente en sn estremidad , las uñas 
débiles y poco encorvadas ; la cabeza y una parle 
del cuello casi desnuda, pero podiendo guare­
cerse en una especie de collar formado en la 
base del cuello por largas plumas: se alimentan 
mas bien de carne podrida que no de presas 
vivas. Se conocen muchas especies en los dos 
continentes; pero sobre todo en América. El 
Condor de los Andes, notable por su grandor, 
pertenece á este género.
Grifo. Los Grifos ó gypaetos, tienen la ca­
beza cubierta de plumas, el pico muy fuerte, 
recto , y encorvado y abultado en su estremidad, 
unos pelos ásperos forman una especie de barba 
bajo el pico: las alas son muy largas, y los tar­
sos cubiertos de pluma hasta los dedos. El gypaeto
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de ios Alpes, Humado el Buitre de Jos corderos, 
es el ove mayor de Europa. Tiene su morada 
en las alta« montañas, arrebata los carneros, y 
ataca también á los hombres dormidos. Tendrá 
una longitud de diezá doce decímetros (unos cua­
tro pié¿), y hasta tres métros la ostensión de sus 
alas f de 9 a 10 pies).
Halcón. Los Halcones tienen la cabeza y el cue­
llo cubiertos de pluma, y lo que se llama cera 
en la base del pico; sus ojos están hundidos en 
una especie de ceja. La mayor pártese alimen 
tan de presas vivas. Este género comprende, 
l-° los Halcones propiamente tales, que tienen 
la segunda penna del ala mas larga que las otras, 
y cuya pyrfe superior del pico se baila escotada 
en forma de dientes, á cada lado. Se les emplea 
en la caza á causa de su valor, de la rapidez de 
su vuelo, y por la facilidad de hacerles venir
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cuando se les llama. 2.° Muchos otros sub-gé* 
ñeros, (pie tienen ia primera pentia muy corla, 
y cuyo pico no tiene dientes á los lados: tales
son, las Águilas, cuyo pico es largo, y encor­
vado solo en su estremidad; los mensajeros ó se­
cretarios, que llevan un copete al rededor de su 
cuello, tienen tarsos muy largos, y se alimentan 
principalmente de serpientes y reptiles.
2.a— familia de las nocturnas.
Esta familia comprende las especies de ca­
beza gruesa, que tienen el pico encorvado en 
toda su longitud, ojos grandes y redondos di-
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rijidos hacia adelante, y cuyo rostro se halla 
envuelto en una especie de collarele de plumas 
cuyas barbas son finas y lisas. Sus ojos se ofenden 
porta demasiada claridad de la luz, y solo cazan 
durante la noche y el crepúsculo. Sus pies y de­
dos se hallan cubiertos de pequeñas plumas, las 
álas cortas y de voz débil. Sus plumas son ge­
neralmente tan suaves que no hacen ruido alguno 
cuando vuelan , y cuando se les esponen á una 
tiva luz permanecen inmóviles haciendo gestos 
y contorsiones ridiculas; las otras aves vienen 
en tropel á insultarles, por lo que se les puede 
emplear para atraer los pájaros al reclamo. Se 
distingen entre las especies los Buhos, que tienen 
la cabeza ceñida de penachos de plumas, y los 
Mochuelos, que no tienen penacho.
2.°—ORDEN DE LOS PÁJAROS.
Este orden abraza todas aquellas pequeñas 
aves que saltan y cantan, y todas las que como 
ellas tienen las uñas y el pico casi rectos, tar­
sos débiles y cortos, cuatro dedos, tres hacia 
adelante y uno hacia atrás. Los dos dedos es- 
tornos de adelante frecuentemente se hallan como 
soldados en parte. Las hembras son por k> gene­
ral mas pequeñas y menos hermosas que los ma­
ches. Los pájaros viven siempre por pares, y 
sus crias nacen ciegas, dedicándose los padics 
á su educación. Se divide este orden cu dos di­
visiones, según la conformación de sus pies y 
despues en familias, según la forma del pico* 
La primera división comprende todas las espe-
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cies, cuyo dedo esterno se dirije nacía adelante, 
y que está enteramente libre ó reunido solo en 
su base a! dedo mediano. Esta se subdivide en 
cuatro familias: los denlirostros, los fisirostros, 
los coniroslros, y ios temiirosttos.
La segunda división comprende los páseres, 
cuyo dedo esterno dirijido hacia adelante, se ha­
lla soldado, ó adherido al del medio en una 
gran parte de su longitud , por lo que se les 
ha llamado syndaelilos. No forman mas que una 
familia.
1.a—FAMILIA DE LOS DENT1R0STR0S,
La familia de los denlirostros encierra todas 
las especies cuyo pico está sesgado ó escotado 
á los lados de su punta. La mayor parte viven 
de insectos ó bayas. Los géneros se determinan 
por la forma del pico. Citaremos entre los prin­
cipales géneros.
L° Los Pega-rebordas, que tienen el pico 
comprimido en sus costados y encorvado en su 
eslremidad. Se hacen notables por el cariño que 
tienen á sus crias y el valor con que las defienden. 
Su voz es desagradable, y andan sobre los árbo­
les ó matorrales , y cuando cojen pequeños pá­
jaros, o grandes insectos, les introducen entre 
las espinas de los matorrales para encontrarlos 
cuando tengan necesidad.
2? Los Mirlos, que tienen el pico compri­
mido y arqueado, y cuyo plumaje se halla colo­
reado á grandes porciones. El Mirlo ordinario 
tiene el cuerpo negro y el pico amarillo; se do-
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mesticé fácilmente, y aprenden á silvar y á re­
medar la voz humana,
5.° Los Tordos, que se parecen á los Mirlos, 
pero cuyo plumaje se halla salpicado de manchas 
negras y rojas. Estos pájaros tienen un canto agra­
dable ; viven de insectos y frutos, viajan en gran­
des bandadas, y proporcionan excelente comida.
4.° Los Picos-finos, pequeñas aves de pico 
recto en forma de lezna, que viven de insectos 
y gusanos. Las principales especies de este gé-
&
Dero , son: el Rniseñor, el Pitirojo, la yfyua- 
nie-cc, el Reyezuelo, etc.
2.a-—FAMILIA DE LOS F1SIROSTROS.
Esta familia comprende las especies que tienen 
el pico corto, aplanado horizon talmente, y su­
mamente rasgado. Estas aves se alimentan de in­
sectos, que cojen al vuelo, con la boca abierta. 
Los principales géneros, son: l.° Los Vencejos,
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que tienen la cola hendida, como las Golondri­
nas, las alas hrgás , los piés cortos y los cuatro 
dedos dirigidos liácia adelante. De todas las aves 
son las que vuelan con mas fuerza.
2.° Las Golondrinas notables asi por la es- 
tension de su vuelo, como por el grandor de sus 
alas y la forma de su cola. Sabido es la solidez 
con que construyen los nidos, junto á las casas 
con pequeñas porciones de paja y tierra húmeda. 
Estas aves abandonan nuestros climas al prin­
cipio del invierno; se reúnen durante dos ó tres 
dias y parten de un mismo punto en numero­
sas bandadas, y en épocas que parecen determi­
nadas. Los marineros que recorren el Mediter­
ráneo las encuentran con bastante frecuencia en 
sus trasmigraciones, y vienen á posarse en las 
vergas de ios navios. Se comen en la China los 
nidos de una especie de Golondrina, que tiene el 
nombré de Salangana, que les construye con una 
materia gelatinosa que receje ó brillas del mar.
5.° Los Chotacabras, que solo vuelan por la 
noche; hacen su principal présa de las maripo­
sas; durante la noche. Vienen á ser dos ó tres 
veces mas gruesos que los aviones, y tienen el 
plumaje gris mezclado de rojo. Sin razón se ha 
creído que estas aves chupaban la leche á las 
cabras durante la noche.
5.a — FAMILIA DE LO3 CONIROSTROS.
La familia de los conirostros comprende los 
géneros de. pico grueso, mas ó menos cónico, 
que se alimentan de granos, tales son: la alón-
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dra, el paro, el gorrión, la pardilla, el gilguero, 
el canario, el cuereo, la picaza, el grajo, y las 
aces del paraíso, orijinarias de ía Nueva Guinea 
y de bis islas vecinas , cuyas bellas plumas sirven 
para hacer penachos, que es un adorno para Se­
ñoras.
4.a—familia de los tenüirostros.
Los tenüirostros, comprende los géneros de 
Pico delgado, largo, recto, y sin escotadura: vi­
ven de insectos y del jugo de las plantas. Solo 
se distinguen tres géneros, que son: las abubillas, 
los trepadores, y los colibris.
Las Abubillas, tienen sobre la cabeza una doble 
hilera de plumas que dirijen á su gusto.
Los Trepadores, son pequeñas aves de pico 
arqueado, que trepan con facilidad por los ar­
boles y los paredes, y se sirven de su cola como 
de un estribo.
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Los Colibris, son aves orijinarias de América, 
célebres por su pequenez y por los colores me­
tálicos que adornan su plumaje. Su pico es muy 
delgado, y su lengua conformada a modo de 
tubo, es susceptible de prolongarse mucho, sir­
viéndole de este modo para chupar el néctar de 
las flores, á cuyo alrededor se les vé revolotear. 
Los colibris propiamente dichos, son aquellos que 
tienen el pico arqueado; y se les da el nombre 
de pájaros-moscas , á los que tienen el pico recto. 
El mas pequeño de los pájaros-moscas, es del 
grandor de una abeja.
5.' — FAMILIA DE LOS S1NDACT1LOS.
En todos los páseres de las familias prece­
dentes, el dedo esterno se halla reunido al in­
terno solamente por una ó dos falanges. La fa­
milia de los Sindactilos, comprende aquellos gé­
neros cuyo dedo esterno, casi tan largo como 
el del medio, le tienen unido hasta la anteúl­
tima articulación. Los principales géneros de esta 
familia son: l.°, los Abejarucos, que tienen el
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pico largo y arqueado, y vuelan como las golon­
drinas en persecución de los insectos , y sobre todo 
de las abispas y abejas. 2.° Los Martin-pescado-
res, que se alimentan de peces que cojen a! vuelo 
en la superficie del agua. 5." Los Calaos, gran­
des aves del África y de las Indias, sumamente 
notables por su forma y grueso de su pico, cuyo 
interior es celuloso. Este pico enorme, se halla 
rodeado algunas veces de una prominencia in­
forme de arca, tan grande como aquel.
3.° —ORDEN DE LAS TREPADORAS.
Los Trepadoras, son unas aves cuyo dedo 
esterno se dirijo hacia atrás, como el pulgar, 
lo que ks dá una gran facilidad para agarrarse 
á las ramas de los árboles, al paso que las ofende 
mucho para marchar sobre un terreno llano, 
linas hay que tienen su pico delgado y se ali­
mentan de insectos y gusanos; otras que tienen 
un pico fuerte y lijero , que viven la mayor parle
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de granos y do frutos. Los principales géneros, 
son: los Picos, los Cuclillos, los Tucanes y los 
Papagayos.
t.° Los Picos ó picazas, se hacen notar por 
un pico muy largo, comprimido en su punta, y 
propio para hender la corteza de los árboles; una 
lengua muy larga, cilindrica, viscosa y termi­
nada por puntas vueltas hácia atrás, pueden ha­
cerla salir fuera del pico muchas pulgadas, y 
retirarla en seguida: se sirven de ella para cojer 
los gusanos y extraerlos de entre las hendeduras 
de la corteza de los árboles.
2.°  Los Cuclillos, son aves trashumantes, no­
tables por su instinto particular de poner sus hue­
vos en nidos estrados. El ave á quien pertenece el 
nido, empolla el huevo, alimenta y educa la cria 
del Cuclillo, y loma por ella tanto cuidado corno 
con la suya propia.
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3. ° Los Tucanes, originarios de la América 
Meridional, son notables por su enorme pico, 
casi tan grueso y largo como su cuerpo, y aún 
pesaría mas sino estuviera formado dé una sus­
tancia esponjosa. Se alimentan habiiualmente de 
frülos y de insectos. La estructura de su pico les 
impide el mascar su alimento, y asi cuando han 
cojido su presa la echan al aire para tragársela 
con mas facilidad.
4. ° Los Papa-gayos, tienen el pico grueso y 
Encorvado, la lengua aspera y carnosa. Se ali­
mentan de frutos de toda especie, y habitan los 
bosques de la Zona Torrida. Se llaman Cacatoes, 
los que tienen sobre la cabeza un copete,móvil; 
Loros, los que tienen las plumas rojas; Aras los 
que tienen la cola larga y cortada por grados, y 
la cara desnuda de plumas; y Cotorras se llaman 
aquéllas especies menores que las Aras y cuya 
cara se halla cubierta de plumas. .
4.°—ORDEN DE LAS GALLINACEAS.
Componen este orden de las Gallináceas, aque­
llas aves pesadas, y en general de vuelo corlo 
cuya mandíbula superior está abovedada , sus 
narices cubiertas en parte de una pieza carnosa, 
Y sus pies, medianamente grandes; tienen los 
dedos delanteros unidos en su base por una corta 
membrana. Sus áltis son en general cortas, y en 
su esternón se ván disminuyendo por anchas 
escotaduras. La mayor parte empollan en la 
tierra, sin hacer nidos; viven principalmente 
de granos, y tragan el alimento sin mascarlo.
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Algunas especies tienen los tarsos armados de 
unespolón que termina en punta. Este orden 
comprende casi todas nuestras aves de corral. 
Ningún otro ave mejor se ofrece a! hombre para 
sus necesidades y placeres. La carne de muchas 
Gallináceas, es un alimenti) sano y ligero, y sus 
plumas sirven para diferentes usos. Estás aves 
son casi todas originarias de las romaicas cáli­
das de los dos continentes. Gustan de revolcarse 
entre el polvo, habitud cuyo principal motivo pa­
rece ser el de desembárazarsfe de los inséCtosque 
las atormentan. Citaremos entre los géneros mas 
importantes:
1.* Las Palomas, parecen ocupar un medie 
entre los páseres y las Gallináceas. Se hacen no­
tar por su buche muy ancho: el pico abultado 
en la punta, y horadado en medio por las nari­
ces, cubiertas de una piel blanda. Viven en pare­
jas , y se construyen sus nidos.
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2." Los Pavos reales, que tienen sobre la ca­
beza un penacho de plumas rectas y anchas 
en su eslremidad: las coberturas de la cola son 
muy largas en los machos, y pintadas á ios es- 
'Iremos de manchas brillantes en forma de ojos. 
Esta ave puede hacer la rueda levantando lasplu- 
mas á su placer. Nuestro Pavo doméstico es orí 
giaario de la India , y se dice haber sido traspor­
tado á Europa por Alejandro.
5.°  Los Pavos, que tienen la cabeza desnuda 
) cubierta de una piel en forma de pezón, y 
¿ajo la garganta, y sobre la frente carúnculas, 
o inasas carnosas, que se abultan y cambian de 
color según las afecciones del ave. Son origina­
rios de la América Meridional, y bien que se les 
ha 1 amado Gallos de Indias, porque al Brasil st 
le llamaba en lu antiguo Indias occidentales,
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4.° Los Faisanes, tienen los carrillos desnu­
dos en parte de plumas, y guarnecidos de una 
piel roja. Son en general unas hermosas aves, 
y de una escelente carne. La cabeza la tienen 
generalmente adornada de un penacho sedoso. 
Los machos tienen un plumaje mucho mas bri­
llante que las hembras. Dístinguense enestegran
género el Gallo y la Gallina ordinaria, que tie­
nen una cresta carnosa sobre la cabeza, y es­
pecie de barbas de la misma clase pendientes 
bajo su pico, y cuyas plumas caudales forman 
dos planos verticales unidos tino al otro: y los 
faisanes propiamente tales que tienen la cola 
larga, escotada, y las plumas plegadas cada 
una en dos planos que se cubren como en los 
tejados. Las mas bellas especies son: el Faisan 
dorado, de la China, que tiene la cabeza ador­
nada de un penacho color de oro, y el Argos, 
asi llamado por los ojos que se hallan pintados 
en toda la estension de sus alas y de su cola.
5.° Los Tétras, se les reconoce por una faja 
desnuda que tienen en la parte superior del ojo,
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y cuya piel tiene un hermoso color rojo. Este 
gran género comprende , los Tetras , propiamente 
tales, que tienen los tarsos guarnecidos de ju­
inas semejantes á las de los gallos silvestres; las
Perdices de cejas rojas, tarsos desnudos y con un 
espolón ó estribo en los machos; las Cordorniccs,
mas pequeñas aún que las perdices, sin cejas ro­
jas ni espolón , pero cuyo espinazo es de color 
moreno, manchado de negro. Todo el mundo co­
noce las perdices color gris que anidan en me­
dio de nuestros campos, donde viven en parejas. 
Al fin del Eslió se reunen en numerosas ban­
dadas. Las Codornices engordan mucho, y desa­
parecen en el invierno; y aunque muy pesadas 
pasando, el Mediterráneo de uu solo vuelo, eli­
giendo para esto un viento favorable.
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5.°— -ORDEN DE LAS ZANCUDAS.
Las Zancudas t ó aves de ribera , tienen los 
tarsos muy largos , las piernas desnudas en su 
parte inferior, el cuello y el pico largos, lo que 
les permite pasar á vado las orillas de los rios, 
ó en los mares para cojer su alimento, de 
que se apoderan por medio de su largo cuello 
y pico. Las que tienen el pico fuerte viven de 
peces ó de reptiles; las que le tienen débil de 
gusanos é insectos. Algunas se contentan con 
granos y yerbas, y viven entonces lejos de las 
aguas. Estas aves pueden sostenerse horas enteras 
en solo un pié , y estienden sus piernas hacia 
atrás cuando vuelan, al contrario de las demás 
que las repliegan hacia el vientre. Se divide este 
orden en cinco familias: las Brevipennas, los Pre- 
siroslros, los CuItiroslros, los Longirostros y los 
Macro dáctilos.
1 .*----  FAMILIA DE LOS BREVIPENNAS.
Esta primera especie comprende aves de álas 
muy cortas para poder volar, y que no tienen 
pulgar. Entre los principales géneros se hallan 
los Avestruces y los Casoares.
Los Ayestruces tienen álas cubiertas de plu­
mas flexibles y pendientes, bastante largas para 
acelerar la carrera que es mas rápida que la de 
los mejores caballos. Son estas las aves mas grue­
sas de las conocidas: sus huevos pesan mas de 
kilogramo y medio, y las plumas del espinazo, 
cubiertas de largas barbas, finas y suaves, sirven 
para hacer penachos. Se conocen dos especies 
de Avest uces*. el del antiguo continente, cuyos
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piés no tienen mas que dos dedos; que viven 
en manadas en los desiertos de Álfica , llegando 
su altura hasta dos metros y cinco decímetros 
(como unos siete piés); y el de América que es 
mas pequeño y con tres dedos en sus píes.
Los Casoares del Asia y déla Nueva Holanda, 
son aves bastante gruesas, cuyas plumas tienen 
las barbas tan cortas, que se parecen al pelo 
ó á las crines; son mas cortas aún que las de los 
Avestruces y enteramente inútiles para la carrera. 
Sus pennas, sin barbas, semejan púas ó pin­
chos, y el ave se sirve de ellas para su defensa. 
La cabeza y una parte del cuello están desnu­
dos , cubiertos de un color rojo y azul celeste, 
y de cada parte pende una prominencia carnosa, 
hallándose su estremidad guarnecida de un cas­
quete huesoso de color moreno.
2/—FAMILIA DE LOS PRES1ROSTRAS.
Las Presirostras tienen un pico med¡ano*corn- 
primido, altas piernas sin pulgar , ó que es muy 
corto para tocar en tierra. Citaremos entre sus 
especies las Avutardas, que tienen la forma so­
lida de las Gallináceas , ios tarsos elevados , y 
I..» piernas desnudas como las aves de rio. Son 
las aves mas gruesas de Europa; viven de semillas, 
yerbas é insectos, y su carne es muy estimada.
2.° Los Pluviales ó Chorlitos reales, que tie­
nen el pico comprimido y un poco abultado en 
su estremidad ; son aves dé paso que vienen é 
nuestras llanuras en el otoño y primavera ; re­
corren en grandes bandadas los prados, desha­
ciendo con sus piés la tierra para hacer salir 
los granos, de que se alimentan. ?
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Las Aves-frías ó Frailecillos, que solo se di­
ferencian de los pluviales, eu que estos tienen 
un pulgar. Los que se ven en Europa son her­
mosos pájaros de la estatura de una paloma, 
que se distinguen por un penacho de plumas 
largas y estrechas que llevan encima de la ca­
beza. Vienen en la primavera á vivir en los 
campos cultivados , y despues marchan en otoño.
5.a — FAMILIA DE LOS CULTIROSTROS.
Las aves de esta familia tienen el pico largo, 
fuerte y en forma de cuchillo; esto es, cor­
tante y puntiagudo. Los principales géneros son: 




1.* Las Grullas tienen el pico recto, un poco 
hendido y la cabeza casi desnuda. La Grulla co­
mún es de color ceniciento, tendrá como un
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metro y dos decímetros de altura, y grandes 
plumas fijas en su espinazo. Estas aves se tras­
ladan todos los años á los países calidos en nu­
merosas y bien ordenadas bandadas.
F 1
9 0 Las Garzas reales tienen el pico hendido ha^t'a debajo de los ojos, la uña del dedo den- 
tada en su limite interior, y se alimentani d. 
ranas y peces. La Garza común es de un coiot 
ceniciento y azulado , con plumas negras en las 
alas , y un copete del mismo color sobre la ca­
beza. Otra especie de nuestros climas es el Al- 
caraban, que habita en los arroyos, y se hace 
notar por una voz muy fuerte.
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5.° Las Cigüeñas, se diferencian de las Garzas 
reales en que la uña del medio no es dentada, 
y el ojo está mas cerca de la báse del pico. La 
especie común es blanca con las pennas de las 
alas negras, y su pico y pies encarnados. Viven 
en los pantanos del Norte de Etirdpa, y se- ali­
mentan de sapos, ranas y serpientes; anidan 
con preferencia sobre los tejados y en la cima 
de los campanarios. Se ausentan de nuestros 
climas en el invierno, y se trasladan en nu­
merosas bandadas á los países cálidos.
4.° Los Flamencos tienen las alas de un en­
carnado color de rosa, y se distinguen al mismo 
tiempo por la forma singular de su pico , que 
representa poco mas ó menos al del Ánade, y 
encorvado en el medio. Esta ave se baila esten- 
dida por los países cálidos y templados. Hace en 
medio de las lagunas su nido de tierra , levan­
tado por encima, poniéndose á caballo sobre él 
para empollar los huevos.
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4.a — FAMILIA DE LAS LONG1ROSTRAS.
Las Longirostras tienen un pico delgado, largo 
y débil , que con dificultad les permite introdu­
cirle en el lodo para buscar los gusanos é insec­
tos. Tales son los Ibis, aves de pico arqueado, 
que se alimentan de reptiles, y á quien reve­
renciaban los antiguos egipcios ; y las Becadas, 
que tienen el pico recto y el pulgar bastante 
largo, para ponerle en tierra en su marcha.
5.a — FAMILIA DE LOS MACBODÁCTILOS.
Estas aves tienen los dedos de los pies muy 
largos y sin membrana intermedia. Citaremos 
entre ellas los Rascones, que tienen el pico com­
primido y en punía, y el cuerpo aplanado hacia 
los costados; \ las Gallinas de agua, que se pa­
recen á los Rascones , pero que se distinguen 
de ellos por una plancha situada sobro la frente 
en la base del pico. La carne de estas aves es 
muy estimada.
6.° — ORDEN DE LAS PALMÍPEDAS.
Las palmípedas ó aves nadadoras, tienen los 
pies conformados para la natación, esto es, si­
tuados en la parte posterior de su cuerpo; muy 
cortos y palmeados, esto es, con membranas 
entre los dedos. Su plumaje es tupido, y se halla 
embebido de un jugo aceitoso , que le preserva 
de la humedad: Habitan frecuentemente sobre 
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las aguas, y viven de peces y otras produccio­
nes acuáticas. Su cuerpo es generalmente largo 
como su cuello. La glándula, que todas las aves 
tienen sobre la estremidad del espinazo, y que 
secreta el jugo de que se embeben sus plumas, 
es considerable entre las palmípedas. Se frotan 
el pico embebiéndole en este aceite', que llevan 
despues á las demas partes del cuerpo. Ordina­
riamente los machos tienen muchas hembras: 
estas ponen un pequeño número de huevos, que 
empollan solas; y las crias van á buscar el ali­
mento luego que han nacido , como sucede entre 
las Gallináceas. Este orden se divide en cuatro 
familias, á saber: las Braquipteras ó aves buzas, las 
Longipennas, las Totipalmas, y las Lamelirostras.
1.a—FAMILIA DE LAS BRAQUIPTERAS.
Las Braquipteras ó aves buzas, tienen las alas 
muy cortos, el pulgar, ó no le tienen, ó es 
libre, y el pico no carece de dentaduras. Tienen 
las patas mucho mas atrás que las otras aves, 
lo que les obliga a permanecer en tierra en una 
posición vertical , y solo pueden nadar y zam­
bullirse en el agua. Tal-s son los Grebos, aves 
sin cola, que se los encuentra en la superficie 
de los lagos y estanques ; los Pingüinos ó pájaros 
bobos, aves del mar d-l No' te, que no vuelan 
absolutamente, y siempre están sobre el agua; 
los Mancos , ori»in«rios de los mares del Sur, 
son aves menos voladoras que las precedentes, 
sus alas solo tienen vestigios de plumas pareci­
das á escamas, y L¡s plumas tienen la aparien­
cia del pelo.
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2.a — FAMILIA DE LAS LONGIPENNAS.
Las I^ongipennas ó aves voladoras, se hallan 
en alta mar; tienen alas muy largas, el pulgar 
libre , ó carecen de él, y el pico sin dentadu­
ras. Los principales géneros de esta , son : 1.° los 
Petreles ó aves de tempestad, tienen el pico en 
forma de gancho en su eslremo, y en vez de 
pulgar una uña ingerida en el talón. Entre to­
das las aves nadadoras , son las que se mantie­
nen mas constantemente lejos de la tierra; mar­
chan sobre las aguas y se sostienen en sus alas; 
Y cuando amenaza una tempestad , estas aves 
se reúnen en bandadas y buscan un abiigo en 
las vergas de las naves , lo que les es un mal 
presagio para los marineros.
2.° Los Jlbatros no tienen ni pulgar* ni uña 
en lugar de aquel : son aves mas gruesas que 
nuestras Ánades, con un piro fuerte y cortante 
y habitan los mares Australes. La especie mas 
conocida de los navegantes es la que se llama 
Carnero del Cabo.
3.o Las Gaviotas, ó golondrinas de mar , aves 
voraces, que hormiguean en las orillas del mar.,
3.a — FAMILIA DE LOS T0TIPALMAS.
Las totipalmas tienen los dedos de los piés 
unidos por Una sola membrana. Estas son las 
solas palmípedas que se cuelgan de los árboles. 
Son buenas voladoras, y nadan menos que las 
otras, á pesar de que sus piés son completa­
mente palmeados, tales son:
/
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1? Los Pelicanos, de pico largo, ancho en 
la parte superior, y provisto en la inferior de 
una membrana en forma de saco, que sirve al 
ave para mantener el agua y los peces en reserva.
2.° Las Fragatas ó rabihorcados, de pico 
largo, muy encorvado en su estremidad; su cola 
hendida y plumaje negro. De entre todas las 
aves de la mar, son las que mas vuelan. La 
estension de sus alas llega hasta cuatro metros 
y cinco decímetros (de doce á qyince pies).
5." Los Rabos de junco, aves del Trópico, que 
se distinguen fácilmente por las dos plumas de 
la cola, que son estrechas y tan largas como su 
cuerpo, pareciéndose de lejos á una caña. Ten­
drán la magnitud de una paloma. Estas aves son 
muy conocidas de los navegantes, porque no 
saliendo de la Zona Tórrida , les anuncian la 
proximidad del Trópico.
4.a — FAMILIA DE LAS LAMEL1ROSTRAS.
Las especies de esta familia tienen un pico 
ancho, dentado, ó guarncido de láminas, en 
sus bordes; el pulgar libre , las alas medianas. 
El pico es blando , y se halla revestido de una 
piel mas bien que de un verdadero cuerno. Estas 
aves viven mas en las aguas dulces que en la 
mar; alimentándose de granos, yerbas ó peque­
ños animales. Las dentaduras ó láminas que se 
notan en los estreñios de su pico, parecen des­
tinadas á hacer pasar el agua como por un ta­
miz cuando el ave se apodera de su presa. Sus 
especies son •
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1.® El Cisne , de cuya especie el llamado 
blanco ha llegado á domesticarse. Esta hermosa 
ave. vive de peces y vegetales. Lo que se dice 
del canto del cisne en su muerte, es una fábula 
poética.
2.° Los Ganso», cuyo pico es tan largo como 
su cabeza , y que vacian de color en el estado 
de doinesticidad; viven de yerbas y granos. Los 
Gansos silvestres tienen.un plumaje gris, anidan
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en el Norte, trasladándose en invierno en gran­
des bandadas á nuestros climas.
5.° Los Ánades, que tienen el pico menos 
alto que ancho en su base, y tan ancho en su 
estremidad como hacia la cabeza. Varían de co­
lor en nuestros corrales, como todos nuestros 
animales domésticos. Los Ánades salvajes vienen 
á nuestros climas en el invierno en grandes ban­
dadas , y vuelan formando triangulos.
CLASE DE LOS REPTILES.
Los reptiles son animales ovíparos de piel 
desnuda, ó cubierta de escamas: sangre roja y 
Tria, y respirando por pulmones, cuya acción 
nueden ellos aflojar ó suspender á su albedrío. 
Su corazón solo tiene un ventriculo de donde 
nace una arteria que solo envía una débil poi-
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cion de sangre a los pulm-mr- , por pequeños 
ramales que se la suministran lanzando inmedia­
tamente el resto hacia las demás parles del cuer­
po. Unos hay que carecen absolutamente de 
miembros, y solo se mueven arrastrándose, y 
otros que tienen unos piés tan cortos y tan ie- 
plegados sobre su cuerpo, en la dirección per­
pendicular al espinazo, que su vientre arrastra 
por la tierra. Los habito- de estos añónales , son • 
generalmente de pereza. Tienen i facultad de estar ; 
zambullidos en el agua por mucho tiempo, per­
maneciendo en lo mas hondo del tango, o en 
agujeros , donde no llega la acción del aire. Pue­
den permanecer mucho tiempo sin tomai ali­
mento, y en los países fríos y templados pasan 
frecuentemente el invierno en el aUormecimieu o.. 
Como tienen lengua, casi todos pueden produ­
cir un sonido. Muchas especies tienen costillas 
libres, ó se hallan absolutamente privados de 
ellas, lo que les permite hincharse a veces esce- 
sivamente , y como sus quijadas son dilatables 
asi como el esófago, tragan frecuentemente pie- 
sas aun mas gruesas que ellos mismos. Los rep­
tiles tienen una fuerza considerable de repro­
ducción, esto es, que poseen en alto grado la fa­
cultad de reproducir ciertas partes de su cuerpo 
cuando se les ha quitado. La cola de los Lagar­
tos y las patas de las Salamandras , renacen al 
poco tiempo despues que se les ha cortado. La 
mayor parte de estos animales cambian de piel 
de tiempo en tiempo, 10 que quiere decir, que 
se despojan de la envoltura superficial de su 
epidermis? y á Ib cual reemplaza otra nueva,
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nucida dentro de la primera. Algunas especies 
cutre las Serpientes, tienen por arma un veneno 
muy violento secretado por glandulas propias 
situadas bajo el ojo, y que es conducido é in­
troducido en la llaga por medio de corchetes ó 
garabatos que salen de sus agudos dientes, y 
que atraviesan un pequeño canal, en comuni­
cación con estas glandulas. Ningún reptil en­
cuba sus huevos , los de los reptiles escamosos 
se hallan revestidos de una concha dura; por 
el contrario los de los reptiles de piel desnuda, 
solo tienen una envoltura viscosa. Espécimen - 
tan también cambios , y lu joven cria sale en un 
estado imperfecto , para sufrir mas tarde una 
verdadera metamorfosis. Los reptiles se dividen 
en cuatro órdenes: los tres primeros compren­
den las especies de piel escamosa , y sin meta­
morfosis; y el último, las especies de piel des­
nuda y con mt lamóifosis ; estos órdenes son:
1. ° Los Quelonianos, ó Tortugas.
2. ° Los Suurianos, ó Lagartos.
5.° Los Ofiilianos, ó Serpientes.
4.° Los Bactrianos, ó Ranas.
i-°— ÓliüEPÍ DE LOS QUELONIANOS.
Los Quelonianos ó Tortugas , tienen por ca­
rácter quijadas sin dientes, revestidos de un 
cuerno y una coraza. Su cuerpo se halla encer­
rado en un broquel huesoso, que no deja pasar 
fuera mas que su cabeza, su cuello, su cola , y 
sus cuatro pies; ¡a parte superior del broquel 
se llama caparazón, y la inferior peto. Estas dos
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envolturas huesosas se hallan inmediatamente cu­
biertas por la piel, ó láminas escamosas. Los 
Quelonianos son muy vivos, y necesitan poco 
alimento; de suerte que pueden pasarse meses en­
teros y aun años sin comer. En general se ali­
mentan de vegetales.
Divídense las Tortugas; en Tortugas de tierra, 
Tortugas de agua dulce y Tortugas de Mar.
Las verdaderas Tortugas, son las Tortugas de 
tierra; tienen el caparazón convexo, dedos cor­
tos iguales y reunidos del todo. La especie mas 
común en Europa es la Tortuga griega, que se 
encuentra en Italia, Grecia y Cerdeña. Habita en 
lugares secos y altos, y se alimenta de frutos, 
insectos y gusanos. Su caparazón está cubierto 
de escamas negras y amarillas, marcadas de es­
trías. Entrelas Tortugas de agua dulce, que tie­
nen los dedos mas ó menos distintos y palmea­
dos, se distinguen las Emgdas ó Tortugas de caja 
de las que algunas tienen su peto dividido en dos 
batientes ú hojas, por una articulación en forma 
de visagra. Una de las especies mas estendida es 
la llamada cenagosas, que es de color oscuro y 
vive en los arroyos y pantanos. Se mete en lo 
mas hondo, y pasa allí el invierno aletargada.
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Esta Tortuga es común en todo el mediodía de 
¡a Francia, y se la introduce en los jardines 
para destruir los gusanos é insectos. Las Tor­
tugas de mar tienen los dedos muy largos , apla­
nados y conformados en aletas: se les llama 
Quelomadas». Su envoltura es muy pequeña para 
contener su cabeza, y sobre todo sus pies. Las 
principaíes especies ..on: la Tortuga de cuero, del 
Mediterráneo; es la mas grande de todas, su 
lonjilüd es de dos metros, ó 2, y 5 decíme­
tros (de seis á siete píés), y su peso de mas de 600 
kilogramos (ochocientas libras). La Tortuga 
franga, cuya carne y huevos son tan estima­
dos es tan grande como la precedente. El caréi, 
coyas escamas se cubren como tejas, y esta es­
pecie es la que suministra las conchas del co­
mercio. Se ablanda esta sustancia hasta el punto 
de poder moldearla, haciéndola calentar en agua 
hirviendo, ó en aceite,.
2.°-—ORDEN DE LOS SAUR1AN9S.
Los Sauriauos, ó Lagartos, tienen el cuerpo 
largo, palas muy corlas, lo mas frecuente son 
en número de cuatro , y algunas veces de dos, 
la piel escamosa, ó en forma de granos, uñas, 
dientes, y párpados, quijadas que no se dila­
tan, y una larga cola. Todos cambian de epider­
mis en cada Primavera, y se alimentan de ma­
terias animales; y como las Tortugas, depositan 
sus huevos en la tierra ó en la arena. Se ha 
gubdividido este orden en seis familias, que son 
las de io» Cocodriliuno$t Lacertianos t Iguanianos,
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Gecotianos, Camdleonianos, y Escmcodianos. La 
primera familia se compone de animales de una 
grande talla, cuya cola está aplanada por ¡os 
costados; que tienen los piés traseros palmeados, 
la cabeza chala, y las quijadas articuladas ab­
soluta mente hacia adelante; sus narices se ha­
llan abiertas al estrenuo del hocico; por dos aber­
turas en media luna, cerradas por válvulas; el 
cuerpo cubierto de fuertes escamas cuadradas, 
de las que muchas tienen espinas salientes há- 
cia arriba. Habitan en las aguas dulces, son crue­
les y carniceros , y como no pueden tragar en 
el agua , ahogan su presa y la dejan corromper 
antes de Comerla. Los principales generos son: 
los Cocodrilos del JNilo, de hocico mediano, y 
con una cresta dentad# en su cola, y que tiene 
una longitud de hasta ocho metros; (de vein­
ticuatro á treinta piés) Los Gamales, ó Coco­
drilos del Ganges, que lietien el hocicó delgado 
y largo: los Caimanes de América , que tienen el 
hocico ancho y corto.
La segunda familia comprende los animales 
que tienen cinco dedos en todos los piés, y una 
lengua delgada, ostensible; y terminada por dos 
largos hilos , como la de las culebras y vívoras.
Son de coslumbréa inocentes , y se hacen 
notables por su agilidad y formas elegantes. Se 
subdividen en dos géneros: los Monitores ó Sal­
vaguardias t cüya cola se halla comprimida á los 
costados, y los Lagartos cuya cola es redonda 
y compuesta de anillos que se separan con fa­
cilidad: la. parte cortada se mueve por largo tiem­
po , despues que está separada del cuerpo del
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animal. Las principales especies de este segundo 
género son: el Lagarto verde y el Lagarto gris, 
de las paredes.
A la tercera familia pertenecen los Iguanas 
de la América Meridional,. que tienen una cresta 
sobre el espinazo, y una papera bajo la garganta; 
los Basiliscos de Amboina , y de Java, que tie­
nen una especie de aleta vertical sobre su cola; 
los dragones, que tienen especie de álas forma­
das por prolongaciones de la piel. Los Drago­
nes son animales débiles, de pequeña talla, y 
muy inocentes.
Los Camaleones, que componen el único genere 
de las últimas familias , son pequeños saurianos, 
cuya cabeza es angulosa, e! cuerpo comprimido, 
terminado por una cola prensil encorvada hacia 
abajo, y cuyos dedos se hallan reunidos en dos 
hacecitos opuestos como en las aves trepadoras. 
Pueden cambiar sus colores según sus necesida­
des, ó el estado de su organización. Viven de 
moscas é insectos, que ellos cojen lanzando sú­
bitamente hacia ellos su lengua viscosa.
3.°—ORDEN DE LOS OF/MANOS.
Los Ofidianos, ó Serpientes, son todos rep­
tiles sin pies, y cuyo cuerpo muy largo se mueve
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por medio de pliegues, ó roscas, que. vau^ha­
ciendo sobre la tierra. La mayoi [ 
oios sin párpados, hjos y amenazadores, a 
boca muy hendida y susceptible de una grande 
dilatación. Tienen dientes agudos, de nados a 
mantener su presa viva, o bren corchete o 
colmillos con veneno. Su voz es una especie de 
silbido lento y sordo. Se cimientan de sustan­
cias animales, y dijieren con mucha lentitud Ha 
hitan en general lugares oscuros, m u 1 
dos. Los hay terrestres y acuatices, y ”1^h^sso“ 
oclusivamente marinos. Hablaremos | »
dos primeras familias. La primera familia «s la 
de las culebras. Estas son, por deci lo a^au 
ríanos desprovistos de patas, lient n P 
perior é inferior del cuerpo cubieito de esca­
mas que son imbricadas. El principa género de 
esta familia se compone de los Orvetos, o Cu­
lebras de vidrio, animales débiles e inocentes, 
que se alimentan de insectos y gusanos, y cuam o 
se tes coje con la mano se arrollan a e> 
tanta fuerza, que frecuentemente hacen peda­
zos antes que separarse, lo que les ha hecho Hu­
mar Culebras de vidrio.
La segunda familia la componen las verda­
deras Serpientes, ó géneros sin esternón nives 
ligios de espaldas. Se divide en dos trinus id 
de las dobleandaderas, cuyas quijadas no bou m- 
latables, y cuya cabeza forma una sola pieza con 
el resto del cuerpo, lo que la permite marchar 
igualmente hacia adelante ó hacia alias, tales 
son: las Anfisbenas, y la tribu de las Serpientes 
propiamente tales, cuyas quijadas son dilatables,
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teniendo bajo el vientre y la cola escamas mucho 
mayores que las otras, que se llaman planchas. 
Esta segunda tribu se subdivide según la presen­
ta ó ausencia de los dientes venenosos, en 
Serpientes no venenosas, y en Serpientes venenosas.
-■ . ■ ■
■-
Las Serpientes no venenosas constituyen dos gé­
neros principales: las Boas, que tienen planchas 
simples bajo su cola, y las Culebras que tienen 
las planchas ordenadas en pares. Estas Serpien­
tes solo son temibles por su fuerza y agilidad. 
Las mayores especies pertenecen á estos dos gé­
neros. Dislinguense entre las Boas el ^dunio y el 
vznacondo, que habitan las comarcas calidas de 
la America del Sur. Estas Serpientes pasan de 15 
méteos de longitud (como 50 pies). Se alimentan 
de cuadrúpedos, que tragan despues de haberlos 
<i logado y machacado sus huesos, apretándolos 
entre sus tortuosos repliegues. Con ayuda de esta 
ti miración preparatoria, y de la enorme dilatación
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que pueden tomar sus quijadas, se tragan Gacelas 
Cabras, y Ciervos. Pero siendo esta deglución 
lenta y penosa, pasan enseguida el tiempo de la 
digestión en un singular adormecimiento. Entre 
las Culebras se distinguen la Pilona de Java, que 
es comparable á las Boas por su talla y fuerza; 
y las Culebras propiamente dichas, cuya talla 
no pasa de ser la mitad, y que tienen siempie 
las escamas situadas bajo la cabeza, figuradas 
de otro modo que las del espinazo. Se conocen 
mas de doscientas especies notables por la ele­
gancia de sus formas y variedad de sus colores. 
Son Serpientes muy inocentes, de un natural 
muy dulce, y susceptibles de ser cojidas. be ali­
mentan de ranas, insectos huevos, y aun de 
pequeños pájaros. Una de las principales espe­
cies es la Culebra de collar, que es muy común 
en nuestros climas, y que se come en algunos 
países bajo el nombre de Anguila de bosque.
Las Serpientes venenosas se subdividen, en 
venenosas de muchos dientes maxilares, como 
Jas Serpientes de agua; y en venenosas de col­
millos aislados. Estas son las Serpientes veneno­
sas por excelencia. El borde esterior desús qui­
jadas, en la parte superior, no está guarnecido 
de dientes, solo tienen dos colmillos agudos, en 
forma de espinas encorvadas, y atravesados de 
un pequeño canal, que derrama el veneno en 
la mordedura, y el animal puede enderezarles, 
ó esconderles en la encía. Las Serpientes vene­
nosas tienen además, como todos los elidíanos, 
vina doble hilera de pequeños dientes en el pa­
ndar, y la cabeza ancha en la parte superior.
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Existen dos grandes géneros: los Crótalos ó Ser­
pientes de cascabel, y las Fíioras.
Los Crómalos, se distinguen por una especie 
de cascabeles escamosos, é ingeridos unos en 
otros, que llevan en la estremidad de su cola, 
y que suenan cuando el animal hace algún mo­
vimiento: habitan las comarcas cálidas déla Amé­
rica del Sür.
Las Fiáoras, solo difieren de las Culebras en 
sus colmillos venenosos. Se conocen mas de treinta 
especies, entre las cuales citaremos la Culebra 
de anteojos de las Indias; la Naya (ó áspide de 
los antiguos), de Egipto, que se le puede poner 
inmóvil y recto como un bastón, oprimiéndole 
la nuca con el dedo ; la Víbora común que se la 
reconoce por su cabeza triangular cubierta de 
pequeñas escamas, por su color moreno ó ver­
doso por arriba, agrisado bajo el vientre y re­
camado en el espinazo, y una fila de manchas 
negras en los costados.
4.°—ORDEN DE LOS BACTRACIANOS.
Los baclracianos son reptiles de piel desnuda 
y de metamorfosis; tienen agallas en su primera 
edad, y en la edad adulta piés con dedos di-s- 
tintos y sin uñas. Ponen huevos en rosario, los 
que son blandos y se hinchan mucho en el agua; 
de aqui salen las crías, que tienen desde luego 
la forma de peces, con agallas, una larga cola 
y ningún miembro aparente. Estas pequeñas crias 
se llaman Ranacuajos, ó cabezudos, porque pa­
recen tener una cabeza muy gruesa; viven como
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los peces en el agua y respiran únicamente por 
agallas durante un tiempo muy largo, despues 
del cual toman la forma de sus padres. Cuando 
han llegado á un estado perfecto avenen luga­
res húmedos ó en el agua, manteniéndose algu­
nos sobre los árboles. Todos se alimentan ue 
animales vivos, de insectos, y de peces. Se les 
divide en dos familias de las que cada una com­
prende muchos géneros. Los de la primera no 
tienen cola; los déla segunda tienen una cola.
La primera familia comprende las Ranas. las 
Ranillas, los Sapos, ó Escuerzos, y los Upas.
"'rí'ly'iv
iÍIÍÍ
Las Ranas tienen el vientre delgado, los piés 
traseros muy largos y palmeados, son animales 
timidos y de vida muy dura. Se esconden en 
el fondo delfang) durante el invierno. Las Ra­
nillas solo se diferencian de las Ranas en que la 
estremidad de cada uno de sus dedos se pro­
longa en una especie de pelota viscosa, que les 
permite trepar por los árboles y sostenerse en 
cuerpos los mas lisos.
Los Esctiersos tienen dos gruesas glándulas 
sobre el cuello, el cuerpo barrigudo y cubierto
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de pústulas ó verrugas que exhalan un humor 
fétido. Sus patas traseras son píenos largas que 
Jas de las Ranas. Son los mas fétidos de todos 
jos reptiles pero no son venenosos. La hembra 
tiene una fecundidad prodigiosa: sus huevos se 
hallan reunidos por una jalea formando dos cor­
dones de seis ó diez metros de longitud como de 
diez y ocho á treinta pies. Los Sapos se lia Jan 
encerrados por largo liernpo en agujeros , donde 
sin tener aire ni alimentó, no por eso mueren.
Los Pipas son especies de Sapos, celebies 
por la manera con que educan sus crías. Cuando 
va han puesto huevos, y los han fecundado; el 
¡nacho les pone sobre el lomo de la hembra, 
que se vuelve al agua á su vez. La piel de su 
lomo se hincha y forma células en las que em­
pollan los huevos. Las crias pasan allí su estado 
de Ranacuajos, y n<> shlen hasta despues de ha­
ber adquirido sus palas y perdido su cola. A la 
segunda familia pertenecen las Salamandras y los 
Tritones. Las Salamandras tienen los caractéres 
de los bactracianos, con la forma general de 
los Lagartos. En la edad adulta tienen una Loga 
cola redonda > v cuatro píes; y en la primera 
edad agallas qué flotan libremente sobre su cue­
llo. La Salamandra terrestre es enteramente ne­
gra, con grandes manchas de un amarillo vivo: 
tiene en los costados dos hileras de verrojas, 
de donde sale un licor lechoso, y esto es lo 
que bá dado lugar á la fábula de que la Sala­
mandra puede vivir m el fuego. Los Tritones, 
ó Salamandras ,acuáticas, tienen la cola com­
primida vertical mente; son célebres ñor su fuerza
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pasmosa de reproducción, pues vuelven á re­
recobrar muchas veces de seguida el mismo 
miembro que se le corta. Envueltos entre el hielo 
no perecen.
CLASE DE LOS PECES.
Los Peces son animales ovíparos , de piel des­
nuda ó escamosa , de sangre roja y fría ; pro­
vistos de nadaderas ó alelas, y respirando por 
branquias. Se llaman así unos órganos en forma 
de peines, que están dispuestos á los dos costa­
dos del cuello, y sobre los cuales vienen á ra­
mificarse los vasos sanguíneos. El agua que traga 
el Pez viene á introducirse , y como á pasar por 
tamiz entre los filamentos que Ies componen, 
saliendo por una abertura estertor llamada aga­
lla. Tienen ordinariamente en cada costado cuatro 
branquias, entre las cuales se halla el paso li­
bre para el agua. La abertura por donde el agua 
se sale, se halla frcuentemente cubierta de una 
lámila ú opérenlo huesoso, que puede abrirse ó 
cerrarse como el cuero de un fuelle, par medio 
de una membrana que se pliega, y que se llama 
la membrana de las agallas. Los Peces tienen un 
corazón de un solo ventrículo, situado en el ori­
gen de la arteria branquial, y que envía la to­
talidad de la sangre al órgano respiratorio. Tie­
nen las dos quijadas móviles, y la cola terminada 
por una aleta vertical. Estando desprovistos de 
traquea y de laringe, no tienen Voz. Un gran 
remero de Peces llevan en el abdomen, y baje 
del espinazo, una vejiga llena de aire, llamada 
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vejiga natatoria, que sirve para hacerle subir 
ó bajar en el agua, según los diferentes grados 
dt dilatación ó compresión de que es suscep­
tible. Los miembros no se dividen en cuatro 
partes, como en las clases precedentes, y se ha­
llan reducidos á nadaderos membranosas , soste­
nidas por huesecitos dispuestos en forma de aba­
nico, que se llaman radios. Estos radios, unas 
veces son de una sola pieza huesosa y termi­
nada en punía (radios espinosos), otras com­
puestos de un gran número de pequeñas piezas 
articuladas (radios blandos). Las dos aletas que 
representan los brazos se llaman aletas pectorales, 
y las que representan los pies ventrales. La posi­
ción relativa de estos dos pares de nadaderas 
puede variar mucho. Un cierto número de Peces 
tienen las ventrales adherentes á la espalda, y 
situadas debajo de las pectorales, ó bien adelante 
bajo de la garganta, y por eso se les llama Pe­
ces Subranqiliános; y otros las tienen detrás de 
las pectorales, hacia la cola, y estos son los Peces 
abdominales. Hay también Peces que están pri­
vados de aletas ventrales (Peces apodos), y les 
hay en fin, á quienes fallan todos sus miembros. 
Además de las aletas que reemplazan los miem­
bros, y que son siempre pares, tienen nadade­
ras impares, unas á la estremidad de la cola 
(caudales), otras situadas sobre el dorso (dorsales), 
5 otras en fin, bajo la cola cerca del ano (anales). 
Estas aletas , subiéndose ó bajándose estiendeD 
ó estrechan, á voluntad del Pez, la superficie 
que toca el agua. Estas se hallan también sos­
tenidas por radios ó hnesecillos delgados; estos
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árdios y las costillas largas, y adelgazadas igual­
mente , son los que se designan comunmente 
con el nombre *de espinas. A los Peces se es da 
el nombre de Melacopterigios, cuando sus dorsa­
les solo tienen rádios blandos; y acantoplengios 
cuando los primeros rádios de sus dorsales son 
espinosos. Los Peces ponen huevos sin casco 
ordinariamente fecundados despues de su puesta, 
y que esperimentan cambios esteriormente, al paso 
y que la cria que sale de ellos en nada cambia. 
Se hacen notables por su fecundidad : en un 
arenque se han contado cerca de cincuenta mü 
huevos, y casi cuatrocientos mil en una len­
ca . y en una Merluza mas de un millón. Casi 
todos los Peces se alimentan de otros$ peces mas 
pequeños, ó de otros animales acuáticos se ha. 
Han dotados de una sensibilidad poco profunda; 
v un instinto particular regla las emigraciones de 
aquellos que en ciertas épocas emprenden lar* 
gos viajes, y pasan de una á otro mar. Se mue­
ven con una increíble rapidez; y un Salmóni, por 
ejemplo, puede andar como unas ocho le6uas 
en una hora, lo que les permite andar lodo el 
mundo en algunas semanas. Casi todos los pe­
ces tienen bajo la piel, Y á cada costado del cuer­
po, una serie de muy pequeñas glandulas, 
que forman en la superficie lo que se llama i- 
nea lateral. , . „v;nni
Los Peces se dividen en dos senes punen 
pales, según la naturaleza de su esqueleto. La 
primera es la de los Peces huesosos, o Peces} o- 
piamente tales, provistos de espinas huesosas; 
la segunda es la de los Peces cartilaginosos, que
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no tienen verdaderos huesos, sino simples car­
tílagos. Cada una de estas series se subdivide 
en órdenes y en familias , según los caracteres 
distintivos sacados de la naturaleza , y de la po­
sición de las aletas, o de la naturaleza de las 
branquias y del aparato que las cubre.
1.°—ORDEN DE LOS PECES HUESOSOS.
Los Peces huesosos se subdividen en seis ór­
denes : los acantopterigios, tosmalacopterígios ab­
dominales , los malacopterigios subranquianos, los 
malacoptegirías apodos, ios lo fobr ángulos y los plec- 
tonatos. ¿I primer orden comprende los Peces 
que tienen la aleta dorsal escamosa, a lo me­
nos en parte; este orden es el mas numeroso de 
todos, y se subdivide en siete familias.
La primera familia iacomponen los Peces cuyo 
cuerpo largo y chato, parecido a una cinta, se 
halla guaiueciilo de una aleta que se esliendo á lo 
largo de su lomo, (ejemplo ; los cintas).
La segunda familia se la reconoce e,n sus esca­
mas dorsales largas y flexibles; apenas encierra 
mas que pequeños Peces que se mantienen entre 
las rocas de las riberas, donde puede pasarse al­
gún tiempo fuera del agua , (ejemplo : los Gobios).
La tercera familia comprende muchos géne­
ros de cuerpo oblongo y escamoso y de un as­
pecto fácil de conocer , (ejemplo: los Labros).
La cuarta familia tiene* por carácter escamas 
generalmente grandes por lodo su cuerpo , y la 
posiblidad de replegar y ocultar la parte esca­
mosa de la dorsal entre las escamas que rodean
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los costados de su base (ejemplo: los Perchas, los 
Salmonetes, los Erigios espesos, etc. Una especie 
del género Triglo (la Golondrina de nial ) puede 
volará causa de la eslension de sus pectorales. 
Aquí se comprende también los Rayaspescadores 
que tienen en la cabeza dos hilos móviles y muy 
largos de que se sirven para pescar.
La quinta familia comprende un gran numero 
de géneros de pequeñas escamas y cola dispuesta 
lateralmente en forma de carena (ejemplo: los 
Scombros de que forman parte los di unes y los 
Pes -espada, así llamados porque su hocico se 
parece á la hoja de una espada.
La sexta familia se compone de Peces que 
tienen la mayor parte de sus aletas , dorsal y 
anal cubiertas de escamas, (ejemplo: las Cabrillas.
La última famimilia es la de los Peces que 
tienen la boca á la estremidad de 1111 largo tubo, 
formado por la prolongación del hocico, ejem­
plo ; los Fistularios y los Cuervos marinos.
El segundo orden comprende los Peces de 
radios blandos, y que llénenlas ventrales situa­
das hacia la cola. Contiene la inayot paite de 
ios Peces de agua dulce. A este orden perte­
necen los Salmones (las Truchas y los ( Esperin- 
quesV, el género de Arenques (las Sardinas, los 
Sábalos v las Anchoas); el de los Sollos (los Eocoa- 
tos ó peces volantes); el Carpa, el Barbo, lalenca, 
el Gobio, el Dorado de la China , pequeño pez 
de un rojo dorado que hace adorno de las me­
sas; las Lochas, los Siluros, de los que a gunas 
especies dan conmociones eléctricas, como el 
Torpedo.,
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El tercer orden encierra los géneros de ra­
dios ó sea escamas blandas, y que tienen las 
aletas ventrales debajo de su espalda , tales son: 
1.a La familia de los Gadoides, de que hace parte 
la Merluza y el Bacalao. 2.a La de los Pleuro- 
ncles t ó peces chatos, de cuerpo comprimido y 
no simétrico, y que tienen los ojos y las nari­
ces á un mismo lado de la cabeza, ejemplo: el 
Rodaballo la Lunanda y el Lenguado.
El cuarto orden comprende una sola fami­
lia, que es la de los Anguili formes , peces que tie­
nen una forma oblonga como las Serpientes, piel 
con escamas casi imperceptibles y á quienes fal­
tan las aletas ventrales, ejemplo: la Anguila el 
Congrio, la Murena, el Gimnoto , del que se re­
cibe una especie de conmociones eléctricas tan 
violentus, que derriba á los hombres y á los 
caballos.
El quinto orden es el de los Lofobranquios, 
que se distinguen por sus agallas, que en lugar 
de tener la forma de dientes de peine, la tienen 
de pequeños flecos. Estos se les reconoce ade­
más por su cuerpo armado de coraza con escu­
dos que le hacen anguloso : son de pequeña es­
tatura ; tales son: los Hipocampos d Caballos 
marinos, pequeños peces del Mediterráneo que, 
se encorban. al morir en forma de S, y cuya 
parte superior tiene alguna semejanza con el cue­
llo del caballo; |os Pegasos, peces del mar de las 
Indias, que deben su nombre á la forma desús 
aletas pectorales que son anchas y dispuestas 
en forma de abanico. Los peces del último or­
den (los Pleclonatos) se aproximan a los peces
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cartilaginosos por e! endurecimiento tardío del 
esqueleto , y por la imperfección de sus quija­
das : su carácter consiste en que los huesos 
maxilares y los del conducto palatino se, hallan 
soldados con el cráneo , y por consecuencia inca­
paces de movimiento, mientras que en los órde­
nes precedentes las dos especies do huesos gozan 
de una movilidad distinta. Tales son los Dio­
dontes ó Eróos de mar, que tienen la facultad 
de hincharse y flotar bajo la forma de bolas 
erizadas de espinas: los Tetrodontes cuyo cuerpo 
está cubierto de espinas menos salientes; los Or­
bes ó peces limados, cuyo cuerpo está compri­
mido y sin espinas; los Cofres , que tienen la 
cabeza y el cuerpo enteramente cubiertos de una 
coraza huesosa de una sola pieza , siendo sola­
mente la cola libre y móvil.
2.’ —- PECES CARTILAGINOSOS.
Los peces cartilaginosos, tienen quijadas incom­
pletas en que los huesos palatinos reemplazan 
los maxilares superiores ; se dividen en dos ór­
denes según que tienen las branquias libres por 
su borde esterior y abiertas por una hendidura 
adornada de un opéreulo, ó bien de branquias 
fijas por un costado á la piel ó abiertas por mu­
chos conductos que atraviesan la misma .El orden 
de los cartilaginosos de branquias libros solo 
comprende dos géneros , de los que el princi­
pal es el de los Esturiones ( Sollos}, peces cuya 
forma general es la de los tojas, pero que no 
tienen dientes, y cuyo cuerpo está mas ó me-
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nos adornado de escudos huesosos implantados 
sóbrela piel en hileras longitudi oales : suben de 
la mar á ciertas riberas. Se hace con sus hue­
vos el Caviar, alimento muy buscado en algu­
nos países, y de su vejiga natatoria la cola de 
pescado. Los Carlilajinosos de branquias fijas 
componen dos familias: los Selácios, que tie­
nen la abertura de la boca bajo el hocico, y 
los Ciclos lomos, que tienen redonda la boca á 
la eslremidad del hocico. Los principales géne­
ros de los Selácios son: las Lijas y las Ra­
yas. El género Lija encierra los mas grandes 
peces que se conocen. Se les dá ordinariamente 
el nombre de Perros de mar, Tiburones, etc. 
Su piel llena de asperezas muy duras, se em­
plea en pulimentar diferentes materias, y su­
ministra el forro con que se cubren las cajas 
y estuches. Las principales especies de este gé­
nero son : el Tiburón propiamente dicho , tan 
célebre por su voracidad; el Martillo, cuya 
cabeza se halla á través de la dirección del cuerpo; 
el Sierra, notable por su hocico huesoso, largo’ 
chalo y dentado á los costados, con el cual ataca 
á los mayores Cetáceos. Los Tiburones tienen 
una longitud de mas de veinticuatro piés. Se 
les reconoce por sus dientes en forma de trián­
gulo, que causan espanto á los marinos, y en 
su cuerpo redondo terminado por una cola cuyo 
grueso vá disminuyendo insensiblemente. Las 
Rayas tienen el cuerpo chato , parecido á un 
disco , y terminado por una cola delgada , forma 
que procede del grandor enorme de sus alelas 
pectorales, sostenidas por radios articulados; y
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con auxilio délas cuales vuelan, por decirlo asi, 
en el agua, y se elevan golpeando el liquido de 
alto a bajo. A este género pertenece el Torpe­
do , pez célebre por la propiedad de causar 
conmociones eléctricas á los animales que le 
tocan; y la Pastinaca, cuya cola está armada 
por debajo de un largo aguijón, dentellado en 
forma de sierra.
Entre los Ciclóslomos se cuentan las Lam­
preas, peces apodos, ó sin nadaderas piopia- 
menle tules, de piel lisa , y cuerpo cilindrico 
v oblongo; y que tienen la facultad de asirse 
inertemente a diferentes cuerpos, aplicando so­
bre ellos su boca carnosa y retirando su lengua 
que se mueve como un pistón. Estos anima es, 
al cojer á otros peces, llegan á oprimirles y (e- 
vorarles con el auxilio de sus dientes puntia­
gudos, colocados en el fondo de su boca.
ANIMALES MOLUSCOS.
Los animales moluscos no tienen esqueleto 
ni miembros articulados ; su cuerpo es entera­
mente blando, á veces desnudo, y lo mas fre­
cuente, cubierto de una especie de estuche cal­
cáreo, que se llama Concha. Tienen la sangre 
blanca y se hallan provistos de un corazón mus­
cular, arterias y venas. Tienen la respiración 
acuática, ó aérea ; los órganos de los sentidos 
generalmente incompletos ; un sistema nervioso 
compuesto de nérvios y ganglios, de los que 
ano ocupa el sitio ordinario del cerebro entre 
-os vertebrados, y los otros están esparcidos
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por los costados del cuerpo. Su dermis blando 
siempre húmedo y viscoso, está compuesto de 
órganos que pueden estenderse mas ó menos 
para palpar mejor; son simples prolonga-iones 
de la misma piel, á que se dá ej nombre de 
tentáculos. Todos los puntos de la piel de los 
moluscos, son susceptibles de contraerse ea to­
das direcciones; pero también tienen verdaderos 
músculos adheridos á la supeiflcie interna de la 
piel, ó á la concha y son los que determinan la 
locomocíon general. El espesor de la piel, y de la 
capa muscular que la hace flexible, es algunas 
veces muy considerable en la paite inferior del 
cuerpo , de lo que resulta una especie de disco 
muscular, y con auxilio del cual el animal se arras­
tra, y es lo que se llama su pié* Además, en la 
mayor parte de los moluscos , la piel está mas de­
senvuelta délo que en rigor seria necesario para 
envolver el cuerpo del animal , y forma repliegues 
que le envuelven á manera de un manto , nombre 
que se dá á esta espansion estraordinaria de la 
piel de los moluscos. Un carácter notable que 
presenta también la piel de un grao número de 
moluscos, es la propiedad que tiene de sudar, 
por decirlo así, una materia calcárea, mezclada 
con la materia mucosa, la que se deposita por 
capas bajo su epidérmis, como la sustancia de 
las uñas, de los cuernos y dientes en los ver­
tebrados. Estas capas van creciendo en exten­
sión; al sobreponerse mas que las capas recien­
tes , echan fuera á las antiguas. Cuando se han 
acumulado de este modo y solidificado con el 
desecamiento, constituyen una especie de es tu-
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che, ó cuerpo protector, de una ó muchas pie­
zas, bajo el cual el animal puede abrigar todo 
su cuerpo, ó por lo menos sus órganos mas 
importantes: esto es la Concha. El grandor y 
h forma del manió, y de consiguiente el de la 
Corcha , varían mucho, según los generos y las 
osoecies- , ..
' Llámanse Moluscos desnudos, aquellos cuyo 
snanto es simplemente membranoso, sin parte 
Jguna dura; y Moluscos testáceos, aquellos cuyo 
manto forma Concha. Esta Concha quec a a veces 
oculta entre el espesor del manto, y se llama 
entonces Concha interior; pero lo mas frecuen e 
es estertor y visible, tomando un gros^ J 
senvolvimienlo tales, que el animal puede en 
jerse en lodo, ó en parte, poniéndose bajo su 
abrigo : en tal caso , esta adherido a ella por 
músculos que sirven para retirarse a interior, 
ó para, aproximar las piezas, o valvas ¡entre 
sí. Las variedades deforma, color, y brillo 
de las Conchas, son infinitas. Atendiendo al 
número de las piezas componentes, se distinguen, 
las Conchas multivalvas , formadas de mas de dos 
piezas soldadas entre si, ó suiiplemente a ic- 
ridas, y sostenidas por el manto: Conchas bt- 
volca*, formadas de dos valva, y «rbcnMas 
a modo de gozne, como la de la Ostra . •
tmieakas, compuestas de una sola pie » 
h del Caracol. Estos últimas son
hulosa, y lo mas frecuente cont'■1 1 a¿nn..e 
sí mismas formando espiral; se ta ? y. 5 
veces provistas de una pieza accesoria llamada 
Operculo, que sirve para ceriai la boca, o
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abertura de la concha, cuando el animal há en­
trado en ella.
Los moluscos, sean desnudos, ó sean testá­
ceos, pueden dividirse en seis clases, según la 
forma general de su cuerpo y de sas órganos 
de locomoción. Estas son : los Cefalópodos, Gas­
terópodos , Pterópodos, Branquiópodos, Acéfalos, 
y Círripodos.
'>.* — CLASE DE LOS CEFALÓPODOS.
Estos moluscos tienen el cuerpo en forma de 
saco, de donde sale una cabeza coronada de 
largos tentáculos, que les sirven de pies, ó bra­
zos, con los cuales marchan, ó se asen de los 
objetos. Estos tentáculos se hallan guarnecidos 
de apéndices, especie de ventosas, y por medio 
de los cuales el animal se tija donde quiere. 
Nada con ¡a cabeza hacia atrás, y marcha en 
todas direcciones con la cabeza hacia abajo y el 
cuerpo hacia arriba. Por delante del cuello tiene 
un tubo que dá paso á las escreciones. Entre 
estas escreciones hay una particular, de un ne­
gro subido, y que el animal emplea para teñir 
el agua del mar, y de este modo enturbiar su 
trasparencia, y librarse de la persecución de 
sus enemigos. La tinta de China proviene de un 
licor de esta especie. Muchos de estos moluscos 
no tienen concha estertor; otros tienen una cuya 
cavidad es, ó simple, ó dividida por tabiques en 
muchos aposentos, de los que el animal ocupa 
el último. Citaremos solamente algunos de los 
principales géneros.
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1.° Las Jibias, que tienen el cuerpo conte­
nido en un saco adornado en toda su longitud 
de una aleta estrecha , y encerrando en su lomo 
una concha oval llamada hueso de Jibia. Su boca 
se halla rodeada de diez brazos , de los que solo 
dos son mas largos que los otros , ni tienen 
chupadores mas que en su extremidad: se hallan 
también armadas de un par de mandibulas muy 
fuertes, parecidas al pico del Papagayo. Sus ór­
ganos de respiración son branquias ocultas en 
el saco. Sus huevos se hallan reunidos en forma 
de racimos, que se llaman vulgarmente racimos 
de mar. La tinta de Jibia se emplea en pintura 
bajo el nombre de sepia; y se dá la concha á 
los pequeños canarios para aguzar su pico. Las 
Jibias se hallan estendidas por todos nuestros 
mares.
2.° Los Pulpos están desprovistos de hueso 
dorsal; su boca se halla rodeada solamente de 
ocho tentáculos casi iguales. En ciertas 'es­
pecies, el par superior se halla adornado de 
una membrana en forma de ala, ó de vela. 
Estas últimas especies se encuentran frecuente­
mente en conchas , que pertenecen al género de 
los argonautas, y de que se ha apoderado. Estas 
conches son muy delgadas, sin tabiques, y tie­
nen la forma de una Chalupa. El animal se sitúa 
en ella como en una barquilla para bogar en la 
superficie del agua , levantando aquellos brazos, 
cuyas estremidades se prolongan en forma de 
velas, y bajando los otros para .que sirvan como 
de remos.
5.° Los Nautilos, animales parecidos á los
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Pulpos; llenen una concha bombeada , con la 
Piques, y cuyos conducios se hallan lodos en 
un mismo plano, envolviendo los últimos á los 
anteriores. Los tabiques están todos atravesados 
en su mitad por un sifón , en el que está si­
tuado el apéndice carnoso, que retiene al animal.
A la clase de los Cefalópodos han pertenecido 
muchos géneros de moluscos que rióse conocen 
vivos en la actualidad, pero cuyas conchas se 
conservan en el estado fósil, esto es, que se las 
encuentra escondidas en las capas de la tierra. 
Tales son , cnlre otras, las Orlocerálitas, que 
<-n cierto modo son los Nautilos legítimos; las 
Belémnitas, conocidas vulgarmente bajo el nom­
bre de Piedras de rayo , y que son , por decirlo 
así, las Orlocerálitas envueltas en una vaina que 
termina en un cono sólido mas ó menos pro­
longado; las Ammonitas, ó cuernos dcAmmon, 
conchas con tabiques y arrolladas en un mismo 
plano, de modo que todos los conductos son 
visibles, siendo los tabiques sinuosos y cortados 
en sus bordes; las nummulilas, conchas lenticu­
lares, parecidas á piezas de moneda, compues­
tas de un gran número de conductos en forma 
de espiral, muy numerosos, y divididos poruña 
multitud de tabiques sencillos, y en que el úl­
timo envuelve enteramente á los demás.
2,"—CLASE DE LOS GASTEROPODOS.
Esta clase comprende un muy grande número 
de moluscos, de los que se puede formar una 
idea por la Limaza y el Caracol. Se arrastran sobre
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un pie en forma de disco carnoso, y situado 
bajo su vientre. Tienen una cabeza mas ó me­
nos desnuda, y que ordinariamente tiene uno ó 
muchos pares de pequeños tentáculos, muy mó­
viles y dotados de una grande sensibilidad; ojos 
diversamente situados sobre estos tentáculos, 
ó cerca de ellos; branquias, ó pulmones muy 
variables en su forma y en su posición. Muchos 
se hallan desnudos, pero la mayor parle tienen 
una concha que casi siempre es de una pieza. 
Hay en .esta clase algunos Moluscos terrestres; 
pero el mayor número es acuático. Algunos, 
entre los últimos, tienen branquias visibles bacía 
afuera y dispuestas en forma de láminas ó pe­
nachos; pero el mayor número de gasterópodos 
tienen branquias interiores que comunican hacia 
afuera, sea por un tubo contráctil, ó bien por 
un simple agujero.
Los Gasterópodos de branquias interiores y do­
tados de tubo respiratorio, son lodos especies ma­
rinas testaceas, que se las reconoce por su con­
cha , y cuya boca presenta un canal , ó á lo 
menos una escotadura en su base para dejar pa­
sar el tubo. Tales son aquellos cuyas conchas, 
eslendidas en los gabinetes do los curiosos, son 
conocidas con los nombres de Estrombos, Ro­
cas, Harpas, Púrpuras, Volutas, Conos, Olivos, 
Porcelanas, etc. La mayor parle de estas con­
chas tienen una bella forma y colores variados. 
El animal de las Púrpuras, y algunos de los gé­
neros precedentes, despiden por su tubo un hu­
mor colorante que se llama púrpura, y que es- 
y.-erimenta variaciones de tinte por la esposicion
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al aire y á la luz. La Púrpura de los antiguos, 
que era una secreción de este género, parece 
haber pertenecido á una especie del género roca. 
El animal de las Porcelanas tiene un manto bas­
tante estenso para poder recojerse al rededor 
de la concha y envolverla enteramente; estos 
son los repliegues del manto que producen la 
espansion de los labios de la concha, que au­
mentan el espesor de aquella , revistiéndola este- 
riorraente de una nueva concha de diferente color.
Entre los Gasterópodos que respiran por me­
dio de un simple conduelo, los unos están des­
nudos , sin concha ; y otros tienen una concha 
univalva en espiral; boca entera sin escotadura 
ni canal en su base. Citaremos entre los géneros 
desnudos las Limazas, que todos conocen, que 
serpean en lugares húmedos , dejando tras de 
si vestigios de un humor glutinoso ; su lomo se 
halla adornado de una especie de escudo como 
de cuero arrugado: tienen sobre la cabeza cuatro 
tentáculos, de los cuales los dos mas largos encier­
ran los ojos. Los géneros testáceos, unos son ma­
rinos otros fluviátiles , ó de agua dulce , y algu­
nos terrestres. Citaremos entre los primeros las 
Lupias y los Turbas: éntrelos testáceos fluviá­
tiles las Limneas, abundantemente estendidas en 
nuestros estanques, que tienen las conchas del­
gadas , de figura ovalada, y de espiral que ter­
mina en punta: los Planorbis, moluscos tam­
bién muy abundantes en nuestras aguas dulces, 
y cuyas conchas están arrolladas en el mismo 
plano. En fin, entre los testáceos de conchas 
terrestres, nos limitaremos- á citar los Hélices
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(vulgo caracoles), tan comunes en nuestros jar- 
diñes, y cuya concha es globulosa, de boca mas 
ancha que larga y en forma de media luna,
5.a — CLASE DE LOS PTERÓPODOS,
Esta clase solo comprende algunos géneros de 
pequeños moluscos marinos, que nadan como 
los cefalópodos; pero que no pueden fijarse ni 
arrastrarse por falta de piés. Sus órganos de 
movimiento solo consisten en nadaderas situa­
das como álas á los dos costados de la boca. 
Se hallan desnudos, ó revestidos de una concha 
uaivalva , delgada y trasparente , ejemplo: las 
Clios y las Blatas.
4.a — CLASE DE LOS BRAQUIOPODOS.
Los Braquiópodos, son unos moluscos que, en 
vez de piés, tienen cerca de la boca dos brazos 
carnosos, guarnecidos de pelos (especie de pesta­
ñas), que pueden prolongar para apoderarse de 
los objetos , y que arrollan en espiral cuando los 
retiran. No tienen ojos, ni cabeza distinta de
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Jo demás del cuerpo, hallándose encerrados en 
un manto membranoso, plegado en dos par­
tes , y abierto por delante: su boca , que no 
tiene dientes , se halla oculta entre las dos por­
ciones del manto, á cuya superficie interna están 
adheridas las branquias. Son esencialmente acuá­
ticos , y casi todos marinos. Todos tienen el 
cuerpo contenido en una concha bivalva , simé­
trica , generalmente fija á los cuerpos submari­
nos por un pediculo fibroso. Las dos valvas 
se hallan una arriba y otra abajo , las que unién­
dose hácia atrás se abren hácia adelante, ejem­
plo . las Lígulas y las Terebrálulas.
5.a — CLASE DE LOS ACEFALOS.
Esta clase comprende todos los moluscos sin 
cabeza distinta , y que tienen solamente una boca 
oculta en el fondo del manto , entre dos pares 
de pequeñas hojítas triangulares, pero no se 
halla cercada de brazos carnosos y ostensibles.
< El manto se halla casi siempre plegado en 
dos porciones , y encierra el cuerpo como un 
libro , se halla encerrado en su cubierta. Se 
halla abierto, unas veces por delante, otras en 
las dos eslremidades, ó por una sola.»
En este manto, y sobre todo por la parte 
por donde se introduce el agua , tienen pequeños 
tentáculos que son , con las hojítas triangulares 
de la boca , los únicos órganos de los sentidos 
que estos animales manifiestan en su estertor. 
Las branquias se encuentran frecuentemente en 
forma do laminas semicirculares y situadas bajo
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el repliegue del manto en número de dos pares, 
uno en cada costado. Los moluscos ace alos lo- 
dos son acuáticos. Se les divide desde luego en 
acéfalos testáceos, ó en acéfalos desnudos, o
sin concha. „„r»Ot.ncn«
Los testáceos, que son ios mas numerosos 
y á los cuales pertenecen todas las conchas bi­
valvas se subdividen en dos ordenes , de os 
que el uno (los Motilas), solo comprende os 
géneros de conchas espesas y giosetas, y eo 10 
(los Lámeli-branquios ), comprende los¡ 
de branquias en forma de laminas y de conchas 
bivalvas cuyas piezas están colocadas a derecha 
é izquierda,, juntándose mas o menos una a otra 
por medio de un gozne, y moluscos con un li­
gamento elástico. Unos hay libres que se mudan 
Ó Meñül fondo del agua, ó sobre las paredes de 
las “ocas, con la ayuda de un pie musculoso, 
que pueden estender o contraer, y del que se 
sirven como de una palanca o resorte ; <> bien 
se mueven en el agua golpeando el ™
sus valvas, que se abren y cierran súbita 
mente. Otros hay fijos a las rocas u otros cuei - 
pos submarinos, bien sea como las Oslras por 
sus conchasinequaleí (desiguales o desemejan- 
tes), y á quienes falta el pie; o bien como , 
Almejas, con ayuda de un bysus o bacecr  
hilos, por los cuales únicamente se hallan sus 
pendidas ó amarradas, destacándose de la 
de su pié: en este caso emplean este ultimo 
para producir estos hilos, dirigí'los Y , 
jos. El orden de los LameU-branQutos c P ’ 
un grande número de géneros? queso i 
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partido en muchas familias. Citaremos algunas 
de las mas notables: ¡as Ostras , cuyo manto se 
halla adornado de una doble hilera de franjas, 
que se fijan en las rocas unas sobre otras por la 
válvula mas convexa : los Peregrinos ó conchas 
de Santiago, cuyas conchas, de valvas des­
iguales, se distinguen por las costillas radiadas 
que desde la cuna se eslienden al borde; nota­
bles por el brillo de sus colores: las .Almejas de 
concha larga, y cerrada y que se fija por un bisas; 
los almej ilíones , que tienen dos valvas iguales 
en forma de abanico, y cuyo bisas, fino como 
la seda, se emplea en fabricar telas, á quie­
nes dá un tinte dorado ; los Afondes, perlas que 
se pescan en el golfo Pérsico, de conchas redon­
das , y cuyo interior suministra el nacar de perla, 
y áun las perlas mismas , que no son otra cosa 
que una exudación de esta materia nacarada bajo 
la forma de glóbulos : los Pilas (llamados asi 
porque sirven sus conchas para pilas del agua 
bendita), cuyas conchas son famosas por su 
enorme magnitud , pues llegan bastados pies, y 
pesan mas de trescientas libras. Muchos de los 
Lameli-branquios, que componen la familia de ¡os 
Cardias, tieuen el manto cerrado por delante, 
alzándose por un eslremo para el paso del pié, 
y prolongándose por el otro para los escremen- 
tos y la respiración: su concha es siempre mas 
ó menos brillante por sus dos estremidades. 
Estos animales viven siempre engolfados en la 
arena, en el cieno, en la piedra, ó en la ma­
dera. Muchos cubren la guarida donde se hallan 
con una corteza calcárea que han trasudado,
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formando una segunda concha tubulosa en que 
se halla encerrada la verdadera concha; ejem­
plo : los Soten ó mangos de cuchillos, que viven 
engolfados en la arena ; los I?alados, que se fa­
brican moradas en 'los guijarros y rocas calca- 
reas de doude no pueden salir despues que han 
hecho su crecimiento ; los 1 enredos, que tienen 
su morada en lo mas espeso de las maderas 
submarinas. , .
Los Acéfalos desnudos, o sin concha , son un 
pequeño número. Unos flotan libiemente en el 
agua , v otros están fijos á las ovas y á olios 
cuerpos marinos. Se les divide en dos seccio­
nes , de las que la una comprende las especies 
sin pies, cuyos individuos son distintos y sin 
ligazón orgánica de los unos con los otros ^aun­
que sé hallan agrupados, ejemplo : los .Iscidtos, 
los Biforos • la otra comprende los agregados, 
ó las especies cuyos individuos están adheridos 
entre si, en mayor ó menor número , por medio 
de una envoltura común ; de modo que repre­
sentan un solo animal complexo, ejemplo* los 
Botrüos , los Piposomos.
6.B — CLASE DN LOS CIBRÍPODOS.
Esta clase se compone de moluscos que pa­
recen formar una especie de paso á los animales 
articulados. Se hallan envueltos en un manto y 
una concha, que lo mas frecuente es mulhvalya, 
<> compuesta de mas de dos piezas móviles: tie­
nen en la boca mandibulas laterales, y a lo largo 
del vientre hilitos en forma de tentáculos de sus-
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Lancia córnea, divididos en articulaciones, y 
ordenados por pares, como patas. Estos anima­
les se hallan siempre fijos. Se conocen dos gé­
neros: los Anati fes, y los Balanos ó Bellotas de 
mar. Los Analijfes tienen una concha de cinco 
á siete válvas principales, y que llevan en la 
estremidad de un largo tubo carnoso. Los Ba­
lanos no tienen tubo carnoso, sino una concha 
en forma de cono truncado, cuya base se halla 
fija en algún cuerpo, y cuya abertura superior 
se cierra por cuatro batientes móviles. Las rocas 
y estacas de nuestras costas se hallan cubiertas 
de individuos de este género.
ANIMALES ARTICULADOS.
Los animales articulados , lo mismo que los 
vertebrados y los moluscos, tienen el cuerpo 
simétrico y formado de dos partes similares; pero 
se distinguen de estos por su envoltura esterior, 
que es alternativamente dura y blanda, lo que 
le hace flexible por intervalos, y la divide en 
un cierto número de articulaciones en forma de 
anillos. Sus músculos se hallan siempre situa­
dos dentro de las partes duras, que son de na­
turaleza córnea , y forman parte de la piel. Los 
miembros cuando les tienen , son en número de 
mas de cuatro; las quijadas cuando existen, son 
siempre laterales, moviéndose de lado, y no de 
alto á bajo como en los vertebrados. El sistema 
nervioso consiste en un doble cordon nudoso, 
inferior al canal intestinal, al que se junta por 
dos hilitos un ganglio que representa el core-
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foro , y que solo se encuentra colocado al lado 
de la cabeza por encima del exófago. El aparato 
de la circulación es generalmente muy incom­
pleto el déla respiración varia mucho, consis­
tiendo unas veces en branquias ó sacos pulmo- 
pídes; otras en vasos aéreos que se llaman trá­
queas’ y que profundizan en el interior del 
cuerpo y se ramifican alli para ir á buscar el 
fluido nutricio del que todos los órganos se ha­
llan embebidos. Estas tráqueas están sostenidas 
por hilos elásticos, de color argentado, y que 
se abren hacia fuera por medio de conductos, 
llamados estigmates, situados á los costados del 
cuerpo. . , , .
Existen grandes diferencias entre los animales 
articulados , bajo la relación de la forma general 
del cuerpo; estas diferencias consisten: en el nu­
mero y en la semejanza mas ó menos grande de 
los anillos que le componen; en la reunión c:'. estos 
en grupos para formar una cabeza, un íorax, 
un abdomen , etc; en la naturaleza , ó núm n ■ 
y en la combinación de los apéndices que rdi 
se reunen. De este modo, los caracteres de las 
subdivisiones, en la clasificación de ’.ou articu­
lados se sacan de la forma general del cü¿rto, 
y de la forma de los apéndices. Este nomorr Jo 
apéndices, se aplica á la reunión de parces es­
tertores, que se juntan por pares á los millos 
del cuerpo, tales como los piés , las quijadas, .as 
antenas , etc. Los piés son á veces 9 una, especu 
de cerdas ásperas implantadas en la pía»; otras 
están compuestas de muchas piesas corneas, y 
articuladas entre sí; de una anca o cadera, de
55
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un muslo, de una pierna, y de un tarso for­
mado asimismo de muchas pequeñas articula­
ciones. Las antenas son una especie de cuernos 
articulados y móviles en todas direcciones , si­
tuadas delante de la cabeza y muy variadas en 
sti forma; son órganos de un tacto muy de­
licado. Las quijadas son piezas córneas, dis­
puestas por pares laterales á los costados de la 
cabeza; ordinariamente tienen dos pares , de 
las que la superior mas fuerte constituye las 
mandíbulas. Las otras piezas, que cubren las 
quijadas por delante y por detrás, se les llama 
labios ; el labio inferior tiene frecuentemente dos 
hilitos articulados parecidos á pequeñas antenas 
y que se les llama palpos. Las quijadas tienen 
también filamentos de esta especie, y parecen 
servir al animal para reconocer sus alimentos. 
En las especies que se alimentan de sustancias 
solidas, las piezas laterales de la boca hacen en 
realidad el oficio de quijadas; pero en aquellas 
especies que solo toman alimentos fluidos, to­
das las partes de la boca se modifican y se com­
binan bajo las tres formas generales de un pico, 
una trompa y una lengua. El pico es un tubo 
articulado, que sirve de vaina a un chupador, 
encorvándose bajo el cuerpo; la trompa, es un 
tubo carnoso inarticulado, terminado por dos 
labios , y encerrando igualmente un chupador; 
la lengua , es un chupador desnudo, filiforme, 
dividido en dos piezas, y arrollado en espiral 
sobre si mismo. Las alas, que sirven á la loco­
moción dtr*un gran número de insectos, son 
apéndices membranosos, que se estienden por
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medio de numerosas nervaduras, y á las que se 
considera como tráqueas aéreas.
Un gran número de animales articulados su­
fren metamorfosis mas ó menos numerosas y com­
pletas , esto es, que no nacen con la forma que 
ellos han de tener un dia, sinó que pasan su­
cesivamente por diferentes estados1, antes de lle­
gar al estado adulto, ó perfecto, que es aquel 
en que se parecen á sus madres, y pueden re­
producirse.
Tales estados sucesivos corresponden á esas 
fases de desarrollo, que esperimentan general­
mente los animales durante el período de la vida 
embrional ; cuyas fases en lugar de sucederse 
rápidamente , como entre los mamíferos , se ma­
nifiestan aquí permanentes durante un tiempo 
mas ó menos largo.
Los animales articulados, se subdividen según 
sus formas principales, y según la naturaleza 
de su respiración y de su circulación, en cinco 
clases , que son : los Arachnidos, los Insectos , los 
Miriapódas > los Crustáceos, y los Annelidos.
í— CLASE DE LOS ARACHNIDOS.
Los Arachnidos no tienen ni antenas ni bran­
quias : la cabeza, y el tórax, ó pecho, lo tie­
nen reunido en úna sola pieza, de forma redonda, 
ó cuadrada que tiene las patas ordinariamente en 
número de ocho y un abdomen distinto, sin apén­
dices locomotores, que en general es blando y 
fijo al'tórax por una especie de pedículo. Su ca- 
" eza presenta puntos brillantes , que son los ojos
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que varían por su número y siíuacion. Las patas 
son muy largas y terminadas por dos ganchos. 
Sus órganos de respiración, son pulmones ó 
simples tráqueas, y bajo el vientre se hallan 
los estigmas, que terminan en las tráqueas ó 
sacos pulmonares. Los arachnidos pulmonares tie­
nen una circulación completa, con un corazón 
simple, que recibe la sangre que ha respirado 
en los pulmones, para enviarla á las demás par­
tes. Su canal intestinal se termina siempre en la 
estremidad posterior del cuerpo, donde se ha­
llan las tejeduras ó instrumentos que sirven para 
hilar las telas, cuando el animal se halla pro­
vistos de ellos.
Siempre tienen dos sexos distintos, y gene­
ración ovipara. La mayor parte de los arachni- 
dos son carnivoros. Unos hay parásitos, que tie­
nen la boca organizada en forma de chupador; 
y otros que pasan una vida errante , la tienen 
rodeada de órganos masticadores. Se dividen en 
desórdenes: los pulmonares, que tienen pulmo­
nes , y seis á ocho ojos simples, y los traquea- 
nos’, que solo tienen tráqueas, y cuatro ojosa 
lo sumo, cuyo sistema de circulación es menos 
completo.
Las pulmonares se dividen en dos familias: 
las hilanderas, que hilan hebras y fabrican te­
las; y las pedipalpas, que no tienen instrumen­
tos de hilar , pero tienen palpos en forma de 
pinza. A la primera familia pertenecen las ara­
ñas, cuyas mandíbulas tienen palpos en forma 
de gancho, y cuyo abdomen es ovalado y sin 
cola. Estos animales son muy crueles, pues no
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respetan ni aun los de su propia especie: tienen 
en el ano pequeños mamelones, de donde sacan 
hebras de una tenuidad estremada , con que fa­
brican capullos para encerrar sus huevos , ó te­
las de un tejido mas ó menos cerrado, que son 
otros tantos lazos para cojer los insectos , de 
que se alimentan. Las bedijas blancas que vol­
tean en el aire en el otoño, que en algunas 
partes llaman los hilos de la Virgen, y ios hi­
los que se vén en los surcos de las tierras de 
labor, iluminados por el sól, son producidos
por diferentes arañas. La mayor parte de las 
especies son mas ó menos venenosas. Se las dis­
tribuye en diferentes grupos , entre los que ci­
taremos las mígalas, que son gruesos como el 
puño, y que se las designa en América con el 
nombre arañas-cangrejos.
Una especie de este género es la que seco 
noce en Francia con el nombre de Araña obre­
ra. Tienen la habitud de fabricarse una galería 
subterránea, que entapiza interiormente con una 
capa espesa de tela, y cuya entrada tapa con
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una puerta que ella fabrica con sus hilos y tierra. 
Las Arañas, propiamente tales, forman un gé­
nero de arachnidas , que se llaman sedentarias, 
porque fabrican telas mateniéndose en un puesto 
fijo, y esperando que venga algún insecto que 
se enrede entre sus hilos. La Jraña acuática 
pertenece á un tercer género: se la encuentra 
frecuentemente en las aguas estancadas ; viviendo 
en medio de estas aguas y no podiendo respirar 
mas que al aire libre , se forman en el seno de 
este elemento una atmósfera artificial, donde 
encuentra el fluido necesario para su respiración. 
Para este efecto hila en el agua una concha 
ovalada , y bastante cerrada para que pueda re­
tener el agua, y tija esta especie de embarca­
ción en algún cuerpo sumergido , teniendo cui­
dado que la abertura de que se halla atravesada 
quede a la parte inferior. Despues sube á la 
superficie del agua para traer bajo su vientre 
una burbuja de agua que introduce en la con­
cha , y haciendo salir cierta cantidad de agua; 
renueva frecuentemente este ejercicio hasta que 
ha reemplazado entera mente el agua de la con­
cha por el aire atmosférico. Despues que el aire 
se encuentra viciado por su respiración trastorna 
la concha , que se vacia al punto, y vuelve á 
llenarla de aire puro , por el mismo medio.
El cuarto género de Arañas pulmonares es 
el de las Licosas , ó Arañas lobas, asi llamadas 
a causa da su voracidad. Hacen parte del grupo 
de Arañas que se llanan Vagamundas, porque 
ni lugar de establecerse en punto fijo de alguna 
comarca, andan errantes al azar, para buscar
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su alimento. Citaremos como especies de este 
género la rardntida de Italia, cuya morde* 
dura produce efectos bastantes graves.
A la segunda familia de las pulmonares per­
tenecen los Escorpiones, que tienen palpos muy 
Líaos y terminados en forma de pinzas, lo que 
les°dá Liguria semejanza de forma con los can- 
«rpeios Su abdomen se halla terminado por una 
cola nudosa, armada de un aguijón, cuya pi­
cadura produce accidentes graves, aun al hom­
bre. Estos animales , tan comunes en el medio­
día de Francia, viven de insectos, moran en 
la tierra bajo las piedras, y corren con rapidez 
levantando la cok? Los Araehnidos traqueano 
se dividen en un cierto numero de tribus en 
tre las cuales se distinguen, los Falangianos o 
Segadores, y las Mitas, ó Acaros, que tienen el 
tórax y el abdomen reunidos en una sola masa. 
Las Guadañeras son notables por la longitud de 
sus patas: todos conocen las que habitan en las 
paredes , y cuyas patas se mueven largo tiempo 
despues de haberlas separado del cuerpo. . Las 
Mitas , son araehnidos, en general muy peque­
ños , y casi microscópicas; unas son errantes y 
viven bajo las piedras, en la tierra, en el agua, 
ó bien sobre el queso y otros alimentos; otros 
hav parásitos, y se encuentran algunas veces 
sóbrela piel ó la carne de los anima es, ejem­
plo: el Hidrazno, que corre con velocidad en 
en el agua; la Mita del queso; la Mita délos 
pájaros; la Garrapata del perro, y del carnero; 
el Salmonete ó Lipt otoñal; el Acaro, que pro­
duce la sarna, etc.
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2.a—CLASE DE LOS INSECTOS.
Los insectos propiamente dichos, se hallan 
provistos de pies articulados, en número de seis: 
respiran por simples tráqueas, y su cuerpo se 
halla dividido en tres partes distintas, cabeza, 
tórax, y abdomen. La cabeza está provista de 
antenas, y dos ojos compuestos de una multitud 
de pequeñas facetas, que se las puede conside­
rar como la unión de un gran número de pe­
queños ojos simples. A el tórax están unidas las 
palas, y las alas cuando las tienen; el número 
de estas no pasa jamás de cuatro. El abdomen 
tiene seis anillos atravesados de estigmas. El úl­
timo anillo frecuentemente está adornado de ins­
trumentos de diferente forma, tales como gan­
chos, barrenas, aguijones, pinzas, sierras, ti­
jeras , etc. El fluido nutricio no esta sometido 
á una verdadera circulación, y penetra los ór­
ganos solamente por imbibición. No tienen cora­
zón ni vasos propiamente dichos, si ya no loes 
una especie de vaso dorsal q.ue se le considera 
como un corazón rudimentario. Existen dos sexos 
distintos, y la generación es ovipara. Los in­
sectos no enjendran mas que una vez ensuvida^ 
La cria , después de salir de su huevo, espe- 
rímenla frecuentemente metamorfosis. Los que 
deben tener alas, no las toman hasta cierta edad 
y antes de ser insectos alados pasan de ordinario 
por dos diferentes formas. El primer estado se 
llama Larva , y se parece á un gusano, casi ente­
ramente desprovisto de patas, ú„ Orugas si tienen
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patas muy cortas, situadas unas, en los pri­
meros anillos que siguen á la cabeza, y las otras 
en los últimos. Las Larvas esperimentan diferen­
tes mudanzas, esto es, cambian muchas veces 
de piel antes de pasar al segundo estado, que 
es el de ninfa ó crisálida, estado de inmovili­
dad , en que el animal presenta todas las par­
tes del insecto perfecto como envueltas por un 
tegumento trasparente que las cubre. Muchas lar­
vas, antes de pasar al estado de ninfa, se pre­
paran con materiales que elias reunen, ó con 
la seda que sacan de su interior, un abrigo, 
ó capullo, donde se encierran. La ninfa no 
toma alimento alguno; y despues de un Jiempo 
cualquiera (cuya duración varía según las espe­
cies y la estación), se abre, y sale de ella un 
insecto perfecto, con álas, y en estado de re­
producirse. No todos los insectos pasan por los 
tres estados deque acabamos de hablar, los que 
no tienen álas, salen casi todos del huevo 
con la forma que deben guardar siempre ; y entre 
los que tienen álas, un gran número no espe- 
rimenta otro cambio que el recibirlas. Los in­
sectos componen la clase mas numerosa del 
reino animal, y una de las mas interesantes, 
por la variedad de las formas, la riqueza délos 
colores, y sobre todo, las costumbres, y los 
instintos propios de cada especie. Se les há sub­
dividido, según los caractéres que se manifiestan 
en el estado perfecto. Aquellos caractéres que 
sirven para establecer las principales subdivi­
siones, se han sacado de las álas, de la boca, 
le las patas, y de las antenas. La clase de los
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insectos se divide, pues, en ocho órdenes , que 
son : Coleópteros , Ortópteros, Neurópteros , Hime- 
noptcros, Diptéros, y ¿tptéros. Nos limitaremos á 
citar en cada orden, algunos de los géneros 
mas notables por sus costumbres, sus habitu­
des y usos.
l.°—ORDEN DE LOS COLEÓPTEROS.
El orden ¡mas numeroso es el de los Coleópte- 
ros, que son unos insectos provistos de mandibu­
las , con cuatro alas diferentes , de las cuales las 
dos superiores en forma de estuches córneos, 
se llaman Élitros* y las dos inferiores son mem­
branosas y replegadas trasversalmente bajo las 
precedentes en el estado de reposo. Su cabeza 
ofrece dos antenas, de formas muy variadas, y 
cuyo número de artículos es de diez ú once. 
Su larva es vermiforme , con seis patas cortas 
y una cabeza escamosa. Su ninfa es inmóvil. 
Los DUmeiosos generos de este orden se lian 
« distribuido en muchas secciones, según el nú­
mero de articulaciones del tarso, ó de la parte 
del pie que corresponde á los dedos, los de una 
misma sección se les há dividido despues en 
familias , según los caractéres sacados de las par­
tes de la boca, de la forma de las antenas, y 
del grandor de los Élitros. Citaremos entre los 
principales géneros: los Cárabos, que tienen 
seis palpos , antenas filiformes, y quijadas en gan­
cho: muchas especies lanzan por el ano, cuando 
se ven en peligro , un licor acre y cáustico.
Las Cicindelas, tienen igualmente seis pal­
pos-. brilla la mayor parte por sus bellos colores
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metálicos, ojos salientes, y una cabeza ancha, 
con un corselete ó armadura muy estrecha.
Los Gerinos ó corredores, especies acuáticas, 
que sin cesar se les vé nadar, dando vueltas en 
la superficie del agua. Los Bupreslos, que solo 
tienen cuatro palpos, distinguiéndose por el bri­
llo de sus colores. Los Lampiros, que tienen la 
propiedad de dar luz durante la noche, y cuyas 
hembras privadas de alas, son conocidas con el 
Dombre de gusanos de lus.
Los Escarabajo, cuyos machos tienen fre­
cuentemente cuernos, ó espinas sóbrela cabeza, 
6 sobre el coselete.
Los Abejorros, tan comunes en nuestros climas.
Los Lucanos, ó ciervos volantes, cuyos ma­
chos tienen mandibulas muy largas, arqueadas 
y dentadas , representando los cuernos de los 
animales de bosque.
Las Cantáridas, que se las emplea como ve­
jigatorios , porque tienen la propiedad de hacer 
levantar el epidermis de la piel, cuando selas 
aplica sobre este órgano.
Los Gorgojos, cuyas larvás desprovistas de pies, 
ocasionan daños considerables atacando al trigo.
Los Capricornios, notables por sus largas an­
tenas en forma de seda, que ellos mueven con 
viveza, y cuyo coselete redondo está armado de 
espinas.
Las Cocínelas, pequeños insectos de cuerpo 
semiesférico, adornado de lindos colores.
Las Larvas de Jas cicindelas, son notables, 
por sus habitudes. Practican agujeros verticales 
en la arena, y colocan su ancha cabeza en la
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abertura , de modo que pueda ocultarla . cuando 
vá á pasar por esta especie de. trampa otro in­
secto, se cae al punto al fondo del agujero, donde 
encuentra inevitablemente la muerte.
Citaremos también á los Taupinos, los Bar­
renillos y los Necróforos. Se dá el nombre de 
Taupino, ó Escarabajo de resorte, á un género 
de coleópteros , que cuando se le vuelve sobre 
su dorso tiene la facilidad de ponerse en pié, 
plegándose en forma de arco, y levantarse 
de repente. Algunas especies derraman durante 
la noche una viva luz, como nuestros gusanos 
de luz. Los de América, producen un resplan­
dor tal, que pueden servirse de su luz para tra­
bajar.
Los Barrenillos, son pequeños insectos que 
viven en la madera, donde hacen agujeros re­
dondos, y con tal perfección como si fueran he­
chos con un barreno.
Con frecuencia golpean sobre las maderas 
mientras con su ancha cabeza, con un movi­
miento rápido de vá y vén, ó sea vaivén pro­
duciendo así un ruido análogo á los golpes de 
una péndola, que se percibe bastante bien du­
rante la noche, por lo que se les dá el nombre 
de Beloj de la muerte.
Se dá el nombre de Necróforo, ó de Porta- 
muerte, á un insecto que tiene el hábito singu­
lar de enterrar los cadáveres de los pequeños 
cuadrúpedos que encuetra en los campos, donde 
deposita sus huevos, á fin de que las crias en­
cuentren al nacer un alimento conveniente á 
su organización y á sus necesidades.
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Los Dermestos, ó quebranta-pieles , son insec­
tos cuyas larvas viven á expensas de las mate 
rías animales desecadas. Atacan principalmente 
las pelugenas. Los ¿usieres son insectos que vi­
ven generalmente entre la basura, entre los es­
tercoleros ; forman con estos escrementos una 
pequeña bola, en la que depositan un huevo, 
que conducen en seguida a un agujero, para 
que la larva que salga, encuentre su alimento 
ya proporcionado.
g.o .__ ORDEN DE LOS ORTÓPTEROS.
Los ortópteros están provistos de mandíbu­
las y tienen élitros blandos; con alas plegadas 
longitudinalmente en forma de abanico, y solo 
esperimenlan una media metamorfosis. Todos 
son terrestres, y el mayor numero se alimen­
tan de plantas vivas. Unos hay que tienen todos 
los pies semejantes y propios para la carrera; 
otros tienen los dos posteriores muy largos y 
propio, para el salto. Entre los primeros c.ta- 
remLa¡ Tijeretas á quienes se atribuye sin razón 
el instinto de introducirse en las orejas del nom­
bre. Entre los de la segunda especie.
Las Langostas, que tienen los élitros y la»
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alas en forma de techo , largas antenas en forma 
de seda , y cuatro articulaciones en los tarsos. 
Los Caballitos, que tienen las alas dispuestas 
en la misma forma , pero solamente tres artí­
culos en los tarsos : emigran en bandadas tan 
numerosas que, como nubes oscurecen el sól.
Los Grillos, que tienen alas horizontales; 
una de estas especies, el Grillo doméstico, ha­
bita el interior de nuestras casas, y con prefe­
rencia los lugares donde reine un calor habitual.
Los machos de estos últimos géneros, pro­
ducen , por el frote de sus piernas y élitros, 
un sonido áspero y monótono, que es lo .que 
se llama ordinariamente su canto. Otra especie 
el Grillo-topo, vive en la tierra y ocasiona gran­
des estragos, ahondando los caminos, á manera 
de los topos , y cortando las raíces y todas las 
plantas que se oponen á su marcha.
Hay también insectos que se parecen algo 
á las langostas , pero que no pueden sallar y 
se hacen notar por el brillo y bizarría de sus 
formas; tales son los Mantis, cuyo cuerpo es 
escesivamenle largo y estrecho, y á los que se 
dá el nombre de Espectros, Hechiceros, Regado­
res, etc.
5.°  — ORDEN DE LOS NEURÓPTEROS.
Los Neurópteros se hallan provistos de man­
dibulas , con cuatro álas membranosas, con 
nervaduras en forma de red , y un abdomen sin 
aguijón. Sus larvas tienen seis patas, y se di­
ferencian del insecto perfecto. Las unas tienen
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las antenas en forma de lesna, otras en forma 
de hilos de seda. A los primeros pertenecen las 
IMulas ó doncellilas, los efímeros y las 
los segundos las hormigas leones y los lcrm,‘os- 
Las libélulas, son insectos conocidos de todo 
el mundo- de alas iguales y trasparentes, de 
mandibulas duras y córneas, y un largo abdo­
men terminado por un apéndice en taima de 
tenazas Se les vé á las orillas de los nos per­
seguir ias moscas , los mosquitos , y Otros pe­
queños insectos velantes. Los c/»™™- 8« d,£ 
tinguen de las ¡¡Mutas, por sus mandíbulas b an 
das é incompletas: su existencia, en -e estado 
de insecto alado, se limita a algunas hora , no 
estendiéndose mas allá de
hembras han puesto, se las ve caei muer 
tas aí tostante. Caen algunas veces en tan grande 
cantidad en un mismo lugar, que sus cadáveres 
forman montones bastante considerables para po­
der ser conducidos en carretas, y emplearles 
en abonaHas tierras. Los frlganas tienen mucha 
relación con los efímeros, poi la bievedad 
su vida, en estado perfecto. Sus larvas viven 
en el agua, y se construyen una especie de es­
tuche sólido, donde se ocultan enteramente, a 
eseencion de la cabeza , que dejan salir.
L Hormigas leones, son unos insectos no ­
blespor la industria de sus larvas, que «=ib’abn- 
can en la arena una especie de embudo en cuyo 
fondo se ocultan para apoderarse de los insec 
que caen en este precipicio. npnn:n= ae las
Las Termitas, son insectos PrnP^ 
comarcas ecuatoriales, y cuyas eostu
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muy interesantes: se las conoce bajo el nombre 
de hormigas blancas. Reunidas en bandadas nu­
merosas fabrican, como las abejas, habitaciones 
comunes á toda la sociedad, que son unas cho­
zas de tres á cuatro metros de altura (como de 
catorce a dieciseis pies), notables por su soli­
dez, y cuyo interior se halla dividido en un 
número infinito de departamentos y galerías, dis­
puestas con mucho orden y simetría.
4.° —ORDEN DE LOS HÍMENÓPTEROS.
Los Hímenópteros, se hallan provistos de man­
díbulas , y de cuatro álas membranosas en forma 
de venas; pero las nervaduras se hallan princi­
palmente á lo largo, y no en forma de red; 
las álas inferiores son mas cortas, y engancha­
das lo mas común con las superiores, cuyos 
movimientos siguen. Sus hembras tienen un ab­
domen terminado por un taladro, ó un aguijón; 
esperimentan metamorfosis completas. La mayor 
parte de las larvas están sin piés, y la madre 
las deposita, unas veces en medio de la materia 
que debe servir para su alimento, y otras, en 
una especie de nidos donde regularmente les lleva 
sus alimentos. Muchos de estos insectos forman 
sociedades, cuyos trabajos ejecutan en común 
y con un orden admirable. A los hímenópteros 
pertenecen las Hormigas, las Obispas, y las Abe­
jas, que viven en sociedades numerosas.
Las sociedades de Hormigas se componen de 
tres suertes de individuos, de machos , de hem­
bras, provistas de largas álas, y de neutras, que
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carecen enteramente de ellas. Las dos últimas 
especies tienen aguijones punzantes y retrácti­
les. Solo las Neutras son las que trabajan; ellas 
fabrican el Hormiguero, y alimentan á las lar­
vas : las hembras solo permanecen á la puerta- 
sala, así como los machos, luego que han ad­
quirido sus alas.
La sociedad de las Abejas, se compone de 
una hembra única (la reina), de machos llama­
dos Zánganos, y de individuos neutros, que son 
los que se llaman abejas obreras, que están en­
cargadas de todo el trabajo, y de la educación 
de las larvas. Se las reconoce por su larga trom­
pa , que les sirve para chupar el jugo de las 
flores. Tienen un aguijón retráctil, que hiere 
dolorosamente. Todo el mundo sabe que ellas 
se construyen sus moradas, divididas en celdi­
llas regulares, cuya materia es la cera, y en 
las que depositan las larvas, y la miel que debe 
alimen (arlas.
Las Avispas, viven con corta diferencia , como 
las Abejas, y también hay entre ellas individuos 
neutros, machos y hembras. Ellas construyen 
radios, ó panales, de una forma particular, con 
Una especie de papel, cuyos materiales recojen 
sobre las cortezas de los vegetales, y que for­
man de piezas, reuniendo partículas de madera 
y empegándolas con un jugo viscoso, de que las 
penetran.
Citaremos aún como pertenecientes á los hi- 
menópteros, los Taladros , ó Moscas de sierra, 
los Ichneumones, ó Moscas vibrantes, los Cinipes. 
y los Chrisidos, ó Avispas doradas ; todos estos 
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insectos tienen su abdomen armado de un tala 
d-ró. Las Tenthredas, son generalmente muy pe' 
quenas , su forma recuerda la de las Avispas* 
pero no tienen como aquellas el abdomen sepa­
rado del coselete, y sus alas están plegadas, y 
como ajadas. Sus habitudes son , por otra parte, 
muy diferentes. Se mantienen sobre los árboles, 
y cuando há llegado el tiempo de la puesta , la 
hembra escoje una rama conveniente, y se dis­
pone á practicar allí agujeros con su sierra; en 
cada agujero vá depositando un huevo y una gota 
de un licor espumoso, cuyo uso parece ser el 
impedir que la abertura se cierre ; algunos dias 
despues se vé la corteza hincharse al rededor de 
la incisión, y al mismo tiempo se desarrolla el 
huevo, terminando frecuentemente por formar una 
ogalla, ó escrecencia parecida á un pequeño 
fruto. Estas agallas, que no sirven desde luego 
mas que para protejer el huevo, vienen á ser 
en el tiempo de su nacimiento, el domicilio de 
las larvas, que sufren alli todas sus trasforma­
ciones.
Los Ichneumones tienen antenas largas y muy 
móviles, con un cuerpo estrecho y casi li­
neal. Son animales parásitos, que pasan el pri­
mer tiempo de su vida en el cuerpo de las 
orugas y de las mariposas , cuya grasa de­
voran , concluyendo por roer todos sus órganos. 
Esos vellones de seda blanca, ó amarilla, que 
se vén tan comunmente en las paredes de las 
huertas, son obra de estos insectos; vienen á 
ser reuniones de pequeñas conchas, de un mismo 
color, de las que cada una encierra una crisálida.
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Cuando se han desprendido estas conchas de los 
cuerpos á que estaban adheridas , las crisálidas 
saltan con agilidad , y se plegan en arco , des­
bandándose enseguida. A la primavera siguiente 
sale de cada uno de estos capullos un pequeño 
Ichneumon negro , con las palas amarillas ó rojas.
Los Cinipes son pequeños insectos , de tórax 
bombeado, y cuyas habitudes son análogas á 
las de los Taladros; penetran la corteza y hojas 
de los árboles para depositar allí sus huevos. La 
presencia de estos determina la afluencia de 
jugos hacia la parte picada, y determina de este 
modo esas especies de vegetaciones mohosas y 
monstruosas , que se vén frecuentemente en el 
escaramujo. Asi es también como se forma la 
núes de agalla empleada en la tintura , y que 
se desarrolla sobre una especie de encina del Asia 
menor.
Las Chnsidas son unos insectos de colores 
brillantes y metálicos, cuyo abdomen es cóncavo 
por debajo, y que pueden arrollarse formando 
una bola. Son vivas, vigilantes y se las vé pasearse 
sin cesar y con agilidad sobre las paredes y 
maderas viejas espuertas al sol.
5.°—ORDEN DE LOS HEMÍPTEROS.
Los Hemipteros, son insectos sin mandíbulas, 
provistos de un pico agudo; encorvado bajo el 
pecho, y sirviendo de vaina á un chupador 
compuesto de tres sedas: tienen generalmente 
cuatro alas, cuyas dos superiores, son élitros 
membranosos, en su mitad , ó alas enteramente
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membranosas, parecidas á las inferiores, pero 
mas grandes y mas fuertes. Iodos snfien una 
medio metamorfosis. Se distinguen entre los 
principales géneros, las Chinches, (las que se 
crian en hs camas no tienen alas ni élitros); las 
Cigarras, cuyos machos producen un sonido mo­
no tomo , llamado canto , con ayuda de los ins­
trumentos que tiene bajo el vientre, los Pulgo­
nes y las Cochinillas, de las que una especie 
sirve para teñir de escarlata, y hacer carmín: 
esta hace una de las principales riquezas de Mé­
jico , donde ella vive en una especie de cactus, 
llamada nopal. , .
Se dá el nombre de Fúlgoras a insectos que 
tienen una grande semejanza con las cigarras: una 
especie de las mas notables, es el Porta-linterna, 
de Cayena, que tiene ocho centimetros de longi­
tud (poco mas de tres pulgadas), y cuyat frente, 
hinchándose como una vejiga, luce durante la 
noche con un resplandor fosfórico tal que se 
asegura poderse leer con la luz que produce.
6.° —ORDEN DE LOS LEPIDÓPTEROS.
Los Lepidópteros, no tienen mandíbulas, y 
están provistos de una trompa , que se arrolla 
en espiral y de cuatro alas cubiertas de unas es­
camas parecidas al polvo fino. Sus. I.aryas lla­
madas orugas, esperimentan metamorfosis com­
pletas, y sus ninfas, quedan inmóviles. Estos in­
sectos, stn generalmente conocidos con el nom­
ine de Mariposas, y se las divide en tres fa­
milias , de las que la una comprende las diurnas,
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ó Mariposas propiamente dichas: estas vuelan 
por el día , y tienen las antenas abultadas en 
sus estreñios: la segunda comprende las crepus­
culares» ó las esfinges, que vuelan por la tarde ; y 
tienen ¡as antenas en forma de huso, y la ter­
cera comprende las nocturnas, ó las falenas, que 
vuelan por la noche, y cuyas antenas en forma 
de seda, ván disminuyendo desde la base a la 
punta.
Las Mariposas de día tienen orugas provistas
de diez y seis patas, crisálidas no encerradas en 
capullo/sino suspendidas en el aire por la estre- 
midad superior del cuerpo: ejemplo, el Pavo 
de- día. Entre las Mariposas de la tarde, dis- 
tinguense las Esfinges, propiamente dichas, do 
alas largas, triangulares, que vuelan con una 
estrema velocidad , cerniéndose bajo las flores. 
Entre las de la noche, que no tienen los colo­
res brillantes de las Mariposas de dia , se distin­
guen las Bómbices., ó las que pertenece el Bom­
bi® del moral» ó Gusano de seda, y las Tiñas, 
cuyas orugas devoran los cueros y las telas, para 
fabricarse con los despojos de los* hilos que roen, 
capullos ó vainas, donde se retiran.
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Los principales especies del género bombix 
son : el Atlas, el l’avo de noche, el Bombixpro­
cesional , y el Bombix del moral. Los dos pri­
meros solamente son notables por su talla y 
las bellas manchas que sus alas ofrecen. La ter­
cera es digna de atención por la habitud que 
tienen de vivir en sociedades numerosas, y por 
el orden que siguen en su marcha, en el estado 
de oruga, cuando mudan de domicilo: una sola 
es la que abre la marcha, despues siguen dos, 
luego lies, cuatro, cincd, y así de este modo 
aumentándose una en cada fila, de suerte que 
forman un triángulo. La cuarta especie , es aque­
lla cuya oruga produce la seda , ese hilo deli­
cado al que debemos nuestros mas hermosos te­
jidos, y que el animal emplea en formarse un 
capullo, antes de trasformarse en ninfa. Este 
insecto es uno de los mas útiles que se han co­
nocido en Europa, habiendo sido trasportado 
de las regiones Orientales de Asia. Se le educa 
con mucho cuidado en establecimientos especiales.
El bombix del moral, originario de la China, 
pasó de este país á la India y á la Pérsia; de 
aquí fue trasportado á Europa bajo el imperio 
de Justiniano , primero á Conslantinopla , y'des- 
pues á Grecia, Italia, España, y en fin, al 
mediodía de la Francia. lié aquí la serie de las 
metamorfosis de este interesante insecto : desde 
luego se halla encerrado cerca de seis meses 
en un pequeño cuerpo, que se llama huevo, sale 
despues b«jo la forma de una pequeña larva, ú 
oruga, que tiene ocho pares de patas; esta pequeña 
oruga es la que impropiamente se llama Gusano
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de seda. Se alimenta de hojas de moral blanco, 
y á medida que engruesa , experimenta muchas 
mudanzas y cambios de piel. Al cabo de vein­
ticinco, ó treinta dias, cuando el gusano de seda 
está ya para trasformarse en crisálida, busca un 
lugar apartado, y se construye allí una especie 
de morada donde poder estar al abrigo de los 
cuerpos estertores. Entonces es cuando hila la 
seda, esto es, una especie de tapicería sólida, 
que djspone de manera que deja interiormente 
una cavidad oval, y esto es lo que se llama ca­
pullo. En esta cavidad es donde la oruga se des­
poja de su última piel, y se cambia en crisáli­
da. Esta crisálida , que ordinariamente se llama 
haba, es una masa oval prolongada, y mas 
gruesa en uno de sus estrenaos. Blanda y tras­
parente al principio, se endur ce poco á poco, 
quedando al fin opaca. Unos veinte dias despues 
de esta trasform ¡cion , se vé salir del capullo 
un pequeño insecto blanco con cuatro alas que 
se llama falacia, ó bombix , y es un insecto per­
fecto, que pone sus huevos, y mucre. Estos 
huevos, seis meses después, reproducirán las 
orugas, que á su vez darán la seda , pasando por 
lodos los estados precedentes. Para apoderarse de 
la seda, se hacen perecer las crisálidas metién­
dolas en agua hirviendo, y se les despoja délos 
capullos, que no son otra cosa que la seda mis­
ma. Esta seda cruda , es ordinariamente ama­
rilla , y tiene necesidad de ser blanqueada por 
una operación que Consiste, en despojarla de 
la cera, de la materia colorante, y de la goma, 
por medio de la maceracion y de la acción de los
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agentes químicos. Hay una variedad de seda na­
turalmente blanca, cuya cualidad es muy supe­
rior á la amarilla, porque no hay necesidad de 
someterla á aquella operación , que disminuye 
necesariamente la fuerza de la seda.
7.° — ORDEN DE LOS DIPTEROS.
Los Dípteros son insectos sin mandibulas apa­
rentes , dos álas desnudas, bajo las cuales tiene 
casi siempre dos pequeñas piezas móviles, lla­
madas balancines, que parecen ocupar el lugar 
de las alas que faltan. Su boca consiste gene­
ralmente en una trompa, que sirve de vaina á 
un chupador. Su cabeza está unida al coselete 
por un cuello corlo y delgado, y se vuelve so­
bre el coselete como sobre un quicio. Esperi- 
mentan metamorfosis completas, y sus larvas no 
tienen patas.
Principales géneros: las Moscas, los Mosqui­
tos, y los Tábanos.
La mayor parle son insectos muy incómodos, 
que viven encima ó en el interior de los ani­
males , á los que causan con frecuencia fuertes 
dolores.
ORDEN DE LOS ÁPTEROS.
Este orden comprende los insectos que es­
tán comunmente desprovistos de alas. Tales son: 
las Pulgas y los Piojos, especies parásitas, y 
los Forbicinos, insectos que corren con mucha 
ligereza , y son comunes entre los libros , papel 
,viejo, ó lienzo.
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5.a — CLASE DE LOS M1RIÁPODOS.
Los Mir ¡ápodos, ó mil-piés, son unos anima­
les de cuerpo muy prolongado, y compuesto de 
una série de anillos semejantes entre sí, y de 
los que cada uno tiene uno, ó dos pares de patas. 
El tronco no está dividido en toráx y abdomen, 
pero la cabeza se distingue por dos antenas, dos 
ojos y una boca armada de mandibulas. Estos 
animales respiran por tráqueas, y hacen su ha­
bitación en la tierra, ó bajo los diferentes cuer­
pos situados en su superficie. Se les divide en 
dos familias: los Yulos, y las Escolopendras.
Los Yulos, tienen en general dos pares de 
palas en cada anillo, las mandíbulas se hallan 
desprovistas de palpos y sus antenas son cortas 
y obtusas. Muchas especies se parecen á las co­
chinillas de humedad, y como ellas pueden ar­
rollarse en forma de bola.
Estos animales viven en la tierra, bajo las 
piedras, las cortezas de los árboles, ó en luga­
res arenosos.
Las Escolopendras, tienen el cuerpo aplana­
do, las antenas prolongadas y puntiagudas; man­
díbulas y un solo par de pies ó patas en cada 
anillo del cuerpo. Estos animales corren con mu­
cha ligereza, huyen la luz, y son carniceros: su 
boca está armada de dos colmillos, que destilan 
un licor venenoso.
4.* — CLASE DE LOS CRUSTÁCEOS.
Los Crustáceos son animales provistos de miem­
bros articulados, que respiran por branquias,
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leniendo en general la piel revestida de ana 
costra dura que dejan y renuevan en ciertas épo­
cas. Tienen la sangre blanca, un corazón mus­
cular , y vasos para la circulación , muchos pa­
res de mandíbulas trasversales, antenas ordi­
nariamente en número de cuatro, y ojos, unas 
veces situados sobre un pedículo y móviles, y 
otras sésiles y fijos. Su cuerpo se divide en ca­
beza, toráx y abdomen, ó cola; pero lo mas 
frecuente es hallarse su cabeza so'dada con el 
toráx. Los miembros articulados nunca pasan de 
siete pares; pero los anteriores, aplanados bajo 
la boca, vienen á quedar como mandíbulas auxi­
liares y entóneos se les llama pies maxi'ares. 
Los pies propiamente dichos, son los que sirven 
para la marcha; estos se hallan articulados con 
el toráx, y siempre son por lo menos en nú­
mero de diez.
Los Crustáceos se distribuyen en tres subdi­
visiones , de las cuales la primera comprende 
aquellos cuyos ojos son móviles, la cabeza or­
dinariamente unida al toráx, ti cuerpo fuerte­
mente crustáceo , y con cinco pares de pies, 
tales son: los Decápodos. Todos tienen palpasen 
las mandíbulas. La segunda comprende aquellos 
cuyos ojos son sésiles ó fijos, el cuerpo débil­
mente crustáceo, que tienen ordinariamente la 
cabeza distinta, y siete pares de patas, (los 
Tetradecápodosy, una parte solamente tiene palpos 
en las mandíbulas. La tercera reúne aquellos que 
tienen el cuerpo blando, protejido por lo co­
mún con una ó dos placas de sustancia córnea, 
los ojos inmóviles, frecuentemente muy aproxi-
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madus, y como reunidos en uno solo ('por lo 
que se les há dado el nombre de Monoclos á la 
mayor parte de estos animales), pies en forma 
de alelas, y con branquias; pero nunca palpos, 
ni mandíbulas: estos son los Branquiópodos. To­
dos viven en el agua, donde nadan como á sal­
tos, siendo muy pequeños; y hasta los hay Mi­
croscópicos.
Entre los Decápodos» ó géneros de cinco pa­
res de pies, de los que el primero se halla or­
dinariamente terminado á manera de pinza, ó 
sierra, los unos tienen la cola corla, replegada 
bajo el tórax , en el estado de reposo , y sin 
aletas en sus estreñios; y estos son los Decá­
podos Braquiuros, ó los Cárabos; y los otros 
tienen una cola espesa y prolongada, no reple­
gada bajo el tronco durante el reposo, y ter­
minada por apéndices laterales en forma de 
láminas, que componen con el último segmento 
una aleta en forma de abanico; estos son los 
Decápodos Macruros» ó los Cangrejos, que nadan
por medio de su cola. El grande desarrollo que 
loman las sierras ó patas delanteras, que sir­
ven de órgano de prensión , así como de órgano
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locomotor, obliga á estos animales á marchar 
de costado cuando están sóbrela tierra: en me­
dio del agua, con dificultad pueden moverse, 
no siendo hacia atrás; esto es, en un sentido 
contrario al movimiento que ellos ejercitan. Na­
dan hacia atrás con ayuda de los movimientos 
de su cola, que replegan con lijereza hacia aha­
jo ; tienen un estómago guarnecido de piezas 
duras como pedregosas, y allí es donde trituran 
los alimentos. Sus branquias están situadas bajo 
los rebordes del caparazón Las hembras , aún 
despues de la puesta , llevan sus huevos adheridos 
á unos filamentos , bajo su abdomen. Á la familia 
de los Cárabos pertenecen los Cangrejos de tier­
ra , que en los países cálidos se construyen ma­
drigueras que abandonan en ciertas épocas del 
año, y se dirijen entonces en linea recta hacia 
el mar, de donde se habian alejado, sin que 
obstáculo alguno Jes detenga; los Ciápodos, que 
corren con una viveza eslraordinania; el 7íoe?, 
común en nuestras costas, donde su carne 
es muy estimada , su testa se halla como fes­
tonada á cada lado de un color moreno ro­
jizo. Ala familia de los Cangrejos pertenecen los 
Ilermitaños, ó Paguros, que apoderándose de 
las conchas vacias, univalvas, se sirven de ellas 
para establecer su morada: las Langostas, que 
llegan á una estatura considerable, las Almoha­
das , Cangrejos de mar, Cangrejos comunes, Lan 
gostinos, etc.
Las costumbres de los Paguros, son muy 
singulares: siendo muy débil su caparazón para 
librarles de los choques esteriores, se apropian
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la concha de ciertos moluscos, en la que se 
encierran casi enteramente, á escepcion de sus 
pinzas; y por esta habitud que tienen de vivir 
en una morada prestada, y como en una espe­
cie de celda, es por lo que se les dá el nombre 
de Hermitaños. Tomando sin cesar su cuerpo 
crecimiento, se vén precisados á cambiar con 
frecuencia de habitación.
Entre los géneros Telradecápodos dos limita­
remos á citar : las Cloporlas (Cochinillas de 
humedad que todo el mundo conoce), y Tue 
viven los lugares húmedos de nuestras habita­
ciones. Se manifiestan pocas veces entre el dia. 
Constantemente fijas sóbrelas paredes, ó viejas 
maderas, se parecen por su forma ó color a ca­
bezas de clavo introducidos en la madera, por 
lo que se les há dado este nombre. Algunas es­
pecies tienen la facultad de arrollarse en forma 
de bola, cuando las há sorprendido su enemi­
go. En fin, á los Branquiópodos, se refieren ; las 
Limneas, ó Cangrejos de las Molucas , que son 
los mayores crustáceos; los Cíclopes , los l oh- 
femos, las Cilcrcas , los Dafnes, que son por el 
contrario muy pequeños y hormiguean en las aguas 
que están en reposo , donde nadan con gran 
ligereza. Las Limneas, son notables , no solo por 
su talla, sino también por la singularidad de su 
forma : su testuz se compone de dos escudos, 
de los que el superior es bombeado, y el inte­
rior hueco; de suerte que , cuando se le ha der­
ribado al animal, toma la forma de un cazo, 
tanto mejor, cuanto que se termina hacia aíras, 
por una larga cola- Esta cola.es muy temida
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ea la India y en la América, porque se está en 
la opinión de que su picadura es venenosa, y 
los salvajes se sirven de su punta á guisa de 
hierro de flecha. Los negros se sirven también 
de su testa vacía, para beber el agua. La carne 
de las Limulas es buena de comer, y sus hue­
vos muy delicados. Estos animales son comunes 
en el golfo de Méjico, sobre las costas de la 
Carolina , en las Molucas, y en los mares del 
Japón y de la China.
5.a — CLASE DE LOS ANELIDOS.
Los Xnélidos, ó gusanos de sangre roja', tienen 
el cuerpo blando, prolongado, y dividido fre­
cuentemente en número conf-iderable de anillos 
por medio de pliegues trasversales: no tienen 
miembros articulados, ni esperimenlan meta­
morfosis. Unos tienen , para ayudarse en sus mo­
vimientos , sedas ó hacecillos de pelos tiesos y 
móviles: otros hay que no tienen ningún apén­
dice para la locomoción , y se arrastran con­
trayendo ó alargando sucesivamente las diver­
sas partes de su cuerpo. El primer anillo, que 
se llama su cabeza, y que contiene el orificio 
de la boca , apenas se distingue de los otros. 
Esta boca, es unas veces un tubo estensible, y 
guarnecido de mandíbulas y tentáculos; otras 
un disco ensanchado, que hace el oficio de una 
ventosa, y que sirve al mismo tiempo para la 
marcha del animal. Algunos habitan en tubos 
que ellos se construyen, bien trasudando un jugo 
calcáreo, como los moluscos, ó bien aglutinando
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granos de arena ó fragmentos de conchas , con 
ayuda de una escrecion de su piel. Estos tubos 
de los anélidos se distinguen de las verdaderas 
conchas tubulosas, en que aquellas no contienen 
el cuerpo del animal, y se hallan cubiertas por 
los dos estremos. Las especies tubícolas, tienen 
generalmente branquias en forma de pinceles ó 
ramilletes , ahderidos á la cabeza, ó sobre la parte 
anterior del cuerpo: otros hay que tienen bran­
quias estendijas por toda la longuitud del cuer­
po, no siendo solo aparentes.
Citaremos ent e los principales géneros pro­
vistos de sedas: las Sérpulas, las Anfilrites, las 
árenle olas, las Nereidas, y las Lombrices, ó Gu­
sanos de tierra.
Las Sérpulas viven en el mar, y son notables 
por la solidez de su tubo calcáreo , y por la be­
lleza de sus branquias, que forman penachos dtí 
colores brillantes y variados. Se encuentran mu­
chas especies en nuestros mares, donde se man­
tienen á uní grande pr duilJidad; entre otras, 
la Sérpula/comun, ó tripa de rucio, y la Scrpula 
vermicular. Los tubas de las Sérpulas son tor­
tuosos, y encolados los unos subre los otros, en 
masas considerables, sobre conchas ó rocas , etc. 
Las anfitriles viven en el m.r, y en tubos , corno 
Lis precedentes; pero estos tubos, son menos 
sólidos, y formados de pequeños granos de arena 
aglutinados. Una especie se encuentra comun­
mente en la superficie de las conchas de ostras. 
Las aremcolas habitan en las concavidades de la 
arena entapizadas de un forro membranoso. La 
sola especie conocida, es la arenicola de los pes-
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cadores, que es un gusano de quince á veinticinco 
centimetros de largo, muy común, sobre todo 
en las riberas arenosas de nuestros mares, de 
que se sirven como de cebo para la pesca de 
las merluzas y otros pescados. Es notable por 
la belleza y disposición de sus branquias, que 
cambian continuamente de colores. Las Nereidas 
son anélidos desnudos que nadan libremente en 
la mar, y que se buscan paró el mismo uso que 
las afenícolas: tienen branquias por toda la lon- 
guitud de la parte media de su cuerpo. Las Lom­
brices, ó Gusanos de tierra, que todos conocen, 
viven en depósitos de agua, ó en tierra húme­
da, y se mantienen de las materias orgánicas 
que contienen los estercoleros. Se sabe que 
se manifiestan á millares en la superficie de la 
tierra despues de la lluvia.
Entre los géneros desprovistos de sedas, cita­
remos: las Sanguijuelas , que son unos gusanos 
largos, de forma aplanada , y provistos en sus 
dos estrenaos, de un disco que hace el oficio de 
ventosa. Marchan, agarrándose á los cuerpos, 
por uno ú otro estremo alternativamente. Su 
boca, situada en una de sus estremidades, tiene 
tres pequeños dientes que rompen la piel de los 
animales cuya sangre sacan para alimentarse. 
Solo habitan en las aguas dulces. Se las encuen­
tra en abundancia en casi todas las aguas en re­
poso, donde se hacen á veces muy incomodas, 
asiéndose de las bestias que ván á beber. Se 
conocen muchas especies; entre otras, la san­
guijuela medicinal, que se emplea en hacer san­
grías locales; la sanguijuela de caballo, etc.
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ANINALES RADIADOS.
Los animales radiados tienen una organiza­
ción mucho mas simple que los de las divisiones 
anteriores, de que se distinguen principalmente 
por sus caracteres negativos. Se hallan despro­
vistos de cabeza, de ojos, y de miembros arti­
culados. Su forma general, presenta siempre, 
bien en su mismo cuerpo, bien sea en sus apén­
dices, una disposición estrellada ó radiada, lo 
que les ha hecho ser comparados á las plantas 
cuyas partes tienen esta misma disposición. De 
aquí el nombre de zoófitos (ó animales plan­
tas), que se les há dado. La mayor parte tienen 
además una simplicidad tal de tejido que les 
aproxima aún mas á los vegetales y como en 
el reino vegetal se vé, aún á individuos de una 
misma especie ingeniarse entre si, para formar 
seres compuestos, asi sucede frecuentemente en 
este caso, que los individuos simples forman, 
por su reunión en una parte común , cuerpos 
en general arborescentes, de forma bastante 
constante, pero que difiere de la de sus compo­
nentes. El tejido de estos animales, se halla fre­
cuentemente solidificado, por un depósito ca­
lizo que se forma por capas regularmente, o 
bien’irregularmente, en toda la eslension de su 
cuerpo, dando lugar á lo que se llama pohpo. 
El sistema nervioso de los zoófilos, rara vez es 
distinto, y cuando se perciben vestigios de el, pre­
sentan la disposición radiada. Apenas se encuen­
tran en algunos de estos animales vestigios de 
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circulación y respiración. El mayor número de 
entre ellos , que son acuáticos , tienen el cuerpo 
atravesado de canales, á que se ha dado el nombre 
de tráqueas aquíferas. Su canal intestinal rara vez 
se halla provisto de los dos orificios ; casi siem­
pre es incompleto, y tal vez nulo. La posición 
normal de casi todos estos animales, es la yei- 
tical, y la boca se halla en la parte superior, 
ó en la inferior, según que el animal es libre 
ó fijo.
Los Zoófitos se dividen, según la mayor o 
menor complicación en su organización , en seis 
clases, que son : Helmintos ó Gusanos intesti­
nales /los Equinodermos, los Malacodermos o 
Medusas, los Actinitos, los Pólipos y los In- 
l'iisorio s.
Los Helmintos, llamados también gusanos in­
testinales, tienen relación con los anélidos, y 
hacen como el paso de loS\ animales articulados 
á los radiados. Su cuerpo es en general oblongo 
y deprimido; solo habitan y se propagan en el 
interior de los cuerpos de otros animales. Los 
unos, son gusanos aplanados, como las Dulias 
y" la Tenia, ó Lombriz; solitaria, que vive en los 
intestinos del hombre; otros hay redondos, ó 
vesiculosos, como los Hscáridos, Estrombos, 
Hilanderas, Hidatidas, etc.
Las Dulias , son pequeños gusanos blandos, 
de tres centímetros de longitud, de los que 
existen un gran número de especies. La mas cé­
lebre es la Dulia del hígado , que se encueníia 
en la mayor parte de ¡os rumiantes, y en el 
Puerco, en el Caballo , y aún en el Hombre. .¿<1
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cuerpo es aplanado, ova!, grueso por delante 
y delgado por atrás. Abunda de tal modo á veces 
en el interior de los carneros que pacen en pra­
dos húmedos , que no es raro ver á estos ma­
míferos volverse hidrópicos y perecer por causa 
de su escesiva multiplicación.
La Tenia tiene el cuerpo chato, como un 
listón , y compuesto de articulaciones distintas: 
su cabeza es cuadrada y guarnecida de cuatro 
pequeños chupadores. Frecuentemente son muy 
largas llegando hasta mas de seis metros (como 
de diez y ocho á veinte pies). Se conocen mu­
chas especies en el hombre. Estos gusanos pa­
rásitos se alimentan de! quilo contenido en el 
canal intestinal, apropiándose á si los alimen­
tos destinados al animal , que ellos agotan , cau­
sando grandes males y aún la muerte. Sola­
mente pueden cspulsarse , valiéndose de los pur­
gantes mas violentos; y con frecuencia sucede 
que solamente sale fuera una parte, y en lo que 
queda , se reproduce otra vez la Tenia en muy 
poco tiempo.
Las Ascáridas, se parecen á gusanos de tier­
ra , y despues de las Tenias, son las mas peli­
grosas , atacando especialmente á los niños. Los 
Estronglos, tienen mucha relación con las Ascd- 
ridas , y se les encuentra frecuentemente en las 
visceras de los Caballos.
Las Hilanderas, tienen el cuerpo delgado y 
muy largo, y absolutamente parecido a un hilo, 
puntiagudo por los dos estreñios ; se las encuen­
tra en el cuerpo de los insectos y de todas es­
pecies de animales. Se desarrollan á veces en tan
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gran cantidad , que forman pelotillas bastante 
considerables en el tejido celular. Una de las 
especies mas notables , es la hilandera coman 
ó Gusano de Medusa. Se halla muy estendida en 
los países cálidos, introduciéndose bajo la piel 
del hombre, especialmente en las piernas y bajo 
la planta de los piés. Como al principio causa 
poco dolor, pasa largo tiempo desapercibida, 
y solamente se apercibe uno de su presencia 
cuando se há ensanchado; llegando su grosura 
al cañón de una pluma. Este animal causa en­
tonces atroces dolores , convulsiones nerviosas, 
espantosas y algunas veces la muerte. El solo 
medio de hacer cesar estos terribles accidentes 
es el estraerla con mucha precaución, de modo 
que no quede nada ; porque la menor parte bas­
taría para reproducirse y renovarse el mal. Las 
Hidátidas, son gusanos, cuyo cuerpo se termina 
posteriormente por una especie de vejiga llena 
de agua. Se conocen muchas especies, de las 
que una determina en el cerdo la enfermedad 
conocida con el nombre de Lepra ó hiddtide 
del cerdo; ataca también á los carneros, y pro­
duce en ellos la enfermedad singular, que se 
llama el torno.
Los Equinodermos, son animales revestidos 
de una piel espesa coriácea , ó calcárea, armada 
de puntas ó espinas articuladas y móviles : la 
mayor parte presentan en la superficie de esta 
envoltura sólida, hileras de agujeros, de los 
cuales salen piés retráctiles, especie de tentá­
culos , que sirven para la locomoción , por su 
disposición en forma de chupadores. Su boca
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con frecuencia se halla guarnecida de piezas cal 
careas, que están en lugar de dientes y man 
dibulas. A esta clase pertenecen las asterias, d 
estrellas de mar, que tienen el cuerpo chato, 
formando un disco de donde nacen cinco rádios 
principales; y en el centro de este disco está la 
boca, que sirve al mismo tiempo de ano. Cada 
uno de estos radios tiene por debajo del cos­
tado , donde está la boca, un surco longitudi­
nal, atravesado de los pequeños conductos que 
dan’ paso á los pies: el resto de Ja~ superficie 
inferior, está guarnecido de pequeuas espinas 
móviles.’ El costado opuesto está desprovisto de 
pies, pero se halla guarnecido de tubos mucho 
mas pequeños, que solamente estiende el animal, 
cuando está en el agua y que parecen servir 
como de bomba. Estos animales se alimentan de 
gusanos y pequeños crustáceos. Tienen una grande  
fuerza de reproducción; y no solamente repro­
ducen los radios que se íes quitan, con una gran 
rapidez, sioó que un solo rádio desprendido 
puede reproducir todos los demás. Muchas es­
pecies , cuyos radios se subdividen desde la base, 
se llaman vulgarmente Cabeza de Medusa.
Los encrinos, son uua especie de asterias, 
situadas sobre un tallo compuesto de un gran 
número de articulaciones, y fijo sobre los cuer­
pos marinos, por una parte en forma de raiz. 
Su cuerpo se halla prolongado por una especie 
de cáliz, ó cúpula, de cinco radios dobles, 
con tres articulaciones simples en su base. El 
tallo está formado de artículos redondos, po­
ligonales, atravesados por un conducto en su
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centro; y su superficie se halla con frecuenc.c 
provista de, branquias dispuestas circularmente. 
Se encuentran en las costas de Irlanda, y en 
el mar de las Antillas algunos encrinos tiros, 
pero solo en el estado de petrificación , es como 
se conoce este género. A causa de su semejanza 
con un vegetal, le daban antiguamente el nom­
bre de Lirio de las piedras. Los artículos del 
tallo y los radios que se hallan sobre-puestos 
como las vértebras, se encuentran frecuente­
mente aislados, y entonces se les designa con 
el nombre de Entroques.
Otro género de la misma clase , es el délos 
Ursinos ó Eraos de mar , que tienen el cuerpo 
revestido de una concha calcárea , cubierta de 
espinas, ó laminas articuladas sobre mamelo­
nes, ó tubérculos, móviles á gusto del animal. 
Esta capa se halla atravesada de muchas hileras 
regulares , con pequeños conductos, que dán 
paso á pies retráctiles. Tienen una boca guar­
necida de dientes y un ano distinto. Pueden 
cambiar de sitio por medio de sus pies y desús 
espinas. Se encuentran en todos nuestros mares, y 
se les encuentra también muy comunmente en el 
estado fósil en las capas de la tierra. La concha 
sebalia compuesta de placas poligonales, dis­
puestas enveinte hileras: las series de los pe­
queños conductos forman, por su semejanza, 
como las calles de un jardín , lo que há hecho 
«lar a los espacios que comprenden, el nombre 
de Ambulacros; y sobre el número y disposi­
ción de los ambulacros, es como se funda en 
parte la distinción de las especies. Entre los
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diferentes géneros de estos animales, se distin­
guen: l.° los Espatangos, cuya concha es oval, 
teniendo la boca bajo de ella, y un poco hacia 
adelante , y el ana precisamente en su estre- 
midad posterior; los ambulacros forman un ro­
setón sobre el lomo, y las espinas son cortas, 
y delgadas como pelos. 2.° los Eróos, pro­
piamente dichos , que tienen el cuerpo mas o 
menos convexo y esférico, la boca en medio de 
la cara inferior, y el ano con dirección hacia 
abajo - los ambulacros, comunicándose de uno 
en otro , dividen la concha en zonas , como las 
de un melón. El Erixo común, es de la fotma 
y grueso de una manzana , y se come en los puer­
tos de mar. .
Citaremos también entre los equinodermos 
provistos de piés, las Ilolotliurias, que tienen 
un cuerpo de forma cilindrica, abierto por los 
dos estreñios y revestido de una piel coriácea 
y espesa. La boca se halla rodeada de tentáculos 
ramosos, muy complicados y que pue< tn en­
teramente volver á entrar. En nuestios mares 
se crian muchas especies : la hololhuria tímida, 
el cohombro de mar, etc.
Como ejemplo de equinodermos sin piés, nos 
limitaremos á citar, los Spúnculos, cuyo cuerpo 
es oblongo , como las Lombrices, y que sirven 
para el alimento del hombre. Viven enfangados 
en la arena en las playas del Océano indico.
Los Malacodermos, ó Medusas, llamados tam­
bién Ortigas de mar, son animales acuáticos, 
blandos, carnosos, ó gelatinosos, cuyo cuerpo 
Jibre , de forma oval, ó circular, se halla cu-
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bierto de una piel estremadamenté fina; y que 
produce sobre la del hombre, una sensación 
parecida á la de la ortiga, y presenta apéndices 
radiados deforma variada. Se perciben también 
en estos animales, vestigios de fibras, de intes­
tinos y de ovarios. Solamente se les encuentra 
en la mar, donde flotan con ayuda de las con­
tracciones y dilataciones alternativas de su cuer­
po. Muchos se sostienen también por medio de 
vegigas llenas de aire. Los principales géneros 
de esta clase son: l.° las Medusas, propiamente 
dichas , que son unas masas gelatinosas , tras­
parentes, diversamente coloreadas, y de forma 
esférica, en el estado de reposo: se parecen 
en cierto modo á los hongos, ó sombrillas, por 
lo que há tomado este nombre su cuerpo1. La 
cara inferior de la sombrilla, se halla frecuen­
temente guarnecida de diversos tentáculos y 
apéndices foliáceos. En el centro de esta cara, 
siempre plana, se encuentra situado el orificio 
del canal digestivo, que sirve al mismo tiempo 
de boca y ano. 2.° Las Pórpitas, que tienen su 
sombrilla sostenida en el interior de la cara 
dorsal por un cartílago , y cuya cara inferior 
se halla cubierta de un gran número de peque­
ños tentáculos muy estensibles. Las Pórpitas, 
difieren de las Medusas, en que estas nadan 
siempre entre dos aguas, mientras que las Pór­
pitas nadan siempre en la superficie del líquido 
á manera de las aves acuáticas, sirviéndose de 
sus tentáculos. 5.° Los Písalos, que tienen una 
especie de vejiga natatoria. 4.° Los Béroes, que 
tienen costillas salientes, guarnecidas de pelos,
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con auxilio de las cuales nadan, volviéndose de 
una á otra parte. Estos animales son fosfóricos 
y eslienden durante la noche una luz brillante. 
Los Actinios, son animales blandos, ó co­
riáceos, muy contráctiles, que tienen un canal 
intestinal de un solo orificio, y cuya boca se 
halla guarnecida de una ó muchas hileras de 
tentáculos huecos, en número indeterminado, 
que se abren como los pétalos de una flor; y 
de aquí los nombres de Anémonas de mar, de 
Zoantos ó flores animales, que se han dado á cier­
tas especies. Estos animales se hallan adorna­
dos por de fuera , de colores vivos y variados; y 
tienen la habitud de fijarse por su base en las 
rocas, á cuya superficie viven continuamente 
ahderidos, la mayor parte ; mientras que algunas 
especies pueden desprenderse de ellas arrastrando. 
Se alimentan de pequeños cangrejos ^cárabosy, 
deque se apoderan envolviéndolos entre sus ten­
táculos. Estos animales son célebres por su fuerza 
de reproducción. Se distinguen los actinios blan­
dos, ó actinios propiamente dichos, cuyo cuerpo 
es blando y contráctil en todas sus partes ; y 
los actinios coriáceos (ó zoanles), cuyo cuerpo en­
durecido en lo esterior, y solidificado en lo inte­
rior, por medio de las partículas estrañas , dá por 
la desecación una especie de polipero coriáceo.
Pólipos. Los Pólipos, son pequeños anima­
les gelatinosos, de cuerpo cilindrico ó cónico , y 
lo mas frecuente en forma de bolsa y de una 
sola abertura, cuyos bordes se hallan guarne­
cidos de filamentos tentaculares simples, gene­
ralmente en una sola fila, y en pequeño nú-
♦
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mero. Son susceptibles de multiplicarse por'yemas 
y de formar de este modo animales agregados 
v compuestos. Se les divide en dos ordenes: 
ios pólipos desnudos , y los pólipos poliperos. Los 
pólipos desnudos , son aquellos cuyo cuerpo no 
está solidificado por ninguna parlé dura. Tales 
son los pólipos de brazo ó las hidras , cuyo cuerpo 
es trasparente, encontrándose en las aguas en 
reposo, adheridos á cuerpos sólidos, principal­
mente bajo las lentejas de agua : viven de pe­
queños animales acuáticos*, de que se apoderan 
con sus tentáculos , introduciéndolos en la bolsa 
formada por su cuerpo; la digestión se opera 
en esta especie de estómago, y el residuo lo 
echa por la boca. Estos pólipos de agua dulce, 
son célebres por las esperiencias á las cuales 
han dado lugar. Un pólipo, á quien se córte 
una parte cualquiera , la vuelve á tomar bien 
pronto. Se le divide en dos, cada mitad vuelve 
á constituir un pólipo entero. Se pueden inger- 
tar dos pólipos , ó dos mitades de pólipo: se 
puede volver un pólipo como se vuelve un guante 
sin que cese por eso de llenar sus funciones. 
Los Pólipos, son pequeños animales , mas órne­
nos analogos á los pólipos de brazos, que se 
reunen en grao número para formar animales 
agregados, que son sostenidos en el interior de 
su masa por una redecilla de partes sólidas, 
calcáreas y córneas, que constituyen lo que se 
llama un polipero. Es lo mas ordinario en estos 
animales compuestos, hallarse fijos como los 
vegetales, y su polipero toma una forma ar­
borescente; y aún se les há mirado por largo
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tiempo como plantas marinas. Los animales 
particulares se hallan ligados por un cuerpo ge­
latinoso coman, por medio del cual se hallan 
en comunidad de nutrición y hasta de voluntad.
El orden de los Poliperos, comprende: los 
Poliperos pedregosos, Pólipos membranosos, Pó­
lipos dudosos, y los zoófitos propiamente dichos.
Los Poliperos pedregosos, son unos animales 
contenidos en células calcáreas muy pequeñas, y 
lo mas frecuentemente acumuladas de manera que 
pueden formar un polipero sólido, fijo y or­
dinariamente arborescente. Comprende las Ma- 
dréporas y Jas Tubiporas. Las Ittadréporas, son 
animales análogos á los actinios, pero ordinaria­
mente agregados, y mas ó menos deformes en­
tóneos por su inserción recíproca; conteniendo 
en su tejido una mayor ó menor cantidad de 
materia calcárea, de donde resulta por la dese­
cación , un polipero sólido pedregoso y de or­
dinario arborescente, cuya superficie presenta 
células ó casillas, guarnecidas de láminas con­
vergentes, que forman como estrellas. En el es­
tado de vida, esta redecilla calcárea, llena las 
mallas con la parte animal; la proporción rela­
tiva de la materia calcárea, con la materia viva, 
varia según la edad; de suerte, que la base y 
el interior del polipero, son frecuentemente 
duros y casi enteramente muertos, mientras que 
la cima y los bordes de él, son tiernos y vivos 
á poco mas como en los árboles. Los pequeños 
animales se hallan ingeridos por su cuerpo, lo 
que produce la parle común calcarea membra­
nosa, no teniendo de distinto cada individuo,
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mas que su boca y sus tentáculos. Las Md- 
dréporas, son escesivamente abundantes en los 
mares de las Indias y de la América. Se conoce 
un grao número en el estado vivo , ó de petrifi­
cación. Citaremos corno ejemplos: las Honguea- 
das, que son poliperos simples, presentando por 
encima una sola estrella formada de láminas 
convergentes; las Cariofileas, ó poliperos sim­
ples, ramosos, con estrellas solamente en el 
borde de sus ramas; las Cateniporas, poliperos 
complexos, formados de casillas tubulosas, la- 
melíferas, reunidas, por un costado, de suerte 
que forman láminas espesas, ingeridas entre si; 
las Meándrinas, compuestas de celdillas confluen­
tes, y confundidas lateralmente, cuya superfi­
cie presenta como surcos separados por coli­
nas, que surcan al través; las Patontas ó ador­
mideras, de colinas elevadas en bojas ó crestas 
cortantes y surcadas por los dos costados; las 
Actreas, que presentan una ancha superficie bom­
beada y con estrellas en sus huecos: ¡las Madrépo- 
ras, propiamente dichas, cuyos poliperos son en 
general arborescentes, de celdillas pequeñas, y 
constantemente porosas en los intervalos y en las 
paredes de las células; su superficie se halla en­
lazada de pequeñas estrellas, de bordes salientes.
Las Tubiporas, son animales polipiformes, 
contenidos en tubos calcáreos, cilindricos, pa­
ralelos y enlazados de distancia en distancia 
por láminas trasversales , lo que les há hecho 
comparar á los cañones de un órgano, ejemplo: 
la Tubipora música, de un hermoso rojo, y cu­
yos pólipos son verdes.
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Los Pólipos membranosos, son animales con­
tenidos en celdillas, rara vez calcáreas, y dis­
puestas en una membrana aplicada , ó pegada 
á los mismos: sus poliperos son mas ó menos 
flexibles, tales son: los Escaros, cuyo polipero, 
calcáreo, quebradizo y desmenuzable, se desar­
rolla en espansiones planas, ó costras adherentes: 
las reléporas, son escaros atraillados de mallas: 
las Celeperas, reuniones esponjosas, de peque­
ñas celdillas, atravesada cada una de un pe-, 
queño aguijón : las Celularios, cuyas celdillas es­
tán dispuestas en una forma circular, en la 
superficie de las ramas de un polipero arbores­
cente : las fiuibras, cuyas celdillas, unidas como 
los radios de las abejas, forman un polipero 
flexible , estrellado , en una especie de corteza: 
las Tubelarias y las Seríalas, cuyos poliperos 
membranosos, formados de celdillas, ya sean, 
ó no sean tubulosas, representan pequeñas plan­
tas delicadas; estas últimas son conocidas con el 
nombre de plantas marinas. Presentan un tallo 
córneo, fijado por filamentos radiciformes sobre 
los costados de la que son las celdillas; este ta­
llado se halla atravesado de un ojo gelatinoso, 
especie de médula que se continúa en el cuerpo 
de cada pólipo.
A la familia de los pólipos dudosos, se re­
fieren animales y cuerpos bastante parecidos á 
los pólipos, y á los poliperos; pero cuya natu­
raleza no es aún bien conocida. Tales son:, las 
Cristátelas y las Plumátelás, especies de pólipos 
de plumas, que se encuentran en las aguas 
mansas; las /Ucionelas de los estanques, que son 
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masas suber i formes, habitadas por pequeños ani­
males parecidos á las cristátelas ; ¡las Coralinas 
que son cuerpos marinos ó poliperos arborescen­
tes , y que llevan una especie de raices en las 
que no se perciben ni poros, ni celdillas; mu­
chos naturalistas les refieren al reino vegetal.
. La última familia , es la de los Zoófitos pro­
piamente dichos ; comprende unos animales poli- 
pilormes, compuestos de una corona simple, de 
tentáculos apiñados, (ordinariamente en número 
de ocho) agregados y ligados entre sí, por una 
parte común viva, poco mas como los botones 
de un árbol por el tallo, y creciendo á manera 
de las plantas. Estos animales se hallan coloca­
dos en una especie de corteza viva, que envuelve 
un eje sólido, calcáreo, ó córneo, compuesto 
de capas concéntricas; libre o fijo, por un an­
cho emplastamiento. Tales son : los Corales, siem­
pre fijos , y á los que pertenece el coral del co­
merem, cuya pesca se hace en el Mediterráneo; 
ios Isis, los Górgonas, los 4ntipatos, las Pend­
íalas ó plumas de mar, que son libres, y nadan 
por el movimiento combinado de todos sus pó­
lipos. Una de sus partes está sin pólipos, os ci­
lindrica, y representa el cañón de uua pluma; 
la otra parte está guarnecida, encada costado 
< e valvas sostenidas por espinas ó artículos cal- 
careos , y de estas valvas es de donde salen los pó­
lipos. Los Alciones, animales polipiformes, y que 
-lacen parte de una masa común, viva, sin forma 
determinada , sostenida por acículas calcáreas, y 
simpre ahderentes. Al lado de los alciones se co­
locan ordinariamente unos cuerpos marinos sin
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pólipos visibles, ni formas determinadas, que tie­
nen por base una sustancia esponjosa, mas ó 
menos fibrosa, y entremezclada de una parte gela­
tinosa, en la que se han notado contracciones; 
tales son : las Esponjas. Las esponjas comunes 
se encuentran principalmente en los mares de la 
Grecia. Existe un género de esponjas fluviatiles, 
a que se ha dado el nombre de Esponjinas.
Los corales y las esponjas son objetos de un 
comercio bastante considerable para los pueblos 
que habitan el litoral del Mediterraneo. El coral 
ordinario, es uno de ios mas hermosos polipe­
ros que se conocen; fijo á las rocas submari­
nas, por un ancho pié que hace cuerpo con él, 
resiste á la acción de las olas, y envejeciendo, 
Lega á tener una talla de cerca de tres decíme­
tros, pareciéndose entonces a un pequeño ar­
busto. Su bello color rojo le hace ser buscado 
como objeto de adorno. La principal pesca del 
coral tiene lugar en las costas de Berbería.
Las esponjas están igualmente lijas á las ro­
cas, con el auxilio de un pié ensanchado ; donde 
están adheridas con bastante fuerza, para que 
el movimiento de las olas no pueda desprender­
las de allí. Se las encuentra en abundancia en 
los mares vecinos al Ecuador. La especie común, 
de que se hace tan frecuente uso en Europa, sé 
pesca en el Mediterráneo, y principalmente cu 
las islas del Archipliélago Griego. Se la vá á bus­
car nadando, se la lava en muchas aguas , y des­
pues se las embebe en una disolución de cloro, 
para blanquearla y desembarazarla de un olor 
desagradable, que exhala en su estado natural.
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La última clase encierra esos animalillos tan 
pequeños, que solo se les puede percibir con el 
microseropio, y que hormiguean en las aguas es­
tancadas. Se les há llamado infusorios, porque 
se les observa en líquidos que han tenido materias 
animales ó vegetales en infusión. Citaremos en­
tre los principales géneros, que á estos se re­
fieren: las Rotíferos, que tienen órganos en forma 
de pelos , y que voltean sin cesar con rapidez: los 
Vibriones, ó pretendidas anguilas de la cola y del 
vinagre: los Nónades, que son los mas simples 
y los mas pequeños de los animales conocidos. 
Con el microscopio, parecen como puntos, que 
se mueven con estremada viveza, sin ningún ór­
gano aparente de movimiento. Se han recono­
cido , sin embargo, indicios de intestinos.
r
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